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m p E B B I B O B E L HOSPICIO 
)flS), Diciembre 12. 
tV comen* ei derribo del Hos-
MrtTetaslo edificio c n y a f « c h a d a 
^ 1 TÍÁS paro estilo churrigueres-
| « ^^Sdo en la calle de Fnenca-
K ¿ S i t e al Tri-bunal de Cuentas, 
' i l Partida, declarada monumen-
^dona l , será conserrada y Ue-
1. a otro iTrsar-
derribr- del Hospicio abr rá 
J^Ls Tias de comun cacíón entre 
^nes de Hortaleia, Florida j 
^pncarral, hermoseando y ensañ-
ado la calle de Fnencarral, popn-
vía, Qie une el centro de Ma-
| S con las barriada» de Chambe-
y Cuatro Caminos, 
jnego, restingléndolo, y que en ese 
Bontñdo dará instrucciones a los 
gobernadores. 
R E P A R A C I O N D E L . G E N B R A L I F E 
MADRID, diciembre 12. 
E n el Consejo a propuesta del 
Ministro de fomento señor Ra-
fael Ganet, se acordó conceder un 
crédito para las obras de repara-
ciones del Palacio del Generallfe, 
en Granad*, cuyo estado de ruina 
demanda una urgenlisima repa-
ración. 
L>a noticia ha sido acogida con 
júbilo en Granada, empezando las 
obras en breve. 
. . DRAMA OONTTJGAli. 
U N G U A R D I A MATO A SU M U J E R 
. . K H I R I O A UN COMPAÑERO. 
MADRID, diciembre 12. 
E n el barrio de Terol ( ; ? ) un 
guardia que sospechaba de la fideli-
dad de su esposa, sorprendió a és-
ta en conrersaclón; con un compa-
ñero y sacando su irevolver hizo 
varios disparos contra su esposa, 
matándola, y contra el otro guar-
dia su compañero, que resultó he-
rido, y que pudo aarvarse de una 
muerte segura, .huyendo. 
Este trágico suceso ha causado 
O R G A N I Z A C I O N D E L K J E R -
COTO 
1BID, Diciembre 12. 
3 ministro de la guerra, Sr . NI-
" Alcalá Zamora, tiene en pro-
la completa reorganización del 
¿rcíto para que resulte su actúa-
más dedsiva y responda a las 
icios de la nación. 
El pro jeto del ministro de la 
firra ES vasto, y espera llevarlo a 
nráetica en breve, para lo cual, honda impresión entre loa vecinos 
a los cuerpos consultivos del del barrio citado que conocían a 
o. Supremo de Guerra y Ma-1 lo», protagonistas. 
Estado Mayor; Departamento ( E l guardia agresor, goza fama 
la GuETra, etc., etc., que le ín- i de hombre honrado. Una vez ven-
en en breve plazo, acerca de las gado su honor, se presentó a las 
autoridades. «^lificaclones que crean deben in-
lodncirse en la organización de los 
irnaipos armados. 
ROSA D E ORO A I iA R E I N A 
V I C T O R I A 
DRID, Diciembre 12. 
Su Santidad el Papa Pío X I , en 
hreTe pontificio recibido hoy, ha 
NOMBRAMIENTOS D E A L T O S 
CARGOS 
Madrid Dlcl2. 
U n n u t r i d o g r u p o d e l i -
t e r a t o s y p e r i o d i s t a s 
s e c o n g r e g ó a y e r p a -
r a t r a t a r d e l o s a g a -
s a j o s q u e s e r e n d i r á n 
a l i l u s t r e e s c r i t o r . 
E n la redacción de nuestro colega 
"Heraldo de Cuba" se congregó en 
la tarde de ayer un nutrido grupo 
de literatos y periodistas con objeto 
de organizar la recepción que ha de 
ui.'tcerse al Ilustre dramaturgo es-
nafiol Jacinto Benaívente. que en 
breve será nuestro huésped, así co-
mo los homenajes de índole diversa 
con que será agasajado el laureado 
¿scritor durante su estancia entre 
nosotros. 
Estuvieron presentes en dicha reu-
nión, los señores Aldo Baronl, direc-
tor dé3 "Heraldo de Cuba", Dr. Isi-
doro Corzo, crítico, teatral del referi-
do colega, Dr. Ramón Catalá, direc-
tor de " E l Fígaro", representante del 
la Sociedad de Autores Españoles el 
iniciador del homenaje; Julio Villol-¡ 
Ido. en representación de la revista! 
¡' -'Juba Contemporánea", Calixto Ma-¡ 
sé, Luis Gómez Wanguemert, Angel' 
Lázaro, en representación del "Dia-í 
rio Español", José R. García Pedrosa.j 
crítico teatral del "Avisador Comer-1 
cial", Ricardo Marín, Alberto Lámar 
Schweyer, en representación de " L a 
Discusión", Leopoldo Massana, del 
diario de "Hoy". Gregorio Campos, 
de la prensa de Madrid, Manuel So-
laun, de la Asociación de Estudian-
lec de la Facultad de Derecho, Julio 
C, Mata, de la Asociación de Estu-
diantes del Instituto, José Fernández 
Un acto de verdadera fraternidad 
tuvo lugar ayer tarde en la suntuosa 
y oiegantes morada del señor Igna-! 
';ir. Pía, Delegado Especial de la¡ 
Asamblea Suprema de la Cruz Rojal 
Española en Cuba, con motivo de la! 
ontiega de las recompensas conce-l 
didas por dicho organismo a varios' 
miembros . prominentes de la Cruz 
Hoja Cubana. 
Acto tan simpático como solemne, 
cuya significación, y trascendencia 
en bien del auge de ambas institu-
ía Cruz Roja, formando pabellón en-
tro cuyos pliegues se destacaba un 
retrato de S. M. la Reina de España, 
ooore un macizo de rosas. 
Ocupada la presidencia por el se-
ñor Ministro de España, .este sentó 
a f-ü derecha al doctor Pía y al señor 
Carricarte y a pu irquieida a los 
señores "Varona y Morales Coello. 
E J doctor Pía saludó al represen-
tante diplomático de España en Cu-
ba y en un breve y elocuente discur-
so explicó la razón de aquellas re-
L A C R U Z R O J A C U B A N A , 
D E Q U E H A N S I D O O B J E T O 
te.^liizo tal merced a los señores si-
iniientes: 
t. Al General Miguél Varona, Placa 
¡d» Honor. Al Coronel s^ñor^ulio l í o -
ru'es Coello, Encomienda y medalla 
de oro como al Teniente Coronel Sr. 
: Carricarte. 
i Medalla de plata a los señores Dr. 
í Ramón A. de la Puerta, Guillermo 
¡D.i Buchet, Enrique González y Ju-
lio Fernández. 
, Para corresponder a las amables 
frawa del doctor Pía el General Va-
Fueron nombrados hoy, director 
de Bellas Artes el Sr, Dn. FeFrnan-
do Weyler; de Estadictura, el Sr. 
jncedSdcT'la Rosa de Oro, distinción i Mompión, y gobernador de Canarias 
ireciada que se concede rarísimas! el Sr. Casimiro Torre, catedrático de 
eces por el Jefe de la Iglesia, y so- la Universidad de Santiago de Com-
lamente a soberanos de alta religio- póstela. 
id y virtud, a S. M. la Reina Vio 
[ioria Ensenia. 
La noticia ha sido recibida con 3Ú-
le» en toio. Espafla, eapeclrJmonte 
jtn Madrid, donde la actnación da 
m 
E X P L O S I O N E N 
C A M A G Ü E Y 
O c u r r i ó e n e l C e n t r a l 
E s t r e l l a , u b i c a d o e n 
e l p o b l a d o d e C é s p e -
d e s . - H u b o d i e c i s i e t e 
m u e r t o s y u n o s c u a -
r e n t a h e r i d o s . 
Grupo d* Ion concurrentes al solemne a cto efeotnado ayer en la morada del S r. Ignacio Pía, delegado especial de la 
Asamblea Suprema de la Cruz Hoja Española. 
ciones no precisa ser explicado, tu-
ve, además, un ambiente todo dell-
Rodríguez, Francisco Fernández, En-lcadeza y afabilidad, con el encanto 
rique Gay Calbó, Antonio Jiménez1 que aportaron bellas damas. 
Lámar, Carlos Loveira, Manuel Vi-I Entre estas recordamos a la señora 
Uaverde, Ramón Martín, Ramón Oá-j ¿el Ministro de Esparta, Aagellta F a -
ratt, Emilio Teuma y doctor Fran- |bra de Mariátegui, señoras de Martí, 
S j ^ ^ J f ^ J ? " ^í1 -r.e.pJ!^??tación del!LIemndi, Colomar, Menéndez, Fer-
niindez y Condesa de Sagunto, con ' D I A R I O D E L A MARINA 
A propuesta del doctor Catalá, que 
TISITAH A L MONARCA 
i en 
(Continúa en la página 16) 
Madrid ^ 
E s t n v i ^ 0.1* A Finado, \ despedir-
ía" R~eínror¿¡ñl7and'o h"¿spit¿M "y' ^ . J 8 Do11 Alfonso, por salir de Ma-
Miítiendo heridos, como presidenta : ^ a P5*3" una temporada de des-
de la Cruz Roja, ha sido y as muy f̂1150 en el campo, los señores Don 
ed Press) 
es" procedí 
; la asamW 
adoptado I 
3 el Congrí 
rice par» 
3, con el I* 
1 cónstituclf 
felogiada. 
MLLAN ASTRAY NO P U E D E HA-
BLAR SOBRE L A CAMPASA D E 
MARRUECOS 
ADRID, Diciembre, 12. 
El gobierno ha prohibido al 1 e-
ente Coronel Millán Astray exje-
e de la Legión de Voluntarios, pro-
Ruciar su anunciada conferencia 
Mica niiP̂ Btcbre la campaña de Marruecos. 
qUe riarfl ,rrata el gobierno, según nota ofi-
e e; 1 «jal00*4 dada a la Prensa, de evitar que shington jaumentíí la que eilate (.u 
" P,0r nnT»llImebl0, y las declaraciones ael 
^njefe de los legionarios pueden dar 
^ r a incidentes desagradables. 
NUEVA OBRA D E MUÑOZ 
S E C A 
Francisco Serjamín, ex-ministro de 
Hacienda y de Estado del Gabinete 
Sánchez Guerra; D . Jpan José Rlve-
1 ro.- ez-mlnistro de Hacienda del 
j mismo gobierno, el Sr. Millán del 
Priego ex-director de Seguridad. 
E G E N E R A L 
M E N O C A L E N 






1 del H 
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territorio 
aal y "n* 
odos los • 
C O N F R A T E R N I D A D 
H I S P A N O - C Ü B A N A 
las señoritas Regla Romeo y García. 
S quienes prodigaron sus amables 
atenciones la .dama de la casa se-
ñora María Julia Faez de Pía y sus 
adorables hijas María Julia y Berta. 
Entre los cabalTeros vimos al se-
ñor Ministro de España Exmo. D. 
.Alfredo de IVIartátegul. Juan J . Pu-
n.ariega Joaquín Gil del Real, Dr. 
1 Ramón A. de la Puerta, Modesto Mo-
. rales Díaz, Carlos Martí, Julio Fer-
nAndez, Guillermo Du Bouchet, Dr. 
I Francisco Sánchez Curbelo y Enri -
que González. 
Con sus albos uniformes daban 
ñola singular los Jefes de la Armada 
Cubana Coronel Dr. Julio Morales 
Coello y Teniente Coronel Alfredo 
Cat rlcarte. 
Y presidiendo el grupo de invita-
A bordo del nuevo trasatlántico I dos el prestigioso General Miguel de 
compenses que irradiaban brillantes roña y el doctor Puerta hicieron uso 
destellos, en una mesa ad-hoc, para 
premio de los generosos esfuerzos y 
altruistas servicios de la Cruz Roja 
Cubana a la Española y lo franca, 
noble y eficiente cooperación que le 
fué. prestada por la Cruz Roja Cu-
bana y sus más distinguidos miem-
bros a fin de facilitarle su instala-
ción en esta República. 
Seguidamente el doctor Pía eu-
p:.:có a la señora de Mariátegui hi-
cifia entrega por su mana de las 
recompensas. 
Y la distinguida dama, gentilmen-
de la palabra en términos de exquisi-
tn cortesía y sentida gratitud a la 
Cruz Roja Española. 
Para los "diplomados" como para 
le.'» señores Pía, Varona y Puerta 
hubo generales aplausos. 
Terminado el acto, del que nuestro 
compañero Buendía tomó una ins-
tantánea, los esposos Pía y sus be-
llas hijas obsequiaron a sus invlta-
d.i^ con un delicado lunch. 
De tan simpático y solemne acto 
ha de perdntaW-'slne die" el roemo-
.rahje recuerdo en ambas lustitucio-
i>:, de fia benemerita Cruz Roja. 
(Por Telégrafo.) 
Camagüev. diciembre 12 de 1922. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E n la tarde de hoy ocurrió una 
ierrible explosión en las caldoris 
dol ctntral "Estr'.'na'". ubicad > cor-
rí nel poblado de C .-pedcs. L a par-
te i.t.rtral de la cajsy ríe calderas so 
desplomó, quedando bajo los escom-
bros numerosos trabajadores. E n un 
tren expreso fueron conducidos a esr 
ta ciudad veinte y nueve lesionados, 
algunos de suma gravedad, los cua-
les ingresaron en el hospital. Mo-
mentos después fallecieron dos de 
! ellos, uno español, apellidado Vale-
rías, y el otro jamaiquino. 
Cuando llegó el convoy con los 
heridos se desarrollaron muy tristes 
escenas. L a estación fué invadida 
por familias ansiosas de saber si, en-
tre los lesionados figuraban allega-
dos de ellas que trabajan en el cita-
do central. 
E n el hospital, a dónde fueron 
inmediatamente conducidos los he-
ridos, se hallaba el Director, Dr. L a -
mas, con unos veinte facultativos 
dispuestos a prestar sus servicios 
con el auxilio de las dignas enfer-
meras del establecimiento, a las cua-
les es justo hacer llegar una feli-
citación por l i actividad que desple-
garon en el cumplimiento de su mi-
sión. 
Al llegar al hospital atendióme so-
lícitamente la Superintendente, Srta. 
Molinet, auxiliándome con la mayor 
eficacia en mi labor informativa. 
Los lesionados se nombran: 
José Domínguez Vidal, de Santia-
go de Cuba; Pedro Betancourt Ma-
cont lnúa en la pag. DIECISEI'o. 
E L L U N E S S A L D R A E N C A R R O 
E S P E C I A L P A R A C A Y O H U E -
S O E N C A M I N O P A R A 
C U B A 
E C O N O M I A S E N E L A Y U N T A M I E N T O 
R E A J U S T E D E L P E R S O N A L 
Secundando los planes y proyectos regir en el próximo ejercicio, los con-
de buen gobierno del Alcalde elec-, cejales han determinado ir aproban-
te, señor José María de la Cuesta, 
se ha iniciado una era de rectifica-
ción en el Ayuntamiento de la Ha-
F L SR. PONS R E L A T A L A S E L O -
C U E N T E S M A N I F E S T A C I O N E S 
Q U E L E H I Z O E L R E Y 




las hoy * 
>RID. Diciembre 12, -
('0n regular éxito ha sido estre-
en el teatro de la Primera, por 
L¿01npa*ía GueTTt""o Mendoza, una 
L , Lobra del fecundo autor cóml-
r.seior Pedro Muñoz Seca, 
¡ j f ?bra es inferior a otras del 
(5«Jí 0 aTIt0T' aTul cuando tiene si-bidones de 
l̂audld as. 





L a Junta Directiva de" la Asocia-
ción de Dependientes se reunió casi 
en pleno, en junta extraordinaria. L a 
Orá"en del Día decía así: "Misión 
social extraordinaria ante S. M. ol 
Rey #Alfonso X I I I . " 
Ocupa la presidencia D. Francis-
co Pons Bagur. E l primer vicepre-
sidente D. Antonio Pérez excusa su 
asistencia por enfermedad repenti-
na. A la derecha del presldents ocu-
pa su sitial el segundo Víoe D. J . 
Elíseo Cartaya. A la Izquierda el V i -
cepresidente acclcfentaí D. Eudaldo 
Romagosa. E l Secretarlo . señor Car-
los MaTtí lee la orden del día. 
Se levanta el presidente y en su 








^ ^ P E R T C R A D E L BANCO D E 
B A R C E L O N A 
^CELONA, Diciemhre 12. 
aili 630 l e c t o r del Banco da 
aieelona ha a - n r , , exoraio nace un canao elogio ae si 
le8 ^ M u L S í 8n +el i antecesor D. Antonio Pérez, formu 
S1IS P ^ u T r ^ I • n^eTain8n+te 14 votes por su restablecimiento y 
"Mejestlc" llegará hoy a New York 
procedente de Francia, el ex-PresL 
dente de la República mayor Ge-
neral Mario G. Menocal acompaña-
do de su distinguida esposa y otros 
familiares y amigos. 
E l General Menocal, según opor-
tunamente nos anunció por cable 
• nuestra oficina de New York, se 
| hospedará en el Hotel Ritz-Caríton, 
proponiéndose continuar viaje ha-
cia la Habana a fines de la actual 
semana o en los primeros días de 
la entrante. 
Un grupo de «sus amigos, de dis-
tintas filiaciones políticas y con In-
dependencia de los Partidos, está 
organizando el recibimiento del ex-
Presidente a su llegada a esta ca_ 
pital. 
¡Varona y del Castillo, Presidente devana 
'la Asamblea hispana de la 6ruz Ro- Como es necesar¡0 
ja Cubana. j acuerdos sobre inclusiones y econo- \ 
A todos, con su peculiar afabilidad j mías en el presupuesto sean adopta 
dos antes del 15 de febrero atendía incansable el caballeroso 
Dr. Pía. con el señor Secretario de 
la Cruz Roja Española señor Don Pe-
dro Colomar. 
Ocupaba un testero del salón que 
albergaba tan distinguido^ concurso 
las enseñas de Espeña, de Cuba y de 
D e c l a r a c i o n e s d e H a r d i n g 
s o b r e l a r e o r g a n i z a c i ó n 
f i n a n c i e r a c u b a n a 
•día en 
que aun no habrá 'tomado posesión 
do paulatinamente todos los proyec 
tos del futuro Mayor de la Ciudad 
y los demás de Iniciativa tie los 
ediles, para que el reajuste sea efec-
io que todos los I ̂ ivo al comenzar el nuevo año fiscal 
i   1 ¥ Pueda atenderse inmdia'tamente al 
mejoramiento del abasto de agua de 
la Ciudad", del servicio de alumbrado 
público y demás encomendados al 
el feuevo AlcalcTe—para que puedan 1 Municipio. 
E s a intfinsa labor que se propone 
realizar nuestro Ayuntamiento, de 
acuerdo con el señor Cuesta, encon-
trará seguramente un eco simpático 
en la opinión pública. 
Hasta ahora la actuación de nues-
tra Administración Municipal ha si 
G R A T A V I S I T A 
Ayer tuvimos el gusto de saludar 
en esta redacción al Ldo. Federico 
| Llaverías, distinguido hombre pú-
Iblico dominicano, que fué candida- do casi nula en todo aquello que 
K. « •¥-» • J 1 _ j _ 1 _ - i - » ^ i « 1 rm/Vitoca + no H 11 ̂ í^ea stj-twisx i* >-« K f; ;̂ ~ 
\;cs a S o n i s ^ v ^ 8?B1cyéd.5t°8 por sí mismo a las^naciones de la 
' ^co ñor ^ Z ^ a S ! t T a .el 11611110 ¡ América Española". Difícil era para 
viva esperanza y constante deseo del 
Augurio Monarca—dice—es saludar 
Por ciento ciento a 
(Continúa en la página 16) 
^ S ; A S i P O N 1 ) E ^ P R O T E C ? ~ ¡ j A • . 
_ E N MARRUECOS t O l O n O S (le 0 1 1 6 ^ 6 J 
C a m a g u e y q n e s e a s o c i a n 
* ñ t t ?iciei°*re 12. 
Rociado H C!*tro GiroBa. jefe do. 
í Amarlo A81"1108 indígenas, y 
f W ¿ n ° T f1 Alto Comisionado 
t11 ImiS í , í 5 " Ferrer. celebra-
r C m l í . n t í 3 l m a s coherencias 
^les Tr°" n o ^ b ^ de las kábl 
Jecos. 
Para con las autoridades mi-autorizar la implanta-
^otectorado d r ü en Ma-
^ I S T l T ^ L I B E R T A D 
H ^ ^ b r e 12. 
I P las a í3 ' .dete*idos 
¡•)Jeto ¿ T ^ ^ s i o n e s de 
^ la huelga termine 
Ciego de Avila, 10 de Diciembre 
de 1922 
Sr. Director de DIARIO DE L A 
MARINA 
Muy Sr- mío: 
Reunidos la mayoría de los Co-
lonos de la Trocha, y representa-
ciones de varias Delegaciones de la 
Provincia de Oriente,, han acordado 
hoy asociarse para fines agrícolas 
del cultivo de caña de azúcar, inde-
en libertad die- Pendientemente de la Asociación de 
con moti-'Colonos de Camaguey. 
varios'""l""*38 a (lue fueron' Puesto a discusión el problema 
' / e l 8lnrtiPatron08 7 famllia-^e los promedios de azúcar, la Asam 
fc,tararse 1 í e l U n t a m i e n t o 1 blea acordó hacer suyo el manifies-
E¿ ̂ e s t a nn , UelSa general co- to que sobre esta materia ha circu-
yor loa sucesos de Gui-|lado Impreso del señor Rafael_ Gu-
tiérrez y la moción de los señores 
Robeins, Agulrrevarrivia, Adán y 
Villuendas, que es como sigue: 
MOCION. Recabar del Congreso 
de la República una Legislación ade-
cuada al problema debatido, Infor-
mando dichos precios promedios 
a por las ventas de azúcares efectua-
das en la plaza de New York; así 
como las complementarios que se 
efectúan en el territorio nacional, 
que son las menos; Igualmente, que 
caso de que el Congreso rápidamen-
(Por la A&soclated Press.) 
N E W Y O R K , D'Ccmtre 12. 
E l general Mario G. Menocal, ex-
presidente do Cuba, l legó hoy en »l 
"Majestic", después de un^ excur-
sión de cuatro meses por el extran-
jero, y manifestó el más vivo Inte-
rés en la noticia recientemente pu-
blicada, sobre la concertación de un 
empréstito para Cuba. 
—"Pero yo entiendo que va a ser) 
un empréstito privado—dijo— y an-j 
tes de hacer comentarios sobre su! 
ventaja para Cuba, desearía saber 
lo que significa "privado" en este 
caso". 
E l general Menocal viene acom-
pañado de su esposa y de su 
hijo y nuera. Estuvieron en Fran-
cia, Suiza e Italia, en donde el ge-| 
ueral Menocal recibió una profunda 
impresión al ver la fuerza con que 
cuenta el gobierno de los fasci&ti. 
Regresan para asistir a la boda 
de su hija Georgina y Eugenio Sar-
diñas, prominente joven cuoano, 
que se verificará el Día de Pascuas. 
Los viajeros permanecerán aquí, 
hasta el lunes, día en que saldrán 
en carro especial para Cayo Hueso, 
en camino phra Cuba. 
ma-
COTIZACIONES 
i.^y S iembre 
Mo- J?. cotizar^ 12. los francos 
E L J U E G O 
ílnutro d 
46 Aluiodnvo GoberuacI6n 
a f í ^ M lo ^ Valle' ha ,10' Que persigne el 
(Continúa en la página 18) 
Hoy a las cinco de l a 
tarde se reúne en la H a -
bana Antigua la Comi-
s ión de damas que ha 
citado la Sra . Angela 
Fabra de Mariátegui 
con objeto de formar 
las sub-comisiones para 
los festejos de la Cruz 
R o j a e s p a ñ o l a que se 
ce lebrarán los d í a s 29 , 
30 y 31 del corriente 
mes. 
N E W Y O R K , Dic. 12. 
Un despacho de Washington 
al Journal Of Commerce, mani_ 
fiesta que Mr. W. P . G. Hard-
ing, ex-gobernarlor de la Junta 
de Reserva Federal, ha anun-
ciado qne se ofrecerán en los' 
Estados Unidos suscripciones 
para los valores del propuesto 
Banco Central de Cuba, basta 
l a cantidad de 2.000,000 de po-
sos. Mr. Harding acaba de re-
gresar de la Habana, donde lia 
actuado como consultor y perito 
financiero del gobierno cubano 
en la reorganización de su siste-
ma hacendista. 
Mr. Harding llegará a esta 
ciudad en la noche de hoy, con 
objeto de tener una entrevista 
con el Dr. Cosme de la Tórnen-
te, miembro dr l Senado cubano. 
K l e.v-Gobernador de la Junta de 
K(w?rva se abstuvo de discutir 
deralles sobro los cambios pro-
puestos en el sistema financiero 
cubano, hasta no haber confe-
renciado con el referido senador. 
E n general, siu embargo, 
Mr. Harding describió la proyec-
tada reorganización del sistema 
de la hacienda cubana indicando 
que se crearía un Raneo Centrdl, 
hajo lincas semejantes a la del 
Banco de Reserva Federal ame-
ricano capitalizándose en 20 mi-
llones de pesos de los cuales el 
gobierno cubano suscribirá 10 
millones, de pesos y los 4 millo, 
nes de pesos restantes serán en 
efectivo por suscripción, la mi-
tad en este país y la otra en 
Cuba. 
Agregó que si se aprueba el 
proyecto que estipula que la 
nueva institución hanearia ad-
quiera el activo del antiguo Ban-
co Nacional de Cuba los fondos 
de sus cuenta-correntistas se en-
contrarán inmediatamente a su 
disposición. 
te a la Presidencia de la República 
hermana, y ha desempeñado los car-
gos de Jefe de Cancillería y Direc-
tor del Protocolo, y concejal del 
Ayuntamiento de Santo Domingo. 
E l Ldo. Llaverías, antiguo redac-
tor del "Listín Diario", vino a Cu-
ba recientemente en compañía de su 
señor padre, el general Jesús María 
pud'iera traducirse como un beneficio 
para la ciudad y el vecindario. 
L a era de rectificación de proce-
dimientos que parece iniciarse en el 
Ayuntamiento todo hace indicar que 
se hará de manera cierta, positiva, 
servirá Indudablemente para elevar 
el nivel moral y material del Muni-
cipio capitalino y hará reaccionar la 
Llaverías. con objeto de que ingie-1 °pini5n 4en ^ n H Í 9 favorable a nues-
sara éste en la clínica del Dr. Sonsa traT administración local, 
i para someterse a una delicada ope-/ Ij08. Proyectos de buen gobierno 
j.ac ón anunciados, llevados a la prácúica y 
Nuestro distinguido visitante sale r?suelt^niente' mejorarán los servi-
hoy para Santiago de Cuba, donde:C1(;3 Puosos con beneplácito gene-
embarcará con rumbo a su país. i ra 
Que tenga un feliz viaje, y que I 
D U E L O E N 
E L C E N T R O 
G A L L E G O 
D. M A N U E L C O R T I N A S 
Llegó el período electoral en el 
Centro Gallego. 
Se dividieron sus amorosos aso-
ciados en cuatro grupos políticos y la 
campaña se inició; se inició ardo-
rosa, intensa, elocuente; en el centro 
se discutía en alta voz; en voz alta 
se hablaba en la Casa de Salud; los 
grupos organizaban y celebraban 
mitins en los barrios, en los pueblos, 
en las ciudades; todo eran elocuentes 
discursos, arrogantes defensas, pro_ 
mesas de luc^a y vislumbres de 
tr iunfo . . . 
Ayer, todo este bello ruido y toda 
esta elocuente algazara, se acalló sú-
bitamente. Había caído, allá en una 
casita blanca de la Loma de la Luz, 
un socio antiguo, un socio entusiasta, 
un gallego noble, un industrial hon-
rado; un hombre de condición hu-
milde y de gran corazón: Don Ma-
nuel Cortiñas. 
Luchó como hombre y venció, por-
que era una voluntad de bronce; lu-
chó como socio y venció porque des-
de socio humilde, se elevó a la cate-
goría de la Presidencia, pasando por 
todos los cargos que otorgan prestí, 
glo, luchando siempre, ora en pro de 
las grandezas del Centro—cobijo sa-
grado de la Patria—ora en pro de 
ideales que él consideraba propicios 
a la misma grandeza. No fué Presi-
dente electo; fué electo Primer V i -
pronto se restablezca completamen-! F01"./'1 f"turo Alcalde un proyecto de 
te su señor padre, son nuestros más i''ai!lfa^ ,de 1,bre regulación que será 
sinceros deseos. 
A N U E S T R O S L E C T O R E S 
; sometido en breve á la sanción de 
i la Cámara Municipal. 
J Las tarifas que rigen son anticua-
'das, del año 1912, y según hemos 
I Poc'ido enterarnos el señor Cuesta, 
Con el fin de ampliar la informa-! í r ^ / n estl?lulai Ia i n s t r u c c i ó n 
ción de la edición matutina j ^ r ' í e n c i r d ^ ^ 3 / baHataS• en,be-
• j. x ,M , nencio ae la clase media v nolir^ 
mayor mterés y amenidad a la de introduce en su proyecto una gran 
la tarde trasladamos a ésta desde rebaja de arbitrios para esa clase 
hoy, las Sección "Glosas trashuman. 1 de edificaciones. 
Se está estudiando detenidamente !cepresidente y 001110 tal heredero y 
mantenedor del pendón, honrada-
mente demócrata^ que levantaba la 
nueva idea, la sincera voz y el brazo 
tes" del Sr. Jorge Mañach y "Am-
biente actual" del Sr. Jorge Roa. Se 
publicarán dichas secciones en la pri-
mera y en la última página, respec-
tivamente. 
A esta página de la segunda edi-
ción pasarán también "Las aventuras 
de Don Pánfilo", por Jacobsson. 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
mantiene tod.is las tardes fles-
d« las seis, un serTicto de* noti-
cia.? de última hora y de anun-
cios, en el qne e! púí)Mco puedo 
encontrar los últimos nonnfTl. 
mlentos üki Cín, así etno Jos 
reunltados do los desafíos de 
base hall y del Jai Alai. ]« re-
caudación de la Aduana, y cuan-
to pueda revestir algún Interés 
general. 
Invifamos al publico r a mip--
tro comercio a que p^,e _ ' 
nuestro > pueda Rpr¿ 
cUr el efecto práctico de este 
•istema de noticiar y anuncio* 
Además crea epfgrafos ad'ecuados 
y necesarios y eleva las cuotas de tri-
butación de algunos conceptos que 
actualmente están muy bajos. 
E l concejal, señor Narciso Morán, 
uno de los colaboradores más entu-
siastas y decididos del nuevo Alcal-
de, ha hecho ya el plan de reajustar 
personal del Ayuntamiento al 9 por 
100 que derermiha la Ley. 
Actualmente paga el Municipio en 
personal $1,237,517, sin incluir el 
de los servicios Sanitarios munici-
pales y Cuerpo de Bomberos. E n lo 
sucesivo solo abonará $585,000 L a 
economía será, pues, por este solo 
concepto de $652,517. 
He aquí la moción del señor Mo-
rán sobre este asunto, que será apro-
bado en la sesión de mañana: 
" A L AYUNTA3UENTO: 
E l Concejal que suscribe, tfene el 
honor de someter a la sanción do la 
Cámara la siguiente 
MOCION: 
Siendo de absoluta necesidad ln-
Contlnúa en la pag. D I E C I S E I S . 
Continúa en la pag. D I E C I S E I S . 
E X P R E S A SU G R A T I T U D 
E l SEÑOR S E C R E T A R I O D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Nuetro distinguido amigo, el Sr. 
Demetrio Cast.llo Pokorny, Secre-
tario de Obras Públicas, nos ha di-
i rígido una atenta carta, expresandó 
su gratitud por las informaciones 
que hubimos de publicar, con moti-
vo del reciente y muy sensible ta-
llecimlento de su señor padre, el ge-
neral Demetrio Castillo Duany, y ro-
gándonos hagamos extensiva esa su 
gratitud a todos los que le han ex-
presado sincera condolencia por tan 
irreparable pérdida, especialmente 
al pueblo de (puba, que de manera 
tan espontánea y sentida se sumó al 
duelo oficial por la muerte del pres-
tigioso prócer de la independencia 
patria. 
En lo que a nosotros respecta 
acusamos recibo de su carta al Sr-' 
Secretario de Obras Públicas, y re-
novamos nuestros votos fervientes 
por el etérno descanso del Ilustre 
desaparecido que consagró su vida 
a la felicidad de su patria 
E l DIARIO D E LA MARINA, Iden-
tificado con las alegrías y las trisfe-
za6 de Cuba, creyó cumplir con un 
í . A ^ f í 8 ^ del Puebl0 cubano. Por 
la pérdida de una de UB más l^glti-
mas glorias revolucionarlas. 
U L L A n A H l N A Diciembre i j 
A N ü 
tíe 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D'mterom, 
Dm. JOSE I, RIVEH3. 
rU^fUADO KN 1833 
CONDE DEL RIVCRO JOAQUl N PINA 
U N A E R O G R A M A D E 
B E N A V E N T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O X : 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASUOCIATED Pr.ESS . 
E L V O L C A N D E E U R O P A _ 
Como respondiendo a la tendencio-
sa y enconada campaña de Clemen-
ceau en los Estados Unidos—que le-
vantó airadas protestas en el Senado 
de la gran república—ha hecho Lloyd 
L a restauración de Europa, del 
Mundo que el hoiftre habita pues no 
hay un pedazo de tierra en donde no 
hayan repercytido los efectos de !a 
guerra, no podrá lograrse sin la co-
George—libre ya de los miramientos a|hes¡ón de los Estados, sin el sacrificio 
que obliga la responsabilidad del Po-ÍJe intereses, sin el olvido de los agrá 
der—declaraciones que demuestran 
hasta la evidencia el caráct-r imperia-
lista de la política que viene siguiendo 
Francia con Alemania. 
nos posteriormente. Pero lejos de ello 
cada día ha sido más airada y más 
torpe la actitud de Francia no sólo 
en cuanto a Alemania, sino en lo que 
respecta a su ex-aKada Rusia, a las 
que Inglaterra, más sagáz, más hábil, 
ha querido atraerse pensando éft los 
peligros que entraña para la civili-
zación y el capitalismo la conjunción i 
desesperante de esos dos grandes pue- j 
blos, impulsados a^la anarquía por ¡ 
el imperativo categórico del hambre, 
a que se las quiere condenar. 
vios y perjuicios pasados y presentes. 
Esa política ya que no por utópica U 
integral predicada por Wilson y que 
favoreció el Armisticio, debió de ha-
Las sensacionales manifestaciones berse seguicJo en Versalles, o al me-
del ilustre estadista inglés coinciden 
con la repulsa de Poincaré a las nue-
vas proposiciones del canciller Cuno, 
jas cuales han dado pretexto para que 
nuevamente se ponga a Alemania 
ante el dilema de la aceptación de la 
propuesta francesa o sufrir la ocupa-
ción del Ruhr, decisiones ambas enea-1 
minadas a un mismo fin: anular al 
pueblo que busca en el trabajo la 
vindicación y resiste la adversidad es-
perando poder levantarse por su pro-
pio esfuerzo. 
Bonar Law se opone, como Lloyd 
George ayer, a los designios de Fran-
cia, temiendo seguramente que bajo 
el peso de injustas sanciones e impul-
sada por los éxitos en que ha culmi-
nado la resistencia de Turquía, se 
lance Alemania a una guerra cuyns 
derivaciones nadie puede prever en | Esa política resta 
toda su horrible magnitud, mientras 
el gobierno revolucionario de Rusia 
este en pie respaldado por el impo-
nente ejército rojo y sea caótico el 
estado de Europa y del Cercano 
Oriente. • 
L a paz cartaginesa de Versalles, 
condicionada por un tratado inicuo 
que puso en la picota el Profesor de 
la Universidad de Cambridge, repre-
sentante del Tesoro Británico en !?is 
Conferencias de la Paz y mandatario 
del Ministro de Hacienda en el Con-
sejo Supremo Económico Mr. John 
Maryriard Keynes, demostrando con 
cifras irrefutables toda la injusticia y 
tiranía que encierra, queriendo sojuz-
gar a Alemania no ha servido para 
otra cosa que para dividir a sus ene-
migos y preparar entre ellos inevi-
tables guerras. Rotas de hecho por ese 
oprobioso Pacto las alianzas de los 
días de lucha, la sangre no ha dejado 
de correr, la ruina de la Humanidad 
es cada día mayor, y los antagonis-
mos, generadores de odio mal oculto. 
A bordo, Dic. 12. DIARIO MARI-
NA, Habana. Soludo desde alta mar 
pueblo y prensa simpática Repúbli-
ca Cuba. Viaje y tiempo espléndido. 
Ruego me preparen Funda-dores y 




m k O B R E R A 
S a c o s v a c í o s p a r a a z t i c a r 
" C U B A N S T A N D A R D ' 
i9» 
Tenemos existencia en la Habana y en Astutos puertos de la Repú-
blica nara entrega inmediata y para entregas erf Enero, hebrero y 
Marzo. 
G . R O D R I G U E Z C O . 
Obrapia, 16, «quina a M m a d m a . T t V u A-2260 j A-5268. HahaDa. 
D E S D E W A S H I N G T O ] 
Para ol DIARIO D E L A 31ARIXA) 
Dic. 7. | león, derrotado en Wateri 
l a reforma de la Constitución calles desiertas de parls 0o-Uru I 
americana irá. probablemente, muy ¿ Y qué diremos de ^ ' 
despacio; pero bueno es que se co- y Representantes. que 
aunque no sea ¡Noviembre, no entran en . S 
hasta trece meses d e ^ ^ S , 
clembre del afio sigui ei j 
mlence por algo; 
mas que por pedirla. 
E l Comité de Agricultura del Se-
nado ha emitido informe favorable ( que. 
L A REORGANIZA r i O X D E LOS 
REZAGADORK.S D E TAMPA, XO 
S E P l E D i : L L K V \ R A CABO. 
Las noticias qu« se reciben de 
Tampa. en los centros obreros de la ' 
industria tabacalera, sobre la reor-
ganización df l Gremio de Rezagado-! 
res, son desfavorables. / 
Las excitaciones de las Uniones de 1 
la Habana. NPW York y oíros luga- i 
res. no fueron atendidas; la Unión! 
de Tampa. por ahora no figurará en | 
la relación de Sociedades obreras. 
L a separación de los elementos 
que la constituían es un hefiho 
confirmado; ios obreros rezagadores i 
que durante la última huelga, cons-; 
tí'tuy-'eron un grupo homogéneo que 
ewt señalado por su unidad y cohe-
sión, están hoy divididos en grup'os | 
que se juzgan enemigos; ee ha des-
echado el sistema de reparto del 
jornal, para volver al sueldo por ae-j 
parado según clase y cajiegoría. 
E n estos, momentos unos acusan 
a los otros, de su disgregación. 
Cada uno juzga enemigo al que 
tiene enfrente. 
Desorganizados los núcleos de Tor-
cedores, tenía que resentirse el en-
granaje del rezagacfor. que en esto? 
últimos tiempos venían marchando 
de. acuerdo, amparándose mutuamen-
Al encontrarse en un ambiente de 
disolución, sin garantías para man-1 recursos de casación 
tener una posición, porqué los que I E l de Pedro Leopoldo 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas i^norán que triste enfermedad constitu^n las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas 8 e ™ r f z a * a s j f * ™ 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos hasta cón 
sCm^smo medico, se sabe mucho menos que existt desde algunos 
años un meaicamento delicioso al gusto 
E l E L I X I R d e 
V I R G i N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. hfy mas clue 
escribir a: P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuan fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
ante8 de *** w ^ s , 
a una resolución de Mr. Ashurst I ^ 
para introducir dos enmiendas en j tracmlinaria del C o n g r ^ O 
, , „„,» ai Irte los Senadorp* « T«. »I la Constitución; una para que el 
Presidente y el Vlce-Presidente de 
la República sean elegidos directa, 
el j rte es 
y êpresom ''I 
que no habiendo sido reel - M 
Noviembre, siguen .e?i(losJ 
f unció 1 cuando ya el pueblo les hj 
BU confianza? 
Estos "cadáveres recale 
que no se dejan meter en ^ 
—como el del cuento de p 
nen el derecho de 8eguir 0 ̂ : 
leyes. E l Senador CaraWa/0H 
partidario de que los no r ^ ' H 
no pueden votar más que g l ^ l 
asuntos sin Importancia 
¿quién podrá clasificar con í H 
T R I B U N A L E S 
E \ E L SUPREMO 
RECURSOS SIN L l ' G A R 
L a Sala de lo Criminal Qel Tribu-
nal Supremo ha diotado sentencias 
declarando sin lugar los siguientes 
de la cuai 
Campos, 
Francfa, olvidando que Lenin h.il8on mayoría^están incapacitados pa-j contra el fallo de la Sala Tercera de 
4 i i .. t j . • ! ra hacerse respetar como fuerza or- lo Criminal de la Audiencia de la 
declarado que el medio para destruir; ganizada. sólo por un milagro po- j Habana, que lo condenó en causa por 
el sistema capitalista es viciar la cir- drían sostenerse en pié. 
, . , „ , . _ , . . . L a prensa obrera, en correspon-
culacion , ha dañado hasta la propia I dencias reoibicTas de la ciudad de 
en su ciego empeño de acrecentar ci | Tampa' da a^PHos detalles acerca 
de la situación creada en los talle-
envilecimiento de la moneda alemana. | res de aquella localidad, en los Do-
. i-j »j , • parlamentos del rezagado, y del fra-
italidad economici j caso Se ]ag gestlones encaminadas a 
a Alemania; pero precisamente al 
intensificar la miseria del sufrido pue-
blo germano provoca un Pacto más 
efectivo entre Moscou y Berlín, que 
el que puso en trance de disolución 
a la Conferencia de Genova. E l mi-
llón y medio de hombres que man-
tiene Rusia sobre las armas y que se-
gún Edwin W. Hullinger, el genio de 
Trotzki logró someter a la más fenea 
disciplina, prácticamente en contacto | 
ya con el ejército triunfante de Mus-1 
imprudencia temeraria 
resultó homicidio. 
E l de la Sociedad Mercantil "Gar. 
cía y Hermano", como acusadora 
particular, impugnando el fallo rte 
la Audiencia de Santa Clara, que ab-
solvió a Rufino Rulz Cano del delito 
de estafa que le atribuyera la recu-
rrente. 
E l de Manuel Ravlña Méndez, cora-
TEStOBSUtA DE MEJOR DERECH?> 
L a Sala de Ib Civil y de lo Con. 
tencioso administrativo de esta Au-
diencia, en los autos sobre tercería 
de mejor derecho establecida en el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Oeste por Luciano Pérez Villamil, a 
consecuenfia del juicio ejecutivo se-
guido por Crisanto Ruiz y Gómez 
contra Anastasio Picayo y Collazo en 
cobro de pesos; cuyos autos se encon-
traban en dichq. Tribunal de lo Civil, 
pendientes de apelación oída libre-
mente al prómovente contra auto de 
6 de Julio último, que declaró sin 
lugar el recurso de reposición inter-
puesto contra providencia de 2 8 de 
Junio anterior que declaró no haber 
lugar a librar carta-orden al Juzgado 
Municipal de Regla haciéndole saber 
la separación de la tercería y a que 
mantener la organización gremial 
de los rezagadores tampeños. 
L a Unión de Rezagadores de la . 
HabaRa, tenía especial empeño en batiendo el fallo de la Sala Segunrta | se le entregara la cantidad conslg-
evitar la rotura definitiva de su» de lo Criminal de la Audiencia de . nada en el juicio verbal seguido en 
compañeros. En la primera Junta ' 'a Habana, que lo condenó en causa ¡dicho Juzgado como precio de la su, 
General que celebren, discutirán la ¡ Por rapto. .basta celebrada eñ el mismo, ha fa-
línea de conducta a soguir con aque-
llos compañeros, que al desorgani-
Crear letJ 
segunda c'J 
mente y no por compromlsarioe o 
delegados, como se hace ahora; y 
otra para que el periodo presiden-
cial se Inaugure el tercer Lunes de 
Enero, y no, como ahora, el 4 de 
Marzo, y para que los Senadores y 
Representantes, elegidos cada do» j 
lorar—como aquí se llama a los «rata, de Arkansas. se ha 
años en Noviembre, entren en fun, 
clones el primer Lunes de Enero. 
Lo de reemplazar el "voto elec-
toral"-—como aquí ae llama a los 
compromisarios—por el "voto po-
pular", apenas mejoraría el estado 
de cosas, como expuse en una carta 
reciente. Habría siempre un lar-
go período electoral, con discursos, 
procesiones callejeras, retratos de 
candidatos y un aincral gastado en 
propaganda. Lo bueno sería la elec-
ción por el Congreso, pero en eso 
no se piensa > • 
Cuanto a las otras dos partes del 
plan Ashurst, ion excelentes. Ahora 
el PreBldento y el Vlce-Presidente ¡ gimen establecido a fines del. 
son elegidos en la primera semana 'diez y ocho; desde entonces ha ^ 
de Noviembre y no toman posesión f sado mucha agua bajo los puenJ 
hasta la primera de Marso; cuatro j Ahora el resultado de las eleccioJ 
meses durante ríos -cuales los fun. ^ ee sabe en toda la nación a las TeJ 
clonarlos salientes están de cuerpo «tlcnatro horas; y ningún leflalaJ 
presente y los entrantes están 
los asuntos? ¿Y cómo 
lador de primera y de 
se? 
Esta parte de la Constitución 
disparatada, no lo era en los I 
meros años de la república, cLí] 
no había ferrovlas ni vapores 
muchas carreteras. Se tardab 
conocer el resultado de las eiecil 
nes y se necesitaba largo tiempjj 
reunir en la capital a los al.mbJ 
del Congreso. Y esto justifica e i J 
zarse han perdido las relaciones so-
lidarias que mantenían enere sí am-
bas instituciones. 
PLATA FORMA E L I:("TORAL 
Los candidatos que figuran en una 
de las* candidaturas de la Sociedad 
. de Torcedores, han hecho público 
tafa K.emal Baja, constituye de por j ¿us propósitos para el caso de que 
los sufragios de los torcedores les 
si una muy sena amenaza para q̂ -'e. otorgUe ^° triunfo. 
se procure aumentarla. Alemania no! Consisten éstos en el esiiableci-
, . , , ; miento del Retiro Obero a los ancla-
ba querido, no quiere lanzarse a la¡n0S) que n0 pUe(fan ejercer la pro-. 
hoguera; se resiste a convertirse en f-csién. 
Grandes modificaciones tendrían 
roja; lucha contra el comunismo que; que llevar a cabo para que la Socie-
la mina: pero arrastrada a !a deses- ?a(1 PuKdiera W J * * ' ! 1 V*™ ^ 
, r ^ tiro Obrero, dadas las alteraciones 
peración. es de temer que el sano espí-lqu-e sufre la lista de cotización con 
ritu nacionalista se trueque por ( U a ^ £ 2 * ^ J ^ ^ ^ 7 £ ftí' 
rtencia que viene privando de cas-
E l de Justo Jútiz Cárdenas, ta - ¡ 1'ado revocando el auto apelado y su 
chando de injusto el fallo de la Sala i providencia concordante en la parte 
Tercera de lo Criminal de la propia • ,TlterPelacla. y proveyendo al otrosí 
Audiencia de la Habana, que lo con- del escrito de Luciano Pérez, dispo^ 
denó en causa por lesiones graves, i116 se baga como se pide, sin especial 
Y el de Andrés Laguna, acusando j condenación en cuanto al pago de las 
de ilegal el fallo de la Audiencia de ' c09taS-
Oriente, que lo condenó en causa por 
disparo, lesiones graves y atentado a 
agente de la autoridad. 
E N LA AUDIENCIA ^ 
C A T O R C E AÑOS DB R E C L U S I O N 
T E M P O R A L PARA EDMUNDO 
D E MAS 
E l Representante riel Ministerio 
Fiscal. Dr. José Eugenio t'rioste, ha 
formulado escrito de conclusiones 
provisionales en la causa seguida 
na rebeldía efi bolshevikismo. j tigar los fondos sociales, para cubrir 
y aJ c • : todas las atenciones generales y las 
Impos ble creer que Francia aspire! extraordinarias que periódicamente 
a eso; mas es a lo que hubiera .m-iSe producen en apoyo de huelgas, o 
. . . m i ¡paralizaciones de trabajo, socorros a 
pulsado ya a Alemania, si Inglaterra, \ los familiares de los socios que fa-
que dividen a los pueblos ayer unidos, i Por su propio interés, no se hubiese | ^ otros ^stos indispensables. j J J J ^ 
son nuncio, aunque no lo dijera Lloyd i sabia y enérgicamente interpuesto, 
George, de un nuevo cataclismo uni- ¡ colocándose en una posición que le 
versal. ¡capta las simpatías de la Humanidad. 
L A I N F O R M A C I O N P U B L I C A 
S O B R E R E F O R M A A R A N C E -
L A R I A 
E V I T E L A 
T R 4 D A J O S R E A L I Z A D O S POR L A 
MISMA E L L U N E S 
Ante la Comisión Especial de la 
Cámara. Integrada por los Repre-
sentantes doctores Santiago C. Rey. 
P. Herrera Sotolongo. F . Qrtíz y E . 
J . Casuso, así como de los Miembros 
do la Junta de Protesta señores Mon-
talvo y Palacio, y del Delegado de 
la Secretaría de Hacienda señor Fau-
ra, auxiliados del doctor Primitivo 
luunírez Ros. y Of. Hidalgo, conti-
.uuó el lunee la información pública 
sobre reforma Arancelarla. 
Se discutió la clase cuarta. Parti-
da 168. o sea Algodones. Hilados y 
Tejidos. 
E l señor Gerardo Alvarez. en re-
presentación de la casa Santeiro y 
Alvarez, se mostró conforme con los 
adeudos fijados en el Proyecto de la 
Comisión. 
Sobre la clase tercera o sea pro-
ductos químicos y farmacéuticos, in-
formó el señor Montalvo de la Junta 
de Protestas. Indicando que al Inciso 
B, debe agregarse la brea vegetal y 
observó además, que deben separar-
se ¡as materias curtientes de las tin-
tóreas. 
Acerca de la Partida 125 se pidió 
la inclusión de la misma de las ta-
bletas, pastas o bolitas de azul ultra-
mar. 
Asimismo se pidió que sean sepa-
radas en sus especificaciones, las tin-
tas de imprenta, ne las litografías. 
E n la partida 131 se pidió la in-
riiisión de las partes y líquidos pa-
ra limpiar calzado, metales o guar-
niciones. 
Sobra el tercer grupo, se hizo . la 
Ind cación que no se especifica en 
ninguna de las partidas el epígrafe 
abono. 
Creolina, naftalina, etc. E l señor 
Paura l lamó la (atención sobre el 
aumento crecido de derecho que se 
táñala a esos productos e indicó que 
ellos deben separarse de los antisép-j 
ticos que se usan en farmacia. 
Cloruro de sodio: Se hizo ob-
servar la conveniencia de subdividir 
es;) epígrafe en dos: A, en su estado 
natural y B molido, en polvo o cha-
mizado. 
L a sesiAn de ayer 
Licha Comisión Especial de Refor-
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO, CTTAKTO ANTES 
E M E R I N 
SAHBA T 7 AS MAGIAS 
C 9161 Ind. 2 D . 
, 81 está T i . enferma, achacosa, di»-
f»épttca y biliosa podrá Vd. tener todos os dones de la Naturaleza — más no 
podrá ser Vd. simpática. La» tabletai 
de Agar-Lac (el laxante natural) le pro-
porcionarán una limpieza de la vía gas-
tro-intestinal, librándola de tantct 
acbanues. 
A B S O L V C I O X 
E n la causa Instruida al córner^ 
ciante de esta plaza Sr. Felipe Osaba 
Saínz, por un supuesto delito de mal-
versación, acaba de dictar sentencia 
la Sala Primera de lo Criminal de 
esta Audiencia. 
Para el Sr. Osaba hubo de inte-
resar el Minifiterio Público, 8 años 
y 1 dfíi de presidio mayor; pero la 
Sala declara que en manera alguna 
tuvo participación en el delito que se 
contra el procesado Edmundo dp Mas I le atribuyó, y lo absuelve libremente 
por el homicidio del Hotel "Los A l - j Cott las costas de oficio, 
pes", de que ya tienen conocimiento | Defendió al expresado comerclan-
nuestros lectores. , | fp, cuya Inocencia ha quedado com-
Plde ei Dr. Urioste a la Sala de i probada, el Letrado doctor Enrique 
Justicia, que se le impongan al pro. ! Rolg. 
cesado Mas. la pena de 14 años 8 | ' R E C U R S O D E AMPARO 
meses 1 día de reclusión temporal, i K \ L A POSESION 
estimándolo autor por participación | L a Sala de lo Civil y de lo Con-
directa de un delito de homicidio sin | tencioso.adminístratlvo de esía Au-
la concurrencia de circunstancia al- • diencia. habiendo vI»to los autos del 
guna que modifique su responsablli-! recurso de amparo en la posesión, 
i promovidos en el Juzgado de Prlme-
Plde además el representante del I ra Instancia del Este por Rafael Vic-
Ministerio Fiscal, que el procesado : torero Avispón, a consecuencia del 
com-
puestos y sin novia". E n Cuba los 
meses son seis; porque somos así; 
Imitadores con dolo, premeditación 
y alevosía. j 
Se ha objetado a esta Innovación 
que Inaugurar el Presidente en Di-
ciembre, cuanio hay frío y hume-
dad, no convejidría, a causa de las 
ceremonias al Mre libre. Y ¿por qué 
no eliminar efcas ceremonias? Lo 
único Importante y serio de ellas es 
el discurso Inaugural que el PresL 
dente lee coran» pópulo y que no 
pueden oír mas que cuatrocientas o 
quinientas personas, las que están 
cerca, y eso es poco pópulo. ¿Por 
qué no Iper el discurso ante el Con-
greso ? 
E n Francia, donde se despacha 
en una tarde la' elección de Presi-
dente, este no lee discurso de Inau-
guración ni se exhibe en la escalL 
nata de un palacio, como si estuvie-
ra recomendando al pópulo unas 
píldores contra el reumatismo. E s 
elegido pocos días antes de que ex-
pire el mandato de • u antecesor, y 
no tiene, ^or lo tanro* que aguar^ 
dar mucho para instalarse en aquel 
palacio del Elíseo; al cual una ma. 
Cana de Junio, muy temprano, hace 
un siglo y ocho años, volvió Napo-
neceslta mas de una semana H 
llegar a la capital. 
'Sin embargo, el Presidente H J 
ding piensa que debe seguir esej 
gimen; el cual, no tiene por orlr 
las distancias y las lentas comunlcJ 
clones, si no la "sabiduría de iJ 
padres", esto es, de los autores J 
la Constitución; quienes pusieron J 
reunión del Congreso un año deJ 
pués de la elección para que '"¡A 
pasiones se enfriasen". ¿Cómo •I 
otros pueblos no se necesita m lij 
go plazo de refrigeración? 
Por suerte, en este asunto, I 
Presidente está solo. Aunque la iJ 
novación es obra de los republio-j 
nos "progresivos" no parece ma'. il 
los conservadores, los cuales dlcsl 
que la cosa es de sentido comii; 
y lo mismo opinan los mas de leí 
demócratas. SI no es aprobada al: I 
ra , por haber asuntos mas aprej 
miantes, podrá pasar en el nucril 
Congreso, que tendrá una mayorlil 
republicana menos conservadora iit(| 
la de este. Pero se necesitarán 
para que las enmiendas figuren n\ 
la Constitución; porque reflueririnj 
la ratificación por cada uno 4» m 
Estados. Y esta es otra de las beüe. | 
zas del slatema^ 
X. T, 1 
sea condenado a indemnizar a los he-
rederos de la víctima Antonia Her-
nández García, conocida por María 
Luisa, eñ cinco mil pesos moneda ofi-
cial, sin que sufra apremio personal 
en defectf del pago de esta Indem-
nización, en atención a la pena prin-
cipal solicitada. 
juicio declarativo de mayor cuantía 
seguido por Gabriel CrespI y Roca, 
contra Francisco Vlllaespesa; cuyos 
autos se encontraban en dicho Tribu-
nal de lo Civil, pendientes de ape-
lación oída libremente al prómoven-
te contra la sentencia que declaró sin 
lugar al amparo en la posesión soll-
E l 
n.a Arancelarla de la Cámara de 
Reprisentantes, continuó ayer la in-
formación pública de que ya tienen 
noticias nuestros lectores. 
Asintieron los miembros de la Co-
misión doctores Herrera Sotolongo y 
Oscar Soto y el señor Walfredo Ro-
dríguez. Además concurrieron les 
señores Montalvo y Palacios. Presi-
dente y Secretario de la Junta de 
Protestas, y el señor Faura, Delega-
do de Hacienda. 
Debatida que fué la Partida 209 
de la Clase 5ta. el señor Carranza 
solicitó de la Comisión un plazo pa-
ra presentar informes con las razo-
nes que tiene en contra de la crea-
ción de los adeudos que se le fijan 
á la materia prima el "Henequén". 
E l ^eñor Casteleiro se mostró 
opuesto también a los adeudos contra 
el Henequén, y adujo argumentos 
justificativos de su criterio, 
A su vez, el s^ñor Aurelio Por-
tuondo de la Compañía Cuba de Jar-
cia, reclamó protección para la in-
ri uslria nacional productora de fi-
bras. Solicitó además, qiift el derecho 
que se le fija al henequén, proceden-
'e de Méjico sea equivalente al adeu-
do fijado s i abacá de los Estados 
Unidos. 
L a romifiión hace público que los | 
Comerciantes e Industriales que ha-j 
yan informado en las sesiones ante-
rijres. pueden pasar si lo desean, porj 
la Secretaría de la propia Comisión i 
para conocer y enmendar s i hubiera I 
en ellos algún error, las notas ta-
quigráficas, de sus respectivas ma-
nifestaciones. 
E n la sesión de hoy miércoles 
B4 discutirán las clases Sexta,- o sea 
lana, cerda, crines, pelos y sus ma-
nufacturas y la Séptima que com-1 
preude Ms sedas en varios grupos y j 
manufacturas de la misma. i 
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( Y o d o 1 T a i a i n o ) 
e s e l í o r t i f i c a n t e 
L / e l D e p u r a t h o m á s e n é r g i c o . 
S o b e r a n o c o n t r a i 
D E B I L I D A D S E Ü I R A I 
A N E M I A 
U N F A T I S I N * 
E N F E R M E D A D E S dei P E C H O 
Se vende en toda 
Farmacia acreditada. 
C O H I A R A O" - PARÍS 
_ P ó f s n sabor agradable y su e icacia.el V I W C 3 W O H Í B R Y 
reemplaza ventajosamente a l ceite de H í g a d o do Bacalao, y , 
a d e m á s , despierta el apetito. 
E n l a s enfermedades de l a s M u j e r e s (colores p á l i d o s ] 
p e r í o d o s dolorosos) y en las de los N i ñ o s ( g l á n d u l a s ; 
e s c r ó f u l a s , usagres , e t c . ) , e l V i N O N O U R R Y es u n 
remedio soberano á n i n g ú n otro comparables 
citado con las costas i su cargo, pero 
sin hacer declaratoria de temeridad 
ni mala fe; ha fallado confirmando 
la resolución apelada con las costas 
de la segunda Instancia a cargo del 
apelante, declarando que no se ha l i -
tigado con femerldad ni mala fe a los 
efectos de la.Orden númetro tres de 
la serie de mil novecientos uno. 
.JUICIOS O R A L E S SEÑALADOS 
P A R A HOY 
SALA P R I M E R A 
Contra Gabtno Galbare, por estafa. 
Defensor Dr. DIhígo. Contra Francis-
co Díaz Gallo, por atentado. Defen, 
sor Dr. Pola. Contra Domingo Fer-
nández, por rapto; defensor, Dr. De-
mestre. Contra Herculano Pestaña, 
por atentado; defensor, Dr. Zay.dln. 
Contra Alfonso Lau . por falsedad; 
defensor, Dr. Cublllas. 
SALA SEGUNDA 
Contra José Mata, por estafa; de-
fensor, Dr. Rlvelro. Contra Arístldls 
Partagás, por estafa, defensor: doc-
tor Ochotorena. Contra Emilio Asen-
jo, por falsedad; defensor: doctor 
Aluciarte. 
SALA T E R C E R A 
Contra Zacarías Herrera, por rap-
to; defensor: Dr. Casado. Contra 
Juan Armenteros, por robo; defen-
sor, Dr. Lombard. Contra Juan Her-
nández, por Infracción de la Ley 
Electoral; defensor: Dr. Pino. Con-
trá José Pérez, por robo: defensor: 
D r . H E R N A N D O 
Garganta, Narla y OWM 
Catedrático de la Unlrcrsidíí 
P r a d o 3 8 , de 12 a 3 
c 7834 ind 12 « 
O r . e á l v e z 
Letrados: Justín Franco, f^^j lL | 
Alfonso. Procuradores: Be»" 
randa y Jiménez. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las P6^11^ de í0'' 
doctor Casado. Contra José Aranda, n e V ^ ' n f l ^ r U í e U r l a d« 
por hurto; defensor: doctor c W 1 ^ Ia 1 " ^ * ^ ^ ^ 
WaOBOKAXMU, 
JJAD. -raí 
m o n s e r r a t e , 41. 
E s p e c i a l p a r a l o s pob*? 
D E 3 Y MEDIA A 4, 
ñas. Contra Serafín Nodarse, por ro-
bo; defensor: doctor Sarracent. 
SALA DB LO C I V I L 
Vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil para el día de hoy: 
Juzgado Este. Federico 
contra José Rey Pérez, sobro pesos. ¡ 
Ponente: Flgueroa; Letrado: R.1 
Ecay; Procurador: Perdomo. 
vil y de lo Contencioso 





Carlos M. Guerra, 
Sánchez ! Ro^ l lo Pina. T e o d o ^ ^ 
Juzgado Este. Marcelino González 
y Compañía S. en C. contra Narciso 
Samá sobre pesos. Ponente: Flgue-
roa. Letrado: Aguirre. Procurador: 
Vélez. Mandatario: Regalado. 
Cario* r i 
mingo Romeu J'méncZ,Hui>rlo í;l 
i. Mariano Viva neo. ^ Alfr«*' 
Juzgado Oeste. Carolina Cabalelro 
contra Fernando López Acevedo sus 
herederos o causahablentes y contra 
Celestino J . del P&ndal y Paulino 
Alvarez. Ponente: Flgueroa. Letra-
do: Núñez Portuondo. Procurador: 
Castro. 
Villarejo. Julio Dehogues. --^to-
Moré. Manuel F . Supervieu.j vír 
nlo García Santa Marina. ^ 
quer. Rogelio Díaz J ^ ^ ^ ^ i r ^ 
González Llórente. Mario P'» ^ 
Agustín Moleón. Manuel ^ * 
Francisco O. de los « e > c ^ l a l f 
Gorrín. Pedro Herrera 
Do l 
TI 6& 
Brlto, Gabriel de ^ ^ l l l ' c o ^ 
B. Valdés, Miguel \ázque 
PROCURADORAS ^ 
Perelra. F . Díaz, ^ f ^ o . £ 
Illa, Roca. M. " B e n í t e í . ^ 
nés, tintado, R. r'ra"* Ma^' ir 
Espinotia, Llama, rastro- tp 
rreón, Rubido, O. ?r***' Tí"' 
Julián Perdomo. . ^ ¿ t f f g j 
MANDATARIOS \ l f i r l o V ^ 
Concepción Diegue*. osv»'̂  
José Vento. Félix Jo^re^ ^ 
Juzgado Este. Arellano y Compa- : Cardona. Ernesto -A g T » ^ 
ñía S. en C. contra Luis Echeverría , Ramón Suárez, Fe™ 
sobre pe«os. Ponente: del Barrio. Le- Hilario Vanes, A U " -MoIlni, ' ^ 
trados: Barinaga y Gallardo. Procü- S. Víllalba. JU1'0 . ,^W, M*r' ¿íJ 
rador: Spínol*. Barrios, T Aurelio ^ T e r ^ r 
| Carmen Rodríguez. ¿í' 
Juzgado Este. Pensión José Anto-1 Cossío. Alfredo ^ázqU d¿x. F ^ V 
nlo Delgado. Ponente: del Barrio. Ir l l l . Hortencla Fe["^uera«. 
Señor Fiscal. \ Penabad. Pedro ¿ ^ n " 
no Vanes. Generoso F a ' ^ , , ? ! / 
Oste. Michael Campos contra John neses. Hilario Vanis, 
Cowley y otros. PonenU: Flgueroa. | qu«z' 
Audiencia. Nicanor del Campo con-
tra acuerdo del Ayuntamiento de Ma-, «"a 
rlanao. Ponente: Flgueroa. Letrado: 
Gallardo. Procurador: Spínola. 
AÑO X t D I A R I O D E L A M A R I N A l U r ^ r * 13 ¿ t 1922 P A G I N A T R E S 
12 oe 
L A A C T U A L I D A D 
,m recuerdo de amor para 
flub0 «moría de Calixto García. 
1^ ^ r - t Palabra, de los se-
¿Tancourt y Domenech des-
íore n el fuego patrio de aquel 
cribieron ^ de propósitos, 
C . L i a s de guerrero, sus dotes 
^ r i m á t l c o s , sus virtudes de hom-
de n súbita e inesperada muer-
l)re y sn 
^ v n é una tierna apoteosis, que tu-
r sillares los cipreses rumoro-
T0 ^e l Cementerio y por techum-
S adecuada el infinito cielo. 
D reUglón y el patriotismo se 
unieron estrechamente sobre esa 
¡ U b a SlorlOSa-Han marebado ambos unidos 
Y es un bondo y confortador con-
lo que vivan ferazmente en las 
'̂ mas P^o al correr de los años, 
¡Tcavas flores de ese recuerdo. . . 
yo concluye todo en la tumba. 
' cuitas virtudes no mueren ja-
V,s y ¡os pueblos lo saben. 
Los fascistas dieron hace poco en 
la Scala de Milán una nota discor-
dante. 
Interrumpieron un concierto, que 
dirigía Toscanini, y le amenazaron 
después con darle una "serenata" 
de palos. Cna "retreta", diríamos 
uní. 
Toscanini optó por una "buga" 
musical. ;„.:», 
I T » 
st»5. 
— E l recuerdo de un» virtud. 
— L o s legionarios en el Circo. 
— L a dinamita en acción. 
el gesto cansino y el pecho gallardo 
cubierto de refulgentes cruces. 
Vimos a un grupo de los legiona-
rios superviviente». Unos cincuenta 
y dos. E l resto de la emigratoria 
tropa pereció sobre los campos de 
Africa, combatiendo contra el Mo-
ro. 
H a sido de un bello gesto esta 
audacia y amor del cubano, que le 
moviera a luchar en tierra^ extra-
ñas bajo los colores de la enseña 
de España. 
Pero fué triste el espectáculo de 
ese cuadro de hambre y desamparo 
visto a da lúe potente de las bate-
rías de la escena del Circo 4tPnbl-
liones", entre un chiste de Polldor 
y una gracia de Pepito. 
Y fué tierno también. 
Porque la señora Geraldine Wa-
de se ha apresurado a entregarles 
el teatro el viernes a estos legiona-
rios, para que con el beneficio y el 
apoyo del público puedan trocar esos 
soldados en desgracia sus arreos 
militares por los hábitos civiles y 
vuelvan a hallar en la vida prosai-
ca sus antiguos caminos. 
Y la función de beneficio se ce-
lebrará el viernes venidero; pasa-
do mañana. 
—Uno de mis antiguos mozos de 
Circo se fué a Marruecos, de legio-
nario: y allí murió, díjonos Mme. 
Geraldineu Me siento obligada por 
ese recuerdo. . . 
¡No es todo trivial en el Circo! 
Los legionarios dieron su sangre 
por España. 
y ayer les vimos en la clásica 
escena de Tacón, vestidos de sucio 
kaki, la cara arrugada de angustia. 
Signe la ola. 
E l segundo Jefe de Policía de 
Camagüey ha sido procesado por 
haber adquirido 14 cajas de dinami-
ta, producto de un robo. 
L . F R A U MARSAL. 
N E C R O L O G I A 
EM.MA P E R E Z C A L C I N E S 
En el día de ayer falleció en su 
domicilio de la calle de Márquez 
de la Torre y Pamplona, la distin-
guida señorita Emma Pérez Calci-
nes, después de una prolongada do-
lencia resultando inútiles todos los 
esfuerzos de la ciencia para salvar 
la vida de tan apreciable seüorit£. 
Hoy todos nos encontramos bajo 
una pena dolorosa, lamentando pro, 
fundamente la' ausencia de la que 
fué todo gracia y castidad. 
A sus familiares les recomenda-
mos tengan la resignación cristia-
na suficiente para sobrellevar el In-
tenso dolor. -
M A R I A N O D U M A S Y 
F R A N C O 
Por decreto del señoc Presidente 
de la República ha sido repuesto en 
su cargo de Jefe del Negociado de 
Bancos y Sociedades Anónimas el 
antiguo y competente empleado de 
la Secretaría de Agricultura señor 
Mariano Dumas y Franco, por ha-
ter resultado infundados los cargos 
Que ee formularon contra él. Feli-
citamos al señor Dumas por haber 
tomado posesión nuevamente de su 
puesto y obtenido la reparación de 
fu derecho. 
J - P A S C Ü A L - B A I D W I N 
C i u , 0bl8P0 No. 101. Habana 
í l " n laa X2 
H o a z a l o P e d r o s o 
l ^ J A B n 
D E H A C I E N D A 
L A CONVOCATORIA P A R A E L E M -
P R E S T I T O 
Hoy Irá a la Gaceta Oficial, la con, 
vocatoria para el empréstito de 50 
millones de pesos. 
L A S J ) E U D A S D E L I> ADO 
Por la Comisión de la Deuda, se 
han resuelto hasta el día 11 de los 
corrientes, reclamaciones por sueldos 
a empleados del Estado, pendientes 
de pago, que suman $4.526,356.74 y 
por suministros 2,400 récldtaaciones 
que ascienden a 510.088,191.17. 
DANDO CUENTA A L F I S C A L 
D E L SUPREMO 
E l Secretario de Hacienda se ha 
dirigido al Fiscal del Tribunal Su-
premo, dando cuenta de que los Te-
soros Municipales de Palma Sorlano 
y Caney, no obstante las reiterabas 
órdenes de dicha Secretaría, no han 
ingresado en el Fondo de Jubilacio-
nes, cantidades pertenecientes al 
mismo y por si han incurrido en las 
responsabilidades criminales de que 
trata el Art. 8 de la Ley de 23 de 
junio último, modificando la de 23 
de junio de 1919 de "Jubilaciones 
de Funcionarlos y Empleados del E s -
tado, Provincia y Municipio", le da 
cuenta para los fines que estime 
oportuno resolver. 
PAGANDO I N T E R E S E S 
Por la Sección de Deudas Nacio-
nales se han hecho los giros corres-
pondientes a las casas bancarlas ame, 
rioanas de Morgan y Speyer, por la 
cantidad de 581,000 pesos por inte-
reses/y amortización del empréstito 
de $30.000,000 de los cuales tiene 
pignorados el Gobierno Americano 
10.000,000 de pesos. 
Estos intereses y ambrtización 
vencen el día 30 de diciembre. 
D E S P A I G N E I R A HOY A P A L A C I O 
E l Secretarlo de Hacienda, Irá hoy 
a Palacio, para entrevistarse con el 
señor Presidente de la República. L a 
audiencia concedida es para íks 11 de 
la mañana. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
(POR T E L E G R A F O ) 
STGO. D E CUBA, DIc. 12. 
DIARIO, Habana. 
E n la calle Heredla Alta entre en-
tre Clarín y Reloj fué ihallndo en-
vuelto en un numefp del "Heraldo 
de Cuba" del día tres del actual, un 
feto del sexo masculino como do seis 
meses. E l hecho fué descubierto a 
las cuatro de la tarde de hoy por 




I Ha fallecido el distinguido caba-
¡llero de esta sociedad don José Ca-
minero Shelton. 
j Anúnclase para el día 16 la boda 
' del doctor Ramón Corona, codirector 
, de " E l Cubano Libre" con la virtuosa 
i y bella señorita Josefina del Villa. 
' ABE^ZA, corresponsal. 
I ^ U M I E N T O M E D I C O \ 
ú e J C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
^ e m a s y t o d a c l a s e d e 
^ i í c e r a s y T u m o r e s 
« P e c i a j n . , , i — 
C O N S U L T A S D i 1 A 4 
P * r a los p o b r e s de 3 r "»«<"• • * 
| r ^ £ » » L O S N I Ñ O S Q U E L O T 0 -
P ^ ^ o T T : ^ : M A N T I E N E N A S E G U R A D O 
^ U F í I S l M O . S U B U E N D E S A R R O L L O . 
V E R D A D E S 
A l p ú b l i c o puede e n g a ñ á r s e l e 
una vez. 
L a segunda vez, es m á s difícil 
e n g a ñ a r l e . 
A la tercera, y a no se le e n g a ñ a . 
L a gran demanda que tienen los 
chocolates de L A G L O R I A consis-
te en la bondad del producto, no 
en el reclamo que de él hacemo» 
E L C O N C U R S O 
Seguimos seleccionando nom-
bres para nuestro Concurso, que, 
a juzgar por los centenares de con-
cursantes que acuden, ha entusias-
mado a los lectores de las Histo-
rietas de "Don S e n é n y Jacobito", 
NO IMPORTA LO SUCULENTO 
DE LA COMIDA 
La sola vista de los alimen-
tos provoca náusea a la mu-
jer, cuando pasa por época* 
críticas que le ha impuesto 
la naturaleza, y cuando su 
organismo está débil y des-
cuidado. 
delicioso Chocolates 
L a f i e s t a d e N a v i d a d e n l a 
I g l e s i a d e l S a l v a d o r 
E l día 2 4 del corriente se cele-
brará en la Parroquia del Cerro la 
hermosa fiesta de caridad con que 
anualmente, el popular y bondado-
so Párroco, Padre Viera obsequia 
a cientos de pobres, y que consiste 
en un reparto de frazadas, ropa, ví-
veres, leche, etc., etc. 
Las damae patrocinadoras están 
trabajando activamente para que la 
fiesta revista el mismo esplendor y 
el mismo orden de los años anterio-
res. Y así será. 
Y a están llegando a la Parroquia 
los donativos, y el Padre Viera su-
plica a las personas que le han brin-
dado su cooperación, que envíen loa 
regalos antes del día 23 para tener 
tiempo de hacer y enumerar los pa, 
quetes. 
Los pobres pueden Ir a inscribir-
se durante los días 20, 21 y 22 de 
dos a seis de la tarde, en la Parro-
quia. 
Viejos, enfermos y niños anémi-
cos y trjstee, tendrán sus horas de 
regocijo. 
¡Bendita «ea pues la Caridad! 
T H E C A S I N O 
MARIANAO 
TEMPORADA 1922-1923. 
C O M I D A y B A I L E 
(Todas las noches) 
Música por: Victor*» International Orchestra de New York 
T a b l e d ' H o t e $ 5 . 0 0 
T u c b i é s serrieso a la Carta 
THANKSGIVING,-—NOVIEMBRE 30. 
C o m i d a E s p e c i a l $ 5 . 0 0 
Para resenrar mesas, llámese al 1-7420. 
J el Tónico para 1* Mujer, ayuda a conservar el buen apetito y prepara el orgams-
B mo ¡para hacer frente a lai 
P írecuentes enlermedades de 
£ las señoras, 
V De Venta en 
^ Farmacias y Droguerías. 
• Quien mande este anu nao 
fl con sn nombre y dirección a 
^ "U. S. Corporation", San 
m Miguel 92, Habana, recibirá 
el útil libro "Tratamiento 
^ Casero " 
A S O C I A C I O N B E N E F I C A 
N A C I O N A L 
L a Comisión geatora Central, de-
sea hacer constar su más profundo 
agradecimiento, a los cultos señores 
Pedro Montalvo y Uribe, José Vá-
rela y respetable matrona señora 
Aurelia B. Morán por la hospitaria 
acogida de que fué objeto por par-
te de los mismos para la constlts-
ción de las Delegaciones de Jesús 
del Monte, Redención, Pogolotti y 
Manuel de la Cruz. 
Esta Comisión Central, agradece 
en alto grado a dichas personas su 
generosa ayuda para la obra que 
venimos realizando. 
Por la Comisión Gestora Central 
J E S U S PEÑA, Secretario p. s. r. 
Ü N E X I T O M A S D E L 
D R . E . A R A G O N 
Dejarla de cumplir con un deber 
muy sagrado si no hiciese público 
mi profundo agradecimiento—y el 
de mi padre y demás familiares— 
al Dr. Ernesto R. de Aragón, que 
acaba de practicarle a mi madre 
una operación quirúrgica, con la 
cual la libra de Innumerables su-
frimientos que la .hicieron padecer 
durante cinco años; tiempo que 
transcurrió entre dudas y de^orien, 
taciones, producto de la disparidad 
de opiniones médicas. Pero inspi-
rándonos confianza el Dr. Aragón 
•por sus numerosos éxitos, nos deci-
dimos a ponerla en sus manos. Y, 
el éxito, como siempre, coronó la 
empresa en manos de este Ilustre 
galeno, a quien la vida seguirá sien-
do amplia en triunfos y satisfaccio-
nes para su noble alma, hijos de la 
perseverancia en el estudio, y prác-
j tica de una ciencia que encaminada 
¡por el sendero que él la lleva sería 
un emporio de satisfacciones para 
la humanidad. 
Hago extensivo mi agradecimien-
to al Dr. Verde—médico interno de 
la cl ínica—y a las señoritas enfer-
meras, que asistieron a mi madre 
con un celo digno de encomio. 
Modesto Canto Menjíbar. 
Habana, 12 de Dicbre. de 19 22. 
52180 13 d. 
B O-S W E L L 
CONSULTAS OBrS » 11 y 3 a'? 
TELEFONO A-96 94. 
MANZANA DE OOMZZ 301 
Habana, Cube, 
B O S W E L L 
C - A - l - R - O - P - R - A - C - T - O - R 
- M A N Z A N A D E G O M E Z - 2 0 l . T E L E F O N O a * 6 9 4 
E l C é l e b r e e s p e c i a l i s t a q u e p u e d e d e c i r l a c a u s a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s y e l i m i n a r í a s p o r A J U S T E S c i e n t í f i c o s 
d e la c o l u m n a v e r t e b r a l . C u m p l i m i e n t o e x t r i c t o y c u i d a d o s o 
d e las p r e s c r i p c i o n e s d e l o s s e ñ o r e s , f a c u l t a t i v o s . E l S r . B o s -
w e l l , q u e t i e n e s u t í t u l o d e D o c t o r e n C a i r o p r a c t i c a d e l o s 
E E . U U . l l a m a l a a t e n c i ó n h a c i a l o s h e c h o s s i g u i e n t e s : 
(1) Ligera* «ubluxacionesde la vértebra en arte «itio pueden producir dolores d» 
cabera, enfermedades de la vúta. «ordera, epilepai*-vértigo, inaonmio, tor 
Ucolii, parálisis facial, Ataxia, etc. 
(2) Una ligera subluxación de la vértebra en esta parte de) espinazo puede causar 
dolores de garganta, neuralgia, dolor en los hombros y brazos codo, neuraste-
nia, grippe, desvanecimientos, sangre por la nariz, desorden en las encías, ca-
tarro, etc. 
(3)' La flecha marcada.no. 3 localiza la porte del espinazo donde las subluxacionj!* 
pueden producir bronquitis, dolor entre los hombros, reumatismo de los brazo», 
y hombros, fiebre catarral, calambres en las manos, etc 
(4) Una subluxación vertebral en este lugar puede cau«er nerviosidad, dolor del 
corazón, asma, pultnonís. tuberculosis, respiración forzada y otras dolencias 
pulmonares, etc. 
(5) Desórdenes del estómago, hígado, crecimientos del bazo, pleuresía y muchas 
otras enfermedades, suceden como rebultado de subluxaciones en esta parte del 
espinazo, a veces tan ligeras que solamente un Cairopráctko adiestrado puede 
descubrirlas. 
(6) Aquí puede estar la causa de «álculos ea la vejiga, dispepsia, fiebres, hipo, 
lombrices, etc 
(7) Mal de Bright. diabetes, riñóñ flotante, enfermedades cutáneas, ampollas, 
erupciones y otros dssórdcnes. pueden acontecer por excesiva presión sobre 
los nervios en este sitio del espinazo. 
(8) Los ajustes cairopráctkos en este lugar ayudan a corregir tales dolencias, como 
apendicitis. peritonitis. lumbago, ele. $ 
(9) ¿Para que sufrir de estreñimiento, dolores rectales, ciática, etc.} Los ajur" 
tes cairopráctkos en este lugar del espinazo eliminan la causa. i 
(10) El más leve resbalamiento dé cualesquiera de los huesos innominatura pro-
ducirá también la oátics y otras en^naedadesde Upélvis y partésinferiorts. 7 
K<5ferenc1'» mis CUentes que Quedan SatlBfechos. E8peclalldad en Casos Crónlcot 
U N P R O G R A M A N A C I O N A L 
D E A C C I O N P E D A G O G I C A 
\ P R O B L E M A S P E N D I E N T E S D E R E S O L U C I O N 
E N INSTRUCCION PUBLÍICA 
i . L a población cubana de Eei3|na3 y los servlcloa de los maestros 
a catorce años, obligada por la | diurnos más capaces, lo cual les Im-
Constituclón a asistir a la escuela i pultcría al estudio y les permitirla 
se eleva, según el último censo ¡ganar un sobresueldo decoroso, re--
(1919) a 752,672 niños. De los da-i solviéndose, con ventaja para el Es -
tos oficiales últimamente publica-} tado, el problema de mejorar la con-
dos por la Secretaría de I . P. y B. A.ldición de muchos maestros, 
resulta que el promedio de asisten.! 6,—Cuba es un país agrícola y 
cia durante el último año escolar | necesita con urgencia mejorar su 
fué de 184.559 niños solamente. Sai-j educación rural. La,'escuela rural 
poniendo, y este es un cálculo muyies tá toda ella en manos de maestras 
optimista', que otro número Igual I sin preparación para la enseñanza 
asistía diariamente a las escuelas! rural. 
privadas, tendríamos un total de¡ E s menester trazar y llevar a IB 
369,118 niños. Como los obligados a práctica un plan para asegurar bue-
asistir son, según el censo, 752,672 j nos maestros y maestras en las ea-
niños, tenemos que la diferencia en- cuelas rurales. E n Cuba no sólo no 
tre las dos cantidades. 883,554 ni 
ños, representa los niños que se que 
dan cada día sin asistir a la escue 
se ha hecho aún nada en tal sentí-, 
do, sino que la legislación y la ad-
ministración laboran en contra: la 
la. más del 50 por 100 del total! primera excluyendo a los maestros^ 
Esto viene ocurriendo desde hace! de ¡as escuelas rurales, y la según-
años. Como natural consecuencia, el 
analfabetismo' ha aumentado enor-
memente entre los adolescentes. De 
1907 a la fecha, el aumento de los 
anaJfabetos entre los adolescentes 
blancos ha sido de un 15 por 100 
y entre los de color de un 22 por 
100. Ningtina necesidad nacional es 
más Importante ni de mayor urgen-
cia, que la de aumentar el número 
de niños que reciben instrucción. 
Ea menester realizar un gran es-
fuerzo colectivo, para crear más es-
cuelas y hacer asistir mayor núme-
ro de niños a clase. E l Ejecutivo, e] 
Congreso, los Municipios y la opi-
nión pública, deben cooperar estre. 
chámente tocante al punto. 
2 . — E l problema de la falta de 
escuel#5 y de la baja asistencia a 
las mismas se agrava por las defi-
ciencias de la administración esco-
lar. L a mala distribución de las es. 
cuelas es un ejemplo. Las aulas es-
tán distribuidas ad-libltum. sin tener 
en cuenta el censo de población. 
Hay términos municipales que tie-
nen una escuela por cada doscAentos 
habitantes, y otros que sólo tienen 
da favoreciendo y legalizando el 
trasiego de maestras, de mil mane-
ras diferentes, de los, campos a las 
poblaciones. 
7.—Está demostrado que la escue-» 
la rural de un aula no puede im-
partir una educación rural eficien-
te. E n los Estados Unidos y el Cana-
dá se ha abandonado ese tipo de 
escuela sustituyéndolo por la escue-
la rural concentrada o consolidada. 
Cuba brinda más facilidades que los 
Estados Unidos para multiplicar ese 
tipo de escuelas, que resolvería el 
problema de la educación rural en 
multitud de lugares. 
E s menester comenzar a implan-
tar la escuela rural concentrada o 
consolidada en Cuba. No es posible 
limitarse a bajar el nivel de la en-
señanza rural, como se ha hecho re-
cientemente; hay que procurar ele-
vario sin demora. 
S .—La fiebre tifoidea, el paludis-
mo, la difteria y las enfermedades 
parasitarias hacen estragos entre la 
población rural. L a fiebre tifoidea 
so ha hecho endémica en casi todos 
los Jbarrios rurales, imponiendo una 
un aula por cada mil doscientos ©¡enorme contribución de vidas y de 
mil cuatrocientos habitantes. E n los 
primeros, las escuelas están vacías, 
y en los segundos,, se hallan reple-
tas con exceso. E n general, el pro 
dinero a la población campesina. 
Las escuelas rurales actuales po-
drían, si se Instruyese a las maestras 
convenientemente, convertirse, a pe-
medlo de asistencia por escuela esisar de sus deficiencias, en el centro 
muy bajo en 1̂ país. Una adminis- de una eficaz propaganda y ense-
tración hábil, celosa y vigilante po-j fianza sanitarias. Es menester pres-
dría aumentar en un 20 o un 25|tar atención en la escuela a los pro-
por 100 la asi8t3ncia sin necesidad | blomas de sanidad rural, gravísimos 
de crear más escuelas. Nii en la ¡ todos, los cuales, sin embargo, son 
Superintendencia ni en la Secreta-1 ignorados por las autoridades esco-
ria existe una tabla del número de llares y las maestras rurales, 
aulas de cada Municipio en relación! 3 .—La educación exraescolar es de 
con la población escolar del mismo. ¡ tx:raordinaria importancia. Ipn to-
ni un mapa con la s i / iac ión de las idas las poblaciones faltan parques de 
escuelas. Tampoco existe ningún ¡juego y campos de deporte y de es-
método de comprobación de los re-l parcimiento para los niños. 
sallados de la enseñanza. Se admi-
nistra a ciegas. Una de las grandes 
necesidades del país es tener méto-
dos de administración escolar más 
eficientes. 
3.—Según los últimos datos ofi-
ciales (año 1919), de los niños Ins-
criptos en las escuelas, 75 de cada 
100 se hallan matriculados en los 
L a Secretaría de Instrucción Pú-
blica está en el deber de trazar pla-
nea para establecerlos y de dirigir 
una campaña nacional con ese pro-
posito. L a mortalidad de la pobla-
ción infantil se disminuiría enorme-
mente, y se aumentarían el vigor 
corporal y la modalidad de la niñez 
y la juventud cubanas. Este es un 
dos grados inferiores, de los ocho problema de educación importantí 
prados que comprendía el plan de 
estudios, y 25 de cada 100 en los 
grados superiores. E n los Estados 
Unidos el número de niños en los 
10.—Las escuelas reformotorias de 
Guanajay y Aldecoa constituyen una 
vergüenza para la República, pflr su 
pésima organización. Varias veces se 
dos grados inferiores es 36 de cada| lia intentado mejorarlas, pero los in-
100 y 64 de cada 100 en los gra-| iereses creados y la falta de celo de 
dos superiores. E l número de niños i lcs centros^ responsables han hecího 
que terminaron sus estudios en C u J fracasar los meiores Intentos. E n la 
ba fué sólo de 71 en un total de1 actualidad se impone la reoíganlza-
rcás de 234,000. 
Estos datos Indican el atraso do 
nuestros escolares y la falta de efi-
cacia de la enseñanza entre nosotros. 
E s Indispensable lograr que los ni-
ños adelanten más en las escuelas 
para lo cual se requiere mejorar la 
preparación profesional de los maes-
tros, los métodos de Enseñanza, el 
material docente y las condiciones 
de las escuelas, y exigir una labor 
más activa y eficiente a los funcio-
narios y maestros responsables. 
cíón completa y radical de las escue-
las correccionales de Guanajfay y 
Aldecoa de modo que ambos esta-
blecimientos se tallen competente-
monte dirigidos y estén secundados 
por otras instituciones que, como los 
tribunales de niños, los asilos de 
anormales, etc., contribuyen podero-
samente a evitar y reprimir la cri-
minalidad infantil. 
11.—Eu Cuba hay millares de niños 
débiles, anémicos y pretuberculosos, 
con defectos sensoriales y mentales. 
L a inmensa mayoría de nuestros confundidos con los demás en las es-
escolares abandonan las aulas a los cuclas o sin recibir la menor aten-
trece o los catorce años, con la ins- c:on' 
tracción propia de un uiñito dej — ^ legislación relativa a los 
ocbo o nueve años, es decir, en el N*1 dos de los maestros ha produci-
segundo o el tercer grado, a lo su.'do resultados desastrosos. Ha supri-
mo. Posteriormente no asisten a nin-jir-ido todo estímulo para mejorar la 
puna otra Institución de enseñanza, aptitud profesional y ha alejado de 
Una población de tan baja Instruc- la escuela a los, sujetos de mayores 
clón no puede servir de base a la 
prosperidad económica del país ni a 
un gobierno democrático ilustrado y 
eficiente. 
E s menester que en la escuela «se 
trabaje y se enseñe más. 
4.—Desde que se constituyó la 
aspiraciones, energías y entuslasmoe. 
E s menester establecer escalan 
graduales de sueldos, retribuyendo a 
los maestros, con arreglo a sus apti-
tudes profesionales y al mérito de 
tVLÉ servicios. 
Tina empresa comercial o Industria' 
República no se ha construido una Q ê retribuyese de la mi^ma manara' 
sola casa escuela en las poblaciones. I 7, aa igual proporción al operarlo u 
E n los campos se construyeron de!emplea-Jo más co-npeten'-a y edcaz, 
1914 a 1916, setenta u ochenta e s j y al más mediocre y remiso en cum-
cue'.as rurales, conforme a un planÍP^r sus obligaciones, iría a la q/ule-
qu(, después se ha, dejado en suspen-jbra. Así ha ocurrido con nuestro 
¡so. Las escuelas estén alojadas entsistema de escuelas. Es menester pia-
antiguas casas de familia, tomadas| near las medidas legislativas necesa-
on arrendamiento, sin condicioirfes; ri8s tocante al particular o someter-
pedagóglcas ni higiénicas. L a razabas al Congreso. 
sa deteriora en esos locales inade-' 13.—Los procedimientos empleados 
cuados, por los cuales paga "el EsJ3-ava la adquisición de material do-] 
tado más de 750,000 pesos ál año.'C-nte han demostrado ser onerosos 
Esta suma, eq.uívale a los intereses '3 inconvenientes. 
de un capital de 15 millones de pe-í "̂"Bobe tratarse de lo que la adqui-, 
sos al 5 por 100. De manera quelsición del material escolar se realice' 
los alquileres de las malísimas es-jf?'! condiciones que constituyan una1 
cuelas que tenemos representan p a j garantía más eficaz para el Estado, 
ra la República el pago de 1(» in-^y aseguren la mayor economía, 
tereses de una deuda perpetua, de' 14/—Los Inspectores Escolares de-
15.000,000, deuda adscrita excTusi-^ beu especializarse en educación ur-
vamente a las escuelas, sin beneficio^ baña y rural. Anualmente deben se-' 
para éstas, pésimamente alojadas. J&V&ilr cursos especiales de perfecciona 
problema de construir escuelas, no . miento sobre métodos de administra-
os sólo higiénico y pedagógico, s lno;ción escolar y organización pedagó-
económico. E l Estado con la coope-'gica, métodos de enseñanza y socio-
ración del Municipio debe esforzarse; logia práctica en sus relaciones con 
por remediarlo prontamente. Míen-,la educación. Un Inspector debe ser 
t r a s l á nación no tenga buenas casas j un perito en los problema^ de socio-' 
escuelas la enseñanza se resentirá deilopla y cívica de la comunidad. De-
graves males. bea esteibleccrse becas( para que los' 
5 .—En ninguna de las ciudades de. Inspectores aumenten BU? conocí-, 
la República, existe Una sola eccue-, mientos en materias de enseñanza y 
la primaria superior, diurna ni noc,¡administración escolar, 
turna, en la cual se dé a los adoles- Sin una buena dirección pedagógi-1 
ceutes la preparación gue se re- ca la educación nacional no progre-i 
quiere para los oficios y las ocupajsará . E s menester atender este nro-' 
clones o empleos propios de la vl- | tierna. 
da comercial e industrial dsl país. 15—Las Escuelas Normales tienen 
• defectos en su plan de estudios y en1 
su organizacín, puestos de maní 
Los adolescentes y los jóvenes me-
nores de 13 a 18 años que no so 
preparan en los Institutos para se, 
guir carreras liberales, no reciben 
la menor protección del Estado, pa-
ra aumentar su eficiencia. Este de-
fecto del sistema escolar es ruinoso 
para la nacían. E s menester crear 
escuelas primarlas de tipo vocacional 
para toda la Juventud cubana pobre, 
de uno u otro sexo, que no curee 
fiosto por la experiencia. L a ense-
ñanza de idiomas resulta ineficaz, tal 
como se halla organizada; la prepa-
ración profesional es incoherente y 
poco efectiva. Loa programas, en ge-' 
Peral, están muy recargados y los es-' 
tadios carecen de proporción, de 
coordinación y de unidad. L a Inesta-' 
billdad de la Dirección es un fracaso.; 
estudios profesionales y no pueda! LHS Escuelas Nomales " f u n c i ó n 
V n f í ¿ a la Ú n l c A e s c u ^ ^ Artes cosí sin la menor relación con las es 
n ? S L q i 2 eX.IStf en e l PaíS- CUfcIa8 V m i ™ * ' como si no formasen 
h . ^ J m í « i K ? n i í m , C 0 7*l(>ci*o de- Parte del sistema nacional de fin8e 
be comprender la creación de eacue-, fianza primaria ae ^nse-
lai Tocacionales nocturnas, utlllzán-l Ramón G U E R R A y SANCHEZ 
y^u:. ^ , líCoat inuarA^). 
«wbkuiuas, uuu&iin-
aose los locales de las eecuelas dlur„ 
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C O R R E S P O N D E N C I A S ' E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C R O N I C A S D E L A V I D A G A L L E G A 
(Par» d D l A K I O DK L A MARINA) 
E L AGRATIISMO Y LOS SUCESOS DK T U V . — L A oniSF-A D E I N AR-
C H I V O . — M E S T R O PAISANO MU I AN ASTRAY.—1 \ K X - f ^ W -
QUEIÍO E X L A C A R C E L . — E L MAPA D E F O N T A X . — O T R A S NO-
T I C I A S . , 
Hablábamos en nuestra última co-• Ayuntamientos citados, rogándoles 
rrespondencia del agrarlsmo galle- cue, por dignidad y por patriotismo, 
go. Y acertamos al profetizar que el tanto como por amor a la cultura, 
mes de noviembre sería un mee agrá- no pusieran a Galicia en el trance 
rio. No suponíamos, sin embargo, en- do pasar por La mayor de las "ver-
tonces, que hubiese otros actos que güenzas, viéndose desposeída, a cali-
los d'fe propaganda pacífica. Pero la sa de la triste Indiferencia de sus 
intemperancia de uñ oligarca, presio-' hijos, de la noble ejecutoria de su 
nando la justicia, fué causa de que ' pretérito, qaie a esto equivaldría el 
a los actos pacíficos, se sumasen ac- 'abandono del Archivo, 
tos revolucionarios. Y un admirable grupo de estndian-
Por una nimiedad—que sí no hu-j(es de Santiago, atento al justo rc-
biesp de por medio intereses caci-1querim>nto, logró del alcalde de la 
quiles, en tal nimiedad se quedaría ciudad del apóstol qüe éste reclama-
—el juez de Tuy decretó la prisión j ra el Archivo y consiguiese que un 
do un grupo de agrarios significados 1 filántropo ofreciera el dinero sufi-
de aquel pueblo, pero llevando las ciente para los gastos de traslado 
cosas a unos límites de rigor tan in-'deírte L a Coruña. 
sólitos que, primero, ni confianza se ¡ No saldrá, pues, ya el Archivo Ge-
otorgaba la libertal de los detenidos reral de Galicia de nuestra tierra y 
y luego, exigíase para la l iberación' tendrá, además, instalación decoro-
provisional de los mismos una íian-;Pa en la urbe universitaria donde de 
za Exageradísima. 'mayor conveniencia resulta su radi-
E n este estado las cosas los agra-tcac1011-
rios decidieron plantear la huelga 
general en toda la provincia de Pon-
tevedra y planteada quedó, mientras 
tf.nto los diputados gallegos Pórtela 
Valladares y Emiliano Iglesias in 
terpretaban en el Congreso al minis 
tro de. Gracia y Justicia, señor Ordó-
fiez, repireBentante impopular de Tuy 
én Cortes. Consecuencia de esta in-
terpelación, que degeneró en escán-
dalo fecundo, el Jefe del Gobierno 
se ha comprometido a poner en l i -
bertad a los agrarios presos y a rec-
tificar el procedimiento persecutorio 
del Gobernador civil de Pontevedra 
que quiso extremar las cosas, apri-
sionando también, sopretexto de con-^ 
siderarlos directores de la huelga, a'mayoría gallegos, asimismo 
E X I J A E S T A M A R C A 
si usted pretende la mejor calidad 
de pastas catalanas para sopa.* 
D í a 
fior de Puenteoreas hasta ahora com-
^pletamente desconocido en los círcu-
i'los Tterarlos. Un completo inédito. 
Por eso su triunfo resulta de ma-
yor relieve. 
Lu novela de Penavide»» se deno-j 
mina "Lamentación", y según algu-j 
nes críticos está muy bien escrita 7\ 
tiene atisbos felices y certeros que le i 
auguran & ^que' nuevas produc-1 
clones capaces de acreditarle como 
\\>.i novelista de cuerpo entero. 
Puenteareas, hf<sta ahora, fuera; 
vivero de políticos. Según dicho de: 
un diario mmUüPño. actualmente 
hay siete diputados a cortes nacidos 
en tan minúscula villa. 
Pero, por lo visto, comienza a ser 
también cuna de literatos. Preferible 
resulta esto a áq;iéllo. 
1 E l rasgo de Pepe Millán Astray, 
•lúe conmovió a toda España en Ga-
liria, y principalmente en L a Coru-
üa,, produjo un gran entusiasmo. E n 
.¡Galicia, por ser gallego el cxjefe y 
creador del Tercio; y en L a Coruña, 
Pi.r ser coruñés d« nacimiento y 
" oruñés predilecto" según acuerdo 
tornado por el Concejo de la ciudad 
herrulint el verano último. 
Y no sólo con Pepe Millán Astray, 
el hombre del día. simpatizan mis 
paisanos, sino también con el Tercio 
fl'ie, sin duda, por ser obra suya, cs-
taoa Integrado con muchos gallegos y 
comandado por jefes y oficiales, en 
fabricadas por F R A N C I S C O S A U -
L A , de Calella, exclusivamente con 
harinas de trigo de clase extra. 
Fideos, Macarrones, Tallarines, Surtidas y Cortadas. 
Especialidad en S E M O L A S Y 
T A P I O C A S 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E \ 
2d 12. 
oé espera con gran Interés su decla-
ración. Sé le detuvo en Tánger. 
• * « 
jo3. Allí se perderán si no las res-
Ios conocidos propagandistas Gar-
cía Temes, Tilbe y Ponza. Otros se 
AI Tercio, distintas entidades de 
Galicia habíanle regalado caitas "do 
j Cuando estas líneas se publiquen 
lya so habrá efectuado en el Teatro 
i Social de Santiago el estreno de la j catamos pronto, 
i comedia gallega en gallego y en dos i • • • 
'actos, cuyo título es "Aínda vive". Re ha puesto a la venta una nueva 
original del catedrático de nuestra novela del ilustre literato don Ar \ 
I n Asociación oficial de Estudian-
t e de la Escuela Industrial de Vigo, 
invitó a tomar parte en un ciclo de 
conferencias sobr*? vlgufeses ilustres 
o gallegos • insigne« que tuvieron por 
su vida o por su obra alguna rela-
ción con aqueKa ciudad a los cate-
íiráticos y alumnos de la asociación 
ov.cial de Ertudiantes de la Facultad 
de Derecho de Santiago. 
Entre ios Invitados figuran: d JI 
Armando Cotarelo, don Salvad'»" 
Cubeza de León, don Pedí » Isaac Ro-
vlra, profesores, y los señores Rome-
ro Cerdelrifia. Bouza Brey, Díaz Or-
tega, Posada Curros, alumnos. 
• « « 
— H a sido obsequiado con un ban-
ouete en su pueblo natal, 
Caldelas, el gobernador civil 
Orense, don José López Boullosa. 
Asistieron al banquete entre ot-'us 
muchos, los diputados a Cojtes Fer-
Y debe solicitarse del Estado, porque r.ández Villaverde y don Vicente Ries-
las, planchas litográficas del mismo'tro. ^ 
hálianse arrinconadas en un ministe-j —Los propietarios de Santiago 
rio de Madrid, entre cachivaches vie- O b r a r o n una reunión para protes-
¿ Ú h , M a m i t a , 
m e q u e m é F 
No hay que preocuparse en caso de 
quemadas. Apliqúese en abundancia este 
renombrado calmante y sanador part 
obtener inmediato alivio y evitar ampollas. 
Las madres previsoras tienen siempre a 
I mano para los accidentes de los niño* 
m e n t h o l á t u m 
Inditpentablo en H Mocar 
Se conoce en todo el mundo, por stw 
espléndidos resultados para todos 
los dolores c inflamaciones. Tam-
bión se aconseja para la jaqueca, 
• cortadas, golpes contusos, ecieraa, 
picaduras de insectos, etc. 
Pe venta en l*t Boticai y DrofueHa», 
XJnicoi Fabricantet: 
Tht Mentholatum Co. (V~*^^HBL Vi 
Duflalo.N. Y^E.U.A. J " 
Distribuidores: V E R A N O , QUINTAS & Cít. 
San Pedro, 12. Habana. 
parecer, por Ramón Carro y Ricardo 
Carro. 
—Estuvo en L a Coruña procedente 
de Cuba, el copropietario de " E l 
Mundo", de la Habana, señor Covín. 
L a colonia cubana y de exresldentea 
Puente esa isla, le obsequió con un ban-
de¡,3uete. 
—Se ha abierto una suscripción 
pública en Vigo para los legionarios 
d^l Tercio, licenciados. Muchos son 
cuoanos, y eaperan tener recursos 
para retornar a au país. 
— E n el lugar de Par?dela, Teis, 
en Vigo, se declarad un incendio en 
la casa que habitaba el marinero tar contra el impuesto sobre venta 
ñas y caños de desagüe que acaba ¡Munuel Tombo Fernández con su fa-
de creor aquel ayuntamiento. mi ia, pereciendo abrasado un hijo 
—Fal lec ió en Ferrelra del Valle ¡de aquél de dos años de edad. 
|d<? Oro, don Justo Alonso, exalcaldc, v—Ha fnllecido en L a Corufia don 
f r a T tenían^ gran n Ú - f t * } ' * * * * 1 ^ don Franclsco Alcayde. j mando Cotarelo Valedor, catedráti-1 aqUei Ayuntamiento. Ricardo Caballal que actualmente 
crecer oportunamente de loé alcan-'mero de devotos nuestros cantos "en- V!fne ensa-v'™dol° «n grupo de jo de la Universidad de S.-.ntiago. Se _ S e ha al)ierto mia s^cripción en¡era administrador de " E l Noroeste". 
'estudiantes y señoritas, bajo la di-pitilla E l Pazo" y lleva una hermoso I Mondoñedo para cu\ \ar la angustiosa, HaMa residido e*. la Hab'.na donde 
aficionado Ger 
libraron de la encerrona, por desa-lfal" y en sus 
ees de la policía. ¡xebres". 
E l hecho es que, en vez de desba- ror eso, casi toda la Coruña y 
ratar la organización agraria con j multitud de personas de nuestra 
esos abusos caciquiles, lo que se con- Tierra han enviado fervorosos testi-
'recclón del notable 
linán Prieto. 
Lo curioso resulta que el autor, 
i profeso de Lógica, es valenciano, lle-
Biguió fué robustecerla, inyectándo- nonios de admiración y afecto a M i - j ^ en GaIlcia poco tiempo y 
| l lán Astray, con motivo de su cívica ¡ pedido el traslado a Zara€oza. 
crurada en contra de las Juntas de • • « 
Leipnsa militares. 
Millás Astray ha demostrado tanto 
les mayor entusiasmo y más grande 
fe a los campesinos de Tuy y de to-
da la provincia. 
No pudieron soñar con más pro-
tiene si 
situación de los huérfanos de Filo-1 fundara la revista "Suevia". 
mtna y Consuelo Barreirof., de Vali-I — H a contraído matrimonio en V i -
fio, que perecieron electrocutadas ver» el joven comerciante de ]a Ho-
por los cables del Tronceda. Ibana, don Marcelino Pernag con una 
picia plataforma para los actos d e j ^ o r cívico, como valor militar. Co 
propaganda efectuados en Ponteve- SH que le honra en extremo 
E n el Consejo provincial de 
• mentó de L a Coruña se presenó una; a imirables condiciones 
en España más abunda el dra, Orense, Lugo, L a Coruña y 
otros pueblos, durante el mes en | qUe e\ primero. 
curso, Basilio Alvarez y colegas del j Querldog lectores: upn gallego más 
comité organizador de la Federación ] trlunfa y &rr^t& Bu raza> 
¡proposición pidiendo la reproducción 1 correcto, BUS altos vuelos romo poeta 
porf,ue; del agotado mapa de Fontán. | inspirado amante de las innúmeras 
segundoj ^ mapa de Fontán, hecho allá heílezas que atesora la región ga 
comprovincial agraria que ya puede 
da.rse por constituida. 
Aquello de que Dios ciega á los 
llcgá.-pr-r el año 1845, es el mejor reglo-
nal de cuantos existen en España. 
Fontán fué un sa**^ gallego y cate-
drático de la Universidad de San-
Tía llegado a Orense, conaucido por tiago. 
¡Jl Guardia civil el exbanquero Daniel] Dicho mapa, hov agotado, sirvió 
oue quiere perder, cabe aplicárselo 1 •D_,v,<.__ ,i„ 1 „ „„„„ j„ „ 1 , , , , 
1 y * . * _ . ;Komero, gerente de la casa do Banca de guía eficaz a los elementos que 
o. las autoridades de *** e11 j Romero Hermanos, que suspendió pa- más intervinieron en la prosperidad 1 torios, a juicio del Jurado—un jura 
quitas con el caciquismo del M i n i s - ^ en Noviembre del afio pasad0( con de nue8tr0 , Bobre todo los t é c j 
tro de Gracia y justicia señor Or- |un paslvo de muchos mIllories, 
1 Romero fué llevado desde la esta-
Hasta ahora los agrarios h i v l e r o n L j ^ a ^ ¿ f o ^ en un coche cerrado 
suerte, aun cuando la huelga gene-j 
ral no fué todo lo feliz que se es-
peraba. 
De aquí en adelante, ya veremos 
ei aciertan a proceder con tacto, cor-
dura y talento. Que es lo que todos 
los verdaderos ciudadanos deseamos , 
porque la salvación de la Galicia ru-j 
ral, y de toda Galicia, por tanto, pue 
nlcos y facultativos. 
Por patriotismo, pues, debe soli-
citarse del Estado su reproducción. 
españoles—el mejor era uno de Ma 
nuel Domínguez Benavides. 
¿Quién es Benavides? Pues un se-
D e 
de estar en el despertar del campo 
a la vida europea. 
Tenemos que registrar una ver-
güenza que nos alcanza a todos los 
gallegos, pero que un grupo de es-
tudiantes y de galleguistas aprove-
chó para ofrecernos un rasgo opti-
mista. 
Gran parte del archivo general 00 
Galicia se hallaba, desde sabe Dios 
cuándo, arrinconado en un sótano de 
la Capitanía General de L a Coruña, 
sirviendo de paeto a las ratas 4ue 
C o m o l o s H o m b r e s d e 
G r a n d e F u e r z a N e r v i o s a 
D o m i n a n a l o s D e m á s 
portada del autor que, además de II 
terato y erudito, es un hábil dibu 
jcánte. 
" E l Pazo" está escrita en las len 
l as gallega y castellana. Es unaj —Lag abundantes lluvias de estos ¡b?'rla señorita bija del vc-terinario 
niHcnífica deficripc'ón de la vida al-idíag han provocado el deshordamien-j miiniclpai del mismo pueblo señor 
dcana y montañesa de nuestra tierra,|to del río Vx¿*. L a vega de BayonjCerdeiras. Los novirs dlríjonse a esa 
Fo- |en la que el señor Cotarelo une a sus; apa;.ecl(S toda ,nudada. y lo miSmo lisia. j 
3 prosista ¡g 0(nirr¡(5 a ]a comarca de Puente 
A"uela«. Muchos animales domésti-
cos estuvieron a pjinto de ahogarse. 
Muchos árboles y plantas hortícolas 
han sido arrasadas por las aguas. No 
hui<o desgracias personales. Tam-
bién en Padrón hubo inundaciones. 
— E n Padrón se inauguró un rope-
rillo para repartir ropas a los pobres. 
— E l genial violinista. Manolo 
Quiroga ha dado varios conciertos 
2n Galicia. . Pronto embarcará para 
compuesto por ilustres literatos!AmérIca donde se propone estrenar 
algunas composiciones suyas sobre 
aires gallegos. 
— E n Vigo dió una ñnica repre-
sentación teatral la notable compa-
Iñia de la Comedia francesa, de Pa-
r's, que dirige Signoret, y que allí 
fué para embarcar con rumbo a In-
glaterra. Puso en escena "Le bou-
bour de una Femmev. 
—Han fallecido: en Lugo, doña 
—Se ha despedido de n0flótríl 
íefior Pennny. copropietario d» a 
importante casa comercial m 
en Cuba, que embarca inespê  
mente para esa, debido a haber 
nido noticia de un grate ¡ ¡ i j 
ocurrido a su socio comanditarlo 
sefcor Permuy, hoy, como mnluu 
de amigos nuestros que tienen M| 
Cío? en la Gran Antilla y como 
mayoría de los coruñeses, cadí t| 
3i:e se les presenta ocasión, exterte 
zan su simpatía hada el Cónsul i 
Cuba en L a Coruña. por el celo 
inteligencia y la caballerosidad ^ 
despliega siempre en el desempá 
do su cargo. Don Joaquín Pen ,̂» 
rece el titulo de modelo de cónsai» 
como merece también grande»« 
gUtt el digno canciller, señor I 
i andez. Son doí cubanos ejempi» 
rrs. Y nosotros, gustosos, les rtil 
mos este pequeño tributo de jujtki 
—Pereció aplastado por una • 
cha de hierro en Vigo, el niño Ap 
Un Fontenla Franco. 
A. Villar roNTF, 
Suscríbate al DIARIO DE LA 
RIÑA 7 anuncíese en d DIARIO Di 
LA MARINA 
L a casa Pueyo, de Madrid, abrió un 
concurso para premiar la mejor no-
vela que se presentase al mismo. 
Jinchos escritores enviaron origi-
na es optando al lauro. Pero entre 
Bo 
Debilitamiento de la Fuerza Nerviosa es muy a menudo 
la única causa de quebrantada salud y la causa de muchos 
desaciertos en nuestras acciones en las cosas más importantes 
de la vida. De como saber si uno sufre por agotamiento de 
la Fuerza Nerviosa y lo que hacer en tal caso, lo explica a 
continuación un reputado médico para bien del lector. 
Carmen Pardo Ballña, en Orense do-
¡ ña Vicenta Borrólo Iglesias, en VI-
! Ilagarcía; doña Concepción Calvo; 
len Santiago doña Pastora Fraga, en 
cipal jpnstituycnte químico de la activa jja Estrada el acaudalado propietario 
fuerza'nerviosa, en forma tal que se L j ^ FerT1,ln(lo Corraga, en Vigo do-
asemeja casi perfectamente al fluido . 
localizado en el cerebro y centros nervi-
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION Di: FN.MI E R L K S 
T E A T R O NACIOXAL 
Esta Sección, debidamente autori-'sada Contaduría, debiendo p»»* 
zada, ha acordado sarar a pfthlica tarse los pliegos de propuesta ínA' 
subasta el arriendo del Teátro .Vacio- cho áctOi los cuales serán IWS 
nal para la celebrac.ón de los ocho a presencia ê los licitadores J P* 
tradicionales Bailes de Carnaval que el orden en que fueren presentaí* 
trndrán lugar los días 11, 12. 13. | Habana, 12 de diciembre de H» 
18 y 25 de Febrero y 4, 11 y 18 de¡ 
Marzo, del próximo afio. Vto. Bno. 
E l pliego de condiciones puede Ixlo. Secundino Bañm 
verse en la Contaduría del Teatro P R E S I D E N T E . 
Nacional d e 9 a l l , d e l a 4 y d e 8 ¡ Andrés Durii 
a 10 p. m. 
L a subasta se celfbrará el día 19 | SECRETARIO 
del actual, a las 9 p. m. en la expre-C 9497 alt. 3d'15 
osos del hombre. Este maravilloso 
ña Antonia Ucha Posada, en Lugo 
don Angel Gómez, en Ferrol don 
producto fué luego combina- Emilio Ilaimonde Gonzfiléi.. 
E l hombre que mantiene repleta la fuerza nerviosa de su organismo, hace 
sentir su dominante presencia del momento que entra en cualquier parte. 
Infinidad de hombres que empezaron a la juventud llenos de fuerzas y 
vigor, dispuestos a ganar la lucha por la existencia se encuentran hoy al 
borde de la ruina de sus fuerzas físicas y mentales, solo porque han dejado 
a8:otar sus fuerzas nerviosas. En la azarosa lucha de la vida moderna, 
allí meiodean y que, por la nusm 1 han dejado que trasnochadas, angustias o ansiedades, exceso de placeres ó 
razón, deben de ser verdaderas ra- exceso de trabajo, agotaran de los centros nerviosos ese fluido vital 
tas históricas, tal VÍZ que llevan In- maravilloso a que llamamos "Fuerza Nerviosa." Sin abundancia 
gerido muchos documentos de n ios- ê c^a íuerza nerviosa, usted pierde su magnetismo, ánimo y 
tro nadado 1 íortaIeza*» siente su propia debilidad e inspira conmiseración de 
10 p * , ' los que le rodean. En su asociación con sus semejantes, el hombre 
Ha poco se enteró de eMo el MI-I desprovisto de Fuerza Nerviosa es instantáneamente considerado 
nistro de Instrucción Pública y en1 como una nulidad, mientras que el hombre de nervios robustos es 
el hombre que domina obstáculos y dificultades y se levanta airoso en 
todas las esferas de la actividad humana. 
La Ciencia Medica y la química han comprobado que fuerza nerviosa 
es una substancia distintiva, análoga a la sangre. Es el fluido de mas 
importancia que el cuerpo produce. E l dá vida a 
los nervios y energía al cerebro. Si tiene Ud. 
confusión de ¡deas, si le falta la memoria, se 
pone fácilmente irritable, etc., etc., examine bien 
sus fuerzas nerviosas. Cuando esa fuerza se 
debilita todo el organismo humano pierde su 
vigor y fortaleza, resultando toda clase de 
j. 1.1., i-, L alarmantes síntomas. Dolores de espalda dan a 
fcam.f.go, será tra^lrdado por ordoji lino ,a idea dc que sufre dc los rjfionl&j aotrd 
d-:l Gobierno en Madrid. ¡ qUe hay alguna lesión en la espina dorsal. Un 
Los galleguistas ante esta lógica dolor pesado detrás de la cabeza sugestiona a 
actitud del ministro, dirigieron sen-', otro paresia o descalabro mental; mientras que 
presión frontal de cabeza inspira temores dc 
parálisis. Insomnio y irritabilidad nerviosa, 
palpitación del corazón, c indigestión son también 
síntomas muy comunes. 
Hay individuos que vienen al mundo 
con escasez de ese fluido nervo-vital, 
porque la fuerza nerviosa fue malgastada 
por sus progenitores. Otros gastan su 
fuerza nerviosa más rápido que el cuerpo 
puede producirla, pero en todo caso 
aquella fuerza es el "capital vitalicio" y 
cuando se acaba aquella se agota el 
capital; es decir que con el cuerpo 
humano Sucede lo mismo que con los 
negocios; agotado el capital viene la 
bancarrota 1 
Cuando a usted le falta fuerza nerviosa 
•olo hay una cosa que puede ayudarle, y 
do con hierro orgánico y 
otros valiosos ingredi-
entes bajo el hom-
bre dc " H I E R R O 
NUXADO," d-e 
modo que hoy esa 
f u e r z a nerviosa 
lista para absorb-
erse en el cuerpo 
humano, puede obten-
erse tomando simple-
mente dos pastillas de 
"HIERRO N U X -
ronsecuencla ha publicado en la "Ga-; 
ri'ta" una disposición oficial en la' 
l 
que se advierte que, si en el termino' 
s-eis meses no Bolicltñn la custo-¡ 
dia y depósito conve-ilento do aquel: 
Archivo alguna de las cuatro Dam-j 
taciones de nuestra tierra o alguno! 
de los Ayuntamientos de Lugo, Co-
ruña, Orense, Pontevedra, Vigo o, 
dos manifiestos a las Diputaciones y 
U N C A B L E D E L M I N I S T R O 
D E H A C I E N D A E S P A Ñ O L 
— A l regresar de la feria del Fojo, 
un joven de la parroquia de Agulo-
nes (estrada) sobrino del cura de 
la misma, fué brutalmente acometido 
j»Ot dos sujetos, uno de les cttiléa 
deparó un tiro por la espalda. L a 
causa de la agresión fueron los celos. 
— F u é asesinado en la parroquia 
de San Cristóbal, cerca' de Curtís, el 
Vecino Saturnino Sonto Mosquera, al 
L I B R O O f I C I A l P A R A E L i 
P U f S T O D L L U N O P O R C I E 
fontiene el Reglamento para la ejecución de la Ley M dicho 
Impuesto, en vigor deyde el día lo. de Diciembre. 
Precio del ejemplar, con buena encuademación y plpw ™ 
perior, $1.00. 
Par» el interior $1.20. 
E L MEJOR LIBRO F S E HA H E C H O . 
Dc venta por: 
MAZA, A R R O Y O Y C A 5 0 ; S. EN C . 
O'ReiUy, 22 y 24. 
e e l é f o n o s A-8527 y M-2568. 
H A B A N A 
<•. 9231 
Recientemente, con motivo de In 
tema de posesión riel nuevo Ministro 
d^ Hacienda del actual Gabinete es-, 
¡añol . don Manuel Pedregal, le fué; 
r.iviado a éste un cable por el Presl-j 
C.cnte de la Sociedad Naturales de!) 
Concejo de Regueras, nuestro bueni 
amigo señor Díaz. 
\ el ministro contestó al señorj 
Díaz con el siguiente cablegrama: 
"Madrid. 15 j 
"Ministro Hacienda a Díaz, Pre-I 
p:d"nte Sociedad Naturaleh del Con-j 
ccio de las Regueras—Habana, 
"Muy agradecido a BU felicita 
el c u. 
Pedregal". 
esto es mas fuerza nerviosa. 
Ln tales casos-es pura tontería 
malgastar el tiempo tomando 
narcóticos o medicinas estimu-
lantes. Los gastados nervios 
necesitan alimento nervioso o algo que 
abastezca un aumento de fuerza nerviosa, 
igualmente que un hombre hambriento 
necesita pan para alimentarle. Durante 
varios siglos la Ciencia buscó un ali-
mento nervioso. Por fin un reputado 
facultativo francés trajo a la atención 
de la Acadamia de Medicina dc París un 
poderoso elemento que contiene el prin-
A D O " 
tres veces 
al día des-
pués d c 
las comidas. 
Hierro Orgánico que "HIKRRO 
NUXADO" contiene es como el 
hierro en la sangre misma. No solo 
enriquece la sangre rápidamente sino 
que también estimula la sangre a la 
producción de abundante abasto de 
fuerza nerviosa, de modo que 
"HIERRO NUXADO" no solo ali-
menta esa fuerza directamente a los 
centros nervioios y al cerebro, sino 
que ademas aumenta indirectamente 
la producción de aquel elemento vital 
por vías dc la sangre. 
S O P A S E E S U B A B Y 
E N S U S B R A Z O S 
F S E NX'ESTROS COCHECITOS 
y crecerán sanos y robustos. 
P I D A E N T O D A S P A R T E S 
C e r v e z a 
E n m e d í a s b o t e l l a s 7 c 0 a f t 0 5 
B L A N C A 
y 
N F G R A 
hombres políticos, hombresdenVgocio I 
^ - t e » # ^ - ' ^ l 
empieza a sentirse más fuerte al cabo de \ 
dosjernanas Asegúrese de procurarse-¡ 
filllf m0 ? I E R R 0 NUXADO" (pas- i 
.lias) y rechace todo sustituto. Todas I 
las buenas boticas lo venden 
C o c h e c i t o s 
do la mejor calidad y muy durade-
ros. 
GRAN V A R I E D A D DE MODELOS 
Precios módicos. 
HA COMO USTED QUIERA! ! 
L o s L a d r i l l é 
d e L A C U B A N A 
SON' í,OS M E J O R E S . PIDA P R E C I O , L E CONV^'15 
T E L E F O N O S A-4455 y M-B253 
52034 
H I E R R O N U X A D O 
R E C H A C E N S E L A S I M I T A C I O N E S 
L o s R e y e s M a g o s 
73 OALIANO 7S 
L a mejor Juguetería del mundo, 
la más surtida. 
CS846 alt, Sd-a*. 
R E L O J E S L O H E N G R I R 
SON BUENOS R E L O ^ 
GARANTIZADOS 
ANO X C D I A R I O D E L A M A R I N A 
de. 
L I M P I A ^ S A N A ^ S U A V I Z Á 
S u P ? r f u w < s u p e r a a l d e j o s r o s a s 
Especialmcnte'hecho 
para el tocadon el baño de los niños y de'las dama». 
Diciembre 13 de 1922 
P A G I N A CINCO 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
. ^ m v DIARIA D E L A R EPAOCION SüCURSAIi D E L "DIA. 
p í f O B M ^ 0 ^ ^ D E m a k j n A " . £ U MADRID 
Mnviembre 10 de 1922. 
Í Í o m Í ^ a d o o f i c i a l 
tario dt 
•ial radlcjj 
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Anoche facilitaron en Guerra el 
l s ^ ¿ f aurcomisario, desde Tetuán. 
I c ^ ^ i f r r i t o d r M e í i l l a ha sido en-
cadáver teniente Fuga, que 
tre8<¿rpció último combate. 
de novedad en territorios Ceuta-
i T e S * y Laracbe". 
Folicitación a la escuadra 
1* ci ministerio de Marina s* 
P?rieioo al comandante general 
i^fefcuadra de instrucción la ei-
del*trPeal orden telegráfica: 
Gobierno de Su Majestad, en-
L los partes del alto comi-
tera« He a brillante y eficaz coopera-
^In nue las fuerzas navales han 
1 £rt«dO a las recientes operaciones 
í f S c i t o . me encarga felicite en 
, .,onibre muy expresivamente a V. 
l j yfuerzas a sus órdenes." 
£3 convoy a las avanzadas 
|jlK,LILLA, 9-
Repatriación de artilleros 
E n breve será repatriado el per-
sonal de ia batería del regimiento de 
Aviillería de posición de Segovia, 
Bombardeos 
Las escuadrillas de aeroplanos 
bombardearon intensamente los po-
blados rebeldes de Tizzi-Assa y Ye-
bel-Kudia. 
Los aviadores pudieron observar 
que las concentraciones sufrieron du-
ro castigo. 
Dos cantineros asaltados 
Entre la Zauía Abbada y Dar 
Dríus las guerrillas rebledes de 
Convoy a Alhucemas 
R E S U M E N 
D E N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I A S 
(Por la Associated Press.) 
L A HAYA.—John Basset Moore, 
de los Estados Unidos, fué nombra-
do Presidente de la Comisión Inter-
nacional de Jurisconsultos, para la 
revisión de las leyes de la guerra, 
que empezó sus sesiones en el Pa-
lacio de la Paz. 
L O N D R E S . — Agustín Edwards, 
de Chile, recién electo presidente de 
la Asamblea de la Liga de las Na-
M E L I L L A 10. clones, ha dicho que la conferencia 
Hoy por la noche se efectuará un 1 panamerlcana no está en conflicto 
convoy a Alhucemas y al Peñón; se 
llevarán víveres y material de cam-
paña, así como los efectos necesarios 
para reparar la destiladora en la úl-
tima de dichas plazas. 
E l alto comisario, a Madrid 
T E T U A N 10. 
Acompañado de su esposa e hija 
ha salido el alto comlsarip, a las nue-
ve de la mañana, con dirección a 
Ceuta, dende embarcará en el aviso 
"Giralda'", que ha de trasladarle a 
Málaga; en este punto tomará el 
treíi. que ha de conducirse a Madrid. 
Cou el alto comisario va el general 
Castro Girona. 
Suicidio do un cabo 
L A R A C H E , 10. 
Hoy se ha suicidado el cabo del 
batailón expedicionario de Soria, 
con la Liga, ni con las obligaciones 
de sus miembros. 
PARIS.—Se anuncia que se ha In-
ventado un aparato eléctrico, para 
determinar las profundidades del 
océano, y hallar los sitios en que se 
encuentran los cascos de los barcos 
perdidos, y poder navegar coa se-
guridad, en medio de la niebla. 
WASHINGTON.—El Tribunal Su-
premo se declaró en receso hasta el 
día 2 de Enero. 
B U E N A L E C T U R A 
Bnharrai asaltaron a dos cantineros destacado en Mexera, Antonio Noran 
que se dirigían a la segunda de las Oliva. Para realizar su propósito se 
posi-iones citadas. disparó ua tiro de fusil en la cabe-
Uno de los cantineros pudo fugar- [ za. 
se y avisó a Dar Dríus; pero su com-
paíiero fuú trasladado a la cabila de 
Buharrai. 
Se ignoran los nombres de los 
cantineros. 
Bombardeos aéreos 
M L L I L L A 10. 
L a escuadrilla que manda el ca-
«jfl ha efectuado el convoy a las pitán Gailarza bombardeó los luga-
nievas posiciones de Tuguntz, Axdir 
¿íus, Ha'-aut y Nador de Beni-Uli-
Las fuerzas que protegieron el ser-
rielo regresaron sin novedad. 
Nuevas operaciones 
Se dico que en los primeros días 
I de Í<I semana próxima se efectuarán 
alganas operaciones; parece que se 
reducirán a la operación de Yebel-
1 Kudia. 
Un soídado herido 
' El soldado de Ceriñola Luis R i -
IqihMme Pucheco se cayó del mulo que 
montaba cuando regresaba del cam-
pamento de Beni- Faklan, y se pro-
¡ dujo heridas graves. 
Fué trasladado a la plaza. 
IPara le lavado de la cabellera 
empléese el aceite de coco 
8\ quiere usted conservar su ca-j 
belkraen buen estado, f í jesecon qué 
la lava. j 
IA mayoría de loa jabone* y sham.| 









álcali. Este es 
muy dañino pues 
deseca el cuero 
cabelludo, h a-
ciendo el cabe-
t lio quebradizo. 
Puro aceite de 
coco Mulslfied, 
el cual es puro 
I e inofensivo, es 
mucho m e j o r 
> íue el jabón más 
'costoso o cual-
quier otra cosa 
Que pueda usted BTHEli ci.A"5fT02f 
i Favorita del Cttn» 
tusar para el shampú. No perjudica 
J el cabello en absoluto. 
Póngase en una taza con un poco 
6 agua tibia unas dos o tres cucha-
paltas de Mulsified. Mójese sencilla-
mente el cabello y frótelo con éste. 
y una o dos cucharalitas se obtie-
í luJ14 P̂11"14 rica y abundante qu« 
apia perfectamente tanto el cabe, 
"o como el cuero cabelludo. L a es-
r W ?* ^ua-ea fácilmelfte y quita 
«ta la última partícula de polvo y 
aspa, ei cabello se seca ráplda y 
X memente haciéndo8e fino, se-j^so y lustroso. 
iohttla'CeÍte de Mulsified puede ' 
E!LBP? fácilmente en cualquier 
: onPH. S,ro«u,6ría. perfumería o pelu-
Un ,« muy económico pues has. 
4í tAri cuanta3 onzas para el uso 
.CniíTr I111* famllia durante meses. 
W las l i taciones. Exija que 
^Muisifjed fabricado por Watkine. 
res de Boni Bu Yacob y Yub el K a 
ma, en IOÍ: montes de Tensaman, 
donde afirmaban las confidencias re-
cibidas que existían concentraciones 
de rebeldes realizando trabajos de 
fortificación para el emplazamiento 
de algunas piezas de art i l ler ía Los 
observadores aseguran que las bom-
bas alcanzaron a los grupos rebel-
des. 
Aplazamiento de un convoy 
M E L I L L A 10. 
Se afirma que ha sido aplazado el 
convoy que uno de estos días había 
de ser enviado a los prisioneros en 
Axdir. 
Entrega de un cadáver 
M E L I L L A 10. 
fin Taíersit se presentaron varios 
jefes pertenecientes a la kabila de 
Benl-Tuziu para hacer entrega del 
cadáver del teniente de Regulares 
D. Elias Puga, que ha sido conducido 
a la plaza, y cuyo entierro será esta 
tarde. 
VARSOVIA, Polonia.— Motines 
con pérdidas de vida y lesiones pa-
ra muchas personas, han señalado 
la toma de posesión de Gabriel Na-
turowicz, presidente de Polonia. 
3 
%ÉAMEmZAÁCUBA 
Y O C A S I O N A M I L E S D E M U E R T E S 
Cuídese a í i empo y no obide que de 
un C A T A R R O M A L C U I D A D O a la 
T U B E R C U L O S I S s ó l o z?a un paso. 
J A R A B E C A T A R R O L 
FUE LA MEDICINA QUE SALVO A LOS 
CAMACUEYANOS EN 1918 CUANDO FUE AZOTADA 
AQUELLA REGION POR TAN TERRIBLE EPIDEMIA 
C A T A R R O L c u r a l a G r i p p e , I n f l u e n z a . 
C a t a r r o s c r ó n i c o s . P u l m o n í a s , e t c . 
DEPOSITO: Sorrá. Johnson. Taqu«ch«l. Borrtrüs y Co, 
Murillo y Colom«r. I. Urlorte y CP. 
SAN V I C E N T E , Islas de Cabo 
Verde.—El vapor americano "Eas-
terun Glade", se dice que se halla 
presa de las llamas en alta mar". 
L O N D R E S . — E l exprimer ministro 
Lloyd George, según se dice, se he-
chó a reír con motivo del fracaso del 
nuevo gobierno conservador, en sus 
esfuerzos para convencer a los fran-
ceses en lo relativo a la cuestión de 
las reparaciones. 
p a f a i L E c z e m a 
Los que han sufrido de esta terrible 
enfermedad y se han estado rascando 
por años, consiguen el sueño y el̂  des-
canso poco después de haber aplicado 
el Ungüento Cadunt Ha probado ser 
un gran alivio para millares de perso-
nas que durante años han estado su-
friendo de eczema, acné (barros), 
granos, furúnculos, úlceras, erup-
ciones, urticarias, ronchas, almorranas, 
comezón, sarna, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que» 
maduras, costra, margulladuras, et<i 
Acaban d« liegar a la L/ibrena 
Académica, las siguientes moveda-
dts: E n francés novelas interesantí-
simas de autores escogidos, tales son: 
Champol, Tribby, Jean de la Brete, 
L a Roze, Andre Lichtenberger, Jules BUENOS A I R E S . — E l gobierno 
Pravleux, René Duverne. Henri Ar- 'brasileño ha mformado^ a ^ 
del, Henry Bordeaux, M. Alanic, Al i -
ra una conferencia sobro la limita-
ción de armamentos. 
SAN F R A N C I S C O . — E l v a p o r 
"Orteric", encalló frente a F l sh 
Rock 
WASHINGTON.— E l Negociado 
Militar del Departamento, ha auto-
rizado la organización de cuatro 
compañías adicionales de artillería 
de costa, en California. 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la "Clínica Aragón". Ciru-
jano del Hospital Municipal. Ginecólo-
go del Dispensarlo Tamayo. Cirugía ab-
dominal. Enfermedades de sefioras. Ofi-
cina de consultas: Reina. 68 teléfono 
A-912J. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también ' L a Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un BROMO 
QUININA. L a firma de E . W. G R O V E 
tina, que ha desistido de su plan pa-l viene con cada cajita 
?o Decaen, Myriam Dhelen, Alexis 
Noel, A. Aguiperse y muchos más. De 
Coulomb. E l Caballero de la Sonrisa, 
de M. Aguiperes; L a Hermana Ma-
yor, de Baronesa de Orcyz; L a que 
Separa, de la Marlit; L a Casa del 
Consejero, Barba Azul, Gisela Con-
desa del Imperio, Un Año de Matri-
monio, de Emilia Carien, es preciosa. 
Todas las de Guido de Verona, L a 
Mujer que inventó el Amor, Lo que 
no se debe Armar, E l A-mor que 
Vuelve, Mimí Bluet, L a Vida Co-
mienza mañana, De la Alcott, Las 
Cuatro Hermanitas y de Hugo Wast. 
Novia de Vacaciones, Fuente Sellada, 
L a Casa de los Cuervos, Flor de Du-
rdzno. Alegre, L a Corbata Celeste, 
También se ha recibido un gran sur-
tido de papel de moda,. tarjetas de! 
felicitación, y una gran variedad de" 
artículos de Navidad. Pueden hacer | 
sus pedidos a Prado 93, bajos del 
Payret, Teléfono A-9 421, 
t £ 3 
¿ 2 IBROMDRQ&I ~ = 
INYECCION 
G GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las 
'enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
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FORMULA 
.TU 81-1 T*. 
íACÍ 
C X I 
e s * 
n—i 
B u e n filo—Buena n a v a j a 
Económica resulta 
la navaja de segu-
ridad Valet Auto 
Stroj al afilar y 
asentar sus hojas. 
UN A b a r b a c e r r a d a y d u r a q u i t a r á e l filo a c u a l q u i e r n a v - r f s ; e s t a debe 
a s e n t a r s e p a r a q u e afe i te b i e n . 
L a n a v a j a d e s e g u r i d a d V a l e t A u t o S t r o p 
e s l a ú n i c a q u e a f i l a y a s i e n t a s u s h o j a s s i n 
t e n e r q u e d e s m o n t a r l a , n i a u n p a r a l i m p i a r l a . 
C o m p r e u n a n a v a j a V a l e t A u t o S t r o p y 
s a b r á l o q u e e s e l a f e i t a r s e b i e n e h i g i é n i -
c a m e n t e . 
D e v e n t a e n lo s b u e n o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
N a v a j a d e S e g u r i d a d 
\ 4 1 e t A i t o ^ t r b p 
Se asienta, afeita y limpia sin sacarla hoja 
A u t o S t r o p S a f e t y R a z o r C o » 
Fábrica» en Nnevn York, Ncwark, LondtetyToronto 
Nueva York, E . U . A* 
Jtapreienumttf* en Cuba» 
Representadonc» Extranjera» de Coba, S. A» 
Luz 32 bajos, Habana. 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de todos los a l imentos 
f z r m m 
I , r u é F a r a r t 
í i i i l i i f í i X & ^ M t r Mi i f í í . t d e l l T I A m 
P A R I S 
D I G E S T I O N 
C O C H E S P A R A NIÑOS 
A U T O S Y V E L O C I P E D O S 
J U G U E T E S Y N O V E D A D E S 
L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
Todo muy kara to .—Para cada precio un artículo» 
L A A C A C I A 
M O N T E , 2 2 5 , E S Q . A F I G U R A S M I 
A N H E VADIA 




C U R A C I O N C I E N T I F I C A G A R A N T I Z A D A 
DE TODA C L A S E D E L L A G A S . U L C E R A S Y TUMORES, E S C R O F U -
LAS, H E R P E S , E C Z E M A S , MANCHAS S I F I L I T I C A S 
— C O N E L F A M OSO SIN R I V A L — 
D E P U R A T I V O 
D E L D r \ J . G A R D A N O 
De renta en t5da Droguería y Botica. Depósitario Dr. TaqnecheL 
L W B e b i d a - A l i m e n t o 
l Ü n A l i m e n t o I d e a l ^ 
| f Se hace en un momento 
( L pero se tardó CINCUENTA 
anos p a r a p r e p a r a r 
l a f o r m u l a ^ 
D E V E N T A E N L A S 
D R O G U E R I A S D E S A R R A Y J O H N S O N 
A n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A " 
T E L E F O N O S S I N H I L O S 
E l ú l t i m o y p r o d i g i o s o a d e l a n t o d e l a C i e n c i a 
Sentado en su casa, o irá conciertos, conferencias, noticias interesantes, etc. Equipos de $ 3 7 . 5 0 
en adelante. Hay piezas de repuesto de todas clases. 
G A S T O N R I V A C 0 B A Y C A . S. en C . Ingenieros contratistas importadores de maquinar ía 7 efectos 
e l é c t r i c o s . — H a b a n a , 9 4 . — T e l é f o n o A - 8 7 7 7 . 
F O L L E T I N 3 3 
l a r t o s 
0 ^ 
MARY F L O R A N 
J G U L L O V E N C I D O 
la Academia Francesa» 
Ü 0 ? ^ ESPAÑOLiA. d e 
F- V I L U V E R D E 
^ ^nta en T 
^ n ? \ T CerVantes-
S í h o r a ? | ^ ella durante al-
^ o J ó ^ U a . ^ íanzó grito. 
^ ente, también espan-
S ^ ^ f t .a se 
BU8 ama8. ' ^ l u e quería mu-
—Vaya de prisa a preguntar si la 
han visto, si ha sa l ido . . . ¡Dios 
m i ó . . . ¡Dios m i ó ! . . . 
Y Eliana se retorcía los hrazos de 
desesperación. 
L a doncella volvió pronto, con una 
noticia negativa: nadie había vis-
to a C l a r a . . . 
Y mientras Eliana, cuyo pensa-
miento se extraviaba en un vértigo 
rayano con la locura, quedó Inacti-
va,, la sirvienta, menos emocionada, 
como es natural, dió una mirada a la 
habitación. 
—Pues aquí no está, el saco de via-
je de la señorita—dijo—ni el sombre-
ro que yo dejó ayer en este sitio, ni 
el abrigo., y los baúles han sido 
abiertos, y han sacado ropas. . y 
zapatos también—prosiguió, revol-
viendo el equipaje,—y falta el ves-
tido negro. . . Señora—concluyó la 
camarera,— ¡la señorita se ha Ido! 
Bien lo comprendió Eliana; pero 
¿qué significaba aquella marcha, 
aquella huida, coincidiendo con la ex-
pulsión dictada por su suegro?. . . E l 
extremo dolor que Clara había senti-
do el día anterior, ¿a qué obedecía? 
¿qué habla ocurrido que ella ignora-
ba? Su mente se perdía en un abismo 
obscuro de temibles pensamientos. 
De pronto, la sirvienta lanzó una 
exclamación: 
— ¡ U n a carta! ¡Aquí, en el escrito-
rio, y para la señora marquesaj 
Eliana se arrojó sobre ¡a carta co-
mo una fiera sohre su víctima. He 
aquí lo que le escribía su pobre her-
mana: 
"Eliana, hermana mía, ¡perdón! 
¡No he tenido contigo 'la debida con-
fianza! . . . ¡Bien castigada estoy por 
ello! ¿No sabes por uué nos expulsa 
M. de Crussec?. . . Pues sí lo sé. Her-
vé me ama y yo le amo. ¿Cómo he-
j mos llegado a esto? No sé decirlo. Si 
hubiera sentido, claramente, nacer 
1 este sentimiento en mi, créemelo, te 
I lo hubiera confesado; pero fué entran 
1 do en mi corazón sin sospecharlo yo, 
| y fué creciendo, y el día en que lo 
reconocí, no me atreví a decirlelo. 
Además, ¿sabía yo si Hervé me ama-
ba?. . . Ayer me lo dijo, ayer mismo 
en el parque, después del almuerzo; 
me imploró que fuera su esposa y, 
sin darme cuenta, le dejé comprender 
que correspondía a su ternura. A l vol-
ver a casa debí abrirte en el acto mi 
corazón; pero tampoco me atreví. 
Aplacó mi confidencia, precisamente 
para esta nochA v la hubiera habla-
do a su pad» pnra aquel momento, 
y que el duque que yo creía que te 
quería tanto, te habitía pedido a tu 
hermana para su hijo. . . 
"No he vuelto a ver a Hervé. No 
obstante, estoy segura de que ha roga 
dó a su padre que acepte nueetro ca-
samiento, y éste no ha querido y, pa-
ra cortar por la aona, nos destierra 
"A mi quizás es justo que me des-
pache y sin embargo, ¿de qué soy 
culpable? Pero tú, mi amada inocen-
te, mi santa hermana, no es justo 
que pagues por los otros. . . 
"Por eso, cuando encuentres esta 
carta, ya estaró lejos de aquí; no 
quiero decirte dónde, ni tú lo adivina-
rás; pero puedes estar tranquila, 
porque no olvidaré las lecciones que 
me has dado y, aunque separada de 
ti, siempre seré digna de mLherma-
na. 
"Estando yo fuera, no habrá moti-
vos para que salgas de Kevelez; el 
duque lo comprenderá, tú le pedirás 
perdón de mí, le dirás que no he te-
nido culpa, que no he ayudado volun-
tariamente a lo que sucede. Después 
reanudarás aquí la vida qu» llevabas 
antes de venir yo, y seguirás sien-
do amada, protegida, respetada y fe-
liz. Sí, feliz porque no quiero que llo-
res por mi ni te inquietes por mi suer-
te. 
"Esta ya no podrá ser afortunada 
en ninguna parte en lo sucesivo, por-
que jamás me casaré con Hervé, pues-
to que el duque no combiará de opi-
nión. Y a no habrá, pues, alegrías pa-
ra mi en este mundo. Acuérdate de lo 
mucho que amaste á Edilberto, y me 
p e r d o n a r á s . . . SI nos hubiésemos ido 
juntas, habría envenenado tu vida 
con mi tristeza y mis pesares y, al 
fin y al cabo, para dejarte algún día 
he de Ir a donde voy ahora. . . Cuan-
do todo sea Irrevocable, te escribiré 
e iras a verme. 
"Créeme: timo el único partido 
posible; perdóname la pena que te 
causo hay y reuga por mi. 
"Tu hermana, 
"Clara" 
Al leer esta carta la emoción de 
Eliana fué inmensa y, no obstante, 
en aquelos momentos de Incertidum-
bre, entre las Infinitas y aflictivas 
Imágenes que se presentaron a su 
mente, apacible y consoladora. 
¡Clara vivía y no era cujpable de 
nada! 
Tal pensamiento le devilvió el va-
lor y la resolución. ¡Pero se habla 
ido! ¡pobrecita! E l primer movimien-
to de Eliana fué correr a darle al-
canse . . . L a reflexión la detuvo: pa-
ra irse, marchó, sin duda, a la esta-
ción a pie, ¿a qué horas salían tre-
nes? Consultó la guia: a las seis y 
veinte hacia el Norte y a París a la 
siete y treinta y cinco hacía el Medio-
día. Eliana miró el reloj; eran más 
de las ocho. No había tiempo. Clara 
estaba ya en camino en una u otra 
dirección. Puesto que huía de ella, 
es evidente que no habría esperado aí 
tren de las diez y cuarto. 
Lloró un buen rato, porque la es-
peranza de alcanzar a Clara la sos-
tuvo un instante pero al perderla 
sintió en e alma un dolor irremedia-
ble. 
—¡Pobrec i l la !—murmuró; —¿por 
qué le habrá -inspirado su loca gene-
rosidad ese inposible sacrificio, y có-
mo no ha comprendido que para mi el 
mayor dolor es estar separada de 
ella? 
Pero al menos, puesto que Dios lo 
permitía, se lehará justicia y tam-
bién a aquella por quien ella se in-
molaba. Eliana comprendía ya perfec-
tamente el sentido de la carta del 
duque: la acusaba de haber seducido 
a su hijo, de connivencia con su her-
mana, con su hermana, y haber pre-
parado el casamiento, al cual él se 
uegaba. 
Llama a la sirvienta y le dijo: 
—Hágame el favor de decir al se-
ñor duque que me es urgente verle 
unos instantes, y pregúntele si puede 
recibirme en seguida. 
Estaba dando la última mano a su 
tocado cuando el duque mandó a de-
cirle que la esperaba. 
Llegó ante él. afligida, pero ente-
ramente serena. 
—Padre—ledijo resueltamente 
al entrar;—perdóneme que me pre-
sente ant usted contra el deseo que 
manifestó en su carta; pero graví-
simas circunstancias me obligan a 
ello. 
M. de Crussec, muy frío, se Inclinó 
sin hablar. 
Eliana continuó: 
— E s t a mañana, al entrar en «l 
cuarto de mi hermana, no la he en-
contrado, se habla i d o . . . 
—¿Con Hervé?—preguntó el du-
que, en un movimiento de Indigna-
ción. 
—No, señor—respondió tristemen-
te Eliana,—no es tan culpable la po-
brecita; se ha Ido sola, y yo no sé a 
dónde. Me ha dejado una carta que 
la traigo a usted, porque nada pueda 
explicar mejor lo que sucede. 
Y la entregó al duque. Este leyó 
con extrema atención; pero tenía en 
la frente la arruga de los malos días, 
y en el desdén de su sonrisa la más 
sangrienta ironía. Devolvió la carta a 
Eliana, diciéndole en tono burlón: 
—De manera que usted ignoraba 
la pasión recíproca de esos jóvenes. 
— S i la hubiera sospechado, tiempo 
haría que hubiese alejado de aquí a 
mi hermana no solamente por usted y 
Hervé y por mi, sino, sobre todo, por 
ella. 
—Más hubiera valido asi para to-
dos—respondió el duque con mal 
gesto;—sin embargo usted no podía 
adivinar por anticipado mis intencio-
nes. 
—Bien caras las he pagado, para 
no conocerlas—replicó arrogante-
mente Eliana. 
—Sí , pero han pasado tantas cosas 
desde el tiempo a que usted alude. 
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OTUJIAS Y IÍUCIAS 
Otilia! 
* ¿A cuál mi primer «aludo? 
Xo podría ser otra que Otilia Ba-
chiller de Morales, la dama que es 
en esta sociedad expresióa suprema 
de belleza, gracia y elegancia. 
Habrá para ella, con ocasión de 
su santo, muchas y elocuentes mues-
tras de afecto y simpatía. 
Tendrá flores. 
Entre regalos infiniios. 
Está de días, y me complaico en 
saludarla con el buen afecto de 
siempre, la culta y talentosa Otilia 
López de González Lorente, en la 
que concurren méritos y virtudes 
que por excepcionales imprimen a su 
persona un interés singular. 
Siguen las felicitaciones, entre las 
Otilias, para Otilia Toñare-ly de Ba-
rreras, Otilia Beyes de García, Oti-
lia Carreras de Pereda, Otilia Pazos 
d'e Catasüs y Otilia Cr use Has de Ro-
dríguez. 
No olvidaré a Otilia Beoiio, la viu-
da del qne fué tan querido en esta 
casa, y del que suscribe, como el po-
bre Pepe Franco. 
Y ya, por í.ltimo, la ilustrada pro-
fesora Otilia Urrntia de Alvarez, di-
rectora del Colegio Estber, en la 
Calzada del Cerro. 
Señoritas, 
(Xllla 0'R«llIy. 
Y Otilia González. 
Una felicitación más quédame por 
hacer y es para la más pequeña de 
las Otilias, para Otilia Barrera, la 
encantadora ahijada del popular cro-
nista de E l Mondo, el compañero tan 
bueno y tan querido Alberto Ruiz, 
Las Lucías, , 
¡Cuántas que saludar! 
E n primer -término, Lucía Rivoro 
de Carrión, distinguida esposa del 
eminente literato <jue es Subdirector 
de L a Lucha y para la que son mis 
mejores deseos por su felicidad. 
E s el santo hoy de una distingui-
da dama, Lucía del Pozo, viuda del 
nunca olvidado doctor Ernesto Ara-
gón. 
Lucía Horismann de "^elsa y BU 
Sinda hija, la sefioriia Nena Weiss, 
a las que saludo con especial afecto. 
Y las jwñoritas Lucía Mora, Lucía 
Palacios y Lucía Méndez, a las que 




Y ya, completandó bellamente la 
relación, la gentil Lucía Glnerson. 
¡A todas, felicidades! 
^ l . r e n A d e n o v 
P E L A C A P A 
V E N T A E S P E C I A L 
DE OBJETOS DE A E T E 
A n t e s d e l B a l a n c e A n u a l 
Estamos liquidando todos loe objetos que actualmente exhi-
bimos en nuestro gran salón de la calle San Miguel (entrada 
per Gallapo) a precios sorprendentes. 
Esta "Venta Especial" será por corto tiempo y no debe us-
ted dejar de visitarla. ^ 
Hay infinidad de es tainas en tronce y mármol, columnas, j a -
rrones, gran variedad de artículos de porcelana, bronce, crista-
leria, platería, lámparas para sala y de sobremesa, juegos ta-
pizados, mueMecitos de arte y otros muchos objetos, tanto pa-
ra adorno como de uso práctico. 
Invitamos a usted igualmente para qne admire las últimas 
novedades que estamos recibiendo de Europa, las que expone-
mos en los «alónws de Galiano. 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
Oaliano 7^-78, Qan Miguel 45 
A medida que la e s tac ión 
avanza, aumenta la actualidad 
de la capa. 
Puede decirse que es la ca-
racteríst ica de este invierno. 
A la intensidad de la moda, 
nosotros hemos respondido con 
la m á s completa y variada ex-
pos i c ión que de capas se hace 
en la Habana. Nuestro Segun-
do Piso no nos hará mentir. Alw 
v e r á usted capas de seda, tales 
como: de "Cantón c r e p é " , con 
forro de la misma tela y flecos 
torzal de una cuarta de ancho; 
de crepé "romain" combinado 
con granadina brocada de ter-
ciopelo y astracán imitando 
E n la secc ión de capas de lana, hay también gran v a -
riedad. 
De "tricotine", p a ñ o de dama y otras calidades, con 
m a g n í f i c o s forros de seda. 
No es necesario que le hablemos de los colores y mode-
los. Repel imos: es la e x p o s i c i ó n m á s completa. 
E l estilo que ilustramos, de c r e p é "marocain" forrado 
de seda y flecos anchos, vale $15 .75 . 
Otro precio: capa de p a ñ o de lana pura, con forro de 
seda, a $15 .50 . 
I G Ü O 
D E P A L A C I O 
E L A I A M B R A I X ) E S SANTIAGO 
D E CURA 
Tpr resolnctón presidencial so han 
decBoxado en vigor las tarlías regu-
laras del serviiáo qne presta desde 
marzo ñlt±mo en ̂ Santiago de Cuba la 
d a n p a ñ í a IBUéctrica de Alumbrado, 
E L P B O S L E M A D E L ATUJíTA-
MEENTO 
E l Sr. Agnst ín del Pino, Presl-
flsrrtB del Ayuntamiento, estuvo ayer 
en Gobernación para tratar con el 
señor Secretario del problema del 
qnónnn en'la Cámara Municipal. A l 
señor del Pino acompañaba el segun-
do suplente señor Cárdenas, que por 
decreto presldiencíal ha sido autorl-
xado para tomar posesión de un acta 
de concejaL 
E N T R E V I S T A 
Ayer fué recibido por el señor Pre-
sidente de la República el Enqargado 
de Negocioe de Haití. 
/ 
I/OS C O N S E R V A D O R E S 
Corría ayer en Palacio la versión 
de qne en el mismo día habla sido 
elevada al Jefe del Partido Conser-
vador la solicitud de que convoque al 
Ejecutivo Nacional de dicha institu. 
ción política. 
E L D E S F A L C O D E O R L E N T E 
Ayer se entrevistó con el Secreta-
rio de Gobernación el Gobernador de 
Oriente, coronel Lora, Sobre lo tra-
tado se guarda reserva, pero tenemos 
entendido que la conferencia versó 
sobre el desfalco en la caja del Con-
cejo Provincial de Oriente. 
C A S A M O N T E A G Ü D O 
Dolores M. Viuda de Benítez 
Neptuno 22. Teléfono A-7166. 
$2.00 
Seguimos liquidando: 
Baticas y Abrigultos de pi-
qué, bordados, desde. . . 
Deshabillés y Ncgfligés, des-
de 3 0 0 
Batas do Lencería, con 
encajes y bordados (en tallas 
grandes) desde. 8 .00 
NO H A Y Q U E A G A R R A R S E 
de pajas. Se dice que los que se aho-
gan se agarran hasta de pajas. E s o 
es natural puesto que no ven otra 
cosa mejor a qué asirse. E l salvavi-
das c ient í f icamente construido es 
mejor que una paja y el saber la ma-
nera de aguantar una tormenta es 
mejor que el confiarse a la suerte 
buscando un puerto en el momento 
de apuro. E s precisamente lo mis-
mo en toda clase de enfermedades, 
y cuando vuestra vida está ame-
nazada por una enfermedad, na-
turalmente deseáis un tratamien-
to que haya tenido buen éx i to en 
otros casos análogos . Y es precisa-
mente porqué el eficaz remedio, la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
j a m á s falla en curar las enferme-
dades para las que se recomienda 
y por qué goza de la confianza del 
pueblo y de la profesión médica en 
todas partes. E l méd ico que la re-
ceta y el enfermo que la toma no 
se están agarrando a pajas, pues 
hace lo que se pretende que naga, 
lo mismo que el agua al apagar un 
incendio. E s tan sabrosa como la 
miel y contiene una so luc ión qut 
se obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y E x -
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
Pronto detiene la pérdida de car-
nes en las enfermedades debilitan-
tes, reconstruye el cuerpo y al en-
riquecerse la sangre se pone en con-
diciones de expeler aquellos per-
niciosos gérmenes que causan F ie -
bres, Escrófu la , Gripe, Influenza, 
Tis is , etc. E l D r . Amador Guerra, 
de la Habana, dice: "Siempre he 
usado con ventaja la Preparación 
de Wampole en las afecciones del 
aparato respiratorio." L a original 
y genuiua Preparac ión de Wam-
pole, es hecha solamente por H e n -
ry K , Wampole & Cía . , I n c . , de 
Filadelfia, E . U . de A . , y j l e v a la 
firma de la casa y marca de f á -
brica. Cualquier otra preparación 
aná loga ,no importa por quien esté 
hecha, es una imitac ión de dudoso 
valor. De venta en las Boticas. 
ld-13 C9501 
D r . J . i m 
B E L A F A C U L T A D D E PARTS 
Especialista en la cnrución raiicsr 
¿las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diariMi 
Corre»» eoqjsku» • Bao ladaJeda 
V O G U E 
E D I C I O N P A R A L A R E -
P U B L I C A D E C O B A 
D I C I E M B R E 
E L JÍUMERO D E E S T A A C R E D I -
T A D A R E V I S T A , S E E N C U E N T R A 
A L A V E N T A E N L A S PRINCIPA-
L E S L I B R E R I A S Y CASAS D E MO-
DA D E E S T A CIUDAD. NUESTROS 
F A V O R E C E D O R E S BNCCHíTRA-
R A N SUS PAGINAS L L E N A S D E 
B R I L L A N T E S INFORMACIONES 
G R A F I C A S DONDE S E R E V E L A N 
L O S ULTIMOS GRITOS DB L A 
MODA. MAGNIFICOS A R T I C U L O S 
L I T E R A R I O S DB LAS M E J O R E S 
F I R M A S , E X P R E S I V A M E N T E E S -
CRITOS POR NUESTROS C O L A 
B O R A D O R E S 
OFICINAS 
P A L A C I O D E L 
DIARIO D B L A MARINA 







Busque usted la 
xnaica de fábrica de 
Ligas París. 
Le garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
U G A S 
•„ No hay contocto 
^¿emttú con la ¡Á*L 
U G A S 
p m i s 
proporcionan la comodidad y utilidad 
mayores y tienen el mayor valor in-
trínseco. Las imitaciones, por - lo 
tanto, a cualquier precio son dema-
siado costosas. 
Las Ligas París son el modelo de 
ligas del mundo y lo han sido durante 
treinta y cinco <iños. 
P i u a u s t e d s i e m p r e 
las L i g a s P a r í s 
A S T E i r t á C O M P / l N Y 
Fabricantes-Chicago, E . U. A, 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S ; ] 
V a s c l i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a de F á b r i c a / 
B o r a t a d a 
A l i v i a p r o n t o l a s 
i r r i t a c i o n e s d e l c u t í s 
y d e l a s m e m b r a n a s . , 
~ S e v e n d e e n v a s a d a 
e n f r a s c o s y t u b o s J 
Rehúsense los substitutos 
Búsquese e í nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
(COMSOLI D A T c D ) 
Nueva York Londres Montrcal 
De venta, 
en toda a 
fax Boticas 
fy Farmacias _ 
" L A F R A N C E S A " 
M u a'ia ¡a a HÜI s 
r c í n is H H ¡a a r: Í i ^ m 
11 5utterfty cautivd de nuevo A SU Adorado 
con. sus CAhello» ele oroV. 
Qfle A sus, cahello s, ese rubio hermoso, con reflejo* 
<J#or©,í|u* ido se ohtfne c o a 
o Z ^ r Ó c u n m í U e ^ £ a ¿ c m n e 
£1 umeo procíuofc» vercUdero ba»a ¿A mAnx<sniUa 
Después de las grandes reformas 
que se han hecho en la ferretería de 
Estéfani y Ca. sita en O'Rellly nú-
mero 15, se liquidan infinidad de 
artículos del giro para desocupar los 
anaqueles y dar cabida a las nuevas 
remesas que hemos de recibir para 
las Pascuas. 
Batería de cocina de hierro esta-
ñado, esmaltado y de aluminio; ar-
tículos de ferretería a precios equi-
tativos; herramientas finas para car-
pinteros y mecánicos, herraje y to-
da clase de cerraduras para contra-
tistas; gran surtido de pinturas pa-
ra decorados y cuantos artículos se 
puedan necesitar en este giro siendo 
sus precios reajustados con arreglo 
a la situación del país. Todas las 
existencias que vende esta casa son 
de soiperior calidad. . ' 
Vengan pues a surtir vuestros ho-
gares o vuestros establecimientos pa-
ra que nada falte en las festivida-
des de Noche Buena, Pascuas y Año 
Nuevo. 
Se atienden con prontitud loa pe-
didos del campo etc. 
L a Ferretería Francesa, O'Reílly 
número 15, entre Aguiar y Cuba. 
G 13 d. 
E l Dr. Haxl»r, inventor del Jarabe 
de los Grlicerorosfatos Acidos (Ner-
Vita), tan extensamente recetados como 
Tónico por la profesión médica, no ha 
titubeado en dar su fórmula liberai-
mento al Mundo Médico. 
' e t r a t o s d e n i ñ o s y d e 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f a í ^ 
F o t o g r a f í a d e ^ 
M . P I Ñ E I R o 
S U C E S O R ' D E C O L O M I N A S Y Q A 
S A N R A F A E L 3 2 
T O D A V I A U S T M 
P U E D E A P R O V E C H A R L A S F A B U L O S A S R E D U m í 1 
N E S D E N U E S T R A 
U L T I M A V E N T A 
^ DEJAMOS E S T E NEC50CIO. ^ 
Nos vemos forzados a realizar una liquidación completa y ri 
lodos nuestros surtidos. Esto quiere decir que esta vez no hem ''•I 
do tomar en cuenta la cuestión "utilidades" ni tan siquiera H P<>LL:' 
f— — 0 6 C0st|l 
TODA L A HABANA E S T A DESFILANDO POR 
NUESTROS DEPARTAMENTOS. 
DAREMOS UN L I G E R O D E T A L L E D E LOS VALORES QUE 
TAMOS OFRECIENDO. 
C A M I S A S D E M A D R A S Y V I C H Y U 
Estas las presentamos con atractivas rayas de diversos y novedosal 
diseños. En combinaciones de dos, tves y más colores. Son todas 
excelente calidad y de confección muy esmerada. 
C o r b a t a s d e M a l l a y S e d a 7 8 c , 9 8 c . 
Estas nuevos corbatas son particularmente deseadas por todos I«| 
jóvenes. Su calidad es insuperable y resultan muy prácticas por ítij 
condiciones de durabilidad y por la fantasía de BUS colores. 
P a j a m a s $ 1 . 2 5 , $ 1 . 9 8 
Confeccionadas en coloros lisos con adornos de materiales de colora 
contrastantes y en colores rayados con listas de material acordonadoj 
•Su calidad es buena. 
C a l c e t i n e s d e S e d a 4 9 c . 
De diversas calidades y manufacturas que solamente fabrican calce-
unes de garantizada duración. E n todos los colores populares. lí-
aos bien reforzados en talones y punteras. 
U S T E D A H O R R A R A E N TODO LO QUE COMPRE AQUI. TRAJES 
ROPA I N T E R I O R , T R A J E S PARA NIÑOS. SWEATERS, CALCETI-
NES PARA NIÑOS, L I G A S , CINTURONE, E T C . 
C O M P R E ENSEGUIDA. 
T H E A U T O M A T 
O B I S P O 
9 9 
h a m p i o n 
B u j í a s d e E n c e n d i d o C o n f i a b l e s 
LA IGNICION UNIFORME REDUCE LOS 
DEPOSITOS DE CARBÓN 
L a mejor seguridad que se puede tener 
contra depósitos de carbón en un motor de 
combustión interna, ya sea de automóvil, 
lancha automóvil, fijo, aeroplano, auto-
camión o motocicleta, es un juego de 
Bujías de encendido "Champion". Con 
firme chispa se enciende por completo 
cada descarga. No hay desperdicio ni se 
forman depósitos de carbón por gas no 
encendido. 
Más de 32.000,000 de bujías "Champion" fueron 
instaladas durante el año de 1920, por auto-
movilistas <jue reconocen su buen servicio y 
prefieren su famoso aislador '3450" y su em-
paquetadura de construcción patentada. 
Debido a la resistencia y duración de sus 
aisladores, las Bujías de encendido" Cham-
pion" resultan menos costosas que otras. 
CHAMPION SPARK P L U G COMPANY 
gQ2 11 Toledo, Oblo, E. U. A. 
distribuidores: Lawrence B . RoSs & 
Sanbaío Habana, 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V P 
Para señoras e x c l u í ¡ v a m e n t e . Enfermedades nerviosas 5L ^31 
Guanabacoa, calle B á r r e l o , No. 6 2 . Informes y consültas:j> 
I O S M I S T E R I O S 0 
botU» 
CONVENTO D E SANTA O L A R A 
Se han descubierto las CATACUMBAS de un valor histórico Inspreciable. 
Un camina subtearáneo cuyo descubrimiento se debe a los planos encontrados en una 
torrada hace más de trescientos años. ^ 
No pierda la oceslón de conocer «ste escondite secular, <jue oculta inolvidables misterios 
época de leyenda». 
A b i e r t o a l p ú b l i c o e l V i e r n e s 1 5 d e 2 a 1 2 M ¡ ; 
( H a V i s t o V I l a H a b a n a d e H a c e 
A N O X C D i A R i O D E L A M A R I N A Diciembre 13 de 1922 
P A G I N i S I E T E 
) 
Segura sn e lecc ión .^ 
H A B A N E R A S 
E D U A R D O CID R E 
Mesa que ha de actuar en la Cámara 
Municipal.. 
Su gestión en el cargo secundaria 
^^complac i id í s imo. eficazmente la obra que se propone 
h0 S e a social es la primera en levar a ^bo, desde la Alcaldía de 
La crónica 6] trlunfo del, a Habana, el señor José María de 
alebrar alD¿:'ucidre la Cuesta. 
geñor ÍJJfmii i ta enali:eciéndola con Obligado debe sentirse a rodear í e 
Erlh0enrosa bi,s¿oria profesional, e' 1 
u ^ v nuerido confrére, siempre cor 
l £ , í í S r í a m a b l e , 8lempre 
rentí^,ardo Cidre, como bien se ha 
eVel único periodista (jue en 
^ f L elecciones irá al Ayuntamiento. 
eSVn puesto le está reservado. 
P' r o ^ V d a d ' a ' s u extracción pe-
Nd?stTca que la Secretaría de la 
celebr
i ^ r m i í t . l
n eiw _ hl| t  l los mayores prestigios la Primera 
Magistratura Popular quien como el 
•eñor Cues-a llega al puesto con los 
alientos de su juventud, sus simpa-
tías personales y los estímulos de su 
noble abolengo. 
Eduardo Cídre fué el candidato 
de la crónica en la votación para 
Conceja!. 
Hoy lo ee para otro cargo. 
Ey de Secretario de la Mesa 
a a 
rio L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
P a r a r e g a l a r a l o s p o b r e s , e n l a s P a s c u a s 
5 ° aa ivas a a Opera, 
f . t a n a Nueva York, proce-
^pfde l i l a , algunos de los ar-
contratados para la próxima 
tlS norada lírica de Payret. 
t ^ ^ o s las sopranos Evelina 
r>.rneU y Liua Palmien con los te-
ñores Errolle y Leonardo Del Credo. 
Otro más. 
Oitone Pesce, 
Fl notable maestro ha sido (Tosig-
ado para director de los espectácu-
iM de la ópera. 
En la gran city neoyorkina se reu-
.Jn ios citados cantantes con el 
resto de la Compañía da Opera. 
De aquel puerto saldrán rumbo a 
la Habana en ©1 vap ôr Orizaba, el 
sábado de la oCra semana, excepción 
hecha de la soprano dramática Betu-
na Freeman y el gran tenor Nicolás 
Zerola, que irán por ferrocarril a 
Key West desde Chicago, lugar don-
de se encuentran cantando actual-
mente. 
Viene con su esposa Zerola. 
E s joven y bella. 
Hasta el miércoles 20 es»:ará abier-
to ©1 abono a diez funciones y cuatro 
matinées. 
E l 30 será el debut. 
Decididamenta 
BODA E L E G A N T E 
Pntre las de l ír semana, 
x;na boda elegante. 
Es la ne la señorita Sandoval, la 
bella y gentilísima María An'ionia, y 
el joven correcto y simpático Anto-
nio García Meitin. 
Hechas están las Invitaciones en 
nombre de la adorable fiancée por sus 
nadres, el señor Miguel de Sando-
val y su interesante esposa, Purita 
Saavedra. -
^ su vez los disanguidos esposos 
Andrés García y Pastora Meitin sus-
criben las invitaciones por parte de 
su hijo Antonio. 
Será el sábado la boda. 
En la Parroquia del Vedado. 
El señor Andrés García, padre del 
novio, será el padrino de matrimo-
nio, estando designada para madri-
na la señora madre de María Anto-
nia, mi buena amiga Purita Saave-
dra. 
Testigos. 
Cuadro loe del novio. 
Loe señores Pedro Govantes Men-
dive, Enrique Vasconcelos, José L . 
García y Fernando Blanco. 
Él señor Marcelino Díaz de Ville-
gas, nuestro popular Alcalde, actua-
rá como testiguo por parte de la se-
ñorita Sandoval. 
Serán tambiién sus testigos el doc-
tor Manuel Rafael Angulo, los seño-
res Fernando Hidalgo Gato e Igna-
cio de Arocena y el doctor Mario de 
Jesús Angulo. 
Son numerosos, y a]%unos de gran 
gusto y gran valor, ios regalos que 
recibe de día en (fía la novia. 
Colman ya su canastilla de boda, 
rivalizando con el trousseau, todo de 
los almacenes de E l Encantoi muy 
valioso, eeplendMísimo. 
Describiré la boda. 
E n sitio de preferencia 
P R E C U R S O R A D E L A NAVIDAD 
Con galas pascuales. 
Decoradas alegóricamente. 
Así aparecen las diversas seccio-
nes de E l Encanto como anticipa-
dos festejos ei? celebración de la Na-
vidad. 
Un tributo a Noel. 
En el nuevo salón, por Galiano, 
?stá el clásico arbolito cem sus tie-
sas ramas y sus llamativos adornos. 
Guirnaldas en profusión por todos 
los departamentos y todas Jas ga-
lerías. 
Y farolitos de papel. 
Rojos y verdes. 
Los colores que simbolizan, según 
bella frase de Pepín Fernández Ro-
dríguez, el amoroso y dulce espíritu 
de Santa Claus. 
Al nuevo decorado, propio de la 
época, ha querido asociar E l Encanto 
lo que denomina gráficamente la 
venta pascual. 
Una rebaja considerable de todos 
los artículos a fin de que en la cer-
cana Navidad se hagan muchos rega-
los a las familias pobres y a los ni-
ños desvalidos. 
Que los tengan también los hospl-
cios, las créches, los asilos y, en ge-
neral, nuestras Instituciones piado-
sas. 
Una bella acción. 
Digna de todos los aplausos. 
HABANA P A R K 
La tiesta del día. 
La reapertura de Habana Park. 
Vuelve la animación al gran cam-
po de diversiones que se extiende en 
lo más céntrico de la ciudad. 
Sus jóvenes y galantes empresa-
rios han hecho una extensa invita-
ción para el acto inaugural, que ten-
drá comienzo a las 4 y media de la 
tarde con asistencia de elementos del 
mundo oficial, altas autoridades y 
familias de nuestra socied'ad. 
Luego, al dar las 7 de la noche, se 
abrirán al público las puertas de 
Habana Park, 
Son dos. 
La antigua de Prado. 
Y la puerta de San José e Indus-
tria,., frente a Capitolio, por donde 
se pasaba al Barrio Cubano en la 
inolvidable Verbena. 
Llamarán la atención entre los 
H O T E L A L 
Ke rango. 
Del mejor tono. 
Serán las comidas de los miércoles 
ÍJi toda la actual temporada del 
Hotel Almendares. 
Se inauguran hoy con el baile como 
tactor indispensable de su anima-
ción. 
Tocará la orquesta americana, la 
uei profesor Félix Ferdinando, -tan 
nuevos espectáculos el Arco Iris, las 
Mariposas y E l laberinto de los E s -
pejos. 
Habrá dos Montañas Rusas. 
L a de agua. 
Y la terrestre. 
Trabajará la compañía de varie-
dades americana, la de Al Noda, que 
debutó con muy buen éxito en Cam-
poamór. 
Un ferrocarril pequeño que hace 
viajes entre pintorescos túneles por 
los dominios de Habana Park. 
E l gigantesco MotoríTromme, en el 
que corren cinco motocicletas, el Ca-
rro Loco y los Pullmann Aéreos. 
É l teatro y los bailes. 
Y la Serpiente. 
Espléndido, con sus avenidas pa-
vimentadas en toda su extensión, lu-
cirá nuestro Parque de la Alegría. 
¿Quién faltará esta noche? 
MKNDARES 
aplaudida desde la noche en que se 
abrtó tan espléndidamente la actual 
temporada del gran hotel que admi-
nistra el amable y competente M. 
Alfred^ Gamard. 
Son numerosas las mesas reserva-
das para las comidas de la noche. 
Primeras de los miércoles. 
Asistiré. 
Ayer prometimos publxar una re-
lación de los artículos que hemos rc-
niarcado a precios especiales en be-
neficio de las pecs-onas que hacen re-
galos, en las Pascuas, a las familias y 
a los niños pobres, a los asilos, a los 
colegios, a las sociedades benéficas ... 
Vamos a referirnos hoy a las telas 
apropiadas para e?e objeto, las que— 
con motivo de nuestra gran Venta 
Pascual—hemos separado en lotes: 
SECCION " P U E R T A DE GALIANO" 
^or $2.35 pueden ustedes adquirir: 
Media pieza, con 10 varas, de fra-
nela doble en color gris, propia para 
camisas de anciano. Y en los colores 
a.̂ ul y rosa, com-> para ropa de ni-
ños. Media pieza, con 10 varas, de 
Irlanda a listas de color, doble an • 
che, para camisas, vestidoc de nifios. 
etc.. etc. Media pieza, con 10 varas, 
de poplín, doble ancho, para vesti-
dos. Media pieza, con 10 varas, ds 
poplín lavable, en los colores azul pá-
ii-Jo. fresa, paste!, marino, gris, mo-
rado, l i l a . . . . Propio para vestidos 
de señora y de niños. 
Cortes de siete y media varas de ba-
tista estampada lavaDle. Cortes d.í 9 
varas (para do3 vestidos) de sarga 
de algodón, imitación a [ana. en los 
colores rojo, mav'no/ carmelita, verde 
obscuro y beige. 
L O T E DE $4.50 
Media pieza, con 10 varas, de fra-
nela doble. Media pieza, con .10 va 
ras, de Irlanda, de "obra". Una Ir-
landa inglesa, lavable, de muy buena 
calidad, que, a causa de la enorme 
existencia que tenemos (200 piezas), 
la ofrecemos a este precio en benefi-
cio de los pobres. 
L O T E DE $6.50 
Media pieza, con 10 varas, de po-
plín doble ancho. Media pieza, con 
10 varas, de franela doble, en los co-
lores gris, rosa y azul. Media pieza, 
con 10 vara^, de Irlanda a listas y a 
cuadros. 
L O T E DE $8.75 
Una corte de 7 1,2 varas, de ba-
tista de "obra" estampada, lavable. 
Media pieza, con 10 varas, de poplín 
lavable, en todos los colores. Media 
pieza, con 10 varas, de franela doble, 
en los colores rosa, gris y azul. Me-
dia pieza, con 10 varas, de Irlanda a 
listas y a cuadros. 
L O T E DE $10.95 
Media pieza, con 10 varas, de fra-
nela. Media pieza, con 10 varas, de 
poplín. Media pieza, con 10 varas, 
ide Irlanda. Media pieza, con 10 va-
jras, de poplín, doble ancho. 
* * * 
Por $12.85 pueden ustedes adqui-
¡rir los seis artículos que integran el 
'lote de $2.35. 
Como no enviamos muestras por 
correo y estamos seguros de que es-
¡tos lotes se acabarán en seguida, las 
i personas del interior pueden hacer-
jnos el pedido que deseen, en la segu-
¡ridad de que habremos de elegir a 
• entera satisfacción suya. 
^ ^ 
En nuestro Departamento de lanas 
•ofrecemos, también a precios especia-
les, otras varias telas de abrigo. En-
¡ tr^ ellas, sargas de lana, doble ancho, 
desde 85 centavos la vara. Y cordu-
jroy francés, muy ancho, de calidad 
¡superior, a $1.10. En todos los colo-
res. 
Del concurso. 
Ayer, hablando de la idea del con-
-.utío. que nes ha sugerido la vidrie-
ra de la esquina de Galiano y San 
Priael , dijiir'Ci: 
"A las '.res mejores definicione-j del 
espíritu de la vidnera corresponderán 
ios tres indicador premios—de $50.00, 
de $30.00 y de $20.00—, que serán 
aejudicados por e! jurado que se de-
signe." 
Las palabras del escrito en que se 
explique la signiíicación de la vidrie-
ra, no deben eTcccder de 200. 
Pensamos poner en el nuevo local 
—donde está el Arbol de Navidad que 
tanto llama la atención del público — 
un buzón con un letrero que diga: 
"Buzón para el concurso de la vidrie-
ra." En este buzón deberán ser de-
positados los sobres conteniendo los 
escritos de las concursantes, que se-
rán solamente niñas no mayores de 
catorce años. 
Mañana daremos nuevos porme-
nores. 
1)6 amor. 
Siempre gratas noticias, 
de rí pródl&as Por el momento las 
^compromisos sancionados oficlal-
• e í a r ^ V í 1 día' como P o ^ á n ob-
nicaA es' aparecen en las eró-
detentes felicidades 
E L "ULTIMO COMPROMISO 
¿Cuál la última nota' 
Muy simpática. 
E s la de haber sido pedida para 
el correcto joven Jesús Ruiz la ma-
no d'e la linda señorita Alicia Eche-
goyen. 
No demorará la boda. 
¡Enhorabuena! 
1)6 moda. 
La función de hoy en Payr<*i. 
â ° rá en escena "na obra nue-
^ U o r ^ f t r 0 PÚbliC0' E1 derecho 
Noí'dau aUt0r •« el ilu8tre 
^ S s a u e 6 eaUvftr5 act06' a cual 
«""e. abundando en escenas 
•y JUAN 
0* ^tre nosotros. 
" « S o s í1^16' con ^ P ^ s a de 
1 De lni°° 60 61 Beñ0r 
íf ^ r o p ^ L ^ 6 3 1 realizó el viaíe 
^ aS S y ' l i b a n d o a estia 
ÍB>!lve el a l ; ConT 'loda felicidad. 
I P^yec os i!,0 Ulloa con «ran-
SV1 c^a del r£,acionado« con su 
c h t ^ ^ P a c k a T / 9 Martí' la 
X Í K lla^arfa ^ COmo 8011 w 
aial bienvenida. 
NOCHES A R G E N T I N A S 
llenas de color, de v'jda, de belle-
za. . . 
Es obra de ideas. 
Con un asunto precioso. 
Camila Qulroga y los principales 
artigas de la Compañía Argentina 
toman parte en su desempeño. 
Noche de gran animación. 
Con público selecto. 
U L L O A 
Guidor. 
E l perfumista de modá * 
Se ha Impuesto con sus esencias, 
tan finas, tan suaves, de una dellca-
I deza exquisita. 
Priva también en el gusto de las 
I (Tamas de nuestra sociedad con sus 
j jabones, el incomparable Sottilege, 
único, pin igual, 
i Las grandes casas, entre ellas E l 
1 Encanto, tienen con predilección los 
! productos de Guldor. 
Siempre eollcitados. 
Los favoritos. . . 
orJsthllaclón a .QLy ? m go de wl"! Con snT^ClÓn aoaba de ¡ M f l del n 3 encantarar ^ mata 
y PUtt>U, en la casa 
de la calle de Lealtad número 116, 
altos. 
^Sépanlo sus amistades. 
De boda en boda. 
Así va este mes de gracia. 
; - ; C r ó n i c a s d e " L a M o d a " ; - . 
CASADO A L O S 120 AÑOS 
Hace p o c ó tiempo se descubr ió una lápida en el cementerio de 
una Iglesia de Gales que t e n í a esta inscr ipc ión: " A q u í yace A n a 
David que m u r i ó el 4 de Noviembre de 1851 a la edad de ciento 
ochenta y un a ñ o . " 
S e g ú n d e c í a también la lápida se c a s ó a los ciento diez años 
con un muchacho de veintiuno. 
Hay numerosos casos ^e longevidad desde Margarita Patten 
que l l e g ó a los 137 años hasta Pet tér Inton que c u m p l i ó ciento 
ochenta y c inco; pero el m á s notable es el siguiente del c é l e b r e 
T o m á s Parr , ing l é s que contaremos m a ñ a n a con todos sus pelos y 
señales para solaz de nuestras numerosas lectoras; con que, no de-
jéis de leer m a ñ a n a estas crónicas de " L A M O D A " porque el caso 
que os prometo contar es lo m á s curioso que se conoce. 
APABIiANCA, searAn «otlolQ» 
fJáedlffnas qno tenemor, jnud 
anoche en Cleveland, j anoche 
mismo partió hacia nuestro» playa», 
ría Xey Weat, para estar entro nos-
otros el sábado o domlugro. 
Ita comisión oryanl«aflora del ban-
quete homenaje que por Iniciativa 
nuestra se le prepara al Ilustre cu-
bano, le pasó ayer un cable a Capa-
llanca, dándole cuenta del homenaje 
y envlándole por anticipado un ex-
presivo saludo de bienvenida, saludo 
Que reiteromos ahora desde estos co-
lumnas al eximio y eminente ajedre-
cista. 
U n a d m i r a b l e r e t r a t o 
d e C a p a b l a n c a 
A sido pintado al óleo por Ta-
rascó, el notable pintor cata-
lán que se encuentra entre 
nosotros desde hace tiempo. Tarascó 
ha hecho una obra notabilísima, diur-
na de ser admirada por toda la Ha-
bana. 
Con este objeto hemos querido ex-
hibir en nuestras vidrieras dicho re-
trato y a eUo se ha prestado gustoso 
el cortés artista, cediéndonoslo ga-
lantemente. 
Desde hoy en nuestra vidriera gran-
de da San Rafael e Industria, podrán 
los admiradores del invicto campeón 
de ajedrea contemplar su simpática 
efigie fielmente reproducida por el 
pincel mágico de Tarascó. 
U n c o n c u r s o d e p r o b l e m a s 
OIT la exposición del retrato 
iniciaremos un eoncurso de 
problemas ds ajedfez. De tres 
problemas el que resuelva dos será 
obsequiado con un par de elegantes 
zapatos del famoso fabricante BOY-
DEN. En caso de empato se discutirá 
el obsequio con un cuarto probluin* 
resuelto en el momento, un día pre-
viamente señalado. 
SI primer problema aparecerá hoy 
en nuestra vidriera y estará expues-
to hasta el Viernes en que será cam-
biado por el segundo problema. 
E l segundo estará expuesto hasta 
el Martes y el tercero hasta el Jue-
ves de la semana entrante. 
liga soluciones deben enviarse por 
escilto, ya sea por correo o personal-
mente, a esta casa dentro del tiempo 
señalado para cada problema, en el 
párrafo anterior. 
Un buen chance para los aficio-
nados. 
~ O ocabamos de recibir y está 
ya expuesto en nuestras vi-
drieras. 
E l . ULTIMO MODELO DE BOTDEN 
Son preciosos, elegantísimos, idea-
les para las personas de buen gusto. 
No ha venido a Cuba un calzado 
más fino ni más aristocrático. 
L a última expresión de la moda. 
También .hemos recibido un surti-
do dé zapatos para hombres, en cha-
rol para la actual estación invernal, 
al precio de $8.00, 
Igualmente finos y elegantes. 
M A Ñ A N A 
E n este mismo sitio anunciare 
mos una venta especial de ves t í 
dos, capas, bufandas, kimonas ; 
d e m á s art ículos del Departament( 
de Confecciones. Esleimos hoy re 
bajando considerablemente lo 
precios y en nuestro anuncio d( 
m a ñ a n a los daremos a conocer 
Esté usted pendiente de su publi 
cac ión y léalo . Su lectura puedi 
serle provechosa. 
^ BAZAR inQLCS S R A I m t IFIDUSTRIA ^ 
B O D A 
S E C C I O N E L E G A N T E 
L a ú l t ima moda 
Para las damas, las chicas Bien, 
y toda la buena sociedad habane-
ra tenemos preciosidades de est . 
a ñ o : visiten " L A MODA", la casa 
elegante. 
S E C C I O N E C O N O M I C A 
Zapato charol corte sandalia 
a $ 4 . 0 0 
E n la Iglesia Parroquial del Ce-
rro se fectuó en la noche del sá-
Uado último la boda de Ita. señorita 
Adela Teresa Blanco y de la Rosa 
y el doctor Oscar' Casas y Bacallao, 
ceremonia que fué presenciada por 
un nutrido y selecto grupo de amis-
tades de los contrayentes., 
E l acto fué apadfinado por la 
señora Rita Bacallao Viuda de Ca-
sas, madre del novio y el señor A l -
fredo Blanco, padre de Adela; en 
nombre de la cual firmaron en ca-
lidad de testigos el doctor Antonio i LA V^RSIl^CÁCJON I R R E G U -
B I B L I O G R A F I A D E L A L I -
B R E R I A " C E R V A N T E S " 
uxTrncAs O B S A S CIENTÍFICAS B E -
CZBZDAS 
TRATADO rRACTR'O UB MA-
TEMATICAS PARA 1NÜEL 
NIBROS, para el uso de in-
genieros, arqultectoB. perito» 
y ayudantes y de ios alumno» 
de las respectiva* carreras. 
Primera parte que com-
prende Algebra elemental; 
Geometría métrica; Trazado 
de diagramas y Trigonome-
tría plana, por W. N. Rose, 
Profesor de la Universidad 
de Londres. Traducida al es-
pañol y reducida al sistema 
métrico decimal. Tomo I, 1 
Kiueso tomo encuadernado. . 7.00 
COLECCION DE PLANOS Y 
DISEÑOS ARQUITECTONI-
COS. L a Librería "Cervan-
tes" acaba de recibir una gran 
diosa colección de láminas y 
diseños arquitectónicos, des-
conocidos hasta ahora en Cu-
ba, cuyas obras podrán exa-
mina ríos fteftores Arquitec-
tos con sftlo pasar por la ci-
tada Librería. 
LA MAQUINA DINAMOELEC-
TRICA DE CORRIENTE 
CONTINUA. Su teoría, expe_ 
rlmantacifln, construcción, 
cálculo y funcionamiento. To-
mo I. Teoría y experimenta-
ción, por .1. L . L a Cour. ilus-
trado con 570 grabados. 
Traducción eepafioJa de .V-
8a. edición alemana. Precio 
de este primer tomo 7 50 
TRATADO DE OFTALMOLO-
GÍA, por el Dr Pablo Romer. 
Tercera edición alemana, re-
formada y aumentada. Tra-
ducción española del doctor 
Francisco Tous Blaggl. Edi-
ción ilustrada con 01 graba-
dos en negro y 29 láminas en 
color. I grueso tomo encua-
dernado. . •• Í730 
ENFERMEDADES DE LAS 
VIAS RESPIRATORIAS AL-
TAS, por los doctores Frie-
drlch y Albanus. (Erroros 
Diagnósticos y Terapéuticos y 
manera de evitarlos. Volumen 
X. primera parte). 1 tomo en-
cuadernado 1.B0 
TRATADO DE MEDICINA IN^ 
TERNA IBERO-AMERICA-
NO, publicado bajo la direc- , . 
ción del doctor Fidel Fer-
nández Martínez. Fascículo 
noveno. Contiene: L a nutri-
ción en la infancia. Endocri-
nología infantil. Enfermeda-
des del tiroides. Mcgollsmo 
(Imbecilidad e idiocia mego-
lolde. Enfermedades de Ion 
paratlroldes. Enfermedades 
de la hipófisis. Precio de 
este fascículo 2.25 
TRATADO DE FISIOLOGIA 
GENERAL, por loe doctores 
A. Pí y Sufier, y L. Rodrigo I 
Lavín. 1 prueso tomo en 4o. 
mayor, tela C no 
LECCIONES DE DERECHO 
USUAL, por el doctor Agus-
tín FernAndo zde Peñaranda, 
í tomo en 4o. pasta española. J.r-O 
ESTUDIOS DE DERECHO IN-
TERNACIONAL PRIVADO, 
con aplicación especial al De-
recho español, por el doctor 
Juan de Dios Trías y Giró, 
reformado y continuado por 
José Ma. Trías de Boa. Tomo 
I. Parte fundamental. Evolu-
ción histórica y doctrinal. Dê  
rocho intorreglonal. Naciona-
lidad. Domicilio. Dependen-
cia regrional. Condición jurí-
dica del extranjero. Aplicación 
del derecho extranjero. Pre- • 
ció de este tomo on pasta es-
pañola 5.60 
FUENTES D E L DERECHO 
CIVIL ESPAÑOL, por Felipa 
Clemente de Diego. 1 tomo 
en rñstica 1,80 
E L ARTE DE HABLAR. Gra-
mática filosófica de la len-
pua castellana, por don Eduar 
do Bonet. Obra póstuma. 
Segunda edición. 1 tomo en 
4o. pasta española 3.50 
E S U N V E N C I D O 
E l . hombre que no repone las fuer 
zas que el desbaste de la vida le Im-
pone, que se deja vencer por la ruínj 
física, es un vencido, que aun en la mo-
¡cedad, parecerá viejo y en cambio el 
hombrê  de años y los que vence el 
idesg-aste, tomando Pildoras Vitallnas, 
¡recuperan las energías y la^ fuerzas y 
(es un eterno joven. Pildoras Vitallnas 
|ee venden en todas las boticas, y en 
[su depósito E l Crisol, Neptuno esquina 
a Manrique. 
C 9287 alt 5 d 2 
S e a U c L U n a B e l l e z a 
e n D o n d e Q u i e r a 
Q u e V a y a . 
Las Pildora» da Composición qe Cal 
MStuart" Libran la Piel de Bsjrros. 
Espinillas y Erupciones—Obran 
Maravillas con Rapidez. 
61 Ud. no ha de ser enfermera 
de la Cruz Roja, en cambio gozarál 
en las reuniones que se liaban a 
beneficio de la institución, Pero 
blee barros y espinillas, ese paño 
y erupciones y enrojecimento 
causados por el eczema, todo desa-
parecerá y un nuevo cutía tersa 
alegrará su existencia. Se puedo 
eer Inteligente, hermosa, distin-
guida y elegante y a pesar de todo, 
esas valiosas cualidades se pierden 
bajo una tez repulsiva, destruida 
con la evidencia de una sangre Im-
pura. Líbrese Ud. da esas imuure-
zas por medio de las pildoras da 
composición de cal "Stuart." Con-
tienen el maravilloso sulfuro da 
calcio, el más completo y eficaz da 
los purlñcadores de la sangre qua 
se conocen. 
Encontrará Ud. la» pildoras da 
composición de cal "Stuart" en 
cualquier Farmacia, o Droguería. 
de la Riva y el señor Fél ix Capes-
tany. E l doctor Ramón Mendoza y 
el señor Francisco Jiménez suscri-
bieron el acta como testigos del jo-
ven doctor Casas. 
Felicidades para los nuevos es-
posos. 
Tenemos a la venta este 
estilo de zapatos a $4 .00 , pa-
ra el interior a $4 .30 . Compre sus 
zapatos en " L A M O D A " . 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
d e c a n o u r a y C a . 
S a n R a f a e l y G a l i a n o 
Para el domingo próximo, en la 
Parroquia del Vedado, está -señalada 
la de Mercita Barnet, bella y muy 
graciosa señori'ta, y el señor Carlos 
A. Verdura y Batlle. 
Boda simpática. 
Para la que recibo Invitación. 
N i 
e l 1 
de los habaneros deja de tomar o* 
O I sin rival c a f é de " L a Flor de T i -
| 0 bes", Bo l ívar , 3 7 . T e l é f o n o s : 
A - 3 8 2 0 y M-7623 . 
Del día. 
E l t é de hoy. 
E s en el Sevilla, de 4 a 7, en ple-
no patio andaluz del elegante hotal. 
L a boda esta noche de la seño-
rita Mercedes Sánchez Zayas y el jo-
ven Raúl Bonnet erî  la Parroquia 
del Cerro. 
L a función del Circo. 
E l gran Circo Publllones. 
Y día de moda en Capitolio, con 
las tandas de la Isaura, la genial 
coupletleta, de cuyo beneficio ayer 
hablaré esta tarííe. 
Como hablaré de Benavente. 
Con notas nuevas. 
Enrique FONTANILL». 
L A C A S A D E H I E R R O 
Vajillas de «cristal compuestas de: 
12 copas para agua 
' " vino 
A V I S O 
A L O S A S M A T I C O S 
Habiendo entrado la estación inver-
nal, In época en que más sufren los 
asmáticos, avisamos a los pacientes y 
tambión a los farmacéuticos, que to-
dos Ion droguistas de esta capital, han 
recibido en este mes una partida con-
siderable de Remedio Indiano, la medi-
cina que por más de veinte aflos vie-
ne curando a la humanidad del terri-
ble Asma o Ahotro. 
Por tanto, el Remedio Indiano pue-
de conseguirse actualmente en cual-
quier farmacia de la Isla. « 









P R E C I O E S P E C I A L : $15.00 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S . e n C 
Obispo 68 ORelll 51 
A s t r a c á n y T e r c i o p e l o 
En estos artículos ofrecemos una co-
lecclfin primorosa de estilos y colores 
Vea alpun^s precios: 
TKRCIOPEL.0 negro, vara. a. . 0 75 
TERCIOPELO de todos colores, 
vara- a 1.40 
CHINCHILLA de mutfm brillo 
vara. a I.TK 
ASTRAKAN de todos colores. 
vara, a. , > 335 
TERCIOPELO CHIPFON negro. 
vara, a 5 75 
TERCIOPELO CHIFFON coral, 
pastel y prusia, vara, a. . . «fio 
ASTRAKAN. clase extra, 2 va-
ras ancho, vara, a j H!> 
P I E L DE ARMIÑO, blanco, con 
pintas negras, vara a. , . . 11.9| 
LAR DE LA POESIA' CAS-
TELLANA, por P. Henrlquez 
Urefia. 1 tomo en tela. . . 
ANTOLOGIA DE PROSISTAS 
CASTELLANOS, por Ramón 
Menéndez Pidal. 1 tomo en 
tela 
SOBRE LA EDUCACION DE 
LA MUJER. Introducción al 
estjjdio de la pedagogía teó-
rica femenina, por el doctor 
Francisco Sureda. l'tomo rüs • 
tica 
LA ESCUELA DE TRABAJO. 
Principios generales de Pe. 
dagoería y método especial de 
la enseñanza de la lengua 
materna en las escuelas e 
Institutos, por Miguel Herre-
ro García. 1 tomo rdstlca. . 
TEORIA Y ARTEÍ DE LA EDU-
CACION. Tratado de Pedaero-
gla por Augusto Vidal Pe-
rera. 1 tomo en rüatlca. 1.80 
Z.XBBBBIA "OBRVAWTlsa" DB JtX-
CASBO VBI.OSO 
Galiano, 69 fesonina a Kentono). Apar-
tado 1115. Telf. A-4958, Habana. 





Sociedad de Propietarios, In -
dustriales y Comerciantes de 
Jesús «leí Monte y Luyanó 
t 
E . P . D . 
E L S E Í ^ O R 
M A N U E L C O R T I N A S 
Presidente de Honor de esta 
Sociedad 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
hoy miércoles a las 9 a. m. 
el que suscribe, en su carácter 
de Presidente, ruega a todo» 
los miembros de 1 amlsma se 
sirvan ^acompañar el cadáver 
desde el Palacio del Centro 
Gallego hasta el Cemeníerio de 
Colón, como tributo de cari, 
fio y respeto al que fué nues-
tro Inolvidable Presidente. 
Habana, diciembre 13, 1922 
JOSE L O P E Z . 
52270 12 DIc 
L A E P O C A 
NJ1VTVVO Y SAN NICOLAS 
'KEW.CR' 
COS uviR Olí 
M«.T DrUACT 
D u r a n t e l a A d o l e s c e n c i a 
la E M U L S I Ó N de 
Ace i te de H í g a d o de B a c a l a o con 
E x t r a c t o de M a l t a . 
MARCA 4 j j ^ E P L E R ' bi rí,BicA 
fortifica, nutre y entona el cuerpo, favore-
ciendo la formación de los huesos y los 
m ú s c u l o i en armonía con el crecimiento. 
L a Emuls ión ' K E P L E R ' es pura y dulce 
y no está adulterada con aceites inferiores 
de los h ígados de otros pescados. Su 
sabor rico así como su apariencia agrad-
able vencen en la mayoría de los casos 
los prejuicios comunes en los jóvenes a 
propós i to del aceite de hígado de bacalao. 
Dt oMta tu todat la» Fitrmaolat y Otnirot it Eiptc/a/ldadet, u 
fruteo» i» do» tamaño» 
7 ¡ £ BURROUOHS W I L L C O M I Y CÍA.. LON 
Sr.P. 1884 
D s e s 
Ai/ Righti Retttrtd 
PAGINA O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 13 de 1922 
E S P E C T A C U L O S 
K A C I O N A L 
E l programa de la función de es-
ta noche por el Circo de Pubillones 
es auy interesante. 
Actuarán todos los números de la 
notable compañía que dirige la se-
ñora Geraldlne Wade viuda de Pu-
biHones. 
Rigen los precios de un peso cin-
cuenta centavos luneta; cuarenta 
centavos tertulia y treinta centavos 
E l jueves 14. beneficio de los Le-
gionarios cubanos. 
1 ira al sábado se anuncian dos 
funciones. 
E i domingo habrá dos matinées y 
función nocturna. 
P R E X C I T A I J D E L A COMEDIA 
E n matinée extraordinaria a las 
cuatro y media se pondrá en escena 
la comedia en tres actos, de Arni-
ch&s. Las grandes fortunas. 
A las nueve, el drama en cinco 
actos, de Berton y Simón, Zazá, por 
Mi mi Aguglia. 
« * * 
P A T R E T 
L a función de esta noche es de 
moda. 
50 representará la magnífica obra 
del insigne Max Nordau titulada E l 
derecho de amar. 
Como todas las producciones del 
célebre escritor, esta obra une a su 
estilo robusto y llano, los más sus-
tanciosos pensamientos y las ideas 
más preclaras. 
Como obra dramática. E l derecho 
de amar puede reputarse de obra 
maestra, ya que su asunto es de gran 
emonvidad y originalidad extraor-
diuaiia y está desarrollado en forma 
tal. que las sensacion-ss dne su ilus-
tre autor se propuso llevar al alma 
del público, éste las recibe plenas e 
Intensas. 
Camila Qniroga. en la recienti vi-
sita que hizo a Europa, conquistó 
farxa de ser una de las más grandes 
intérpretes de Max Nordau. 
I.cs artistas de la Compañía ar-
gentina secundan admirablemente en 
la interpretación, la exquisita labor 
de la Quiroga. 
Turs precios para la función de 
moda de esta noche son los de cos-
tumbre . 
Mañana, Jueves, estreno de la pn-
morrsa comedia, original de Mer-
ton&, titulada L a familia de mi sas-
tre que es también un gran triunfo 
dfi'la Compañía de Camila Quiroga. 
51 sábado, reprise de E l tango en 
París, que tanto gustó en la anterior 
temporada. 
Las localidades para las funciones 
do mañana y del sábado están ya a 
la venta en la contaduría del teatro 
Payret. 
£ £ f> 
C A P I T O L I O 
Como miércoles de moda se ha 
combinado por la Empresa de Capi-
tolio un magnífico programa. 
E n las tandas elegantes de las cin-
co y de las nueve se estrenará la 
superproducción titulada Mi amigo 
el diablo, cinta de interesante argu-
mento, basada en la novela de Jorge 
Ohuet, E i Doator Romeu. 
L n dichos turnos actuará la gentil 
coupletlsta Amalia de laaura, qu* en 
Para la tanda de las ocho y media 
so auuncia la interesante producción 
dratnática en seis altos. Mendigo en 
púmura, de la que son principales 
intérpretes Blanche Sweet y Wesley 
Batry, y una graciosa comedia. 
Se anuncian Esposas frivolas, de 
Von Strohein, Carne de presidio, por 
Thmoas Meighan, y Sangre y arena, 
por Rodolfo Valentino, lia Lee y Ni-
ta Isaldi. 
VtRDUTí 
L a Cinema Films no desmaya en 
su propósito de exhibir en Verdún 
' las más notables producciones del 
Cinematógrafo. 
E n la randa de las siete se pasa-
rán cintas cómicas. 
A las ocho: L a infeliz mariposa, 
por Lew Cody. 
J< las nueve, en tanda doble: Ana 
Botona. 
Mañana: L a Avalancha, Honor in-
quelrantable y L a apariencia en-
gaña. 
E l domingo: L a Reina de Saba. 
E l 22. Esposas frívloas, por Von 
Strciieln. 
* * * / 
R I A L T O 
laudas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
estieno de la cinta interpretada por 
el notable actor Lester Cuneo, E l 
SclKario. 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: E l sacrificio 
de una modelo, por la bella actriz 
Eveün Nesbít . 
V.ernes y sábado: Los tres amo-
res, estreno en Cuba, por Italia A . 
Manzinl. 
Domingo 17: Un grito en la no-
cho, por Rodolfo Valentno. 
CERVAJVTES 
E n la primera parte de la función 
de hoy se exhibirán cintas cómicas 
y L a Loca del Monasterio, y en la 
segunda se estrenará L a Madona de 
las Rosa¿, interesante obra del céle-
bre autor español Jacinto Benavente. 
Mañana: E l Nietecito, creación de 
Harold Lloyd. 
Se anuncian L a Ira, Pereza, Ana 
Bolena y L a marca del zorro. 
E ' 22 se exhibirá la cinta del 
mat^h de boxeo efectuado entre Siki 
y Carpentier. 
Pronto, función a beneficio de los 
legionarios cubanos. 
L A VIDA D E L_ULU A T R A V E S D 
M o a _ i V A E S T A E L . C A R 
Esta Interesante y oriBÍnal coleccifln de postales Impre-
lujo samen te en oolor sepia, puede obtenerse en esta ca-
a cambio de los dibujos publicados en el periódico. 
Nncslro calzado para niños es algo más que bello; es prác-
tico. Está fabricado expresamente para resistir el constante 
trabajo a que lo somete el muchacho, sin perder su elegante 
forra a. 
Por ambas razones usted debe calzar a sus hijos con los mo 
délos de esta casa. 
O B I S P O 
P E L E T E R I A U l C R A n A D A 
C U B A 
A & 
T R I A N OX 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y do las nueve y cuarto se exhi-
birá L a viudita alegre, deliciosa pe-
lícuia de Blllie Burke. 
A las ocho: E l Jockey, por Max 
Landa. 
Esposas frivolas, la estupenda pe- I 
líenla de Von Strohein, se exhibirá ! MAXIM 
e! jueves y el viernes. 
F u los mencionados días, empe-
zará la tanda de la tarde a las cua-
tro y medía y la de la noche a las 
ocho y media. 
Esta cinta se. exhibe completa ca-
da día. 
A las ocho y tres cuartos: el emo-
cionante drama en cinco actos L a 
alegría de la vida, creación del gran 
actoi William Farnum. 
A las u'ieve y tres cuartos: Héroe 
o villano, drama en cinco actos, por 
Hoiise Peters. 
E l activo empresario señor Orozco 
inaugurará en breve un espectáculo 
combinado de películas comedias in-




r h P E R I O 
IÍI programa de la función de hoy 
es lauy variado. 
obtuvo un gran triunfo 
L a apLiudida artista repetirá el 
monologo titulado Chiquita y bonita. 
L a Isanra cantará los siguientes 
couplets; Una viudita, del maestro 
Isauia; Mon home, en francés, imi-
tación da la divette francesa Nitta 
Jo; Babilonio que marea, parodia de 
Tórtola Valencia y dos estrenos muy 
sugestivos: E l timo de Timoteo y 
De ilustre abolengo. 
Rige el precio para las tandas ele-
gantes da un peso luneta. 
E n la matinée corrida se exhibi-
rán Atláníida, adaptación de la no-
vela de Fierre Benot, y Sonámbula, 
de Harold ^Lloyd. 
E n la tanda especial de las ocho 
y media, Atlántida. 
cas y comedias por el «otable actor 
Han Mann. 
A las siete y tres cuartos: come-
dias y cintas cómicas por el notable 
actor Han Mann. 
A las ocho y tres cuartos: L a ale-
gría de la vida, estupendo drama en 
cinco actos, del que es protagonista 
el genial actor House Peters. 
E l próximo viernes, en el local ce-
rrado, debutará la compañía de va-
riedades de Julita Muñoz. 
Se anuncia también para el vier-
nes el estreno de la magnífica cinta 
L a Estatua de Carne, por la bella 
actriz Italia A . Manzinl. 
elegantes a las cuatro y media y a 
las ocho y media. _ . 
Sábado 16: Alma gigante, por K i -
chard' Barthelmess. 
* * * • 
Ep el Cine Lira , de Industria y 
San José, se ha combinado para hoy 
un Interesante programa. 
Se exhibirán las cintas Ululadas 
Como un cuento de hadas, por la ce-
lia actriz Gladys Walton; Noveda-
doo internacionales; ¡Hola, Marte., 
cinta cómica por Harry Sweet; Eter-
na vigilancia, drama del Oeste, por 
An. Accord. y E l divorcio de Lucila, 
por Lyons Moran. * 
Para las funciones corridas diur-
na y nocturna regirá el precio de 20 
centavos. 
L a orquesta Interpretará escogi-
das piezas. < 
L A T Q U K N B E D E L CIRCO SANTOS 
V A R T K i A S 
E n esta semana inaugura su tour-
née por el interior de la República, 
el úran Circo de Santos y Artiga?. 
Como siempre, llevará la gran colec 
ción de fieras y de animales adies-
trados. 
t ara la primera semana de su re-
corrida se han señalado las pobla-
ciones siguientes: 
E l domingo 17 actuará en Guiñes; 
el lunes 18, en Jovollanos; el mar-
tes 19, en Cárdenas; y así seguirá 
1 su lecorrido por el interior óe la 
República. 
I Como de costumbre, el Circo San-
l tos y Artigas hará su tournée en tren 
| espedal compuesto de más de veinte 
. pl€¿as, incluyendo coches pullman, 
y demás menesteres. 
Puede asegurarse que el Circo de 
los populares empresarios obtendrá 
un gran éxi to . 
ANA B O L E N A 
Ana Bolena ha establecido un ver-
dadero record entre las producciones 
históricas exhibidas en Cuba hasta 
la techa. 
Asi lo declaran los que han tenido 
opoitunidad de establecer estados 
comparativos relativos con el estre-
no y las tres exhibiciones consecu-
tivas de Ana Bolena en el Teatro 
Capitolio durante los días 9, 10 y 11 
del actual. 
Blanco y Martínez se sienten sa-
tisfechos de poder cerrar el año con 
un acontecimiento cinematográfico 
de ia categoría del que ha constituí-
do Ana Bolena*. i 
E l tercer día hubo más entrada1 
que en el estreno y en el estreno se 
pudo apreciar un lleno. 
E l complemento del triunfo de 
una producción no está en llenar un 
teatro a fuerza de anuncio, sino en 
C O M O C E R R O J O S 
AI sontarse, al ponerse de pie. al 
hacer múltipla movimientos, ren^ 
máticos "rhlrrian" como '«f.. J ^ 0 " ^ 
enmohecidoa. Es que el ^ J " " 1 " » ^ 
RII« articulaciones y los miesos cnutan 
,mos con otros. Ese ruido es lo de mo-
Z B LO más importante es el dolor 
a^do que el reuma causa. Dolores de 
M o XC 
reuma, chirridos do 
nlfestaclfln roumAu^^tlcos 
do se toma Antiripiif • ^Pa 
sell Hurst. do PiH irtco (!• 
de en todas las bo'tí • Ql 
C921 a3- ; 
4|; 
Suscríbase al D I A R I O D E 
R I Ñ A y anuncíese e ne| D I A Í N 
^ M A R I N A % 
OLJMPIC 
Función extraordinaria a benefi-
cio de los niños pobres del barrio 
del Vedado, patrocinada por las da-
mas de la Semana Devota. 
ü a a interesante cinta figura en _ 
las tandas elegantes de las cinco y ; q^e el púbHcrquede^compiacído 
cuarto y de las nueve. Las distinguidas familias que a 
Al rayar el alba, por Matt Moore, | diario asisten a las tandas elegantes 
es Ig, cinta que ocupa los primeros de Capitolio, quedaron satisfechas 
turnos, y además preciosas películas ¡ d'i la magnífica obra, considerada 
c ó n i c a s . . i como el mejor suporespectáculo his-
Mafiana: Esposas frivolas, por! tórico que hasta la fecha nos ha pre-
Von Stroliein, empezando las tandas ! santado la Cinematografía moderna. 
E L G R A N A C O N T E C I M I E N T O D E H O Y 
Santos y Artigas preparan el es-
treno de dos cintas- magníficas: L a 
Rosa de Broadway, por Mae Murray, 
y E l Prisionero de Zenda, por Allce 
Terry y Ramón Navarro. 
Los días 14 y 15 del actual se ex-
h'.oirá en la Arena Colón la película 
del famoso match entre Carpentier 
y S ik i . 
* * * 
M A R T I 
^firceleras; E l método Gorritz y 
Molinos de viento. 
3£ 9£ ^ 
A L H A M B R A 
Bu la China; Los cubanos en Ma-
rruteos y Las gafas del diablo. 
9£ ^ S£ 
A C T U A L I D A D E S 
Mañana, jueves, se presentará en 
Actualidades el notable actor señor 
Gonzalo Gobelay, Interpretando la 
trngedia en cuatro actos y un pró-
logo, original del señor Felipe Sas-
sone, titUiada E l Intérprete de Ham-
let. 
L a luneta con entrada cuesta se-
senta centavos; la galería, treinta 
centavos. 
Los domingos, matinée a las tres. 
le * * 
F A L S T O 
E n las tandas elegantes se exhl-
bii*á la obra en seis actoe titulada E l 
pecado mortal, de la que es prota-
gonista la gran actriz Viola Dana. 
También se estrenará eh las men-
cionadas '.ondas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media, 
una revista de novedades Internacio-
nales. 
E n la tanda de las ocho y media: 
Honor Inquebrantable, cinta de la 
que es protagonista el gran actor 
Hoot Glbson. 
A las olete y media: L a Campesi-
na, ñor Gale Henry. 
Mañana: Carne de presidio, por 
Thomae Meighan. 
E i jueves: Bajo dos banderas, por 
P r i s J l l a Dean. 
Más adelante: Vamos a casarnos, 
crearión del simpático actor Max 
Lincler; y Sangre y arena, por Ro-
dolfo Valentino. * * * 
N L I T U N O 
E n la tanda elegante de las nueve 
y media se exhibirán la superpro-
ducción Esposas frivolas, por Rodol-
fo Valentino, y una cinta cómica en 
dos actos. 
Lo sera la reapertura del Habana 
Park, el bello parque que abre hoy 
nuevamente sus puertas para dar 
comienzo a la temporada de invierno 
y eu el cual los activos y jóvenes 
empresarios han acumulado tal serie 
de bellas y modernas atraiciones, 
que se hace difícil creer que, en al-
guna parte del mundo, exis't?. otro 
que pueda superarlo. 
Hay que ver de cerca la diversi-
dad y costo que significan todos esos 
aparatos transportados desde los E s -
tados Unidos y el Canadá, en gran-
des carros de cuatro ruedas e Insta-
lados en .c' Habana Park, para poder 
formarse idea de los esfuerzos reali-
zados por la Empresa del mismo. 
Allí, «ntre la variedad de diversio-
nes que existen, no saben los concu-
rrentes cuál les gusta más: si la 
montaña rusa terrestre o el emocio-
nante Motordronme; ni cuál le di-
vierte más: si la montaña rusa de 
agua; las Mariposas; los aeroplanos; 
el arco Iris; el laberinto de espejos; 
el circo de agua o el pequeño ferro-
carril; o cuál ha de entretenerlo por 
más tiempo, si las notables exhibl-
cioues do Indios salvajes; de la enor-
me culeb:a de cascabel; de anima-
les raros o una veintena de fenóme-
nof? o la perfecta ilusióp óptica de 
una mujer que dividen en dos par-
tes. 
E n fin, que para pasar muchas ho-
ras divertido y distraído,—dos cosas 
distintas,—nada hay como concurrir 
al Habana Park. 
Su reapertura hoy será un reso-
nante aconteoimíento social, puesto 
que ha de concurrir a este acto cuan-
to significa y vale en nuestra socie-
dad. Dicha reapertura será a las 
cuatro de la tarde. 
Luego, desde las siete de la noche 
haMa la una de la madrugada ,será 
la tntrada pública. 
Esta temporada del Habana Park 
promete losultar más brillante que 
la aateríor. • 
¡ E X I T O ! G R A N D I O S O ¡ E X I T O ! 
L a Reina de la elegancia I T A L I A A. MANZINI y el Incompa-
rable actor dramática A M L E T O N O V E L L I . 
1 5 Y 1 6 " R I A L T O " 1 5 Y 1 6 
Programa González López Porta y Cía. Neptuno 2 B. 
009489 ld-13 
E L R E Y D E L A F U E R Z A 
Rivas y Ca. presentarán en bre-
ve la más sensacional film de aven-
turas titulada E l Rey de ia Fuer-
za la que es interpretada por el 
Champion Mundial de Lucha, Glo-
vauni Raicevich. 
También preparan egregio estre-
no Magdalena Ferat por la sin ri-
val Francesca Bertini, según la fa-
mosa obra de Emilio Zola. 
^ C8092 Ind. 28 oct, 
¡ I n g l a t e r r a Y w i L S O N ¡ 1 A n a B o l e n a 
R o y S t e w a r t y K a l h l e e n K i r k h a r o 
D e n e l e m o c i o n a n t e d r a m a s o c i a l d e i n t e n s o a r g u m e n t o 
v I N O C E N C I A I M P O S T O R A 
Y p r o d u c c i ó n d i r i g i d a p o r e! c o n o c i d o B E N W I L S O N 
1 L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . - A g u ü a y T r o c a d e r o . 
ú Ú 1 3 
Se exhibirá 
Hoy, en 
V E R D U N 
de Consulado, 124. 
Mañana 
en el Cine 
R O O S E V E L T 
de la Calzada del Monte y 
Fernandina. 
Repertorio Blanco y Mart ínez . 
A ~ r R O S 
F A U S T O y C A M P O A M O I I 5 XA, M O / ^ s 
M a ñ a n a J & J ^ 
T A N D A S 
l a 
Cxsmbbean F i l m C 
pi eye»n'fo o 
T n o n A S I I E I G I I A I I 
E l ddor í a v o r i l o y la ler^o^ow-ecundado , 
por l a p i o c i o s a e s l r e l l a d o ^ t ó ñ í e á m e i i W 
L o i s ^ A M t p o r \ 
Ef4 L A S E N S A C I O N A L PRODUCCION "mRAMOUWT': 
C A R f l E * P R f S i n ] 
C T t l E C I T Y Ó F 6 1 L E N T M E N ) 
F b l o d r a m a b r i l l a n i o , omo-
l i v a s y S Q n l i m Q n í a l e á © s c e n a ^ 
l a m a s g r a n d i o s a c r G a a l c n S o j 
• S a d a - ' c u a e f r o ee> v n d e r r o c h e d e ^ ú ^ o a í l i S í c o 
' M U a i C A S E L E C T A E N G U S M TITLES 
. /ZFPEÑTORIO e3F£C/AL £>£ LA C A R / B B E A N F / L n C? AA/IMA5IS. 
HOY M I E R C O L E S l í . «vn 
9.1^ TANDA E S P E C I A L á.l|í 
Nuevamente será presentada la grandiosa creación Super-Joya de Ji 
Uunlvereal F i l m . 
E s p o s a s 
F r i v o l a s 
(Foolish Wlves) 
De la que es Autor. Director 3 
Protagonista, el gran actor 
VON STKOHBTVI 
Figurando como protagonista 
MIS DUPONT 
la rubia más beila de América 
MAE BUSCH, MADDE G E O R G E 7 MALVINA POLO 
que rivalizan en derroches ae arle 7 lujo. 
MUSICA E S P E C I A L GRAN ORQUESTA. 
L U N E T A $1.00 PALCOS M 0 
5.114 TANDAS E L E G A N T E S B.l|< 
L a divertida y sensacional película melodramática, titulada: 
E l S a l t o d e R a t a 
(Watch Hlc: Step). 
Cuyo papel principal está a cargo de- talentoso actor 
R i c h a r d T a l m a d g e 
Rival de Douglas Fairbanks. 
E n esta taavda y en la popular de las 8 y media ao,^fr" 
Compañía do Revistas, Variettés y Mímica "Al Noda 
números de su escogido repertorio 
L U N E T A 51.00 
Precios para las 5.1|4 y 8.1|2 
GRAN ORQUESTA 
PALCOS m 
C9480 ld-13 C9473 ld l2 . ld-13 ^ 950G 
m i é r c o l e s M I A M I G O E L D I A B L O j u e v e s 
L A F O X F I L M D E C U B A , P R E S E N T A , A H O R A , D E S P U E S 
D E " L A R E I N A D E S A B A , " L A S U P E R P R O D U C C I O N 
Que más adeptos ha conquistado para Dios, en los Estados Uni-
óos. Esta película, más" que la palabra autoriaada en los teólogos, trans-
forma en creyente al hombre incuédulo. 
Interés, emotividad, lujosa presentación, escenas lindísimas. Inter-
pretadas por un conjunto de estrellad y extractadas de la famosa no-
vela de Jorge Ohnet's " E l Doctor Rameau". 
v A M A L L * ISAURA Y MI AMfcíO E L DIABLO, 9100 L U N E T A . 
C A P I T O L I O 
T A N D A T A N D A 
9 . 1 5 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
G R A N T R I U N F O D E M 1 M I A G U G L I A E N " Z A Z A " 
Al 
pút-"0' 
. . principal, anoche, el 
íronipre nuiherosb y cada 
'.nt^ia^n admirador de 
que asi d^o el día anto-
¿(uál es la mejor obra que hace 
Mimí os todo el arte dramático. 
Es la (1: imática plena, multiforme, 
loíp^ehüflftW, ilimitada. Sabe reír, 
y Morar, y sufrir, y odiar. Sabe co-
mo éB lé vida y la vive plenamente. 
ItítuUSamsaté.Ea la vida hecah mujer 
y «ríe y emoción, porqué la vida la 
saturo el alma de humanidad. 
{ land ) pase el tiempo, v otros 
púbikos lleguen y p'. fécüérdo exija 
para ilustrar de los valores artísti-
cos oe antaño una cifra ideal, la fa-
ma, como un eco, dirá el nombre de 
esta, mujfr prodigiosa. 
[labia que juzgar hoy de la labor 
de Mimí AtUglla en "Zaza", obra 
qftia la eximia actriz representó por 
pi in cra vez en castellano, y nos en-
tretenemos en estas alabanzas que 
el ^r.tusiasmo inspira. ;,A nué la 
crítica? ¿A qué H análisis? ¿A qué 
enccirra on fonnulismof». y cáno-
tté», y de'Miicionps labor que es todo 
exuherancia y eclosión de belleza? 
No La crítica tiene sus reglas, y 
Mimí, como la bell^zaz misma, esca-
pa a la,s fórnitiias. 
Vv.dla r.n "Zazá". En "Zazá" tle-
oportunidades para la exhibición 
poliiorme de su espíritu. 
Los autores dé "Zazá" han dicho 
qii« nadie había comprendido tan 
bi-M' como Mimí Aguglla el pensa-
miento que les inspiró la obra. Nos-
otros, monos apasionados, nos atre-
vemos a afirmar que ni ellos mismos 
lo habían comprendido tan absoluta-
me-ite como olla. Porque Zazá, 
anoche, encarnada por Mimí, nos pa-
reen; una obra inmortal. 
Y lo será. Por lo menos pata quie-
nes ia hayan visto interpretada por 
Mi.ni. 
Per la noche, la graciosísima co-
• . .„ Jiff„M j media en tres actos, de f'arloa Arni-
ge ahí nn-a pregunta difícil para ^ ^ ^ ^ . . ^ gTáMés fortunas", obra 
Ü Kivo'O, primer actor y director 
A * ' ] * excleénte compañía que con 
Sfttó evito actúa en el rrilicipal de 
la romodia. 
^.a encuesta 
¿i)ifíeil? No; fácil . 
Mimí hice mejor que ninguna. . . 
i J L Cualquiera. L a que en un 
Zneiito cualquiera encarna al con 
juro maravilloso de su talento im-
ponderable 
que mantiene en hilaridad constante 
a lo? espec ta dores. 
ESI viernes, en función de moda, 
estreno df- " E l conflicto de Merce-
des", ei último succés de Muñoz 
Seca. 
L A G R A N T E M P O R A D A D E O P E R A 
F a b i a n i - R o d r í g u e z A r a n g o 
Fulrp los tenores de la Compañía | 
[Vumopolitan, que presentarán en 
Puyrel en fecha próxima los señores 
FiDiani y Rodríguez Arango, figura 
Leo-.ardo Del Credo, artista que ha 
obtenido grandes triunfos en los 
prinuples teatros de Europa. 
El ten:r Del Credo, que llegará j 
hoy a esta ciudad, es un cantante 
d(; voz bellísima y de exquisita es-
cuela de canto. 
Puede asegurarse que el aplaudi-
do artista obtendrá en esta ciudad 
pr.v.des triunfos. 
Teoca, Boheme, Iris y Manon son i 
óperas en las que el tenor Del Credo 
dom.ipstra que es artista y cantante 
ií positivo mérito. LEOTSAKDO D E L CHEDO 
A L T A C O M E D I A E N E L N A C I O N A L 
m 
I 
La compañía dramática española 
íne acompaña a don Jacinto Ben.-J-
•fnte en su excursión por AméHca, 
y en la cual figuran ia primera ac-
hii Lola Mem!)rive.i., y el primer ^c-
tor Ricardo Puga, debutará en el 
teatro Nacional, a fines de este 
mps. 
Al ilustre comediógrafo y a los ar-
tistas mencionados, se les espera en 
g Habana del 19 al 20 del actual. 
i«nto los elementos intelectuales del 
País, como los más prestigiosos re-
Presentantes de la colonia española 
Paparan un grandioso recibimiento 
a'antor de "Los Intereses Creados". 
Kl abono a la temporada de la 
"Jmpanía Benavente se abrió ayer 
en la contaduría del Nacional, ha-
biéndose fijado los precios siguien-
tes: Palcos lo. y 2o. piso, sin en-
trada, para doce funciones: $180; 
para cinco matlnées: $75.00; y por 
cada función $20.00; luneta con en-
trada, para doce funciones noctur-
nas: $36.00; para las matlnées 
$15.00; y por cada función $4.00. 
Como se ve, loa que se abonen re-
cibirán una importante bonifica-
ción en el precio de la localidad. 
Cuantos deseen obteher buen lu-
gar para esta temporada debon apre-
surarse a reservarlo en la contadu-
ría, donde serán amablemente aten-
didos por el Sv. Pérez, Contador del 
teatro Nacional. 
A M A L I A D E 1 S A U R A 
m»"?-0 hab{aiT1ns previsto la "se-
?orp" de Amalia de Isaura 
I el M*8 ruidoso de los éxitos. 
U grariosísima coupletista espa-
ílftc en vail'ado programa de cou-
tiiTn I 1canrionos que interpretó, .es-
K J a la altura de su fama de ar-
U imiatción de Tórtola Valencia 
«n fi*11^ faraónica; Mi hombre. 
r0!, niV63' y todos ios números fue-
•^ojeto de generales alabanzas. 
^ wiití'1'H0 ^P"1110" y "Chiquita 
»lrir»)fi de los Quintero sirvieron 
trií f 2 lneilte a la inimitable ac-
noh ' Sí>berana del gesto, pa-
jírabieg ^ POSéo facil,-tad«?s insu-
E i señor Martínez, esposo de la 
gentil canzonetista. y el notable li-
terato Valero Martin, que recitó ri-
mas de Bécquer y composiciones de 
Rubén Darío y de Amado Ñervo, co-
laboraron en el espléndido succés . x-
Amalla de Isaura fué muy aplau-
dida y tuvo que salir muchas veces 
a eccena a recibir el homenaje de 
adm.ración y simpatía del público 
habanero. 
Ji>i Capitolio se vió colmado de pú-
blico. 
i^a high Ufe se dió cita en el ele-
g'ime coliseo. 
E n la función de hoy se repite el 
programa del beneficio. 
E i teatro de Santos y Artigas es-
tará concurridísirao. 
E L R E S O N A N T E S U C C E S D E A N A B O L E N A 
.̂ ucho a 
la nc 
Bol 
fXTo esDlFnn^6 se ,ia e ^ t i á d o con j momento do Va"línea del buen gusto 
J ^ a b í a n l I r en Pl teatl0 ^ P ^ o - artístico ni de la verdad histórica. 
'Mina .rrnado nue se trataba Henny Porten, la célebre actriz. 
ha encarnado de modo irreprochable 
oí rj fíril papel de la protagonista. Su 
labor puedo calificarse de insupera-
ble. 
í Q vid i de Ana en la Corte, sus 
amarguras ante las intrigas palacie-
gas, su tr-steza y su mansedumbre en 
la ^csicién. la firmeza espiritual y la 
impieslón que recibe al verse con-
denada por el Tribunal que le prepa-
ró f i T l e / . están interpretados ópti-
mamente. 
Emilio Jennings, en el papel del 
monarca, voluble, lascivo, glotón; 
ans oso JC placeres materiales, capaz 
dn sacrificarlo todo por los apetitos 
H O Y , M I E R C O L E S 
G R A N I N A U G U R A C I O N 
r 
m 
D e l P r i m e r P a r q u e d e C u b a 
E S P E C T A C U L O S N U E V O S 
P u n t o d e R e u n i ó n d e l a S o c i e d a d H a b a n e r a . 
P i s o P a v i m e n t a d o . M i l S i l l o n e s . D o s m i l B a n c o s . 
T r e s O r q u e s t a s U n A p a r a t o d e R a d í o 
Ia ^not-ihiH •de anunciarse en Cu- ( Ha conducido el asunto de manera 
"̂•i olp.io !..Sima Pelícuia titulada j insuperai le. sin apartarse ni un solo 
«na ohr, —"iauo que se trataba 
traorQina", c,.npmal0Ki-Hfica de ex-
^ader l r nierit0 '"tístico. do una 
11 ínter" *!lperProdncción, que. por 
^ • f «1 hábil H dramátíc9 argumen-
? Por la "fí1 {desaiTollo de la tráma 
&Uces/ v.- i"151 p r o d u c c i ó n de 
vC:(1entann ÓrÍCOS ocurridos en la 
^ U l TlfPÍHexlSteilc¡a Enrique 
^ría de o ft0*0 Rey de ^ a t e r r a , ^iuufo.0 obtener el ln.-is brillante 
I! ^^paloft "ortf a^ericana severa, 
?,r)ro(lu • • ?n 11 el eloeio en lo que a 
fr1 ^ que Cnirnemat0E'-áfica se re 
^''0s^rUo,P.OCU-ra a(P"latar to 
g 1 ^ Ú*A°*J senal" los defectos 
L A G R A N D I O S A F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A E N H O N O P 
D E A L I C E T E R R Y 
C A Y O D E L C A M I O N 
L a empresa del teatro "Capito-
lio", ha decidido que la grandiosa 
función extraordinaria en honor de 
i la notable actriz Alice Terry, se 
efectúe el viernes de la presente se-
¡ mana, con un programa en el que 
i figura la exhibición de la magistral 
I producción cinematográfica, "Los 
1 Cuatro Jinetee del Apocalipsis", 
| adaptación de la famosa novela del 
insigne escritor Blasco Ibáñez. 
til,/ niáa petrinf ^*»-,«-ua OH sacrificarlo tooo por itw apctiiu^ 
o S ? " '-abía h e X A e R I , í ^ t l 1 de i desenfrenados, ha hecho demostra-
< ^ ^ n u d l \ cI?1' indiscutible de BUS aptitudes ex-
Alice Terry desempeña en "Los 
Cuatro Jinetes del Apchcalipsis", el 
papel central de la obra. 
Esa noche concurrirán al teatro 
de Santos y Artigas, la bellíeima 
festejada y Ramón Navarro, rival 
de Valentino, así como el notable 
director artístico, Mr. Rex Imgram, 
de la casa "Metro", .que represen-
tan exclusivamente en Cuba los 
afortunados propietarios del "Ca-
pitolio". 
E R N E S T O V I L C H E S 
| Kn la casa de socorro de Jesús del 
i Monte fué aeistido de contusiones en 
la región occipito frontal y glútea y, 
i fenómenos de conmoción cerebfal.1 
Util individuo que no pudo prestar 
¡declaración por su estadp de grave-! 
dad, y que fué conducido por el vi-
gilante 704, A. Benítez. 
E l lesionado yendo en lo alto de 
un camión cargado de tercios de ta-
jbaeo, por Luyanó y Villanueva, cayó! 
al suelo casualmente causándose las 
contusiones citadae. 
E l camión de la propiedad de la' 
Fánrica " E l Sibouey", tiene el nú-1 
mero 17339, siendo chauffeur del! 
nrsmo Gumersindo González Gonzá-j 
lez, vecino de Independencia 193. 
más eñtUSiástlcáá ;,lahan-
Í S í ^ C U ^ ^ más, 
muv 
D,,nPlano las 
Es un artista valiosísimo que pue-
do compo- er un personaje con fuerza 
dr> ÉÜlfcstlVo poderosa, dñndole ex-
tra' tdina: io relieve. 
En Ana Bolena están destacados 
C ^ hi;;on^ PelicU]a8 de /¿"ca 00 ! 00,1 ^nga"ar maestría el_carácter de 
U S t í S i ^ ^ v o r a b l e s i 
»»ert«rteaTnericana > la 
Por la opinión do j Público 
^ ^ A r n o ^ 1 ^ 1 ^ «cierto pre-
t«Ua(1ne,Ana Bolena / , a r a ó " ha he-
\ ^ f CePci0nna e!a,a ^ sus fa-
' N lk t i 8U dominio H ? AMI,LIA ^ n » ! , ' s admirah 2 DEJ arte si-
>OÍ J ' Q esp(»n„. ^Poca? 
'^cho más alto que to 
, rotagonista. el del Rey y el del 
Duque do Norfolk. L a Corte ha sido 
reiioducula con un lujo espléndido. 
Se mueven en escena con naturali-
daq encantadora un j^imero asom-
broso de personas. 
La dirección artística es inmejo-
rable. 
La perfecta organización escénica, 
. las hermusas fotografías, el desarro-
i Jr i  i" I 110 oiramitico de la obra son grandes 
en realidad y constituyen un gran 
La notable Compañía de comedia 
j que dirigo el célebre actor Ernesto 
Vilches debutará, como ya hemos 
j anrnciado. a fines del mes actual en 
, él Teatro Capitolio. 
i E l público habanero demuestra 
! pra-x interés por la próxima tempo-
reda del aplaudido actor. 
iA abono a las doce funciones de 
mola, que sé celebrarán los martes, 
los jueves y los sábados, va en au-
me-Ho. 
EstP abono a luneta cuesta sola-
mente $21.60. 
E l debut de "Vilches será con " E l 
corazón manda", obra muy intere-
sante. 
A R R O L L A D O 
*r.nCenas de C„!H de repro-8 r ^ reiiev"P CUadros y de ti- éx.to cinematográfico. 
.Ana Bolnna es una producción que 
put-de presentarse como modelo. 
E n Santa Teresa y Carmen, el au-
to cuña de la matrícula de Marianao 
, número S7, arrolló al inenor Enrique 
! \ í>idés Izquierdo, de 10 años de 
edad y vecino de Santa Ana letra 
, H. causándonle otorragia. Fué asisti-
, do en el tercer centro de socorro, 
j E l auto llevó al menor a la caía 
'de eocorro, y después desapareció 
D I S P U S O D E L O S M U E B L E S 
E l doctor José María Gispert Ro-
dríguez en nombre de la razón social 
"Gato y Penabad" de Zenea 235, A 
acusó a José Monzón, de D y 21 de 
baber dispuesto de muebles por'va-
lor de $19 8, que Is vendieron a nia-
zos. ^ 
L o s D o l o r e s d e M u e l a s 
Desaparecen con R e l á m p a g o 
Dientes, inaelaí y colmillos carea» 
dos, hacen sufrir, mientras no se lea' 
aplica un algodoncito con 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Quien sufre de las muelas y no usa 
Relámpago jamás dejará de padecer, 
porque R E L A M P A G O cura ea 
seguida esos dolores. j 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS^ 
C O R B A T A S 
F R A N C E S A S 
Anunciamos la llegada de nna so-
berbia colección de corbatas de 
seda de la m,ás alta calidad y en 
una gran variedad de cblores y 
diseños. 
UN R E G A L O IDEAL 
para un novio, un hermano, ??n 
amigo o para usted mismo. 
« — . 
t a W D i l r i l í m r n f n a n 
:M7 7 
P L A N C H A G A S O L I N A 
C O N F O R T 
L a única verdaderamente útil có» 
ftioda, práetica y económica. Se ca^ 
lienta en tres minutos. Consume f 
.•entavew de ga?oIina en 10 horas d» 
irabajo. 
Precio 17.00; pnr expreso, BO cen 
taros más. Hay piezas de repuest/ 
f se componen. 
B. SANTOS "VENUS S i L O N " 
69'—Tel. M-0841. —Habana, 
2d-29 C 7375 
O SJ DIARIO Dl4 L A AfARI-
D \ A lo rnriientra usted en 
2 c"n>q«ier población de la 
República. 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
Para cubrir la vacante de una Cá-
tedra (fe Escritura Elemental prime-
ro y segundo año y de Caligrafía Co-
mercial, en el Plantel de Enseñanza 
de esta Sociedad, se airuncia para 
oonocimiento de aquéllos a quienes 
pudiera interesar, que, queda abier-
to concurso. 
Los aspíraniteB presentarán en la 
oficina de las clases, calle (fe Horna-
za 46, altOf, todofl loa días hiibllA« 
de 7 a 9 de la noche hasta el día 18 
del actual, las solicitudes y docn 
Para el desempeño del cargo- de-
biendo advertir, que, las afig'naJu. 
ras meno adas serán explicadas 
por un sólo profesor. 
Habana 12 de diciembre (Te 1922. 
Mannel p^o* García, 
C 9501 
d 13 
P A G I N A D I E i D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 13 de 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C Ü I T Ü R A Y N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
REVISTA DB AZUCAR 
NEW YORK, dlclembra 12. 
L a existencia de azúcar crudo en los 
almacenea con licencia en New York 
para la semana que terminó el 9 de 
Diciembre alcanzaba un total de uolo 
7,204 sacos. E l mercado do azúcar crudo 
M halla encalmado, atribuyéndose esfo 
a la falta de demanda de azúcar refi-
nado y a ofertas de sa&unda mano y 
de granulado cubano a precios por de-
bajo do la lista de los refinadores- Huba 
muy pocas ofertas de los tenedores cu-
banos; paro durante la mañana un ven-
dedor ofreció todo el embarque de Ene-
ro, azúcares cubanos de la nueva zafrn 
a 3 3|4 centavos, pidiéndose 3 1|2 centa-
vos para Febrero. Decía un cable quo 
los azúcares del Perú se ofrecían a 18 
centavos costo y flete. Los tenedores 
continúan pidiendo 4 centavos para 
pronto embarque de la pasada safra y 
embarque para Diciembre de la nueva 
safro de Cuba; pero ha sido Imposible 
hasta ahora hacar más negocios a esto 
nivel; más tarde en el mismo día. noti-
cias de Nneva Orleans anunciaban ven-
tas de 110,000 sacos de adúcar de Loui-
slana a la Americana, y a otros refina-
dores de Nuevo Orleans a 5.34 Centa-
vos, lo cual es 6 puntos menos que ia 
vwnta anterior, y es igualmente a 3 8|4 
centavos costo y flete en Neiw Yoric 
• pró Marzo por la mailana entró nueva-
j mente en la competencia y su renovada 
( damanda produjo una reanimación par-
• cial, siendo los precios finales netos lin 
cambio hasta un alza de un punto. Las 
ventas, durantet el día se calcularon 









Julio . . 
Agosto , 
Sepbre , 
Abre Alto Bajo Tta. Crre 
3.9!) 4.C3 i . i l i 4.01 4.01 
3.7Í 8.79 8.75 3.76 3.75 
3.50 
3.46 3.47 3.44 3.46 3.4C 
8.67 3.57 8.65 3.66 3.56 
3.C1 
3.69 8.69 3.66 8.67 3.57 
8,78 3.78 3.78 3.78 3.77 
N U E V A I N S C R I P C I O N E N L A 
B O L S A 
AZUCAR RETOTADO 
L a Cuban American Sugar Co. según 
se tiene entendido ha vendido parte del 
azúcar refinado cubano llegado recien-
temente aquí, siendo el precio de 6.80 
centavos menos 2 010 al contado. E l 
azúcar estaba envasado en sacos de 300 
libras con forro de papel y no es fácil-
E l Dr. Fernando Ortiz. en au carácter 
de Secretario de United Shoe Corpora-
tion (antigua Compañía Nacional da 
Calzado), ha solicitado da la Directiva 
de la Bolsa da la Habana, la inscripción 
da los valores da dicha compañía en 
la cotización oficial. 
Los valores a cotizar son los siguien-
tes: 80.000 acciones preferidas de 10 
pesos cada una y 4,000 Bonos hipoteca-
rlos del 8 0|0 anual o sean 800,000 pe-
sos en accione» preferidas y 400,000 
pesos en bonos hipotecario». 
Además esta Compañía tiene emitidos 
500,000 pesos en acciones comunes, los 
cuales no sa cotizarán por ahora. 
Lo que debo pagar esta compañía por 
derechos de inscripción ascienda a 700 
peso». 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
J U N T A D I R E C T I V A 
JUNTA DIRECTIVA 
L a Junta Directiva da la Bolsa de la 
Habana celebró sesión en la mañana de 
anteayer. | 
Se aprobaron las actas anteriores y, 
Casa Blanca Dlc. 12. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo Martes 7 a. 
m. Estados Unidos perturbación 
afectando grandes lagos fuerte an-
ticiclón en Kansas con 17 centígra-
dos bajo cero. Golfo de México buen 
tiempo barómetro normal, vientos 
flojos variables. 
Pronóetico mitad Oriental de la 
Isla: buen tiempo esta noche y el 
miércoles, iguales temparaturas te-
j rrales y brisas. Mitad Occidental, 
de lluvias buen tiempo pasando a 
variable, el miércples descenso en 
las temperaturas, vientos variables 
principalmente de Reglón Norte, 
posibilidad de lluvias ligeras. 
Observatorio Nacional. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
mente vendible en este mercado, excepto' el balance y comprobantes de tesorería 
tal vez a los manufactureros. L a reso-, correspondientes al mes de Noviembre 
Sin cambio da Importancia rigió ayer 
el mercado local da valore». 
Rigen los distintos valorea relativa-
mente firmes, sobresaliendo entre ello» 
los Ferrocarriles Unido», Havana Elec-
. n. ,^, Proximo pasado. Se admitió como socio t , „ . , _ í 
lución da ayer de la puntos en la lista,ai sefior Evaristo Taboada y Suárez. I t ,̂•• Cuban Telephona. Teléfono Inter-
de precios de los refinadores se con-j E l Presidente dló cuenta del estado nac,onal V algunos Industríale», 
-.sideraba meramente como una baja no-¡en que se encuentra el asunto de la j También rlgon con tono ds firmeza 
para los da Cuba. :E1 mercado de adúcar minal porque 7.10 centavos ha sido P™-1 re0SDoCto0V^»8^ d^í-emi'tM I loa bon08 d9 ,a República y las obliga 
C O N C U E R D A " C O N T I N E N T A L " 
i Q Ü E M O T O R 
1 
n 
D i s t r i b u i d o r e K ' M O N T A L V O & E P P I N G E R 
ZULUETA 46. H A B A N A 
crudo estuvo un poco má» flojo de tono vlamente su precio de venta general, a.'de valores en la forma que hasta IP 
al flnia. con solicitudes da 8 11|16 cen-1 pesar del hecho de que su lista se ha) facha se ha venido haciendo; el cual 
— ti» m M Afuv noen* 80 h*ya •n manos del Honorable sefior mantenido a 7.25 centavos. Muy PocosjpresMenta do ^ Repúbllca a 
solución, pues como es sabido la Bolsa 
de la Habana acudió en alzada anta el 
Jefe del Estado. 
tavos costo y flete para los de Cuba, 
«mbarqu» «n 20 da Enero; pero no so 
sabía que ninguna oferta firme haya 
sido presentada hasta la hora del cierre 
del mercado. E l precio ordinario siguió 
tán cambio a 5,78 • centavos. 
AKTTCASXS rUTUUOS CKTTDOS 
E l marcado de arúcares futuros crudos 
«stuvo tranquilo y a la espectatlva hoy, 
dispuestos los operadores a observar 
más atentamente los desarrollos del 
mercado do costo y Ge te, donde los 
negocios de este momento están muy 
«ncalmados. En la demanda los precios 
estuvieron da 1 a 2 puntos más altos 
procediendo la demanda de una casa 
que oompró Marzo en gran cantidad; 
pero tan luego como casó ^sta compra 
•1 marcado se inclinó a aflojarsa bajo 
la liquidación dispersa. L a posición de 
Diciembre es todavía fuerte, y se ven-
dió a 4,OS, en movimientos para cu-
brirse de los cortos. PrecLsurxrjze a 
la hora del cierre, el operador que com-
nuevos nagDcios so han anunciado. Azü 
cares de segunda mano eran utlllzabies 
todavía, a basa del granulado, de 7.00 
centavos los compradores de la Indus-
tria sa cree que tienen azúcar sufi-
ciente a mano y que han de recibir mu-
cho más en contestación a sus viejos 
pedidos para poder sostenerse hasta 
los días festivos. L a lista ohora de to-
dos los refinadores consigna 7.10 cen-
tavos término» usuales. 
AzrroAJuss r t r r u s o s M P O T A D O S 
E l mercado de axúeares futuro» refi-
nados abrió a precios sin cambio y ce-
rró neto sin cambio y sin transacciones. 
Mes Abra Alto Bajo "Vta. Crre. 
Dlcbra . . . 7.10 
Marzo . . . 7.10 
Abril. . . . 7 .Í0 | 
Mayo. . . . 7.10| 
Jimio. . . . . 7.10 
Sa trataron de vario» asunto» sin I n -
terés de publicación. 
Acto continuo sa levantó la sesión. 
5HSHS2S1SHSÍSHSE5Í 
clones y bonos da las distintas empre-
sas inscriptas en la Bolsa-
La» operaciones efectuada» duranta 
el día de ayer fueron varios lotes d» 
Havana Electrio, Internacional da Telé-
fonos, Manufacturera Nacional, Farro-
carrile» Unido», bonos d» Havana Elec-
tric y bonos da Cuba. 
ÍHSHSH5HSE5H5HSHS1 
0 L S A D E N E W Y O R K 
Cerró 
activo. 
el mercado firme pero poco 
Ne-w York, diciembre 11. 
Publicamos la totalidad de 
lae transacciones en BOBOS «a 
la Bolea de Valores do New 
York. 
BONOS 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
L O S QTTE L L E G A R O N Y LOB QUE EMBARCAN. — MOT13nE>TO 
V A P O R E S . — O F R E C E TIXA L ANCHA 
D E 
L A R E C A U D A C I O N D E L A A D U A N A 
L a Aduana de la Habana recandó 
ayer la cantidad de 134,333 pesos 
28 centavos. 
d R C ü L A R S O B R E C U A R E N T E N A 
Por l a Jefatnra de Cnarentenas 
•e está, redactando una circular en 
la cual se determinan las medidas 
de desratización que se observarán 
para los buques procedentes de»puec-
tos donde existe peste bubónica, aun-
que tarden muchos días en llegar a 
cualquier puerto de Cuba. 
i 
MRL C H A M B E R S 
E l multimillonario Inglés Mr. J . 
que se encontraba en la Habana em-
barcó ayer para Xew Orleans. 
E L E R R O 
E l vapor Ebro saldrá el día 6 de 
Enero para Nueva York. E l Orita lle-
gará el día 8 de Europa. 
F R A N Q U I C I A 
Be le ba concedido las franquicias 
4e estilo al Sr. González, delegado 
por Costa Rica a la conferencia Cen_ 
tro-americana. 
L O S H I D R O P L A N O S A L E M A N E S 
Ayer fueron desembarcadas las ca-
jas que contienen los dos aparatos 
Yankes que llegaron de Alemania, y 
Une serán dedicados a vuelos Inter-
"ntillanos. 
E N L I B E R T A D 
Ayer quedó en libertad la señorita 
fniee Becker, que llegó en el Chal-
mette y que fué detenida por el De-
partamento de Inmigración por no 
haber llenado determinados requisi-
tos de la Ley. 
E l vapor holandés "Mnasdam" sal-
Irá el día 15 del corriente para Vigo 
eon carga general y pasajeros. 
E L D R I Z A B A 
De Nueva- York l legó ayer tarde 
el vapor americano Drizaba, que 
trajo carga general y pasajeros, en-
tre ellos el diplomático americano 
UN E N T I E R R O 
Ayer desembarcó del crucero Cuba 
un pelotón y la charanga del crucero 
para asistir a los funerales de una 
clase retirada de la Marina que fa, 
llecló en Regla, 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n el Governor Cobb embarcarán 
hoy para los Estados Unidos los se-
ñores José Castro, Manuel Taboade-
la, Juan Casanova y señora. Buena-
ventura Fernández, David Black, Ot-
to Ubilelsen, y otros. 
S E E S P E R A N 
Hoy se esperan el Heredia, de Te, 
la; el Ulna, de Cristóbal; el Pastores 
de New York, y el San Gil de Bos-
ton. • 
LOS Q U E EMBARCARON 
P A R A M E J I C O . . 
Ayer por la tarde y con destino n. 
los puertos de Veracruz, Progreso y 
Tampico, zarpó el vapor americano 
"Esperanza" que lleva carga general 
y pasajeros. 
Embarcaron en este vapor los so-
ñores Main B. Ñola, Eduardo López, 
Frank C. Watson, Ernesto J . de la 
Cuesta y familia; Geovanl Stinetto, 
Ramón Becall, Sabino Cuervo, Juan 
.T. Alvarez, Max Patist Kummer, G. 
AValíer, y otros. 
E L M O N T E R R E Y 
Procedente de puerto,? del golfo 
mejicano se espera hoy el vapor ame-
ricano Monterrey que trae carga ge, 
neral y pasajeros. 
E L L A P A Y E T T E 
Conduciendo carga general y pasa-
jeros zarpó ayer por la tarde de Ve-
racruz para la Habana-''el vapor co-
rreo francés Lafayene. 
Este vapor llegará a este puerto 
el día 15 por la mañana y saldrá 
por la tarde para los paertos de Co-
ruña, Santander, Saint Nazaire y 
Havre con carga general y pasaje-
ros, 
MOVOHENTO D E L A N A V I E R A 
E l Gibara está en Baracoa. E l Ju-
lia en Gibara. E l Reina de los An-
geles llegará el jueves. E l Guantá"-
namo está en Santiago de Cuba. E l 
Antolín del Collado está en Vuelta 
Abajo. E l Campeche está en Calba, 
1 2 . 4 4 7 . 
A C C I O N E S 
















C 0 H Z A C I 0 N O F I C I A L 
DICIEMBRE 1J 
Bono» y ObUr»,ciono8 
M A N I F I E S T O S 
Oomp. Tena. 
Í2 
Los checks canjeados en la 
"Clearlng Honse" de Naeva 
York, Importaron: 
7 4 6 , 0 0 0 . 0 0 0 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Muy sefior nuestro: 
Tenemos el gusto de participar a 
ü d . que con fecha 2 de Diciembre 
del corriente año y por escritura 
otorgada ante el Notarlo del pobla-
do de Zaza del Medio, Dr. Pedro A. 
Díaz, hemos constituido una Socie-
dad Mercantil colectiva, para dedi-
carnos al ramo de Ropa, Peletería, 
Sombrerería y Novedades, que girará 
bajo la razón sociaü de Peña y Lo-
renzo. 
Rogamos a Vd se sirva tomar nota 
de las firmas insertadas al pie, y an-
ticipándole las gracias por la con-
fianza que nos dispense, nos suscri-
bimos a SUB órdenes, 
S. S. Q B . L . M. 
Pona y Lorenzo. 
D. Faustino Peña, firmará: Peña 
y Lorenzo. 
D. Gregorio Lorenzo, firmará: 
Peña y Lorenzo. 
República da Cuba Speyer 
Repúbllca de Cuba, (deuda 
Interior. . . . . . . . . 77^ 
Repúbllca de Cuba 4% por 
ciento. 82̂ 4 
tepúbllca de Cuba. (1*14 
Morgran 90 
Rr-núbllca da Cuba. (1917. 
Tesoro. v . . . . . . . 9014 
«epúhlica de Cuba (1917, 
puertos. ^ „ . . w . . . 
A.yuntamiento Habana, la . 
hipoteca 
Vyuntamtento Rabana. Xa. 
hipoteca. . . 
Ferrocarrllea Unidos (per-
pétuaa. m 
091 y Electricidad. . - . 
Havna Electrio. . . . . > , 
Elavana Electric Ry. Hlp. 
'en circulación, pesca 
6.000.000 
Banco Territorial Serle A. 
Banco Territorial, serle B 
en clrculaclfin $2.000.000. 
Electric Stso. de Cuba. . 
Matadero, la. Hlp. , . ^ 




Nacional. . . . m . m . 
aceionet 
F . C . Unidos. . . » 
í o;o Havana Electric pre-
feridas » <m'.* m 
Havana Electric cotn. . „ 
Xuevr, Fabrica de Hielo. . 


























S E O R G A N I Z A E N M E J I C O 
UNA L I G A A G R I C O L A 
Germán B U I I P , el doctor Roberto A. 1 rién. E l Purísima Concepción está en 
Roberts y señora, el pitcher Paltric I Vuelta Abajo. E l Habana está car-
i e Keney, Julián Bouza, Francisca | gando para la Costa Norte. E l Ca-
Hernández e hija, Javerino Tairo, el ridad Salas saldrá hoy para Tarafa 
MEJICO, Diciembre 11. 
Hoy se formó en esta capital una 
liga de comunidades agrícolas cuyo 
principal propósito es la defensa de 
los intereses colectivos de loa pue-
blos situados en el distrito federal, 
especialmente en lo relacionado con 
títulos de propiedad y con la resti-
tución de terrenos pertenecientes al 
Estado. 0** 
Más de mil delegados, represen-
tando a 122 pueblos, asistieron a la 
reunión de apertura. 












Teléfono, preferidas. „ w . 
Teléfono, comunes 
Inter. Telephone and Tele-
grph Corp. . , . . . . 
7 o|o Naviera, pref. » . . 
Naviera,' comunes. . . . 
1% Ca. Cubana de Pesca, en 
circulación'1650.000), pre-
feridas. «, • 
3a. Cubana de Pesca y Na-
vegaclón. (11.100.000, eo-
•munes 16% 
Unión Hispano Americana 
de Segruros Nomln-aJ 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Cuba Tire Ruber Co., pref. 
Cuba Tire Ruber Co, com. 
7 010 Ca. Manufacturera 
Nacional, preferidas. . . / . 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes. 
7% Ca. Licorera Cubana 
preferidas 14% 
Licorera Cubana, com . . . . 2% 
Compañía Nacional de Per-
fumería, preferidas, ea 
circulación $1.000.000. 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, en circulación pesos 
-|1.300.000 com 10 
1% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas. . . . . 58 
r% Ca. de Jarcia de Ma- 4 
tañías, pref. sinds. . . . 68 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes. . . . . . . . . 11% 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
com. sindicadas 11% 
8 oio "La Unión Nacional", 
Compaflla General de Se-
guros y fianzas, pref. ^ Nominal 
Idem Ídem com. . . . . . Nominal 
2% 3% 






aviador cubp/io José Terry y seño, 
ra. Ricardo Nieto, Teresa Jiménez, 
Raoul Martínez, Rufino Romero, Au-
relio Vigil. Armando Corujedo, Luis 
Moreno. Enrique Roche, Caridad R i -
cart. Esperanza Larrlnaga, María 
Otero. Tomás Monoham, presidente 
del Jockey Club, y dos artistas chi-
nos. 
S A L I D A S D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: Jomar, para Pensacola; Modela, 
para Port Meches; el Cuba y Ion fe-
rries para Key West: el "Verg para 
Flladelfia: el Esperanza para Pro-
greso y Verficruz, el Chip Castle para 
Veracruz, el Tamanlc para New Or-
leanst el remolcador Rlchmond para 
Chaparra. 
O F R E C I O t ^ A L A K C H A 
Un amigo particular del Capitán 
de la Policía del Paerto, sefior Orte-
ga, le ha ofrecido una lancha rápida 
para que el cuerpo de la policía del 
Puerto la utilice. 
y escalas. L a s Villas está en Mar. 
zanlllo. E l Julián Alonso y el Cari- I 
dad Salas están en puerto y L a Fe 1 
llegará el jueves. 
I 
E L B E R W T N D V A L B 
Procedente de Nortfolk y condu-
ciendo un cargamento de carbón mi-
neral tomó puerto ayer el vapor in-
glés Berwlndvále. 
E L BUORNB V. R. T H A T E R 
.Procedente de Tampico y condu-
ciendo un cargamento de petróleo 
crudo llegó ayer el vapor americano 
Eugene V, R . Thayer. 
E L E R N E S T 
Procedente de Mes Polnt MIss'y 
conduciendo un cargamento de ma. 
dera l legó ayer el vapor americano 
Ernest. 
E L DOROTV MER1 
Procedente do Pensacola y condu-
ciendo un cargamento de madera to-





Sosa Cáustica, Acidos Murlá-





Acelte« de anftnal, vegetal y 
tes5680^0' GrMa8 7 Lubrlcan-
Alquitrán, Chapapote, Asfal-
to, Brea, Pinturas y'Barnices. 
Ceras, talco, colas y Pega-
mentos, Anilinas y Colores. 
Amoniaco, Azufre, Cloruro 
de Cal. Acidos, Focfórlto y Acé-
tico. Etc . 
CA. THOÍrlAS ir. T U R U L L 
Muralla 2 
Habana 
Tel. M- 6085 
140 Liberty gan Pedro 47 B 
Nsw York Santiago 
Cable "Turnll" Tel 2220 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de loe bancos afectados 
por la crisis se cotizaron como slgrue. 
BIT L A BOX.SA 
Banco Nacional de 24 a 30., 
Banco Espafiol de 10 a 12. 
Banco H. Upmann de 10 a IB. 
Banco Internacional, nominal. á 
Banco Penabad de 12 a 18. 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
lote» de |5,000 cada uno. 
rxrsBj i BB L A BOLSA 
Banco Nacional de 25 a 28. 
Banco EspaJíol de 10 1|2 a 11 \\2. 
Manco Internacional de 1|2 a 1. 
Banco H. Upmann de 11 a 14. 
Banco Dlĝ On Hermanos a «2. 
Banco Penabad de 13 a 17. 
Caja C Asturiano a 70. 
XAKXZTXBTO 1.0S3 
Vapor americano "Abangarez", capi-
tán Card, procedente de New Orleans, 
consignado a W. M. Daniel 
VIVERES 
Odrlozola y Ca. 800 sacos avena. 
I.ópes Co. 300 Id. Id. 
V. Ervitl 800 Id. Id. 
M. Barrera Co. ?00 Id. Id, 
Bels Co. 30 Id. Id. 
Otero Co. 800 Id. ld^ 
B. Fernández Co. 300 Id. Id. 
M. Nazábal, 800 id. mala. 
Q. Llamedo Co. 100 Id. frljoL 
Odrlozolo Co. 300 Id. mafx. 
K. Hernández e hijo, 250 ¡d. cebollas 
ZbO Id. Id. 
Orts Co. 400 id. arrorj 
González Suárez, 5 barriles pescado. 
Ramos IJ. Co. 300 sacos maíz. 
liC Barrera Co. 300 id. id. 
Z.ibaleta Co. 5 barriles p*scadou 
U. Bernándes, 400 sacos mala 
M. Barrera Co. 600"Md. id. 
Lfipes Co. B00 Id, id. 
Udpez Co. 600 Id. id. 
B. Fernández Co. 600 id. Id. 
Odriozolo Co. 800 Id. Id* 
Bels Co. 300 Id, id. 
E . Sustacha, 400 .Id. ld« 
Otero Co. 1.200 Id. Id. 
M. Vlquera, 221 cojas fideos. 
Cueto Co. 100 barriles aceita 
M. Naz^bal, 60 atados Jabfln. 
Rwift Co. 30 tefcerolas manteca 
F . Amaral, 300 sacos avena 
N. Hernández, Co. 800 sacos frljo'.ts. 
Fernández T. Co. 279 Id. arroz. 
J . A Palacios Co. 300 Id. cebollaa 
Piflán Co. 100 id. arroa 
Beis Co. 600 Id. alfalfa 
MISCELANEAS 
C, T. Fortson, 47 bultos cspilloa 
Cubana de Jarcias, 60 barriles aceite. 
J .Díaz, 2 cajas calzado. 
Pando Hno. 2 id. id. 
A. González. 1.082 picaos madera 
"W. 1̂ . Ramery, 62 cajas calzado. 
Vda. Carreras Co. 6 pianos. 
Cuban Ara. Sugar, 4 bultos efectos de 
uso. 
P. Eustamante Co. 1 caja ropa 
Ortega F. 1 lid. accesorios. 
Armourt Co. 10 fardos sacos. 
I . Trading Co. 1 caja anuncloa 
J. Blavka, 8 huacales marcos. 
T. Trading 1 caja anuncios, 4 huaca-
les cortadores. 
J. Z. Horter Co. 4 atados tubos. 
Kingsbury Co.1.198 atados cortea 
Conzález Co. 6 cajks válvulaa 
Kingsbury Co. 2.125, atados cortes. 
J. Z. Horter, 98 bultos tanques y ac-
cesorios. 
S^vift Co. 4 cajas calend^rloa 
F. Taquechel, « cajas drogas. 
West India Olí t̂. Co. 2.574 atados 
cortes. 
1,030 atados cuerea 
10,280 sacos azúcar. 
18 tortuvas. 
60 barriles miel. 
263 cajas, 488 pacas. 
1,974 barriles, 1,698 tercios tabaco. 
HAKXFIBSTO 1,066 
Vapor americano ''Esperanza**, 
tán Fhlte, procedente de New 
consignado a W. H Smlth. 
capl( 
Tork. 
C L E A R I N G H 0 U S E 
X A B A V A 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng Hous» de la Habana, 
ascendieron a 12.421.556.92. 
UAKIFZBBTO 1064 
Vapo^ americano Excelslor, capitán 
Unsworth, procedente de New Orleans, 
consignado a W. E . Rldgeway. 
V I V E R E S 
Bois y Ca. 300 sacos mafa 
F. Ervitl, 1.200 Id. Id. 
R. Palacio y Ca. 2.500 Id. Id. 
Llamas Ti , 660 id. id. 
Glez Martínez, 300 Id. Id. 
G. Ulamedo y Co., 200 Id. Id. 
Miranda G. y Co., 250 Id. Id. 
Klnr^iry\7 Co., 300 id. Id-
Salom A. y Co., 500 id. harina 
F. Esquerro, 600 Id. Id. 
Pifián y Co., 260 Id. Id. 
Amour y Co.. 126 Id. frijol 
Tauler S. y Co.. 175 Id. Id. » -
Fdez. W.4 Lula 297 Id. allmentoi 
A. A. A., 600 Id. arroz. 
Ramos L y Co., 300 Id. avena. 
Piflán y Co., 26 parrllea acedte. 
Cueto y Co., 100 Id. Id. 
S. Long, 4 barriles pescado. 
H. K. Swann, 8 cajas dalcea 
MISCELANEAS 
West India Oil, 2,600 atados cortes. 
E . Sarrá, 406 atados cajas vacíaa 
.7. Boada. 100 barriles sebo. 
Canosa C , 146 bultos arcos de acero. 
F. G. de los Rfos, 58 cufíetes ílavos. 
Gray Vlllapol, 20 cajas tohallaa 
Godlnez Hno., 100 Id. papel. 
-^F. Palacios, 15 fardos musgo. 
Baraguá, 1 carro. 
B. Barrí é, 1 caja accesorloa 
J . A. Alonso, 1 cocha 
BCAMXFD-STO 1,066 
Anldn americano Columpus", caprrán 
Mlller, procedente de Key West, con-
signado a Fausto Rodrlguea 
Con cinco pasajeros. 
VIVERES 
J . Calle y Co., 50 atados clruslaa 
C. L . M.. 182 sacos frijol. 
J . R., 10 cajas quesos. 
J . Teldor, 10 Id. mantequilla; 1 Idem 
anuncloa 
R. H,, 1,835 cajas lecha 
G. H., 25 id. mantequilla 
García y Co., 26 id. id. 
Estrada Salsamendi y Ce., 86 id. id. 
Villar Díaz. 36 Id. Id. ( 
/ J . Gallarreta y Co., 45 Id. Id. 
R. Suárez y Co., 50 id. Id. 
S. C , 60 id. Id. 
Zabaleta y Co., 50 Id. Id. ^ 
A. C , 60 id. Id. 
C. Echevarri y Co., 50 IdL Id, 
S. M. C , 80 id. id. 
P Inclán y Co., 75 Id. id. 
Ramos Larrea y Co., -76 id. Id. 
C. T.. 100 Id. id. 
M. Gd&zález y Co., 100 Id. Id. 
H. Astorqui y Co., 100 id. id. 
González y Suárez, 100 id. Id. 
Galbán Lobo y Co., 120 id. id. 
C. Salnz, 100 id. Jabón. 
Lavln Gómez, 200 id. lecha 
Martínez Lavln v Co so 
F. Silva 650 cajas ¿ ¿ 1 , 7 $ 
darlos. ' 1 11 
García y Co.. 7 Id. g^Het̂  
J . A. G,, 295 sacos cafí. 
Morro Castle Suppy. 3 barriu. ¡ 
1 cuflete huevas. 
Dalmau y Co., 50 sacos maní 
G Aellaheche. 50 sacos ^ r ^ l 
Miranda Gutiérrez y Co 5 
carne. 1 
J . Ni Alleyn, 6 Id. Id. 
233.—60 sacos frljoL 
Romagosa y Co., 60 id. id. 
American Mllk. 1,450 cajú ̂ ¡MI 
• V. G . 10 cajas maíz; 1 id. ^ 
P. X., 1,100 cajaa maicena 
P. V., 60 id. id. 
Argflelles y Balboa 4 atados; Uj 
Jas maíz. 
Lindncr y Hortman 70 twctei, 8, 
Jas manteca; 50 id. manados; J n, 
sa; 1 id. efectos latón. 
Morro Castle Supply Ce.. 2 
bloques; 10 cestos boniatos; i 
hongos; 3 huacales tomates; 2 
cestos; 8 barriles cama 
Galbán Lobo y Co., 700 sams! 
González y Scárez, 20 barriln 
Femánde» Trápaga y Co, 39 
garbanzoa 
J . M. TL. SO0 Id. café. 
S. Portilla 300 id. id. 
C. C. 206 id. Id. • 
Fernández Trápaga y Co, 1M 
maicena. 
P. Inclán, 260 Id. Id. 
Paetxold y Co., 5 cajaa «mbrtidal 
' P. L , 200 cajas maicena 
A N U E V A Y O R K i 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 
1 0 0 
( L o s precios indnyen comida y camarote. Boletines validflipi) 
s « i s meses. Salen todos los Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la W a r d L i n a 
También lalidas todo» lo* Lunes d« Habana a Progttttt 
Vera Cruz y Tampico 
W A R D L I N E M a i l S t c a m s h i p . C * 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
l a Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
ta r 3a. Clase, Telefono A-01U 
Egido esq. a Paula 
Agencia General 
Oficios 24 r 26 
Telefono M-7916 
WM. HARRY SMITH 
Vice-Pres. y Agente Generw 
B X F O B T A C I O N 
Vapor americano "SIboney", para New 
Tork. 
"2 pacas eoponjaa 
1 caja dulces. 
120 huacales pifias. 
»< huacales frlpol. 
2.297 huacales legumbre» 
82 huacales toronjas. 
368 huacales plmiantoa 
' 1S3 sacos astas. 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e a l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E 
T d A - J é 9 4 . - 0 1 ) r a p í a , 
N . G E L A T S & C a , 
A O T T I A . R . 1 0 6 - 1 0 8 . 
D E 
B A N Q U E R O » . 
T E H M I O S C H E J E S B E V I A J E R O S V 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R É d Í T O C I P C I I U r E S 
o n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . ^ 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A ' / i o ^ 0 5 
R e c i b i m o s dopAsltos on e^ta ^ecC <ia 
s — pa aran do In terósea a l 3 % anual -
T o d a s estas operaciones p u e d e n efectuare t a m b i é n 
Ipol 
A L 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
CIBBRE: firme. 
60 dlaa 




Ifran eos, la vista cable 
^ ¡ ' ^ . a l a vista 
zos, a la M»ta Fran Francos fe'--
i, r!l« cable 














































mas baja • 
promedio 




daciones de los bancos.... 
l C o s a 6 0 dias de 4% a. . 
réS « 90 días de 4^ a. . 
UiCizmbtt l á de 
B A Z A S 
G A T O 
V t j S R O 
Cada semana una venta especial 
Esta semana: 
Tazas de cafí, do porcelana alemana, 91.80 la docena. 
Vale 83.00. 
Juguetes—Artículos pata regalos—Cuchillería, 
Artículos de cocina. 
A R T Í C Ü L O $ A I X K A M Í A Y S U É C Í A 
T O S T A D O R E S D E C A E E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S , M O T O R E S , M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
S E E L E R E U L E R C o . , S ^ A 
O b r a p í a S S A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : M - 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
Agencia 
M E R C A D O P E C U A R I O 
C 9502 ld-13 Agencia T1U MILLO MARIN 







préstamos a 90 
préstamos a seis meses de 4% a. 
Papel mercantil • • • •, 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
L | t YORK, diciembre 12. 
BonoS del 3% x 100 a 100.32 
Primero del 4 x 100 a sin cotizar, 
r̂undo del 4 x 100 a 98.50. 
pLero del 4% x 100 a 98.80. 
í^undo del 41,4 x 100 a 98.50. 
Tercero del 4U x 100 a 98.90. ' 
Cuarto del 4U x 100 a 98.84. 
U.S, Victoria del 4% x 100 a 100.40 
BOLSA D E M A D R I D 





BU?CELOXA, diciembre 12. 
JOLIAR 29-54 
BOLSA D E P A R I S 
PARIS, diciembre 12. 
-Los-precios estuvieron' quietos 
\trí la Bolsa. 
Renta fmneesa a 55.65. 
Emrpéstito del-5 x 100 a 76,05, 
Omblo sobre Londres a 64.60.. 
.Eldollar se cotizó a 14.07., 
hoy 
BOLSA D E L O N D R E S 
L0XDRES, diciembre 12. 
í^nsolidados por efectivo, 55% 
C. .Unidos de la Habana, 68% 
'MERCADO D E A Z U C A R E S 
Testas GItrr* 
American Suprar. . . , 
¡Cuba Cañe S. pref. 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugüar. . 









MERCADO D E V A L O R E S 
•Cuba Exterior 5 x 100, 1949. . 
|Cuba Exterior 5 x 100 1004. . . 
ICuba Exterior 4% x'100 1949. 
iCuba Railroad 5 x lO'O 1952. . 






I» DIARIO D E IfA MARI- V 
I" "A lo encuentra usted en O 
I" tualquier población de la O 
República. g 




C0N cuanta frecuencia se oye , «opresión: "Daría todo 
\ qUe .Pogeo ai pudiera 
bueno.' Entonces cuide 
ieÍs COm0 cu¡daría ?U8 
-l R 
diento „ UmAat!s,mo' Envenena-
5es0UrfC,C10 Uri-.fIrre«U-cia *rn Urlna,na3. con frecuen-
i«flama^^Panadf,, de ¿olorosa* 
Lod,e8Cu^a^- rin0ne8 " 
tantej r^ones los impor-
•"«gre I f " ? W ^tran la 
«•trecha ,8,txíad,5« ,en la Parte 
Lo5 ríü0^qÜlerda d«l espinazo. 
do«y frec 80n órgano, delica-
«kkido aUenteniente «e debilitan 
COmer malaa costumbres, 
^P». infl,.eXC6*0' un ««frío. 
^ r lo, víado ellos dejan de 
^to, v°" Vneneno» d« la sangre. 
Pe,e^ Por i ' ^ h i ^ n ex-
^•ficar,e a'yJ08 "ñones deben 
de eXce^ ^ ral Car80 
hl ^ l0> r iñ0n" a edio de d l̂ Pre8ente por 
IV veí ,ere? en «1 espinazo. 
,8 P'onio VZ que,,e conoce. 
Aliied Chemical and Dye. . ,. 
Allis Chalmers. . . . M . , 
American Beet Sugar. . . . 
American Can 
American Car and Foundry. 
American Hide and Leather. 
American International, . . . 
AmerlOMi Locomotive. . . . 
American Smeltlng and Ref. 
American Sugar 
American Sumatra Tobaco, . 
American T. and T . . .„ . , 
American Tobacco. . . . . . 
American Woolen. . . . . . 
Anaconda Copper. . * . . 
Atchison. , . . '. . . „ . . 
Atl., Oulf and W. Indies. . . 
Baldwán Locbmotive. . . . v 
Baltimore and Ohio . . . . . 
Bethlhem Steel B 
CVsnadiart Pacific. . . . . . 
Central Leather. . . . . . . 
Chandler Motors. . . . , . . 
Chesapeake and Ohio 
Chicago, Mil and St. Paul. . 
Chicago, R. I . and Pac. . . 
Chino Copper. . . . . . . . 
Colorado Fuel and Iron. . . 
Corn Products. 
Crucible Steel. . . . , . . . 
Erie 
Famous Players Lasky. ., . 
General Asphalt. . . . . . . 
OenerHl Electric. . . « , « 
General Motors. . „ . . , . 
Goodrich Co w ,. •, 
Great Northern pfd. w „ . . 
Illinois Central. M • 
Inspiration Copper 
International Harvester. . v 
Int. Mer. Marine pfd. ^ « m 
International Paper 
Invinclble Oil. . . . . . . . 
Kelly Springfield Tire. . . . 
Kennecott Copper 
Louisville and Nashville , . 
Mexican Petroleum. « . . . 
Miami Copper. . , », . . . . . . 
Middle States Oil. . w . .. 
Midvale Steel. . . . . . . . 
Missouri Pacific. . . . . . . 
New York Central 
N. T. N. H. r.nd Hartford. . 
Norfolk and Western 
Northern Pacific ,. 
Oklahoma Prod. and Ref. . . 
Pacific Oil. . 
Pan American Petroleum. . . 
Pennsylvania 
Pennsylvania. . . . 
Peoples Gas . . . . . „ . .., 
Puré Oil. . •. . . . . . . * 
Ray Consolidated Copper . . 
Reading 
Rep. Iron and Steel 
Royal Dutch N. Y. 
Sears Roebuck . 
Sinclrtr Con Oil. . , . . 
Southerrf Parific. . . . . . 
Southern Raihvay. . . . . . 
Standard Oil of N. J. . , - . . 
Studebaker Corporation. . . 
Tennessee Copper 
Texas Co. . 
Texas and Pacific 
Tobáceo Products. . • . . . 
Transcontinental Oil. . . . . 
Union Pacific. . . . . . . 
I'nited Retail Stores. 
U, S. Ind. Alcohol. . . . . . 
United States Rubber. . ,. . 
United States Stel. . . . . . . 
Utah Copper. . . . . . . . . 
Westlnghouse Electric. . . . 
Willya OverPtnd. . . ., ,,. . 
Atlantic Coast Llne. . M ,.: « 
Coca Cola .< 
Gulf States Steel. . . •.. „ * . 
Seaboard Air Llne . . . . . 
Sloss Shef Steel and Iron. , 
United Fruit i- * 
Virginia Caro Chem. ; . . 
American zinc. . . . . 
Reynolds Job. . . , . . . 
Int. Nickel. 
Consolidated Gas 
Austin Nichols. . , ^ . . . 
Maxwell Motors 
B. R. 1. . N. 
Chicago New . 
S. R . pfd. . . 






































































































C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotizaciones de Cambios 
DICIEMBRE 12 
JiA "VENTA EN PIE 
El mercado cotiza loa siguientes pre-
cios: . 
Vacuno de 5 1|4 a 6. centavos. 
Cerd î, de 8 a 10 y 12. centavos. 
.Lanar de 6 a .8 centavos. 
MATADERO DE litTYANO 
Las réses bertéficladaS en este Mata-
dero sé cotizan á los siguientes precios: 
Vacunó de 19. a 20" y 22 centavos. 
Cérda de 35 a 45 centavos. 







SIB Unidos, cable 7|128 
S|E Unidos, vista, . . . ¿ . 1|32 
Londres, cable, 4.C.> % 
'Londres, vista. . , „ . . . . 4.62 % 
¡Londres, 60 d|v. . . . . 4.61 1|3 
París, cable . 7.22 
i Paris, vista « 7.18 
¡Bruselas, vista . . . . . . . 6.65 
España, cable, 15.78 
j Espafia, visita ^ . 15,71 
¡Italia, vista. . 5.05 
zurich, vista. . . . . . . . 18.96 
Hong Kong, vls-tT,. . . v . .54.20 
Amsterdam, vista. . . , . . 39.90 
Copenhague, vista 
Estocolmo, vista 
Christlanfa, vista. . . . . . 
Montreal. . . . . . . . . . % 
Berlín 2.25 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Aristides Ruiz. 
Para intervenir en la cotización ofl̂  
MATADERO INDUSTRIA!. 
Las reses benéflcladas en este Mata-
dero sft cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 19 á 20 y 22 centavos.' 
Cerdá.'dé 85 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. • 
Reses sa«rlficadar este Matadero: 
Vacuno, 248. 
-Cerda, 147., f" « 
• Lanar, 46. •• 
ENTRADAS D E GANADO 
De Vuelta Abajo llegaron cinco carros 
con ganado .vacuno para el consumo de 
lo? -cuales .vlhteroi^ tres consignados a 
Alberto Escobar ^, los dos rest'antes a 
Ignacio González, 
clal de la Bolsa.de la Habana; Armando 
Parajftn y Rafael G, Romagosa. 
Andrés R. Campiña, Sindico Presiden-
te.—Engenlo E . Caragol, Secretario Con-
tador, 
T I P O S D E C A M B I O S 
DICIEMBRE 12 
THE NATIONAI. CITT BANK 
NEW YORK, cable 
NEW YORK, vista 
LONDRES, cable. . . . . . 
LONDRES, vista. . . . . * 
PARIS, o.-..ble 
¡ PARIS, vista 
. BRUSELAS, vista 
¡ ESPAÑA, cable 
ESPAÑA, vista. 
ITALIA, vista, . . . . . . 
zURICH, vista 
HONG-GONG. vista. . , « 
AMSTERDAM, vista. . . . 
COPENHAGUE, vista., . . . 
ESTOCOLMO. vista. . « 















LECHE C0NDENSADA DANESA 
" D O S M A N O S " 
¿LA HA PROBADO USTED CON C A F E ? 
HACE UN C A F E CON L E C H E DELICIOSO. P R U E B E L O . 
D I S T A N C I A R E C O R R I D A F E N O M E N A L 
C o n E c o n o m í a y L u j o 
E l W i l l y s - K n i g h t e n m a n o s de m i l l a r e s de p e r s o n a s 
c u b r e d i s t a n c i a s t r e m e n d a s l u j o s a y e c o n ó m i c a m e n t e . 
" E l M o t o r W i l l y s - K n i g h t d e V á l v u l a - M a n g u i t o es 
c o n s e r v a s i e m p r e n u e v o . " 
N u n c a m o n t ó V d . e n u n a u t o m ó v i l c o m o é s t e . E l 
p r o b l e m a q u e d a r e s u e l t o — U n a u t o m ó v i l L u j o s o y e l 
m i s m o t i e m p o e c o n ó m i c o . 
U n a d e m o s t r a c i ó n l a c o n v e n c e r á . 
W I L L Y S - K N I G H T 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L D E L A H A B A N A 
M a r i n a , 2 2 - 2 4 , e s q u i n a a P r í n c i p e — H a b a n a , C u b a , 
C A M A R A M U N I C I P A L 
DOS MA NOS 
^^s^BuirerPrescrgl 
kpperhage" 
L a leche "Dos Manos" es la leche con-
densada que sabe a leche acabada de 
ordeñar. No es una leche barata, pe-
ro vale la pena pagar algo más por 
lo mejor que al Mercado viene 
A G E N T E S : 
R O D R I G U E Z H N O S . 
P E R A L E J O NUM. 14. T E L F . 2214. SARNTIAGO DE CUBA. 
L U Z NUMS. 40 Y 42. T E L F S . A-0155, M-3177 HABANA. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
DICIEMBRE 12 
comp. V«no. 
F . C, Unidos 
Havana Klectrlc, pref. 






I Teléfono, comunes "'̂  
¡Inter. Telephone/To. 
I Naviera, preferidas. 
' Naviera, coníuhes. 
' Manufacturera, pref, 
1 Manufactu^ep ,̂ com. 
i Licorera, preferidas. 
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E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 SAN PEDRO, 6. Dirección Telegráfica: "Emprenave". Apartado 1641. 
' A-5315.—Información- O.eneral.' 
T F I F F f l N O C * A-4730.—Dpto. de Tráfioo y Fletes. 
• tA-fc-I A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
! A-30R0.—Dpto. de Compras y Almacén 
COSTA NORTE 
Los vapores " L \ F E " y " C A R I D A D PADILLA" saldrán do .este puertc 
todas las semanas, alternativamente, para los de NUEVITAS, MANATI Y 
PUERTO PADRE (Chaparra). 
Ambos atracarán al mu-elle de Puerto Padre. : • -
Vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de este puerto el, miércoles,, día 13 
del actual, para los puertos arriba .mencionados. 
Recibe carga en el Secundo Espigón dé Paula. >. - : 
Los vapores "GIBARA", "JULIA'. "JULIAN ALONSO" y "HABANA" sa> 
flrln de este puerto todos, los sábados alternativamente para los de TARA 
GIBARA (Holguín), VITA. BAÑES, ÑIPE (Mayarí, Antiíla y Preston). 
SÁCHI^ DE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, ¿íUANTANAMO (Boquerón 
o Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. , . .. . . . .. 
Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula hasta las 3 p. m. del AJÍ: 
' terior al de la salido. 
Vapor "HABANA" saldrá de esté puerto el sábado, ndía 16 del actual, pa-
'ra los puertos arriba mencionados. . . . . , ., 
I Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los . F . C-
del Norte de Cuba fVfa Puerto Tarafa). para las estaciones siguientes: 
1 MORON EDEN. DELIA, GEORGINA, VIOLETA, VELASCO, CUNAGUA 
r \ O V \ 0 . WOODIN, DONATO, .TIQUI, JARONU. LOMBILLO. SOLA. SENA-
DO LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA, S A N T O ' T O M A S . LA REDONDA. GE-
RALLOS PINA. CAROLIXA. S I L V E I R A , J U C A R O , L A QUINTA. PATRIA 
FALLA., J A G Ü E Y AL Y 'CHAMBAS. 
Recibe carga en el segundo Espigón de Paula. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto loa dfas 10, 20 i' 30 de cada mes, para los de CIEN-
FUEGOS, CASILDA, TUNAS . DE Z A Z A , JUCARO, SANTA CRUZ D E L S U R . 
GtTAYABAL. MANZANILLO. NIQUERO. ENSENADA DE MORA Y SANTIA-
GO* DE CUBA. 
Vapor "REINA DE LOS ANGELAS" saldrá de este puerto el dfa 20 del 
actual para los puertos irriiv.i in-enelnnadoa. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula, 
LINEA D E V U E L T A ABAJO 
"VAPOR ANTOLIN DEXi COXLADO> 
Saldrá de este pnerto los días 10, 20 ^ , 30 de cada mes, a las 8 n m 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO.' NIAGARA. BERRACOS. PUERTO 
ESPERANZA. MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, MINAS, (do Matahambre) 
Río del Medio, Dimas. Arroyos de Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOR "OA1WPECHE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarién, recibien-
do carga a fleta corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre desde el 
miércoles hasta las 9 a .ra. del dfa de salida. 
LINEA D E CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
(VIAJES DIRECTOS A GXJANTANAMO Y SANTIAGO DE CUBA) 
E l vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto cada 28 días (sá.bado) 
para los de Guantánamo. santiago de Cuba, Santo Domingo, San Pedro do 
Macorls ( R . D. San Juan. Mayigüer. Aguadilla y Ponce (P R ) 
Vapor "GUANTANAMO" ?aldrá de este puerto el sábado, día r, de Ene-
ro, a las 10 a. m. directo para los de GUANTANAMO SANTIAGO DP r f 
b a ^ o ^ ' l S ^ M r í ^ n r P 0 ^ E (P- R ) De SantlaSO de Cuba Saldrá el ^ 
del dfa anfeHo8; aT^'e^ ía ' sau ia .86^^0 E6RÍg6n de PaUla> haSta 138 3 p- m-
L A SESION D E A Y E R 
Ayer tarde celebró sesión la Cá-
mara Municipal, para dar posesión 
del cargo de Concejal al Suplente, 
al señor Desiderio de Cárdenas, de 
acuerdo con el decreto dictado por el 
Presidente de la República para re-
solver la situación anómala que atra-
viesa el Ayuntamiento, que no pue-
de celebrar cesiones por hallarse im-
pedido de concurrir a las mismas el 
concejal señor Manuel Silva. 
L a parte dispositiva de dicho de-
creto dice así: 
1. Que mientras deje de asistir a 
las sesiones el concejal Manuel Silva 
López le sustituya en el desempeño 
de su cargo provisionalmente el Su_ 
píente que legalmente le corresponda 
cubrir la vacante si se declarase, 
y que a virtud de este decreto se 
le reciba en la sesión sin necesidad 
de tener "quórum" previamente para 
darle posesión. 
- 2. Que en caso de tratar el Ayun-
tamiento antes del día 24 de Febrero 
próximo y como está dispuesto por 
leyes nacionales de formar presu-
puesto extraordinario los trece con-
cejales en posesión de sus cargos y 
el suplente al que alude el anterior, 
y adoptar los acuerdos por unanimi-
dad.^ 
EÍ primer suplente por el Partido 
Popular, agrupación política a que 
está afiliado el señor Silva, lo es el 
doctor Mariano Portillo; pero éste 
ha renunciado por medio de un tele-
grama que se leyó en la sesión. 
Por consiguiente se le dió posesión 
al segundo suplente, señor Desiderio 
de Cárdenas, quien penetró en el Sa-
lón acompañado de los concejales 
Castellón y Villa del Rey, designados 
potr la Presidencia a ese abjeto. 
E l señor Cárdenas prestó el jura-
mento de ley y ocupó su escaño, dán. 
Jdose por terminado el acto. 
Después los concejales celebraron 
un cambio de impresiones al que con-
currióle! futuro Alcalde, señor Cues-
ta; tratando de los proyectos de buen 
gobierno anunciados. 
E l señor Cuesta, desde la tribuna 
de la prensa, presenció la toma de 
posesión del señor Cárdenas, 
t 
E . P . 
E l S e ñ o r 
R a f a e l C o e l i o y M a r r u z 
Ha fallecido y dispuesto su entierro para las 4 de la. tarde 
del día de hoy, los que suscriben madre y ¿erí janos , en su nom-<j 
bre y en el de los demás familiares, ruegan a sus amistades en-
comienden su alma a Dios y se sirvan acompañar su cadáver des-
de la casa mortuoria Avenida de Italia número 34, altos, hasta 
el Cementerio de Colón, Favor que agradecerán eternamente. 
Bella Marrux, viuda de Coelio, José Alaría, MjWmOÍ, Carloí?, 
Caridad, Bella María, E lv i ra , Francisco, Joaquín, Camila, Cle-
montina (ausente), y María Josefa Coelio y Marruz, Ursulo Do-
bal y de la Torre (ausente), ManuelLópez Villar, Octavio Dau-
bar, Emilio Torrente, Dr. Matías Duque y Federico Castillo. 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
HIJOS D E G A L I C I A 
i 
E . P . D . 
E L S E x O R 
M A N U E L C O R T I -
N A S H A Z Q U E Z . 
Expresidente }Ie esta Sociedad 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy a, las 9 a. m„ el que 
suscribe,. Invita a todos los 
asociados, se sirvan concurrir 
al Centro Gallego, para acom-
pañar su cadáver al Cemen-
terio de Colón. 
E l Presidente, 
Avelino Pérez Vilanova. 
Habana,. 13, Diciembre 19 22. 
R . I . P . 
L a Señora 
M a r í a T e r e s a C a s t r o d e S a n t i a g o 
Que falleció el día 13 de Diciembre de 1930. 
Debiendo celebrarse el m iérccles, día 13 del morriente mes, 
a las 8 de la mañana, honras fúnebres por su eterno descanso 
en la Cepilla mayor del Cementerio de Colón, su Viudo que 
suscribe, ruega a sus amistades se sirvan asistir a tan pia-
doso acto y ruegen a Dios por su alma, por cuyo favor le 
quedará eternamente agradecido. 
A L F R E D O SANTIAGO Y A L V A R E Z . 
2dl2 
O E l DIARIO DE L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
0 República. O 
R . I . P . 
L a S e ñ o r a 
l u a n a 4 . C o r n e l i a s y 
V i v e s d e L l o r e n s 
QUE FALLEÍTO E L DIA OCHO D E N O V I E M B R E D E 1922 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Su afligido esposo, hija, hi'o político, nietos, hermanos, her-
manos políticos, sobrinos ausentes y demás familiares, suplican 
a sus amigos y conocidos, se sirvan asistir a los funerales que en 
sufragio de su alma se celebrarán el día 14 de diciembre a laa 
0 a. m. en la Iglesia del Angel, por cuyo favor les quedarán 
sumamente agradecidos. 
1 d 13 Dbre. 
D i c i e m b r e 1 3 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C A S O S Y C O S A S 
. A N I M A L A D A 
R e u n i é r o n s e en Cuba los animales 
para hablar del asunto de los millones, 
e imitando un cabildo de concejales 
fueron dando uno a uno sus opiniones. 
E n brillantes discursos todos p e d í a n 
que el emprés t i to pronto se concertara; 
y algunos agregaban que lo quer ían 
aunque luego la vida fuera m á s cara. 
" ¡ Q u e no tarde un instante, que fallecemos! 
— d e c í a n los caballos embravecidos— 
Hace y a mucho vtiempo que no comemos 
y estamos, por el hambre, desconocidos". 
Pero hablaron los pavos y los lechones 
y d i j e r o n : — S e ñ o r e s , ¿ q u é tanta pena? 
¡Ojalá que no manden esos millones 
hasta d e s p u é s que pase la Nochebuena! 
Sergio A C E B A L . 
" M A T A N C E R A S " 
Desde esta, fecha las Intere-
tiantes "MiU-ant-oras" <le nuestro 
compañero Manolo Jarquin co-
menzarán a ver la lu¿ en la 
p á ^ n a 16. 
C L U B C U B A N O D E 
B E L L A S A R T E S 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O ; E N L A U N I V E R S I D A D 
Pronto «atará, a la venta al Ubro 
" C A S O S Y C O S A S ' * 
por SERGIO ACEBAIi, con prólogo 
da Héctor de Saavedra. 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
Muy en breve se coneiituirá en 
cata capital el "Club Cubano de Be-
•lus Artes", nueve institución cultu-
ro,', que realizará continuas y entu-
siastas gestiones en pro del fomen-
to del culto a las letras y a las artes 
rabanas. A ese fin el Club organiza-
rá conferencias, concieiUos y otros[ 
actos análogos, desarrollando una| 
activa labor que estlmuie nuestra 
producción literaria y artística. 
L a Comisión Organizadora, inte-
grada por entusiastas e ilustrados jó-
venes, actúa provisionalmente en 
Sftc Miguel número 79. , 
Ivlucbos éxitos le deseamos en sus 
trabajos. 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
Suicidio 
En la habitación número tres de 
la casa Labra número 59, donde rá-
^dican las oficinas de la Sociedad Coo-
ipnratim de Crédito . puso ayer fin a 
¡zas días Armando Mariño, natural de 
; España, cocinero, de 4 5 años de 
ledad y vecino de ÉUnco 37. 
Mariño se hizo un disparo de re-
vo/ver en la reglón temporal dere-
cha, que le produjo la muerte inme-
jtiiatamente. Su cadáver fué recono-
1 cido en el Segundo Centro de Soco-
rro por el doctor Bacallao. 
Anje la policía prestó declaración 
lEarique Aizcorbe y Alfonso, vecino 
'de Baños 114, Vedado, empleado de 
J a referida sociedad. Manifestó que 
'Mariño se presentó ayer de mañana 
er. Labra 59, preguntando por su her-
iinano Lius Aizcorbe y Alfonso, que 
rs Administrador de la Cooperativa, 
ly como le dijera que estaba al lle-
gar, pasó a la habitación número 
'tres a esperarlo, escachando al mi-
'nuto una detonación. 
Enrique Aizcorbe, en compañía del 
rigilante de la Policía Nacional nú-
;ixiero 493, Julián Córdova, se perso-
nó en la citada habitación, encon-
trando tirado en el suelo a Mariño, 
eurangrentado, agónico, teniendo 
cerca un pequeño revólver Coit, con 
[lili casqulllo y cuatro cápsulas car-
dadas. 
José Martín Pérez y González, na-
tural de Batabanó, de 43 años, ve-
•cino de Víctor Muñoz 103. identifi-
c ó él cadáver como de "su cuñado, 
ignorando las causas que* hayan mo-
stivado su fatal determinación, aun-
jique supone que su mala situación 
económica lo haya precipitado al sui-
cidio. E l señor Luis Aizcorbe decla-
aro que hace varios días su amigo J O -
BO Seva le pidió prestado un revól-
ver, que es el arma utilizada por Ma-
riño, y que este lo fué a ver relacio-
rado con ese préstamo. 
E l suceso del hotel "Los Alpes" 
E l licenciado José Manuel Valdés 
•Anciano, Juez especial que conoce de 
la causa instruida con motivo de la 
m-uerte de Antonio Hernández, re-
cibió ayer tarde una comunicación 
á i la Secretarla de Justicia, donde 
se traslada Informe de la de Estado, 
diciendo que las autoridades espa-
ñolas han ocupado una carta de la 
occisa, la cual se enviará a la Ha-
bana a la mayor brevedad. 
Con este motivo el licenciado Val -
dés Anciano se dirigirá a le Audien-
cia, donde se encuentra la causa, 
dáadole cuenta del hallazgo de esa 
icaria, a los efectos correspondientes. 
Alquiló ana casa del Estado 
B l capiUán GarJofll Oastañer, al 
it.audo de la Cuarta Estación de Po-
licía, se personó ayer en las oficinas 
do la Zona Fiscal de Oriente, sita 
en San Ignacio 10, al objeto de com-
probar si la casa Cárdenas número 
40, propiedad del Estado, estaba al-
quilada legalmente, pues Ja vió ocu-
pada" por una familia. E l empleado, 
de esa oficina, señor Waldo Nogales, 
informó al capitán Castañeda que la! 
casa no estaba alquilada, teniendo éli 
en su poder las llaves de la misma.' 
Entonces el citado funcionario de: 
policía se constituyó en dicha caea,| 
tomando declaración allí a la señora, 
Concepción Sotolongo y Alvarez, i 
c;u¡eu le dijo que deseando ella mu-j 
darse pasó por frente a la casa Cár-j 
donas 40, viéndola desalquilada y en 
su interior a un individuo de la raza| 
blanca, rubio, que hablaba con un 
jamaiquino, por lo que inquirió ss se 
alquilaba, respondiéndole el indivi-
duo primeramente citado que sí, que 
K alquiler era de 35 pesos mensua-
les^ Aceptó ella, y dló 70 pesos como 
dos mensualidadesen fondo, entre-
gándole el falso propietario un re-
cibo con la firma Emilio Cortlño. 
De este caso, conoció «1 Juzgado 
de Instrucción de la Sección Terce-
ra. 
Procesado 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera procesó ayer a Manuel 
López y Rlvas, en causa por homici-
dio por imprudencia, fijándole fian-
za de mil pesos. López coa su auto-
móvil causó la muerte de un menor 
on San Lázaro y San Francisco en 
le tarde del lunes de la presente se-
mana. 
Desaparecido 
Eduardo Morales y Ubeda. natu-
ral de esta Ciudad, vecino, de la ca-
Ue de Habana número 66, denunció 
ayer en la Cuarta Estación de Poli-
cía que su cuñado Rafael Bau y Po-
lo, natural de España, de 34 años, , 
\ecino de Agrámente 71. altos, falta! 
de su domicilio, temiendo le ocurra 
alguna desgracia. 
Hurto 
Sergio Pita y Sarria, vecino dej 
San Nicolás 64. por Villuendas, de-1 
nujició a la policía que de su casa] 
lo tan hurtado un par de aretes y, 
un reloj, en un descuido en que que-1 
do abierta la puerta de la calle. Se 
estimw. perjudicado el denunciante 
en 400 pesos. 
Médico falso 
Luisa Maldonado. natural de Hai 
tí, y vecina de Jesús María 112, al-
tos, hizo detener ayer a Robert To-
wólL natural de Africa, de 28 años 
de edad y vecino de Picota 64, acu-
cándolo de*ejercicio ilegal de la me-
dicina. 
Refiere Luisa que en su^io^nicilio 
reside también Albarta Dupon, la 
cu&i se halla enferma, y que allí se 
presentó Toweil diciendo que era mé-
d'co, y comprometiéndose a curar a 
la enferma mediante el anticipo >de 
tres pesos, la cesión de un departa-
mento do la casa que renta 60 ,pesos 
al mes^ -para T+virlo gratis, y l̂uego 
el pago'de 20 pesos de "honorarios". 
Aceptó la enferma, y comenzó el 
iratamiento. pero 3in resultado. Igual 
finalidad obtuvo el fingido médico 
oon Aira Lloy, enferma residente en 
la propia casa. 
Al acusádo se le ocupó encfma un 
aparato de aplicación1 médica y un 
iveibo del doctor Antonio P. Echeva-
rría, donde se le da a Toweil el tra-
tamiento de doctor en medicina ge-
neral. Este dice que estudió en Ber-
lín, pero que todavía no le han dado 
el titulo, y con respecto ai caso de 
la Dupon dice que solo le compró y 
recaló medicinas. 
Toweil ingresó en el vivac. 
Coniprinüdo por un camión 
E l menor José Domínguez y Rodrí-
ííuez, de siete años de edad, vecino 
de San Joaquín 63. fué muerto ayer 
torde por el camión número 17132, 
cardado de maderas, al comprimirlo 
contra una de las escalinatas del 
Mercado " L a Purísima". E l infeliz 
iruchacho estaba sentado en el lu-
gar referido, y el camión, que perte-
nece a la firma Vda. de San Pelayo, 
y que conducía el chauffeur Esteban 
Coto y Mazorra, vecino de Cerro 50 4, 
nstaba haciendo un movimiento pa-
ra dobla en la medianía de la cuadra, 
y ül dar hacia atrás comprimió al me-
nor. 
José Domínguez ué conducido a la 
Casa de Salud del Centro de Depen-
dientes, para su asistencia, pero ya 
era cadáver. 
Infonue sobre brujería 
E l sargento do policía. Cándido 
Hernández, de la Quinta Estación, 
ha rendido un informe asegurando 
que Engracia Rojas, alias " L a Ma-
maíta", que parece tener perturbadas 
sus facultades mentales, ha sido víc-
tima de la ingestión de un brebaje 
preparado por brujos de esta Capi-
tal. 
Pei'^urio Mercantil 
Mr. Robert L . Lotspiech, apodera-
do de la casa importadora de víveres 
"Swift and Co", domiciliada en Ofi-
oios 94. presentó nn escrito en el j«z-
gado de Instrucción de la Sección 
C:.arta. contra Feri^indo González 
dueño de la bodega situada en Do-
mínguez y Clavel en el Cerro al que 
acuaó de haber estafado a la casa 
Swift $72.76, que en mercancías lo 
entregaron el 21 de Noviembre, los 
caaies no pagó, vendiendo el estable-
cimiento el 24 del mismo mes», ju-
rando no tener deudas. 
Robo de prendas y dinero 
E n la casa Santos Suárez y Paz, do-
micilio de la señora Margarita Gar-
cía de los Ríos^ y en ocasión de es-
tar los dueños ausentes violentaroi. 
la puerta del comedor y una puerta 
de un eyaparate. y sustrajeron pren-
das y ropas y dinero por valor de 
$300. 
L a sirviente Asunción Rodríguez 
Domínguez, declaró que vió a un in-
dividuo que se dió a la fuga, den-
tro de la casa. 
1,'na caída 
E n la Policlínica Nacional " L a 
Bondad" situada en Máximo Gómez 
568, fué asistido de la fractura del 
pcioné derecho, Enrique Valdés Pe-
ñtdes, de 38 años de edad y vecino 
de Buenaventura 7, que en os talle-
res de la América Steel Co., en e¡ 
Reparto Naranjiio se cayó casual-
mente al suelo. 
Cayó de la ventana 
Al caerse de la ventana al suelo 
eu su domicilio. Tamarindo 48 letra 
B.t se causó la fractura del radio iz-
quierdo Tomás Rodríguez del Riego 
de 9 años de edad. Fué asistido en la 
casa de socorro de Jesús del Monte. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta ios días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el día. 
E l domingo 17 de diciembre 
de 1922. 
L A MATANZA D E L E C H O N E S 
E l Alcalde ha dirigido un mensa-
je al Ayuntamiento pidiéndole que, 
como en años anteriores, rebaje a 
25 centavos los' derechos de matan-
za de los jechones que se sacrifiquen 
fuera de los mataderos con destino 
a* consumo púollco, durante las Pas-
cuas, Año Nuevo y Reyes, o sea des-
de el día 22 del actual hasta el 8 do 
entro próximo. 
R E P O S I C I O N E S 
L a Comisión del Servicio CiYÜ ha 
reiterado al Alcalde la orden de re-
poner en su cargo de Jefe de la Sec-
ción de Sabsidio Industrial al señor 
Psdro Soutie. L a Comisión llama la 
atención del Alialde sobre el artícu-
lo ie la Ley que se rlefiere a la 
derooedlencia de sus resoluciones. 
l ambión dicha Comisión ha orde-
nado sea repuesto en su cargo de 
Pri-aer Brigada del Cuerpo de Bom-
beros el señor Pedro Busch, por ha-
ber sido declarado cesante indebida-
mente. 
ACUERDO SUSPENDIDO 
E l Presidente de la República ha 
suspendido el acuerdo del Ayunta-
miento por el que se disponía el pa-
go Je diferencias de haberes al so-
ñor Aureiiano Sosa, empleado de la 
Tesorería del Municipio. 
También ha suspendido el acuer-
do referente a incluir en un presu-
puesto extraordinario, o en el ordi-
nario del próximo ejercicio, un cré-
dito de $13,568.75 para pagar ex-
propiación de terreno de la iasa nú-
mero 454 de la Avenida Diez de Oc-
tubre y parte del solar yermo de la 
correspondiente al número 456. 
E L FRONTON 4'HABANA-MADRID'' 
L a Sala de lo Civil y Contencioso-
Admlnistrativo de la Audiencia de 
la Habana ha interesado de la Al-
caldía le remita el expediente de 
concesión otorgada al señor Aurelio 
Vázquez para explotar juego de pe-
lota vizcaína a cesta, raque o pala 
en el Frontón Habana-Madrid, así 
como la licencia que le fué otorgada 
en el año 1915 y demás anteceden-
tes que obren en las oficinas muni-
cir"iie6, para poder resolver el recur-
so interpuesto por el señor José Ma-
nuel Rodiíguez contra la resolución 
por la cual se autorizó dicho espec-
táculo con apuestas. 
MOVIMIENTO D E P E R S O N A L 
Ha sido aceptada la renuncia que 
presentó eL señor Leoncio Suárez 
Vara, alto empleado del Departa-
mento de Impuestos. 
Para ocupar esta vacante ha sido 
ascendido el señor Antolin Martí-
nez; y par§i la plaza que ocupaba 
éste ha sido nombrado el señor José 
VázT^ez. 
ACUERDOS E J E C U T I V O S 
Per haber transcurrido el término 
de diez días que tiene el Alcalde pa-
ra saicionar o vetar los acuerdos del 
Ayuntamiento, han quedado ejecu-
tivos los biguientes: 
E l de abonar dos mensualilades 
de haber a los familiares del señor 
Pedro Ibarola, bombero reciente-
mente fallecido. 
E l relativo a pagar una diferen-
cin de haberes a la señora Trinidad 
S. de Zayas* profesora del Colegio 
Olavarrieta. 
Y el que se riefiere a conceder 
autorización a la Habana Motor Co. 
para con^ruir un desviadero en este 
término. 
CONSULTA D E DOS A L C A L D E S 
E l Alcalde de Morón ha dirigido 
un telegrama al de esta capital pre-
gnntándofe si en Manrique 216, por 
Condesa, hay establecida una insti-
tución para amparar los ancianos y 
niñes desvalidos de toda la Repú-
blica. 
También el Alcalde de la ciudad 
de Camagüey ha pedido al de la Ha-
bana que le informe si Emilio Ló-
pez del Castillo y Juan Herrero, tri-
gueño de oj.os azules el primero y 
mestlzzo de estatura baja el segun-
do, están autorizados para recaudar 
fondos con destino a la institución 
berrfica mencionada anteriormente, 
y QUfi se denomina Americana-Lati-
na . 
Don Marcelino les ha contestado 
que constituido un inspector muni-
cipal en la casa Manrique 116, por 
Condesa, la señora Amparo Godoy, 
residente en la misma, le manifestó 
que allí estaba establecida una so-
ciedad benéfica denominada Améri-
ca Latina, y que a la Alcaldía no le 
con&ta que esos señores estén o no 
autorizados para efectuar las colec-
tan que están llevando a cabo. 
E L DR. RICARDO DOLZ 
E n el día de ayer fué sometido en 
I la Quinta Covadooga a una operación 
quirúrgica el doctor Ricardo Dilz, 
ilustre catedrático de Derecho Prc-
! ccsal de nuestra Universidad. 
Un pronto restablecimiento desca-
r.'.os a tan querido profesor. 
E X A M E N E S D E L C U R S I L L O 
Día LSS 
Derecho. 
Derecho Internacional privado, a 
las 8.30 a. m. 
Derecho Procesa!, a las 9 a. m. 
Letras y Ciencias. 
Metodología Pedagógica, a las S 
a. m. 
Historia Moderna, a las 2 p. m. 
Geodesia, a la 1.30 p. m. 
MEVU A G U G L I A 
Invitada por la Asociación de Es -
tudiantes de Letras y CienciM visi-
tará el jueves a las 11 a. m. nuestra 
Universidad, la eminente artista Mi-
mí Aguglia, quien será obsequiada 
con un artístico álbum con la firma 
de todas las alumnas de la referida 
Facultad. 
E X C U R S I O N A CAMAGÜEY 
E l viernes 15 a las 3 p. m. tendrá 
efecto el anunciado encuentro tntre 
el team de nuestra Universidad y el 
do la histórica ciudad de Camagüey; 
dependiendo del resultado de dicho 
juego el que vaya una excursión uni-
versitaria a la referida ciudad, ex-
cursión, que de llevarse a efecto ten-
drá lugar el día primero de año, y 
al frente de la cual irá el muy que-
rido Rector dóctor L a Torre. 
E L DR. J O S E Ma. S O L E R 
Dentro de breves días le será en-
tregado el Título de Profesor de las 
Asignaturas de Dibujo Lineal y Na-
tural al doctor José María Soler 
quien en brillante oposición hubo de 
obtenerla recientemente. E s el doc-
tor Soler uno de los catedráticos más 
queridos de nuestra Universidad, 
donde en los varios años que ha es-
tado desempeñando la";auxiliaría de 
la cátedra que acaba de obtener ha 
sabido con constancia y energía gran-
I n f l u e n z a 
L a Miel de Alquitrán de Pino 
del Dr . Bel l , previene la. inva-
s ión d i la boca y garganta de los 
gérmenes que causan muchas 
enfermedades contagiosas. 
Por r.iás de 40 años se ha 
usado como gárgara y como ex-
pectorante para combatir todas 
las afecciones de la garganta y 
v ías respiratorias. Cura la tos 
en todas sus formas. L a re-
comiendan los m é d i c o s de 
muchos países . 
T ó m e s e a la primera seña l 
de ataque. 
E n las farmaclaa 
M i e l d e A p A ^ J T 
A l q u i t r á n d e D l ™ d e l 
centav 
J S I B 
m í a 
m 
DR í l l 
jearse el aíecto y la estimación de 
todos. 
Existe entre un grupo de estudian-
tes de la Facultad de Letras y Cien-
cias el proyecto de celebrar un al-
muerzo en honor del referido cate^ 
drático. Muy merecido, y reciba tan 
competente como culto profesor 
nuestra sincera felicitación por el 
triunfo alcanzado. 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
Í3 NA lo encuentra usted en D 
$ cualquier población de la O 
República. O 
UN N U E V O PERCANCE ¡ T 
SAMPA10 C0R( 
PARÁ, Brasil, Diciembre U 
E l Teniente Walter Hinton ei. 
, Martins. y el mecánico WlühJ 
.tripulantes del hidroplano SaL 
Córrela I I , en su viaje de NewTJ 
a Río Janeiro, regresaron en i ¡ 
carril de Braganca en la mañanii 
hoy, por no funcionar el slstein, 
ignición de su aparato, y carNlJ 
de medios de repararlo qn dlclm 
iblación, han proyectado queje 
molque hasta ésta, para efectm' 
i aquí. 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L . A - 4 m 













































I > Lord 
I toroso 
> la 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
N O S E A U T O R I Z A L A P E T I -
C I O N D E A G U I N A L D O S 
Riela 2 A. 
San Francisco número 36, fVfbo. 
ra . 
Jesús del Monte número 518. 
Luyanó número 74, 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 383. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859, 
Vistahermosa número 14 B . , C * 
tro. 
Palatino y Atocha. 
Calzada y B . . Vedado. 
13 y G. Vedado. 
Belascoaín y San Rafael. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
Monte y Angeles. 
Bfcnjumeda número 6 . 
Suárez y Aftodaca. 
Consulado y Trocadero. 
S i n Miguel y AmÍRtad. 
Zulueta entre Dragones y Mont» 
Habana número 112. 
Alcantarilla número 2 4 . 
Villegas y Progreso. 
Tenerle /ttmero 74. 
Monto r Estévez. 
Gewasio número 130. 
Agua Dulce número 17. 
Crespo número 7 L\'¿. 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Francisco. 
Trocadero 72.1|2. 
2 número 148, Vedado. 
Santa Ana y Guasabacoa. 
Habana, Diciembre 12 de 1922. 
Sr. Director del DIARIO D E L A MA-
RINA-—Ciudad. 
Muy señor mío: 
Con noticias esta Jefatura de que 
están circulando tarjetas por las cua-
les el personal Vle Limpieza de Ca-
lles, y de otros servicios, se dirige 
al vecindario en solicitud de dádivas 
o aguinaldos para celebrar las tradl-
ciomiles fiestas de Noche Buena, crao 
oportuno informar a usted que. to-
dos los jornaleros y empleados dv 
esta Jefatura de la Ciudad se hallan 
al corriente en sus pagos, y que el 
Dopartamento no autoriza en raano-
ra aignna esa suscripción o colecta 
púr.lioa. 
Lo que le ruego haga constar en 
etc diarlo de s\i digna dirección, pa-
ra genetul conocimiento, mientras 
aprovecho la oportunidad de relcc-
rarme de usted con toda «onsidera-
oión muy atto. y s. s., 
Enrique Montolleib 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
n 
t i u 
Ex-Vicepresidente de la Sociedad y Apoderado a la Asamblea. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto au cnt iérro para las 9 de la m a ñ a n a de hoy 13 de los corrientes, 
^ en sus respectivo i caracteres de Presidentes de la Comis ión Ejecut iva y de la Asam-
blea de Apoderados, invitan por este medio a los s eñores Apoderados, miembros 
de la Comis ión Ejecut iva y Secciones, y d e m á s señores asociados para que se sirvan 
a c o m p a ñ a r el c a J á v e r de tan distinguido asociado, desde el Palacio del Centro, has-
ta el Cementerio de Co lón , r indiéndole as í el ú l t imo tributo de afecto y respeto. 
Habana, Diciembre 13 de 1922. 
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C U A R E N T A M I L M I L L A S D E 
V I A J E A L R E D E D O R D E L MUNDQ 
E N U N Y A C H T f ^ O T O R 
N E W Y O R K , Diciembre ¡ti. 
Dos violentos huracanes y 2 4 
horas en extremo desagradables, pa-
sadas en un arrecife del Mar del Sur 
formaron parte de la luna de miel, 
de Mr. Álbert Gowen Jr . , y de su 
esposa residentes de Chicago, cuyo 
yatch-motor, el "Speejacks", entró 
hoy en este puerto, completando sü 
viaje alrededor del mundo de 40 mil 
millas. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
N A T I A S I N F A N Z 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o * L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
o 
G r a n E s t a b l o d e L u z " 
$ 
L . S U S T A E T A . , \ 
(Antiguo de InclanJ 
Coches paríi entierros, en la Habana • 
Vis-a-Vis , de duelo, en la Habana . : . : . • • • : • ) • • 
Id . blancos, para novias, en la Habana 
L U Z , 3 3 . — T e l é f o n o s : A . 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 , A-362;5 y A - 4 1 5 4 . 
S E R V I C I O S F U N E B R E S " L A N A Q O N A L " S . A 
Entierros con Caja Metálica, terreno, Responso y Carro con Cuatro Parejas por $300. 
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í 'e 
, Prensa Asociada es la única 
^ J s e T e l derecho de utllUar. 
^ 'reproducirlas, las noticias ca-
^ J t T ™ en este DIARIO se 
blebUauo" ~1 como la Informacldn 
^ t n e en el mismo se Injerte. 
A R I O 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cnalqu?er reclamación eo «1 
•errlclo del periódico en «1 Vedado, 
l lámese al A-e L'01 
Avénela «n el Cerro j Jerts del Mf nte 
Teléfouo 1-1994 
J s i n e t B a j á e x i g e p t e r m i n e t o d a 
i n t e r v e n c i ó n e x t r a n j e r a e n T u r q u í a 
H o s g r i e g o s y l o s a r m e n i o s s o n l o s ú n i c o s r e s p o n s a b l e s 
^ j i j o | s m e t - d e l a s m a t a n z a s y o t r a s d i f i c u l t a d e s a q u e 
han tenido q u e h a c e r f r e n t e e n n u e s t r o p a i s ' ' . 
n * IM A Diciembre 12. 
llAUSiTRáiá presidente de la dele-
l s f ntnmaña a la conferencia de 
c K S n t ',<*1 D E C L A R A C I O N E S H E C H A S P O R E L E M B A J A D O R 
S E D E S P I D E D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
A M E R I C A N O E N L A C O N F E R E N C I A D E L A U S A N A 
„« dló al traste con todas las 
^ I n z k s que se hablan cifrado eo-
.ran¿a= i „0ficfopfnrin acuer-
tiempo podría per muy útil a Tur-
quía. Con tono enfático denunció la 
demanda hecha por Ismet, exigiendo 
que se efectuase a la fúerza un cam-
bio do habitautes griegos y turcos, 
y declaró categóricamente que esas 
minorías deben permanecer en loa 
países en que se encuentran. 
"Suplico a Ismet Bajá, que consi-
dere esa cuestión en uii espíritu de 
equidad, justicia y humanidad; y 
con toda la seriedad debida".—Ter-
minó diciendo Lord Curzon. 
E l exprimer miotistro griego, M. 





de New j, 
'ron en fa 
la mañana 
el sistema 
. y carecía 
> dichr 
io Que « 
ira efectiu 
eíperd"-* o aatisfactono acuer 
m "nraP la protección de las mino-
d0' P n Turquía, cuando, en un dis-
rlaSn nronunciado en la sesión de 
cur hoy Infilstló en que se efec-l a t p i cambio de log habltanteg 
tufSL, de Anatolia pór los turcos 
gr le£edonia , y exigió que se pu-
de ? n a toda intervención extran-
8ieseÍn Turquía, afirmando que és-
êra t eería a las minorías que en yar el proyecto bosquejado por Lord 
ta P1-0̂ 8 rmaneciesen, ya que los Curzon; y expresó sorpresa ante la 
gU ^"siempre habían sabido gober- insistencia de Ismet Bajá, en lo to-
turcos si ^ueblog de otra3 razas, cante al cambio de poblaciones que 
V*T a éstos no se habían mézcla- resultaba totalmente contrario a los 
fuanao .ca ^ ¿xperimen- fines humanitarios que debían per-
^ V ^ l insidioso influjo de propa-, seguirse. Apeló a la conferencia pa-
A l llevadas a cabo por extran- ra que no eximiese a Turquía de las 
gan(la ! cláusulas sobre minorías impuestas 
^ m e t Bajá declaró que, Turquía a Polonia, Checo Eslovaquia y Yugo 
«rentaría la proposición de Lord Eslavia. 
^ on estipulando que la Liga de i Ismet Bajá habló dé nuevo, para 
•^Velones administrase los asun-1 manifestar que no había en reali-
— A ; ^ ~ dad, tenido tiempo para estudiar el 
plan aliado presentado por Lord 
de las minorías en dicho país, 
rraué ésto significaría en realidad. 
Curzon; pero que lo. haría así, en 
NEW Y O R K , diciembre 12. 
Rodeado por simpatizadores y 
amigos de Francia, y en una sala 
engalanada con las banderas entre-
lazadas de los Estados Unidos y de 
su patria, M. Clemenceau dió hoy 
i c'ina a su "misión de paz" y se des-
pioió de «os americanos. 
E l Tigre sólo habló diez minutos, 
explicando que estaba "cansado, que 
le dolía la garganta, y que quería 
irse a dormir. " 
'"Todo esto no me Impedirá decir 
uua^ vez más, agregó, lo que creo 
debo decir. Vine a este país a cum-
plir un deber, que nadie me pidió 
cumpliese, y hay gente que ni si-
qurera parece - conformarse con la 
idoa de que vine a cumplir con mi 
deber. Mi misión fué el apelar a la 
mentalidad americana y la respues-
ta vJno de los corazones de los ame-
ricanos. No pude menos que dar mi 
corazón a aquellos que dieron los 
suyos a mi p a í s . " 
' uñando los americanos llegaror\ 
a Francia hicieron surgir entre nos-
otros grandes esperanzas- Se nos 
habla prometido que terminaría la 
guerra y entonces reinaría la piedad 
y la generosidad y que se llevarían 
a f̂ abo todos los grandes ensueños 
que el ser humano ha llevado siem-
' I O S R E P R E S E N T A N T E S A M E R I C A N O S S E M A N T E N D R A N A P A R T A D O S D E T O D A 
C L A S E D E A S U N T O S Q U E N O S E A N D E S U I N C U M B E N C I A ; P E R O L O S I N T E R E S E S 
H U M A N I T A R I O S C O N S T I T U Y E N U N D E R E C H O Y U N D E B E R P A R A T O D O E L M U N D O " 
M A M F F S T A d O N R g D E L EMBA-
JADOR AMERICANO K \ L A 
CONFERENCIA D E L A U -
SANA 
LAUSANA, Diciembre 12. 
E l Embajador de los Estados 
Unidos, Mr. Child, hizo hoy una 
elocuente alegato a la conferencia 
del cercano Oriente, con objeto de 
que se protegiesen a las minorías 
de toda aquella región y de que se 
estableciesen, de ser posibles, retu-
gios terrritorlales seguros para por-
ciones determinadas de sus habitan-
tes. - . . . 
"Los representantes americanos 
—dijo Mr. Child—piensan mante-
nerse apartados de toda clase de 
asuntos que no sean de su incum-
bencia, pero los intereses humanita-pre en el fondou de su alma, bajo el be 
cielo estrellado* Esos ensuepos no j rios constituyen un derecho y un 
se han realizado todavía. (deber tanto para nosotros como pa-
Tor lo que a mí toca, sufrí mu- | ra cualquiera de las demás nacio-
niie las potencias extranjeras 
? iiarían su intervención en las cuanto pudiese, y que daría una res-
¡Vstioues turcas, y alentarían a di-¡ puesta detallada, 
C1RS minorías a apelar incesante-! E l Embajador Child, el Marqhéfi 
ente y por cualquier pretexto a la! de Garrón! y M. Barrére hablaron 
UZB. de las Naciones. Este plan,— (en nombre de los Estados Unidos, 
firmó el delegado otomano—trae-! Francia e Italia respectivamente, in-
fla consigo la explotación de esas'dicando su aprobación, en principio, 
mas en minoría para fines pollti-j de lo expüéstó por Lord Curzon en 
coa "bajo la engañadora capa del | su' discurso, que constituía el plan 
altruismo humanitario''. ~ j aliado para la protección de las mi-
"Los armenios fueron los verda-1 norias, 
deros causantes de las matanzas de ! M. Barréere agregó, que si' Tur-
nue fueron víctimas",— dijo Ismet quía verdaderamente se proponía 
j.aj¿( por haber abusado de la ge- . organizar su gobierno bajo orienta-
uerosidad turca y por haberse in- i cienes modernas, era imperativo que 
miscuido en cuestiones políticas. Los i se diesen a las minorías sólidas ga-
judlos jamás han experimentado la ' rantías de que podrían vivir sin ser 
menor molestia en Turquía, y eso I oprimidas. 
prueba que, tanto los griegos como E l anuncio oficial hecho por los 
los armenios, son los únicos respon- delegados turcos en la sesión de la 
sables por las dificultades a que han ; mañana, declarando que los turcos 
tenido que hacer frente en nuestro , podían seguir residiendo en 
país. Lo que en realidad aconteció tantinopla, bajo ciertas condiciones, 
íué que, estimulados por el ejemplo 1 perdió mucho del valor que para 
de los griegos, los búlgaros y los i con los griegos había adquiri^p, al 
wrvios en Europa, trataron de imi-1 enterarse éstos de la naturaleza de 
tarlos, abrigando esperanzas de que ' dichas condiciones. E l Dr. Riza Nur 
podrían derrotar al gobierno turco." Bey, segundo plenipotenciario tur-
Jiord Curzon, replicó en tono vi- co, las delineó en la sesión de la 
;oroso a Ismet Bajá, manifestando i tarde. De acuerdo con el deseo ex-
la conferencia se ocupaba ac-1 presado por los americanos y por to-
Imente de los asuntos de pueblos j das las delegaciones. Riza dijo que, 
ie se encontraban en una sitúa- Turquía, inspirada por elevados mo-
|n desesperada y, que era necesa-' tivos humanitarios, había decidido 
encontrar una solución para el j permitir a los griegos residir en 
ibltma planteado por la existen- Constantinopla, pero que se sobre-
amenazada de millares de fugi-1 entendía que, el Patriarca Supremo 
JS y redactar un tratado que pro-' de la Iglesia OjEtodoxa griega "y to-
eglese a esos desgraciados pueblos. \ das sus Instituciones, tendrán que 
Llamó la atención de los delegados ser deportados, a. causa de su acti-
de Ja conferencia a la circunstancia tud hostil hacia Turquía". 
Üe qut '.smet Bajá no había men- Además, todos los habitantes grle-
cionado el plan de los aliados, pa-j gOS qUe no sean subditos otomanos 
« resolver las dificultades de las ierán deportados, en caso de que no 
ffimorlas en Turquía, por él presen-1 hayan nacido en Constantinopla; y 
nn al. p.ri.ncil)0 de la sesión, sino todas las sociedades y asociaciones 
que se había dedicado a censfurar la helenas que han mostrado hostilidad 
'̂ga ae las Naciones, que con el, hacia el gobierno . turéo, deberán 
también abandonar la capital. E l 
permiso de pefmanecer en ella, no 
so aplicará a los griegos que viven 
fuera de sus límites, quiénes serán 
objeto de un cambio con turcos que 
habitan en Grecia. 
E l Dr. Riza Nur Bey hizo hinca-
pié sobre el punt^ de que, la pro-
piedad de log griegos en Constanti-
nopla debe, en justicia, considerarse 
como el equivalente de la de los tur-
cos residentes en Grecia; pero que 
de no efectuarse un cambio general, 
los turcos procedentes de la' penín-
cho más cuando me enteré de que 
se nos acusaba en los Estados Uni-
dos de ser militaristas e imperialis-
ta? y eso me hizo saltar de mi agra-
dable residencia a orillas del Océa-
no y venir a los Estados Unidos a 
preguntaros qué es Jo qué pasaba". 
'Ahora ya lo s é . No se os había 
informado de todo y no sabíais cuál 
era nuestra situación, Y lo bello del 
caso fué. que en cuanto os enterás-
tels, no escuché más que un grito: 
¡Vive la France!" 
"Dentro de algunas horas zarpa-
ré de nuevo de regreso a mi patria, 
derspués de haber cumplido una mi-
sión que como os he dicho no se me 
encargó, sino que asumí voluntaria-
mpnte y de ello me alegro infinito, 
puss tengo la esperanza de que os 
he dado materia en que pensar y 
asuntos en que meditar. Debéis com 
prender que en Francia nos encon-
manas y han acumulado tantos des-
olaores sufrlmidentos." v 
" L a tarea que hay que ejecutar, 
tal vez haga necesario el cambio de 
habitantes de las distintas regiones, 
a fin de que uno de los resultados 
tangibles, sea que los hombres pue-
dan regresar a sus familias y dar-
les ayuda en su suelo natal". 
"Incluye también el encontrar 
alojamiento adecuado para los que 
L o s E E . U n i d o s , l a 
C o n f e r e n c i a y l a 
d e u d a f r a n c e s a 
carecen de hogar y el hacer impres-
cindible que se ejerza la generosi-
dad Internacional, para suministrar 
provisionalmente alimentos y me-
dios de transportes a los fugitivos, 
así como el empider el tremendo 
azote de mortíferas pestes y plagas, 
que pudieran asolar el mundo en 
unos cuantos meses. Comprede tam-
bién la magna tarea, el que se ob-
tongaii garantías para las naciones 
que hoy se ven expuestas a sufrir 
la presencia de esas hordas sin*ho-
gar en su suelo, a fin de que se 
vean libres de ellas y además, que 
se hagan imposibles nuevas inmigra 
U N A T E R R I B L E 
E P I D E M I A D E T I F U S 
E N I R L A N D A 
L O N D R E S , diciembre 12. 
Un despacho de Ballina al Daily 
Express comunica que una epidemia 
de tifus, excesivamente mortífera, 
azo^a desde hace (fías el distrito de 
Erris en la región noroeste del Con-
dado de Mayo, y que familias enteras 
han perecido. 
Agrega el citado cablegrama que 
no se ha visto nada parecido en la 
región desd'í les tiempos de la gran 
plaga del hambre en Irlanda. 
P A R T E D E L DlSrUFtSO D E L 
GOBERNADOR G E N E R A L D F 
IRLANDA 
DUBLIN, diciembre 12. 
E l discurso pronunciado por el Go-
bernador General Timothy Healy fué 
en parte como sigue: 
"Hoy entran ustedes a gozar t<^ 
talmente en sociedad bajo libertad 
pleña con las naciones que cooperan 
cómo miembros absolutamente igua-
les en la gran confederación de pue-
ciones, ya que, a mi juicio, no es ] blos libres. Me encuentro con uste-
de gran importancia que esos moví-1 des en este solemne día, experianen-
mientos invasores procedan de órde-1 tando sentimientos de la más honda 
nes emitidas por una autoridad cual-j emoción y encargado por Su Majes-
nes. No pretendemos poseer un pri 
vilegio especial que nos dé derecho 
a que se nos oiga sobre la cuestión 
de los fugitivos, sobre ia protección 
de los habitantes que se encuentran 
en minoría y respecto a la Impor-
tante cuestión de hallar alojamiento 
para los que se han visto expulsa-
dos de sus hogares: en vez de ex-
poner esa pretensión, afirmamos que | . 
otras naciones, perticularmente las i J J E G R E S A P O I X C 4 R E 
que ostentan representación en esta; M J J Y ' P R E O C U P A D O 
GRAN D E C E P C I O N 
G r a n d e c e p c i ó n e n F r a n c i a 
p o r e l f r a c a s o de l a C o n -
f e r e n c i a d e L o n d r e s 
Quiera, o del miedo causado por el 
temor a la violencia". 
. "No es que diga que las poten-
cias aliadas han tratado de eludir 
responsabilidades respecto al cumpli-
miento de esos fines. Por el contra-
rio, me place hacer notar que, para 
conseguirlos han hecho innumera-
tad' de asociarme como su represen-
tante, a la tarea que después de mu-
chos años de árduas aspiraciones es 
propiedad de ustedes única e incues-
tionablemente, por efecto del tratado 
que se firmó hace un año". 
AlucTiendo a las tropas irregulares 
el Gobernador General dijo que des-
conferencia, tienen iguales derechos 
e idénticos deberes". 
"A causa de los azotes de la gue-
rra se han cebado sobre su territo-
rio, el número mayor de fugitivos 
procede de Turquía, y ésta, acaso 
t^nga mayor interés en estas cuestio-
nes humanitarias que otra cual-
quiera de nosotras" 
A P A R T S 
V H A Y 
E N L O S 
C I R C T L O S P A R L A M E N T A -
R I O S T G U B E R N A M E N -
T A L E S 
(Por la Associated Press.) 
PARIS, Diciembre 12. 
Francia esta noche está tragando 
bles esfuerzos, demostrando vivo in- ¡ graciadamente un reducido número 
terés al contraer ineludibles com- de ellas no se había inclinado ante 
premisos para impedir que voivie- la voluntad de la mayoría y se dedi 
sen a acontecer". 
"No digo que la delegación tur-
ca o la Asamblea Nacional de An-
gora, dejen de obrar en lo futuro 
con la tolerancia, equidad y espíritu 
de conciliación con que los Estados 
Unidos y el mundo entero abrigan, 
esperanzas de que se inspiren sus 
actos; y que en justicia, debe espe-
rarse de éllas, pero sí abogo en nom-
bre del pueblo de los Estados Uni-
dos, porque los delegados a la con-
ferencia no salgan de Lausana sm 
encontrar medios para realizar una 
caban a emprender operaciones hos-
tiles, esparciendo por todos lados la 
ruina y la desolación en su desalma-
da 'tentativa de imponer su voluntad 
a la mayoría, por me^in del terror 
y de la destrucción. Aunque fraca-
sando totalmente en sus esfuerzos 
para revocar el tratado y originar 
una nueva guerra entre Irlanda y la 
Gran Bretaña, habían causado irre-
parables daños a la prosperidad eco-
nómica y a la unidad pplítica de I r -
landa. 
Dijo además el gobernador que la 
"No es posible el pensar—conti 
nwó el Embajador,—que las aspira- nfrn*"ñ-mñrvñ nfifim 
tramos en vísperas de hacer frente , cioneS de Turquía hacia la Indepen- ^ ^ ^ ^ ^ re! 
Cons- a las mayores dificultades que se ) dencia v el nroereso nr. se anoven rr*ca60. resPec.t0. f la* 
i aencia y ei progreso, no se apoyen paraciones. E l primer ministro Pein-
en parte, sobre una generosa poli-; caré regresó a París con aire preo-
t;ca que tenga como ideal en contri-¡ cupad0j y en los círcuios parlamen-
bulr a la segundad de una parte de, tarioSi lo mismo que en los guber-
la humanidad, y a aliviar sus safri-1 namentales reina una profunda de-, 
nuentos". i cepción. Se advierte cierto tono de 1 redactar un acuerdo, gracias al cual 
" L a seguridad, el bienestar y la , 0ptimiSmo forzoso en algunos de ios, ^ pongan en^practica medidas âd 
tranquilidad de centenares de niños, , comentarios periodísticos, sugirién-
de seres humanos, en su mayor par-1 áose que Francia, podría quizás in-
te de no beligerantes, y muchos de; áv,CÍT todavía a los aliados aprobar 
los cuales sen mujeres y mño* que la ocupación del Ruhr y jjtras ga-
se han visto expulsados en ma^a de ¡ rantías, cuando se reanud$> confe-
sus hogares por los disturbios ocu-j rencia interaliada aquí el 12 de 
rridos en el cercano Oriente, son | Enero. L a sombría determinación ae 
A L R E D E D O R D E 
L A L E Y N A V I E R A 
N O R T E A M E R I C A N A 
WASHINGTON, Dlc. 12. 
nos han presentado desde que ter-
minó la guerra. Hemos tenido dis-
gustos demasiado frecuentes con In-
glaterra y podrían haberse evitado 
si los Estados Unidos hubieran to-
ma'lo parte en nuestras deliberaclo-
neo." 
* Si creéis haber cumplido total-
mente con vuestro deber, a vosotros 
es a quien toca el juzgarlo. Yo no 
tengo consejos que daros; me limito 
a deciros simplemente: en 1770, 
cuando ansiáaba obtener vuestra li-
b inad, pedísteis en Europa sistemas 
filosóficos, como pedísteis hombres, 
y cen las ideas francesas del si-
glo X V I I I creásteis vuestra sublime 
Declaración de Independencia." 
"Si creéis que este gran movimien-
to hacia una liberación ha hecho 
que Francia y parte de Europa em-
prendan a su vez una guerra de in-
dependencia y si opináis que os es 
porible hacer algo por ellas, como 
lo hicieron por vosotros, amigos 
mío£, 'a vosotros, amigos míos, co-
rretjponde el emitir un juicio sobre 
ello. Termino con esta simple frase 
que he repetido muy a menudo y so-
bre la que quiero que meditéis: 
"Una nación no puede ser grande 
un día y pequeña al otro." 
eficiente labor, con el sólo objeto ae primera y más urgen'te. tarea del par-
encontrar un refugio a esas Innume-
rables multitudes que hoy carecen 
de toda protección y de crear, si es 
posible, un seguro refugio territo-
rial para habitantes de determinadas 
regiones, si se demuestra que nece-
sitan estar separados de otras na-
cionalidades, religiones o razas". 
"Esta conferencia debe sobre todo 
minlstrativas de carácter humanita-
rio, y se d^n sólidas garantíás en lo 
tocante a la 5-eguridad con que pue-
den vivir en su actual situación los 
habitantes de regiones que experi-
mentan hoy serios temores acerca 
del porvenir. Creemos que el nuevo 
lamento era el hacer cesar esos des-
órdenes. 
" P O L Í T I C A A U S T R A L I A N A . 
asuntos de vital interés para el pue- J Francia de continuar sola en caso Precedente que, trata de establecer 
i olo de los Esíac'os Unidos. Como | de necesidad, hasta echar mano de 
prueba de ese anhelante interés, i alg0 tangible, que haga que Alema-
nucstro* concuióadanos a M gastado ' nia actúe, es todavía la nota domi-
grandes sumas de dinero en las re-, nante en los periódicos y en las dis-
giones que son objeto de las dellbe-' CU6iones políticas, 
raciones de esta conferencia. Hemos | Mi Poincaré expondrá su caso an-
dedicado $75.000.000 a esos fines te la Cámara de Diputados el vier-
por conducto de una sola de las co-j rieSi aunque ya se ha convocado a 
misiones". | un consejo del gabinete en pleno, 
' E l pueblo de mí país no pide ; para mañana por la mañana, lo cual 
indemnización alguna por ese des-, tal vez le haga alterar su programa, 
embolso, sino es que se le dé la se- E l primer ministro está todavía 
guridad de que en esta conferencia! determinado a que no haya morato-
se harán todos los esfuerzos posl- j ria gin garantías, porque, como di-
bles' ê  imaginables para disipar in-; ce jaeques Bainville en " L a Liber-
mediatamente las causas que han ; te", es evidente que si se desiste de i lidadora, lo cual, a juicio.de algu-
«1 S^V11 Ia CaSa Blanca como en 
^ r o S L r á n ^ ^ 0 ! 0 . ^ T ' sula helena, recibirán una indemni-
^nav e r a ^ i í ^ r proyecto de i zaci6n del gobierno griego, que será 
t i empo 2 ^ a ^ s e del e*ce8° de ri-
^ P S ^ ^ ^ 6 ? 8 0 ! mdICl?3 h I c l r Uueza de una de las poblaciones so-
^ Podríflnndl1Cand0 que ^ ™edI- bre la otra. Como la colonia griega 
a favor aplfzada Por e1 Sena- en. Constantinopla es en extremo 
• créditos r u L l 1 n relativa | acaudalada, ese arreglo, , de ponerse 
en práctica, acarrearía él pago de 
una indemnización considerable por 
parte de Grecia. 
Los con *co"teciinientofl relacionados 
Utiva.? candes medidas legls-
nLlf6 'ucedieroii velozmente du-
ax.a sena-
ra»* . "«-̂ UIOJ 
S í d 1 ! ^ ae hoy ™ el „ 
to a MI! ^P^0150- siendo suplemen-




«ldenf»"írCaJanunciando que <?! Vre-
Hda L i ng 0Pinaba que la me, 
aptoba la rnanna ruercanto debía 
mase en anteS de Que el Seilado to-
t0« de iPV?0f lde/ación proyec-
hm9.nL l afirmó además que el 
L A S PROPOSIONES G R I E G A S PA-
R A E L CAMBIO D E L A S 
MLVORIAi» 
LAUSANA, Diciembre 12. 
L a delegación griega dió a cono-
cer en la noche de hoy las condicio-
nes, bajo las cuales, Grecia se aven-
i drá a renunciar al cambio de habl-
Qae el naí Saba la creenc!"a de j tantes. L a primera de éllas es que, 
Guiase un Í'eD^a derecho a que se 1 los habitantes griegos que permane-
injustir isión sobre la medida j cieron en Anatolia, y' quet ascienden 
Casigi" ^adas demoras. a 300.000, no serán deportados; y 
r»cióti ej g ltáneamente a esta decía- ' Que" los que huyeron de esa reg;ón 
U N M E N S A J E 
D E L R E Y J O R G E 
A I R L A N D A 
VARSOVIA, Dic. 12. DUBLIN, Diciembre 12. 
E l mensaje del Rey al Goberna-
dor General Healy, que fué leído en 
©1 Parlamento del Estado Libre Ir -
landés hoy, después de anunciar la 
promulgación de la Constitcución 
de dicho Estado, dice: 
"Yo espere vehementemente que, 
mediante W fiel observancia por to-
dos del pat io así celebrado, la paz y 
la prosparidad en Irlanda puedan , 
asegurarse. Guiados por el espíritu | P r ° c f f a d o . ^ ? i ? a Í T l n l e , 
que presidió a esta solución, se ha 
escogido como los primeros reprc 
el derecho de las naciones a expul 
sar a grandes masas de sus subdi-
tos, que han de ser al fin y al cabo 
graves cargas sobre otros países, de-
be ser tomado cuid?^1osamente en 
consideración, antes de ser aceptado 
para que, un nuevo principio ver-
daderamente perjudicial y nocivo, 
no halle cimientos sobre loe cuales 
constituir una fuente de agresión 
contra el derecho Internacional y la 
justicia". 
(Por la Associated Press.) 
M E L B O U R N E , Diciembre 12. ^ 
Distante las elecciones generales 
australianas, sólo cuatro flías, el in-
terés público se ha concentrado en 
la enunciación final de la política 
de los jefes de los trep partidos r i -
vales. 
E l primer ministro Hughes, que 
representa al partido del gobierno, 
está en favór de reformas interio-
res. Ha prometido entre otras cosas, 
condonar las contribuciones, coope-
rar con los Estados para el estable-
cimiento de granjas agrícolas para 
inmigrantes y jóvenes australianos. 
E l jefe del Partido Laborista. 
Charlton, pide una decisión por el 
Parlamento, de todas las cuestiones 
sobre la participación australiana 
en los asuntos extranjeros, una con-
tribución agraria para quebrantar 
el monopolio de las tierras y la de-
rogación de las cláusulas obligato-
rias de la Ley de Defensa. 
producido este derroche de vidas hu-
S I G U E L A 
T E N S I O N E N 
V A R S O V I A 
E l Ministro del Interior, se ha vis-
to obligado a presentar su dimisión, 
a consecuéncla de los motines que 
estallaron el lunes con ocasión de la 
ceremonia de proclamación de Ga-
las garantías o si ya no se crece en 
la utilidad de apoderarse de éllas, 
entonces nada ños queda. Las repa-
raciones no serán más que »n sue-
ño, con una sucesión de deudas in-
teraliadas canceladas que tendrán 
por base una reducción de la deuda 
de Alemania hasta limpiar por com-
pleto la pizarra, limpiarla para todo 
el mundo, excepto para . nosotros, 
que deberemos soportar la carga". 
"Le Temps" descarta las "inter-
pretaciones corteses del aplazamien-
to de, la conferencia de Londres, y 
despuífe de aludir al estado finan-
ciero dfe Francia, repite: "Ninguna 
moratoria/éin la garantía del Ruhr". 
- E n cuanto a la posible cancela-
ción inglesa, de la deuda de Fran-
cia, "Le Temps" dice: »"Esto no ayu-briel Narutowicz como Presidente de 
la República de Polonia. E l jefe de daría ni por'un momento al tesoro 
la policía ha sido destituido y será i francés 
"Le Journal des Debats", lamenta 
Continuó reinando gran tensión en , que se hable tanto acerca del Ruhr 
los ánimos durante todo el día de haciendp creer a l0g ingleses que es 
sentantes do la Corona, en el Est» | hoy en esta capital. Piquetes de sol-j u-na "expedición fugitiva y haciendo 
do Libr^ Irlandés", ' | dados y parejas de policía patrulla-j qne el ,mundo considere la ocupa-
^ Wash,-̂ ^*101" Jones, republicano I Podrán regresar a ella. Otra de las 
"De todo corazón ruego que la 
bendición de Dios os acompañe a 
vosotros y a los ministros del Esta-
'^ashino-i^ """c&, repuou 
yecto a: ^t0U y ^cargado del 
General Healy, al mensaje del Rey, 
fue la siguiente: 
"Los términos del mensaje con-
- ^ ley'ña'vipTr1^00 ael ^ C ^ T ^ l * ̂ l ' ' « o ^ r á n todos los corazones mien-'eavendría a era' manifestó quelantes habitaban la Tracia Oriental, < . rénsamieliTd aue lo ha 
podrán volver a esa provincia una | f ^ , ^ C U d n i que ^oc'ar en to 
vez firmada la paz si Turquía cree; ^ ¿ la admirac;ón de M 
que los intereses de dicha provm 
¡desórdenes provocados el lunes por , sobre las industrias alemana i pava principio se suponía, puesto que 
ilos nacionalistas. obiignrlas a Mmp'ar la tasa y pre- único incidenll que ha alentado a 
TisÍ0nalmentoq^eue abandouase pro-
í ^ que l l Cha medi<ia. en ca-
B8^ión de0' ^ ^ ^ ^ i o s de la le-
Ĵ 1 hubie!"^0 011 bI1" sobre el 
^ la suficiente unanimi. 
l ^ ^ a T v o r l l T en 8U d^urSo 
feVeoestTa\llUl-DC-rían a 
ex-
a "ÍMCtalkfcil sobre ella. 
¡ " « M A S V I S I T A R A 
A t A ISLA D E CUBA 
T0RK 
b a n j a s calles más céntricas dlsper-jcién del Ruhr como el objeto princi 
sando los grupos de laboristas que ; pal de Francia, en vez dê  oslimai la 
trataroh varias veces de iniciar una ¡como un medio para alcanzar un 
do Libre, en la difícil tarea/[ue se manifestación como respuesta a los ; tin, que no es ol'̂ o que la presión 
os ha encomendado". 
L a contestación del 
L a mayoría 'de los obreros se ha 
declarado en huelga de "simpatía" 
como protesta contra el motín. Los 
negocios se hallan completamente pa-
ralizados. Hoy no circularon tran-
vías y la corriente eléctrica tampoco 
funcionó. 
Llegan noticias de que ha ocu-
r.as autoridades, hace imposible que 
se tome en cuenta ¿lingún proyecto 
de cancelación. 
Se ha dicho por lo tanto, fundán-
dose la declaración en lo expuesto 
por las más altas autoridades, que 
el presidente carece de facultades 
para negociar acuerdos de cancela-
ción, aunque éste fuese su deseo. Se-
ría necesario, por lo mismo, llevar 
semejante proposición al Congreso, 
cuya sanción específica apenas po-
dría obtenerse antes de que los Pri-
meros Ministros aliados vuelvan a 
reunirse poco después de primero 
de año. 
das partes la admirac'.ón de 
hombres de buena voluntad". cia así lo justifican, permitiendo, aLj 
mismo tiempo a la colonia g r i e g a j i •nri á A \ ¡ V \ T J v n D V n i c r r rrido manifestaciones 
permaneoer en Constantinopla sin I L L L u A A NtW t L J t t t 
perder siís. actuales derechos. Como ¡ 
compensación, Grecia promete abs- j 
tenerse de medidas de coacción, que 
darían como resultado el expulsar 
a los turcos del territorio griego, y 
se compromete a dar las mismas ga-
rantías a las minorías :musülmanas 
que las que Turquía ofrezca a los 
griegos. 
C O N T I N U A L A I N T E R M I N A B L E 
D E P R O T E S T A S R U S A S E N 
L A U S A N A 
D E L A O F I C I N A I N T E R N A -
C I O N A L D E T R A B A J O E N 
G I N E B R A 
NEW Y O R K , Diciembre 12. 
M. Albert Thomas, el conocido 
semejantes a 
la de Varsovia en otras ciudades y 
que la orginazadá en Posen, originó 
desórdenes parecidos a los que aquí 
acontecieron. 
pararse para pagar. 
LOS ESTADOS UNIDOS, S U PAR. 
T I ( 1P.A( I O N EN tiA r O N P E -
R E N C I A D E L O S PRIMEROS 
MINISTROS, Y L A DEUDA 
D E FRANCIA 
(Por la Associated Press.) 
WASHINGTON, Diciembre 12. 
Ninguna proposición para que los 
Estados Unidos participen en la dis-
nahstas. habiendo estos proclamado 1 - - -
S i e m b r e 12 
JO A 
de ia 
LAUSANA, Diciembre 12. 
121 Soviet mantiene en 
1 
Lausana 
a misma interminable serle de pro- T R A T A D O E N T R E C H E C O 
testas a que acostumbró a las po-
tencias de Génova. Los peritos rusos 
abandonaron hoy solemnemente la 
onai ^eCt0r <Ie se8ión en que se discutían los Darda-
aai de Traba- nelos y el Bósforo. como protesta 
Aciones, lie-; contra su supuesta expulsión de im-
socialista francés, director de la Ofi. ' n boicoteo económico c o ^ r i In^T, • aJ . de carácter ofic.al sobre los 
ciña Internacional de Trabajo, ne-1 ^ n, ^^^^ ^ demorado, 
• \ 7 el gobierno depende de lo que pu-
blica la prensa para informarse uel 
I estado actual de las discusiones. 
Mientras está pendiente el estu-
1 dio de la proposición de que los Es -
j tados Unidos canceleh la deuda de 
j guerra francesa a este gobierno, co-
1 mo parte de la solución general eu-
S O B R E L A C O N F E R E N C L A A P L A -
ZADA D E L O N D R E S 
(Por la Associated Press!7 
LONDRES, Diciembre 12. 
E l fracaso de las negociaciones de 
los primeros ministros aliados que 
aquí se reunieron, se hace evidente 
que es más completo de lo que al 
el 
R E O R G A N I Z A C I O N 
A D M I N I S T R A T I V A 
N O R T E A M E R I C A N A 
WASHINGTON, Diciembre 12. 
Mr. Walter F . Brown, presidente 
dé la comisión mixta del Congreso, 
'¿oore la reorganización de la Rama 
Administrativa del gobierno, anun-
ció ho>/ que se están ultimando los 
postreros detalles de^ plan redac-
tado y que se dará fin a la tarea en 
una conferencia que tendrá lugar 
el jueves, y a la que asistirá el Pre-
sidente Harding, Mr. Brown dió a 
los periodistas la referida informa-
ción después de una larga entrevista 
con el Poder Ejecutivo, comunicán-
doseles que el proyecto no había si-
do aun terminado, pero que progre-
saba a toda marcha en conferencias 
sucesivas que con él y con los diver-
sos secretarios dei gabinete había 
celebrado el Presidente Harding. 
Mr. Brown declaró que le sorpren-
dería que los Departamentos de Gue-
rra y Marina no se fusionasen, de 
acuerdo con el proyecto, en una Se-
cretaría de Defensa, a pesar de las 
mianifestaciones hechas ayer por al-
tos funcionarlos, afirmando que di-
cha fusión constituía el principal obs-
táculo a que tenia que hacer frente 
el presidente para obtener la coopera-
ción del gabinete en apoyo de la 
los optimisstas, a saber la destruc-
ción de la nota de Balfour por la 
Gran Bretaña, se dice ahora que ha 
sido aclamado prematuramente. 
E l primer ministro Bonar Law lo 
confesó así en la Cámara de los Co-
munes esta tarde, y de otras fuentes i reorganización propuesta 
se ha averiguado que, la precipita-
ción por parte de la prensa continen-
tal, al considerar las declaraciones 
de Lord Balfour, como una cosa del 
pasado, no esta justificada. 
Dícese que Mr. Bonar Law, al ha-
blar con los otros primeros minis-
tros aliados, sólo indicó que el prin-
cipio de Lord Balfour (negarse a 
considerar cualquiera 
L O B O S C A S I A L A P U E R T A D E 
R O M A 
(Por la Associated Press.) 
gó hoy a este puerto, a bordo del i 
trasatlántico "Majestic". en un vía-j 
je en que proyecta recorrer los E s - | 
tados Unidos y el Canadá, para es-
tudiar las organizaciones industria-
{les en ambos países. 
ROMA. Diciembre 12. 
Italia está padeciendo las conse-
condonació-n I cuencias de una ola fría excepcional, 
de las deudas de la guerra) podía 1 Cinco personas perecieron heladas 
ser considerado como la contribu- en Roma anoche, y varios casos se-
E S L O V A Q U I A Y P O R T U G A L 
LISBOA, diciembre 12. 
E l Ministro de Estado del gobierno 
D I R E C T O R P R O H I B I C I O N I S T A 
I N S U L A R S E N T E N C I A D O E N 
P U E R T O R I C O . 
j ción de la Gran Bretaña a una so-
lución europea de las deudas de la 
guerra, y la'cuestión de las repara 
(Por la Associated Press.) 
SAN JUAN D E P U E R T O RICO, D 
Siembre 12. 
mojantes se anuncian desde otras 
ciudades. Los Apeninos están com-
pletamente cubiertos de nieve. Los 
ropea, las autoridades no se 
nan a h^cer ningún comentario. .. 
? J ^ J l ^ i ^ í l " 8e^eh5ió ^ ? ^ ? ^ A 5 P ^ r W f A u « 'os voce-ib.l ización de los cambios 
ciones; pero con una ganancia de-i lobos desesperados por la falta de 
finida para la Gran Bretaña,- en al'rnento; han descendido a las lia-
perspectiva y no meramente, porque 1 ruras, y se les ve casi a las puertas 
desea ser generosa. | de la Capital. 
L a política inglesa se dice que se 
• blIca HP o ProPonía vio'* anunció portantes períodos de las negocia 
^regó a en s" —- •-la re" c I o n e 8 sobre éllos, y esta noche la 
hoy a Mariano Pesquera, director ros autorizados del gob e r ^ poner 
prohibicionista insular, a 40 días de Estados Unidos, han sostenido repara 
nrisión. v a Artnrn Mnvn ô -o-rô  u, fnHo io *„~i.u*Z. * V que • uones y ia8 deudas de la guerra. 
Ib»» a09 o„ ^Oaos C i encia, u"" ex .jw. ^t-auo. nic-
b o n ^ í a ^n Europa n oonómicos vccablemente resuelto a 110 abdicar 
utlca6. ae entrar en J0 qUe Se nIn8uno de los derechos afecta-
aiscusiones, han sus intereses vitales en las ne-
i gociaciones sobro los estrechos. 
importados , miento, y 
de Portugal y de las colonias nortu 
guesas. Como compensación se favo-
recerán las mercancías checo-eslova-
cas en los aranceles portugueses. 
a Pesquera lo declaró a dadora de la deuda, la negociación 
su vez culpable de prometer un pues de todos los acuerdos relativos a Vi i 
to a Mayo, mientras éste servía en, cha consolidación. Esta com^iAn 
el gran jurado que investiga los car-¡además, según la misma Ley anoT; 






deudas con ellas 
contraída, af al mismo tiempo 
T I E R R A E N E L L I T O R A L D E 
L A N U E V A G A L E S . 
(Por la Associated Press.) 
Di-SIDNEY, Nueva Gales del Sur, 
ciembre 12. 
E l "Evening News" dice que, los 
se j sindicatos japoneses durante el año 
práctica medidas coherertivas' para 
obtener su indemnización de Ale 
manía. 
permitía a los franceses llpvnr o ío 1 
nrá.f»«n — ^ . J » . .,8es.,.1.eAar a la Pasado, compraron un terreno a lo 
largo del litoral de la Nueva QaiM 
del Sur. con la sanción oficial de las 
/autoridades federales". 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 13 de 1922 
Ü L O X C 
í í 
K E R R " 
E L C E L E B R E P E P E C O N T E C R E E Q U E E L S A B A -
D O S E V O L V E R A A L E V A N T A R E L B O X E O 
KÓiUlir .TOE GAXS Y CASALA J)i;S( II K.AUAX DOS . KNKiMAS.— 
S O B R E L A P E L E A D E ESTOS DOS A T L E T A S DESCANSA L A 
ÜLTUttA ESPEHAXZÍA D E L VARONIL SPORT. 
tas van a encontrarse: queremos 
hacer patente, que con el choque de 
/?tas dos últimas columnas del bo-
xeo serio, de ese boxeo que hasta ha-
ce poco era el tema palpitante de 
rubanofl y extranjeros, y que debi-
do a las Innumerables torpezas de 
promotores.. comisionados y mana-
cers está en estado preagónico, se 
va a poner a prueba de una vez. E l 
autor 'de estas líneas, que ha segui-
do paso a paso la vida y enferme-
dad del sublime sport, esperaba dos 
cosas para cerciorarse del estado ac-
tual, del casi falleciente pasatiempo: 
la pelea entre Kid Alberts y Allen-
tovn .Toe Gans, y la do Ca«alá-Gans. 
la primera no ha pod.do servir ne 
base para establecer la comparación 
por que a don Júpiter Pluvioso se 
1c antojó arrojarnos todo ese lí-
quido que tan feliz ha hecho a Vole-
tead y desgraciados a los amerira-
nos; y el público se vió imposibili-l 
tado de as.stir en masa. Ahora van 
los dos ases del ring, esos dos in-] 
victos sobre los cuales fie ha venido 
hablando tanto, y sobre cuyas proe-i 
zas se han esciito y contado tantos; 
cuentos y leyendas. 
M A Ñ A N A L L E G A E L F U E R T E T E A M 
D E F O O T B A L L C A M A G Ü E Y A N O 
L O S U N I V E R S I T A R I O S A C U D I R A N C O N M U S ' C A A R E C I B I R L O 
E l v i e r n e s s e e f e c t u a r á e n A l m e n d a r e s P a r k e l g r a n c h o q u e . - S e l e s o f r e c e r á e n e l 
A u l a M a g n a f i e s t a e n t u s i a s t a " H o n o r i s C a u s í 
NOBB¥ .TOE GANS. 
el "torrible Mocho", que ee batirá 
el sábado con Juan Carlos Cásala. 
Por fin Juan Carlos Cásala, co-
rocido en la época o edad de oro 
de nuestro boxeo bajo el pseudóni-
mo de " E l Noy de las Barraquetas", 
y también por "León de Montjuit", 
va a pelear el día 16 con»Nobby Joe 
Gans, (a) " E l Mocho". 
Si tratásemos de anunciar esta 
pelea sencillamente, podríamos ha-
cerlo sin más reclamo que colocar 
los nombres de estos dos atletas y 
decir: " D í a ' 1 6 , Juan Carlos Cása-
la vs. Nobby Joe Gans"; y con ello 
bastaría y sobraría. Pero no, se tra-
ta más que de dar a conocer al pú-
blico que estos dos excelentes artis-
GANS D E B E GANAR 
Cásala es. sin dada, el' mejor lei-
ght Tveight que na venido a Cuba, y 
sólo, según la estimación del autor 
de Vstoa renglones, uno lo supera: 
Mr. Ncbby Joe Gans. 
respecto a qa.? el impepinable Mo 
c'ic debe ganar, no n-ieda duda al-
guna. ¿Quién osaría contradecir una 
verdad tan patente, como qhe E l 
Mocho es mucho más científico y rá-
pido que Casal i? Reúne tod.̂ s las 
oondiciones para ganarle al blanco, i 
y, aunque la lucha ha de ser la más | 
terrible que jamás se ha presentado 
fifi ma escena cubana, no cabcí duda '• 
rlguna que, al sonar la campana] 
wue anuncie el final del duodécimo | 
round, el réferee eendrá que alzarie | 
el brazo al hijo de la Ciudad de la 
Med;a Luna, si es que Casalá aún 
continúa en pie. 
Esta es 1a pelea final que decide 
la suerte de nuestro boxeo. Si el 
.Túb ico dándoa? perfecta cuenta del 
ralibie de esos d.is muchachos, per-
dona las pasadas jugarretas de que 
lo han hecho víctima, y consiente 
como esperamos, en volver a prestar-
lo su apoyo al magnífico sport, bas-
tará esta, inyección para revivirlo, 
si por el contrario, aún sabiendo que 
ee trata de la mejor pelea que se ha 
puesto en escena en Cuba, persiste 
en permanecer aislado, entonces, ce-
rremos nuestros Stadiums y rings, 
y dediquémonos a otros pasatiempos 
Pero no, Casalá y Gans son dos 
apellidos extractores; quiero decir, 
que extraen las guañas de los bolsi-
llas y a los fanáticos de sus hogares. 
E n estos días se encuentran de 
gran gala las entidades universitarias 
que entienden y representan el spart 
en el primer centro docente, o de al-
ta y suprema cultura nacional. Y 
cslós entidades son, en primer tér-
m.no la. Comisión Atlética Universi-
tKÍiú y en segundo lugar el Club 
Universitario. Y si decimos qué se 
eñcuehtran dé gran gala, cntnó en 
rifaos de besamanos y paseos bajó ar-
co? triunfales, obedece al extremo 
il'io hacen los cjucos en el mundo 
del fóot hall jugando contra el fa-
üinsó clevert de Camagüey. team 
01X3 se encuentra consagrado desde 
hace algunos años, habiendo teni-
do encuentros muy reñidos con los 
teams formados per el ejército ame-
ricanó en aquella hermosa región 
cauana, y también con los tigres del 
Club Atlético de Cuba, los gloriosos 
anaranjados. Esos^antecedeates bas-
tan por sí solos para formar una re-
puí.'iCión bien cimentada de aguerri-
do-, valerosos e impepinables. • 
Y', con tal tribu han de contender 
l^s caribes del doctor Raúl Masvi-
díil en la tarde del viernes 15 en el 
ground de Almendares Park. Campu-
s;ano. Don Otilio, ha practicado a es-
tá tfibu desde hace semaiías. gratan-
do, con toda su gran práctica y saber 
sportivo, de realizar una labor titá-
nica, para llevarlos de la mano, de 
ana sola carrera, hasta la cúspide 
luminosa del triunfo, a la cresta 
donde solamente arriban los favori-
tos, los que de alguna manera va-
len y saben imponerse en todas las 
latitudes. 
Tiene un grandísimo empeño el 
doctor Masvidal en salir airoso en es-
ta empresa, al igual que saliera el 
doctor Clemente Incián con el club 
do base hall; y todo está en propo-
nerse alcanzar una finalidad cuando 
existe tanto material bueno para 
vencer, cuando existen tantos propó-
sitos nobles que coadyuvan al éxito. 
MI SICA Y C H l lMNAZOS 
IS1 día 14, mañana, es el señalado 
para arribar los camagüeyanos a la 
- Estación Oentret'. por la mañana, 
vienen en tren expreso desde la pa-
tria de los tinajones y de las trigue-
ña;1 más lindas del mundo, así como 
suena, del mundo, «til around. Por 
eso en Camagüey quiebran las com-
pañías de alumbrado, ppr las nnlao, 
que tienen más lumbre dentro da la 
retina que la que puedan producir 
todas las plantas de alto voltaje. A 
recibir a los de Camagüey acuda í n 
ios caribes con banda de música y 
gn n acopio. de bombas explosivas, 
esas que prodmcu los chuniuazTi. 
-í'na comisión esta.-á a táíjfi de ro-
pa itir cohetes y c hicharr 3nej durnim; 
•.i trayecto, estando presidida por Cé-
ear Sánchez, para que la gev.l'j se de 
i -unta de que .nsan los futbolistas 
y no echen de menosrios caiuagae:. .>.-
nos a sus queridos tinajones. En vsA 
m-icha ruidosa c o n t i n u a r á h a e c . i el 
i:ctel donde han de ser aleMÜDP. el 
?t/\]lla o e, Inglaterra, que áv i r.̂ tA 
determinar. 
- T or la tarde de ese m'^m) día 
au.dlrán a la fiesta univecCaria ffal 
Aoia Magna, expr^/pnente invitddus 
a Mi'H cuatro, fiesta ()u» s^rA urpoiii-
g&dá por el doctor" Adolfo Aragón, 
presidente muy querido la C-nii-
?i.3n Universitaria Atlética y por el 
Club Universitario, del que et» pvesi-
deiite el doctor Clemente Incián, y 
¡u!. más por todas las asociaciones de 
estudiantes, con motivo de rendirle1 
UM sentido homenajo dé cariño y ad-; 
miración al sabio Rector don Carlos | 
de la Torre por cumplir un afio de 
estar desempeñando tan delicado! 
eí, .go. y tan a gusto de todos. Se le 
Impondrá al Rector una medalla 
á lús lva 'a tan honroso acto, y des-
puéf, se llevará a efecto el reparto de 
hiedallas y premios atléticos 'a los 
r-•ibes que han dado lugar a esa dis-i 
tir.clón. 
EN ADMENHARES P A R K 
AI siguiente día. viernes 15, será 
celebrado el match de foot ba/ü 
abriéndose las puertas d»! parquo 
desde las doce, precaución necesaria 
para dar cabida sin apresuramientos 
a la gran masa humana que ha de 
cks1lzarse dentro de loa terrenos. 
E i , match debe comenzar a las tres 
e.i punto, sin alteración alguna. Los 
t í tudiantes que lleven el pide- nlck 
azu: ocuparán glolieta lat irte de 
distinción. 
A continuación damos nombre, po-j 
sición y peso de cada jugador UW-| 
versitario. donde se pueden encon-
f a r verdaderos dreadnaught con 230 
libias sobre su alma. 
TEAM R¡BOü£jJt 
Posición Peso 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E 
L A S C A R R E R A S D E A f | 
TIEMPO DES PUJAD O.—PISTA PIBM^ 
CARRERA B7.—DlBtanei» Cinco y M»dlo Pnrlone». Arrancada 
-*' — — "*1 «'icada v. 
o »•! litiíro. Plarí" lo mismo. Furron al post a las 2 y Jo n*-
y ]. Ganador, jaca de don arios, hijo de Swe«p y T.. * 4RR&B, 
- > Or i AiMmm Co' Propi^ 
dor bal 
a las 2 . 
S, Pltx, entrenado por W. A. Cárter 
Caballos P. N. A. U H % R- P. Jockey 
107 Bruswood . . • • 
ronnndrum. . . • 
Jennié C 
Gray Bonnet. . • 
Happy ^íoments . 
Misa Ruth L . . • 
Falthful r.lrl. . . . . 112 






« 1 T. Brothers 
r 2 #; Ohert 
3 Taylor 
4 Woodstork 
I ft. Scheffei 
« P- Cross 
7 W. I.iUev 
í H. Stutts 
Tiempos: 24 2|5; 48 315: 1 .09. 
La mutua págO por cada boleto de dos pesos: Brushwood: »ie 4ft 
$3.90. Conundrum: $3.60; $3.32. Jeme C : $6.90. l«. 
Bnishwood siguió a los delanteros hista la recta final en que g 
por dentro, tomando una ventaja en el último furlong. Conundrum ^ 
fuerte despn/is de empezar con mucha lentitud. Jennie C se cansft H i t 
disponer de.Fáithful Clrl f Gray Bonnot en las primeras etapas 
Agramonte, Center. . . . . 
Bürrionuevo, Right Guard. . 
González. Left Guard. . . . 
Laaces, Left Tackle 
Pereilano. Rigth T^k-Cv. . . . 
Chomat. Rigth E n d . . . . . 
Alvarez Recio, Left E n d . . . 
Dtui, Quaker Back 
Ct;nipuzano (capitán) , Ful l 
Rock 
Mella, Rigth Back. 
Torres, Left Back 
S U P L E N T E S 
Betancourt, Center 
Caturla. Rigth Guard 
Llinás, Left Guard. 
Alvarez Recio. Left Tackle. . 
Adán, Rigth Tackie. . . . . 
Hernández, Left End . . •. . . 
barrientes, Right E n d . . . . 
Hourlquez, Quaker Back. . . 
Gil del Real, Full Back. . , . 
Av,!a. Rigth End . 
?-íederos, Left Back. . . . . 
Pucassl, End . . 
Prendes. Rigth Guard. . . . 
Mendoza. Rugth End. , . . . . 
Porto. Left Back 






























CARRERA 68.—Distancia B^ls Pnrlon*». Arrancada huma. Ganador h 
látigo. Place fácil. Fueron al pos a las 2 y s? y arrancaron a las j v jiJ" 
nadora. yegua de cinco áflos. hija de Plaudit y Medróse, propiedod de p0*" 
Mué! 1er, r.ntrenada por J . H. Moody. 
Caballo» P. Ñ. A. U R. F. Jockey Ddi 
Mayrose, . . . 
.Tap Mutna. , . 
Berrétta . . , . 
Indio 
Borlln. . . . . 
Lost Fortune. . 
Thlstlchboóm . 
Mnbel Reynolds 


















T. Bu él 
Por tu 
I I 
A P P R O V A L V E N C I O A D I F F E R E N T E Y E S E N 
L A M E J O R C A R R E R A D E A Y E R 
TRIUNFARON' DOS HIJOS DE PLAUDIT.—SWAN" SIGUE EMBARRADO EN 
ESPESA BATISTA. — WAIiTER CARTER ENSILLO SU PRIMER GANADOR 
Después del receso del lunes, los fn-| pronto empezarán a escasear por haber 
náticos empezaron la semana hípica con- pasado es© gran progenitor al mundo 
de las sombras, ayer fué un día de glo-
ria para su descendencia, pues Approva! 
y Mayrose se encargaron de hacer lo 
templando en competencia grupos de 
segunda categoría, abundando los debu-
tantes, que fueron derrotados en su 
mayoría por falta de preparación; pero que Cromwcll hasta entonces había pre 
tendido en vano. 
Fn la segunda carrera del programa, 
en la cuart^ carrera, en que competía 
lo más selecto da la tarde, fueron cler 
tamente estos los que se disputaron te- Thistlebloom fué un tip bastante"corri 
do en el aalón de apuestas, pero aun-
que tomó, en cuanto se dió la arran-
cada, una gran ventaja, pronto se, H? 
acabó la gasolina, terminando muy cer-
ca de la cola de la procesión. Al rendir-
se la hija de Olambala. Mayrose. mon-
tada ppt H pran Terrat. se coló por 
dentro y asumió la jefatura. Jap Muma. 
nazment© el primer lugar, que corres-
pondió, a Approval por una cabeza so-
bre Difforent Fyes. 
E l primero, hijo de Plaudit, cuenta 
con muchos simpatizadores entre el ele-
mento de las carreras que recuerda que 
fué él quien ganó la carrera final %del 
anterior meeting en el fanpo, venei,?Tido 
al formidable Tony Beau. Difffer-nt' que tan fuertemente había terminado 
en su carrera del dnmintro contra Xlg, 
hizo su aparl^rón en la recta y retó a 
la delantera, llegándose a empareja - enn 
guldos fueron demasmdo para él, ro.sijr-
nándose a perder la Presidencia por el 
margen de mía cabeza. Fn esta carrera 
compitieron los viejos favoritos Berlín 
y Lost Fortune, que a tal extremo han 
venido a menos. 
Mr. Swan debe haber picodo hierba 
buena, pues no es posible que por el 
mero hecho de haber servido de fiador 
los hados lo favorezcan de la manera 
que lo vienen haciendo últimamente. 
Tanta es la suerte flel popular librero, 
que M la alta dirección del Bipódromo 
no hubiera tenido a bien suprimir los 
premios para ejemplares, nacidos en el 
pnfp. eptny seirnro qfg ih enrrera ñe 
milla con premio de íin'non. en que v n -
ció Pon Pepo n Morro r.™tle. C b̂ftD 
Kncnnto y Patnsa en la antorlor tem-
porada, volvería a engrosar la columna 
del haber del afortun.-ifln dueño do S^a 
Prince y Dupe of Welilnpton. Kste. q-;e 
le costó $2.onn a Mr. Swan y qse no 
habla ernnado nint;rno carrera basta el 
día ús ayer, según tengo entendido, de-
bido a tener bastante lastimada una 
pata y no por falta de calidad en el 
homónimo del Duque de Hierro, creyó 
llegado el momchto oportuno de abando-
nar para siempre la clase de los mai-
dens. 
BjÚM fué bace algunos años uno de los 
Ases de Oriental Fark en distancias cor-
tas, compitiendo contra Cromyell y Ski-
Ies Knob cuando ostos dos pUÍ sangs se 
bailaban en su apogeo, y aunque ha de-
clinado mucho desde entonces, el hecho 
de ir montado por Pickens y ser entre-
nado por el formidable Fitzgerald hizo 
que no le faltaran admiradores en la 
mutua. 
En esta difícil carrera no había nin-
gún favorito, aunque Dad estaba ligera-
mente más jugado que los demás com-
petidores, pero muy poca cosa lo sepa-
raba de Differcnt Eyes, Mumbo Jumbo 
y San Pablo. 
Al darse la arrancada, el primero que 
so destacó en la delantera fué Apple 
Jack II. habiendo perdido muchas 
rreras por sus majaderías en el post. 
Fn su persecución iban Dad y Diffcrent 
Eyes a un cuerpo de distancia y todo 
el resto del prupo so hallaba en condi-
ciones tan favorables. (|UQ impeda des-
cartar a ninguno de los contendiente-». 
Al enfilar la recta. Col. Chile, que ve-
nía agotado al realizar un esfuerzo su-
perior a sus fuerzas, se despistó, lle-
vándose de encuentro a Mumbo Jumbo. 
quedando ambos eliminados. Apple .1a<k 
también no tardó en elevar la bandera 
de parlamento, y Different Eyes. fil-
trándose por dentro, pareció asegurar la 
justa a su favor, pero todavía tenia un 
enemigo que vencer en la persona le 
Approval. que terminando viporosamen-
*m esta carrera, tiene magnífica presvi-
clÍK/V muy pronto ha de llevar los co-
lores de "Plain Bill a la yictoritu 
Walter Cárter nunca había tenido que 
esperar diez días para hacer la cruz 
con un pur sang sometido a su entre-
namiento.' pero no debe atribuirse e¿jto 
a la decadencia del Mago, sino á laj 
nefasta presencia de Madden en .la <•! o. t 
Brushyood, que ganó ayer la carrera t 
de apertura, siguió el paso inicial dado' 
por Jenie C . Grey Bonnet y Faithi ul i 
Girl, y cuando estos desistieron, se nusoi 
en punta,, conservando la delantera al 
pesar del fuerte firmal de Connndrum. I 
que corrió embotellada en la mayor l.ar-| 
te del trayecto. Falthful Cirl. que lucía; 
como un cinch por sus demostraciones' 
en el N'orte. se dic» que ostá muy nlnl 
entrenada por sus actuales duefios. lo 
que explica su pésima demostración:! 
pero como hoy se halla inscrita en un1 
grupo muy superior, pudiera variar el 
disco y haber de todo. | Cuidado con la 
descarga eléctrica ! 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
D E S P O R T 
IMPORTANTE V E N T A D E JUGA-
DORES 
N E W ORLEANS. diciemhre 11. 
Bradley Hooker, receptor del club 
Toledo de la Asociación Americana, 
y Bill Whittaker. lanzador del team 
de Jack Calvo, jo? Catos de Fort 
Worth de la Liga de Texas, han sido 
vendidos al cluh local de la Liga del 
Sur. 
L A V E N T A D E L 
N E W Y O R K A M E R I C A N O 
Tiempos: 23 3•5; 4 8 4^: Í.ÍÍ l|& 
I.a mutua pápó por oad-i bbléttl de dos pesos: Mafrose: $10.50; 4̂.60; J3(i 
Jap Mutna: $3.SO;, ?2.50. Bcrr'etta: ?3.40. 
Moyrose tuvo que ser muy apurada para resistir el reto final de Jap M'JSI 
El ganador ahorró terreno en todo el trayecto. Jap Muma adelantó mncht 
entrar en la recta, pero se debilitó on el último dieciseisavo. Berrétta d? 
más qu? India. Thlsileblown fué abandonada a su albedrío cuando sé ri]i. 
CARRERA 59.—Distancia Seis Tnrlonefl. Arrancada buena. Gánadór bají 
látigo. Place lo .mismo. Fueron al post a las ."5 y 2fi y arrancaren a lag 3 j 
Ganador, caballo de cinco años, hijo dé Ballot y Cid Ho, propiedad de One 
Stabl \ entrenado por l ' . J. Hak. 
Caballos N". A. n. F . .Tockev Mn. por \\i 
NO F U E PERDONADO B I C K 
WEAVftR 
CHICAGO, diciemhre I I . 
i K. M. Landís. Comisionado del ha-
sehall, le negó hoy a Buck v»oaver 
i la condenación de su anterior pena 
En la quinta, eliminado Bierman queide snspensióni L a ex-tercera haso 
está Infumable y que para acabarlo de estrelia de ias Medias Blancos de 
completar terminó completamente cojo. I Chicago, fue uno de los exivi!?:irln~ 
ŝe adueñaran de la situación Goldeni^ ja Americana por su actua-
Red y Short Stop. E l primero daba la cjón en -ía Serie Mundial de 1919 
norma de velocidad perseguido por el | contra ei Cinclnatti. 
segundo, hasta que llegando frente al) i 
Club House se emparejaron, batyJndose 
duramente hasta el final, sonriéndols la 
victoria al jugador de pelota, que no 
es ningún Quintana, ni siquiera un Or-
tiz, sin que por esta conttruccirtn ern-
maflcal declare superior al habauista 
y futuro torpedero de los Yankees. 
En la del cierre vencí'» Ptonewal. B] 
hijo de Jim Caffijey pasó a doblen1 
/'bance. que arrancó en punta 
E L , C O R O N E L HUSTON PIENSA 
VE.NDEll SC P A R T K E N E L 
CIA D MAV V C H E D E L A 
L I G A A.MEKK ANA 
NEW ¥ORK, diciembre 11. 
E l Coronel T. L- Hnston anuncie) 
hoy rpie habia entablado negocia-
ciotip* para la venta del interés, que 
en el club de N>\v York en la Liga 
cuando! Amprira,:na p0aé^ y jj'ue consisto de 
le vino en gana, siendo su victoria la una mitad del capital total. Agr^-
más fácil del día. Walter Turi^ow. q u » ^ ^ pj ('nrnnpi ,1Up habia recibido va-
cerró una gran brecha, qoed* en ter-jj-^g ofertas, incluso una de su ô-
cer lucrar, lo que indica qM-- va se le va^jf, p] Coronel Jacoh Rupert, pero 
01 que hasta ahora no habla tomado de-
j cifsión alguna sobre el asunto. 
I 
NEW Y O R K . Diciembre 12 
La nota más importante del día 
de hoy ba sido los rumores que co-
rro:! insistentemente respecto a la 
venta de la parte del Coronel Hus-
lon en el New York Americano. E l 
otro socio, Coronel Ruppert, ha anun-
riado que espera adquirir el control 
total del club, pagando la tremenda 
suma de $1.500.000 po»- la mitad 
clr- Huston. También se asegura que 
los Yankees piensan enviar a Chica-
ge o Aaron Ward. Bob Meusel y un 
pitcher. a cambio del veterano Eddie 
Co'.iins y Dick Kerr, lanzarioí zurdo 
qup se halla suspendido. 
E l Coronel Ruppert ha agregado 
ciue aunque no podía dar detalles de 
•la vasta transacción basebolera, no 
negaba qué el vaior de su club, in-
cluyendo el nuevo stadio de los Yan-
k^rs, era dé $3.000.000. También 
8lj6 que hace algunas semanas le 
fué hecha una oferta por la mitad 
o el total del club, .por Edward Sim-
ms, el conocido lurfman de Kentuc-
ky. propietario dt- Lucky Hour. L a 
oferta hecha ascendía a la suma de 
$.'!. 000.0-00. 
Duke of Wellington . 117 2 fi 
Carrle Moore. ^ • • ll"1 1 3 
Puff Bftll. . . . . . . 112 5 1 
First Pullet .109 6 5 
Bruce Dudley .. . . .117 * 2 
Orandson 112 7 A 







C. Taylor 1!S 
Tiempos: 23 1|5: 48; 1.14. 
L a mutua pag4 por cada boleto de dos pesos: Duke of TVellinrton: MI 
$2.50: $250. Carrle Moore: $2.SO; $2.40; Puff Boíl: $4.40. 
Duke of AVelliníTton arrancó lentamente, siendo dirigido por la parte di if» 
ra. Alcanzó y dominó a Carrie Moore en el 31timo furlong Carrle Mom 
rajó despuéfe de demostrar gran VétócWI* Puff Ball arrancó niu>* biín. 
mándele R nus contrarios una bonita ventaja desde los primeros brinfos. 
debilitó al final. r 
CARRERA 60.—Distoncla Seis Enriólas. Arrancada bueno. Hanador bajó 
látigo. Plaw fácil. Fueron al post a las 3 y .=¡0 y arrancaron a la? 3 r 
Oanador. jaca de «léte aftos. hijo de Ploudit y Autumn Lea ves. en'.renaa«ií 
W. P. McCaffrey. 
H R. F. Jockey neo. por 51.00 Caballos P. N. A. « 1 
Approval IOS 2 5 
Differont Eyes. . . . 112 7 2 
Dad. . . . . . . . . 102 3 8 
Pan Pablo. ' lo*? 3 8 
Apple Jack 11 . . . m 3 8 
Mary Rolgel . . . . . 111 1 7 
Ballynew lOí 6 1 
Col. C h i l e . . . . . . 111 5 * 














E L M A T C H S T R A N G L E R 
L E W I S - Z Y B S K 0 Entre los distinguidos viajéros llcpn-
doe a la .Habana ayer tardó en fel Dri-
zaba procedente de New York, ficura Mr. 
Thomas Mónolían, Presidfnte del Cuba-
American Jockey Club, quien perma-
necerá entre nosotros hasta la termina-
ción del áctual mitin hípico. Según 
manifestó Mr. Monohan a los distingu 
dos amigos que fueron a recibirle, dei 
puós de las Pascuas y Afío Nu^vo habrá ! -i i req están en las mejores conaiciones, una pran invasión de prominentes tuns-1  ssidii cu me 
tas 
CnU... 
vez primera ate-idos por la bondad de halliindose en disputa 
nneslro clima, y las diversioues QUé a Q u i ] C,a ni p •';) n a t o en Bl, el cill 1 Ion _ tachó-
se les puede ofrecer Con respecto al cur- nado de diamantes e'nlblemíUlco del 
SAN LÜIS. Dic. 12. 
Kd (Strangler) Lewls, campeón 
mundial de lucha libre de peso com-
pleto y Slanislao Zybszko, antiguo 
¡"i" i campeón, «e "hallan preparándose pa-
. s ' i r a s u encuentro en esta poblecirtn el 
jueves por la noche. Ambos luchado-
A N O C H E L L E C O B R A N H A N 
Por la vía de los cayos llegó en 
la noche de ayer el pitcher gigante ! 
—ttene G pies 4 pulgadas—Branhan, 
perteneciente al cluh Cleveland de la | 
Liga Nacional de Color de los F>sta-
dos Unidos. A recibirlo acudió el se-
ñor Abel Linares y otras personali-
dade.' del base ball profesional. Este 
player viene a actuar de pitcher en 
el box del club Santa Clara, y tiene 
la habilidad de pitc,heear por debajo 
del brazo como el lanzador Cari Mays 
del New York Yankees siendo una 
verdadera notabilidad en su difícil 
arte. 
i grran invasión de prominentes turis-1 1 ^» EBLD" C " . ^ • H ,A ,WO J 
de distintas partes de los Fstados según su» admi.-adores. Será este el 
idos que se proponen visitarnos p0r qumto encuentro de ambos rivales 
ademán (1 1 
so de la presente temporada hípica, Mr. 
Monohan se mostró muy complacido, 
título de lucha libre, el cvy\ se halla 
. evaluado en 10,000 pesos. E n sus 
confiado q'ie para fines del presente I cuatro matchs, anteriores la victoria 
mos habrá adquirido su compieu ñor- se ha repartido de por mitad entre 
malldad. ambos. . 
Despuós de perseguir de ejos a Ca-
rrle Moore y Fuff Ball que luchaboñ 
T R I U N F O B A C A R D I 
te por el medio de la pista, entabló, fdl- en la delantera, hizo su aparldAn p >r 
lando medio furlons para la meta, un | fuera en la recta final, venciendo Mor 
furibundo ílnelo con Differcnt Kyes. en 
el cual, a pesar de las habilidades d»-
Pickens. resultó vencido el ejemplar m 
la consabida cabeza, por la que trluuf.i-
ron cuatro de los seis ganadores de 
ayer. Aquí tienen un buen arKrumento 
Fitzgerald y triunfador el hijo del di-j los rjup sotlenen que en esta vida 
funto Plaudit. muy necesaria la cabeza. Bruce lUidlcy.' 
Aunque los hijos de este semental" un ejemplar de K uehclka nip debuta-i i o1 
Ayer volvieron a ganar en el ve-
cino pueblo de Guanajay el club que 
encabeza estas líneas con la anota-
ción de 3 por 1 y con este son dos 
juegos que logra ganar fuera de la 
Habana jugando contra el Guanajay 
Kl picher de. la boberia fué Ar-
mando Sansirena el mismo que dejó 
en blanco el pasado Domingo al club 
de Artemisa. , 
Sansirena cada vez que ocupa el 
box se distingue sobremanera a pe-
sar de que el cuadro lo secunda. 
Con esta son 4 victorias consecu-
• tivas que se anota el Bacardí la pri-
mera en Cárdenas dos de ellas en 
I Guanajay y la otra en Artemisa, 
i E l club Bacardí desea jugar el pró-
j ximo Domingo en San Antonio de los 
líaíiop, Batabanó. Candelario. Ma-
i tanzas etc. E l reto pueden conteetarlo 
la Antonio Garda. Luyanó 86 y me-
dio. . * 
U N G R A N T R I U N F O 
D E T O M G I B B O N S 
B U E F A L O , N. Y. , Üic. 12. 
I'om Gibbons de St. Paul le aplicó 
el knockout en el primer round a 
Joé Burke -de Detroit, hoy, en esta 
ciudad. 
Tiempos: 23; 47 215: 1.13 215. _ , 
La mutua j)agó por cada boleto de dos pesos: Approval: $27.50, i 
U M . Differeril ¡Sytíl Si.20. Dad: $2.90. • ^ 
Approval distanciarlo en las primeras etapas, adelantó per fuera, n 
do Heno de vigor por el medio de la pista. Different Byéa ahorró « " ^ 
todo él trayecto. Fad duró lo suficienttp para rechazar a Pan Pah,n ^Jj 
minó fuerteTuente por dentro. Pol. Cbile sespistó ai entrar en la recta, 
dose consigo a Mumbo Jumbo. 
Distancia Milla y 50 Cardas. Arrancada buena. Gan^¡ri 
intrf 
CARftBRA 61. . 
él látigo. Place lo "mismo. Fuéron al post a las 4 y 15 y arrancaron • ^ 
Canador. jaca dé siete años, hijo de Garry Hermann y Uti\e ^eu, 
por J. A. Parsons. 
Caballos p. x. A. H Sk *i n. F. Jockey 
pdo. pof''1 
Short Stop. . . . . . 110 2 2 
Colden Red. 113 3 3 
E l Coronel. . . i . . 105 5 6 
Conny Lady . . . . . 100 1 1 
Slr' Jack. . . . . . • 105 4 4 








C A M P E O N A T O I N V E R N A L 
C O M E R C I A L 
Tiempos: 24; 48 3(5; 1.15 3|5; 1.41 1|5; 1.45 2(5. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Short Stop. $»•» • 
Golden Red: $7.90: $4.SO. 91 Coronel: $3.30. n̂mlnî 0**' 
Short Stop le dló alcance a Golden Red en la recta final, o j,, 
los é t imos brincos. Goldén Red ahorró terreno en todo el tr 
nei arrancó con lentitud. Bierman terminó la carrera nuu 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 t i 
CA»11E*A 62.—Distancia Milla y -iOTarda». Arrancada ^ ]té i f \ 
di. Place lo mismo. Fuéron al post a las 4 y 42 y arrancaron ^ a . a » 
Ganador, jaca do tres años, hijo de Jim Oaffnoy y Glpsy w • 
AV. F. Knebelkamp. entrenado por W. B. Flnnegan. 
Caballos P. N. A. V* Mi R. F . Jockey* 
Ddo. I»0 
Stonewall 108 
Golden Chance. . . . 111 
Walter Turnbow . . .111 
Farol' . . . . . . . . 11* 
T. F . McMahon. . . .110 
Whlppoorwlll . . . - IOS 
1 B. Scheffel 
2 T. Brothers 
á H. Stutti 
4 G. Stone 
6 C. Lá Bell 
6 A. Alonso 
E l Campeonato que actualmente 
eé está llevando a cabo entre los 
clubs Bronce, L a Campana, Cinza-
no y Mantequilla Pons, va tomando 
incremento cada vez más por lo bue-
no que están jugando. 
E l pasado Domingo una inmensa 
ola de fanáticos en los terrenos de la 
Víbora, donde jugaron un doble hea-
der los boys de la Campana, que ga-
naroa heroicamente los dos juegos. , 
poniéndose en primer lugar en el ' 
Campeonato. 
Los Ixoys de L a Campana que han I trar en la final, uinvw...c..vv. — 
prometido llevarse la Copa darán una alta norma d* Velocidad durante seis furlones. v .meTñs c**^ 
mañana una fiestecita para celebrar 
ei doble triunfo. 
Tiempos: 23 1||J 47; l i l i 3|5; 1.40 l|fc) 5(): | 
eto «le dos pesos: Stonewrall. »•> 
>, TO; 
La mutua pagó por cada bol 
Golden Chance: $3.00; $2.20. Walter Turnbow: $2.40 • 4 ' gorosamf"1* I 
Ptonewall refrenado durante la recta lejana, se Bnr,..n C*** m  r te l  rect  lej , se m ^ R o l d e n t o»-



























































« a ^ 1 
? ^ 
una alta norma ne veiocmau uuic»i'<-v- . 
Igran brecha después de correr muy distanciado en 
P E L O T A O F I C I A L " P E R R O " . L a c a j a d e 1 2 p e l o t a s : $ 1 5 . 5 0 ; a l d e t a l l e : $ 1 . 7 5 . - G a r a i i t i z a d a p o r j g j ! 
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L A S B A T E R I A S D E L J U E G O D E H O Y 
BOADA-FERNANDEZ VS. BROAVN-ROJO 
T \ s T A Q U I L L A S D E I i T E A T R O IVIARTI S E V E N D E N L O -
^ C A L I D A D E S D E 0 A 3 PV M. 
Existe un embullo que raya en lo Inverosímil, el recibimiento 
hecho ayer al Club Santa d a r » en la Estación Central es algo 
traordinario y completamente anómalo. Miles de personas se 
^ngregaron en espera de la llegada del team villareño y lo acia, 
^aron como hubieran aclamado a una brigada vencedora en sin-
gular combate. 
ge llevó música y el público se desbordaba del andén para 
rolongarso por los patios do la estación, en su parte exterior, 
P llegar a l a vía con las incomo didades del tránsito que hacía 
difícil estacionarse de esa manera. 
Esto da una idea lo que ha de ser el día do hoy en Almendares 
park, y ©I de mañana mientras Juega aquí el team de las Villas. 
Hoy lo toca estrenarse con el M arianao en ci gronnd del base 
ball profesional, al que da el es paldarazo, y mañana será con el 
Habana. Por lo pronto las baterí as de esta tarde son las siguien-
tes- por el Marianao: Boada-Fernández; por el Santa Clara: 
Bro-w-Rojo. L o mejor de cada casa pues se quiere impresionar 
ja galería de la mejor manera posible, lo que han de conse-
guir por la calidad del elemento que toma parte, el mejor de que 
se puede disponer. 
Se avisa al público por este medio que para evitarse moles-
tias frente al terreno de base ball esta tarde con la enorme 
aglomeración que ha <fe haber, las entradas se ponen a la ven. 
ta al mismo precio que en las taquillas del terreno desde las 
nueve de la mañana a las tres de la tarde en las taquillas del 
teatro Martí. 
E L S E G U N D O L O P E R D I E R O N B A R A C A L D E S 
Y L A R R I N A G A , C A N T A N D O E L D U O D E L O S 
P A R A G U A S 
(Las noches de Concordia, que antes eran flacas, ahora son adipo-
sas alarmantes. 
E l partido de los chicos culminó en grnpeto ararante de empates. 
L a ú l t ima en la trág ica . 
H O Y E L P A R T I D O S E N S A C I O N A L . — E L G R A N D U O Y L A G R A N 
J( P A R E J A 
E N V I B O R A P A R K 
S E R I E C O - C R I O L L A 
CAMPEONATO I N F A N T I L 
Los] martes eran antiguamente en 
el ruidoso Manicomio de Concordia, 
los días flacos de la semana; ahora, 
caro lector: ahora picarilla y cara— 
cara de rosa—con boca Je clavel re-
ventón—los martes son tan gordos 
como aquel célebre gftrdales de Se-
villa a quien vieron sentado, desa-
brochado y sud'ando, tras de una de 
las luminosas ventanales del Círculo 
de Salvadores, los juncales, las gra-
ciosas, las bonitas cigarreras de 
aquella tierra que Dios bendijo des-
de lo alto más altísimo de su Gi-
' raída gentil; genitiiles mocitas que 
• así de que divisaron al gordales, 
acordaron darle una broma a él; otra 
1 al Presidente y a los hidalgos labrie-
i gos que figuran en sus listas. 
Se pusieron mu serias, mu serias; 
| pero que serlesimas. Llegaron con 
S E E C C 1 0 N E S , P O R S A L V A T O R i i S i ™ ^ 
CABBZBA.—6 7TTSIiOXfZS.—7ABA BJB1CPXABB8 S E DOS ASCO 
SXTSZABA CUENTTA CON LA VELOCIDAD VBCBSABXA 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Sualana- — 
Lank . . — 
Rosle H- — — 
Argo J»̂  
Foitliful Qlrl. 
108 Ha corrido muy bien en el Norte. 
111 Muy pellgroBO el de Mr. Monahan. 
108 Puede hasta triunfar. 
110 Tiene algrún chance. 
101 Perdió de gran favorita 
Swoet Corklo, 105. También correrán: Bob Prater, 103 y 
BSaWDA. CABBBBA^—5 l|2 PUBLOIÍES.—PABA EJEMPLABES DE 3 ASOS 
EJT ESTA PrPXCUi CABBEBA STOOB OOCIDE LtTCB WdTY BZZV 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Noon Glldo^ 
Bllly Bern-
Sunslnl. . - ̂  
Wlnnlpegr >-
Our Tlllle. * 
105 E l peso lo yudará a triunfar. 
101 Un contrario peligrosísimo. 
118 Llava un escaparate encima. 
111 Tremenda velocidad Inicial. 
93 Solamente sorprendiendo. 
BJEMÍ»I.ABE8 B E 3 AHOB TEEQEBA CABBEBA.—6 FTTB&ONES.—PABA 
V MAS 
APBOVECSEB 7 BASENSE GOIT EX. C E L E B R E SAK BIEOO 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
San Diego.. 10i 
Humpy.. 1̂ * 
Blalse i1 I17 
Poul Weather.: . . . . .« 1.00 
Czardom 104 
También correrán: Guardsman, 10 
105; Pmnes, 109 y Drapary 107-. 
Parece destacarse llíjeramente. 
Sus anteriores son muy buenas. 
Primera salida y con 117 Ilbraa. 
Tiene relámpagos de velocidad. 
Tlane buena reputación en Tía Juana. 
Marshall Tllghman, 109; Mrs. Groundy. 
MIERCOLES 
13, A LAS OCHO V MEDIA P. M. 
Primer partido a 36 tantos 
Moños y Alberdi, blancos, 
contra 
Hernandorena j Odrioiola, árales. 
A iacar del cuadro 9 con ocho pelotas 
finas. 
Primera quiniela a seis tantos 
Vavarrete; Higlnlo; Lucio; Mlllftn; Er -
dosa Mayor; Machín. 
Segundo partido a 30 tantos 
Eloy y Erfloza Menor, blancos, 
contra 
Hlginlo, Navarrete y Aristondo, oinlea. 
A sacar del cuadro 9 12 con ocho pe-
lotas finas. 
Segunda quiniela a seis tantos 
Trecat; Berrendo; Xtuarte; CMrate; Pe-
rrer; Ouruceaga. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Primer partido 
B L A N C O S 
GARATB Y GOITIA. Llevaban 118 bo-
ielos. 
Lo î azzuzles eran Trefcet y Gurucea-
ga; se quedaron en 24 tantos y llevaban 
98 bcletos que se hubieran pagado a 
$4.04. 
paso lento y con cara grave. Pre-
guntaron por el Presidente y el Pre-
sidente acudió presto y galante como 
la mayoría de los socios. 
—¿Niñas ; qué paza? Pedir gloria 
que aquí hay gloria para uatedez; 
peo'id lo que sus antoje, que aquí 
estamos nosotros dispuestos a robar 
vuestros antojos. ¿Qué paza, ñiflas? 
—No ze alarmen los sefiorones, 
home. 
—Venimos a casi nada, nalrta; a 
hacerles a ustedes una pregunta na 
mas. 
— ¿ E s verdá, que esos cristales, 
I son de aurmemo? 
—Oirlo el gordo; darle un ataque 
! y caer rodando como un peral, todo 
j fué uno y lo mismo. ¡Había explo-
I tado! 
i Pues algo parecido va a pasar en 
j el Manicomio de Concordia; que va 
¡ a explotar y que se van a Ir por esos 
mundos de Dios todos loa exaltados 
dementes, 
i — Y a , ya veo a Hlginlo y a Mufioz, 
que un poco tocados v ie andan del 
¡ cerebro, Jugando al tutte, monta<ros 
sobre la farola del Morro Castle de 
Habana me voy; te lo vengo a de-
cir. . . 
L a serle Co.CrloIla sigue su 
brillante curso en el simpático 
ground del doctor Moisés Pérez 
Peraza. Ahora se encuentra el 
Universidad con un juego por 
encima del Fortuna. Tiene dos 
ganados, uno empatado y uno 
perdido. E l Fortuna ha ganado 
uno, empatado otro y perdido 
dos. E l sábado próximo se en-
cuentran de nuevo y ha do haber 
un lleno a rebosar los terrenos, 
como sucedió las veces anterio-
res. Los fanáticos están entu-
siasmados con esta serle entre 
entre los ases del base ball 
amateurs. 
E n la mañana del domingo se 
batirán los fiñes del Campeona-
to Infantil dando comienzo a las 
10 y costando 10 centavos sola-
mente la entrada a glorieta. 
P E P I T A Y A N G E L E S S E F U E R O N C A R R E -
T E R A A B A J O E N E L S E G U N D O P A R T I D O 
Ursinda y E n c a m a perdieron en el primero por ocho tantos. — Qn¡-
nielaron Elisa y Angeles .—Los dos partidos fueron azules. E l 98 
sal ió dos veces en los terminales .—La f u n c i ó n de hoy es a las 3 . 
Y a se encuentran a la venta en el "Habana-Madrid" las localidades 
para el gran beneficio del 23 a los familiares de V i c . M u ñ o z . 
R A F A E L C O E L L O 
Ha dejado de existir este Joven 
atleta, fundador del Club Atlético de 
Cuba. 
I Esta tarde tendrá lugar su ente-
rramiento al que ha de concurrir 
gran, cantidad de los que fueron sus 
amigos. A sus familiares enviamos 
nuestro pésame y al hogar de los ti-
gre» anaranjados por pérdida tan 
Irreparable. Paz a sus restos. 
CUARTA CABBEBA*—6 PURLONES.—PARA BJBMTZiABSS DE TBE8 ASOS 
T MAS 
PARECE DESTACABSE PACIXMEITPB MIS8 CAXrTHA 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
$ 3 . 4 1 
Primera quiniela 
JAÜREGU1 $ 6 . 2 1 
Ttos. BUOB. Payos 
104 Mejora en cada salida. 
114 Hijo del grran Falr Play. 
105 Yegua de bastante calidad. 
109 Este tiene algnna probabilidad. 
104 Ganará cuando sea electricista. 
M\8s Caltha . „ ^ . . . . 
Ruddles I 
Bread Lin©^ 
Hohukns . V 
Hellocrosa. 
También correrán: Nan, 109; 
Enqulrer, 117 y Memphls. 112, 
'wnrrA C A R R E R A . — 6 P T J R L O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S E E T R E S ASOS 
7 MAS 
RTTOITAKr HABA Vüf Q-RATT E S P U E R Z O P O B TR1VNPAB 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Larrinagra 











A decir que el primer partido, la 
tanda de los chicos se chiquearon 
muy lindamente los chicos blancos 
Gárate y Goltia, contra los azules, 
Treceit y Guruceaga. Se saludaron, 
disputando cuatro tantos soberbios 
en la dos. 
Después de los dos, los dos blancos 
trajeron a mal traer a los dos azu-
les, dominándolos, llevándolos por 
detrás como van tras de su dueño los 
plrobos canes, toda la primera decena 
y 'toda la segunda. 
Los canes se pusieron hidrófobos; 
y como los hidrófobos no reconocen 
al amo ni al Rey, ni a Roque, pues 
comenzaron las dentelladas terri-
bles; comenzaron por morder a loa 
azules en los talones y acabaron con 
sus foncTillos. Se Igualaron en 22. Re-
pitieron en 23 y en ,24. Y después 
de un tanto brutal ganaron los blan-
cos. 
Los azules tenían rabia; pero de 
nada les valió; los que salían rabio-
sos eran los dantes y los tomantes, 
que con el grupeto de igualadas fi-
nales, finaron con todos sus cha-
lecos. 
Machina Gunner, 112; Josaphine K, 101; The 
Segundo partido 
A Z U L E S 
ABANDO Y JAUREGUI. Llevaban 191 
boletos. 
Los blancos eran Baracaldés y L a -
rrinaga; 8*> quedaron en 18 tantos y lle-
vaban 138 boletos que se hubieran pa-
gado a 14.38. 
Rtmnan „ 107 
Billy Lañe 107 
American Eagle 114 
Re<J ' 114 
Kltty Cheatham 109 
Se halla en su mejor forma. 
E l enemigo a vencer. 
No se tome en cuenta su última. 
Cuidado con el gallo de Check. 
Pudiera llegar más cerca. 
Ff cunda Ouinieía 
MARQU1NES $ 4 . 2 6 
Tatos Boletos Pago* 
También correrán: Tyenty Seven, 111; "Wcdgwood, 109 y Orchld King 112. 
EJEMPEARES S E «SXTA CARRERA.—KOCLLA Y 50 Y AREAS. — PABA 
TRES AS OS Y KAS. 
COSCORRON S E B E ENTRAR OAEOP^WEO A EA VICTORIA 
OBSERVACIONÍCS CABALLOS Peso' 
CoscorrOn.. . . ; 108 
îsericordo . , ^ 
^8eMan.. . . ' 103 
Freemeen 105 
Lo aguantará, Mr. Daly? 
Cuenta con mucha vergüenza. 
Buena apuesta para el dinero. 
Este viejo deben retirarlo ya. 
Ligerísimo chance. 
10xambÍen correrán: Job Thayer, 114; Bloomlngton, 109; Hatrack, 108; Suei. 
^J^LHtle NIece. 103. |^fcá'|«|| j | ij' • ! H l f l - H ^ l i ^ i j ^ i ^ i ^ . 
hecho "carrera" en el profesionalis-
mo. 
Y si' no, que lo diga Denis, que 
lo observa bien desde el banco. 
¿Por qué Miguel Angel tendrá 
"calentando" banco a Chilo Martí-
nez, en vez de ponerlo en tercera 
base? Se nos ha interrogado. 
B - p 2 
|laHiuC7ía ya varios días' que no veía 
íra Sor ?eindiana esta sección- N0 
basara i de comunicación como 
to 61 Marqués de Cornelia, si-
^ o r J !? . , entretenido en otras 
S i telefonista. 
10 que S , ^ ! t0d0' para el Papela-
ka¿0s r,blíram03 hecho, nos ale-
K esto? ^ í 0 del entretenimiento. 
í114 disnarM I Jpasados ha habido 
K b r S H ad de a ter ios entre los 
^ se annn SPurts' tremenda. Un 
Crtollano M a que la serie Gtfr 
l^tivos ar 7 al día Siguiente los divino y i^opez uei munus, quo m 
^ Natural rinaban lo contrario con n ^ Que & usa para ompayar, no 
Sue l ta Ontento de fcrtunistas, I es de Andrés Alonso, como dijimos 
* ez Pera103 y del doctor Moisés' nosotros en uno de nuestros escri-
a- "Bebito Suárez no un-' tos. Nos dice "Divi" que es de su 
Un^muno.. , 
Olalde . m . 
Berrendo . . 
Itusi te 













El martes gordo lo pusieron ético 
en décimo grado a fuerza de darla 
tremendos si que contundentes estaca 
zos los blancos, señores Baracaldés 
y Larrinaga, el de las Flores, y le-
volucionaron las verdes bilis a lo» 
fanáticos del conglomerado público, 
a los cronlsiíAs nos hicieron llorar y 
a los portetros, cancheros, acomo-
dadores, taquilleros, guardias y Jue-
ces los pusieron a dormir y durmie-
| ron profundamente, como si les ob-
j sequiaran con una pildora de opio. 
Jugaban contra los azules, él gran 
Pequeño de Abando y Jauregul, que 
a veces le dá por dar ayos en las 
serenatas de vlolín y a veces canta 
i como uh ti?nore de la clase de án-
gelos. 
A verdad decir solo se Jugó con 
enjundia a la pelota la primera dece-
na, la cual se peloteó con bravura, 
divididas en dos briosas rachas. Sa-
lucTo cordial y tal en la una; los 
azules avanzan; avanza Abando, j u -
gando como un delantero de los más 
finolis; y avanza Jauregul atacan-
do como todo un portento desde los 
l barrios lejanos. Se pusieron en ocho 
i cuando los estacantes estaban en la 
I dos; más en dos ellos y en el mocito 
' de risa los cftros, confieso. Subieron. 
Al Pequeño le quitaron los moños y 
a Jaüregul le acortaron la cantata. 
Se pusieron en siete por uuev«. 
Una pelota de pared Izquierda, to-
ca con dureza a Larrinaga. Larrina-
ga se retira. 
—¿Sale? 
— ¿ N o sale? 
—¿Suspende? 
— ¿ N o suspende? 
No se suspendió: Larrinaga volvió 
al yunque; más valia que no vol-
viera; pero volvió al yunque para 
machacar en hierro frío. No obstante 
la esperada Igualada se dló en once 
y Bt ratificó en once. 
D e s p u é s . . . Después nada. Solo 
jugaron bien los azules; loa blancos 
no estaban en casa; cuando asoma-
ban la caricatura o abollaban la ces-
ta, o descerrajaban el paraguas o 
ponían cuadrada la pelota. Esto hacía 
Larrinaga, mientras Baracaldés se 
quedaba parao, como los fotingos an-
te el guardia de tráfico o corría al 
revés o no llegaba a ninguna parte. 
Una hecatombe sorda; pero heca-
tombe. Y naturalmente naturaca 
Abando y Jauregul luciendo todo su 
lucidez de maestros del canasto de 
ir a la plaza. 
Los durmlent/ps quedaban dur-
miendo. Se cree qué no despertarán 
hasta que les llame la trompeta del 
Juicio de "yo me voy pa el otro mun-
do. . ." 
Los blancos se quedaron morenos 
y on 18. Y ahí llegaron por un ca-
sual. 
E l segundo partido de la tarde ce 
hizo notable por la rapidez con que 
se llevó a efecto por las dos parejas 
contendientes, que eran, si no me 
equivoco, Paquita y Antonia y Pepi-
ta y Angeles. De color armiño vis-
tieron las dos primeras chicas, y de 
azul las segundas mencionadas, que 
como es sabido estos son los únicos 
colores que entran a formar parte en 
las "onitendas de la pelota ultrama-
rina. Y es seguramente una espe-
cialidad que habiendo tantos colo-
ros, y tan bonitos, estén^concretados 
únicamente a dos. Menos mal que 
las muchachas no usan pantalones 
largos como los señores que mueven 
la pelota a punta de cesta. Que si las 
niñas los osan, que presumo que sí, 
han de ser cortos e interiores, gra-
ciosamente cogidos con lazos y cin-
tas y con aromas finas y deliciosas 
satirados. Por algo son raquetistas 
y «ueltan peinetas en la cancha, co-
mo le suele pasar a Antonia, que 
más de una vez ha perdido tantos, 
y hasta partidos, por el desprendi-
miento de una peineta, lo que es 
muy perdonable, que siempre son 
mujeres y los adornos y aparatos que 
al sexo corresponden no los han de 
eliminar por mucha pelota trasatlán-
tica que jueguen. 
Pues como quería decir al princi-
pio, y no lo dije al acordarme de loa 
pantalonos encintados, Pepita y An-
geles acabaron violentamente con 
sus antagonistas, marchándose ca-
rretera abajo y dejándolas en solo 
16 dantos. Fué casi, y sin casi, una 
anotación de foot ball, como la que 
ha de haber el viernes 15 en Almen-
dares Park, a favor' de los caribesv 
Digo esto sin contar.con la opinión 
de los camagüeyanos, que segura-
mente ha de ser algo distinta. 
POR OCHO TANTOS 
Por esa cantidad tan pequeña, por 
solamente ocho tantos, ganaron An-
gelina y Encarnita y perdieron Ur-
sinda y Encarna. Por eso es que 
*'cosas veredes", como decía el Rey 
Sabio, que te han de dejar atóni to . 
Ello demuestra que las muchachas 
jugaron bien y realizaron la mayor 
cantidad de esfuerzo imaginable pa-
ra rencer, que ellas cuando salen al 
asfalto es como la hoja de templado 
acero de Toledo, salen para retirar-
se con honra, o no salen, o el acero 
no vuelve a la vaina sin haber ven-
gado el agravio y lavado la man-
cha. Sobre la pareja ganadora se 
dobló casi la totalidad de boletos, 
lo que significa que los tenedores 
de ese papel no suelen equivocarse. 
Cuando las azules Angelina y Encar-
nita Uegiban al camarón, aparecían 
Ursinda y Encarna con los dos pá-
ticos (22) sobre lo alto de su ven-
tanal . Indiscutiblemente que se des-
arrolló un excelente pantorreo des-
de ©i comienzo al final en que cayó 
la cortina en la forma que acabo de 
indicar. 
exquisita un gran programa para la 
noche del sábado 23 en el Frontón 
Habana-Madrid. Como ya he dicho 
en •'nforniaciones anteriores, esta 
función será dedicada a beneficio de 
la viuda e hijas del gran Víctor Mu-
ñoz. E s un simpático y cariñoso ho-
mei'aje de la Empresa a la memoria 
del ilustre desaparecido, que es la 
mejor manera de recordarlo, hacien-
do Sien por los suyos. 
Y mientras se confecciona el pro-
grama y llega la noche deseada de 
la función emocionante, las locali-
dades comienzan a venderse en las 
oficinas del frontón. Desde hoy se 
pueden ir adquiriendo y así se ten-
drá la seguridad de poder asistir. 
L a función de hoy ha de dar co-
mienzo a las tres de la tarde, con 
un espléndido programa que publi-
camos a continuación. 
Ursindo. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
PBOQBASCA PARA HOY, MTEKCOLES 
13, A IiAS T B E S DE I.A TARDE 
Primer Partido: 
Angreilna y Encarnita, blancos, 
contra 
Pilar y Antonia, aznl«BM 
A sacar del cuadro 10. 
Primer» Quiniela: 
Elena; Pilar; Carmen; Elisa; Angelina; 
Paquita. 
Segundo Partidol 
Pepita y Angeles, blancos, 
contra 
Elisa y Eibarresa, azules. 
A sacar del cuadro 10. 
Segunda Quiniela: 
Pepita; ITralnda; Antonia; Gracia; An> 
g-eles; Eibarresa. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 2 . 9 6 
Primer Partido 
A Z U L E S 
ANGELINA Y ENCARNITA. Llevaban 
100 boletos, . . 
L».s blancos eran Ursinda y Encarna; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 57 
boletos aun se hubieran pagado a $4.98^ 
Primera Quiniela 
E L I S A $ 5 . 9 8 




















A Z U L E S $ 2 . 9 8 
Jauregui, el héroe cojo, que cojo 
y todo se arrancó y cojeando ganó 
el tanto más grande que se ganó en 
cancha alguna, sin cojear una pizca, j 
se llevó la primera quiniela. i 
Lr.s dichosas que quinielaron ayer PEirlTA Y A N G E L E S . Llevaban 98 
fueron Elisa en el primero, pagán- boletos, 
do SUS boletos a $5.98. ^ Angeles j LOÜ blancos eran Paquita y Antonia^ 
en la. de las luces, que alcanzaron a I se quedaron en 16 tantos y llevaban 57 
$4.49 cada uno. boletcs quo se hubieran pagado a $4.92. 
Marquinés agapachó la quiniela' 
del maraes gordales, que pusieron; 
fatídicamente ético B. y L . 
F . K I V E R O . 
Y nosotros que somos cero en es-1 
tas cosas, trasladamos la pregunta | 
al experto manager Mike González. 
E l club que mejor ha quedado en 
Santa Clara ha sido el "Almenda-
res". 
"Nos suplica el urapire Octavio 
Diviñó y López del Monte, que el 
I * w ' Vé-
* toscrint^ Fortuna por no es-
^ ' W e LCOn?0 atleta en la U. A. 
'la ^ t l v a m e n í r algUn08 C0-
Est ica . "Ei t i , L e l uniforme de la 
K L bras del sTJí- 0 y el resto para 
O - Que e ^ T ' decía ™ Pe-
fe1! iba a dar al L ^ b u c i ó n que 
Ka;tradas de1,!111!1-0 ^ d u c t o de 
"i» íeT<lo — serie ^-^•'•"i'» 
^ del 
siguiente 
propiedad, que lo compró 
era bombero. 
cuando 
P * ^ * } ^ P e c i á c u l ^ 5 : 103 promo-
hu in ^ t i i a Ptt beisbolero, hi-
K?111108. no3 aTendo- Por eso 
S ^ ^ -
rt„ ^ ae ios qui-
Dicen que el Fortuna es un team 
muy dichoso, que por eso ganó el 
Campeonato. 
Podrá ser verdad esta afirmación, 
pero por lo menos ahora, no lo pa-
rece. 
E n la Víbora les va mal a los 
fortunistas. 
Y eso que dicen', que ese es el 
barrio de los afortunados. 
e Venta Aqu 
Nutva Mr ¡orada G i l l e t t e 
Un Surtido Completo 
Los dos partidos terminaron de 
un hermoso color azul, siendo la 
muñera más segura de jugar en el 
Frontón de las Damas el repetir al 
color que ha ganado en el primero. 
Rara vez ee pierde en esa forma. 
Casi siempre el color repite; y si no, 
exajiinense los scores. 
G R A N PROGRAMA D E L 33 
Se está confeccionando de manera 
Segunda Quiniela 
A N G E L E S 
Pa.qiilta., »• . » 
Antonia., , » ,> 
Angeles.. 
Gracia , j ,, .,• 
Ursinda.. ». ». 
Eibarresa.. » 
$ 4 . 4 9 













A n t e s d e c o m p r a r s u t r a j e p a r a l a e s t a -
c i ó n , c o n s u l t e U s t e d l o s p r e c i o s d e n u e s t r a 
c a s a . y 
V e a n u e s t r o s m o d e l o s 
S o n l o s m á s e l e g a n t e s y l o s m á s e c o n ó m i c o s 
T r a j e s d e C a s i m i r 
creo'. 
Bfetoi QU,„, -
a un bigg lea. 
' ^ Rafael ha 
E l Dr. Julián Modesto Ruiz, se 
encuentra en estos días en la medi-
tación y el estudio. 
Pronto dará a luz . . . 
T'n recurso que va a dar mucho 
que hacer y mucho que hablar. 
f V e o q u e a c a b a d e c o m p r a r -
u n a " N u e v a G i l l e t t e M e j o r a d a ^ 
S í , v í e l l e t r e r o Q i l l e t t e y e n t r é a v e r l o s » 
5 
" " y o c o m p r é u n a a y e r e n o t r o e s t a b l e -
1 1 c i m i e n t o , e n q u e v i e l m i s m o l e t r e r o . P a r e c e q u e t o d a s l a s m e j o r e s c a s a s l a 
t i e n e n . " 
L o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s e x h i -
b e n e l l e t r e r o G i l l e t t e . A l l í p u e d e U d . 
c o m p r a r u n a N a v a j a d e S e g u r i d a d G i l -
l e t t e . P í d a l a e n d o n d e a c o s t u m b r e h a c e r 
s u s c o m p r a s . H a g a q u e l e e x p l i q u e n 
l a s v e n t a j a s e x c l u s i v a s d e l a 
" E l Mocho" y Juan Carlos Oasa-
lá pelearán contra "seguridad" el 
sábado. 
Podemos decirlo asf, porque la 
U. A. de A., no tiene nada que ver 
con este interesante "bout". 
Así es que no fcny temor a que 
so haga lo contrario. , 
emenu 
Y no va inCi po^ue se acabí 
comunicación. 
. . P E T E H . 
N A V A J A D E S E G U R I D A P 
Representantes: Champlin Import Co., Finlay 66, Habana, Cuba 
D E S D E 
0 0 
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M A T A N C E R A S 
L a r e c e p c i ó n 
Viene de la P R I M E R A página 
E K E L L I C E O 
TencTrpraos fiesta el «Abado. 
Una velada íntima a cuya orgn 
nización ee sumarán algunos de los 
Invitado será a tomar parte en 
esa fiesta, el señor D« Juan. 
Y finalizará la noche con la ale-
tan ferviente entusiasmo ha ve-
C o n f r a t e r n i d a d C 0 N Í R A E L m m D E 
L O S I M P O R T A D O R E S 
Viene de la P R I M E R A página 
i» ,.0aH,aMñn rifl mí la mtelón—continúa—pero no 
nido laborando por la ;ea d« hay d:ficultacie8 cuando a uno le ins-
ÍOC actos tendentes a t ^ ^ ; ^ a , pira el amor a la Asociación forta-
m a l comediógrafo la admiración ]oc¡do por voluntad y la 
(POR T E L E G R A F O ) 
V I D A L E S , DIc. 12. 
Viene de la P R I M E R A página 
tocrátlcos salones de la casa ma-an-jel Liceo, hasta el treinta y uno de 
cera, el bello coro cantado por Esther Diciembre que ofrecerá a sus j19̂ 0.1*. 
Escobar y sus lindísimas compañeras. 
troducir economías en los gastos de 
Pf.íe Municipio, a fia de t a p i a r l o 
a las exigencias de los servicios y 
teniendo en cuenta las recientes le-
ves por las que se aumenta al So 
nusmos. ! cictario. A la Inspiración de un merciantea e 
E l doctor Loredo, el joven Cate-
drático de la Escuela Normal, tencTrá 
a FU cargo otro número de canto. 
Y so llevará a la escena la come-
dia dé los hermanos Quintero que 
gustó tantísimo en la velada ofre-
cida por la Señoritas de la Caridad. 
Por unanlnUda.l fueron nombrados 0inlnonte ^ytlsta, el señor Luis 
dos el gran baile con que se ^ p m e , ^ . ^ ^ de honor de dirho c o m l . [ r £ r a , debemos él arte y la belleza 
Se repetirá esa noche en los aris-1 No abrirá nuevamente sus s a l o n e s ^ - de la orga„iZac:óu de ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ - • . , el con se contrbuye 
dustriales acordaron J ^ ^ a ^ J S J (;t, ,a i-ulhla Na-
cional y el 2 por 100 que halul de 
el año siempre allí. ; ¡ ^ T r ^ r ^ ; ' S e ñ o r " P r e s i d e n t e de: de'la ^ ¡ c ^ t u / o ^ P r e ^ í d e ^ e l i 1 " '^nsignars. para los Veterano, d 
Baile s»n "oso- . . f til del ia líepúblice Dr. Alfredo Zayas y el Honor otorgado en fausto (Tía a S. 
H f ^ H ^ o en la o u ^ o S ^ ^ Sr- Alfred0 de A1"riíite8i". ¡ M. el Rey Alfonso. Ved las fotogra-
CÍJII de presidente efectl\o en el i^rj toda España; oid las opiniones de 
no Jlegüeiferos, Secretario dej ]og centenarios de socios retirados 
.Justicia, en eí actual gabinete presi-| en Madrid" y en Barcelona, en la Mon-
déncikr, y la de secretario en el se-' ^ ñ a y en Asturias. Jamás he recibi-
ñcl Alberto Lañiar Schweyer, redac- do más felicitaciones ni me he visto 
Estamos enhorabuena. 
F L O R A MORA 
L a eminente planista qne fué núes- | nueva de que ha surgido la 'dea 
tra huésped el pasado jueves, ha ac-
l -r do " L a Discaeión". Fueron de-
cedido a la Invitación que le hiele 
ran muy distinguidos caballeros da 
esta sociedad para ofrecernos un 
concierto. 
No está aun fijada 1» fecha. 
Pero desde ahora comentarán a 
laborar por el éxito de ese festival 
"los que se han encargado de eu or-
ganización. 
Llega también hasta mí la buena 
celebrar en Santo una velada que »e is¡pna(jos vocales todos los q>ie respon-
denominará " L a Canción Cubana 'f;iei.on con su as]stencia a la convo-
éscogiéndoss para el programa las j (..ltnr¡a ]10(.ha oportunamente por 
más bel-las producciones de nuestros. 1? prensa, así como todos los directo-
más ¿brumado de atenciones, obse 
quíos, delicadezas. E n Barcelona y 
uno por ciento en facturas. 
GONZALEZ P L E I T A S . 
B E J U C A L , Dlc. 12. 
nsal. 
DIARTO DE L A MARINA 
Habana. 
E n sesión efectuada en la noene 
L . i Aa\ Taslno eu Madrid. Mi interés era hacer la de ayer en los salones del casl 0 
entrega en el Palacio Real. Pn cálido Español por detallistas de vlvere.. -
recuerdo para el cultísimo Conde de ¡ jidos. hoteles, fondas, panaderías y 
obreras de esta ciuuaa compositores. ivt i y críticos teatrales de los perió-j la Mor.era, miestro eximio delegado i cooperativas 
Jóvenes y señoritas matanceras de ]a jIai>ana y i03 lespectivos1 en España, el Ilustre hombre públi- acordóse protestar contra el W&V 
serán los encargados de deleitarnos 
eso día. 
Alentémoslos para que sin desma-
yar en su iniciativa llevgn a ÍQli? ter-
mino 'tan simpática idea. 
sociedad "Teatro Cubano", de 1c 
Asociación do la Prensa, de la Aso-
ciación de Reporters y de todas las 
sociedades, regionaiee. 
, | L a dolencia que retiene en el le-i Tan proil(0 soan notificados los 
E l dlstingrido caballero qne es cho a la señora Acosta, ha^e niie i nombram¡entog rcferidos, el comité 
[ministrador de la Aduana de es- aun no haya sido fijada la recna 1 organizador comenzará a actuar, sin 
; c iflentes del Ateneo, de )a« A.̂ mK» | co, uno de los más positivos valores i do de la Lonja de Comercio y otras 
mia de Artes y Letras, de la Asocia- do ia juventud española. Otro cálido corporaciones de cargar el uno por 
• ón do Pintores y Escultores, de la recuerdo para nuestro ilustre amigo ¡ ciento en las facturas, se acordó no 
y socio de mérito doctor Mario Car- j romprar pn ios almacenes q'i^ car-
cía Kohly, Ministro Plenipotenciario i jrUen ei uno por ciento y comprar 
de Cuba en España. ¿Mas nombres? ; a quienes no lo carguen y estudiar la 
¿Más reconocimientos? E l Jefe del j f()1.nin de importar directamente del 
Gobierno señor José Sánchez Gue-1 extranjero iag mercancías dado el 
AdminL.. 
te puerto, encuéntrase restablecido , de esas bodas, 
completamente de la dolencia que lo j Que. se celebrarán 
mantuvo recluido en sus habitaciones i mine enero, 
la pasada semana-
Volvió va ayer el señor Gon a po-
nerse aJ fren.e del importante De-
partamento de que es Jefe, 
rra. el Jefe Superior de Palacio, Mar-
qués de la Torrecilla. E l Secretario 
Mis saludos. 
Para las víñoras Lncla Mora\e5 de 
Pizarro, la interesante dama y L u -
cía Bilbao de Bilbao, que celebran 
hoy su onomástico. 
También están de días las señori-
tas Lucía Tió y Lucía Bilbao y L u -
cía Alegría, 
i Felicidades, 
dilación alguna, en la prosecución de PartJc"lar de S. M. el Rey, D. Emi 
mtes qne ter- ¿U1 plausiblee fineS. I1" de Torres, el Secretario y conse-
. ZtZl Ac Ha,, r^r- torminarti la se-'jero de la legación de Cuba, señor 
Heraldo de Cuba", por la ce 
cisada a guardar cama. c. n 'os congregados. 
Hago votos por su restablecí- [, 
miento 
Milans del Bosch y Aguilera; D. Ra-
fael Vehils. director de la Casa de 
América; el periodista D. J . Francis-
Manuel 
del Puerto, señora Cusa Enríquez ha i c:01^a 
•j'Sion de BUS Bttiuuc ya*» Uxv^ oo Ro(iríguez ej ]jterat0 p 
que la quejó hace días, viéndose pro- | f*[ Z ^ I Z l ^ J } * ™ 0 ™ * Verdugo, .director de ^ L a Esfera" y 
"Nuevo Mundo", el vicepresidente 
del Liceo de América, Excmo. señor 
Simón Núñez de Maturana, el Mar 
Una nota de dolor. 
Que traza mi pluma bajo la Im-
presión de una gran pena. Me refie-
ro al fallecimiento de la señora Mn-
ría Matilde Yera. ocurrida en el Cen-
tral Rosario, donde residía última-
D u e l o e n . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
augusto de aquel Presidente que se 
llamara don Eugenio Mañach; idea. 
•0R ,H« n a los gastos cV la Policía Na-protestar-contra la actitud asumida par» i ios g^ iftn mio hfthi| ^ 
por los almacenistas de Incluir ei ^ 
la Repóbílca; así como el deber, en 
que se está de atender al mejora-
mleÓfUi del abasto de agua ú? la-Ciu-
dad, estima llegada la oportumuad 
de proceder a IIUÍJ reorganización 
completa, no solo del personal de las 
oficinas del Ayuntamiento y Admi-
nistración Municipal, sinó » la sn-
pns ión de otros muchos gastos, al-
gunos verdaderamente innecesarios y 
otros que, sin serlo, pueden redu-
cirse. 
En su consecuencia, en primar íér-
rr.lno y de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 172 de la Ley-
Orgánica de los Municipios, cuyo 
cumplimiento ha sido recordado en 
la resolución áel Honorable Presi-
dente de la República fecha 19 de 
septiembre de 1921, ha procedido a 
formular una plantilla del personal 
q-ue presta servicios en las Oficinas 
del Ayuntamiento, adaptándola en su 
cuantía a menos del 9 por 100 exi-
gido por aquel precepto, partiendo 
caso de que los almacenistas persis-
tan en cargar el impuesto en las fac-
turas: adherirse a los acuerdos del 
Centro de Detallistas de la Habana 
v felicitar a la prensa por su ju^ta 
campaña en favor de los detallistas. 
MAXIMINO L O P E Z . 
SAN LUIS ÍP. del RíoL Dic. 12. 
DIARTO DE L A MARINA. 
Habana. 
Los comerciantes de todos los gL 
<ie la base de „ , 
corriente Ejerci.cio ^ o le^Hl 
<|U,• arroJa al 9 por lft?ci« 
Wnal del .Municipio' 0.0 Pir» 
habiendo de esta* * n Z ? y ^ 
fl due presta servicié 
' ^ ú . u t u . c anclad d V í * ' ^ 
g«« ^ene siendo Pi oV ll22."í 
M i «e la cuarta par:; ,p0r Uo 
MIO; y '^ianao p i ^ , ^ 1 
la Administración Mnmv ^«í 
to, que arroja k ClPil1 «1 
$462,200.0(1. a ^ntid^ 
Con esta Plantilla 
economía de $106 4*0 EIUIT* 
con la que rige «n í ^ ^ k 
cuya ascendencia es ÓP t o ^ ' í 
tal virtud 1 nn ^ 
los miembros de '^u $ 
gan los mismos propósito1!18? »i 
la rectificación Pn K Í M t 
fQl hasta ahor, segUidoPsroe>^ 
impartan su aprobación l" ^ > 
Ha referida qne se adju,, ,1; ^ 
senté, y que deberá reeir 0 11 




('•) W i s o M o m j l ^ a i , ai 
Habana. Salón de Q̂ t 
Ayuntamiento a 12 íe A Í T Í ^ I 
1922. e ''̂ embr. 
P R O V I S T O tm P L A N T I L L A D E L P B R S O V A L D E LAS OWnnri 
PARA E L IvIKKCK lo m¡¡ l!)23-in24 81 A Y I NTA MIENTO 
P R E S I F ) E N C I A 
qués de la Vega dé Anzo /o . E n r i - I ros en esta lor» l ,dad /baJ0 . 
dos. úñense al acuerdo del ( entro 
de Detallistas de la Habana relativo 
a no pagar con cargo a factura el 
Impuesto del uno por ciento. 
María Trelles. 
Se encuentra en Matanzas desde i monte, 
ayer . la bellísima señorita que de j E n plena juventud. 
tantas simpatías goza entre nosotros. I y en plena diVha también de unos • VPZ ^ democracia que don Manuel 
Acompañándolá en su viaje vino esponsales que. no hace aun dos años, ; Cortiñas recojio con humildad y de-
hasta la ciudad de los dos Ríos el , celebráronse en esta ciudad. fendió euarbolámiólo sobre su cora-
doctor Franck Lavandeira, su her-i para sU vimlo y para los otros fa- zón de bronce; defendiéndole tenaz-¡ crid, la visita de antiguos asociados 
mano político. 'miliares de María Matilde, es el pe-I mente 
que Mariné redactor jefe de A. B. C ; 
I). Basilio Paraiiso. D. Antonio Goi-
coechea, el ex-ministro señor Salva-
ttella, el cónsul de Cuba en Barcelo-
na D. José Oriol Sala, D. José Roca 
y Roca, y muchísimos a los cuales 
debemos la Asociación y yo afectos, 
atenciones y elogios. Pero mi princi-
pal satisfacción la tuve cuando re-
rlbía en el Hotel Colón de Barce-
lona y ^n el Hotel Palace, de Ma-
Pasará aquí María una temporadi- \ same muy sentido del Cronista, 
ta que el Cronista deséale muy grata. 
Alegría y Enhart. 
Anunciada tienen su presentación 
en Vilasco para el próximo viernes, 
los aplaudidos an.istas. 
Nos ofrecerán tres, funciones. 
Que han de ser de éxitos y llenos 
completos en el Teatro de frente al 
Parque, 
Fué algo más este buen amigo 
nuestro. Fué Presidente efectivo y 
Presidente de Honor de "Chantada y Retoui> 
Después de unos días pasados en 1 Carballedo", una de esas sociedades 
la Capital encuéntrase nuevamente ¡ gallegas que tanto enaltecen a Gali-
enrre nosotros el Ingeniero Humber-jcia y a España fuera de España y 
de Galicia. Fuá además Presidente de 
José G. Míer, Andrís Lama". An-
tonio G. Barrera. Vígil y Hermanos, 
Desiderio Díaz, y Hermanos, Dionisio 
Collado. Ramón López. Ramón V i -
llar S. en C , F . R. Bengochea Abra-
ham ñuárez. José González, Manuel 
Dingón. Kee Suy 'Voo. Dionisio Da-
que se muestran enorgullecidos de su r¡agi Andrés de la Portilla, Fidel G 
número en las listas sociales. Han si- Bengochea, Alejandro Mora 
do por centonares. E l Conde de la 
Mortera vino expresamenj de París \ r, . CD p.n < . n A R R A F Y P R F 
para hacer las presentaciones. Fui - t L 3K. U L L A DAIVI\M L A - r n x . 




E l accidente ocurrido ayer a nn 
hermano de nuestro estimado compa-
ñero el Director de la "Nueva Au-
rora", señor Irae a Lecuona. 
E l domingo. 
Celebran su fiesta anual, las Hi-
jsa de María. 
Igual que una misión extraordinaria 
social. Hablar de lo maravilloso del 
Palacio Real de Madrid, no me co-
algo noble, altruista, piadoso: Pre-j rrcSponde pero darog CUenta de la 
sidente de las "Hijas de Galicia"; lo j efllsi(',n> de la írentileza, de la demo-
que terminará, si continúa en sus ' 
nobilísimos empeños, con muchos do-
dorefi y no pocas tristezas de las mu-
cracia, de la amabilidad y de la flui-
dez de palabra del Rey (ie España, 
eso sí me corresponde. D. Alfonso es 
Tengo a la vista la invitación que 1 pjjaohas gallegas que salen a trabajar fuerte, es cordial^ es 'todo un Jefe 
E n grave estado ha sido llevado 1 ese día' la comunión general 
a la Quinta de Salud de la Colonia Después en la misa de pontifical 
Española, donde es objeto de los I se impondrán las cintas a las nue-
más solícitos cuidados. 
me envía j a Secretaria de esa Aso-1 mmido adelante. Acabó siendo jefe 
supremo, jefe querido, jefe acatado 
de la candidatura número 1, dispues-
ta a luchar esforzadamente. . . Cayó 
frente a sus entusiastas falanjes, 
elación señori' a Eulalia Ayo. 
Será ofrecida en la mañana de 
Ojalá, que pueda dar bien pronto 
nuevas del restablecimiento de Le-
cuona. 
Traslado. 
Para la hermosa casa de la calle 
de Zaragoza número 7, ha traslada-
do su Academia de Música la señori-




Cn culto sacerdote habanero tiene 
a su cargo el sermón, en esas fies-
tas. 
Agradecido a la cortés Invitación. 
do Estado. Oyó mi mensaje con in-
terés. "Cuán buenos cariñosos y ama-
bles, son para conmigo—exclamó— 
los españoles de Cuba y los Cubanos! 
Cuantos 'testimonios de cariño tengo 
i Tan pronto como se supo en el i recibidos del noble y bendito país 
•Centro su muerte, el Presidente del ' CI1"ano-
Una comida. 
La ofrecieron las bellas señorKas 
del Tennis Club de Cárdenas, la pa-
sada semana al doctor Martín Junco, 
el capitán de la novena de base hall 
que para medir sus fuerzas, con la 
organizada por las amateurs de aqne-
L a señora del doctor Font Cuesta, i 
L a excelente dama Leopoldina Tió, ! 
abandonó ayer el lecho después de i 
muy molesta dolpncia que la aquejó. 
Está ya restablecida. 
Lo que compiázcome en comuni-
car a sus muchas amistades. 
Comité Ejecutivo, señor Bahamonde, 
ordenó que se enlutaran los balcones, 
se pusieran a media asta las bande_ 
ras, y se montara la capilla ardiente i social. Fotografía por fotografía. Me 
en el gran salón para rendir al so- Interesó la Casa de Salud sobremanc-
cuban ! 
Y tomó el álbum de la Asociación 
y nos hizo explicar la fundación, de 
ésta en desarrollo y el actual estado 
E l Padre García. 
Fué nuestro huésped el virtuoso 
sacerdote que es actualmente Vicrio 
de la Catedral Portorriqueña. 
Hijo de Matanzas el Reverendo 
Florencio García, ha venido a pasar 
ció entusiasta, al luchador Infatible, 
al Presidente del Centro, los honores 
que se le debían. 
Ayer no hubo discursos elocuen-
j:a. Y el Sport. Y la instrucción que 
damos a centenares de niños. "Hay 
que tener en España una orientación 
completa hacia América, y hacer que 
América—exclamó—'tenga una orien-
tes, mitins entusiastas, dis.nisiones tación determinada hacia España", 
exaltadas en la defensa de los idea- "Hábleme señor Pons, de Cuba— 
les de cada grupo. Ayer todos pasa- | reiteró—de los españoles de Cuba, 
han rindiendo un elogio y rezando 
una oración por el alma de don Ma-
nuel Cortiñas. Todos los de todos los 
panMidos y todos los grupos. 
Hoy, la tierra sagrada cubrirá sus 
restos y sobre la tierra se desgra, 
lia localidad, a la Perla del Norte, j unos días en esta ciudad junto a su narán las flores y las lágrimas de 
del estado presente de Cuba". Y' se 
extendió la conversación. L a Asocia-
ción principalmente. E l tabaco; las 
exportaciones, la conveniencia de es-
tablecer un Ministerio de Relaciones 
Americanas. "En España es poco co-
nocida y poco apreciada por los po-
S I D E N T E D E M E J I C O NO P U E 
D E V I S I T A R A SU PAIS 
(Por la Associated Pregs.) 
PARIS, Diciembre 12. 
E l Sr. Francisco de la Barra, ex-
presidente de Méjico, a quien el go-
bierno de Obregón ha informado que 
los bienes que le fueron embarga-
dos les serían devueltos, está ocu-
padfeimo por ahora en Europa, pa-
ra poder dedicar parte ninguna de 
su tiempo, por breve que sea, a una 
visita a Méjico. 
E l Sr. de la Barra, preside siete 
tribunales distintos organizados ba-
jo los tratados de paz de Versailles, 
St. Germán, Trianon y Neuilly con 
el objeto de decidjr los casos en que 
Francia, Austria. Hungría, Bulga-
ria, la Gran Bretaña y Grecia están 
interesadas hasta la cantidad de 2 
mil millones de francos. 
Estos tribunales están instalados 
en la antigua Embajada austro-hún-
gara, que en un tiempo fué la más ¡ 
suntuosa de París, pero que ihora 
presenta toda la apariencia de un 
edificio derruido y desvencijado. 
1 Jefe Superior do Administración. 
(Jefe Departamento y Despachol 
1 Jefe Superior de Administración. 
(Auxiliar Permanente del Presi-
dente") 
1 Jefe de Administración de Prime-
ra Clase. (Jefe de la Sección de 
Personal) -
1 Jefe de la Administración de Pri-
mera Clase 
1' Oficial Clase cuarta 





1 . (100. 00 
1.600.00 \ 20, 
S E C R E T A R I A D E L AYUNTAMIENTO 
1 Jefe Sup. Admon. (Jefe Dpto.) . 
1 Jefe Super. de Admon. (Auxiliar 
Permanente del Secretario) . . . 
1 Oficial Clase 
1 Oficial Clase 












D E S P A C H O 
Jefe Super. de Admón. (Jefe de 
Sección y Despacho) s1 acuerdo 
208 de 26 de Ago. 1921) 
Jefe de Adnsón. de 5a. Clase. . . 
Oficial Clase 4a 
800.00 
400.00 
000.00 % í. 
NEC, OCLA DO D E ACTAS 
Jefe de Admón. de 5a. Cla?e, (Au-
xiliar en el Salón de Sesiones) . . 
Oficial Cías? 4a. (Mecanógrafo) . 
Oficial Clase 2a. (Mecanógrafo) . 
400.00 
600.00 
200.00 » 5 P í A L L i 
SALON D E SESIONES 
se trasladó el domingo. 
E n aquel lindo" home del Tennis | Oon José T. García, 
fué servido el ágape. Compañero del Padre Florepcio en 
Y en la larga- mesa colocada en j aquellas aulas del Sagrado Corazón 
la terraza tomaron asiento con las de Jesús, el magnifico plantel de I 
gentiles asociadas del Club que pre- educación de los Padres Pau-les, del I 
side Virginita Neyra, un grupo de co- i cual somos alumnos fundadores, p'á-1 
nocidos jóvenes- ! ceme enviarle un afectuosísimo sa-! 
Pasaban de treinta los comensales. ¡ ludo. 
Que entregáronse al placer del bai- | 
le al levantarse los manteles. 
Mi enhorabuena a Junco por la 1 
tío el Cónsul de Italia en Matanzas I los que en vida lo amaron y lo lloran lítir08 nuestra labor,—le dije—pe-
señalada distinción de que ha sido 
objeto en la poética ciudad carde-
nensc. 
Del capítulo nupciaL 
Se hacen los preparativos de bodas 
para el enlace de una bellísima se-
fiori'ta matancera: María Isabel Sch-
"u oyer y Devis, que une sus destinos 
a los del laureado poeta Agustín 
Acosta y Bello. 
Al terminar. 
Lo haré ron una bienvenida para 
los esposos Renéf» de Lámar y Mn-
ricsa Maza qne hospedados en casa 
de sn hermana la interesante viudi-
ta de Ar;chavaleta, pasaron unos 
días entre nosotros. 
Cuñado es el Capitón Lámar del 
actual Secretario de Agricultura, Ge-
neral Pedro E , Betancourt. 
Wclcome. 
Manolo J A R Q U I X . 
C o l o n o s de O r i e n t e 
Honor inonebrantable, do la que son 
T r e m e n d a e x p l o s i ó n . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
chin, de Canarias; Felipe .Tuan^ 
| Norman Jorman, Daniel Riélei, 
' Francisco Bron, Tomás, Ricardo y 
, Antonio Gregui, jamaiquinos; José 
Bonilla, Lizosto Muchuvelo, Domin-
go Alvarez, José Vázquez, Manuel 
Rodríguez, Salvador Toribio, Anto-
jiaio Sánchez Fernández y Ramón 
) Fernández Garea, españolee; José 
j Valdés, dominicano; Crisóstomo 
Curbelo, canario; Luís Jorge Sán-
che2u de Santa Clara; Rafael Varo-
n a FurnioL de Camagüey; Humber-
1 to Garriga Iser y Margarito Peñal-
' Ver, de Joveüanos; Ildemaro Fer-
'íiández. de Santiago de Cuba; y Jo-
¡$é Ramírez Leonard, de Matanzas. 
A los españoles Manuel Rodrí-
guez y Ramón Fernández, les fue-
jon amputados los brazos. 
E s digna del mayor encomio la 
labor de los médicos, que en el cor-
to espacio de una hora atendieron, 
a todos los heridos. E l estado de 
cinco de ellos es de suma gravedad. 
E l Jueí de Instrucción. Dr. Subi-
ratts; el Secretario, Sr, Soler; y el 
auxiliar, Sr. Loret de Mola, consti-
;' tuyéronse en el hospital, donde tam-
bién se personó el teniente Ftecal 
Dr. Pedro Roig. E l espectáculo es 
conmovedor, 
A última hora me Informan que 
hay también muchos heridos en Fio-
rida y en Céspedes, ignorándoss la 
ascendencia exacta del número de 
Itsionadoá en la horrible catástrofe. 
Perón, CORRESPONSAL. 
te y para la zafra que comienza, no 
haya resuelto el problema de los 
promedios. Interesar del Jefn •de E s -
tado que por Decreto con la ur-
gencia del caso lo resuelva Inspi- placa 
rado en estas líneas que deben in, 
formarle. 
Igualmente se acordó constituir 
Sub Comités de Colonos de la Aso-
ciación de la Trocha, para que en 
unión del Comité permanente ínte-
gún informes en la Administración! prado por 108 8íínores Nicolás Adán 
del central hubo, a consecuencia de'Eneas Freire. Miguel Robaina y Tu 
élla, 26 heridos graves; seis monos,'110 Villuendas, que informarán a 
graves y unos d.ez leves. 
Además se encontraron bajo Iqs 
ercombros once cadáveres. Los tra-
bajos de escombreo continuarán du-
rante toda la noche, pues se espera 
encontrar otros seis cadáveres. Los 
26 heridos graves fueron traslada-
dos a Camagüey. 
E n cuanto a los desperfectos can-
sados por la explosión, son de tal 
magnitud, que hacen totalmente Im-
posible el comienzo de la zafra, ma-
nifestando la Administración del cen 
tral que no puede precisar por aho-
ra el montante de las préd.das ma-
teriales. 




Céspedes, diciembre 12. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
LAS NOTK I AS O F I C I A L E S 
L a primera noticia oficial de la 
catástrofe recibida en la Habana, 
fué un despacho del Jefe del. Cen-
tro Telegráfico de Camagüey, én el 
que lacónicamente se comuniíoba 
oue en el central "Estrella", hablan 
hecho explosión dng calderas, resul-
tando gran námero de heridos y al-
gunos muertes. 
Posteriormente se recibió otro des-
pacho del mismo Jefe del Centro Te-
legráfico de Camagüey. en el cual 
informaba qqe habían sido identifi-
cados once cadáveres, y que se espe-
ra eiicontrar otros seis bajo los es-
combros. 
Añadía que, el número de heri-
dos se supone que llegue a cuaren-
ta; y daba otros detalles que con 
muerto. i ro basta que la aprecie y la conozca 
Reiteramos a sus»desconsolados fa-I y ten8a una clara visió" del P^We-
miliares v a los socios del Centro ¡ ma -liispano-americano Vuestra Ma-
Gallego, nuestro sentido pésame. Jestad", exclamamos Se genevahzó 
la conversación. Hablaron el Conde 
dr, la Mortera y el Secretarlo Gene-
ral. Al entregarle su Carne!; de aso-
ciado, con su último retrato, To reci-
bió con muestras d3 alegría y de sa-
tisfacción. Dijo que leería fa Me-
moria. Que entregaría a S. M. la 
Reina el Album de fotografías. Me 
felicitó en mi calidad de Tesorero de 
la Junta Pa riótica Español^. Hizo 
nuevas preguntas ¿Para qué conti-
nuar hablando de la trascendencia 
incalculable de la visita? E ^ g i ó la 
"Cuán bella—dijo—y conci-
pa dedicatoria". Elogió el Album, 
"No merezco tanto"—;xclamó al leer 
la declaratoria del álbum—"A todos 
y a cada uno de los socios y a la Jim-
ia Directiva mi agradecimiento y que 
no cesen en su obra de hacer bi^n 
a sus hermanos, a los españoles que 
a Cuba se dirijen". "Serán contesta-
dos los Mensajes". Y se dirige a mí: 
"Señor Presidente: Mi vivísimo an-
helo es Ir a América, estoy deseoso 
de visitar aquellas repúblicas, alma 
q | nuestra alma, y sangre de nues-
tra sangre, y cuando cealice el viaje 
a América, visitaré la joven, progre-
sista y cultísima República de Ciiba, 
tan dignamente representada en E s -
paña por su ministro plenipotencia-
rio doctor García Kohly. Los Espa-
ñoles de América son un valor po-
sitivo para España. Saludad a vues-
tros asociados y testimoniadles mi 
gratitud por sus acuerdos que hon-
ran a mi persona. Para el Honora-
ble Presidente de la República mi 
agradecimiento por su elocuente dis-
curso en elogio inmerecido a mi per-
sona." 
Hicimos la Inclinación de lepl afec-
to y reconocimiento al Augusto So-
berano y pasamos a la antesala; des-
filamos por delante de valiosos tapi-
ces que son testimonios de la mu-
nificencia y del arte español y retor-
mnnos al Holel Palace. 
E l Presidente señor Pons dirt cuen-
ta anoche a los vocales de todos los 
detalles del viaje y manifestó su gra-
titud" a la directiva. 
E l vocal señor Victoriano Gonzá-
lez pronuncia un cálido discurso en 
elogio del Rey D. Alfonso X I H y del 
Presidente señor Pons. en su caráoter 
de autor de la moción original y pr0. 
pqn^ que la Junta puesta de pie 
apruebe lo realizado por la Misión 
social, y entre estruendosos aplau-
sos es concedido el voto de gracias. 
Se aprueba proponer para Socio 
de Honor a D. Gabrtel Maura. Conde 
la Mortera, a la Junta General 
L O S P U E S T O S D E L A B O L S A 
D E NEW Y O R K SIGUEN 
COSTANDO C A R O S 
XKW Y O R K , Dic. 12. 
Oficiales Clase 4a. (Taquígrafos) 
a $1,600.00 
Uglares (Clase B) a $720.00 . . 
Jefe de Policía (Clase 4a.) . . . 
1 2do. Jefe de Policía (Clase 2a.) 






B I B L I O T E C A 
1 Oficial Clase 4a. (Bibliotecario) 
1 Oficial Clase 2a. De los 72 puestos de la Bolsa de 
New York que se han vendido hafita 
la fecha en este año, el de mayor 
precio costó $100t00p y el mas bara-
to $86,000, según anunciaron hoy 
altos funcionarios de dicha institu-
ción. 
Del número citado, 57 totalizaron 
$3.374.000, .habiendo sido los 15 res- 1 1 Oficial Clase 4a 
tantes objeto de transferencias pura, , 
rtiente nomínales. 
blicado recientemente una declara-
ción, manifestando que solo los pro-
fesores de raza alemana podrán ocu-
par puestos de honor en dicho cen-
tro docente. 
l'na de las sociedades que dán a 
la universidad considerable ayuda 
pecuniaria ha amenazado con hacer 
Cesar sus contribuciones. 
600 .00 
200 .00 I 
SECCION D E ASI NTOS G E N E R A L E S Y ARCHIVO 
Jefe de Admón. de la. Clase (Jefe 
de Sec. s| acdo. 573 de agosto 15 
de 1!)19) 3.6?0 . 00 
1.600.00 
NEG()( IADO D E P E n U ) O S Y ASUNTOS GENERALES 
la Asociación de las liquidaciones 
qnincenalee que efectúan los res-
pectivos Centrales, donde muelen 
sus frutos, para que en ose caso 
determinar la Asociación de la Tro-
cha lo que debe resolver sobre este 
particular. 
Esperando siempre que las liqui-
daciones de los Hacendados resuel-
van con equidad y justicia. 
Se acordó hacer una circular con 
lo pertinente de los presentes acuer-
dos, para su remisión a los Centra-
les de esta Zona, prensa y Autorida, 
des correspondientes. 
Se dio un voto de confianza para 
que el Comité permanente hiciera 
las gestiones y practicara las entre-
vistas que crea oportunas con los 
Poderes constituldoa a fin de obte-
ner los propósitos levantados que 
animan a la Asociación que no es 
de lucha contra el Hacendado, sino 
la defensa de altos y legítimos In-
tereses. 
Nlcolíís Adán. Presidente de la 
Asociación de V o l ó n o s ; Tullo VI-
luuendas, Secretario. 
E L P A T R I A R C A A R M E N I O A B A N 
DONA A C O N S T A N T I N O P L A 
LONDRES, diciembre 12. 
La Agencia Reuter ha recibido un 
despacho de Constanílnopla, refirien-
do que el Patriarca Armenio en dicha 
capital ha renunciado a su elevado 
cargo, sa^r—no para Bulgaria y agre- i de 
el vicepresidente señor J . Elíseo Car-
taya, puesto que tiene que 'tratar de 
su elevada personalidad social. Pide 
la palabra y en locuentes frases haée 
un compendio de los méritos del 
señor Cartaya y propone que la Jun- i 
1 Jefe de Aúrnón. de 5a. Clase 
2 Oficiales Clase 4a 




1 Oficial Clase 4a. 
S \ l , o \ D E C O N F E R E N C I A S 
. . . . $ 1.600.00 
| 6.á< 
SIM ( ION D I : IN T O U M A C I Ó N P R E N S A 
Jefe de Aumón. de 5a. Clase 
Jefe de Admón de 5a. Clase 
Oficial Clase 4a 
1 Oficial Clase 
1 Oficial Clase 4a 
firman los enviados por nuestro co- vÜJlW'V6 d'¡C.e que las a"torirtades 'de Asociados. Se acuerda que a* 
rresponsal en aquella ciudad. 1 . . i ' 8 " 
ta acuerde que sea colocado su retra 
to al óleo en el salón de sesiones. E l 
vocal señor Pérez Famoso pide que 
este acuerdo se 'íome puestos do pie 
los señores vocales, en tributo de 
simpatía al vicepresidente, y que una 
comisión salga en busca del señor 
Cartaya. Sale una comisión compues-
ta por los señores Soler (Salvador), 
Planas (Nicolás) . E l señor Cartaya 
penetra en el salón entre una salva 
de aplausos. E l Presidente señor 
Ppns le comunica el acuerdo. Visi- j 1 Oficial Clase 2a 
blemente emocionado el s?ñor Car-
taya dá las más cumplidas gracias. 
"Siempre he estado con la Asocia-
ción. Siempre estaré con la Asocia-
ción. Porque la amo y porque estoy 




. .• $ 1.200'.00 
MEMORIA D E L A Y l M A M I E M O 
$ 1.600.00 
1.60«' 
1 Jefe de Admón. de 5a. Clase 
NEGOCIADO D E (OMlSKíNES 
A $ 
1 Oficial Clase 4a. para la Comisión 
de Fomento 
1 Oficial Clase 4a. para la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos 
profundamente emocionado. Nuestra 1 Oficial Clase 4a. para la Comisión 
Asociación debe ser modelo de" socie- de Asuntos Generales 
1 Oficial Clase 4a. para la Comisión 
de Sanidad y Beneficencia . . . 
1 Oficial Clase 4a. para la Comisión 
de Impuestos Industriales . . . . 
1 Oficial Clase* 4a. para Comisiones 
Especiales 
dades y debemos mantener un vivir 
fraternal. Gracias a 'todos". 
E l vocal señor Casimiro Solana 
propone la celebraci-M de un han- i 
quete en honor al Presidente señor 
Pons. a los vicepreRidentcs señores 
Pérez y Cartaya. al Presidente de 
Sección señor Victoriano González y 
al Secretario General soñor Martí. 
De pie toma la Diree iva el acuerdo 
de celebración de este banquete. E l ! ^ , i N 
s-eñor Gómez Nieto propone que se ' 1 ("ons^ger (C lase 4a.) . • • • • 
celebre el primer domingo de Enero. '4 Subconserges (Clase Segunda) a 










S E R V I D l .MBRE 
. ' . % 1.600. 
da propone que se incluya entre los 
homenajeados al señor Eudaldo Ro-
magosa. E l señor Romagosa dá las 
más cumplidas y declina en cariñosas 
frasea. Son nombrados los señores 
Soler. Solana y Pérez Famoso para 
que integren la Comisión organiza-
i Portapliegos (Clase 2a.) a $720.00 
4 Ordenanzas (Clase B ) a $720.00 . 
7 Mozos de Limpieza (Cl. C.) a 
$600.00 • 
1 Chauffeur de la Presidencia (Cla-
se 2a.) 





Suscribas* al DIARIO DE LA MA-
L a exploeión de dos calderas en I RIÑA y aaúaciese e nel DIARIO DE 
el central "Estrella' , ocurrió a lasl M A D I M 
doce y cuarenta minutos p. m. Se-, LA MARINA 
quisieron forjarlo a fir- ' yfe comunicaciones de reconocimien-
mar una declaración, repudiando la to y de gracias a cuanlos se asoca-
actuacion d^ los representantes ar- ron y contribuyeron al mavor brillo 
memos en París y expresando con- de la Asociación, principalmente a 
fianza en la futura prosperidad de 
loa armenios bajo el régimen kema-
lista. 
la prensa española. 
dora del banquete. Y la Junta ex-i 1 Chauffeur de la Secretaría (Clase 
traordlnaria terminó en^re apreto-
nes de manos al presidente señor 
Pons, al vice señor Cartaya. al vo-
cal señor González. Constituyó un 
hermoso acto americanista y una ma 
E l señor ^Victoriano González nifestació n^mnclonante de amor "a 
ruega que salga del salón de juntas l las grandevas de la Inefi-W-uclón. 
Seguada) 






Total general $122.7 80.00 
La nueva plantilla del personal de la Administración 
no se ha acabado de confeccionar. 
Mu»1 
A f i O X C D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 13 de 192^. P A G I N A D I E C I S I E T E 
i 
i 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
O S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N E S S E O F R E C E N 
D E P A R T A M E N T O S 
C O M P R A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S D e l a A s o c i a c i ó n d e 
Muy baratos, par» matrimonios modea 
i ^ v i ' o n l ^ 1 * 3U dueflo- Señor Fra- , tice. Teléfono M-lBOtt. 
B225» 22 d 
EW CASA rOKKAX., D E S E A TKABA 
jar do criada de mâ io o manejadora Deseo comprar una casita anticua 
una joven peninsular; no lleva mucho, , j | , , u^ua 
tiempo tn el país; tiene quien la gavan 
COMPRA D E CASAS 
Jf.M.an enmurar A^. . . SH VBW»» PO» l O QUE DEN, UW 
Se desean comprar dOt Casas dentro puesto de frutaa con buen local parn 
de la Habana, cuyo nrecio J - familia y no nga alquiler, por teii^r BU 
• I AA CQ AAA / » duefto otro negocio. Dan razón en la 
$7.00 a $9,000. C . Reyes. Obrapía 
42. De 9 a 10 a. m. y de ' a 2 p. m. 
16 d 
X O S T S E K S A T B , 7, M O S B B H O , XABlI DESEA CODOCAJISE THfA J O V B K po-
taciones, casa acreditada y serltu ser nlnjular de manejadora o de criada de 
vicio ecelente, comida, buena y abun mar.o, tiene quien la s;aranüce. Iníor 
dante. Departamento de sala y una. 
dos piezas. Teléfono A-6918. 







u,te ua £ 
NEPTUNO, No. 185 
i ru*st0s*n intercalado, saleta de comer,, SE AX-QUIlAlf SOS HABITACIONES 
ÍÍS. baS «ervlcios de criados La llave con todo el servicio a matrimonio sin 
Cuarto y ffi,'s e informan: Chaple y i niños, es casa de familia y exljen refe-






Inquisidor, 16. a todas horas. L.6-
15 D. 
20 d 
fen 108«Xr Jorge r ando uz 
'gola- ^ 7 3 6 
B B B A J A D A A 100 P E -
Tt Al'Q^.'^f'ndustria número seis con 
S i la ^ n ^ S misma. Dueño: I -
20 D. 
41 P O C H O , 51 
iflidlm el bajo compuesto de saleta 
Se *3a., dos habitaciones, baño moder-
:de córner, " cocina. Precio, 50 pe-
Uo m ^ J o r La llave en la bodega, 
S ¿ Í n : F-2134. 18 D 
17 D, 
SE AJtQ-OIXJL» 908 ECABITAOIOBBS 
una con balcón a la calle y otra Interior 
Habana, 9.1. Teléfono A-7141. 
B2311 16 D 
Se alquila una sala con terraza a 
calle en Refugio No, A 
52233 17 i ' 
SS DX8BA COEOOAB X7KA JOVEW pe-
ninsular para los quehaceres de una 
corta familia o orlada de mano y que 
sea familia de moralidad. Informarán: 
Galeada de Jesús del Monte, número 162. 
53263 1S D. 
S E S E A COIiOCABSE S E CRIADA S Z 
ma»ío o manejadora una muchacha re-
cién llegada, tiene quien la garantice. 
Prefiere el Vedado .Informan en la bo-
dega de 21 y H . 
52267 15 D. 
propia gara demoler en los barrios de
Monserrate o San Leopoldo, de 7 me 
tros de frente, por 22 metros de fon-
do. C. Reyes. Obrapía 42. De 9 a 10 
a. m. y de 1 a 2 p. m. 
52308 1 7 d. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Sc alooÜa la casa San José No. 217 
he Basarrate y Mazon, altos, cua-
L habitaciones y dos más en la azo-
™ ^medor, cuarto baño, cocina de 
abundante. L a llave en les itea» 
bajo* No. »«• 
52284 16 a. 
L jjquila un hermoso piso, construí-
No a la moderna, compuesto de sala, 
| saleta, 5 habitaciones, comedor, do-
Ibles servicios, cocina y alumbrado, en 
Gervasio 86, altos, casi esquina a N.íp-
tono. Informan en la misma de 1 a 5 
SE S E S E A C O S O O A S U N A MTTCHA-
cha peninsular de criada de mano. In-
funnes: tíuároz, número 85.. 
62228 15 T>. 
f x i $ ^ H y ? ^ ^ O W , a l ^ í A ? í t m ¿ ¿ B SOS J O V E N E S PENINSTOAMSTCÑÁ 
^ ^ ? S 5le* pU t̂alx ?n Pla-nta recién llegda. y la otra con bastanté baja, para comisionista, depósito o co-sa análoga, Compostela 113, entre Sol y Muralto. 
S E 3.000 a 4.000 P E S O S COMPRO S N A 
casita en la H>;ibana, directamente con 
su dueño y libre de gravamen. No im-
porta sea chica estando en buen estado 
y también los señores corredores les 
doy jcomlslón si traen precio razonable. 
Para más informes, calle de ePauto» nú-
mero 27, señora Consuelo. 
52321 IB d 
COMPRO P1NCA RtnSTIOA, BUENA 
calidad para todo. Próximo carretera, 
tranvía. De una hasta 10 caballerías. 
Compro para caña, buena comunicación 
también colonia. De veinte a cincuenta 
mil pesos. Lago. Reina 28, A-9115. 
52345 16 d 
52319 16 d 
"ES PRADO". SE ^SQSISAN HABI, 
tuclones con frente ÍW paseo, interiores, 
oesde elcuenta pesos, con comida y asis-
tencia. Moralidad y aseo. Prado 65, 
altos, esquina a Trocadero. ' • 
52331 15 d 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
• y m a n e j a d o r a s 
SE NECESITA CRIADA PARA HABI-
puiu. "~—^ U - l » » » ^ Ao. Mnnf* «Mil taciones y .algo de costura. Sueldo 25 
V en el Rastro Habaaero fle monte W pebos y ropa limpia, tiene que dar refe-
J. A-8032. 
tiempo en el pl'Ás, desean colocarse para 
manejadoras o limpiar; tienen quien las 
garantice, desean casa de moralidad, por 
ser humlldeá. Informan en San Ignacio 
número 86. 
52299 15 d 
SE S E S E A N COI.OCAR DOS JOVENES 
peninsulares, una para criada de mano 
o manejadora y otra para los quehaceres 
de una casa para un m'"itrimonlo; tiene 
referencias. Informes en Reina 34 altos 
52323 15 d 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COSOCARSE SNA JOVEN pe-
ninsular para cuartos o manejadora. 
Sabe algo de costura. Informan, Sol, 8. 
52272 15 d 
52332 17 d. 
Se alquila la casa afta, construcción 
[j¿derna, con recibidor, gran sala, 5 
[amplias habitaciones, lujoso y com-
fpleto baño intercalado, comedor, coci-
lua, coarto y servicio de criados, situ/i-
\ h en Jesús María entre Picota y 
Compostela. Informan Tel. M-7859. 
52316 13 d. 
AtQTritAN SOS ASTOS S E O'REI-
116, sala, comedor, cuatro cuartos, 
leas eíectrdcidad, doble servicios, etc. 
Irn'la misma de 9 y media a 12 a. m. 
ly de 1 a 4 p. m. De 4 a 6 en Sol 79. 
I 52320 <J 
rancias. Cerro, 516, esquina a Riñera 
_b-'262 _ _ 15 D. 
SE SOSICTTA JOVENCTTA PENINSS-
lar para manejar niño de dos años buen 
trafo. Informes: Oficios. 8S-A, altos. 
Telefono M-4954. 
6^266 __15 D . 
PARA COCINAR V SIMPIAR ÜNA~CAl 
sa pequeña, de corta familia, se solicita 
una criada peninsular que de referencias. 
Sueldo, 30 pesos. Teniente Rey. 17, altos, 
por Cuba. 
52337 15 d 
SS DESEA OOSOCAR SNA MSCHA-
cha peninsular de criada 3e habitacio-
nes, lleva tiempo en el país, sabe coser 
a máquina y a mano, puede dar refe-
rencas de las casas que ha servido. In-
forman en el teléfono 1-1948. 
53233 15 D. 
;SE Ai QUISA SA PRIMERA PSANTA 
Ulte de la casa Lealtad, número 12, 
lentre Lagunas y San Lázaro, acabada 
de desocupar acera de la sombra y fren 
CRIADA PARA TODOS SOS QTTEHA-
ceres de una corta familil, que sepa 
aljro de cocina. Cristo 23, bajos. 
52338 15 d 
SE SOLICITA PARA SA VIBORA UNA 
manejadora que tenga práctica. Telé-
fono M-5358. 
52339 15 d 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S E S E A COSO CAR UN MUCHACHO 
de cr8"«do de mano, español, de 15 a 16 
años. Lleva dos años en el país y es 
la primera vez que se coloca. Desea fa-
milia que 1,3 trate bien y que le ense-
ñen. Un poco sueldo. Según se trate. 
Vda. de Saavedra, calle N 166, teléfono 
F-1666. 
52280 16 d 
C R I A D O S D E M A N O 
U R B A N A S 
VENBO ESPSENDIDO TERRENO, E N 
la .Avenida de Acosta, a la derecha y a 
dos cuadras de la Calzada Víbora medi-
da 26 metros frente por 43-50 fondo a 
7.90 el metro, pudiendo comprar parce-
las del frente que se convenga, en dicha 
Avenida, hay grandes residencias. Vista 
hace fe, Julio C. Peralta. Amistad 56 
do 9 a 2. ' * 
52232 IG D. . 
VENDO E N SA VIBORA UNA CASA 
moderna do dos plantas, pegada a la 
Calzada, parte '^l contado y resto en hi-
poteca. Obrapía número 45 Teléfono 
M-lé62. De 9 a 12 y de 2 a' 5 p m 
6 i' 302 16 d 
VENDO UNA ESQUINA CON ESTA-
bleclmlento y dos accesorias en la Ha-
bana. Gana $115 pesos. Ultimo precio, 
9.000 pesos. Informan de 7 a 9 y de 
1 a 3. Aguila y San Rafael, Café, .iuan. 
52268 22 d 
mente son viajantes, de acuerdo con 
•el artículo 8 de au Reglamento; efl' 
. 1 1 / 1 • tablecido el precedente de las boni-
V i a j a n t e s d e l l o m e r c i o ncadones para ios ^ ™ ^ j f ™ : 
* merclo como resultado de una tenaz, 
i paciente y costosa labor de esta Aso-
E l Presidente do la Aaociaclón de elación, surge la Cámara de Comer-
Viajantes del Comercio de la Isla de cío, Industria y Agricultura de Cle-
V S N S O U N B U E N OAPE CON P O N S A . Cuba, nos ruega la publ¡cac}ón de go de Avila, nacida de aquella zona, 
lugar céntrico, buen contrato, poco al-' la siguiente exposición que ha diri- respondiendo a fines de distinto ál-
gido al Presidente del Comité Per- canee que los nuestros, y defender 
manante del Congreso Nacional de ciertos intereses que no fueron nun-
Corporaclones Económicas: I ca los d los viajantes del comercio, 
Habana, 8 de Diciembre de 1922.1 creando una Sección de Viajantes en 
Sr. Presidente del Comité Permanen- Su seno, con directiva especial, apar-
l clc 
misma Cueto y Velá«quez, Luyanó. 
62329 15 d 
quller. Obrapía, 45, Teléfono M-1662, do 
9 a 12 y de 2 a 6 p. m. 
62302 16 d 
N E C E S I T O E N H I P O T E C A 
Dos mil pesos, sobre una buena casa, 
por un año y 2 más. Pago el 10 por 
ciento. No corredores. Calle 25, núme-
ro 213. Informan, de 7 a 12. 
62256 16 d 
tándose del ministerio que estA re-
servado a esa clase de corporacio-
nes económicas e Invadiendo esferas 
de acción ajenas por completo a sus 
fines. Todo para solicitar y obte-
ner de los Ferrocarriles del Norte 
te del Congreso Nacional de Cor-
poraciones Económicas. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Desde el 25 de abril de 1909, fe-
cha en que se constituyó, la Asocia-
ción de Viajantes edl Comercio de la de Cuba qne se le permita identificar 
S P ^ N E C E S I T A N lo.ooo P E S O S Á s 13 ! Isla de Cuba que tengo el honor de a los viajantes que soliciten la reba-
por ciento en hipoteca sobre una es-' presidir, viene representando a los Ja del 50 por ciento en los pasajes 
pléndlda finca cerca de la Habana con viajante8 del comercio de una ma-• de primera clase de aquella línea, a 
14 caballerías de tierra, dedicada al cul- * . , n j i , , .j , „„„ 
tivo de caña y crianza. Tiene una mag- ñera continuada, desarrollando losólos que se le exije asociarse a esa 
nifica casa de vivienda, la garantía re- fines que informaron su creación y, ¡ Sección especial y sin ofrecer ga-
TeSSortlf A-íSlfr**' Informa: E . Cima. i entre elloB> como el má>g esencial, el | rantía alguna respecto a que sólo go-
62244 ' i» D . consignado en el Apartado D del zarán de esa bonificación de venta-
S B TOMAN 93.8O0 E N HiPO!raoA~so'. r Artículo Segundo del Reglamento, i jas que tantos años de trabajo han 
bre dos solares que garantizan sufi- quje se refiere a procurar el apoyo. costado a esta sociedad.' 
elentementf» esa cantidad Directo con económico y moral de la Banca. Em-1 Que las concesiones ferroviarias a 
e ' n t r ^ i L 0 ^ ^ 7 j presad de transportes. Comercio e | los viajantes del comercio no ofre-
52304 'ig d ! Industrias nacionales en calidad de cían interés a la Cámara de Comer-
TOMO P A R A H I P O T E C A $13.000 A S Socios Protectores y Cooperadores , eio. Industria y Agricultura de Ciego 
10 por ciento, doble garantía, trato di-! Que la fundación de esta sociedad' de Avila antes de haberse obtenido 
recto. Trabadelo Animas y Crespo, ca-1 respondIa a una verdadera necesidad por esta Asociación, lo prueba quo 
52312 u d y <l0 8 a 10 <le la noche. ^ ¡ de ^ vIajante8í estaban probado ¡ nuestros ruegos a dicha corporación 
—" ¡ ya con otros intentos anteriores que, ¡ hechos en nu,e&tra calidad de miem-
DINERO PARA HIPOTECAS por defectos de organizac ión habían I bro del Primer Congreso Nacional 
Tengo dinero para colocar en hipo-1 f ^ a * ^ 0 P e r o ^ sirvieron para de Corporaciones Económicas en car-
. , u k i u 1 que se apreciara de manera más tas de fechas 7 de Octubre y 9 oe 
teteM sobre buenas casas en la Ma- palpable ]o conveniente de la aso-' Noviembre de 1921, para que al in-
bana, y Vedado, al 8 0 0 de interés, ciación de una clase que carecía de formar sobre el Tema de Ferrocarri-
tratando los negocios con la mayor órganos naturales que recogieran les que habla correspondido a aque-
seriedad y reserva. C. Reyes. Obrapía sus aspiraciones y las llevaran a la lia Cámara, incluyese alguna reco-
¿7 n Q 1A J 1 9 1 Práctica. mendación en el sentido de que el 
4¿ . Ue » a 1U a. m. y üe 1 a ¿ p. m., Tuvo que ]a Asociación de! Congreso nos prestara su apoyo mo-
52307 22 d. 
Esquinas con esiabledmientos 
Vendo dos, una en la Benéfica, con 23 5 
metros. Renfc, 140 pesos al mes. Pre-
cio, $11,000. Otra, en Infanta, renta 
110 pesos, con contrato. Precio: 14,000 
pesos. Se dejan $5.000 en hipoteca, al 
8 por ciento. Otra, en Rayo, con bo-
dega. Informa: Peraza; Reina y Rayo. 
Teléfono A-9374, 
52201 22 d 
(Viajantes del Comercio' de la Isla de I ral, no merecieron siquiera respues-
_ ) 1 T t _ T r . B T I — ^ ^ , Cuba para que las compañías ferro-' ta. Nos dolimos entonces de aquella 
f^mn p ^ ^ t í ' o t f c t ^ a g a n ^ d o ' b u e n viarias conocieran que u^a de las falta de cortesía, pero, con todo, no 
interés; lo que hay fabricado actualmen- ventajas—la principal—a que aspi- llegamos a pretender que la c á m a r a 
te garantiza bien la hipoteca. Obrapía raban los viajantes del comercio se de Comercio, Industria y Agrlcultu-
45 Teléfono M-1662. de 9 a 12 y de 2 e refería a lag bonificaciones ]og i ra de Ciego de Avila, participase de 
52302* 16 d pasajes de primera clase de sus lí- nuestro interés que—desde luego—• 
S E S E O coso C A R V A R I A S P A R T I D A S neas, y gracias a la 'Asociación de aunque sin estar reñido con el suyo 
en hipoteca, de 5, 6, 10 y 15 mil pesos. Viajantes del Comercio de la Isla no era el que estaba obligado a úe-
en la Habana y sus barrios. Obrapía de Cuba, apoyada por organización fender. 
yÚdT2Oa455*pTméf0nO M'1662 de 9 a 12itan importante c o m é e s e Comité j Cómo explicar, pues, que esa Cá-
52302 * " 16 d ' Permanente y por otros prestigiosos i mará se sienta tan inesperadamen-
s o s i c i T o T i n s . s o s I O S T C U A T R O elenJentos de Ias corporaciones eco-1 te animada a prestar ahora su cola-
mil, seis mil, ocho mil, doce mil. quince nómicas, se han logrado ciertas re-1 boración al viajante? De haberla 
mil veinte mil pesos del ocho al velntl- bajas en los Ferrocarriles Unidos de prestado en los momentos que de ella 
NECESITO UN BUEN CRIADO 
te irbriXcompiTes'tk'de'iaía; comedor ¡mano, sueldo $40; un portero, $30; con 
res bíbitaciones, cocina de gas, cuarto recomendaciones; un camarero, $25; un 
muchacho para criadito, $20 y Otro pa-
ra fregador, $15. Habana, 126. ' 
52274 16 d 
de baño, lujoso para familia, cuarto de 
jbaflo e inodoro de criados. La llave en 
lia bodega de la esquina de Lagunas, 
línfonnan en la Mana-na de. Gómez, 442. 
[Teléfono A-4047. 
52330 15 d 
¡PEOXIMO A i COMERCIO Y OPICI-
se alquila primer piso derecha 
lAguiar 47. Sala, comedor, tres cuartos, 
leto, Llav ec informes en el primer piso, 
•Izquierda. 
15 d 
V E D A D O 
ttlLE 15, E N T R E A y P A S E O 
Be alquila esta casa, compuesta de sa-
saleta, comedor. 5 habitaciones, cor" 
|jardín y portal. La llave f!»l lado. In-
a: Chaple y Sola. Habana, 91. Te-
o A-2736. Señor Jorge Armando 
DESEAN COSOCARSE SOS MUCHA-
chos. españoles, muy prácticos, para ca-j 
mareros, criados de mano, dependientes 
o cualquier otro trabajo. Tienen reco-
mendackones. Habana, 126, teléfono A-
4792. 
52276 16 d _ 
! OON BUEÑAS REPERENCIAS Y Ap-
titudes, se coloca un joven español pa-
ra criado. Teléfono M-5544. 
52217 15 D . 
SE OPI&KCE UN BUEN CRIADO S E 
mano peninsular, o para portero; tiene 
magníficas referencias de casas conooi-SE SOSICITA PARA CASA PARTICU-
lar, criado de mano peninsular, de más das" Informarán a todas horas. Teíéfo-
de 40 años y con buenas referencias, no A-ÍV92 
Teléfono M-9096. 52276> 15 d 
52269 • 15 d 
C O C I N E R A S 
SE SOSICITA UN CRIABO QUE SEPA 
servir muy bien la mesa y un ayuda de 
cámara que tenga práctica on ese servi-
cio y que también sepa servir la mesa. 
Se desea que hayan servido en esta ciu- COCINERA Y REPOSTERA ESPA5fO-
dad. Calzada del Ved-ido, 103, esquina la de.sea colocarse para corta famil'.a. 
a 4. j Sabe bien la obligación. Informan, Ca-
lle de Santo Tomás, Callejón de San 
José, letra B, Cerro. 
52174 15 d 
L U I S D E L A C R U Z 
MUÑOZ 
Departamento de Bie-
nes del P lan Berenguer. 
A guiar, 4,5. T e l é f o n o 
A - 1 3 2 9 . 
A D M I N I S T R A a O N D E 
B I E N E S 
Compra y venta de ca-
sas, solares y fincas rus-
ticas 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
52297 J 
se solicitó hubiera realizado una 
buena obra de cordialidad; actual-
mente su concurso—en la forma en 
1 d 
tid'atíes, desde el 7 por ciento ar.ual 
Prontitud, reserva, $300.000.00 para 
comprar casas, terrenos, fincas rústi-
cas, solares. Lago, Bolívar (Reina) 28, 
A-9115. 
52344 22 d 
P A R A L A S D A M A S 
VPNSO UNA PRECIOSA CASA B E al-
tos y bajes en la calle de San Nicolás. 
5, de frente por 23 de fondo,precio 11 
mil pesos, otra en Zapata al lado del 
café de Infanta, 6 por 18, 5,500 pesos. 
Sitios, 145. no atiendo a corredores. Pé-
rez 
52252 18 D. 
221 
IADA DEli VEDADO, 19 ESQUINA 
L, segundo piso, lo más alto del Ve-
dado, con la mejor vistíi. sobre el mar y 
arboledas. Nunca hay calor, cinco- espa-
ciosas habitaciones, hermosa sala y co-
nedor, recibietjr, terrazas, dos baños, 
apartamento de cri'iido, servicios, gara-
e, arboleda. Infonman en la misma de 
i 11 y de 1 a 5. 
52303 16 d 
SE SOSICITA UNA BUENA COCINE-
ra, que sena hacer postres, buen suel-
do. Calle G. número 44, bajos, entre 17 
« y 19. 
20 d 1 ^ 52249 15 D. 
SE SOUCITAN SOS COCINERAS. Suel-
do, 30 pesos; dos criadas de mano. 25 
DESEA COSOCARSE UNA COCINERA 
peninsular, ha trabajado muchos años 
en iladrld, sabe repostería y sabe com-
prar. Salud. 48, cuarto, número 7. 
5̂ 248 15 D. 
COCINERA PENINSUSAP S E S E A Co-
locarse en casa de corta familia, lo mis-
mo ayuda a la limpieza. Informan en 
San Lázaro. 269. 
02266 15 D. 
| VENDO MUY BARATA UNA CASA E N 
• la. calle de San Nicolás, es muy buena 
para cualquier comercio y tren de la-
vado o mueblería u otra cosa cualquiera 
puede ponerse altos frente, 8 por 38 dé 
fond.'., sala saleta, comedor y cinco ha-
bitaciones, es de azoztea. Informan en 
Sitios. 143. Pérez, esquina Escobar, 
bodega, no corredores. 
52^52 ig D . 
pesos; dos majiejadoras, 25 pesos; que SE S E S E A COSOCAR UNA SEÑORA 
iüS D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
ALQUILAN DOS MANZANAS DE 
n-eno, propias para una Vaquería con 
esrablos cercados de ladrillo y 
• 'itoK?' TieT,e Agua y tanque para el 
50f.••.T)l,°• es Punto bueno v sano. Está on 
tai i6 íle San Andrés frente al Hos-
der.Paula' Naranjito. Informes, su 
o. Consulado Nos. 55 y 57. Teléfono 
100 792- Consula-do 19. 
13 d. 
unaA„?STABLECIMIE1!TT673B AS^ 
lean v n3;. casa de esquina en Concep-
nl*ltr* tt;n!naventura- La llave en los 
6 JO^llnfoma-T6 cuatro Puertas metálicas. 
I88- Telé>m^r*n^ Aranguren. Muralla, 
| 52083 rono A-0217. 
sean recién llegadas. Vengan hoy mismo 
Aguacate 7, por Tejadillo 
r>2314 15 d 
SE SOSICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia, que sepa bien su obliga-
ción, traiga buenas referencias y duer-
ma en la/colooición. Sueldo,'$25. Di-
rección: Chacón* 28, tercer piso. Hora 
para tratar: de 9 a 12 de la mañana. 
52324 15 d 
76. «̂Vi ^R?IIT' MORTAL. SAIiA, 
J * » ^ cocTn.0r- 6 c"artos. ducha, ino-
" l ^ c traínañ^,0168- grandes, sótanos. 
Ia0 A-3323PaUo llave ^ 'renté. Teléfol 
^ ¿ T ^ T O Ñ 16 D-
^ acaba"a ?̂3̂ Q,Tr̂ ITA A VISTA Ale 
I una dP L a^ricari dos bermosas 
e;iu!lan. trato ^Ulnf- 36 venden o s» 
su dueño 
,50í-
SE SOSICITA UNA COCINERA Y PA-
ra hacer los mandados a la calle, suel-
do 25 pesos; tiene que saber cocinar. 
Informan Santa Clara 18, de 8 a 12. 
52334 15 d 
SE SOSICITA UNA COCINERA PE-
ninsular que sepa cumplir con su obli-
gación y duermii en la colocación. Debe 
tener referencias. Corta familia y buen 
sueldo. Calle 2, número 239, entre 25 y 
27, Vedado. 
52343 15 d 
de mediana edad peninsular, de cocine-
ra. No duerme en H casa. Monte 49 y 
medio, segundo piso. 
52313 15 d 
SE OPRECE UNA COCINERA PENIN-
sular, sabe cumplir con su obliiaraclón, 
no duerme en la colocación. Prefiere 
casa de moralidad. Cocina a la criolla 
y espn.fiola . Informan calle Luz número 
52. esquina a Aguacate, bodega. 
52322 15 d 
•••••••aeaBM** 
C O C I N E R O S 
SE OPRECE UN COCINERO ESPATOS 
y un criado de mano tienen referencias, 
no les importa ir al campo. Informan: 
Vives, 142. Panadería. Teléfono A-8958 
f.2243 15 D . 
I M Ñ D E R A T 
COCINERO O COCINERA, CUBANOS 
o españolyes, chinos "o japoneses, se so-
licita en Línea 51 entre B y C, al l'vio 
del cine Olimpic, Vedado, para cocinar 
para tres personas a la americana y es-
pañola. Se desê j duerma en la coloca-
ción. No se repara en sueldo. Se exige 
sepa completamente su obligación 
52333 15 d 
SE S E S E A COSOCAR UNA SEÑORA, 
de criandera, tiene certificado médico. 
Informan: Aguila, 114, altos. 
52295 15 d 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
K uano comnitf' coniedor, dos cuar-
-r^?s^ac.ot]^o?aun 
' ^ í s l í S í • s 20 D, 
fó u í ^ ^ s r í r o r ^ s E - ^ - . 
KÍ̂ '̂ clonpo T ianiento de dos o tres i ~ - ^ . 
Í^8Úr^^:---~^ni?_eii la misma. | 4f7,á por Enrique. Mauriño. Avenida de 
ESUARSO. SAN PESRO. SO BUS-
can en la Habana Hotel Bélgica, pregun-
llnf^Cuartos bUa2«ft20' c°n sala, sr.Jeta, 
1 ios ba0joSCOClna- La llave e 
T̂ n Pom?7 !̂1; CINCUENTA P E ! 
5 2««ba30»- Central. Su duefto 
S E A S Q U I S A N 
, cas PESOS 
Bélgica, 93. 
52286 15 D. 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
criandera española, es joven, tiene mu-
cha abundancia de leche, su certificado 
do sanidad y su niño que se puede ver 
dos meses y medio de haber dado a luz, 
tiene quien la recomiende en casa don-
do ha hecho una cría. Informan én la 
Calzada de Vives, 200, pregunten por 
Felisa. 
52334 15D. 
C H A Ü F F E Ü R S 
C A S I T A I D E A L 
Para recién ca^vios, en el mejor punto 
de la ciudad, 20 metros de Neptuno, 
dos plantas, techos monolíticos, baños 
completos y a la brisa. Ultimo precio, 
$20.500. Rema 17 de 12 a 4 de la tarde, 
trato con el que la necesite, no corre-
dores . 
527341 16 d 
V E N T A DE CASAS 
Vendo una magnífica casa en la calle 
de San Rafael de tres plantas qne 
renta en un solo alquiler $650.00 men-
suales. Precio: $85,000. 
Casa en Manrique, tres plantas cons-
trucción de primera, renta $700.00 
mensuales. Precio: $65,000. 
Casa en Neptuno, cerca de Infanta, de 
dos pkntas. Renta $160.00 mensuales. 
Precio: $16.000. 
Casa en la calle Correa, a una cua-
dra de la Calzada de Jesús del Monte, 
con sala, saleta corrida, cuatro habi-
taciones, sclón de comer al fondo y 
traspatio, con 241 metros de super-
ficie. Renta: $60.00 mensuales. Pre-
cio: $8,500. C . Reyes. Obrapía 42. 
De 9 a 10 a. m. y de 1 a 2 p. m. 
52309 17 d. 
CEAUPPEUR ESPAÑOS CASABO, MB-
diana edad se desea colocar en casa par-
ticular o de comercio, tiene práctica y 
conoce la capital y las afueras perfec-
tamente. Informan: Revlllagigedo 24 
Teléfono M-4406 . 
62267 15 D. 
«T50 Percala*o • tre!' cuar-
^ Patio. tSnafln0medor ^ fondo 
^éfono Concordla 200 
16 d 
C E I B A , 
Y P o c o L o r n 
i Ü f f i C l O Ñ E S 
!!ALACI0 
H A B A N A 
,¡cil!fl 
& - J n 0 R R E G R 0 S A 
E N SUAREZ 111, NECESITO VBNDE-
doros activos por la venta de u nartícu-
lo de consumo diario, todos los días de 
7 a 9 a. m. 
. 2̂261 15 D. 
SE NECESITA UNA PERSONA PARA 
una. libraría. Será preferida quien en-
tienda el negocio. O'Rellly 13. librería. 
52342 ' 15 d 
E X I G I M O S R E F E R E N C I A S 
Hay que saber leer y escribir. $12 n, la 
semana a $50 al mes. Ambos sexos. Pre-
gunte por Govántes. San Rafael 49. 
62326 15 d 
CHAUFPEUB, SE OPRECE PARA CA-
sa particular o de comercio, con exce-
lentes referencias, maneja toda clase de 
máquinas, sabe algo de mecánica, ea 
español y no tiene pretensiones. Infor-
mes, teléfono 1-2259, Enrique 
62328 * 15 d 
V A R I O S 
DE SE DESEA COSOCAR HOMBRE mediana edad, recién llegado. Ya es-
tuvo en Cuba siete años. Sabe leer y 
escribir y contabilidad, par portero o 
sereno, camarero de hotel u otra cosa 
quo le convenga. Tiene quien lo reco-
miende. Oficios, 76, altos. 
52282 15 rt 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N D A D O R A S 
I RODRIGUEZ Y MARTINEZ, CONS-
tructores se hacen cargo de toda clase 
de trabajos de albañilería. Se ofrecen 
con toda clase de garantía. Teléfono 
F-1680. 
J2306 22 d 
SE OPRECE UNA JOVEN ESPAfiOSA 
recién lleg«*da que ha trabajado durante 
l mucho tiempo en- buenas casas de Ma-
, drid. Informan en Zanja 90. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O U N H E R M O S O S O L A R 
de esquina con frente a la doble línea 
Vedado a Mrvrianao, mide 12 por 20 me-
tros. Está propia para bodega o café 
por estar frente a un paradero y ser de 
mucho tránsito. Precio, $1,950, es una 
ganga. Informes, en 25. número 213, en-
tre G y H, Vedado. Do 7 a 12. 
52256 16 d 
^ j ^ l T ^ e ^ ^ Habana Ferrocarriles de Cuba y 
28. A-9115. Ferrocarriles del Norte de Cuba. 
52345 16 d Deseo hacer constar, con lo ante-i 
P A R A H I P O T E C A S E N T O S A S C A N - dicho, que la Asociación de Viajantes ' que lo ofrece—no sólo pugna con sus 
del Comercio de la Isla de Cuba se! fines sino que invade el campo de 
creó para buscar remedio a imperio- ¡ esta Asaciación, Algo pudiéramos 
sas necesidades de los viajantes y decir a este respecto, pero nos lo im-
que merced a su existencia ha sido ¡ pide la consideración que nos me-
j posible obtener ventajas que, sin j recen las corporaciones económicas 
ella no se hubieran gestionado nun-; de Cuba representadas en este Co-
i ca. mité. 
! Establecida en lo. de Julio del I Ni pudo ni puede ser finalidad de 
| año la concesión para los viajantes la Cámara de Comercio de C. de Avi-
' del comercio que demostraron satis- ] la velar por los intereses de los via-
Se bordan vestidos. Se forran botones, factoriamente su condición de tales, jantes por más que siempre pudo co-
Pestón de todas formas, a 10 centavos con ei reconocimiento, por parte de laborar con noeotros, aunque desgra-
Vari'2i^8SÚS del Monte• 460' TeléfoMos Ferrocarriles Unidos de la Ha-1 ciadamente no realizó el má* peque-
n062256 0 ' IG d . baña, no sólo de la justicia de las de-| ño esfuerzo en tal sentido. 
' mandas que veníamos haciendo de L a Asociación de V i a j a n t e s 
^ f s e ^ ^ ^ cada Wo de los llamados a gozar de del C o m e r c i o de la I s l a 
Calcetines para caballeros y niños a 20 los beneficios concedidos, podía ofro- de Cuba, en el apartado A del 
centavos. Concordla 9 esquina a Aguila. cer esta sociedad, que no opone obs- artículo 2o, de su Reglamento de-
táculos al ingreso de los que real-
Dobladí l los , Plisados, F e s t ó n 
PEALADAS CAMERAS PINAS, COSO-
res surtidos, las liquido a $1.95, son 
primerosab. Concordia 9, esquina a 
Aguila. A U T O M O V I L E S 
BATICAS DE NIÑAS, S E 4 A E0 AÑOS 
color surtido, valen dos pesos, la liqui-
do a' 80 centavos. Vestidos, delantales, 
para señoras, los vendo a peso. Con-
cordia 9, esquina a Aguila. ,1 
SWETICOS PARA NIÑAS, S E SOS A SE VENDE UNA MAQUINA CHAN. 
12 años, son muy lindos, con cuellos de cinco pasajeros, se da barata y 
clara que es uno de sus fines el de 
proteger al comercio y la industria 
nacionales en g'enerai, pero en nin-
, gún momento pensó que ello la au-
S l T o ^ f s t o ^ r ^ torizaban para tomar la demanda, 
nuevas y amortizadores. Informan en en nombre de ese comercio e indus-
tria, que tienen sus debidas repre-
sentaciones y no invadió funciones 
Zapata y Paseo, garage, hasta las 10 a. 
m. . 
16 D . 52222 
y clnturones valen $4.00, los liquido 
dos pesos cada uno. Gorros de estam-
bre, muy lindos, valen $1.50, los ven-
do a 50 centavos. Concordia 9, esqulna JQJJJ^ 
está nueva. Se puede ver en L 168. 
52291 15 d 
a Aguila. 
DECANTASES S E GOMA, S E F A R E -
cen glngham, son Impermeables, son 
prácticos > muy cómodos y duraderos, 
TANQUE D E GASOLINA S E 500 GA 
Iones, con bomba, se vende en 250 pesos 
Una motocicleta Excelslor en 175 pesos 
Una motocicleta Indian, con sidecar, en Í IA-JM v ia * .t-itnH aAnniafia nm» la 
IRA r.í.«r>B- rtlor. rartlarlor^ Hi» nsn rM. Ildaa F Ia SCtltUd adoptada por la 
que no son suyas, limitándose a pres-
tarles su concurso en cuantas oca-
siones ee le demandó con verdadero 
interés en servirlas. 
Se han venido caracterizando las 
relaciones entre las corporaciones 
económicas de Coba por su cordia-
150 pesos; diez di dores de uso de di-, 
ferentes tipos. Una capilla de pintura Cámara de Comercio, Industria y valen sólo 50 centavos, se venden en •» 120 pesos. Un camioncito de reparto Agricultura de Ciego de Avila, vie-
Concordia. 9, esquina a Aguila. 
MANTEIiP.S DB ALEMANISCO P1N1-
simo, todo con dobladillo de ojo a peso 
cada uno; servilletas muy bonitas a 15 
centavos una, pieza de tela rica con 11 
varas, a $170; toallas para diario, a 40 
centavos. Concordia 9, esquina a Agui-
la. 
S A P A N A S C A M E R A S C O M P L E T A S , 
calidad da lo mejor, a un peso; fundas 
carrera^, cuarenta y sesenta centavos; 
sábanas cameras bordadas a 1 peso 70 
centavos; íundas cameras bordadas, a 
75 centave-s. Concordla 9, esquina a 
Agt't'a. 
.Studebaker, Overland, Chalmers, ©te. Car 
los Ahrens, garage Príncipe, Fotos Dul-
ces 6 y 7, frente a Almendares Park. 
52300 20 d 
SE VENDE UNA MAQUINA CHICA Y 
se cambia por un Ford. Se puede ver 
en Jovellar número 3., 
52347 15 d 
mgsmi' 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SWBATER PARA HOMBRE, ESTILO AGUILA NUMERO 211, SE VEN-
de un piano casi nuevo, marca R. S. saco muy buen- Á 1 peso 50 centavos; sweacer pora joven a un peso; pantalo-
nes mecánico para joven, un peso; para 
hombre. (. un peso 50 centavos. Con-
cordia 9,esqulna a Aguila. 
BUPANS^S, ORAN SURTIDO S E CO-
lores, muy baratas, a $2.98 cada una, 
fijo. Concordla 9. esqulna a Aguila. 
VEbTISO j DE RATINB BORDADO co-
lor de moda, a $3,50, valen 5, otro gran 
lotí de gli gham muy bonitos, a 2 pesos; 
otro gran surtido de voile, color de mo-
da, todo bordado a ano, a 5 pesos; 
valen diez pesos; un gurtido bonito de 
crepé de China, bordado a mano a 11 
pes^s y muchas batas muy adornadas 
a S pesos 50 centavos, t o » es de úl-
timo noveaad y acabado de recibir. Con-
cordla 9, esquina a Aguila. 
Howard, está en muy buen estado y 
un juego de cuarto color caoba con cin-
co piezas, se da en proporción, también 
ee vendo un buró de caoba con cortina. 
52285 20 D. 
•MwwnwwnmwniwiiiiiiiMiiii 11 m IIIIIMIHIWUIIIIIMHBUII 
M I S C E L A N E A 
TRAJES ífIÑOS DESDE S A S AÑOS, 
son de ca^mtr, a peso cada uno; panta-
lones mecánico niños, a 60 centavos; 
med'as patente para niños, a 20 centa-
vos Concordla 9, esqulna a Aguila. 
TOASSAS DE BAÑO MUY PINAS, TA 
maño completo, a 2 pesos: frazadas ca 
meras muv buneas, a $1.98. surtido ro 
lor^s. Concordia 9, esqulna a Aguila 
1 REALIZACION! VENDO U N SOSAR 
en Luyanó, de 7 y medio por 23. en 
$650. No trato con palucheros. Aoi-
demia Amador. Caserío'Luyanó. 18 
52293 15 "d 
SE VENDE UN CUADRO DE T E R R E 
no situado a tres cuadras de Belascoain 
hacia Inf/mta, cerca de Carlos I I I , 
lado de esquina, acera de brisa - mide 
24 metros de frente por 20 de 'fondo, 
propio para fabricar cuatro casas de 6 
por 20, Hay una fabricación antigua que 
se juede utilizar y que produce renta 
actualmente. Luis de la Cruz Muñoz 
Departamento de Bienes del Plan Bo-
renguer. Aguiar 45. Teléfono A-1329 
52296 15 ¿ 
52377 15 d 
R E P A R T O C H A P L E 
Por tener que embarcar al extranjero 
se venden dos solares de este gran re-
parto, situados en las verdaderas altu-
ras de la Habana y próximos al tran-
vía eléctrico. Aproveche esta oportuni-
dad para invertir bien su dinero. Infor-
man Príncipe de Asturias número 7 en-
tre Estrada Pt.Jma y Milagros. 
52305 18 d 
LUIS S. RODRIGUEZ S. EN O —GA-
liano 50.—Cása liquidado^, de mercan-
cías de todas clases; recibe encargo:; 
del Interior sobre todos los artículos 
f|Ur,Go»an̂ n,Cle-7e8t̂  c?sa- tedias patentes 
ancas, negnis 
- „— centavos; calce-
...,„ tines negros y blancos neouefins iioc 
PUERA MANCHAS, GRANOS y ESCE- ta el 5 y medio. aVS po? 40 cen^Vo^ 
mas o náfiaras en la piel, Hermoseador calcetines hombres, en colores a S nni 
Hernand los quita y si no da resultado 0̂ centavos; Irlandeses a S rmi- K Í I ^ " ! 
se devuelve el dinero. Pomo prande, Rieses a 3 por 70; mere 
De venta on farntaclas y depó- $1-00 y de seda a 55 y 7 
Pedidos fuera de la Habana, dirigidos a nin,clV8ta as - M' 
E. Gondrand, Concordla 9. Tel. M-3828 A ^ leÍ 7 «al 10> •blE 
52139 17 (j J cordobán a 3 por 50 ce 
0.75, 
^ " e í t í i d o . T e ^ í n ^ f ^ a m S i a interrumpirla creando antago-
hay muchas piezas de repuesto para | nismos que no deben existir. 
Si la Asociación de Viajantes del 
Comercio de la Isla de Cuba se fun-
dó con determinados fines, uno de 
ellos el de las concesiones ferrovia-
riajj, y las Cámaras de. Comercio res-
ponden a otras finalidades, es de 
conveniencia general permitir que 
cada una realice sus funciones sin 
hallar inconvenientes en las otras, 
sobre todo cuando entre aquellos no 
existe contradicción. 
Al elevar esta queja al Comité 
Permanente de su digna presidencia 
me mueve el deseo de conocer la opi-
nión de ese respetable organismo, al 
que acudimos, como mediador, por 
entender que le corresponde velar 
porque entre las corporaciones eco-
nómicas de Cuba sean más estre-
chas cada dia las relaciones de amis-
tad y ser criterio de la Junta Direc-
tiva de esta Asociación que la con-
ducta de la Cámara de Comercio, In -
dustria y Agricultura de Ciego de 
Avila, es de manifiesta hostilidad a 
esta- Asociación que tiene dadas su-
ficientes pruebas de su buen deseo 
de apoyar y contribuir al desarrollo 
. de los intereses comerciales e indus-
15 . ) Y al rogar a usted que dé cuenta 
de la presente Exposición a eso Co-
mité Permanente, sólo me resta es-
perar que no hallará inconveniente 
en ofrecernos su más sincera opi-
nión sobre este asunto que conside-
ramos de transcendental importancia 





Se venden aparatos completos y toda 
clase de accesorios para Radio armlsmoi 
precio que en los catálagos de fábricas 
extranjer-bs. Todo de primera calidad 
^ 3 ? . ^bana68-' dÍrIjanSe al Apartad¿ 
52250 17 d 
SE COMPRA SIERRA SIN PIN, DE~26 
a 42 pulgadas y un- cepillo de 20 pul-
52318 
por 
sito principal, Pcrfiimería^'yloyería"*El ¿¿a y'de""cüíhTnos"boM¿dos^n coTblta' 
lS2SÍ¡t 6 28' entre Ray0 y San fantasfa fi"as a 40 centavos el í i .Meólas. | timo modelo n 
52345 16 d 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE VENDEN, JUNTOS O SEPARADOS 
-f0."?".!5."116™?' &randes. propios pa 
timo modelo a ~75 centavos'"uña? S¡! 
mlsones 'Imperio" a 90 centavos uno-
S ' ^ H 3 , 1 9 ror..19 a 10 centavos! 
( fundas de 1 y media yardas a 40 cen-
. tavos y corrientes a 25 centavos Ca-
misetas y calzoncillos estilo B v' D 
a 40 centavos pieza; camisa preciosos 
v̂ V s" apello flojo o planchado que 
¡valen $1.50 a $l.io una; botones cami-
a V ' ^ m H , ^ fer.dan baratos. Malecón; l ^ ' y alfiler par ¿uello, todo poV 3-?0 equina a Gervasio. ' I 40 centavos; espejos luna biselada fi 
lg D. | jos chicos a 35 centavos y grandes á 
RA E S M A T T-arTi—ÍZ" ! f centavos; peines desde 5 a 75 cen- -
S E DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular para corta familia, de cria-i fnrr invo rr I / A M I M J ~ 17! 
da do mano o manejadora Informan, \*VlUUTú V ¥ 6 0 1 3 06 r l D C a S 
Calle 23, número 308, entre B y C. Ve- » UIVOO 
dado. 
62281 15 d S E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. 
española, paifi criada de mano. Se das< 
referencias de las casas anterls^es. In-
forman: Inquisidor, 33, oajos, encar-
gada. 
62289 15 d 
UNA-SEÑORA^ DB_ MORALIDAD 
cariñosa, desea hacerse cargo d 
R U S T I C A S 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
l ^ , , ¡ L ^ w ^ a lc5ne y un dabUacione 
^ • f e M u c h l 6 * * ^ n í ñ o - V ^ s u ^ c u M a d o ^ W j ; También erTía Carzada 
econ6m^Le2a- B S 1 ^ 0 ^as que quieran. Informa, on BKktNl- to Oul «A« 5 oPal^tlno en buen pun-
miC0s- E x t r i c t a ^ I <*>i*aj" a,tos' «"fe^Gloria y CorrL ^ X ^ l e n J u S o 1"tOV-
C O M P R A S 
-SHñ- C O M P R O UNA ESQUINA M O D E V W T 
16 d | 52294 16 d 
Ies. Pregunten en los bajos, por la se-ifrente a la P e i t + U ^ 0 , ? Consulado 
fiora d.e 103 alt03- I A ?orta« wr-eletorIa- *«I««no A-679Ó. A todas horas. 
61900 13 d. 
PINQUITAS. VENDO VARIAS DESDE 
moala caballería a 6, frente carretera v 
linca, todas cerca de la Habana v a nre-
cios razonables. Pocito 7. Habana. 12 a 
j|ÍÍJj5 15 D. 
SE VENDE UNA PINOA DB CUATRO 
uaahaa1i<;rIaS de Íierra- Provincia de H 
Habana, cerca de población Importan n 
donde puede irse por trancTa; está -n 
carretera. tlene agua abundante varias 
casas y otras ventajas que se dirá l l 
que se Intereso por ellaJSe da barata 
Luis de la Cruz Muñoz/DepaVmenfo 
de Bienes del Plan Berenguer A ^ S 
45, Teléfono A-1329„ Aguiar 
52296 , 16 ^ _ 
VENDO NEVE  S  TÍTI—iTÍT I f t s; i s s o donda. grande ESMALTADA. R E - I tavos: hntonA* „á„,,. 
de ocasión. Ani 
1 f23312y de 8 a ^ - - "«ene. .cuchara y tenedor aluminio, gan 
_ _ _ 15_d carey, todo a 10 centavos. Precios eso:. 
CAJA CONTADORA NACIO-1 c,alel a establecimientos -
A S E S I N A T O EN KENTÜCKY 
VENDO 
nal.'color caoba y vendryr> estado, marca h t * ^ ™ * * - í J K ' ^ 5 * 1 ^ . 1 ^ Pr6xi™ a Conco . La 'doy én ^ j í ca * í dia- Teléfono A-2811. 
Trobadelo en Animas y Crespo, café d¿ 
1 a 1 / d e 8 a 10 de la noche 
523! 6 
52312 15 d 
A U T O M O V I L E S 
D E A N I M A L E S 
GRAYSON K E N T U C K Y , DIc. 9. 
Harrieon Blanton de 24 años de 
edad dió muerte a tiros a Paul He-
rrón en la escalinata de la Audien 
cia de esta población a una hora 
avanzad de la tarde de hoy, pocos 
minutos después de haber sido He-
rrón absuelto por la muerte del pa-
a cárcel se ha-
custodiada esta 
noche a causa de circular rumores 
indicando que sé trataría de lin-
char al asesino. 
Numeroso público, una buena par-
tete del cual habia asistido a la 
Audiencia pública en la causa con-
tra Herrón, presenció e lasesinato 
Blanton emprendió velos carrera 
S E V E N D E U N A CUÑA S A X O N , CHA 
pa particular, buenas condiciones, mut* 
a prueba._ precio 250 pesos. Reina na. 
S . « n d e a vario, pavos reala., a $4.00 u Z T l ^ i T ^ t r o ^ 
la Quinta Palatino, Cerro. 
mero 44, bajos. 
C A D I L L A C 
Se vende en ganga, pintado, ves-
bno y alfombrado de nuevo, mo-
tor a toda prueba. Puede verse a 
todas horas en Luaces, 2 , frente a 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
verse perseguido, cambió de pare-
cer, y 6e entregó a la policía. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Ilustre Esdavitud de la Merced 
7 v1 do'T1,Irigo 17. tercero de mes a la 
62102 
todas las-promotoras""""1 ",ensual 4*1 
36 d BmflSeCretarla' Oo^Poión »r . l r . . 
16 d 
E l " D I A R I O D E U M S O N A ] 
p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r -
e n a s a n t o * " » • — « - ' 
0 1 
A j o x c 
C R O N I C A C A T O L I C A E S T A C I O N T E R M I N A L 
L A O R D E N S E R A F I C A T L A 
INMACULADA 
Uno (Te.los más gloriosos timljres 
del Serafín de ABÍB es el haber dado 
a la Iglesia una aguerrida falanje 
de acérrimos defensores de la In-
maculada Virgen María. Desde que 
el mundo católico contempló a los 
Menores desnudos los pies, vestidos 
con tosco sayal y descubierta la ca-
beza, observó con transportes de ale-
gría que en los pobres de Asís en-
contrarían un dique •fffranqueable 
los detractores de la siempre Pura 
MOVIMIENTO D1C V I A J E R O S 
Y OTRAS NÓTICIAS 
ciendo común en las escuelas la que 
antes llamaban opinión do los Me-
nores. No contenta con esto, quiso 
y determinó, con aprobación del OMa 
po de París, y pó'r voto expreso, de 
María. Y, en efecto, los resultados i ce]ebrar ca(ia aft0 solemnemente la 
evidenciaron que el pueblo fluí no se fe8tjVidad de este Misterio, ordenan-
babía engañado en sus predicciones, do 8e encomenda8e Bln|re a l 'Óbls -
tomando cada día auge la piadosa | p0 ja fljjsa y a ¿je sus dodtores 
sentencia merced a la predicación y i el germ5rli y qae la fiesta se hiciese 
escritos de los humildes hijos de San | . ipiesia de los Frailes Menores. 
del 
ral, que repercutía victor seotn», ln 
terrumpló aquel tan profundo sllen 
cío 
Áí día siguiente se juntó la Uní- ! A G E N T E G E N E R A L D E ^ E T E S 
versldad en olautro pleno, con los j y P A S A J E S D E L F . C. D E L CUBA 
Legados Apostólicos, y tomando en . 
la mayor consideración lo ocurrido! Ay€r eI1 «i coche-snlón Virginia 
en el aniLerlor. aprobaron la sente iv» ] l egó ei gefior F r a n c i a Agente Ge-
cla piadosa, recibiéndola por doctri-' neral de Fietes y Pasajes del F . C. 
na propia de la Universidad y ha- de Cui,ft 
Francisco. Valga por todo lo que te 
pudiera yo decir caro lector, de los 
triunfos que alcanzaron los Francis-
canos en pro de la causa de la In-
maculada/ el insigne y decisivo, que 
obtuvo el sutil Doctor, Juan Escoto 
de Duns. E l hw¿no es notabilísimo 
y rayano en lo mlilagroBO. Lo he en-
contrado referido, no sólo en auíores 
gravísimos de su Orden, sino ade-
más en otra multitud de autores fi-
dedignos, por lo cual no hay razón 
que pueda alegarse en contra de su 
autenticidad. 
E l nombre de Escoto, que se ha-
llaba en la Universidad de Oxford 
leyendo con general aplauso una de 
sus cátedras, corría de boca en boca 
por las Unlvensidades más célebres. 
Por disposición de su Superior Gene 
Más porque con el transcurso 
tiempo llegó a entender que alguno 
de aus doctores predicó contra la 
opinión piadosa, acordó aquel céle-
bre decreto (1383), el que después 
imitaron casi todas las Universida-
des, de no graduar a sujeto alguno 
si antes no Juraba defender la ori-
ginal pureza de María, decreíto <nie 
por igual motivo renovó aquella céle-
bre Academia en el afio 1497. Sin 
embargo, algunos espíritus levantis-
cos, aferrados a su propio parecer, 
no pararon hasta lograr que se tu-
viera una nueva disputa delante del 
Sumo pontífice. E l Papa Juan X X I I , 
que entonces residía en Avifión, a fin 
de acallar tanto vocerío, accedió a 
la demanda de los menos el afio 
1316, y los Padres Franciscanos de 
U N I N F O R M E 
A Z U C A R E R O 
S O B R E R U S I A 
NEW YORK, diciembre 10. 
P R O F E S I O N A L E S 
E L D R . C E L I O R. L E N D I A N 
Consulta, todos lo» * * J 
a. i p. 
merte del 
Partos y i 
panarlo 6;' 
do los pulmones, 
les do niños. Cam-
'eléfono M-267Í. ta de Educación; Jovellanós: doctor Fiol Urbano Riego; Cárdenas: José 
Arechavala y Saínz, Patríelo Bongo-
chea, Ricardo Aguiar, conductor de 
los P. C. Unidos. Arquímldes Suárez; 
Aguacate: J . Zamora y familiares; 
Luciano Rodríguez e hijo; Matanzas: publicarse un lnforme707l8"puímonar: Ha tra; 
Angel Zapata. Antonio Lóper Ortlz, Te£c taáo porP e, servicio «duanero a 
os sobre la in. \ _ _ . 
•Oepíndien'es AV a de j . . 
Vrinarlaa v >:vlí!Sclones v, 0«U 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. KsPecla,1.dA^ « f e C ^ : 
nes del pecho aKudas y^S^'r^fuer^;. 
nntt incipientes y avanzados de lunorcu 
rrf.J o.V.^nnr a trasladado su do-
Obr-.pia. | f 
Doctora: 
Carlos Mendoza; Puerto Padre, Eu-1 de log Estadog Unid 
seblo Celorlo e hijo; Camagüey: Jo, 
fió Socarrás. Juan Herrada. José 
Rolg, Gonzalo Margañón; Colón: el 
representante a la Cámara Francisco 
Campo, el ingeniero Fél ix Rlsech. 
T R E N D E PINAR D E L R I O 
Llegaron de Central Andorra: 
d© Pool; San Juan y Martínez, 
padre Agustín MIret; Pinar del Río 
Matías Torrontegul y señora. 
J U L I A N CENDOTA 
ral , F r . Gonzalo de Balboa, vino fundieron en su presencia la ptedosa 
(1304) Escoio a París a tomar el 
grado de Doctor, y entonces fué 
cuando en uno de los colegios ss 
defendía públicamente que la Ma-
dre de Dios había contraído la man-
cha original. Se presentó en el lu-
gar del certamen, y habiendo acep-
tado el argumento que se le ofrecía, 
comenzó a rebatir la proposición con 
tawia destreza y peso de razones, 
que asambró a los concurrentas y 
consternó a los sustentantes. Uno de 
los doctres presentes se levantó y 
prorrumpió en aquel encomio tan 
celebrado como nunca oido: "O eres 
ángel de Dios, o demnnlo del infier-
no, o Escoto de Duns. Tal era la 
opinión, atacándola los Padres Do 
mlnicos. Varios días duraba ya la 
contienda, cuando, terciando el mis-
mo Sumo Pontífice en el debate, ex-
clamó: "Omnes fatemur cum Ga-
brlele, Marlam plenam gratla: cum 
ergo grati^e sint ampllandae secun-
dum leges et Cañones, Marlam slne 
orlpinali peccato assero conceptam 
BÍ ejus festum Concfeptionls Judico 
esse celebrandum". 
(Fr . Pedro de Alva y Astorga. 
Monumenta antiqua Inunacuatae 
Conoeptlonls, en el prólogo) . 
Desdo entonces acá la Iglesia uni-
versal comenzó a celebrar deyota-
E L C L U B SANTA C L A R A 
Ayer llegó el Club Santa Clara, 
procedente de aquella ciudad. Los 
fanáticos de ésta lo eaiperaron con 
música. 
E L P A D R E RAMON G A U D E 
De GWlInes l legó el padre Ramón 
Gaude. 
L O S HERMANOS C U E L L A R 
Llegaron de Ciego de Avila Celso 
y Francisco Cuéllar. 
E L DOCTOR 1 T U R R A L D E 
Ayer fué a Matanzas el doctor Ra-
fael Iturralde. 
E L DR. L U I S D E H E C H E V A R R I A 
Ayer regresó a Santiago de Cuba 
el doctor Luis dé Hechevarría. Lo nel Donato Valiente, Antqplo Castel-
acompafiaba el joven Bernardo He. 
chevarría. 
Ayer fué a Matanzas el hacendado 
de Santiago de Cuba Julián Cendo-
ya, acompañado de su esposa. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
dustrla azucarera en Rusia durante 
la estación que en breve terminará 
d! aquel país. 
E l gobierno soviet, según Indica 
dioho-íliforme, dió órdenes en la pri-
mavera de 1921, que se sembrasen 
de remolacha 534.000 acres, o sean 
216.109 hectáreas. Dicha área de 
acuerdo"1' con los cálculos oficiales, 
el dubiera, con algo de cuidado, pro-
dulr por lo menos 500.000 toneladas 
do azúcar de remolacha, pero a fi-
nes de año se .vió que solo se ha, 
b'.au cultivado 291.870 acres o 
ciento diez y nueve hectáreas. 
"Violentos huracanes causaron 
grandes daños a los tiernos retoños 
Doctores en Medicina y Cirugía m. Reina, oo 
Por este tren llegaron de Cama-
güey: Patricio Reyes; el doctor José 
Martín López; Antilla: Sra. Dolores 
Regio e hijas; Santiago de Cuba: la 
familia del señor Gutiérrez; el coro-
mente la fúesta de la Inmaculada i 
fama que gozaba Escoto entre los Concep<;lóni yendo en aumento cada i 
s , lb ios - . j -n, i ' día los patrocinadores de la pía sen-1 
Este primer triunfo de Escoto al llencla A1 lado de lo8 Franciscanos! 
paso que atrajo la opinión piados» pUSÍeronF salvo rara excepción, to-
gran multitud de doctores, fué a la do3 ]os instItutog y Congregaciones 
vez un poderoso incemclvo de emú-! reH ag ^ sobre tod0j ]a Compa. 
lación para los contrarios, que, te- fila de Jesúg de la cual di<.e Fray 
miendo ser vencidos, no perdona-; FelL Berna)1 en su discurso: Sen-
ron medio alguno para hacer pre- : tencla g TomAg favor 
valecer su opinión a toda costa. L a . de ^ Coiwepci^n: " Y solo de la sa-
lucha se generalizó por ambas par-. ada Religión dQ ]a compañía de 
tes contendientes, hasta que el Papa I Jegüs (como tánto en ^ f)orec^nt 
junto con virtud y santidad, los bue-
nos estudios y letras) han escrito 
tantos y tan eminentes Maestros, 
que ellos sólos bastaran para hacer-
Benedicto X I , que felizmente gober-
naba la Iglesia, deseando poner tér-
mino a esta sangriento guerra lite-
raria y fijar claramente, la verdad 
controvertida, mandó que en la mis ~ Í.,,ffin.I! la (la pía sentencia) más que pro 
ma Universidad de París so tuviese i TÍ¡_X_ r...X___ i tT* i bable. Esto, 
una solemne d sputa e.nof;"!1i>°r í los Pinedas, los Toledos, etc 
Religión Seráfica se defendiese la 
los Suárez, los Vázquez, 
(Dis 
curso tercero, página 47) 
Bien pueden gloriarse en su triun-
fo los campeones de la Inmaculada, 
los humildes y sabios hijos del Se-
rafín de Asís. 
Los franciscanos enseñaron y pro-
pagaron este Dogma no solo entre 
los doctos, sino que asimismo a los 
hijos del pueblo. L a V. O. Tercera 
I contribuyó no poco arraigarlo y 
opinión piadosa, oponiendo los con-
trarios todos los argumentos y razo-
nes que contra ella tuviesen, comu-
nicó al mismo tiempo al General de 
la Orden Franciscana que designa-
se sujeto de toda su confianza para 
defender la proposición. Eáeto de 
Duns fué el elegido por el Superior 
General. 
No hay para qué decir que de to- . , 
das partes concurrieron los hombrea na^er10 Popumr. 
más sabios para impugnar o presen- E n STU3 Cultt?a8r ^ ^ f j ^ ' ann r* 
ciar la defeLa de la opinión piado-i fflS^ISSSí, 
sa. E l Papa mandó sus Legados 
Apostólicos, que habían de ser Jueces ¡ 
y árbllros de la célebre causa (año j 
1S05). 
Cuentan las crónicas franciscanas j 
que el devoto Escoto, pasando por' 
delante de una eflge de mármol de I 
la Santísima Virgen, hincó en tierra i 
las rodillas e imploró el fávor de j Con grandísimo entusiasmo vimos 
María con aquella deprecación que I celebrar a los Terciarios el Quincua-
gésimo Aniversario de la Proclama 
E L DOCTOR A B A L L I 
Fué ayer a Santiago de Cuba el 
doctor Aballí. 
E L CONSUL D E CUBA E N WASH-
INGTON 
Ayer fué a Camagüey el señor Ca-
yetano de Quesada, Cónsul de Cuba 
en Washington. 
E L MTRO. H U B E R T D E B L A N C K 
A Santa Clara fué ayer tarde el 
maestro Hubert de Blanck. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de 
Clenfuegos el representante a la Cá-
mara Oscar Soto, Euseblo Delfín y 
Francisco Iznaga. 
Remedios: el representante Ger-
mán Wolter del Río; Calabazar de 
Sagua: Alvaro Alvera y familiares. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a Ma-
ví, Guillermo CastelvI y familiares. 
E L DOCTOR ROSADO A Y B A R 
Ayer llegó de Camagüey el doctor 
Joéé Rosado Aybar. 
T R E N A JAGÜEY G R A N D E 
Por este tren fueron a Alacranes: 
Angel Menéndez, procurador; Rafael 
Echeverría, la señora de pubroca y 
su hija Esther; San Felipe: Francis-
co Soler; Batabanó: Raúl Orozco y 
PIntueles; Unión: Antonio Ortiz, el 
ingeniero de los F . C. Unidos W. H . 
C. Tflggs; Quivicán: Gavina de Cár-
denas de Bolaños y su t ljo; Bolon-
drón: Francisco Padrón, alcalde de 
aquel término; Jagüey Grande; doc, 
tor Alcorcha. 
S I L V E S T R E RIONDA 
Ayer llegó de Tulnicú el licenciado 
Silvestre Rfonda. 
T R E N A GUANE 
Por este tren fueron a Pinar del 
Río: J . M. Beltrán, padre; J a cate-
drática de aquella Escuela Normal 
Emilia Martínez. Joaquín Cusco, Te-
D R J F E L I X P A G E S 
CrRUJANO » B I«A QtJIMTA DB 
DrPENDIENTBB 
Cirngfa General 
Conaultas: lunes, miércoles y vler-
ne.. de dos a cuatro, en su domicilio. 
D, entre 21 y 23. Teléfono 1.-4483. 
QMtt dpi 




D R . E M I L I O B . M O R A N 
1 Especialistas en 
I ras y nlfios V p ^ ^ ^ a d . , , 
Partos y Cirugi^tn6^8- * Í V L 
i nes intravenosas ^ generai i ^ 
Especialista en enf et-medades d« ^ , f ilis y el R e u m a t C elA Asma S 
. 8!RreP. Consultas de 2 a 5. Campanario. ^ 




D R . E . P E R D 0 M 0 
en Abril," dice el informe, "una fnu-1 ConBUlta8 de i a 4. Especialista •» JJ«J 
ÉUádá sequía ocurrió luego, a la que' urinarias, estrechez de la o r i n ^ ene^ ^ d 
se Mguieron plagas de toda clase de| re^. ̂ hid^oceie^ . i m ^ 
Insectos, especialmente la de un pul-| 33 Teléfono A-17<ti>. 
gou que se ceba en la» plantas de| • ZTTZ "-
remolacha, de suerte que, al llegar 1 Xt Herfiández ll/anez 
la época de la cosecha, los campos | T,,SPTRR,TAT THTJL D E V I A S U R I N A 
de remolacha en que valía la pena 
de hacer la recolecta, se encentra 
DR. E M D I O I T Í N Í S 
Atico de la Univ. ' . tR 
ESPECIALISTA 





CIstoscopía y 'Cate"t¿"rísmo de los uré-
teres. Consultas de 2 a B. VlrtudeH. 
U4-B. Toiéfono A-B489. Domicilio: C. 
Monte. 374. Telf. A-9545. 
D R . J . D I A G C 
ban tan esparcidos por todo el P a ^ ^ ^ ^ í j ^ - E ^ e r ^ d a d e s venéreas, 
y tan distantes unos de otros que el 
soviet decidí^ cerrar loe ingenios 
azucareros con contadísimas excep. 
clones". 
"Para hacer frente a esta situa-
ción, los labradores que cultivaron 
remolacha para Jos ingenios cerra-
dos, recibieron órdenes de entregíar-
lae a las estaciones centrales, pero 
el espíritu reglonalista y el egoísmo 
de Intereses personales combinados. 
Iilcieron muy difícil el poner en 
práctica el plan del gobierno. E n el 
Afecciones do las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 1¿. 
De 2 a 4. 
D R . J . B . RÜIZ 
do la Quinta ''CovadonlrSi.da(1- CW 
neral y vfas urinaria?8^' 
en..S*n *gucl 1" Tel?feon20^ 
MBD200 C X U V ^ ^ 
De las Facul.Ades de MMÁMA 
baña. Con treinta y dos J'1 y BJ 
tica profesional. Enfer A ^ P 
sanofro pocho, señoras "n^68 V 
tratamiento especial curath»01' »»n 
afecciones genitales d« 1, 0 «ti 
sullas diarias de 1 « 3 r,i"uH ¿ 
tes y viernes. LealUd atl? ̂  a 
no A-0226. Habana 1 y 93- M 
50346 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
plei (eczema, barros etc.). reumatls-
I mo. diabetes, dlrpepslas hlperclorhldrla. 
enterecolltls. jaauecas. neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parálisis y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Encobar, 105 antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
¡ D r a . M A R I A GOVIN DE~PE¡¡¡ 
l Médlca-Cirulana de la Paculttrt * 
Hebana 7 Escuela Práctica. d« t 
Especialista en enfermed^J6.. ^ 
ras y partos. Horas de 
a Jl a. m y de 1 a 3 p 
tanzac: Dr. PIchardo R. Villasuso y ' nlente Alfredo del Campo; Los Pala-
familiares; Central Occidente: Igna- jc íoe : José Capote; Gabriel: Enrique 
cío Ibarra y regresó por la tarde; 
Calbarlén: Julio Romero y señora; 
Colón: Manuel Avillelra y familia-
res; Cárdenas: Andrés Padrón; P i -
nar del Río: Alfredo Mariscal; Los 
Palacios: Manuel Santana. 
L U I S X . M E N O C A L 
Fuá a Camagüey el doctor Luis N. 
Menocal. 
Díaz, el rey do la pI8a; Julián Luis ; 
San Cristóbal: Javier Lamas: el co-
ronel Rafael Peña, Domingo Luis Be-
tancourt; Central Occidente: Luis 
Adán Silva, Aurelio Núñez. 
E L GOBERNADOR E L E C T O 
D E SANTA C L A R A 
'Es María Inmaculada 
Hermosa Estrella del mar, 
E s el amor de mi alma. 
Desde que yo la supe ama\. 
E l la a Jesús mis pasos guió 
Por eso desde niña (o nlfio) 
Siempre la quise yo". 
T R E N A CARDENAS 
Por este tren fueron a Matanzas: 
Hugo Sigle y señora, Francisco Ra-
velo, Miguel Zabala y su hija "Ne-
na", doctor /o sé Manuel Ruiz, F r a n -
cisco Tello, Florentino Gutiérrez, Pp, 
dro Villa; Juan A. Cásabuena; Ar-
De los hcspliales de Flladclfla. New 
York y Vo> cedes. Especialista en vías 
urinarias. Venéreo y sífilis. Examen vl-
1 sual de Ir nretra vejiga y cateterismo 
programa de los campesinos figuraba de ;os urí.teres. fcxamen del riñón ñor | Teléfono F-18G2 
ol empleo de la pulpa seca de 108 in. los Rayos X . Inyecciones de 606 y 014. ¡ 49208 
genios para alimentar el ganado.1 Reina 103. consultas de 12 a 3 ^ Í 
pero la remisión de la remolacha a 
juntos que se encontraban a gran-
des distancias lo hizo totalmente Im-
pis/ble." 
Un Informe de la American Sugar 
Refining Company, dice: 
" L a falta de semilla causó gran-
des perjuicios a la actual cosecha y. 
aunque el gobierno de nuevo ordenó 
que se plantasen 500.000 acres o 
"02.350 hectáreas, en la primavera 
dt 1922 apenas hubo suficiente se. 
raüla, para la mitad de esta área y 
según las últimas noticias se espera 
se elaboren tan solo de 200 a 250 
mil toneladas do azúcar crudo'. No 
s? sabe todavía si se llegará aun a 
esta reducida cifra, pero se dice que 
el gobierno, al reducir ciertas sub-
venciones en efectivo, ha hecho ap-
llgrar los resultados posibles". 
" L a Vida Económica" revista ru-
sa dice a este respecto: 
"De no ponerse en ejecución el 
rrograma redactado para este año 
los campesinos rusos abandonarán 
el cultivo de la remolacha durante 
Dr. Alberto S. d e í í ^ r 
Catedrático áuxlllar ñor J lí 
fe de la Clínica de P a r t o T ^ ' 
cuitad de Medicina6 EsaprX?;j4I 
tetricia y GlnecologirPConSnh4: ^ 
nes y viernes, de i ¿ V "lulÍas; 1. 
Domicilio: 15. entre J v tn E i 
Dr. GONZALO P E D R O S O 
CLvjano del hospital de Emergencias 
y de'. Hospital NtXmero Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. CIstoscopía y caterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosal-
varsán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 




Dr. E N R I Q U E SALADRIGAS 
Catedrático de Clínico Médica «. 
Lniversidad de la Habana. Metflcli 
terna. Especialmente afecclcnes ídi 
razón. Consultas de 2 a 4 Pen»T^ 
ola. 52. altos. Tel. A-1327 y^W 
C5979 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
MEDICO DE HTftOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro, B19. 
fono A-3715. 
61765 8 raz 
Telé-
D R . L . R O J A S P I N E I R O 
Especialista de la casa de salud de la 
1 Asociación Canaria. Enfermedades de 
buen número de años. Las pér. ]o(l rlfioneai venéreas, sifilíticas y sus 
pomplicaciones. Consultas, de 10 a 11 a. 
y de 12 a 2 p. m. Industria, 113 
dldas que han experimentado p-
haber plantado remolacha, ascien-
den a níuchos millones de berkovets; 
el año pasado fueron causadas por 
r.a qué sufrieron los ingenios y a la 
falta de pago por parte de estos. E n 
años anteriores, a saber en 1919 y 
1920, gracias & los disturbios poli 
51609 7 • 
D R . J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, dti 
formedadee nerviosas y mentalei g 
d co del Hospital "Calixto García" £ 
dlcma Intrrna en general. Emiá 
mertt: Enfermedades del sistema» 
vio^o. Lu^.s y Enfermedades del CB 
zon. Consaltas: De i a 3. (JÍO.) Pnl 
•iO, altos. 
D R . M A N U E L BETANCOüRI 
V I A S TJRINAKIÁB 
Especialmente blenorragia. Connltul 
2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-UÜ, 
OBISPO. 55. ALTOS. 
Fué a Santa Clara el doctor R0_ i man<30 Tló, Sra. María López, señor l - | tices, que causaron pérdidas en los 
berto Méndez Péñate. Gobernador ,ta j08enna Tarbur; Campo Florido 
electo de aquella provincia. .Ti ta Hernández:_Jaruco: doctor R i -
cardo Il la; Cárdenas: doctor Julio 
E L GOBERNADOR D E L A H A B A X A 1 Hernández y señora. Juan Sánchez. 
Caridad Godoy, Nicolás González e 
Ayer fué a Jamco el comandante j hlJo Miguel Gutiérrez, Adriano A l 
Alberto Barreras, Gobernador de la 
Habana, acompañado del represen-
tante a la Cámara Enrique Zayas y 
del señor Manuel Alfonso. Regresa-
1 alglesia la dirige con frecuencia: 1 « — l nnn i« +«>r/io 
"Dígnate, Virgen Sagrada, que yo ! cí6n Dogmática de la Concepción In-,iron Por ia iarae. 
te alabe, y dame virtud contra -tus I macula:da de la Virgen María. • » Í J Í Q ^ a r , r - V •.rr 1 \ . 
Pnemígos". No bien hubo concluido i L a Ord-en Seráfica tiene por pa- E L ADMTVTRTRADOR D E L A A D F A -
su oración, cuando la imagen inclinó trona a la Inmaculada Concepción. | >A D E C I E X F U E G O S 
E n su honor, celebro la Comunidad 1 
de Padrtes Franciscanos de la Ha-
bana loss iguientes cultos: 
Novenario.—Dell 29 de noviembre 
al 7 del actual, el norenario con 
Misa cantada, y por la tarde a las 
la victoria su cabeza en señal de 
que ya le aseguraba. 
E n 1579 la vió así el General 
franciscano F r . Francisco Qonzaga, 
y en 1677 todavía se conservaba del 
mismo modo la efigie, según lo afir 
varez y Eladio López. 
T R E N D E C A I B A R I E N 
ma F r . José Jiménez de Samaniego i cinco y media rezo la Corona 
"n la "Vida de Escoto", Hb. 1, c. I X . 
Subió Escoto a la cátedra, y ha-
biendo propuesto la cuestión Con el 
mayor laconismo y claridad, uno de 
los Legados Apostólicos habl<} así 
a la Universidad: "Nuestro Santísi-
Franciseana, novenario y cánticos 
Los tres últ imos días, hubo pláti-
ca, sobre el Misterio de la Inma-
culada Concepción. 
Fueron pronunciada* por loa Re-
verendos Padres Basilio de Guerra, 
Por esta tren llegaron de Sagua 
la Grande el inspector del Express 
Cuban Pan American Osvaldo Sierra, 
Carlos Alfert y la señorita Consuelp 
Trizar, J . M. Veguirlstaín, H e t y ó -
Regresó a Clenfuegos el coronel 'genes García y señora; Jovellanós: 
Luis Yero Miniet, Administrador de Adolfo Panlagua; Constancia: mís-
ter Beyler y señora; Matanzas: señor 
Eduardo Bellido. 
campos y en los ingenios. Si en el 
actual año nos encontramos de nue-
vo con las condiciones que impera, 
ron en el pasado, los labradores se 
dedicarán a cultivar cereales, para 
impedir el azote del hambre y el res-
tablecimiento de la industria azuca-
rera se retardará muchos años. 
la Aduana de aquel puerto. 
T R E N A SANTIAGO D E OÜBA 
Por este tren fueron a Central 
Progreso: Gabriel Muntanet; Madru-
ga: por Aguacate: Manuel Dorta y 
Luis Deschapell; Taca jo: Ingeniero clendo los ramales del apeadero Car-
F . López; Santiago de Cuba: Pepe men a Providencia y de San José de 
HUI, doctor Conrado Planas, Salva- las Lajas a Providencia para poder 
P R E P A R A N D O L A Z A F R A 
Ayer llegó el señor Nicolás Gutié-
rrez, contratista de vías, que está ha 
mo Padre, (leseando se sosieguen los , ^0"li3ari0 deT la 0J"den Seráfica en¡dór'Mft8 y FencIano Qrta: Jaruco, transportar la caña al central m^n 
disturbios que se han ocasionado áé 1 Cuba y Fray J»an Putaña, Comisario 
las censuras con que muchos teólo- j de la v- O .Tercera 
gos de esta Universidad notan la , L a víspera de la Inmaculada, se 
sentencia de la Inmaculada Concep-1 cantaron las Letanías de Cosme de 
ción de la Madre de Dios, que el! Benito y la Salve de Eslava, por lot 
maestro F r . Juan Duns Escoto ense-1 cantantes de la Comunidad Seráfica, 
ñó públicamente en Oxford, y su Re- ! acompañados al armonium por el P 
ligión defiende constantemente en 
Gerardo Aguiar, secretario de la Jun- clonado. 
E l Hermano Fray José María Men-
dibil, en nombre de la Inmaculada 
socorrió a fámillas pobres con hoga 
Ffay Casimiro Zubia, organista de z.â  ^ / ^ T lecbe ,COn!den.8^da'J8a?" 
lodas partes, ha mandado se tenga i Ia iglesia seráf ica . t!é á l ^ & l t í l u í 
esta solemne disputa, en que se exa- I * Fiesta Patronal.—El día 8 fe?- ^ ^ i ' ^ I ^ L ^ ^ S * ' 
mine la probabilidad de este sentir, tivldad de la Inmaculada Concepción | dalt ? °nÍepc lón^ po¿ J l y , 0 ¿ f & ^ S ? 
oponiendo los doctores que más la 
contradicen y respondiendo Escoto. 
Y pues el fin de este acto no es el 
ejercicio ordinario de la escuela, ni 
la ostentación de los Ingenios, sino 
el examen de un punto tan grave, 
©1 estilo que ha de tener no ha de 
ser el común de dilatar los argumen-
tos, sino que cada doctor arguyente 
ponga en ceñidas consecuencia lá1 
dificultad, y el maestro Escoto pro-1 ?u Inmaculada Patrona, recibiendo 
a las siete y media, celebró la Misa 
de Comunión general, el Comisario 
de la V. O. Tercera, R. P. Fray 
Juan Pujana. 
Después de la Mlsh dió la Abso-
lución general. 
Asistió numerosa concurrencia. 
Los Terciarlos, llevaban puesto el 
Santo escapulario. 
Dieron pruebas de amor a María, 
cure satisfacer 
E n conformidad con esta disposi-
ción del Legado comenzaron opues-
tos a Impugnar con el mayor esfuer-
zo posible la sentencia piadosa. 
Ninguno se distraía un punto de 
•u intento; todos a cual más, entra-
ban sin la menor disgreslón en el 
ounto culminante de la dificuítad. 
¡Doscientos fueron los argumen-
os que se propusieron! Oyólos todos 
Uscoto con religiosa modestia, y, aca-
bado el último, los repitió todos con 
a mayor exactitud y fidelidad, y 
'omenzó a responderlos, desembara-
:ándose de sus intrincadas diflcul-
ades^con la facilidad con que San-
•ón sacudía las ataduras que la pér-
'Ida Dablla le ponía en favor del 
"ellsteo enemigo. E n efecto: no se le 
ntso texto de la Sagrada *Escritura 
me con fidelidad y facilidad no de-, 
tarase; autoridad de Santo P a d r e ó o s Padres Fray Santos Ruiz y Fray 
iue no interpretase su mente. Dls-1 I^del Idoyaga, O. F . M. 
Mn^uló todo equivoco, deshizo y1 Pronunció el panegírico, el R. P. 
aclaró toda confusión; ningún Incov ! Fray Silvestre Larrañajffn. O. F . M. 
• cniente dejó de prevenir y ningún Orquesta y voces, bajo la dirección 
oflsma de confutar, y habiendo así del R. P. Fray Casimiro Zubia, pro-
leshecho, a manera de. sol, cuantas fesor de Canto llano del Seminarlo 
nubes se le opusieron, comenzó ya a de San Carlos y San Ambrosio de 
comunicar los rayos de la verdad, 1» Habana, Interpretaron le Misa 
orobando con muchas y eficacísimas de Ravanello a dos voces; al Oter-
-azones, que la Santísima Virgen torio. Ave María, y concluida la Mi-
María fué concebida en la hermosu- sa. Marcha del laureado maestro Pas-
-a de la gracia sin la fea mancha tor. 
le la culpa original. A vista de este E n el altar mayor aparecía la In -
verdadero portento, todos aquellos maculada en lirios 7 azucenas, cons-
orgullosos Impugnadores de la orí- tituyendo un bell ísimo adorno, debi-
^Inalldad pureza de María enmude- do al sacristán Fray Francisco V i -
nieron: la voz de un aplauso arene-l llar, O. F . M. 
felicitamos a los Padres Francisca-
nos y V. O. Tercera de la Habana. 
U N OATOLICO. 
DIA 13 DE DICIEMBRE 
Esta mes estA consagrado al Naci-
miento d« Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está do manifiesto en la Santa 
Iglesia Catedral. 
a Jesús, porque si la Madre de Dios, 
dice León X I I I . atrae hacia si a loa 
hombres, con sus beneficios y con 
su dulce amor, no los atrae sino j 
para llevarlos enseguida a Jesucris-' s*nto? Oreates y Antloco. mártires; 
to. Por consiguiente, será, sin duda rn*»8 y o í i í i a T 1 ^ ' mártlr: MenCli" 
alguna, cosa muy grata a la Santísi-
ma Virgen ver en su santuario, y 
como a su vista, reunidos I03 fieles 
para deliberar acerca de los medios 
de aumentar cad'a vez más los hono-
res tributados al Cristo escondido 
bajo las especies eucarístlcas". 
Que esto es así, lo prueba el ma-
ravilloso hecho de que en Lourdes, 
la mayoría de las curaciones prodi-
giosas son obtenidas al paso del 
Santísimo Sacramento. 
Van a María y Esta los lleva a 
Jesús. 
A las nueve, a. m.. ofició de Pres-
te en la Misa solemne, asistido de 
BUSCANDO E N V A N O A UN 
NIÑO S E C U E S T R A D O 
(Por The Associated Press.) 
JUNCTION C I T Y , KANSA3, Diciem-
bre 12 
Dos mil hombres, una unidad de 
caballéría de Fort Riley r dos aero-
planos desesperaban anoohe de po-
der encontrar a Malvln Koepke, diño 
de cinco años hijo de Mr. y Mrs. 
George Koepke, de Junction City, 
que ha desaparecido desde el domin-
go. 
Los hombres que regresaron des-
puées de §6 horas de Inútiles esfuer 
zos. dijeron que creían que el mu-
chacho no se hallaba en el terrlltorlo 
registrado, que abarca varias millas 
en todas direcciones, desde aquí. 
Créese por algunos que el muchacho 
ha sid secuestrado. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
S U A R E Z 32, P O L I C L I N I C A 
De Medlcli-a y Cirugía en general. E s -
pecialista;! para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 9 a 11, (Mafiana) 1 a 5 
(Tntde) 7 a 9 (Noche) Enfermedades de 
SeAoras y niños. Garganta, nariz y oído. 
(Oloa). Enfermedades nerviosas. Estó-
mago vías urinarias y corazón. Enfer-
medades dr la piol Blenorragia y Sífi-
lis. Inyejclones Intravenosas para el 
Asma Rcumaiismo y Tuberculosis. 
Obesidad partos Hemorroides «fc Rayón 
X. Análisis Corrientes eléctricas y Mas-
8af;c9. Telefono M-6333. 
50834 1 En. 
Dr. Jacinto Menéndez Media 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Tdttl 
AA-7418. Industria, 37. 
C3261 Ind-ZJ i 
Dr. J o s é A . Presno y Bastíon 1 
:atedrátlco de Operaciones de 11' iVs 
ultad de Medicina. Consultaí ¿»j 4g4jj 
C  
c i ! i» | 
5, martes, Juevei» y sábados. Ami 





























































A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I v T . R 0 
G O N Z A L O G J P U M A R I F G A 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 Ü . 
. Habana. 
F R A N C I S C O I C H A S O 
F E L I X G R A N A D O S 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
ABOGADOS 
Obispo, 56, esquina a Compostela. De 
9 a 12 y de 2 a 5. Telf. A-7957. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médi-
co de vista, especialista de la 'Cova-
donga". Vías urinarias, enfermedades 
de señeras y de la sangre. Consultas: 
de 2 a 6. Neptuno. 126. 
C3061 Ind-13 ab 
D R . A D O L F O REYES 
Estomago e Intestinos. Consulta di' 
media a 10 y media a. m., y del» 
p. m. Rayos X . Exclusivamentepirt 
aparato digestivo. Horas convíacj 
les. Lamparilla, 74. Teléfono M-IN 
Habana. . . 
48473 l*1'' 
Dr. F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vffjj 
narlas y Electricidad Médico, WJJJ* 
alta frecuencia y corrientes. SU""" 
66. De 12 a 4. Teléfono A-4474 
D R . P A R D O C A S T E L L O iDr- E ™ E FERNANDEZ 
Especlallita en Enfermedades de la • 
Piel, Sífilis. Sangre y Venéreo. 
Tratamientcs eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
irado, 98 Teléfono A-9966. 
O 9136 31d-lo. 
Nariz y 
Martes, Jueves y 
CflgM Garganta. - . •i y Sába ŝ ¡f, 
a 2. Lagunas, 46. squina a P«rMyi( 
da.' No hace visitas. Telf. A-4«« 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
D R . L A G E 
del doctor M. Guerrero Delángel. Den-
tista Mejicano. Trocadero 68-B, frente 
al café E l Día. Teléfono' M-6295. Es-
pecial atencl6n a los forasleroa. Ter-
minando sus trabajos a las 24 horag. 
Garantizo mis trabajos por su calidad f0-
y duración. Consultas, de 8 a. m, «(floras, de la sangre y 
S E LIQUIDAN 
Las existencias de NeosalvarsíHj 
mán legítnno. a Í1.25 cualquier» 
Cuba número 90.. jj p 
48266 
8 p. m 
49496 d 
j Dr. ANTONIO R I V A 
/ Corazón y 
' del pecho 
de 8 a 10 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DB. CABZiOS O ABATE BBT7 
Abogado 
Aguiar, 43. Teléfono A-2484, 
60737 31 d 
Ran OrestM mártlp Hnhla do o.t J L A S L E Y E S D E C R E D I T O S P R O -Santo tn el día dn hoy el Martirologio 1 . *, 1 i w 
yH 8egú.n n,os ñ l r * - - f r l 6 e' G R E S A N A G R A N V E L O C I D A D E N 
martirio durante la persecuciAn .Ul c r . T . , ^ 4 *Kmwr,7Í ,X 
emperador Dloclcciano. San Orcstes mu- E L S E N A D O A M E R I C A N O 




cuerpo fué colocado en 
de San Apolinar, donde al 
presente recibe el correspondiente cul-
to y veneración. 
Santa Lucía, virgen y mártir, en Si-
cilla, la cual en la persecución do Dlo-
cleclano. por mandato del cónsul Pas-
caslo. fué martirizada y por último, 
atravesándole la garganta con una es-
pada consumó el martirio. 
,., Santa Otilia, virgen y abadesa.—Na-
cí* en Strasburgo, era hija de padres 
noblea y cristianos. Lejos de dejarse 
seducir de los halagos que el mundo 
le brindaba, se retiró a un monasterio 
que su mismo padre había fundado en 
la Alsacla, y renunció llena de Júbilo 
todos los honores de la tierra-
Como eran tan sublimes sus virtu-
des, fué nombrada abadesa por unani-
midad y dirigió a ciento treinta mon-
jas, como un ángel del cielo. 
En fin. murlft colmada de merecí, 
míenlos en el aflo 772. 
WASHINGTON, Dic. 11. 
L a gran velocidad con nue se ha 
dado trámite a los proyectos de ley 
anuales sobre créditos en el con-
greso amenlcano, fué mantenida 
hoy en el Senado, al tomar en con-
sideración el comité de créditos la 
ley de $155.000.000 como pr^supups 
to del tesoro, primera de las medi-
das de apropiación en el programa 
legislativo. • 
Habiendo sido aprobada el pasa-
do sábado con varios dfas de ade-
lanto por la Cámara, el Comité de 
Crédito del Senado dió comienzo a 
lá audiencia sobre dicha medida an 
tes de haberla reclfbldo ofrecimleh-
te, y terminó la misma en la no-
che de hoy, esperando presentar ma-
ñana su Informe, con sólo unas 
cuantas enmiendas. 
Se dijo que el fondo para la ob-
servancia de la prohibición fijado 
por la Cámara, no sería probable-
mente sujeto a cambio alguno. 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTAHIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
ObK-»pía. Teléfono A-87P!. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO T NOTARIO 
ílanzana de Gómez, 328 y 82a. Teléfo-
no A-8316, 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. 
no A-2432. De 9 a 12 a. 
6 p. m. 
piso. Tcléfo-
m. y de 2 a 
Pulmones y Enfermedades 
exclusivamente. Consullaa 
. m. Bernaza, 32. bajos. 
T R A T A M I E N T O I D E A L DÉ L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q Ü E R Y \ 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas, 
una cada día. nada molestad y com-
pletamente inofensivas, curan la sífilis 
en cualquiera de sus períodoa, aún en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rálisis general, etc., reputados por in-
curables. 
Es el tratamiento más científico y 
el más eficaz que se conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya por es-
te suero, en Europa y en Méjico. 
BB. B. CASTEIiXiS, especialista en en 
fermedades de la sangre, piel, sífilis 
y vénereo. 
De 11 a 6 p. m.—PRADO. 27. altos. 
Teléfono M-3002. 
C6480 Ind. 12 Jl 
Dr . P E D R O A . B O S C H 
Mw-liclna y Cirugía. Con preferencia 
paraos, enlermedades de niftos.xdel pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
Búf» María,, 114. altos. Teléfono A-6488. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor do Optolmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, ó por con-
venio previo. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana. 49. .Utos 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Pulmones y estómago. Trat. por Inyec-
ciones, intravenosas del Asma y Reu-
matismo. Dispepsias y Colitis. Plan 
curativo. Sanatorios modernos tubercu-
losos incipientes; mejoría rápida, cese 
de la fiebre y tos. Aumento del ape-
tito. 10 a 11 a. m., 1 a 3 p. m.. $3. 
Reconocimientos, $10. Pobres: martes, 
Jueves, sábados, $3. Reina, 121. Telé-
fono M-6520. 
60515 30 d 
D R . E . C U E R V O 
Análisis ¿e sangre. Reacción de Was-
sermann. San Miguel, ti,. De 2 a 3. 
46417 Sd d 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Telé-
fono A-,J203. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V 1 L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, ndmero 134. Notarla. Teléfo-
no M-B44S. Habana. Cuba. 
C4984 30d-29 Jn 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hipado, riftón. etc.) en-
fermedades de señoras. Inyecciones en 
serie del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternlda-d. Especialista en las enfer-
metlades de los niños. Médicas y Qui-
rúrplcas. Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y O. Vedado. Tel. F-4233. 
dlclna general. Especialidad « , 
Debilidad sexual. Afeccione' | 
:' TewJ •ras, ue i«* OÍIUB'C J , ," fle'̂
4 y a horas especiales. ^ ^ 
-3751. Monte, 12o. Lntraaa A 
geles 
C967C 
Dr. H U B E R T O R I V E R O , 
Especialista en enfermedades WM 
cho. Instituto de Radiología ) ^ 
cldad Médica. Ex-Interno aei » 
rio de New Tork y ex-dlrecf 
natorlo "La Esperanza - ^ l 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 
A-2553. 
D R . J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PA* ̂  ^ 
Estómago. Intestinos anáH^ , 
. gástrico. Consultas de » « nar bo gás 
y de 12 a 3 p. 
1-B. Tel. A-8325 
D R . J O S E V A R E L A ^ 
Catedrático de yCWgfi la de Medicina Doctor J rjji:eg(). | 
la Casa de Salud ¿ f 1 ^ ^ a e r ^ o ^ 
trasladado su ^'".f^f/san Jf»¿ 
altos, entre__ San Raf<iel > A.44ll 
sullas de 3 a 4. —ZOfi 
D r . M I G U E L V P 
HOMEOPATA ^ 
DEBILIDAD SEXUAL ' 
intjrttlnos. Carlos Uh -u in<» » 
C2903 
D R . M. V I A M O N T E J 
D R . J O S E A L F O N S O ^ 
6494 
el Sanator Especialista 
del Centro Asturiano, 
pltal Calixto Gard*. y 
ios ojos, nariz. í j ^ ^ t * 
su 1 tas, ée 1 a *• 
fono M-2330 
Dr. FRANCÍSCO & \ 
nferineV Enfermodaoos Nerviosas. Piel / ',t « 1. 
tas. Consultas: V**¿r0 3 4 . T e 
borables. Salui. núnaer 
gene 
de Medicina Interna en cialldad enfernicdafií 
gestivas; (estoma»^ 
do y r ¿ n c r e , a í V n b 
trlción. Diabetes, 
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P R O F E S I O N A L E S 
•••• I toa 0 A'i.' i 
20 
Pobres 
- ¡ ^ F . J . V E L E Z 
^ ^ / A " ^ la^a dlStaPC>a-
'teléfono 
- Í W ^ R T J . A . T R E M O L S 
H« Tuberculosos y de Enfer-
de - Médico de nlfloa. Elec-
G I R O S D E L E T R A S 
Consultas: de fl. a 3 
128, entre Virtudes y Anl« 
Sld-lo. 
J J - ^ B R I E L M . L A N D A 
^«nta v oídos. Consultas de 
Ó R T I G Á R C I A R Í O S 
^« las Facultades de Barce-Graddado- de la» * la en general y 
Ton» Zurdes de Ojos. Garganta, Na-
í ^ ^ n R¿faei Y MazOa. De 9 a 
nica. 
11 a 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C . 
San Ignacio, Núm. 33 
t í t a ' a ^ él * t*-
^ r k aLonrdtraesy l & f * / ' « t 80b^ N r capitales v ni «KI ^y lobre todas las 
Baleares y ckían»»'10 F * * * ? * l8las Compafiía d« « l t aa,• A«entes de la •'Rov«l" 6 Seeuros contra incendios 
15 D E ENEfcO 
a las doce del día. 
San 
p ^ j c T j o a q o í n S . V á z q n e z 
r K.nto y curación de laB enfer-
Tratanilento y ^ meAales sin me-
¿edades fer\.l°s^i6n. Dr* Lorie. San 
dlclnan8 35 Habana Hora» de consul-
' o a r a. m. y de 2 a 6 JJ . m. 
46430 30 n 
f T í í j c A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
v rirugla en general. Calle J 
y^í^vldado Teléfono F-1184 
' 49207 20 • 
Edades ^ 
atlvo '4* 




rtq1s de la'i] 
'ecialldal: o} 
3. en Sol' 
CIRUJANOS D E N T I S T A S 
Dr Augusto R e n t é y G . de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
«.̂ AKO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
, He fos Servicios Odontológicos del 
L>ol Consultas de 8 a 11 a. m. 
^Para los señores socios d«l Centro 
Jfeío. de 3 a 5 p. m. días hábiles. 
u«hana. 65, oaj 
^ A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
J l rRa Tvl^a y ^ carta» dt 
crédito sobre Londres Parts. Madrid. 
Barce ona New York, New Orleans, F l -
adelfla y demás capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, México y Euro-
pa, así como sobre todos los puebles 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
i saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 DE F E B R E R O 





15 DE F E B R E R O 
a las cuatro da la tarde. 
S E R M O N E S 
que «e predicarán, D. m., **~ ¡a 8. h 
Catedral, darauia el Begnndo 
semestre del afio 1922 
Diciembre 14.—Jubileo Circular 
t Sr. Maglatral. 
T/icIembre 24.—IV Dominica de 
Adviento, M. L Sr. Lectoral. 
Diciembre 25.—La Natlvidid ¿el 
Señor, M. t 3r. Penitenciarle. 
Habana, junio 12 do 1922. 
 . 
loa. 
DR. C A R L O S V. B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecclonta de la boca en general. Egl-
(lo. nümero 31. . 
I DE PE1| 
facultad j(k 
tica de M 
dades de M 
consulta dd 
m, Refugio;,! 
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LTOS. 
dez Mediu | 
7JANO 
. m. TeUM 
Ind'-25 i \ 
^ D R T A R M A N D O C R U C E T 
rirueía Dental y Oral. Sinocltis Crónl-
« del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
ffsla por el gas,. Hora fija el paciente. 
Sfpo 75. altos. Teléfono A-4021. 
DR. MONTANO 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 9 a. m. a 6 p. m,, inenos 
sábados y domingos. Especialidad en 
dipntes postizos; por todos los slste-
mas Industria, lü9. Teléfono A-8878 
Entre Xeptuno y San Miguel. 
C7684 «Od-I 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
DB ZiA 
DRA. V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
P̂ ra señeras, señoritas y niños. Nep-
tuno, 1C6, altos. De 8 a 10 a, tn. y de 
1 a 4 p. m. Hora fija para lod turnos. 
Vista la distribución de los ssr-
mones que. Dios mediante, se ban 
de predicar ?h la Santa Iglesia Cate-
dral de esta Diócesis, por el presen-
te venimos en aprobarla y la apro. 
bamos.—Dr. Alberto Méndez, Gober-
nador Ecco., S- P.—Por mandato de 
S. S. R., Pedro Sisto, Vicesecretario. 
Diciembre 17,—Jubileo Circular, 
M. t Sr. Arcediano. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L E S P I R I T U 
S A N T O 
ADORACION NOCTURNA » 
E l Jueves 14 del actual, a las nueve y 
media de la noche, tendrá lugar la vigi-
lia de este turno. Será a puertas abier-
tas hasta las once de la noche 
62118 u d 
P A R R O Q U I A D E SAN N I C O L A S 
D E B A R I 
CONGREGACION DE NUESTRA SEgO-
RA D E L SAGRADO CORAZON 
Como de costumbre ol día 14 del actual 
a las ocho y media a. m. se celebrará 
en esta Iglesia una misa cantada a taj.. 
milagrosa Imagen con plática por el R . 
P. Calonge. 
L A CAMARERA. 
52097 10 d 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. Fa-
' cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
fia noche. Trocadero, 68-B, frente al 
café "El Día, teléfono M-6395. 
y 
mes de la 1 
insulta? J 
¡ados, Amlsf 
DR. ANTONIO C A S T E L L 
[Médico y Cirujano-Dentista de las fa-
loultades de Phlladelphla, Washington, 
ID. C. y la Habana. (Especialidad Buco-
Identarla exclusivamente). Encías enfer-
itas. Gdrles dentaria, en todos sus gra-
Idos. Extracciones y trabajos artificia-
IIM, por los sétodos más modernos. 
Ilitrella 45. Consultas de 8 a 11 y de 
• 5. 
14 d. 
ind . « . i DR. A R T U R O E . RÜIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 4 
11 y de 2 a 4. Reina. 53, bajos. 
REYES 
Consulta di'j 











'ta-., ¿."í.1" Un.yersidades 
W,' EsPec'alldad: enfermedades de la 
t1» i»?11* tín5an por cuasa afecciones 
sin .i!, en-1as y dientes. 1 
sm dolor Precios módicos 
DR. JOSE D E J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio de Qas Protóxldo de Azóe, Es-
rMlalldad en coronas v puentes e ln» 
wustncionos de oro y porcelana. Hora 
tija para cada cliente. Consulta* de l 
« ». Zenea, antes Neptuno, 6/. Telé-
fono A-3M3. 
Cí3<7 Ind. 18 ag 
DR. PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
20 DE DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que tolo se 
admite en Ja Administración de Co-
rreo». 
Admite ̂  pasajerto y carga general, 
incluso taoaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 d 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
Los pasajeros deberán esenoir so-
bre todos lis bultis de su equipaje 
su rombre y puerta de destino, con to-
das sus letras y cea la mayor clari-
dad. 
El Consignatario: 
M. O T A D i n . 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
£1 vapor 
A V I S O S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S J A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
5 DE MARZO 





15 DE MARZO 
a las cuatro de la tarde. 1 
Nota:—El equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía, que esta-
rán atracadas al muelle de San Fran-M* mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
sola ' 
A LOS REUMATICOS Y 
PARALITICOS 
Dicen los eminentes doctores Kuhne 
y Rositer: Las medicinas son inútiles, 
y sólo alteran la digestión poniendo 
a! paciente en mayor desventaja para ^V.̂ Vman"'̂ '̂  
U cura. E l Masaje Manual, es la nie-i « o . &64̂  00.1 
diña más eficaz hasta hoy conocida.' 5̂ 032 
MASAJISTA 
S E AiQui tAir L O S PRESÓOS Y VBJT- «jg a]aui]an los bajos de San Migue 
tllaüos altots en Aguila, a dos cuadras de - . mn̂ Ht 
Monte compuestos de sala y saleta. 3 92 esquina a Mannqus con cuatn 
cuartos, cocina y baño. Informan en la ^ haKUarinnM «ala V comedor miama Calle esquina a Gloria. iVés- grandes naDltacione», saia y cuiwu" 
tamos." Teléfono 5832. . prefiere para'establecimiento y *> 
• ' da contrato. Informan en el frente ei SE AI.QUn'AN IiOS BONITOS T fres-
eos altos t\o Neptuno 99. entre Manrique , L a Union, 
v C.imoanarlo con instalación eléctrica. I r,-•.<» 18 d. 
— n n jos bajos. Su dueHa: Ma-, 
roa. Teléfono 1-8 Gen- gjj ^ X Q X H X A Eü SEGUNDO PISO B l 
la casa ulo mo(Terna construcción Induŝ  15 D , _i?_±l:__. -| tria No. 166, compuesta de cinco cuar 
Roca Mandillo S JIS  MA- P B Ó X I M O A D B B O C U P A R S B . S B AI.-lto9, baño Intercalado, sala, saleta. C£ 
ROCa mananio. m / v ™ u i « ' " ^ : ' X la casa de Jesús Peregrino, 44, es- merlor al fondo, cuarto y servicio d. 
NuAL, garantiza hacer desaparecer eIiquJna a Oquendo. con 3 accesorias y un : criados. L a llave e informes: Sierra 3 
dolor por agudo que «ea, en el primer i soi^ Pórb¿e0Hsús i'ereír¡no- M-27S1. Ba- r" 
masaje, y su cura radical en plazo bre- ¡ 52014' t4,P. | 
vísimo. En 20 masajes he dado mo-; S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S V 
Dlop;. Monte No. 
IVtii 14 d. 
• ,„ -i.,,, _1 i ventilados altos de la casa alzad'i de la 
Vimiento en tUS piernecitat al niño Illfanta número 47, acabada de construir 
Ramoncito Peláez González, inútil a ¡ f' »̂ te a la fábrica de chocolates L a E s - j 
^aiiiuutitu 1 « , l trella. Tiene tern.'íia cunbnerta, sala, re-
consecuencia de una paraÜSIS. He tC-; clbldor", cuatro curtos, bño intercalado,! 
.1 «U-, A* ««i- »\ i«n«oi;«_ comedor corrido al fondo, cocina, cuarto, 
nido el alto honor de ser el masajis- j y servlclo de criados y otra terraza más ¡ 
ta del Uustrísimo Sr. Obispo de U ' al fondo. Informa el dueño, en los ^bajos. j 
Habana y del no menos ilustre Rvdo. j—!^LL04 -
P. Morán (q. e. p. d.), así como de Alquilaron en nuestro almacén un lo-j 
distinguidas personalidades de e»ta cal propio para depositar mercancías,; 
capital, quienes pueden facilitar in- en un precio equitativo. Informan, formes: Despacho: Corrale», 2-D. T. 
M-511d. 
49270 21 d 
A L Q U I L E R E S 
P . d e S a t r ú s t e g u í 
Capitán: A. R O D R I G U E " 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
20 D E D I C I E M B R E 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
- 7 S E A L Q U I L A E N $ 7 5 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
Casa esquina de altos a una cuadra de 
Obrapía, 42. 
52002 16 d 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Obispo, sala, tres habitaciones, comedor 
cocina y demáás áseárviclos completos, 
es muy fresca. Informan Monte 2 A, 
los HilIeW d^ na.a.'- .Á\ ' ; esquina a Zulueta. Sr. Mármol. 
. . . . 5 * pasaje solo serán! 51360 is d 
cisco, entre los dos espigones 
mente hasta las ^ h , d del día de 
día de la salida del buque. Después de | t¿ . ^ a de, ^ A L Q U J L A 
_̂ j Casa esquina de altos con cuatro habi-
- • t i taclones, sala, comedor, cocina y demás 
Los pasajeros deberán escribir so-''5ervlclos comPletos. Narciso López 2, 
SB ALQUILA I.A CASA C A L L E VIGIA 
número 50. frente a la Purísima, de dos 
plantas, propia para una industria y 
namilia. Informan: Maloja, número 71. 
esquina a San Nicolás. 
51500 21 D . 
SB ALQUILÍN BOS CASAS NUBVAS, 
Marqués Oonzáleí 26, entre San Rafael 
y San M guel, planta baja y segundo 
piso sala, taleta. tres cuartos, baño in-
tercalado, comedor y demás servicios. 
Informan. San Lázaro. 392. Teléfono 
A-4398. A-6244. 
51776 H D-
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 
Para casa de hueepedes a 
hotel, se ofrece 
ana propiedad situada en el 
centro comercial de la Haba-
na, con 17 e sp l énd idos apar-
tamentos, todos con agua co-
rriente, dos •servicios de ba-
ñ o . Hay elevador. Se da en 
ventajosas condiciones. In -
forman Banco de Gómez Me-
na,x Obispo y Aguiar, señor 
Rose l l ó , de e3 a 5 p. m, 
61886 17 d. 
SE ALQUILAN LOS MOBEBNOS AL-
tos de San Lázaro, número 250, entr< 
Campanario y Perseverancia, sala, reci-
bidor, 4 cuartos, saleta de comer y ser-
vicio de criados. Informa su dueña er 
los bajos. 
61792 16 D . 
CHAMPAGEI 
51798 19 D . 
efta hora no se recibirá ningún equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
cargarán de llevarlos a bordo. 
kr- i„J^. i v i. i . . antes nmna frente al Muelle de Ca 
ore TOOOS los DUltos de SU equipaje1 Hería, muy fresca e higiénica. E a 
j su nombre y piarlo de destíno, con m31I3colnforma el encar&ado- 15 
Íidtd. letra8 7 ^ may0r da" 
cribir sobre todos los bultos de equipa 
je su nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sus letras y la mayor 
claridad. 
L a Compañía no admitirá ningún 
bulto de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llidod e su dueño y el puerto de des-
tino. 
LINEA DE NEW Y O R K AL H A V R E , 
PLYMOUTH Y BURDEOS 
París. 45.000 toneladas y 4 hélices: j 
Franco, 35.000 toneladas y 4 hélices; 
La Savoie, L a Lorraine, Rochambeau, 
Chicago. Lafayette, Niágara, etc. etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, número 90. Apartado 1090 
Teléfono A-1476 
HABANA 
Iglesia de los P P . Carmelitas 
LINEA Y 15, VEDADO 
LOS QUINCE J U E V E S AL SANTISI-
MO SACRA2EBNTO 
7)1 jueves próximo día 14 del co-
rriente mes, se continuará en esta Igle-
sia el ejercicio de los 15 jueves al San-
tísimo Sacramento en la forma si-
guiente: 
A las ocho a. m. misa de comunión 
general. 
A las cuatro y media p. m. exposi-
ción del Santísimo Sacramento; a las 
cinco, rosario, ejercicio correspondiente 
ail quinto Jueves, sermón y reserva. 
La música estará a cargo del maestro 
Ponsoda y del" coro de jóvenes de la 
Capilla. 
51966 14 d 
Capilla del Hospital de San Lázaro , 
R i n c ó n 
Solemne Novenario en honor del San-
to Patrono de este Asilo desde el día 
8 al 16 del actual según el siguiente 
orden: 
Todos los días desde el 8 se cantará 
la Misa a las 8 y media de la mañana. | 
con misterios cantados. ejercicio del | V I G O , C O R U N A , S A N T A N D E R 
día de la Novena terminando con los 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor correo h o l a n d é s 
l A A S D A T 







•f i s 
8 11 y ds 12 a 7 p 
gozos del Santo cantados 
Los días 14 y 15, habrá Sermón pre-
dicando el R. P. Luciano Martínez 
(C. M.) 
Día 16. a las 7 y media p. m. So-
lemne Salve. oflcC'Mrá el Iltmo. Sr. 
Provisor doctor Manuel Arteaga y Be-
tancourt, ocupando la Cátedra el Iltmo. 
Sr. Penitenciarlo, doctor Santiago G . 
Amigó. 
Día 17. Gran fiesta a las seis. Misa 
de comunión gAeral armonizada, a la» 
8 rezada, a las 1 Osolemne de Ministro» 
oficiando de Preste el Iltmo. Sr. Pro-
visor Dr. Manuel Arte-vga y Beatncourí 
ocupará la Sagrada Cátedra el Iltmo, 
Sr. Penitenciarlo Dr. Santiago G. 
Amigó. 
E l coro cantará a tres voces y gran 
orquesta la misa del maestro Ca^ochi. 
bajo la dirección del laureado Profe-
saldrá F I J A M E N T E el d ía 15 de 
D I C I E M B R E para 
R O O T T E R D A M 
Estos nuevos y magníficos trasatlán-
ticos han sido construidos ESPECIAL-
MENTE para la comodidad do los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la española. 
Precios de pasajes reducidos. 
Para míornies: Dirigirse a 
R. DUSSAQ. S. en C 




illm»rn ÍJO"1' us •L'5 a < p. m. Monte, . 
¿In -ro altos, entre Angeles e In- ¡ sor Germán Araco al terminar se obse 
quiará a los devotos del Santo con 
preciosos recordatorios. 
En la tarde a las 5 solemne procesión 
con la Imagen del Sf.tito, recorrerá las 
Avenidas del Hospital, quemándose al 
terminar bonitas piezas de fuegos dy 
artificio. ^ 
51662 l7 d 
OCULISTAS 
í ^ f i r r j ^ FRANCISC0 M. F E R N A N D E Z •ecclones ¡ijiL OCULISTA 
lares'eVfí|&J70 lf Clínica del doctor Santos Fer-
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
Ues. ^.«"«flez v ^ . a I u e
trada Por ^ ConsuítaV0eull*ta del Centro Gallego. 
í | Uliff^de» a 13. Prado, 105. 
i n d ^ l h ^ T • . 
^ v ^ l ^ a ™ 8 1 0 y Roberto Romagosa 
RIVfcKU J Í laño Denti^. De Unlverssiaa. 
y E1Í J^osultP*. rJJas Para cada cliente. 
i 6. Con-
A-6792. 









íí'taadí r"ganta' nariz y oídos, con-
í'00 al m». i' para Pobres de 12 a 2. 




C A L L I S T A S 
L U I S T R E Y 
LÍIC0 «i CuQba IROPEDlSTA 
^«l deano^L c°? "tulo ur 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
N I C O L A S D E B A R I 
Novenario Solemne en honor de Nues-
tro Padre San Lázaro. Dará princirio 
el día nueve a las siete y media A. M . 
con Misa Cantada en su preciosa capi-
lla, y a continuación el piadoso ejer-
cicio" de la Novona. 
Día diez y siete. Festividad del Mi-
lagroso San Lázaro. A las nuevo A. M, 
Misa Solemne d« Ministro, estando el 
Panegírico a cargo del R. P. Fray Juan 
Pujada. E l coro que será a toda Or-
questa, a cargo del Maestro Pardo. 
Invita el Párroco Juan J . Lobato. 
61574_ m t l d. 
í 1 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
'17, M,".cia- Prado. 98. Tt-Act,^ 
nlversltarlo. 
Teléfono cure Masajes. 
NES F A C U L T A T I V A S 
A f c A N A V A L D E s ' 
^ A R I A V . V A L D E S 
¿W"»roa ,2S- P r e c ^ 1 1 ^ » - . . Consulta. 
01,0 P-12 « ^ ^ y ^ ^ e ^ o 8 / 2?, Te-
GIROS DE 
j o / ^ E U T S 
108 
L E T R A S 
Y COMPAÑIA 
^ c r l ^ f ^ o r ^ r ^ ? Amargura. 
S?» vi '^Uo y g r^1.0: facilitan car-
2? '«tr^1- Hacen Dr»^etra8 a corta Y 
S ^Pí^i a coru ? iB°8 Por cable, gl-
S i^ 'C^v^ldos MX '̂ Portf^ntes de 
K t - W011^ odoa lnHéXlco y Europa. 
1 lfla- New dn0l80bre **** 
^ ^ e n R E S E R V A D A S 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses, bajo con-
trato Portal con el Gobierno Francés 
E l vapor correo francés 






15 D E DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde. 
(Hamburg-Amerika Linie) 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
A CORUÑA, SANTANBER Y 
HAMBURGO 
P R O X I M A S S A U D A S 
Vapor HOLSATIA saldrá fijamente el 
37 da Enero 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
Vapor HOLSATIA, enero 7 
Magníficos vapores de gran tonelnje, de 
NEW YORK a EUROPA 
Para más informes dirigirse ai 
H E I L B U T & CLASING 
Apartado, 729, San Ignacio nttmaro S4, 
altos. Teléfono A-4878 
V A P O R E S C O R R E O S DE L A COM-
PAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
(antes A. L O P E Z y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hflts) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compafiía, diripirse a 
•u consignatario. 
I A V I S O 
I a los señores pasajeros, tantc espa 
ñoles como extranj'eros, que esta Com 
E l vapor correo francés 
L a Compañía no admitirá bultos 
alguno de equipaj'e que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su duego, así como el del 
puerto de destino- Demás pormenores 
impondrá el consignatario. 
M. OTADÜY, 
San Ignacio 72. altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
P . d e S a t r ú s t e g u í 
Capitán: A. RODRIGUEZ 
saldrá paja 




30 DE D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de C O -
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa Monte, 174, que be 
terminarán sobre el día 20 del corrien-
te, compuestos de terraza, sala, reci-
bidor, cuatro cuartos amplios, cuarto 
de baño, intercalado, salón de comer 
al fondo, cocina de gas, cuarto da cria-
dos, can b.'iños y servicios de criados. 
Instalación eléctrica y gas y pluma de 
agua independiente de los bajos. Infor-
ma su dueño. Zanja, 5.5, Itos. 
62170 17 d 
S E A L Q U I L A L A CASA C O N D E ~ N U -
merc 2, casi esquina a Compostela. pro-
pia para depósito o vivienda. Infor-
man. Cuba y Obrapía. Teléfono M-3804. 
D. López. 
62213 18 D. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS BB LA 
casa Clenfaegos, 78, compuestos de sa-
la, oomedoi y 2 cuartos, cocina y baño. 
Informan: Egido y Merced, vidriera de 
la MARINA. 
52216 15 D. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS INBE-
pendíentes de la casa Monte, 62. ganan 
¡ 70 pesos. La llave en los bajos, bodega. 
Su dueño: cocina y San Luis. Jesús del 
Monte. Teléfono 1-2629. 
5;Í187 16 D . 
rreos. 
Admite pasaj'eros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasaj'ero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
PAitA ALMACEN O DEPOSITO, SE 
alquila gran local. Obrapía. 26. Infor-
ma en los altos. 
5̂ 239 16 D. 
S E A L Q U I L A N DOS L O C A L E S , UNO 
por Cristina y otro por Concha del ta-
maño que desee el interesado antes de 
fabricarlos. Informan en Cristina y 
Concha, café Manuel Pérez. 
* 62226 18 D> 
62227 17 D. 
REINA NUMERO 12, ALTOS, SE AL-
quilan pisos lujosos, con seis habitacio-
nes, dos baños, con buen servicio dos 
cuartos de criados, con baño sala' sa-
leta, comedor, etc. Informan en los ba-
jos. 
62072 f| d 
SB ALQUILA E L PRINCIPAL BE 
Compostela 60. con sala, comedor, tres 
cuartos, uno de criado, con luz, servlclo 
cocina d.e gas, baño completo y de lujo. 
La llave e informes en Obrapía, 61 altos 
^ 62119 k 15 d 
SE ALQUILAN LOS ALTOS" DE NBP-
tuno roe. V, (fi'iuina a Marqués Gon-
zález. 3:il;i. galnnele, recibidor, conn'dor. 
cua'-o'cuaiion ooctnai baño, serric'. » «lo 
criador. L a liare en la boífega de la eíi-
quina de Marqués González. Informes 
Cerro, 503, •T.ltos, esquina de Tejas Te-
léfono A-3837. Precio, ?85. 
52130 U d 
A LOS BARBEROS. SB C E B E UN LO 
cal para barbería. Informan en el café í £s*e ag0 «ara que todos puedan ce 
de San Lázaro y Crespo. . , • M i_ í !• 
lebrar la Nochebuena, realizamos ni 
lote de CHAMPAGNE y vinos de 
Rhin, a prefcios sin competencia. R 
Le Fébure. Para pedidos, teléfono A 
9813. 
51824 16 d 
En $125 se alquilan los modernos al-
tos de Neptuno, 191 casi esquina a 
Belascoaín, compuestos de cuatro h i 
bitaciones, cuarto de criada, baño in-
tercalado, sala, comedor, recibidor y ^ 
dos servidos, etc. L a llave e informes 
en los bajos, joyería. 
51787 17 d 
Terminada ya la fabricación de la ca-
sa para familias, Zequeira, No. 13, (g 
una coadra de la Calzada del Monte 5 
cuatro del Mercado Unico) se alqui-
lan departamentos con todos sus ser-
vados, completamente independientes 
de fraile, altos del Banco Español, so; T . — L J Í - r,iarfn, ron no-ua co-
aiquiia un piso principal, a la calle de j 1 amblen nay cuartos con agua co-
Beiascoaín. muy fr«sco. compuesto de. rriente. propios para hombres solos 
E N B E L A S C O A I N , 26 
esquina a San Miguel, en el edificio mo 
derno de estructura de acero y esquina 
SB ALQUILA LA MOBBRNA CASA da 
planta baja San Miguel, número 290, en-
tre Infanta y Basarrate. compuesta de 
í;ala. comedor, tres habitaciones, coci-
na, baño v aervicio sanitario. La llave 
en la bodega de Infanta. Precio: setenta 
pesos. Dos meses en fondo o fiador. 
Teléfonos M-3718 y F-5241. 
51827 15 C 
Se alquila, Consulado, 14 y 16, fren-
te al Prado, un piso bajo, decorado 
lujoso, sala, cuatro habitaciones, lujo-
so baño, etc. E l portero la enseña. In-
formes, Amargura, 74, de 10 a 11 
a. m. 
51813 13 d 
SE ALQUILA E L PISO PRIMERO B E 
la casa Amistad. 112, esquina a Bar-
celona, con ocho balcones, sala, cinco 
habitacionós. todo con balcón a la calle, 
fresco comedor, galería de persianas, 
amplia cocina, doble servlclo. baño 
completo, escalera de marmol, agua 
siempre. La llave en los bajos. 1-3616. 
61757 17 D. — —.—. j 
Se alquila. Consulado 14 y 16, fren-
te al Prado, un segundo piso alto, lu-
joso decorado, sala, cuatro habitacio-
nes, lujoso baño, etc. E l portero la en-
seña. Informes, Amargura, 7.4 de 10 
a 11 a. m, 
51814 13 d 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos, los bultos de su equipaje, Se al ^ En ^ ^ de San 
su nombre y puerto de destino, con No A entre Infallta B 
ttKlas sus letras y . con la mayor cía- Ulla ^ nave ^ o depó 
b r ti s'*0> no 56 admiten materias inflama-
bu U n s , S ; a t a " ° : b!es. Se da a precio de reajuste. Infor-
M. O T A D U l meS al lado en el No. 238 en hora 
San Ignado, 72, altos. Te l i A-7900. laborable. 
52113 16 d. 
Se alquila una espaciosa nave de es-
quina, muy amplia y adecuada para 
comercio o industria. Informan en Ar-
bol Sc¿o y Peñalver. Ca. Importadora 
L a Vinatera. 
5137 
hall, cuarto de baño, doble servicio, co , 
ciña para gas, sala, saleta y cuatro rrCClOS mofllCOS. 
aposentos; a familia decente y esta 
ble. Gana, 90 pesos. Se puede ver » 
toda hora. Castillo. Informes, al telé-
fono F-5685. 
51762 3 e 
13 d 
SE ALQUILA L A SEGUNBA PLANTA 
de la casa Esperanza, número 144. pró-
xima a,lo« Cuatro Caminos, tiene sala, 
recibidor, dos cuartos, -comedor, cocina 
de gas y cuarto de baño, lo más moder-
no. Informa, en Angeles. 7. L a Josefi-
ta. 
51774 13 D. 
Se alquila un salón que mide más da 
225 metros, propio para garage, o in-
dustria. Se da barato. Antón Recio, 
2-A. L a llave en los altos. Informan 
Neptuno. 131. Telf. A-6137. 
51807 17 d 
SB ALQUILAN LOS ALTOS BB SAN 
Rafael 24... esquina a Infanta, compues-
tos de saia. saleta y cuatro cuartos y 
un deparUunento alto, tiene cielo raso 
^decorado, cocina de gas y todos los ser-
vicios sanlrarlos. Informan: San Mi-
guel, 211, titos. 
51414 < 14 D. 
3B ALQUILAN E N MUY MOBICO pre-
cio los aUo.s de la casa número 2j> de la 
raMe de Basarrate. entre San Rafael y 
San José, compuestos de sala, tres cuar-
tos para familia con baño intermedio, 
cuarto de criados y servicios para el 
mismo y comedor al fondo. Construc-
ción modr.ir.a. ventilada y limpia. L a 
llave en les bajos. Para informes: San 
Ignacio, 40, altos, de 10 a 12. Teléfono 
A-8701. 
51454 16 D . 
SB ALQUILA E L BONITO Y COMODO 
primer piso de Cárdenas No. 62. Darán 
razón en Zulueta 36 G, altos. 
51514 16 d. 
Espléndidos altos, propios para hotel 
o gran casa de huéspedes. En Amis-
tad, 15, frente a Concordia, con 36 
habitaciones todas con agua corriente, 
cuatro salas, cuatro saletas de comer, 
doce servicios de baños e inodoros 
completos, dos escaleras de mármol 
vapor 
Capitán: APARICIO 







3 D E E N E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públicaÑ que sólo se 
admite en la Administración de C O -
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A F U E S -
to de frutas u otro establecimiento en 
pequeñ aescala, calle de Salud número 
64, esquina a Cerrada del Paseo. 
52108 , 14 d 
Se alquilan los bajos de Acosta 99. 
Tienen cuatro departamentos, e in-
forman en la Redacción del DIARIO 
DE L A MARINA. Teléfono A-6301. 
51640 16 d 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B B L A independientes, agua abundante, ins-
taladones modernas de gas y electri-
cidad, cielos rasos en todos los de-
partamentos. L a llave e informes en 
La Regente, Neptuno y Amistad. 
50388 14 d 
Icasa Corrales 245 pegados a los Cuatro 
Caminos con sala, comedor y dos cuar-
tos y sus servicios. Precio módico. In-
forman MiVte 103, L a Democracia. 
PARA ESTABLECIMIENTO SB AL HUI 
lan los bajos d© Aguila 138 y 140 casi 
esquina a Monte, con fachada también 
a Suspiros. Prado reajustado. Informan ¡ 
en la Democracia. Monte 103. Teléfono I MEROABTRES, 23, SE ALQUILA E S 
A.4917. 
SE ALQUILA L A CASA PICOTA 61. 
Es bastante espaciosa. Precio de rea-
juste. Informan: La Democracia. Mon-
te 103. Teléfono A-4917. 
rreos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de l a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes dr la marcada 
en el billete. 
S E A L Q U I L A 
E l segundo piso de la 
casa de moderna cons-
t r u e d ó n Neptuno es-
quina a Manrique, com-
puesto de sala, recibi-
dor, comedor, cuatro 
cuartos, cuarto de cría-
dos, b a ñ o , cocina y ser-
vidos sanitarios. Infor-
man, en " L a F i loso f ía" . 
L a llave, en la misma. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS DE C I E N -
fuegos 62, modernos, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, todo muy espacioso. 
Precio de reajuste. Informan Monte 103. 
La Democracia. Teléfono A-4917. 
51688 13 d. 
ta hermosa casa propia para almacén 
o cualquier establecimiento, de dos pi-
sos y con habitaciones en la azotea, 
acabada ce reedificar. Informan: J . 
Pa-Ajón & Cia. Muralla 6. 
50553 15 D . 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan goteras en los te-
Jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, loa 
remitimos gratis. CASA T U R V L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BB LA 
casa Compostela, 162, entre Conde y 
Pauia. Informan en los bajos, café 
51259 13 D# 
R E G A L O A L O S P R O P I E T A R I O S 
Planchas numeradas, esmaltadas, da 
Valencia, a 25 centavos. Numere su ca-
sa y aprovéchese. Puntos de venta: 
Real y 3a. bodega en Pogolottl, Jesús 
del Monte, 129, bodega "La Purísima", 
frente a la Quinta. Oficios, 34. Infan-
ta. 44, bodega. 
. . . 22 «1 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y P R E S -
ca casa de Carlos I I I y Montero, de 
cuatro cuartos, dos baños completos e 
intercalados, sala, comedor., pantry, co-
cina, cuarto y servicio de criados. In-
forman en los altos. 
51115 14 4d. 
Se alquila un hermoso Salón en Ave 
nida de Italia, 42, altos, con 450 raje 
tros de extensión, recomendables pa-j ^g^1; 4 
ra múltiples aplicaciones y disponible 
Comerciante para establecerse 
Se alquila en Neptuno, local de una 
tienda, sombrerería. Juguetería, ropa. 
Contrato ocho años. Informan: San 
14 d 
oara sño nuevo Véaln v niilo ;nfn* • BROPIO PARA INDUSTRIA O SOCIE-
para »no nuevo, veaio y pida mtor-, ú b A , S e aiqiuia un salón alto de 150 me-
'mes eu el numero 44, mueblería. I10"1 de superficie situado en salud, 154. 
51126 14 d 
19 d 
nforman en la esq ina, carnicería. 
51301 13 D. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
pañía no despachará ningún pasaje 1su nombre y puerto de destino, con 
para España, sin antes presentar s u s l i k s sus letras y con la mayor cía-
pasaportes expedidos o visados por el' "dad 
E S P A G N E 
sald ra para 
el 
^ a ' ^ S 1 ^ ¿ l y para lo. p u e ^ 
N. 
afal guardar va-aJo ia p; 
108 detall 
V E R A C R U Z 
3 DE E N E R O 
^ T S Y C O M P . 
8ANQUERos 
ofi 
68 que se L A CORUÑA, 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE. 
el 
señor Cónsul de España. 
Hab ana, 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADÜY 
Sao Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 





E l Consignatario, 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio 72. altos. Telf. A-7W0 
SE ALQUILA UNA E L E G A N T E PLAN 
ta alta Aguacate y Tejadillo, número 
recibidor, sala, tres 
servicio sanitario. La 
ría bajos. Informan: Vi 
61918 ie D 
SB ALQUILA LA PLANTA BAJA BB 
Capipanarlo, 97-A. tres cuartos, servi-
cios Intercalados, comedor y saleta ca-
lentador y cocina de gas. La llave en 
la bodega. Informan: Virtudes 7, altos 
110 pesos. * * 
61918 l | r,. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B B I N Q U I - Se alquila el bajo, derecha de la casa 
sidor 15, compuestos de sala, saleta tres ' _ J c i ' o j t 
grandes cuartos y sus servicios, precio 1 moderIia aan Lázaro, ¿ 4 1 , esquina a 
cuartos, saleta y; ^ S o r ^ ' S Í L orman en L a Lulsa- In-i Wazón, con sala, saleta, comedor, 3 
virtudes, 7̂  altos6 ; blG39 18 D . j cuartos y uno de criados, dos baños y 
cocina de gas. La llave en la bodega 
de enfrente. Informan, teléfono F -
5026. Malecón, 6 altos. 
51741 16 d 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S BB L A ca-
sa F . V. Aguilera, número 20. Infor-
man en Rayo. 110. Teléfono A-9743 
51665 is £> 
SB ALQUILAN LOS HERMOSOS 
ventilados bajos de Campanario 
compuesto de sala, saleta, 4 cuartos 
medor. dos baños, cocina y 2 
criados. Informan en los al 
6 1358 
PARA ALMACEN, SE ALQUILA NA-
ve de 400 metros. en San Ignacio 57 In-
forman teléfono M-5563. 
51551' 22 A, 
5 i 
SB ALQUILA UNA CASA DBlaADB-
cuartos de -llaLe-,CaST-'ll0 ^ e3(Ví!na a San Ramón, tos | bodega. Ii lorman; Monte, S50 ikoa 14 D I Teléfono M-1365. .utos. * 51835 JJ jy 
V E D A D O 
O F I C I A L 
R B K S & Í Í A DK CUBA. SECRETARIA 
Í J ^ A 6 PUBLICAS. NEGOCIADO 
^ n f ^ 8 , 0 ^ I COMPRAS. Habana 
13 flt Diciembre de 1922. Hasta las 10 
a. »n. del día 22 de Diciembre do 1922 
E N 30 PESOS, ALQUILO PRECIOSOS C 
y vfntllaCos bajos Corrales, 120, sala ; ^SCObar OÜ, bajOS, entre Nehtuno V 
comedor, tres cuartos y todos los serví! C*.*,r>n.A:~ V.i L r « j 
clos. Informes y llave al lado 118 1 C0nC0rdla- E$ta bermosa casa, COH 5 
' H b. grandes cuartos, en barrio exclusiva 
S B A L Q U I L A N L O S B O S P I S O S B A -
Jos de la casa Cuatro número 14, entre 
Calzada y Quinta, acabadas de fabricar, 
tienen recibidor, sala, cuatro habitacio-
nes con doa baños completos Intercaia-
dos, saleta de comer, pantry, cocina, 
cuerto de criado con ducha e Inodoro 




[x rus BMI1 14 D 
:1 día 
SANTANDER. 
lacicnados con el pedido número 5155 
para la Jefatura de la Ciudad de la Ha-
oana y entonces las proposiciones Be 
abrirán y leerán públicamente. Se da-
MODAS O OIROS finí 
esquina Odncordla y 
--rmes: Bernaza, 36. de 
11 y media a 2 y de 6 a 8 ^ OD' a 
01941 14 D 
b2053 19 D, muy buen fiador. Informan: Vedado „ 
7115 entre 2 y Paseo. Teléfono F-5514. V E D A D O , A L Q U I L O A L T O S ' M O B B V 
^ ' Tamb:én »e almnl» *n I . I J n"'3 con udas comodidades en 100 np-
* r í 1 L T r , , , * de hrH.2nCe' tntre C y M. La Uuve cnPía 
rán uormenores a quien lo solicite .'Ma 
rtl0vf,.Ía T1orr,«nte- Je*» del Negociad 
d* ™*ona l y Compras. 
C 950* 4d-18 2d.l» D. 
Chaple, un chalet amueblado. 
51870 ,3 ¿ 
botica, 
51960 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S DH «AW ^ — " — ~ 
.José, 82, cinco cuartos sala « i f L Air I S ? ^ Q ^ I B A N 
Bitíjg , r M pitos 
16 D, 
16 d 61708 
S,B A L Q U I L A E L P I S O B A J O ~ B Ü E E ' 
It d. I m«*-0C»lzada. «8, entre A y B , 
Infor-
17 D. 
F A G I N A V E I N T E D I A R I O P E U M A R I N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S y A L Q U I L E R E S D E C A S A S f A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] 
S E N E C E S I T A N 
H A B 1 T A Q O N E S 
H A B I T A C I O N E S 
5200Í 16 d 
Se desea, una casa grande en 
Vedado, que es té situada entre 
Tmite de las calles 11 y 2 5 y desd 
las calles J hasta 6. que tenga seis ? 0 u ¿ n a ¿ ^ 
u ocho cuartos y garaje para dos 
máquinas 
para criados y que su precio no 
sea m á s de 3 0 0 pesos al mes, pa-
ra familia, bueno de todo, gar*11" 
tía y responsabilidad. Beers & C o . 
O'Reilly, 9-112. A - 3 0 7 0 . 
C9487 
U N A ' C A S A 
oblada con omita a precios 
A-3069. 
-— « . T T A K O S U S O L I C I T A U N A C R I A D A P A B A U N SOCIOS P A a T ^ 
H U E S P E D E S . O - ^ ^ f T , " 1 matrimonio solo, tiene que saber traba- Impoi tanto sfi ^ E a E T ^ " ^ 
'^^^rh^birac id í c S ' j a ^ y ser formal. 23 y A. Vedado. F - Altarlo o ^ l e n 1 ! ^ ^ . Men>T 4560. 
51593 13 D. unnfic —_ v-'-c"ra en aott.̂ lb? 
imán: A-Í358. 
51737 15 d. 
SE AXQUIIiAN IiOS AIiTOS DE PRI-
melles y Pezuela. acabados ^ cous- i 
terraza, sala, r,601151*1̂ ; * qullidad, amplitud, buenos vecinos 
arto bafio completo. lnteri 51755 13 I> 
HABITACIONES, DEPARTAMENTOS. 
San Jósé, 112, Belascoaín. claros. secos-
frescos, diferentes precios, no muc"*' 
Uios. casa apariencia, teléfono, agua ô 
rrlente, olrtts ventajas, moralldan- iran-con sus dependencias I ¡OANQ-AI S E A R R I E N D A O R A N T A 
* ller de carpintería con todas sus berra- lrulr, con 
mientas, fábrica, entre Compromiso y 1 cuartos, cuarto 
calzada do Luyanó. Informan: Manuel ^fla/lo, con calentador automático, co- _ 
Carreño. Mercaderes 36, altos. ['-'Inas de gas y carbón, esplr-ndido J^0'' C A M P A N A R I O 133, P R I M E R P I S O •*»• 
51S49 14 D. f^or . cuarto y serviocios para ^'ados la izquicrda ge alqniian dos habltaclo-, 
. independiente: lavadero, gran bala&n, ne as o s adag a más rlii-1 
alnnila l*«ií. Am\ Mnnf* «MUÍ ' Plsos finos, escalera de mármol. \n^-
alquila en Je$U« del monte esquí- , talación eléctrica de gas, de timbrt y 
teléforo. Precio: $125.00. 
Informes Cerro 518. Tel. A-51W. 
51536 ID *> 
na a Colina, un espacioso local pro-
4d-i2 pió para cualquier industria o esta-
V E D A D O S E ADQUIDA DA E S P A C I O - 1 blecimiento. Tiene diex puertas a la 
sa y fresca casa F número 10. esquiiiai^ii Alquiler razonable. Informan 
a Quinta, coft jardín, portal, una, no- t . • • . • « • . 
nita sala gabinete, comedor y tjes ber-;en Manrique, 138, horas de oncma. 
mosas habitaciones, un espléndido cuar- T . ice4 
to de baño, cuarto de criados con sus1 leidono A-xaD1. 
servicios y uno más para el del chauf-i Jn{j j j ^ 
feur. Gar^e para dos máquinas. Infor-, 
quita para hombre solo, 
¡si la desean. 
51195 
Se da comida 
17 d 
EK O'REIX-IiY, 72. ADTOS, ENTRE VI-
™ A ^ I ^ A LA CASA c ^ . ^ ^ ^ ^ l ó ^ y ^ ^ e b . e s 
para homlres solos, para matrimonios 
an en la misma, de 8 a 5. 
52131 
SE AXQUIDA UNA CASA E N SAN 
Carmea. número 6, Cerro, preparada pa-
ra 6H»b¡ectr una industria, tiene seis 
hablUjülor.eí?. sala y comedor, agua, ser-
vicia »anltarlo y luz eléctrica. Informan 
en San Miguel, 117-A, altos. Teléfono 
A-5688. La llave en la bodega. 
51297 15 D. 
14 d ¡ Bernardino dial esquina a San Benigno, igj; A I I Q U H I A U N A M O D E R N A CASA 
SE ALQUILA DA CASA CADDE 17, E N -
tre A y B compuesta de 3 plantas con 
todas las comodidades, se puede ver a 
todas horas. Para más Informes: F -
51933 21 D. 
en lo más alto del reparto Santos Suarez, 
con sala, comedor, tres hermosos cuar-
tos patio y traspatio. Irtforraan en Nep-
tuno 76, teléfono A-6259. 
52107 - 15 d 
V I B O R A , D O D O R E S 23, E N T R E S A N 
Lázaro y San Anastasio, alquilo unai 
casa moderna en 50 pesos; condiciones, nasteno. Lechería 
5156" 
en Infanta y Daolz No. 2, A., con una 
gran sala, comedor, dos grandes habi-
taciones, cocina, y su servicios y un 
gra.n patio. 
Su precio ea de 40 pesos, co,, fiador. 
La llave en la bodega de la esquina, 
y para más Informes, en Cerro y Mo-
52123 IB d 
V E D A D O S E A D Q U I D A N DOS CASAS rtos meses en fondo. Informan, M-5790 
de planta baja y acabadas do construir j6 j.2541 
en. la calle 3, entre D y E , con sala, 
hall, comedor, ciíitro habitaciones, ba-
ños y cuarto de criada. Informan en San 
Lázaro 33, Teléfono A-1065. 
52069 l6 ü 
S E ADQUXDA D A C A S A T D O R E S 25, 
entre Enamorados y San Leonardo, a. 
cuadra y media del tramrla de Santos 
Suárez, con portal, sala, saleta y dos 
La llave en el número 11 n . o » . ' r 1 - . - — 1 l>;ibitaciones. a ll   l   
Propio paro Un Sanatorio O COnvemO | Dueft i cr. Lagunas 63, altos. Alquiler, 
moderno, por su posición en las Al-j pesos y fiador. 15 „ 
T í a t ^ a ^ s e ^ e n d e ' o ^ u ü f e l \ S E A L Q U I L A , S E R R A N O 6 
Ue la Caizaca, se ' « " ^ 0 J111»""" Esquína a s w Leonardo, en lo más 
hermoso palacio de la Calle de Cortes, lato de Santos Suárez, con sala, seis 
1 J n ^ K . . . — nAIA»A« mn • cuartos, galería cerrada, comedor al 
entre las de Coliseo y uoiores, enn fondo bafto completo, cuarto y servicio 
una manzana de frente y mil nove-! de criados, cocina y tres patios infor-
. man en la mism:*. Tel. 1-3121. 
cientos metros, entre sus verjas, con, 520re 
todas las comodidades para una gran 
familia. Costó el doble del precio que 
se pide. Dueño, doctor Rosa, Carrete-
ra de Mantilla, 67. Hay trabajadores 
que la enseñan. 
52007 16 d SE A D Q U I D A E N $¿5 U N P I S O I N T E -
rlor en la casa número 241 de la calle 
19 entre E y >f, Vedado. Tiene todas 
las comodidadeF: y es casa nueva, rue-
de verse. Pregunt-jn por Bernabé. 
52010 17 13 
V E D A D O . S E A D Q U I D A B D P I S O A D -
to de J. número 25, entre 15 y 17, sala, 
cuatro habitaciones, sala, hall central, 
doble servicio y demás comodidades. 
5177? 16 p-
SE ADQUIIiAN DOS MODERNOS AD-
tos de la calle 11, esquina a 10. Vedado, 
sala, saleta, comedor, hall, cinco cuar-
tos dos baños, pantry. cocina y calen-
tador de gas, terraza al frente, dos cuar-
tos criados con su servicio y garage. 
Informan tn la misma. 
51S0S 16 D. 
ACABADOS DE PINTAR, SE ADQUI-
lan los altos de esquina de B y 27, con 
cinco cuartos, baño y cocina de gas, 
servicio de criados, último precio rea-
justado 85 pesos. La llave en los bajos. 
Informes c nara tratar: Teléfono F-1767. 
Calle 4, esguina a 19, número 185. 
61615 16 D. 
SE ADQUIDA EN 100 PESOS DA Mo-
derna casa San Mariano número 24. en-
tre San Lázaro y San Anastasio, a dos 
cuadras do la Calzada, con cinco habi-
taciones. Llave en la bodega, dueño I -
2460. 
61952 19 D. 
13 d. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O T T I 
desde 18 pesos amuebladas. 
61652 16 D. 
SE ALQUILAN HABITACIONES PRES 
cas y ventiladas para hombres solos. 
Muralla 20, altos. „ . . 
61703 14 d-
CASA D E F A M I L I A S 
Obrapta 57, altof; de Borbolla. Esta ca-
sa ofrec e'as habitaciones más frescas 
y cmplias de la Habana, a precios suma-
mente económicos. Todas con agua co-
rriente y taños con agua callente, habi-
tación con comida, desde 30 pesos en 
adelante, por persona. Se admiten abo-
nados. 
46525 30 D. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
E n pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilado* departamentos para 
oficina*, con m a g n í f i c o serri-
ció de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servido telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580 . 
1 S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
corta familia; se prefiere española y 
oue duerma en la colocación; buen suel-
do y ropa limpia. Tenerife, 8, tercer 
piso. . 
62132 1* d _ 
M A N E J A D O R A 
aporte 0 0 ^ ^ * * 0 ? es{« S ' ^ S tlón persr 
UNA S E S O L I C I T A 
neninsular de mediana edad con refe-




do Informan 21 y A 
51617 
••oche «„ í r w á í & T ' W S t ' S s 
da a Bera?coMnUna ^an i S 6 ^ 
tumdad. y S i " ' Caf« V * " l¿eru 
M'^iH. de 8 a ] 1 v* Be las& > 
no A-0094 41 u y de 1 aCoain v> 
52044 a 4- Teifc 
S E S O L I C I T A E N D A C A L L E C U A T R O 
númtro 195. entre 21 y 23. una criada 
de manos blanca. Sueldo: 25 pesos. 
61582 22 d- _ 
S E B O D Í C X T A U N A C R I A D A P A R A 103 
qnrhaccres de una corta familia. Suel-
do $20 y ropa limpia. San Joaquín yj 
Omoa, carnicería. 
31237 I3 d 
C R I A D O S D E M A N O 
CON S E R I A S REr¿a?=" 
tico en droKas, se JS?**»*»* 
xcluslvo ¿arn " ^ ' t — Y 
U 
te, e i n r, . ^ a í Z / ^ O 
ba con d e í ^ ^ e n 1 ^ J a ? ^ 
nales, de Patento i t a ^ a ^ 
consumo. V a y o r e a V ' ^ 8 de S ¿ 
rlgirso ConipaRnia rr5ormacio«^ 
C10128 Ind. iSt 
EN LA CALZADA DE ZAPATA, ENTRE 
las calles de A y B( se alquila una. na-
ve para establecimiento, taller o Indus-
tria, gran local y nueva, con frente a 
Calzada y doble línea. Gana cincuenta 
peso?. Informes Telf. A-4734, 
52112 19 d LINDANDO CON ORIENTAL PARK, 
calle San Manuel, entre Av. Columbla 
y Medrano, se alquilan tres preciosos py^DO 7a, ENTRE TROCADERO Y 
chaiets acabados de fabricar con todas j Animas, gran casa para familias, sitúa-
las comodidades. Las llaves en el nú 
mero 1. Informan en Santa Catalina. 67 
entre Luz Caballero y Bruno Zayas. Te 
léfono 1-2130. 
51913 16 D. 
EN ED MEJOR PUNTO DE DA VTBO-
ra, alquilo a personas de moralidad una 
o dos habitaciones muy frescas, claras 
y ventiladas con luz y servicio, al fondo 
del chalet. Luz Caballero, 7. Teléfono 
1-5936. 
6:991 14 
LUJOSO CHALET E N GANGA. PREN-
te a la fuente lumínica. Reparto Almen-
dares. Se da en la mitad de su costo. 
Al contado o en hipoteca 7 0¡0, plasto 
largo. Véalo y se convencerá. Avenid.» 
Segunda entre Doce 
Teléfono A-4358. 
61736 
y trece. Informes 
15 d. 
V A R I O S 
EN L A CALZADA DE GUIÑES, A DA 
entrada del pueblo de San Francisco de 
Paula, número 2-B. se alquila una quin 
da en la mejor calle de la Habana, ele-
gante, cómoda, hermoso portal para re-
creo, habitaciones elegantemente amue-
bladas con confort moderno, baños fríos 
y callentas, comida la más exquisita. 
Precios módicos. 
51271 15 D. 
Se alquila en Amistad, 52, altos, una 
hermosa habitación con lavabo de 
agua corriente para hombres solos. 
51232 20 d 
HOTEL PAN AMERICAN, ESPLBNDI-
das habitaciones con vista a la cane^ 
lavabos de agua corriente callente y 
fría. Comida excelente. Precio módico. 
Lamparilla. 58, esquina a Aguacate^ 
61359 16._P 
EÑ 30 PESOS SE A L Q U I L A DN DB-
partamentu compuesto de dos ampnas 





SERVICIO DOMESTICO, TENEMOS 
buenos criudos de mano, camareros 
prácticos cocineros, ayudantes, frega-
dores, denendientes do todos los giros, 
muchachones españoles para toda clase 
de trabajo, criadas o manejadoras y to-
da clase da personal con referencias. La 
Moderna. Cuba. 46. Teléfono M-6559. 
bl315 16 !>• 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra. Buen sueldo. Almendarea, 22. Ma-
x-lan.io. *• 
61'198 18 D, 
U Í T M A T R I M O N I O H O N O R A B L E , C B -
den- dos hermosas habitaciones con bal-
cón a la calle o una sola a corta. raaM-
lla o matrimonio sin niños en Neptuno 
30, por Industria, primer piso, se piden 
referencias. _ 
62018 14 D-
SE NECESITA UNA MUCHACHA QUE 
sepa cocinar y haga limpieza, tiene que 
dormir en la colocación y sea española. 
Muralla, 119, primer piso, derecha. 
62049 . 14 D. 
H O T E L E S 
" B R A f l A " Y " { L C R I S O L " 
Toda» sus habitaciones con baños pri-
vados y agua caliente, los más baratos, 
.tica con buena casa, mucha arboleda de ' los más cómodos, en donde mejor se 
SE ALQUILA LA MODERNA x E O « I - frutales, agua, luz eléctrica, teléfono, y ¡come, un almuerzo o comida, 60 centa-
ta casa San Bernardino, 15, con nala, a n minutos de Luyanó, con 7,500 me-, vos. Se admiten abonados y se sirven 
saleta, cuatro cuartos, baño Intercala-1 tros de terreno, propio para crías, jar- comidas. Animas, 58, Lealtad 102. Te-
do, etc. Mide 15 metros de frente; si- din o alguna industria. Informan al la 
tuada en lugar alto. Alquiler, J70.00. do. Trecio 50 pesos, buen fiador 
" 1994 15 D . 
fiN BERNAZA 57. A L T O S S E A L Q ^ I -
¡a. una amplia y fresca habitación para 
hombres o matrimonio solo. 
51839 17 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
a hombres solos o matrimonio sin niños, 
personas de moralidad. Aguacate, 104, 
bajos. 
51603 15 E». 
SE BUSCA JOVEN ESPAROLA PARA 
cocina y limpieza de casd corta familia. 
Milagros, 107. entre 8 y 9. 
02095 14 D. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ayude algo a la limpieza, blanca o de 
color, en iN, entre Jovellar y 27, letra A, 
bajos, a una cuadra de San Lázaro y una 
de Infanta. 
64964 15 D. 
aelco I) 
62952 
VENDEDOR: SE NEr»» : 
«a de comisión en arn ^ ÍA*.^ 
Norte-amoricanos n 'Ji^X 
mientes en la C L . ebe tener 0tl% 
ferretería. q¿tncPiliZearIayR ̂ 1 5ier>¿ 
criban al Apartado Sf,,^ ^ îlare'V* 
lana, con ^••ferencíaf;n^ 243?r 
Senontas que hablen inglés 
sueldo. Peluquería de sefil ^ 
Juan Martínez. N e p ^ ^ 
Se solicita encargado p 
recreo, entendiendo p r i S u i - S 
arborkultura y f l o r i c u l t u T ^ * 
gia, sabiendo mandar v c ^ - t ^ 
Bnen sueldo. Presentare n ? 0^ 
p X i n V V e r ^ U 
C9448 W ,0 
Dependiente para mueblena,, 
sepa barnizar, se solicita 
L a Casa del Pueblo, Figura,* 
entre Manrique y Tenerife. 
—111- ^d. 2 j 
ano H 
SE SOLICITA SEÑORA DE MEDIANA 
edad blanca, para cocinar y que sepa 
cufnpllr con su obligación. Zanja 127 A 
altos. 
51889 13 d. 
La llave al lado. Su dueño. Avenida de 
la Kepúbllca, 149, teléfono A-9532. 
52000 14 d 
SE A L Q U I L A EN 200 PESOS D A HER-
nosa casa de reciente construcción en 
Î uls Estévez entre Príncine de Asturias 
y Calzada. Reparto Ghaple, Víbora. In-
forman en la misma. Para más detalles 
en Lamparilla. 60, bajos. Teléfono M-
5358. 
51853 14 D. 
SE ARRIENDA PARTE DE LA PIN-
ca rústica María Luisa, unos cincuen-
ta mil metros, situada frente a la ca-
rretera de la Habana a Güines, entre 
los kilómetros 8 y 9, entro el Lucero 
léfonos A-9158 y A-6787. 
J . Braña y C a . , propietarios 
51241 31 d 
N U E V A C A S A P A S A P A M I L I A S , H A -
bltaolones frescas, lujosamente amue-
bladas, con agua corriente, altas y ba-
y Kan Francisco de Paula, con buena 1 jas, con servicio de ropa y criados, se 
casa de vivienda de ladrillos y azotea, 1 alquilan a personas de moralidad, con 
SE ALQUILA UN LOCAL SEPARADO 
con portal, pala y tres grandes cuartos 
carretera hasta el portal y perslanería 
francesa tiene 2 pozos con bombas, 
abievaderc, árboles, guayabal, propia 
para granja o campo de cultivo de al-
gún jardín, en 70 pesos mensuales con 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R S E A L -
quilan los altos de F No. 18, entre 
11 y 13. Terraza, sala, comedor, tres 
fua-los, cocina de gaz y baño Imerca-
lado. con agua callentt. Informan en 
los bajos. 
51542 • 5 «3-
ALQUILO DOS CASAS AMUEBLADAS 
en el VedaJo, en 120 pasos y 90 pesos. 
Informes: Neptuno, 346, bajos. Teléfo-
no F-1604. ,„ _ 
51986 13 L>-
SS ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Quinta No. 36 esquina a Baños con: 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos de familias, cocina y servicios sani-
tarios completos, dos cuartos de criados 
con sus servicios y Garage. Informes: 
Teléfono A-4358, altos. Droguería Sarrá. 
La llave al lado por la calle Quinta en | 
el Taller de Automóvles. 
13 d. I ESQUINA EN 
de toda fabricación, propio para alma- garantía. Informa: Arturo Rosa. San 
cén de tabaco u otra mercancía, dell- Rafael número 273 esquina a Basarra-
cada o para pequeña industria. Alquiler ' 
módico. Flores No. 5 tntre Agua Dulce 
y Serafines. Informan solamento Talla-
piedra No. 2 de 4 a 6. 
14 d. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D B L A ca-
pa San Benardino, entre San Julio y 
Paz, con cuatro cuartos, baño y garage, 
recibidor, comedor, sala, servicio cria-
dos. Informan en los altos. 
¿1777 19 D. 
Se alquila un hermoso y ventilado al-
to de sala, saleta, fres cuartos y nno 
en la azotea, gabinete y terraza, en 
$75. Jesús del Monte, 158, Cine Bos-
ton. L a llave el encargado de los 
cuartos al fondo. Informan: Monte, 
350, altos, teléfono M-1365. 
,51835 13 d 
te. Chalet Arturo. 
51644 15 D. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
;in comida, precios de reajuste, ba-
ños y todo confort. Manrique, 123, en-
tre Reina y Salud. 
51401 6 E . 
H O T E L " R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas las habitacio-
nes tienen lavabos de agua corriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, ofrece 
a las familias estables el hospedaje 
más serlo, módico y cómodo de la Haba-
na. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1690. Quinta Avenida. Cable y Te-
légrafo "Romotel". 
HOTEL M C . AL PIN. "yTILLEGAS, NU- . 
mero 3. se alquilan habitaciones y de- | 
parlamentos con baño, precios de verda- | 
^ a d ^ í a r ^ ^ ^ ¡Se j * * » codne? pen?,i8u,ar de 
mediana edad con referennas y que 51985 19 D. 
Aguacate 15, altos, a una cuadra del ha esiado colocada con familia ame 
Palacio Presidencial, casa en que se'ricana. Buen sueldo. Miss Martínez 
dan amplias referencias y se exijen,1 Avenida 6 esquina a 6, esquina a 1. 
se alquila una gran habitación a la ^uena Vista, Marianao. 
calle y otra interior; ambas claras y 
frescas, capaces para dos personas 
cada una. Muy buena comida. Precios 
reducidos. Se admiten abonados a la 
51704 13 d. 
mesa. 
51524 16 d. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
independientes para, un matrimonio sin 
niños, hombres solos en Teniente Rey, 
92. tercer piso. Informa en el mismo o 
en' ia carnicería de la esquina de Ville-
gas. 
62038 15 D. 
C H A Ü F F E U R S 
H O T E L A L P E S 
En Obrapía, 96 y 98, se alquilan !f 
fresquísbLj h a b i t a r e , con l a v a - ! ^ ^ ^ ^ " t í ^ ' 
bo de agua comente, luz toda la n J b,ta.Clone, y ^ R e n t o s amueb ados 
che, limpieza e infinitas comodidades> ^ r e b l e s , independientes, todos 
J i u u • con balcones a la caüe, con o sin «er-
lo mejor de la Habana, para oficinas . . i . i \ ,. 
o persona, mayores de Moralidad. Pre- ^ " l ü ^ excelente-5ocmero-
dos de ¿tuarión. Informes el portero. I ^"08 « ^ P j ^ / o n agua 'na y ca-
Ó2235 i5 D . nente, lo mas alto de la dudad. Hay 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
SE SOLICITA UN CHOPFEB PARA 
casa particular, sueldo 50 pesos, tiene 
que tener recomendaciones y saber ma-
nejar máquina Chandler. Hospital Ani-
mas, casa del Director. 
52068 17 D, 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L PARADERO 
de José González, qua fué en un tlem-
.po cajista del DIARIO DE L A MARI-
$50 por mes. Cuatro Caminos. T e l f s . ( e s isleño). Do solicita Manuoi Ca-
nn ocen mi ooen [sañas. Infórmele o S. Lourtña, 21 y M. M-áSoí) y IV1-3Z59. ^Vedado. 
UM^DEPARTAMBÑTO DB DOS HABI- I ~2-\-- , 22—'V^ 
taciones, con vista a la calle y otra in- ANTONIO BARRERO BECERRA, R E -
terlor, muy clara y ventilada, se «Jqui- clén llegado d© España, desea saber el 
lan en Inquisidor 36, altos, casa nueva paradero de su primo .Félix Barrero Pe 
a módicos precios. 
52138 
SOLICITO TRABAJADORES OTIl!««. 
ran embarcarse para loa PC^J '"'I 
dos. tto les impVte s e p ^ U í 
pues van desde aquí colocad^ S 
bricas y otros trabajos y allt ^ 
esperarles al muelle. InformanIv" 
18 4 
A g e n c i a s de colocaciones 
L A A G E N C I A " I X UNIOT 
De Marcelino Menéndez es la única ta 
en ciheo minutos facilita todo d je 
sonal con buenas referencias. Para da 
tro y fuera de la Habana Llamen 
Teléfono A-3318. Habana 114. 
52120 18 i 
V I L L A V E R D E Y CO. 
O'Reilly 13, Teléfono A-2348. Cuan* 
usted quiera tener un buen servido ¡i 
cíladoa, camareros, cocineroa ir» 
dores, ayudantes, jardineros, dependía-
tes, etc., etc., llamen a esta antig 
acreditada Agencia que conoce el 
sonal y puede recomendarlo por s 
aptitudes. O'Reilly 13. Teléfono A-ü» 
Se mandan a toda la Isla 
&1860 17 d 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y 
J E S U S D E L MONTE, SB ALQUILAN DOS HABITACIONES en la azotea de la casa Monserrota, 133 S E A L Q U I L A M U Y A M P L I A C A S A . , ^ ^ ÜenC hombres solos. Precio módico y 
" l e Once No. 23. entre Dos y Cuatro, I suen ^en I<«¿ con dos habltacio- en Villegas y Lamparilla, altos, balcón 
con jardín, portal f ^ a saleta ocho g 2 ^ ? ^ ^ V r * t r S 6 « i í S ? ^ S í a la ^ Informan en Monsorrote. 133 
habitaciones dos baños ^ L 1 1 ^ ! , / ^o: Mariano, Cano. Pla^a del Polvorín, 
uno de criados, cocina y servicios sani- JA* . nqo 
tarlos completos. Informan: Teléfono ier,fí?i A-l¿l'¿-
A-45S, altos Droguería Sarrá. 
51519 - 13 d L U Y A N O . 
y en Villegas y Lamparilla, bodesra. 
52173 16 d 
Hotel Alvarado. ¿No lo conoce? Visi-
SB ALQUILA L A HERMO- . i . u J i . , 
sa casa situada en la lomlta de la ca- ¡ tel0 7 vera Comprobada la Vida ama-
EN E L V E D A D O . SE ALQUILAN LOS Cueto, casi esquina a Herrera, com- ^le Y económica QUe Se haca en t«n 
hermosos bajos do '.a casa C, casi es-, puesta de sala, tres cuartos, cuarto de V . j ca ian 
acreditada casa, situada en lo más 
céntrico de la Habana. E n Empedra-
do, 75, casi esquina a Monserrate, te-
léfono A-7898. 
52148 , 20 d 
19 d 
DEPARTAMENTO Y HABITACION, 8B 
alquila un' departamento para oficina 
o familia y una habitación con balcón 
teléfono. Belascoaín y Nueva del Pi-1 independiente en San Ignacio número 8 
i J i r - j ' Precio módico 
lar, altos del tme Lden. 
50441 
na. Informan hotel Camaguey, Paula 83. 
Teléfono iI-9158. 
52070 14 d 
30 d. 
E N B E I N i 49, SE ALQUILAN ES-
plé.idldas habitaciones, vista a la calle, 
abundante agua, precios sin competen-
cia «-n la:J mismas condiciones. Zulue-
ta ?2-A. Rayo 29 y Salud 2. 
49717 24 D. 
52116 14 d 
V A R I O S 
niiWMiwiiwiwiiiiyiiiiiiwiwnwiii IBIMIIIWIWI I I 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O DE 14 
años para los quehaceres de una casa. 
Rnina, 56. altos. 
62071 ^ 14 D. 
A M E D I C O 
o dentista, o para, oficina, se alquila el 
antiguo gabinete de consultas del doc- CON S E R I A S R E P E R B N C I A S Y F B A C -
tortor Pérez Vento, compuesto de sala tico en víveres, se necesita representan-
y saleta. Bernaza, 32, bajos, frente al te exclusive para toda la Isla de Cuba 
Parque del Cristo 
62054 19 d 
quina a 17, con portal y jardín a! fron-1bafio Intercalado completo, comedor, co-
te, sala, cuatro cuartos, hall, comedor Ic1na d? ^as- cuarto y servicio de crla-
al fondo, baño Intercalado con agua | dof;íeBPlél]Ld'do ^ara^e. alquile rreajus 
caliente, cuarto de criados con todo ser 
vicio, cocina de gas y carbón y entrada 
aparte para criados. Su dueño. Mila-
gros, 120, Víbora, teléfono 1-2881. 
51224 13 á 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H Y 
21, Vedado, con sala, comedor, recibi-
dor, cuatro cuartos, baño, cocina y 
servicios de criados. Informan en los 
bajos. Teléfono F-2546. 
•'1161 14 d. 
V E D A D O C A L L E 27 E S Q U I N A A 8 S B 
alquila el hermoso chalet compuesto de 
sala, comedor, recibidor, cuarto da cria-
dos, cocina, pantry. garage; en la plan-
ta alta, cuatro habitaciones, recibidor, 
baño etc. Tiene mucho terreno. L a llave 
e informen en la calle B No. 189 entro 
19 y 21. Teléfono F-56G1. 
_ 5043 7 29 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J Ó Í B D E ' H Y 21, 
Vedado, con sala, comedor, tres cuar-
to baño, cocina, portal y jardín. Infor-
mKii en la esquina. Teléfono F-2546. 
b2015 19 P. 
Se alquilan los altos de la casa calle 
Quinta número 43, en el Vedado, a 
media cuadra del Parque Villalón, con 
salo, saleta, cuatro habitaciones, salón 
tadísimo. Sólo $70. L a llave en la bo-
dega de Cueto y Herrera. Para condi-
ciones, llame al teléfono M-6321. 
51211 18 D. 
E N L A V I B O R A S E A L Q U I L A 
E S P L E N D I D A Y M O D E R N A 
MANSION, C O N S T R U I D A A 
T O D O L U J O 
. , , , • u GRAN CASA PARA FAMILIAS GALIA-
Portal, vestíbulo, sala, despacho, cua-l no 109, altos, se alquila una habitación 
tro grandes habitaciones, hall con su i con todo servicio privado agua caliente 
y con depósito en Habana de comestl 
blcr, vinos y Vermouths Italianos mar-
cas conocidas. Mayores Informes: Dlrl-
EN TENIENTE R E L , 104, ALTOS, SB 
alquila una hermosa habitación a hom-
bres solos, a precio reducido, frente al 
mismo DIARIO. 
B2153 
62153 15 d 
Se alquila una amplia sala para ofi-l 
ciñas en la calle de Cuba No. 69, al- Departamento independiente, compues- gir^e: compagnia < omerciare' italiana 
tos. Alquiler reajustado. Informan en 
la misma. 
Ind. 1 n. 
MINNESSOTTA H O T E L 
Manrique 120. Teléfono M-5159. Habi-
taciones. Precios de situación para hom-
bres solos de 20 a 25 pesos al mes y 
para dos peréonas, 30 pesos al mes. 
Persona de moralidad. Todas a la brisa 
y con todos sus servicios. 
61249 4 E . 
rotonda, lujoso b ño y cuarto- stura
Intercalados, cinco guardarropas, co-
medor, cocina, calentador, lavadero, ga-
raje, jardines, árboles frutales. Santa 
Catalina 76, entre Armas y. Porvenir. 
La llave: Milagros, 118. 
61588 16 d 
E N 120 P E S O S , S E ALQUILA LA~OA^ 
sa Avenida de Acosta. y Felipe Poey, a 
ura cuadra del paradero, compuesta de 
sala, saleta comedor, 4 habitaciones 
bajas y dos altas, dos baños, patio, jar-
dín y un buen garache. L a llave al la-
do. Informa el teléfono F-4047. 
51611 18 D. 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D B A V E -
nlda de Acosta y Primera (Víbora).. La 
llave al lado. Informan Alonso y Com-
pañía S. en C. Inquisidor 10 y 12. Te-
de comer al fondo y dobles servicios áfonos A-sios y M-ÓU. 
y fría en abundancia. 
52218 22 D. 
UNICO INQUILINO A MATRIMONIO 
sin niños de moralidad, se alquila un 
departamento en casa particular con en-
trada Independiente, precio 30 pesos, no 
se admiten animales, se piden referen-
cías. Escobar, 93. 
52242 , 22 D. 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDOS 
departamentos, uno con balcón a la ca-
llt propios para casa de modas, con-
sultorio médico, itotaría etc., etc. Obis-
po. S7. altos de Novelty. 
E2225 U D. 
sanitarios y cuarto de criados. Infor-' 51329 13 d. 
man en Calzada, 74, entre Baños y D. A L Q U I L O L A C A S A CONCEPCIÓN, 
52003 16 d •108' Pa.san los 9arros Por el frente; sa-
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
la, cuatro cuartos, comedor, baño, co 
ciña, servicio de criados, patio y tras 
patio, portal al frente. Llave, 
A MEDIA CUADRA DB PRADO, CO-
LON. 6, bajos, se «ilqullan dos habita-
ciones juntas o separadas, con lavabo 
de agua corriente, desde 20 pesos con 
muebles o sin ellos, para hombre solo 
o matrimonio sin niños. Casa particular 
Se cambian referencias. 
62134 -4 D 
Prado 123. Altas de la Joyería L a 
Sortija. Nuestros precios por hospe-
daje, comida y demás servicios para 
hombres solos, son arreglado a ia 
situación y así también los departa-
mentos para familias. 
5:1500 14 d 
to de dos habitaciones y con todo í i ^ g . V f 1 1 tíalvador' númer0 77- ^Ié-
servkio para tres personan $135.00 52051 1S d_ 
mensuales: es apropiado para estu- N E C E S I T O U N SOCIO Q U E D I S P O N -
umw^wuw, •M, r r f ga ¿e jpjj 0 (jos mil pesos para ampllnx 
dlantes de medicina por estar cerca un negocio establecido. Se gana seguro 
J i r l J I D„ l„ , . . „ ' de $10 a $15 diarlos. Informan taller 
de la Escuela de la misma. Belascoaín de acumuladores. San Lázaro y Lealtad 
No. 98, (altos del Cine "Edén"). 
4988 15 d. 
52102 14 d 
SE SOLICITA UN VENDEDOR QUE 
SE DESr^X COLOCAR UNA VOd 
cha peninsular de criada de mano 
de cuartos y también sabe cocinar. 
Lázaro, 410. . a^^m 
r.2171 L^JJ 
SE DESEA COLOCAR UNA CBIAll 
de mano con buenas referen̂  
mon Villa Caridad, 17 entro Dos y Cit 
tro. 
52156 
UN A~JOVEN FINA. DESEA SlíCOJl 
trar colocación en casa de moralWI 
sabe coser muy bien. Llamen anel«>| 
no A-9836. Calle Aguila, 15o. 
62Í15 
I 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVüKrH 
nlnsular de criada de mano 
quehaceres de una corta familia. ̂  j 
de algo de cocina. lnfo.rma";prtad(1 
entro 25 y 27, número 2o2, 'Udajw 
ói'223 1JD.< 
SE D E S B A ^ Ó ^ Ó ^ ^ ^ J 0 ^ ! 
ninsular de criada de ^no o n i ^ 
dora. Informen: Calle 8, número 
Vedado. 14 p,. 
52058 _—— 
DiíSEA COLOCARSE *"*A p 
cha peninsular de cnate de 
cuartos,- entiende de costura, es iin^ j L tenga buenas referencias 'y confianza ^n I cua t̂os•• e, ien°XiMnri û̂ pir". núníf 
U f l T F l " P A l I F r i R N I A " 1 sí mismo para trabajar quincalla en co- 1 casa ^ " 1 0 „ n o l o r e s . '>nz2'e H U I t L L A U r U K m A Imlslón aquí en la plaza. Almacén 'Xa I i f , pregunten por Dolores. .1 A t.,~ „ A A ™ ^ H _ _ I a—m~» T>—,J„ 100 1 Teléfono iU-1909. 
62050 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Amplias 
habitaciones con muebles y sin muebles, 
luz toda la noche y servicio completo 
desde 10 pesos mensuales en adelante. 
Se admiten abonados a la mesa desde 18 
pesos, buena comida. Teléfono A-5032. 
51418 16 D. 
Sortija". Prado 123, 
1926 14 D . 
S E N E C E S I T A N 
E N A M A R G U R A 77, A L T O S , S E A L -
qulla una habitación barata con lavabo 
de agua corriente y Inodoro Indepcndien-
to. Propia para hombres solos. Informa 
la encargada. 
51491 16 d. 
CASA DE HUESPEDES, COMPOSTELA 
10, esquina a Chacón, habitaciones fres-
cas con vista a la calle, agua corriente 
con toda rislstencla, excelente comida, 
casa tranquila. Precios reajustados. 
50̂ 70 29 D. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
3 E S O L I C I T A U N S O C I O C O N P O C O SU DESEA _ 
capital para trabajar una fonda la cual | nlnsular para cnada cie j^1^^ 
deja buen .̂ utilidad. Informan en Mon 
te, 150. 
51915 14 D . 
nill&Ulill y îo. '̂ ^«-onc BS. 
jadora, tiene buenas referene .̂ . 
meh en VUlegas, 34. Teléfono A. ^ 
SE SOLICITA UN MUCHACHO P A R A 
llevar paquetes y estar en el mostrador, 
no come, no duerme en la colocación. 
Neptuno, uúmero 61, casa de modas. 
51990 14 D . 
SE SOLICITA UNA COSTURERA~QUE 
sepa cortar, para coser por días en casa 
particular, se desea que tenga referen 
cías. Informan en Animas 
02033 
62077 . 
DESEA COLOCARSE TJNA SB»0^( 
mediana eond y una J0^" ^umplircfl 
mano o meinejadoras. ^ ^ " ^ f CuM-f 
su obligación. Inf0"™";.- ] 
Egido. 75. Teléfono A-006-. ^ v, 
52090 . -«r'«TrcBÍi 
Í¿~DESEA COLOCAB D»A 
de manejadora, 
niños y pref'̂ ra 
SE S O L I C I T A U N A 9CTTCHACHXTA de 
trece años en adelante para los que-
haceres de una casa. Informes en In-
dustria, 126, altos, esquina a San Ra-
fael. 
52162 17 d 
SE S O L I C I T A UN P R A C T I C O DE P A R -
macia español, de mediana edad para el 
inteiior. Informes: J . Viñals. Sol, nú-
mero 76, tercer piso, de 10 a 11 
62024 i6 D. 
cha española, 'nanejado a 
. 182 altos. fiosa p a ^ ios niños y premMacfC,. 
tj P- Marianao, para Informes en 
PALACIO SANTANA SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
me'-1.or. A'.mendares. 22. Marianao. 
Zulueta, 83. Gran casa para familias,' L2.1!7— 
Se solicitan una ama de llaves útil, 
0 — i c ó n hábito de mando, que sepa din 
t>E ALQUILA UNA CASITA EN E L Re-
«•••DBBUWPUIHIIMIII imm ••¡••Hniiaiwiu 1 parto Lawton, Porvenir y Dolores La 
SE ALQUILA E N L A CALZADA DE Manbisa. con sala, dos cuartos y todo lo 
Luyanó, 132. una espléndida casa acá- noccsarlo. L a llave en el chalet La 
bada de fabricar; compuesta de portal, I Mamblsa, r una cuadra del tranvía de 
sala, cuatro grandes habitaciones, mag- Sa? Francifrco. 
SE A L Q U I L A EN C A S A DE P A A E I L I A 
patio, portal ai rrente. Llave, en el 'La,r,vSUlar una habltacl6n amueblada) 
106. A. caos, Empedrado, 30, M-1238 v 1 í!l̂ yA f y cl,?,1:i telífono ^ tiene montada como los mejores hoteles. 
F-41R7 . m xc-io y balcón a la calle; hay otra sin balcón u m J • L v • 
muy hermosa Gran cuarto de l̂ .fio No Hermosas y VentUadas ¿abltaCIOnes, 
hay cartel en la puerta. Se cambian re-
ferencias. Villegas 88, altos. Precios 
muy moderados. 
52133 
61433 14 d 
ntfico baño intercalado, habitación y 
servicio de criados, su patio y demás 
servicios sanitarios. Renta $85. Infor-
man ein el 128. 
52155 16 d 
Alquilo una esquina propia para tien-
51464 16 D. 
SAN SALVADOR, 28, SE ALQUILA «a-
lo grande para escuela. 
21 d 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
con luz a señoras solas o matrimonio, 
en casa donde hay n^la más que tres 
personas mayores. San Miguel, 200, an-
tiguo, bajos, 0 . « 
62075 14 d 
única para comercio en las cuatro es- 52165 ' ?[rop^',cione^ para Parte. informe 
c, i r „ c_ D J ' ——— 181 d W. Miles, Prado y Genios 
San Jubo y San Bernardino. Cerro. En la calle de San Quintín, n" 
"tor- entre Salvador y Esperanza, ,e alquil 
la una casita, con sala, saleta y seis ¡per, 
con balcones a la calle, luz permanen 
te y lavabo de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena comida 
y precios módicos. Propietario: Juan 
Santana Martín, Zulueta, 83. Teléfo-
no A-2251. Particular, A-7686. 
S A L A E N P R A D O 7 
^ 5 i 9 n i J * J a « w » de buen tamajo.^on en casa moderna, con lavabo de agua 
MALECON, 8, SE SOLICITA UNA JO 
ven criada de m**b peninsular. 
52150 15 d 
gir criados y una criada de habitacio-
nes, despierta, que sepan leer, escri-
bir y telefonear, con referencias de 
buenas casas, donde hayan desempe-
E N A C O S T A 29, A L T O S , SB S O L I O I T A Ñ*^0 « t a s ocupaciones. Informan por 
una muchacha peninsular que sepa co- Ia mañana, en la Quinta Palatino Ce-
'•inar v sea limpia, no importa que sea ' . • OMUIUU, v̂ r 
recién llegada si sabe cocinar. ' ITO, O en el telefono 1-1023. 
51925 14 D. SE ÓOLICITA UNA MANEJADORA que 
sepa bien su obligación, no se quieren 
recién llegadas. Belascoaín, esquina a 
Sa.n José, sitos. 
52059 14 D. 
Villegas, 21, esquina a Empedrado, 
«e alíiuilan habitacionw: amiiphlaHaB SE SOLICITA CRIADA PARA CUAB-se aiquuan ^ naouaciones amueoiauas, K,s que raiga reco mendaciones. M ile-
l.i, bajos. 
quina 







SB ALQUILAN EOS HABITACIONES 
a matrimonio sin irfftos. Tt«n«ñ mío ÍPT 
cuartos independientes, doble servicio «njíe Ha 
j 3 : _ J is . . TJt'u« 52009 ^ i ^ o ^ U b ^ M ^ i ^ d o ^ c h ^ e ^ f - ^ « ****** independientes, i ^ a l a . 
M í S ; cuartas Ció1n ******* i / l é c t « a entroncada 
nodoro. a la moderna. Inrorman Obranía. 42 
a faml- . U « . R ' ' 
tilo americano, de dos 
da clase de comodidades, 
y uno de criados, con baño e 1 
Tlei.e tres baños completos par
Ha Puede verse a todas horas. 
49070 V8 D . I 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO CHA-
let. Milagros, entre Estrampes y F l -
ífiierja. Víbora, reparto Mendoza, a una 
cuadra'del tranvía, con nueve habitacio-
nes, dos bfiños de familia, garage para 
do«< máquinas, terraza y toda clase de 
conveniencias para familia acomodada. 
La llave en la bodepa. esquina a Figue-
roa. Teléfonos A-6555 y 6055. 
5̂ 212 20 D • 
SB ALOPILA LA HERMOSA CASA 
Calle Mendoza tntre Santa Emilia y 
G. Lee. Santos Suárez. compuesta de 
sala, tres grandes cuartos, servicios In-
tercalados, comedor, garage con dos 
habitaciones, para criados y su serví 
rio Independiente. L a llave en la hod* 
ga. Informan: Maloja, 109. Telf. fififio. 
52005 13 d 
altos. 
52021 10 d 
norall-lad. Sol. 52, 
baña y Composlcla. alies, 
15 d 
¿»E A L Q U I L A L A N U E V A CASA EXT 
Prlmelles, 27, a una cuadra del Para-
dero del Cerro, * portal, soportal, sala 
saleta. 3 cuartos, cocina, gran patio y 
traspatio. La llave en la bodega, su 
dueño: Obl&po, 44. 
51771 13 D. 
S E A L Q U I L A L A O R A N C A S A C E B B O , 
H O T E L " L 0 U V R E " 
r^nf^?aeI ^Con?ul^o. Gran casa pa-
ra familias. Se ofrecen espléndidas ha 
bitaclones con todo servicios para fa-
milias estables y turistas, servicio in-
mejorable. ' 
corriente, luz, esmerada limpieza, 
buen baño, casa de moralidad, pre 
dos de situación y teléfono M-4544. 
50127 15 d 
con. 
f 2106 
' B I A R R I T Z ' 
52013 
Teléfono: A-4556, M-349S. 
19 d 
Gran fasa da huéspedes. Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona, 
Incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con duchti, frfa T callente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales, en adelante. Trato In-
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria. 124. altso. 
" H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias. Situado en Con-
i cordla, esquina a Campanario. La casa 
¡más ventilada de la Habana, construí-
cor. — i o s adelantos modernos 
' E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta, Be alquilan 
riabitacones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonables. 
B1411 15 D. 
frente a la plaza de Cristo. Excelente 
casa para familias. Se alquilan es-
pléndidas, frescas habitaciones amue-
bladas y sin muebles, con balcón Inde-
pendiente a la calle, agua corriente, etc 
clones con luz ellctrica 7 r ,T^ t ^ ^ T ' * f1*' B?ftos con agua fría y callente a 
de. H y 13. cerro. Informan: A-4718. :moderna. Calle Purege e n ^ r ^ s f ^ Astricta moralidad. Ex-
1 Prado. 51. L a llave en la bodega. ne y Correa. Jesús del Mont^ Iré- célente trato Magnifica comida. Se ad-
1 31691 6 12 D., 6Í162 ¿lonte. jmiten abonados al comedor. 
51S15 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS V B L A B -
de. 23 y li». Cerro. Informan: 
D O C E P E S O S , M A G K I P I C A S H A B I T A I 
B E R N A Z A , 36, 
S E S O L I C I T A U N A C & I A D A E N 19 
número 239, oiquina a F , Vedado. Casa 
del doctor Arcos. Hay que. presentar 
referencias. 
52011 13 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA FABA el 
comedor con referencias de sus secvl-
doK, 30 pet>os y ropa limpia. Prado 77-A, 
altos, después de las 9 á. ni. 
61384 14 D. 
SE SOLÍCITA E N CASA DE UOBALI-
dad una muchacha formal, para ayudar 
a los quehaceres. Suárez 8. altos. 
51912 13 d. 
3E SOLICITA UNA SEfiOBA PASA 
servir a la mesa y limpiar una planta 
naja, se da buen sueldo. Calle L , esqul-
iia a 19, número 172. — 
51S20 16 D. 
C9448 Ind 10 d 
Marianao. 
52137 ^VTc-JOl 
SE DESEAN COLOCA» BO* tipne. 
españolas, recién llegadas, ti.^ ^ 
años y la otra If-, 1 ^ Vives, * 1 
comiendo. Para infornies, 
altos. 
satas 
^ D E S E A ^ C O L O C A B tJN^ 'cfíraf*\ 
española de criada de f;5jJ 
o de cocina, si "son %0SaC^. Ogf 
sabe cumplir con ^ o s , en ^1 
y Muralla, número ^ ^ J 
del Continental. Elvira ^ 
52067 . rTTors^i 
^ • - J ^ O T O N I O ^ A * ^ 
sus servicios. conl0 ociado 
A L M A N A Q U E S 
P A R A 1923 
Con artistas de cine en colo-
res. Para anuncios 
$20.00 millar. 
Tarjetas postales de artistas 
de cine en colores, con su 
anuncio 
$10 .00 millar 
Solicito agentes, solo por car-
ta. Mande 20 centavos en se-
llos. Para muestras y detalles: 
C . González , Cuba, 111 , altos. 
Habana 
tos y el como P^fsabe 
medor; también ella síJ. !.inS un 
forman en la ^lle de 
12 habitación 9, Luja" 
s2064 - — ^ í i T í v . - l 
SEA SB DE w . « ~ w - - da af - „» 
cha Pen insu lar^cr^ .^ l iu manejadora, ^^^^ ^abajade^ 
milla es formal > trf y . , . , !*-^ 





cha de criada de ^ m 
K ^ i e ^ P ^ e r i a Habana-
^ P ^ f ^ d ^ ^ ^ l 
fe6 i ^ p S ^ i r ' a l camPC . 
bajos. -^r.—:01Zr\ 
?Zi.«ioia. de criada o* iiuí-eP .̂ C»l 
C B I A E A ' B L A N C A D E M E D I A N A «dad, 
de 7 de U mañana a diez de la noche . . • 
ia habitación de una sefiora algo en- V T A J A W T B S G A S A P B B P B C T A M E N T E 
ferma. Informes en Obrapía, 84 aUos. ; ^ c f * T = ^ 
13 n- rea en el giro de licores, ganando buen 
51831 
Vedado SA nAr^tifa U M sueldo y dletá. para gastos dís viaje, 
veaaao. necesita en la calle Nuc- Deberán prestar fianza cuya prima tía-
ve, entre F y G, una buena criada de •ar^ Ia casa- idrigirse dando referencias 
. ' . i , . a Jefe de Ventas. Apartado No. 317. En 
manos que este acostumbrada a servir, la misma se solicitan dos vendedores 
tenga buenas referencias y ouiera ir al ^ J V * V6nta eTi e2ta ca-vll*l y sus 
. i . „ t i - . ^ rededores ganando buen sueldo y en las 
interior. Buen sueldo y ropa limpia. | mismas condiciones que los viajantes en 
5I75J * 14 c! I q-e'-8e refiere a fianza, 51725 15 d. 
española *e c r i a ^ de n"-,^: j ^ i 
postela, 1», esi*u 
taclón. 23. —'J^ejífl 
52005 ^ A J O V S * * ] 
Apodaca, 63. —íoVÍVf1 
i B - D i S B Á C Ó Í ^ ^ d e 
nlnsular P ^ e para ^d» . ''«¿Q 
51335 ——íSpÁ^0 A"-
colocarse ^ ei pa^. %er»-
lio. 15. altos. 
62022 
15 ó 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
D E S E A N 
chas 
D E S E A co 
J I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 3 d e 1 9 2 2 
P A G I N A V E I N T I U N A 
S E O F R E C E N 
— T T - r n A D UÍÍO**» ~~M.B.a*i uoa M U C H A M E S A - a o C A U O O D E T O D A C L A S E 
, A D B ^ 0 * , - a ñ ' . s de c r l a d a | H^8' ""r^ P^n \nsu lar '""y f o r m ^ y Ofl cos tura , l̂e r - ) ^ L l a n c a <ld s e ñ o r a 
C A 8 * ^ joven a e - - l n f 0 r m a n en ; | l 'or. i coc inera do m u y poca f - m i - >' n i ñ o s , a !a f r a n R ^ i a ToJh . a m a n o y 
* V n e j a d o r a ^ y ^ ^ n ^ m u U U ^ p a r a crlada^^^ V o y a . lomici l io . T e l é f o n o A 
U R B A N A S 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
1. 9 a l tos . n ú m e r o 
Í Ñ ^ ^ W " P ^ f ^ i f t l M <lc « o r i n a a l a 
V ^ n ' r a > « " ^ T t r a í a a.lo bas tante 
icc,;s ,fl el la ha n u e v a en l a H a -
e W ^ ' ^ e n Madrid | • f . W O c i » % . " « m e r o 
l . * i : ' Ia I -a loma. •teie 14 D . 
^ - T T o V í 1 1 0 1 1 , .it-s.u col coa r; 
-a. 1,M:», 
5 2 1 U en J<?sfls M a r í a . t i . Ó3012 15 d 
15 
^ * ' ñ<>la> p a r a c o c i n e r a reposte-
r a . No duerme en la c o l o o ^ i o n ni se co-
loca por poco sueldo lo m i s m o en c a s a 
p a r t i c u l a r «jue de coi i ierclu. MonLe 38» 
D e p a r t a m e n t o 22 
14 d 
S E O F R E C E N D Ó S I f f T J O H A C H A S ^ E S -
- _ ' U N MUCHACHO ESFAÑOI., D E 24 a ñ o s 
16 I 
de tdad, r t c l é n l legado, desea c o l o c a r s » 
p a i a lo que se le presente , t iene quiefl 
íu r e c o m i e n d e . I n f o r m e s en S a n R a f a e l 
123. T e l é i ' o n o M-3110. 
B1993 14 D . 
S E V E N D E C A S A A C A B A D A D B TA- '. 
: b r i c a r a pocos metros de loa c a r r i t o s 1 
Idos m i l pesos contado y resto K r a n r a -
I c l l l d a d en el pago. |5.t)00: un s o l a r d e l 
110 por 35 v o r a s , m u y prftimo a c a l z a -
d a y Ifnea: f a l t a por p a g a r $600 y s i 
quiore fe d e j a algo m á s en hipote^.i. 
S i n corredores . I n f o r m a n . H e v e s , 1-B, 
de 11 a 1 112, frente a H e n r y C l á y . I 
52172 
TTW r m A L E C I T O P O K 4.DOO P E S O S con s x ¡ V E N D E U N A C A S A E N I . A C A I . D B ; V E D A D O . C A L L E 4. E ! 
T ^ ^ n ^ l ^ í ^ t r Z w i y - " i b A T a dft dos p lantas , t . .da de " ^ m ^ 
clin con r e a l a s s u r c o s de f lores y p e r g a - , c ie io r a s o con s a l a , comedor y tres n ia i . iposte i i a ^ serv ic ios 
la . todo d « m a m p o B t e r l a y techos de ele- c „ a r t o s a tres c u a d r a s de l a C a l z a d a en | 
lo con p a c a j e s p intado a l oleo, s a l a . jg.SOO. Se n e c e s i t a el dinero. No se 1" l 
comedor, dos habi tac iones , c o c i n a de ^enog. V e n g a n los g u a g ü e r o s . I n f o r m a n I 
gas . b a ñ o uea b a ñ a d e r a y c a l e n t a d o r con Am|8ta( i 134. 
f a c i l i d a d e s de pago, vendo en el C e r r o . 14 1. | 
l l a n e r a . S a ñ J o a q u í n , 46. . . 
1- — I C H A M P A G N E . . ! 
E N T B B 37 Y 39, 
habi tac iones de 
s a n U a r i o s , pre-
• 1604 18 D . 
i 
16 d ! S E V E N D E UNA CASA D B E S Q U I N A ^ s ( e a ñ o p a r a qlle todos puedan cele-
b r a r l a N o c h e b u e n a . r e a l i z a m o s un 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de 10 a ñ o a del p a í s de m e c á n i c o , p lome-
' * _—"i^xT A B S i - ^ w — | , - w - « u u a t ^ o i t A o « r i - ' r o . aprendiz ade lantado o en z a p a t e r í a , . c o c i n a y s u s s e r M n o s , con s la te m * - , „ j n f o r m -
j O V F . l í C I T A « ^ i se d e ! pafiolaa u n a p a r a c o c i n a r y o i r T p a r a desconoce el oficio, t iene qu ien lo r e - • tros de frente por ve in te de fondo, / , - d / " r ü r " - ' . 
. n f o r m " , . niu l a IITII«Í»,O . . K _ r i o „ „ x í , . f o« i ir.R . . n « » «nt^» nii<r bace un total de o iAnt« ^i io^«^»o -A"4r'!.s- «OHI 
14 D , 
--T^Tn r A a UNA J O V E N c s -
-^rula l"ria'eo de coc ina , no lílenc rift entienae algo^ ^ g|endo p ü e a fa pa tie e 
^.e^venlente p a r a )n(la po c l l a _en 
ft^fea^'^S. i n f o r m a n en L u z . 59 14 D . 
r"» ^ J a T a m a n e j a d o r a 
Cuba. Parsa 94, a l tos . 
=—DESEA E N C O N T R A R 
14 D . 
' E N CASA B L A N C A S E V E N D E E N L A I POP es tab .cc imlento , u n a ^ " ^ a >' ? » * \ " ¡ 
' c a l l e C e n t r a l s i n n ú m e r o : u n a c a s a con a c c e s o r i a s ochociento8 c e t r o s Ue te 
s a l a , sa l e ta , t re s c u a r t o s de 4 por ^ . ^ ^ ^ ^ ¡ u ^ ^ -
en M i r a m a r y O F a r r i l l . 
z á l e z . m 
61822 f" D ' l a l i m p i e z a se pref iere p a m d o r m i r fue- p r e s e n t e . S a n R a f a e l , 166, a l t o s , entre h a c e un total de ciento c u a r e n t a , t a . I n f u r m a n en V i v e s y C a r m e n 164 Soledad y A r a m b u r u . i m e t r o s . T i e n e a c t u a l m e n t e un tr.-,n d e l 
lelC-funo AI-4583. ' 14 D . 
lote de c h a m p a g n e y v inos del H h i m , 
prec ios s in c o m p e t e n c i a . R . L e F é b u r e . 
l ' a r a pedidos: T e l é f o n o A - 9 8 1 3 . 
51S25 16 d 
14 d 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
de m e d i a n a edad . I n f o r m a n 
a i tes. 
51:036 
S a l u d , 17. 
14 ü . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
p e n i n s u l a r en buena c a s a p a r a l a c a p i -
ta l v el campo, es de m e d i a n a edad, s i 
I n -— - _ _ „ . , . . M , . . . . . . . . 5S posible duerme en l a c o l o c a c i ó n * 
y O K M A L D E S » * ^ o m a n e j a d o - £"™l» in: I n f a n t a n ú m e r o 17. tren de l a -
r ^ ^ j S o i ^ } S l é * . T e l é f o n o M - l ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
l * Í>- ¡ VJX C O C I N E R O T R E P O S T E R O B S P A ~ 
1 s o l •' 
A L C O M E R C I O 
M a n u e l 
l avado y «stá . a l q u i l a d a en $75.00 ron 
c o n i r a f o por ocho a ñ o s . E l prec io |8 000 
Su d u e ñ o , Poc i to , 100. 
52180 ' 20 d 
GANGA. M E U R G E V E N D E R T R R B -
no de 662 m e t r o s con frente a dos ca l l e s , 
pro no de s u s frentes que es una es-
p l é n d i d a aven ida , t iene u n a cAmoda y 
confor tab le res idenc ia ( e r m i n a d a de 
c o n í J t r u i r , S02 m e t r o s de f a b r i c a c i ó n , con 
m a u r i a l e j de p r i m e r a c lase , toda c f ta-
ro i . y prec iosos decorados . P o r su fondo 
con frente a u n a cal le , h a y terreno p a -
r a c o n s t r u i r t re s c a s a s m á s . D o y f a c l -
l laac lea . G c r u s a l . A p a r t a d o . 1348 . H a -
b a n a . 
51953 14 D . 
E d u a r d o D u m e n g o H u r t a d o y . ^ ^ ^ T ^ ^ -DT-MTITI» 
E c h a r r i P é r e z , se ofrecen a c a s a s s e r l a s N E C E S I T O V E N D E R CON T O D A U R -
en c u a l q u i e r g iro p a r a r e p r e s e n t a c i ó n g e n c i a u n a c a s a en J e s ú s del Monte, 
en l a p r o v i n c i a de C a m a g i i e y . P a r j . R e n t a $<0. K s de c a n t e r í a y l a d r i l l o , 
in formes , d i r i g i r s e B r e n k e c d e a f 1, en l a T i o n e s a l a , por ta l , s a l e t a , trda c u a r t o s , 
ca l le ^ g u i a r 116, H a b a n a , o A p a r t a d o coc ina , b a ñ o , buen patio. C o s t ó 10.500. 
163, C a m a g i i e y . ¡ L a doy m u y b a r a t a P r e c i o de n e c e s i -
52040 17 d dad Su d u e ñ o , en A t a r é s . 3, e s q u i n a a 
, — - • 1 R o d r í p u e z . J . del Monte, a todas hoi-as 
QUIMICO I N D U S T R I A L ; O P R E C B SUS iT í .n^b lén lomo 6.000 pesos sobre la m i s -
s e r v i c i o s p a r a l aborator io de ingenio y >nia con ,1 8 o el 9. cuando m á s por un 
p a r a toda c l a s e de i n d u s t r i a . I n f o r m e s 1 añr( admito corredores T r a t o d l -
Compovte la . 113 d e p a r t a m e n t o 19. rerfo ' n<" u' 
M a u r i l l o T e r c e l r o . H a b a n a . 
50880 19 D . 22 d 
A C E P T A R I A " c O M I S I O N " D E " c A S A " B é - i B B G A L O UNA CASA E N A G U I L A p » 
A C E F T A K i a u u « « i y J » JJXÍ y^*»-» 1 e a r n o e I p i r ^ n - a 30 pesos, " i r a ca l za 
S* . . f^monio s i",. tjone quien l a la H a b a n a ti 
San R a f a e l , 27D, a l tos . 14 P . 
ra i.-.»tri"¡' 
J i — - ^ r r ó Ó A B S B U N A J O V E N pe-
S j S E A c 0 ^ ° ^ r e n el p a í s p a r a c r l a -
^ " ' ' • ^ r n o m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
d« ' " / " j i , , r e f e r e n c i a s y tiene quien 
cvV-05- s^„ P a r a i n f o r m e s : B a ñ o s , n u -
^ e í a V i T e l é f o n o P - l i e V del 11 a 14 
§p*»d0- 14 D . 
J ¿ ¿ ^ r ^ £ 0 C A R U N A J O V E N E S -
g í S E S B * w v r manop o m a n e j a d o -
fetíedn^ad%nedeVlrt^dl^d52. 
1 *52l05___ , . 
- ^ r r ^ E U N A M U C H A C H A E S P A -
üS or*fc, ,7lano edad p a r a m a n e j a d o r a , 
m i l ^ u l n " quien la g a r a n t i c e . H o -
Z ^ Z i departamento, 39 . ^ ^ 
51«4» 
hueras 
114. altos. 14 D . 
ron 
^ r C O L O C A S S E M U C H A C H A E S -
• E f m u " P r á c t i c a en el 
" ^ " " e a L ^ q u V 5 p r e s l ó s u s 
{ ¡ K e " Corrales1!, a l lado del 
d o m é s t i c o s l a g a r a n t i z a l a 
s e r v i c i o s 
J T ^ u i u a a C á r d e n a s . 
ilitS . . 
COLOCAR U N A C R I A D A de g£ DX8BA 
S ' i & ^ a n en e f telefono 
SESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
'f-a raaneiar un- n i ñ o P)íquef)o o p a r a 
P de mano tiene buenas r e f e r e n -
,s. I n f o r m a n : ' C a l l e 17, entre F y ü , 
número, 22S 
»!940 
r ía pn l a H b a n a y s u s r e p a r t o s , s i e m -
pre que l a m a t e r i a e s t é r e l a c i o n a d a con 
bodegas, e t c . conozco p l a z a , poseo f a c i 
IMa' ies como vendedor de p r i m e r a ga 
r a n n a a s a t i s f a c c i ó n . E s c r i b a a L . R 
3a.. 401. V e d a d o . 
61950 14 D . 
de edad, desea ' co locarse en c a s a 
p a r t i c u l a r o comercio , desea no h a c e r 
p l a z a . R e i n a , 98, l i b r e r í a . T e l é f o n o A -
93:>4 . 
62193 16 D . 
S E O F R E C E UN M A E S T R O C O C I N E ^ 
ro y repostero, de color, p a r a el c a m -
po o p a r a l a c a p i t a l , p a r a c a s a p a r t i c u -
l a r o p a r a hote l , m i d i r e c c i ó n es M a r -
q u é s G o n z á l e z n ú m e r o 7, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 11 . 
S ^ i y í i !>• 
S E O P R E C B C O C I N E R O R E P O S T E R O ^ 
.Muy l impio en l a c o c i n a y en su p e r s o -
na, (o imcedor de todo lo concern iente 
al r. imo, p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o . I n f o r m e s : S a n M i g u e l 66. T e -
112, no tiene inconypnlenta P U N T I S T A A Z U C A R E R O O P R E C E SUS 
'••238 : s e r v i c i o s como p u n t i s t a on c u a l q u i e r V e n d o u n a e s q u i n a f rente a d o b l e v í a 
S E V E N D E 0 A R R I E N D A 
G A N G A H O R R O R O S A . S E V E N D E L A j " J 7* 
casa de i- uo. 67, . ntre s a n t a P e U c i a y U n a e s p a c i o s a c a s a Q u i n t a c o n 8 . 6 0 0 ! U n s o l a r v e r m e s e v e n d e e n l o m a s 
. A n a . L f . y a n ó . a t res c u a d r a s d e i _ £ ' ' l M 1 1 i i í r i i 11 o S a n t a A n a , i^uyano. a i r e s c u a a r a » »m 1 - ; . , . i r 1 » „ _ L a B e n é f i c a y a tres de lo» c a r r o s , s a l v a r a s s u p e r f i c i a l e s , e n m a t a n z a s , pro-1 a l t 0 ¿ e \ V e d a d o , c a l l e 2 , e s q u i n a 
X c t X 0 i ; a . T T « d 7 s . c i S ^ r S ; 1 * f m m ^ j ^ f ^ u p a s a l a 3 ! u n l 0 , a r ¡ n a d e f r a ¡ J e > 
todo p r a v a m e n . S u d u e ñ o en Monte . B. e l t r a n v í a y c o m e n t e e l é c t r i c a p a r a i 1 A o A A J 
m o t o r . I n f o r m a r á A . G de c o m p u e s t o d e 2 8 0 4 m e t r o s d e T e l é f o n o A-1000 61226 20 d c u a l q u i e r 
J u a n , M i l a n é s , 1 1 , A p a r t a d o 2 6 6 , M a - l í e n t e p o r 4 6 . 3 * 1 d e t o n d o o s e a n 
g a r u ó ej terreno a .TO pesos, o t ra c a l z a -
d a V i v e s , r e n t a 116 pesos 200 m e t r o s 
10.000 pesos, o t r a en F l o r i d a 3.000 pe-
sos, dos modernas en S a n X i c o l á s . noo i 
peM>M. Pueden t r a t a r con su d u e ñ o a 
tedas h o r a s en S a n X i c o l á s , 298 
62-14 27 T>. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H I 
to r e c i é n l legado p a r a c o m e r c i o o c r i a d o 
de ruano, 15 a ñ o s . P a r a i n f o r m e s : C a -
llo l o y B a ñ o s , Vedado , pues to de f r u -
t a s . 
_ 5 1 9 6 1 _ 
SEÑORITA T E L E F O N I S T A . QUB P U E ~ 
de ler toda Clase de r e f e r e n c i a s , desea 
empleo en c a s a s e r i a . X e p t u n o , 183, a l -
tos. 
61374 14 D . 
E N 7,500 P E S O S , S E V E N D E L A B O -
nl tc n u e v a c a s a . R t r a m p e s , entre E s -
t r a d a P a l m a y L u i s E s t é v e z , u n a c u a -
d r r del t r a n v í a de S a n t o s S u á r e z con 
j a r d í n , por ta l , s a l a . h a l l , c u a t r o c u a r -
tos, comedor, b a ñ o , c o c i n a y jrran- pat io , 
f a b r i c a d a en s o l a r de 600 m e t r o s . P u e -
den d e j a r s e 3.500 pesos en hipoteca a l 
7 por ciento, v é a s e a su d u e ñ o : C. B e -
t . incourt . er A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a . 
28. T e l é f o n o 1-1738. 
^2184 16 D . 
15 D . 
 
C e n t r a l . D i r e c c i ó n : F á b r i c a da Gof io 
I I z q u i e r d o . Qui jar .o . 
I 6189:1 13 d, 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L , J O V E N , C O N 
m u c h a p r á c t i c a en su of ic io y con bue-
? V iones, desea e n c o n t r a r S E D E S E A C O L O C A R U N S T U C H A C H O t:ene to¿Q 1 ¿inero I - J . : . i . . a „ t ; 
u n a c a s a de comerc io o p a r t i c u l a r y v a e s p a ñ o l de 1G a ñ o s . T. leva tres meses . - n i " " 6 1000 EI a , n e r o » « e j O l a C a n t l -
d e t r a n v í a s , c o n b u e n a r e n t a y con-
t r a t o , e n u n so lo r e c i b o . S i u s t e d n o 
A G U I A R P R O X I M O A M U R A L L A ¡ t a n z a s . 
V e n d o u n a c a s o n u e v a d e tres p l a n t a s I P 3 0 d 9 
d e c a n t e r í a . M i d e 8 p o r 1 6 . 5 0 m e t r o s , S E V E N D E N DOS E S Q U I N A S P R O X I - i M o n t e 6 3 1 
r e n t a $ 3 0 0 . 0 0 . G r a n o p o r t u n i d a d , c o n ™ L f i ^ J ^ ^ l ^ J ^ ^ J J L V . « M I 
p o c o d i n e r o p u e d e a d q u i r i r s e , r e c o -
n o c e u n a h i p o t e c a de $ 2 0 , 0 0 0 . 0 0 a l 
8 0 0 . I n f o r m a n e n H a b a n a 8 2 . 
9 4 5 9 8 d 10 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a 
i n f o r m e s : C a l z a d a d e J e s ú s d e l 
Vendo en S a n L á z a r o prftimo a B c l a s -
c o a i n ' u n a buena c a s a . Mide 7 por 22 
con s a l a , sa le ta , c u a t r o cuar tos , c u a r t o 
de b a ñ o y d e m á s comodidades . P r e c i o : 
$17.00(J.. I n f o r m e s C a l z a d a dol Monto 
c o n 2 8 0 m e t r o s . P u e d e a d q u i r i r s e c o n i 3 1 5 l s j ? | 1 a 4- u ^ 
$ 9 , 0 0 0 . 0 0 y r e c o n o c e r $ 2 1 , 0 0 0 . 0 0 e n 
T E J A D I L L O $ 3 0 , 0 0 0 . 0 0 
M u y c e r c a d e A g u i a r v e n d o h e r m o s a 
c a s a m u y b i e n s i t u a d a de dos p l a n t a s , 
J . del Monte y V í b o r a y dos m á s en la 
H a b a n a en S8.000 y o tra en l'J.UOO. I n -
forman A m i s t a d 134. 
l i d . 
G R A N N E G O C I O 
h i p o t e c a a l 7 0 0 . I n f o n r . a n e n H a -
b a n a 8 2 . 
9 4 6 0 8 d l O 
A L O S C O M E R C I A N T E S . — V E N D O 
f rente a l a T e r m i n a l u n a e s q u i n a de 
dos p lantas , f a b r i c a d a con c a n t e r í a de 
J a i m a n i t a s . Mide 870 metros . R t n t a un 
solo rec ibo con contra to g a r a n t i z a d o 
U N O R A N N E G O C I O : S E V E N D E 
en $22.000 c a s a moderna , de dos r i n n -
t a s : mide 16 metros de fronte por 45 
metros fondo. R e n t a $260 mansualc-s 
en l a ' c a l l e R e a l 186, M a r i a n a o , tn el 
centro c o m e r c i a l con comerc io e s t a -
blecido 
I n f o r m e s en R e a l 186. M a r i a n a o . 
T e l é f o n o 1-7198. 
S E V E N D E L A CASA D I A R I A 38. 
a l o-kmpo p a r a m á s in formes , A p o d a c a , 
17, bajos 
62117 14 d 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
y repostero, entiende de coc ina a la es-
p a ñ o l a y a l a f r a n c e s a , es aseado en s u 
t r a b a j o y n e n e buenas r e f e r e n c i a s . L l a -
men a i t e l é f o n o A - 7 t 2 4 . 
61923 1 | D . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O de 
color de c a s a p a r t i c u l a r . P e r s e v e r a n c i a , 
I I , 
61947 14 D . 
eSpUl.U! ^ «..w... v.v.- , .. , 
el p a í s . T i e n e quien lo r t c o m i ^ n d » . i n - d a d q u e q u i e r a p a r a p a s r a r ñ o r o a r -
formes G a l i a n o 92, a l tos . T e l . A-7353 . 1 , - -
12 d. 6190' 
O F I C I N I S T A S P R A C T I C O S , O P R E C E -
mos, a l comerc io e Ingen ios , con bue-
n a s r e f e r e n c i a s , t a q u í g r a f o s i n g l é s y 
e s p a ñ o l , tenedores de l i b r o s , c o r r e s p o n -
s a l e s i n g l é s y espafiol, jftvenes p a r a o f i -
c i n a s y toda c la se de p e r s o n a l , compe-
tente . L a M o d e r n a . C u b a . 46. T e l é f o n o 
M - C 5 5 9 . 
51655 23 D . 
t idas p e q u e ñ a s c o n el i n t e r é s d e 6 p o r 
c i e n t o . T a m b i é n c a m b i o e s q u i n a s p o r 
c a s a s a n t i g u a s e n l a H a b a n a . S u d u e -
ñ o . C a l l e 2 5 n ú m e r o 3 3 3 , e n t r e A y 
B , V e d a d o . 
5 2 2 3 0 15 d 
C R I A N D E R A S 
V e d a d o . 
14 D . 
S E D E S ^ A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
n i m l l a r de c r i a n d e r a , buena leche a b u n -
d u í l e , se le puede v e r el n i ñ o y c e r t l -
f lc&ao. I n f o r m a : M e r c a d e r e s , ocbo y 
ÜT-JOVBN P E N I N S U L A R R E C I E N | P ^ ' 0 . >' * m e d i a leche t a m b i é n se co-
¡]l"eada desea co locarse en c i s a s e r i a ; , 
sabe coser y. es l i s t a , p a r a 10,103 los 
Liehaceros de u n a c a s a . V a r a in formes , 
.n ol Convento do S a n t a C a t a l i n a , 2a, «n el Convento 
«ntre A y Paseo, t e l é f o n o I - 1 1 0 6 . 
51998 14 a 
.... mW' U"!»1"" "jl t-" •*" "ÍVJO 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
¡ H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N es-
\ puiV.'a. cuartos ó de comedor, es f o r m a l 
• y '.i-abajadora, t iene quien l a recomien-
de. Informan en Munic ip io , 171. J e s ú s 
del Monte. T e l é f o n o 1-3399. 
52217 15 D . 
¡.2^04 16 D . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
buena c r i a n d e r a , i n f o r m a n : B u e n o s A i -
res . 29 -A . 
51756 14 B . 
C H A Ü F F E U R S 
« i w i i w r o w i a w i n i H i w i i i w m w i i n i m u i i u i t u 
P A R A A Y U D A N T E D E C H A U P P E U R , 
se ofrece m u c h a c h o con t í t u l o , sabe m a -
n e j a r y entiende de m o t o r e s . S o m e r u e -
lott. 
5-¿07 15 D . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U P P E U R 
con' diez ai .os de p r á c t i c a con toda c l a -
i!e g a r a n t í a y recomendac iones de 
donde t r á o a j ó , s i n p r e t e n s i o n e s . L l a -
men a] t e l é f o n o A - 9 9 9 8 . 
52190 17 D . 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
des .'a colocarse p a r a l i m p i a r por h o r a y 
no tiene inconveniente z u r c i r .coser, otro ' • • 
cualquier trabajo, una persona de mo- j U N J O V E N ESPAÑOL. D E S E A C O L O -
ralldad acofttumlirada a s e r v i r , lo m i s m o c a r s e de a y u d a n t e c h a u f f e u r , o t r a cosa 
A'nlado, Marianao o l a H a b a n a . I n f o r - j pare c ida, nc t iene inconven ien te en i r 
iD»r4n: fiieria. 218. moderno, a l tos , con al campo y t iene quien r e s p o n d a por 
reoomenda';i6n de l a ú l t i m a c a s a . D i r e c c i ó n : U e r n a z a , 20 c u a r t o • i g . 
• i í l í 15 D . 52042 " 14 B . 
DBbEllf C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 1 C K A P P E U R E S P A g O L , C O N R E P B -
«ípJiolas. una p a r a quartos y c o s t u r a y ! p e n d a s de b u e n a s c a s a s p a r t i c u l a r e s y 
"tra para manejadora o cr ia '1 ! de mano, de comercio , se o f r é c o s i n p r e t c n s i o n e s , 
tienen buenas r e f e r e n c i a s s i puede s e r T e l é f o n o M-5ÍÍ45 
juntiig. B e l a s c o a í n , 101. 52141 
•ilií? 15 T>. 1 14 d 
M S E S E A COLOCAR U N A J O V E N f l 
Uj liara eeser, sabe z u r c i r a mano y f. 
maquina y no le i m p o r t a por l i m p i a r 1 
O P R E C E CUS S E R V I C I O S , C E A U P -
f e u r e s p a ñ -1 o casa p a r t i c u l a r , satie 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y no t iene 
" Je; habi.Hciones. I n f o r m e s en A r c o de i m u c h a s pretens iones , tengo b u e n a s re-
Belén. Acosta, 61 
5i95T 14 T>. 
n DB8EA COLOCAR U N A SEÑORA 
*t mediana edad p a r a c r i a d a de c u a r t o s 
ceser a mano, m u y bien t iene r e f e r e n -
r,i8 la caí!a ''"nde e s t á c o l o c a d a . 
SÜ! h r- '^ero 190. entre ID y 21. V e -
«aao. Telefono F -2 50 1 . 
^ H ü 15 D . 
S R I * COLOCARSE U N A J O V E N es -
l c n k . J " m P ' e z a de cuar tos , sabe 
I ta"r- s ll!cga3, 88, al tos , s e g u n d a p u e r -
^ ^ B ^ i u i i i a i u a a i i i u A E n a a ^ ^ a i n M H M M M i 
J A D O S D E M A N O 
^ADO DE MANO ESPAÑOL, J O -
finn'nn Uy p r á c í i c o en el serv ic io , por 
resretThu ^ v , de':"a co locarse en c a s a 
>• I en. KT ^'^n^ha ropa de c a b a l l e r o 
«n om. v,"enas rpfPrpncias de l a s o a s a i 
r.1,35 bodega3*10- I n f o r m a n i ^ ^ f o n o 
' 1' d 
^ ° p * m l C f n , Y N . J O , V E N ESPAÑOL pa" 
"«Ur U P n " l e flp hri^] 0 c a s a p a r t i 
huenas re ferenc ia 
f erenbias de las c a s a s donde he t r a b a -
j a d o y tenpo seis a ñ o s de p r á c t i c a . L l a -
m e a l t e l é f o n o F - 1 8 2 5 . 
51951 14 B . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , ESPAÑOL, 
so ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r .t iene 
quien lo recomiende . I n f o r m a n F-4023, 
p r e g u n t e n por M a n u e l . 
¿ ¡ 5 9 5 14 B . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
J O V E N ESPAÑOL. T E N E D O R D E L I -
broM. o f r e c t s u s s e r v i c i o s a c a s a de co-
m e r c i o . I n f o r m a n ; A . L ó p e z . ÍVuz, 97. 
5^196 16 D . 
^ ' U , tlpnJ i, . ""Leí o c a s a p a r t i -
o s áolyD k"e.na? r e f e r e n c i a s de l a s 
í?|l*s p - r , i t /abajado y 8abe h a b l a r 
síí0!)0 ^ 6661. meS: V i r t u d e s . 163 • 
E x p e r t o t e n e d o r l e l i b r o s se o f r e c e 
p o r h o r a s p a r a t o d a c l a s e de c o n t a b i -
l i d a d e s , b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . 
R e f e r e n c i a s de p r i m e r a c u a n t a s q u i e -
r a n . T e l é f o n o M - 2 8 5 7 . 
5 2 0 6 0 10 e 
5 0 * I i R E 
15 D 
NTcaTT*;?'' D E 50 AÑOS S E C O L O -
Í!WaJatritiCU,ar ,,e cr iado o poVtero 
ÍO"Í k.¿?2r tlene r e c o m e n d a c i ó n . T e l é -
d r P ^ t i í - , ^ 8 ^ C O L O C A R S E E N 
fe0 o cocinero r Í a d n d0 mano- ^ar -
-,d.20- Ca le ie-r0, ¿ u e n a a r e f e r e n c i a s . 
WÍ37 • l , > B a ñ o s . 
C O C I N E R A S 
I M P U E S T O D E L 1 P O R C I E N T O . E V T -
.o l a s p e r a l i d a d e s de l a L e y y l a s ex i -
g e n c i a s do los i n s p e c t o r e s . U s t e d m i s -
mo, s i n t o m a r n u e v o s empleados , puede 
l l e v a r la i d i t a b i l i d a d que exige l a L e y 
~ del nuevo Impues to . I n f o r m e s g r a t i s , 
T^rofesor M e r c a n t i l G u a r d i o l a . A p a r t a d o 
938. 
51411 21 B . 
CoelT..y / c p ^ s t e r a . P r e f i e r a 
C O M E R C I A N T E S . L L E V E N L O S L i -
bres - n su nrop i f c a s a . E x p e r t o s c o n l a -
deres con i a p r á c t i c a de ca torce a ñ o s 
nos h a c e m o s cargo desde el m ó d i c o pre-
c io de c inco pesos m e n s u a l e s , a l l e v a r -
les los l ibros p a r a los efectos del 1 
y 4 por ciento y de acuerdo con el C ó -
dipo de C o m e r c i o . T a m b i é n p r a c t i c a m o s 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D , 
vendo en lo m e j o r y centro H a b a n a , c s -
qui i a con bodega, mide 100 m e t r o s c u a -
drados , todo lo doy en o n c é m i l p e s o s . 
S r . M a r r e r o . C a f é B e l a s c o a í n y S a n M i -
g u e l . T e l é f o n o A-0094 . 
52044 14 B . 
$700 .00 . L i b r e de todo gasto. S u rtítimo , K n $7.000. con cuatro c u a r t o s , s a l a . Cl 
prec io $130.000. Puoden d e j a r $50.000 
al 6 0!0. P » r a m.^s I n f o r m e s en el Con 
vento. Te l e fono M-7294 de 7 a 10, por 
l a noche. 
51S98 17 d. 
M U Y B A R A T A 
V e n d o en l a V í b o r a u n a m o d e r n a c a s a , 
con por ta l , s a l a , dos c u a r t o s , c u a r t o de 
b a ñ o , s a l e t a de comer, c o c i n a , p a t i o : 
mide 7 por 20 .63 . P r t c i o $2 .200 y r e c o -
nocer u n a h i p o t e c a de $1.200 s i se de-
sea. I n f o r m e s : S e r r a n o 46, J e s ú s de l 
Montee 
51879 13 d. 
D E C A N T E R I A 
medor. pat io y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n -
formts . R e a l 1S6. M a r i a n a o . 
T e l é f o n o 1-7198. 
S E V E N D E E L R A S T R O D 3 V I V E S 
115. con el a r r e n d a m i e n t o r\-i l a c a s a 
con 1» b u b i t a c l o n ' S p a r a a l q u i l a r . ! n -
fcrrr.e« R e a l 1S«, M a r i a n a í . . 
Te le fono , 1-719^. 
S E V E N D E N L O S D E R E C H O S V 
acc iones de l a f i n c a " S a n t í s n r . x T r i n i -
dad", a l i a s ( f í u a n a j e s ) , do l a sefiora 
C a r m e n L a r r a l d e V i u d a de G a r c í a . I n -
formes , E s c o b a r 181. H a b a n a . 
51544 1! d. 
I n d I n 
E S Q U I N A S D E T E J A S 
A c u a d r a / medi". de es ta c o m e r c i a l es -
q u i n a , vendo a $12.50 centavos v a r a , 
dos s o l a r e s j u n t o s o separados con f a -
b r i c a c i ó n e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a . B a -
r r e r a . S a n J o a q u í n , 46. 
61842 16 d 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , s e i s 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
p e s o s m e t r o . E s t e n e r d e s e o s 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M c n t s e r r a t e , 3 9 . 
C444E I n d - * l n 
V E N D O E N E L V E D A D O T R E S GASAS E n ^ " J ' a n ó en b u e n a c a l l e y a m e d i a 
y c u a t r o cha le t s , a precio do v e r d a d e r a | c u a d r a de l a C a l z a d a , vendo u n a bon i ta 
s i t u a c i ó n , p a r t e a l t a las c a s a s , u n a rtelCasa. con s a l a , dos c u a r t o s , s a l t t a de ' 
15.000 pesos, o t r a de 12.000, o t r a de | comer> coc ina , b a f | ) moderno, pat io , en-
£ 1 . 0 0 0 pesos; los chale ts , uno de 30 000 t r a d a independiente . P r e c i o $2,200 y r e -
pesos, otro de 46.000 pesos , otro de conocer $2,500, que tiene en h i p o t e c a 
50.000 pesos y otro de 80.000 pesos J e - l y BO putde cancela l - en c a n t i d a d e s p a r 
sfis M a r j a 42, 
52110 
:ltos. T e l é f o n o M-5333. 
14 d 
c í a l e s . C a l z a d a del C e r r o 317, de 1 a 4 
61883 13 d. 
G . D E L M O N T E 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
C o m p r o y v e n d o c a s a s y s o l a r e s e n l a 
H a b a n a y V e d a d o . 
H a b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
c _ 9 J 1 9 J L n i : , J _ c L 
I N T A N T E V H E R M A N O S , COMPRA-
mok terrenos y c a s a s a n t i g u a s en efec-
t ivo t a m b i é n h a c e m o s c a m b i o s de c a -
s a s m o d e r n a s s i n g r a v a m e n por t e r r e -
noH pre f i r i endo m a n z a n a s y m e d i a s 
m a n z a n a s . M á s i n f o r m e s en el V e d a d o . 
85. n ú m e r o 333, entre A y B o a l t e l é -
f o r o 1-3688.. 
52240 16 B . 
CASAS M O D E R N A S . V E N D O U N A D E 
u n a s o l a p l a n t a , p o r t M , s a l a , sa l e ta , t r e s 
c u a r t o s de b a ñ o completos . $ 8 . 2 0 0 . O t r a 
de dos p lantas , s a l a , saleta^ t res c u a r t o s 
g r a n b a ñ o en c a d a planffi. $ .5 .000 . B i -
recto a l comprador . A m i s t a d 59, a l tos , 
de 12 a 2 1|2. 
62066 15 d 
V E N D O P R E C I O S A E S Q U I N A E N L O 
meji^r de S a n t o s S u á r e z , le p a s a doble 
l í n e a por s i ' frente , mide 20 por 37, s i 
us ted lo V * lo c o m p r a . S u d u e ñ o : S r . 
M a r r e r o . C a f é B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l . 
T e i f tono A-0094 . 
52043 17 B . 
E n $ 1 8 . 0 0 0 , v e n d o u n a h e r m o s a y b i e n 
s i t u a d a c a s a de d o s p l a n t a s , de N e p -
t u n o a l m a r . E s n e g o c i o de o p o r t u n i -
d a d y s e r i o ; t o d o a l a J b r i s a ; n o c o -
r r e d o r e s . I n f o r m e s , G e r v a s i o , 8 , a l t o s . 
15 -J 
C o m p r o c a s a s e n f a H a b a n a 
y s n s b a r r i o s . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s . 
I n t e r é s m ó d i c o . 
. C h e k s d e l o s B a n c o s 
N a c i o n a l y E s p a ñ o l . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l . 
O b i s p o , N o . 5 9 , a l t o s . 
O f i c i n a , N o . 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
V E N D O C E R C A D E L M A L E C O N U N A 
c a s a de oog_plant:is, moderna , en .3.000 
pesos: p s r a t r a t a r , J e s ú s Mr .r ía , 13, a l -
tos, t e l é f jno M « ? 3 3 3 . 
52110 14 d 
V E N D O DOS C A S A S K A R A F A B R I C A R 
c e r c i . del Prado , rniden 14,40 por L'l y 
se da a prec io do s i t u a c i ó n ; p a r a t r a t a r 
J e s í l s M a r í a , 42. a l tos , t e l é f o n o M-9333. 
62110 14 d 
V E N D O UNA CASA V T E J A , E N E S T A -
do K ' ^ i t a b l e tndav ia , r e n t a 212 pesos y 
mide 296 metros ; s i t u a d a a l a b r i s a de 
rtaliano a B e l a s c o a i n y de N e p t u n o a 
S a n L á z a r o ; l a doy en 21.000 p e s o s . 
P a r a t r a t a r : J e s ú s M a r t x 42, a l tos . T e -
l é f o n o M-9333 . 
52110 14 d 
S E V E N D E L A CASA M A L O J A, 166, 
c u a t r o cuar tos , 28 v a r a s fondo, 7 de 
frente , u n a c u a d r a de l a s e c r e t a r i a de 
S a n i d a d . P o n . 
52057' 14 D . 
VJ.DADO. S E V E N D E L A GASA 16, 
n ú m e r o 17 i entre 17 y 19, m u y c ó m o d a , 
n u e v a , s ó l i d a , e spac iosa , e legante , buen 
patio , f a b r i c a d a centro s o l a r completo . 
G r ^ u p o r v e n i r . P r e c i o r a z o n a b l e . I n f o r -
m e s en elli«.. 
5^073 26 B . 
21 B . 
COMPRO C A L L E 23 V L E T R A S , CASA 
de 35 a 40 m i l pesos, o t r a c e r c a del t ea -
tro A l h a m í r a . de 20.000 pesos y v a r i a s 
en ca l l e c o m e r c i a l de c u a l q u i e r p r e c i o . 
T r i ^ n a . S a n M a r i a n o , 40 . T e l é f o p o I -
127i;. 
62CS9 21 B . 
S E COMPRA U N A CASA E N L A H A -
bana . de 7 a 10 m i l n^sos. No i m p o r t a 
que sea a n t i g u a s i t iene t erreno y f a -
b r i c a c i ó n con a r r e g l o a l prec io . L u i s de 
l a C r u z M u ñ o * . B c p a r t a m e n t o de B i e n e s 
del P l a n B e r e n g u e r A g u i a r 45. T e l é f o -
no A - ] ¿ 2 9 
S2143 14 d 
E N L A V I B O R A 
V e n d o en l a L o m a del M «zo u n a boni ta 
c a s a de e squ ina , con j a r d í n , p o r t a l , s a -
l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , un c u a r t o de 
b a ñ o , comedor, coc ina y pat io P r e c i o , 
7.000 m á s in formes , C a l z a d a de l Monte, 
317, de 1 A 4. 
52097 14 d 
S E V E N D E U N A O MAS N A V E S A DOS 
c u a d r a s dn B e l a s c o a í n , h a y 1512 metros 
faor i cado , t i t u a d a en A n t o n i o l> íaz B l a n -
co y L i n d e r o , a 45 pesos metro el t e r r e -
no '.o va l e , l a m i t a d o m á s en hipoteca . 
F -2482 , s i n corredor . 
61963 19 D . 
COMPRO UNA CASA E N L A V I B O R A 
que e s t é c e r c a de la C a l z a d a , t a m b i é n 
compro un so lar . J e s ú s M a r í a , 4 2, a l tos , 
ba lances , l iqu idac iones , etc. D a m o s l a s | t e l é f o n o M-í*3;.3 
m e j o r e s r e f e r e n c i a s . A g u i a r 116. Depto. ' 
86. de 9 a 12 y de 1 a 5. T e l f . M-4ftS5. 
50794 19 B . 
V e d a d o . S o l a r c o n c i n c o c u a r t o s e n 
l a c a l l e 1 4 , c e r c a d e d o s l i n e a s se 
v e n d e a $ 1 8 e l m e t r o . S ó l o s e n e c e s i -
t a n u n o s $ 2 . 5 0 0 p a r a h a c e r l a o p e r a -
c i ó n ; e l res to h i p o t e c a o c e n s o . H a y 
r e n t a p a r a l o s gas to s . F . R a d i l l o , 1 6 
n ú m e r o 11 e s q u i n a a 1 1 . F - 4 3 7 9 . 
5 2 0 5 8 15 ¿ 
52110 14 d 
T E N E D O R DB L I B R O S , P R A C T I C O , 
lníorme<: Vnie1!!p «o y a ' a ' f o r m a l . buenas r e f e r e n c i a s , toda c lase 
j j ^ n r l q u e . ^ a i o j a . 98, e n t r a d a I de t r a b a j o s de contab i l idad . B i s p o n e de 
>^1L u n a s horas . A p a r t a d o 1992. 
L S « r ^ O C A R .UNA S E » O R A 
K L ' ^ P cumnHr Oocuiera " m a n e j a -
fe^ e" S o T n ú m ^ o a 7 V ^ c i ó n . 
DBSÍT 15 D . 
fe'>¿ e d ! K £ * ~ ^ A S E * O R A 
R informes. G l o r i a , 198 
10103 12 d. 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , qne 
d i s r o n e de v a r i a s h o r a s l l e v a r í a peque-
ñ a s c o n t a b i l i d a d e s por m ó d i c o prec io 
m e n s u a l . A l f r e d o G o n z á l e z . S a n I g n a -
cio 1?2. 
50r,02 15 B . 
S E COMPRAN CASAS Q U E R A D I -
quen no m á s a f u e r a tl<l B e l a s c o a í n , s i 
r e ú n e n l a s condic iones qu.j se in tere -
san, i n f o r m a el s e ñ o r l o r l i l i a , «m A p j -
daca , 46, al tos . 
51996 21 d 
COMPRO UNA CASA QUB NO P A S E 
de 10,000 pesos y o t r a de 5.000 pesos , y d e 1 a 2 p . HV 
h a n de e s t a r s i t u a d a s de B e l a s c o a í n a l C-SAAI 
muel le . I n f o r m e s : G e r v a s i o , 8, a l tos . . n i 
51774 13 » 
V e n t a d e c a s a . — S e v e n d e u n a c a $ a 
e n l a c a l l e d e G e r v a s i o , a m e d i a c u o -
d r a de R e i n a , c o n 2 0 0 m e t r o s d e s u -
p e r f i c i e , de d o s p i s o s , t e n i e n d o e n l a 
p l a n t a b a j a s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i -
t o c i o n e s , s a l ó n d e c o m e r y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s y e n los a l to s los m i s m o s de -
p a r t a m e n t o s c o n s u e s c a l e r a de m á r -
m o l . R e n t a $ 1 9 0 . P r e c i o , $ 1 6 . 0 0 0 . C . 
i R e y e s , O b r a p í a , 4 2 , d e 9 a 1 0 a . m . 
E N E L C L R R O V E N D O U N A E S Q U I -
n a con c a r n i c e r í a , l e c h e r í a , pues to de 
f r u t a , a c c e s o r i a y dos c a s a s con p o r t a l , 
í>ala. sa l e ta , dos c u a r t o s , todo de m a m -
p o s t e r í a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s a dos c u a -
d r a s de l a c a l z a d a en 13,000 pesos , p r e -
cio de s i t u a c i ó n y dos c u a r t o s de m a d e -
l a . t e j a f r a n c e s a con s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s de 6 metros por 15 de fondo, en 
1.500 pesos y un s o l a r de 11 de f r e n t e 
por 38 m e t r o s fondo todo, l l a n o con 
n c e r a . a l c a n t a r i l l a d o , a c inco pesos me-
t r o . I n f o r m e n en S a n t a T e r e s a , 23, entre 
P r i m e l l e s y C h u r r u c a . 
51780 14 B . 
V E N D O 
V i r t u d e s , de P r a d o a A g u i l a , 
p a r a f a b r i c a r , a $ 6 0 m e t r o . 
A m i s t a d , p r ó x i m o a S a n R a f a e l , 
b a r a t a 
N e p t u n o , tres c a s a s de I n d u s t r i a 
a B e l a s c o a í n 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
A v . n i d a Sei rano, e s q u i n a a S a n B e r -
nardino . V í b o r a , c o m p u e s t a de a l tos y 
b a j o s independientes con h e r m o s a » te-
r r a z a s , pr ¡ n a l e s , garage c u a t r o c u a r -
to-» c a d a ó l a n t a . s a l a , s a l e t a y h e r m o s o 
comedor . B a ñ o s . B e c o r a c i ó n m o d e r n a . 
I n f o r m e s S a n I g n a c i o 40. T e l é f o n o 
A - S 7 0 1 . B e 10 a 12 y de 2 a 3 . L a l l a -
v e vn la c a f a de a i lado. 
61280 18 B . 
H P C H O S V NO P A L A B R A S . S E V B N -
de . U n h e r m o s o s o l a r en lo mejor s i t u a -
do entre los r e p a r t o s de S a n t a A m a l l a 
v B a r r i o A z u l , entre l a s ca l l e s de A g r a -
inonte y C é s p e d e s , con un hermoso a r -
bolado, una c a s a con dos d e p a r t a m e n -
tos pozo ríe a g u a , y cercado con c e r r a 
m e t á l i c a modern i s ta , en l a cant idad de 
1600 peso» , s iendo u n a comple ta ganga . 
I n f o r m a n en l a bodega de Celes t ino , en 
el p a r a d e r o de l a s g u a g u a s de S a n t a 
A m a l i a . . _ 
517SI 1* D . 
S E V E N D E L A CASA C R U Z D E L P A -
dre. nueve , a u n a c u a d r a del t r a n v í a y 
de la e s q u i n a de T e j a s , precio dos m i l 
ochoc ientos pesos, siin comedor . I n f o r -
m a R o s . H o s p i t a l , 11. R e n t a c u a r e n t a y 
c inco p e s o s . 
5 1743 14 B . 
R U S T I C A S 
S E V E N D J A DOS C U A D R A S DB L A 
( .a lzada un elegante cha le t , once de 
/ r e n t e por c u a r e n t a y dos de fondo, por-
t a l s a l a , ? a l e t a dos gabinetes , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , comedor, co-
c i n a c u a r t o y s e r v i c i o p a r a cr iados , g a -
rage, jardlr», pat io con á r b o l e s f r u t a l e s , 
todo de c i t a r ó n y cielo r a s o , se vende a 
pret. io de r e a j u s t e . I n f o r m e s u d u e ñ o 
en S a n t a T e r e t a , 28, ^ntre P r i m e l l e s y 
C h u r r p c a . C e r r o . L a a C a ñ a s . 
49J42 27 B . 
F I N C A U N A C A B A L L E R I A 
T i e r r a p r i m e r a , toda s e m b r a d a de p l á -
tanos , aguaca t t e s , m a r n ñ o n e s , n a r a n j a s , 
etc. B o s c a s a s , a g u a pozo y acueducto , 
abundante , F r e n t e a e s t a c i ó n f e r r o c a r r i l 
y 30 m i n u t o s E s t a c i ó n C e n t r a l . U l t i m o 
prec io , 12.000 pesos . T a m b i é n se canjen . 
por c a s a en l a H a b a n a Vedado, dando 
en e fec t ivo o rec ib iendo l a d i f e r e n c i a 
que h u b i e r e . Negocio ser io , por lo que 
no se qu iere coger g a n g a ni t a m p o c o 
d a r l a . R a z o n a b l e m e n t e me presto t h a -
cer negocio, admit i endo c isco a se i s m i l 
pesos contado y res to de jar lo en h ipote -
c a l argo t iempo. N o trato con c o r r e d r e s . 
s ó l d i r e c t a m e n t e con el interesado. S e -
ñ o r R o m ; n A p a r t a d o 1215, H a b a n a . B e -
me h o r a y d o m i c i l i o p a r a e n t r e v i s t a . 
52087 ' 15 d 
V E N D Q U N A G R A N P I N G A D E 125 
c a b a l l e r í a s , en C o n s o l a c i ó n del S u r , 
p a r t e ded icada a tabaco. T i e n e •chucho, 
a g u a , l i n d a con c a r r e t e r a y l í n e a de 
f e r r o c a r r i l . T a m b i é n se c a m b i a por u n a 
c h i q u i t a c e r c a de l a H a b a n a . C o n f a -
c i l i d a d e s de pago. A . Caos , E m p e d r a -
do. 30. M-1238. 
51434 H ' l . 
S e v e n d e u n a c a s a e s q u i n a d e d o s 
p l a n t a s , a c a b a d a de c o n s t r u i r , c o m -
p u e s t a de a n t e s a l a , s a l a , c o m e d o r , c o -
c i n a , b a ñ o y tres h a b i t a c i o n e s , t o d a s 
c o n b a k ó n a a m b a s c a l l e s . Y l a s b a -
j a s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n c u a t r o 
p u e r t a s m e t l i c a s , p o r t a l , p i s o s d e g r a -
n i to , s e r v i c i o d e g a s y l u z e l é c t r i c a , B N $1.700 V E N D O L A ACCIÓN D E 
u ' . • T T . í , . , l u n a f i n c a da u n a c a b a l l e r í a , a 7 K i l o -
H a y b u e n a s p r o p o s i c i o n e s e n a l q u i l e r i metros de l a H a b a n a , en ca lzada , bue-
ñ a c a s a , v a c a s , bueyes , cerdos, g a l l i n a s , 
[aperos , v i a n d a s , co lmenar , g r a n a r b o l e -
i d a , p a l m a r e s , p l a t a n a l e s , e x c e l e n t e s 
I a g u a s de pozo, r í o . y c a ñ a d a s y g a l l l n í -
i ro v ch iquero . | 4 Í r e n t a y buen con-
• 1 1 • • • 1 • — trato . J . D í a z M i n c h e r o , C a s e r í o V I -
V E N D O E N E L C E R R O UNA CASA D E ' l i a M a r í a , C u a n a b a c o a . 
por'a', , s a l a , ocmedor, dos cuar tos , en I 51435 14 d 
¿.80ü p e s o » , otn.. con sa la , comedor, dos 
c u a r t o s y con t r a s p a t i o en 2,900 pesos 
con cocina y a e r v i c i o s s a n i t a r i o s y de 
m a m p o s t e - í a . a dos c u a d r a s de l a c a l -
zada, no vende, se rega lan , I n f o r m e n 
en S a n t a T e r e s a 23, entre P r i m e l l e s y 
C h u i - r u c a . C e r r o , 
40043 27 B . 
c o n c o n t r a t o . S u d u e ñ o , S . B u e n a v e n -
t u r a n ú m e r o 3 , T e l f . 1 - 3 7 8 7 . 
I n d 13 o 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
O b i s p o , d o s c a s a s 
O ' R e i l l y , m a g n í f i c a s e s q u i n a s , (o 
m e j o r 
G a l i a n o , e s p i é n d ' - t U s 
E n E s c o b a r , L e a l t a d , S a l u d , / t i -
j a . A g u i l a , A l a m b i q u e , S a n L á -
z a r o , M a l e c ó n , e t c . 
S E V E N D E E N SANTOS S U A R E Z A 
m e d i a c u a d r a de C a l z a d a , u n a c a s a de 
azotea y un terreno 13 por 24. Solici'.D 
a qu ien s e a f a m i l i a r de A n t o n i o I g l e -
s i a s y P u i g u e r g o los de don F e l i p a 
L u i s y los de L u i s P u i g y F o n t y los 
da M a n u e l T r i g o J a j ó n , conocido ñ o r 
P a r d a u . B o l o r e s , 2, S a n t o s S u á r e z , G a r -
c í a C r u z . 
50333 14 «i 
F E D E R I C O P E R A Z A 
V e n d e n y c o m p r a n toda c lase de n e t o » 
d o s y propiedades y v a l o r e s ; t e n e r r o a 
m e j o r e s negocios que n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y R*.yo. c a f . , T e l é f o « 
no A - í ) 3 7 4 . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos . T i e n e n buena venta y bue-
nos c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r , ¡se 
a d m i t e parte a p l a z o s . I n f o r m a : P e a e -
A los C o r r e d o r e s . S e V e n d e l a m a g u í - 1 r ico P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é 
f i c a c a s a S a n F r a n c U c o . 2 0 2 , e s q u í - c f é f o n d a s 7 ^ d e H u é s p e d e s 
n a a O c t a v a , p r o p i a p a r a v i v i r l a el _ " 
q u e l a c o m p r e p o r sus c o n d i c i o n e s de 
E s q u i n a s e n S a n I g n a c i o , M e r c a -
d e r e s , C u b a , S o l , I n q u i s i d o r . 
V e d a d o . E n todos l u g a r e s , s o l a -
res y c h a l e t s y de todos t a m a ñ o s . 
J E S U S D E L M O N T E 
T o d o lo q u e se le a n t o j e 
E n D e l i c i a s , c e r c a de d o s m i l m e -
tros , m u y b a r a t o s 
F I N C A S 
B . 
COLO-
V A R I O S 
^ f e ^ L ' , 1 ^ dé Veno; ,8" . ol,liR:a(,i'•" > «Ijr e . r . erenc laBLrePoster ía , tiene bue-
• Hli »i i IIMIIJÍ • •mi ••un y •• '"%> 1 •— 
. •-.'Clas nene bue- • S E D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E da 
^ . ^ l u d , 79 0 auerme en la co loca-M1' a ñ " 8 ^ edad, o s p a ñ o l . de portero . 
" con b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s en L a 
S ^ ^ ^ B S O R Á 
ti y a ^Í - l , lar ' sabe coc l -
V ^ u i s l d o r ' V o l o c a H 6 n . J n -
fanil i ia r' nrimero 24, a l to s 




COMPRO CASA D E 3 A 4 M I L P E S O S 
r á p i d a m e n t t , pues mo embarco . X o -le-
seo perder m i t iempo. M a r r e r o . C a f é 
S a n M i g u e l y B e l a s c o a í n . A - Ü 0 9 4 . 
51887 15 d. 
1 6 d 
COMPRA Y V E N T A , NOS H A C E M O S 
> a r M ' de ia venta , de toda c la se de es-
tab lec imientos , c a s a s , f á b r i c a s , p r o p o r -
c i o n a m o s c a p i t a l p a r a t o d a c l a s e de ne-
gocios y a y u d a m o s a r e s o l v e r l o s en for-
m a p r á c t i c a y pos i t i va , c o n s ú l t e n o s p a -
r a a r r e g l a r s u s d i f i c u l t a d e s en c u a l q u i e r 
a s u n t o . J u r a d o y L a t o u r . C u b a 46. 
61973 '26 B . 
V E N T A , L U Y A N O , P U N T O A L T O , v e n -
do una caaa de azotea, p o r t a l , t res c u a r -
48243 
S e o frece j o v e n p a r a t r a b a j a r e n o f i -
c i n a s o c o s a a n á l o g a . N o t i e n e p r e - j ¿c i a 3 . 
^ ^ ^ C O L ^ I ^ r ) - [ t e n s i o n e s . B u e n a s r e f e r e n c i a s . F . B . 
D E l B e e r s a n d C o . , O ' R e i U y , 9 1!2. H a -
¿ S n J 3 - Ü ^ n ^ ^ < ^ ¿ Z \ * > ™ . A - 3 0 7 0 . 
C A S A S Y S O L A R E S S E C O M P R A N 
a p r e c i o s r e a j u s t a d o s . S e f a c i l i t a d i -
n e r o e n h i p o t e c a s o b r e l a s m i s m a s , en 
L J n . ; J _ J . . a t\nn h a i n T r a H tos• s a l a ' toTnedor y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
t o d a s c a n t i d a d e s , a u p o o a j o . i r a i a r e n t a 40 pesos > un t e r r e n o aneso. es -
d i r e c t o . R e a l S t a t e . T e n i e n t e R e y 11 , 
d e p a r t a m e n t o 4 0 5 . A - 9 2 7 3 , d e 9 a 11 
d i r e c t o R e a l S t a t e . T e n i e n t e R e y 1 1 , Qnin  de f r a i l e , propio p a r a u n a bodega 
111 11 ' -lor no haber en n i n g u n a de laa e s q u í 
C h i c a s , g r a n d e s , e n c a r r e t e r a , 
p a r a r e c r e o , c u l t i v o , c r i a n z a . 
D I N E R O 
t o d a s c a n t i d a d e s , a l t ipo m á s 
b a j o ; p e r o c o n b u e n a g a r a n t í a 
h i p o t e c a r i a 
B . C O R D O V A . M O N S E R R A T E 3 9 
C 9 3 5 7 8 d 6 
P r o p i o p a r a G a r a j e o A l m a c é n 
V e n d o u n a n a v e que mide 20 p o r 31-60, 
u n a c u a d r a de C o n c h a , f rente a l G a -
s ó m e t r o , e s t á v a c í a . V é a l a y r e a l i z a r e 
mos el negocio 
X o t a r 
B1830 12 d 
e l e g a n c i a y f o r t a l e z a . P a r a i n f o r m e s 
L o m b a s , S a n J o a q u í n y O m o a , c a r n i -
c e r í a . T e l é f o n o A - 2 3 6 1 . 
5 1 2 3 6 13 d 
E N $2.700 V E N D O UNA CASA E N SN. 
F r a n c i s c o fie P a u l a , que va l e el doble, 
r e n t a de 40 a 50 pesos , como a l q u i l e r 
de r e a j u s t ? ; o t ra en G u a b a c o a con c a -
r r i t o s , MI $2.900 v a l e $5.000. .1. D í a z 
Mlnehero , G u a n a b a c o a , C a s e r í o de V i l l a 
M a r í a . 
51435 14 d 
V e n d o l a s n i t o r e s de 1» c iudad a b u e - , 
noa p r e c i o s . A p lazos y a l contado . Soy 
el corredor que mejores negoc ios t iene 
por e s t a r bien re lac ionado con s u s due-
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n » 
y l i a y o . c a f é . T e l é f o n o A-9374 . 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O E N TAMARINDO, A T R E S 
c u a i . r a s de i a c a l z a d a un terreno de es-
q u i f a que mide 22 por 42-40. propio p a -
r a f a b r i c a r c a s a s de fi por 22 y h a c e r 
netrocio, doy f a c i l i d a d e s de pago por 
p a r t i d a s i ;o d e s e a . P a r a m á s i n f o r m e s : 
BU ( .ueño , / u l u e t a , 83. h a b i t a c i ó n n ú m e -
ro i ? , de i l a 1 y de 6 a 8. 
5 Í 0 4 8 14 B . 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
B e » d e m i l pesos a l contado en todos l o » 
b a r r i o s de l a C i u d a d , a prec ios r e a j u s -
tados . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a 
y R a y o . C a f é . T e l é f o n o A-9374. 
V E N D O C A F E S A 1 , 0 0 0 P E S O S 
E n l a H a b a n a y todos s u s barr lo . i con 
buen contrato y poco a l q u i l e r . I n f o r -
m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o C a -
f é . 
S E V E N D E B O D E G A 
Con c inco aftoJ de contrato, no p a g a a l -
qui l er , vende 40 pesos de c a n t i n a d i a -
r i o s . P r e c i o 5.500 pcaos, se d e j a p a r t e 
a p l a z o s . I n f o r m a : Manue l F e r n á n d e z . 
R e i n a y R a y o . C a f é . 
V E N D O U N A C A N T I N A 
en el Mercado que vende de 25 a 30 
pesos d iar ios , p a g a $2.50 de a q u i l e r . 
P r e c i o , $1.000, l a m i t a d a l contado . P A R A F A B R I C A R 
J i T ^ i * ^ ¿ i r i ñ , | V E N D O V I D R I E R A 
! t - S S : ^ ? H L f » 3 1 í ' l ieso^ v a r a f a c i l i d a - j d e t a b a c o » , con cinco a ñ o s de c o n t r a -
les de_ papo I n f o r m e s , C a l z a d a del Mon- ' t o . A l q u i l e r , 50 pesos . Venta , 45 pe-
f cr\a i'< z.- 1 T-\ £ r\y n • Til 2 3. .R SÍ P SL V 52097 14 d 
¡ C H A M P A G N E 
| sos d i a r l o s . I n f o r m a : 
R a y o . 
60506 
' 52201 
l O - d 
! i i . 
B O D E G A 
K s t o a ñ o , p a r a que todos puedan cele-
b r a r l a Nochebuena , r e a l i z a m o s un 
« . . « . . . A . . 8 u e . " " 7 - L T n i s s s r j . ^ ; ' ¿ s u f í S S i 
i ° " d i a r l a , 35 a 40 pesos . I n f o r m e s , en 25, 
S E V E N D E U N S O L A R CON T R E S a c - | n ú m e r o 213, entre (i y H , V e d a d o . B o 
ce . , . . r ias j 6 grandes h a b i t a c i o n e s de ' 7 a 12 • 
•nadera . ¡ e n t a 90 pegos, mide 16 m e t r o s i 52202 n t ' •1 . Obispo, 27, t ercer piso, d t frente r.oi 40 de fondo, a u n a c u a d r a 
í a . M a z ó n . T e l f . A-0275. j U*Í ¡a e»qt ir .a de T e j a s , l ibre de g r a v a -
men, se entrega desocupado . P r e c i o 
9.750 pes-.s . D u e ñ o : A n t o n i o B a r r e r a s 
— ' - ¿ l ^ ' 9 4 5 8 
CNERA P E N I N - 1 
P a r t i c u l a r 
3 d 12 
] ex. " ' " a . a c o a t u m b i ^ K DESEARÍA CODOCACION U N J O V E N 
Do», ranJero y pn L ™ ? a j sabiendo p e r f e c t a m e n t e e s p a ñ o l y f r a n -
^ r j10 duer^55' Uene b u p n a ¿ J f ' CÍR ™ n b u e n a e s c r i t u r a . I n f o r m e s : C a -
# ^ 66 6 en la c o i S ^ ; ¡ l l e ^ O b : s p o . 25 • T e l é f o n o " 
_ 14 B . 
rA S E f t Q R A p a -
sabe 
M - T 4 M . 
14 B . 
lr bien 
CANDIDO G O N Z A D E S , M E C A N I C O 
e l e c t r i c i s t a , a r r e g l o y l i m p i o motores , 
vent i lr dores y c o c i n a s de gas . I n s t a l a -
c iones en genera l . T r a b a j o s g a r a n t l z a -
14 d. 
COMPRO CASAS, P A R A F A B R I C A R , 
riqr Monte R e i n a . A g u i l a h a s t a B e l a s -
c o a í n y a*B I > á z a r o . lTna e s q u i n a con 
es tab lee imiento y c a s a s c h i c a s p a r a 
renta , no r.-uiero g a n g a s ; pero tampoco 
pago c a n a s , t í t u l o s l i m p i o s y negocioa 
d i rec tos de 8us% d u e ñ o s . T a m b i é n com-
p r o u n a parce la de 7 p o r 25 cerca la 
c a l z a d a di. J e s í l s del Monte y una c a s a 
v i e j a h a s t i T o y o . I n f o r m a n : S r . G o n z á -
lez : S a n t o v e n l a . 15, a l tos , o el s e ñ o r 
R o d r í g u e z . T e l é f o n o 1-3191, ¿«e 12 a 2 
y de 6 a 9 de l a n o c h e . 
51661 16 B . 
S E D E S E A C O M P P R A R U N A C A S I T A '; 
en el radio de la H a b a n U de $4.000 a1 515S5 
tas y tiene v ida p r o p i a , es negoejo . "Su 1 Jfi . 000 . T r a t o so lament t con 
precio 5.750 p e s o s . F r a n c i s c o F e r n á n - Angele.s 22. T e l é f o n o M-T042 
14 B . 
n e z . Monte, 2 -B . 
E N D A C A L L E S A N F R A N C I S C O . L a w -
lon, vendo u n a e s q u i n a moderna , cante -
5190fi 
CASAS D E H U E S P E D E S E I N Q U I L I -
nato. Vendo G a l i a n o 22 h a h i t a c i o ! : » s, 
' ' í u e ñ o . V E N D O UNA MANZANA E N E L CEÑI 
t ro de l a H a b a n a quo tiene 5.SO0 metros 
cuadrados . T i e n e u n a i n d u s t r i a que vale 
$100.000, todo j u n t o se da en $200.000. 
Se pueden d a r do contado $50.000 A l 
13 d. 
r í a con contrato d V O c b n a ñ o s s u " p r e - 1 a lqu i l er $200.00 con c inco a ñ o s . P r a d o a ñ o se puede doblar el c a p i t a l . I n f o r r r u n 
c í o 11.000 pesos . F r a n c i s c o F e r n á n d e z , i «'on diez hab i tac iones y o t r a de 25 h a b í - 1 Afr"na, . S a n R a f a e l , C a f é . J u a n B-iTft. 
en Monte, R , , . , 
V F N D O UNA B O D E G A Y P R O P I E -
dad esquina, m u y buen punto, p r e c i o 
10.500 pesos, vendo v a r i a s bodegas bue-
nas , v e n g a a v e r m e y se c o n v e n c e r á , los 
tengo m á s baratos que nadie, no qu iero 
corredores , deseo persona f o r m a l . S i t io s . 
145. P é r e z . 
OÍ20S 20 B . 
• n . 14 d. . tae lones $250.00 y $400.00 de a l a u i l t r . ! - 511^6 
i C a s a s i n q u i l i n a t o con 35 habitacio'i.>s, OAT.TE f .o • ^ 
V E N D O C A S A S M O D E R N A S A 5,000 p e - | P e j a $15n.no. Se da en $350.00. i n f . u - - L T . ^ T -n Y , , ' * 0 I , A R ^ B S - • • 
soa renta 50 pesos su terreno « p o r 23. , man X e p t u n o 84, a l tos . B e 8 a 12. C o n - I S f í r . metr?H ^ A ™ " ! / r o r 25 do 
p o r t a l , sa la , tres c u a r t o s y b a ñ o , p u n - z á l e z . Ifo,?do' " , r n 1í,olarJ r*1,<1 ( "«'f" de es-
to alto en l a ca l l e M u n i c i p i o . F e r n á n d e z . 61892 14 * , Quina, 30 metros de frente por el fondo 
Monte, 2-L>. 1 * - > —-——«L l q u « q u i e r a el comprador . I n f o r m a n «m 
51821 ] 3 D , H O R R O R O S A L I Q U I D A C I O N ! VEN» el T e l é f o n o 1-4321 
• 1 do en I j u y a n ó dos c a s a s y c u a t r o a c c e -
V N A GANGA. CASA M O D E R N A DOS sor ias . P r o d u c e n c ien pesos m e n s u a l e s 
p l a n t a s , • ' - J - , »r T?-»*^ AJ„«*. 
50X98 17 d. 
Y O T E N G O D O S N E G O C I O S E N H A -
v a n a P a r k y vendo uno de ellos en 300 
peros, ya l isto y terminado p a r a f u n -
c ionar . P r o d u c e 25 pesos d i a r i o s y 60 
los s á b a d o s y domingos. T a m b i é n a d -
mito socio con dinero p a r a t r a b a j a r l o a 
la mi tad . I n f o r m a n : Sartl. ("aseta B 
Apart to A r u á t l o o . de dicho P a r a u o 
5S199 D . 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N B U E N 
punto, se da b a r a t a , tiene 8 artos de 
contrato, oe e x i s t e n c i a s 2,500 pesos ' h a -
ce de v e n t a 60 pesos diarios , s e g a r a n -
< 4 TL ^ V Í - ^ -
17 B . 
c a n ó g r a f o ; no tiene m u c h a s pre tens io 
nes; lo m i s m o p a r a el c a m p o o c iudad 
pvm M i r i i e l 200, ant iguo , bajos . T e l é f o -
no M-3146 . 
barr io del M o n s e r r a t e , r e n t a l E 3 t á " nuevas . A d m i t o $3,700 a l contado S 0 ? , 8 0 I , 4 * E S - S*3 V E N D E N E N E L ' ' s e d a a p r u e b a en 4,000 n e s n s i ^ o n 
-tnual $1,850. $11.000 y $6,575 en h i p ó t e - i J ' el resto de $2.000, pagadero a $10 00 I . edaclc^ cai'e, T e r c e r a , entre B a ñ o s y F P^sos a l contado y el resto n ñ i a , r . a 
1 P n - p . a p a r a pr inc ip lan te s y hacer d i n « : 
ro . I n f o r m a el Sr. G o n z i l c z . de 2 a 6 
P- m . C a l l e de P é r e z , n ú m e r o 6 e n t r e 
E n - . e n a d a y A t a r é s , no cor-redores. 
„ 16 D . . 
d e p a r t a m e n t o s I 'Z'V*", M*J"y"-'ly- -POR T E N E R Q U E 
R e n t a $1.400 m e n s u a l . T i e n e $6 - 000 en . . V v ' Ven^0 a la ni l tad M W P w í 
tMliftAAa \̂ m»'tn*ZI*Z~h*\"" J"w*75 .h ipoteca . P r e c i o $140,000. M a r r e r o % V 1 H Í^IIA' 1'*^ ' -" indares , con-
t a m t n t o 4(15. A - 9 2 7 3 , d e 9 . 11 j->e ^ " ^ ^ ^ 
1 a 3 . 
51730 
no F-1043 
1601 l i D , 
C I I . E E N L A HABANA B N OA'NGA" 
^ J Z S S Í S S ' - . Í Í S X ^ ' f ; 
entre A y B . ' ' numero 33« . 
PAGINA VEINTIDOS PIARIO DE L A MARINA PiciemLre 13 de 1922 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
5I9T8 
F l - i 
M A N U E L L L E N I N 
Ei D I A R I O D E LiA M A R I N A se compla-
ce en recomendar este ant iguo y acre71 
lado correoor para la compra y v eü v * uo 
tasas, solares y establecimientos, o» * 
toma dinero en hipoteca. F iguras , .o.-
A.-C021. 
E N J E S Ü S " D E L M O N T E 
Tengo a l l í va r ias bodegas en venta, 
l a n t í n a r a s . c é n t r i c a s , en buenas c a u e » , 
le tres a cinco rail pesos, cuyos pre , 
ríos ya reajustados por sus ¿vefios. n 
lesitan venderlas, -solas, en esquina, 
furas, 78, Manuel L l e n í n . 
B O D E G A S T N V E N T A 
Vendo var ias cerca de Galiano T-OtQM. 
muchas m á s en la Habana y sus ^T" 
rr ios de todos precios reajustados, r-o E n 2 600 
compre sin verme que qnedartr Ol«» mnm 
r ldo y agradecido. Contado y piazos. 
Figuras, 78. Mapuel L l e n í n . 
B O D E G A E N ' G Í J A N A B A C O A 
En 3.000 pesos, bodega bien sur t ida 
garantizan buena venta a PruebaDv̂ t0™ v 
flldad para f ami l i a , a lqui ler barato y 
contrato, l í n e a t r a n v í a a l f e n t e « 
puras. 7S. A-6021 . Manue l l l e n í n 
52161 ' ¿ó __ 
C A P E E N I . O U E J O & S E JMA. H A B A N A 
de oportunidad, vendo en $4,000. buen 
contrato y es un buen negocio. M a r í n . 
Cafó. Belastoaln y San Migue l de 8 a 11 
y de 1 a 4. Te lé fono A_0094. 
618 88_ 15_¿. 
S E V E N D Í TINA V X D K I E E A D B T A -
bacos y quincal la en 300 pesos por no 
podarla atender su d u e ñ a , contrato 3 
año» y medio, a lqui ler 40 pesos con có-
m i c a . In forman en la misma . Empedra-
do y Vil legas, fonda, de 8 a. m . a 8 p . 
.15 D . 
V E N D O C A N T I N A P A R A C A P E C O N 
dos espejos de cuarenta pies cada uno, 
mol ino e l éc t r i co , un refr igerador y va-
r ias mesas y silCae. Galiano 19, a l tos . 
52063 15 d 
B O D S Q A E N E S Q O T N A D B T U A ^ S P E 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
pesos, s a s t r e r í a y c a m i s e r í a 
en la Calzada del Monte, buen local, 
moderno y cinco habitaciones in te r io-
res. A lqu i l e r barato y contra to . F i -
guran. 78. A-6021 . Mannel L l e n í n . 
51305 15 d 
S E V E N D E 
U r hote l n^ievo. con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su d u e ñ o . Tra to serlo. I n f o r m a n : Man-
rique. 120; departamento, 36. 
51348 < B . 
B N O t T A N A B A C O A , O O B B A I . P A L S O 
• l 8 0 8 . ^ se vende en vendo una bodega que ha hecho r ico a 
pr. 
d u e ñ o , 
r ía . 
51992 
A l v a r o . Vi r tudes . 163. t ln tore-
14 D . 
t rabajar m á s . Tra to solamente con co-
merciantes de arra igo y no quiero pel-
mas esta bodega es negocio verdad. ¿>u 
actual amo no se va para E s p a ñ a , se 
queda en el barr io . Para m á s Informes 
en V i l l a M a r í a . Guanabacoa. J. Díaz XTN O J L B L X N B O O C I O . P O B I . O QTJB 
Sulces coa l^S clemás enseres que e s t á n | 51435 
al costado del Teat ro Payre t . frente a l 
Parque CentraL 
14 d 
ó '020 15 D . 
P A S A P R I N C I P I A N T E S , V B N D O B O -
deg;i que con 2,000 pesos de contado 
pue-len comprarla , siendo sola en esqui-
na l ibre d(- a lqui ler , mucho barr io , es 
ganga. A l v a r o . Vi r tudes . 163, t i n t o r e r í a . 
51992 l * t ) -
CAPE B N XiTTGAS C E N T R I C O D E I . A 
ciudad, haciendo setenta pesos dlalros, 
se sol ic i ta un socio con 3,500 pesos para 
separar a o t r o . I n f o r m a n : V i r tudse , 163, 
t i n t o r e r í a , 
51992 14 D . 
B S V E R D A D . V E N D O L A M E J O R 7 
m á s cant inera bodega de Santos Suá rez , 
en siete m i l pesos, con cuatro m i l a l con-
tado o admi to socio con 2 mU pesos. I n -
formes a persona ser ia . Café B e l a s c o a í n 
y San M i g u e l . M a r í n . T e l é f o n o A-0094. 
52044 14 D . 
8 B V E N D E T I N H O T E L I T O C O N 30 
habitaciones, cerca de l a E s t a c i ó n Ter 
mina!. Tiene buen contitbto y mód ico al 
quiler . Se da a precio de s i t u a c i ó n 
Aguacate 7, por T e j a d i l l o . 
52098 14 d 
B B V E N D E T T N A B O D E G A B T 7 B N A Y 
muy cant inera en Calzada con contr to 
por ocho a ñ o s . A l q u i l e r , 20 pesos. Pre-
cio. $15.000. Venta d iar ia , de 70 a 100 
pesos. Otra de las mejores del barr io 
de Colón, con contra to por cinco años , 
P'«ga de a lqu i le r 22 pesos, bien surt ida, 
venta de 60 a 70 pesos. Precio, J9.000; 
puede quedar la m i t a d en p a g a r é s . Ot ra 
con ocho a ñ o s de contrato, por ocho a ñ o s 
de M q u i l e r , $35, con casa para v i v i r , 
accesoria, buena, vende de 40 a 50 jTesos. 
Fe da en $4.000 a l contado. Otra* con 
• iete a ñ o s de contra to 35 de alquiler , 
t>uena accesoria para v i v i r , vende de 
50 pesos. Se da en $3.500. A g u á c e t e 
7, por Tejad i l lo , de 9 a 12 y de 2 a 4 .-
52109 14 d 
V X 4 D O TIN E L E G A N T E CAPS QUE 
•rale siete ¡nll pesos, lo doy por tres 
Tnii pesos Í.US muebles, son de lo mejor 
xnei-as v l i r o l i t o sus v idr ie ras engran-
padas, su cant ina con tres lunas, caja 
cau.lales contadora, dos cocinas de gas, 
muí venti ladores de techo, todo bien p i n -
tado y decorado y lo p r i n c i p a l es que es-
t r i cu el mejor punto de l a Habana y e l 
precio lo vale a ojos cerradoa, ven a 
v e r l o . I n f o r m a n : O b r a p í a y Mercaderes, 
b o ü e g a . Francisco Monte 
01975 16 D . 
Bonita inversión de $10,000 
Vendo hotel en ba r r io comercial , con 30 
habitaciones amuebladas, poco alqui ler | 
y largo con t ra to . Produce m á s de 400, 
pesos mensuales de u t i l i dad , s egún se; 
demuestra y puede dejar m á s . Asunto 
se r io . I n f o r m a n : T e l é f o n o M-1503, en! 
horas de o f i c i n a . 
51989 17 d 
BODEGA BARATA 
Vendo una butna bodega en buen punto, 
no/paga a lqui ler , l a rgo contrato, se da 
barata, por no ser del g i ro . M á s Infor -
mes. Serrano 46 casi esquina a Santa 
Emi l i a , J o s ú s del Monte . 
51879 13_d. _ 
C U B A G E N E R A L M E R C A N T I L . A O U A -
cate, 7, por Tejad i l lo . Centro General de 
Negocios. Compramos y vendemos t o d a l j ^ ; 
clase de establecimientos. Casas y sola 
res. Damos dinero en hipoteca y tam 
B E N J A M I N G A R C I A 
Compro y vep^o toda clase de estable-
cimlontos y negocios; tengo m á s y me-
jores negocios que nadie por m i an t i -
g ü e d a d , todo el que quiera comprar y 
vender que pida informoa o haga una 
v i s i t a y s a l d r á complacido. Amlatad, 
134, of icina Te lé fono M-5443. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo varlaft en la Habana y sus ba-
rr ios , \ tengo una que vende 100 pesos 
diarios, teng.. o t ra de 70 peso» diarlos, 
tengo otnt de 600 pesos que vale el do-
ble, t a m b i é n vendo una de venta de 300 
pesos diarlos, se da en 10,000 pesos. 
In formes . Amis tad . 134. B e n j a m í n Gar-
C A F E S E N V E N T A 
Vendo une en 8,000 pesos, vendo otro 
en 20.00C pesos, vende 250 pesos dla-
r l o i con buen contrato, tengo otro de 
6,00."> pesos, lo vendo parte a plazos, 
otro en San Rafael, otro en f í ep tuno y 
otro en Monte . I n f o r m a : B e n j a m í n Gar-
c í a . Amis tad , 134. 
P A N A D E R I A S E N V E N T A 
Vendo una que hace 4 sacos diarios, con 
v í v e r e s f inos y vende de mostrador 70 
pesos; tengo 5 p a n a d e r í a s m á s en ven-
ta en lo mejor de l a Habana, I n f o r -
mes: Amis tad , 134. o f i c ina . B e n j a m í n 
Garc í a . Te l é fono M-5443. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
VenCo 7, una en 500 pesos, o t ra en 800 
peses, otra en 1.100 pesos, otra en 4.500 
peses y las otras de m á s y menos pre-
cios- buenos contratos, buenas ventas y 
algunas con local para fami l i a , no com-
P'-e sin antes verme. Informes : A m i s -
tad, 13^. Te lé fono M-5443. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
V E N D O E N E L V E D A D O 
Una bodega que vale 8,000 pesos en 
6,000 pesos, vende 80 pesos diarios y no 
paga alquiler . Es una ganga para 2 
principiantes que quieran ganar dine-
r o . Informes: Amis tad . 134. B e n j a m í n 
Garc í a . T e l é f o n o M-6443. 
C A S A S E N V E N T A 
Vendo 3 en Suá rez , a 7,500 pesos cada 
una. dos en Gloria, una esquina en San 
Rafael en 14,000 pesos, tengo 8 casas en 
la Habana a 7.000 pesos y 9,000 pesos, 
tungo grandes negocios en casas como 
rto tiene radie, h á g a m e su v is i ta . A m i s -
tad, 134. B e n j a m í n G a r d a . Te lé fono M -
5443. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
j Vendo una que tiene 35 hab l t ac lo í i e s en 
4,500 pesos, todas a m u e b l a d a s / e s t á en 
Prado, vando un gran hotel con todo el 
confort necesario. Informes: Amistad , 
lá4<^Benjamía Garda-
C O M P R O C A S A S Y E S Q U I N A S 
I Necesito colocar hasta 185,000 pesos de 
1 un cliente de esta oficina. In formes : 
Amjstad, 134, of ic ina . Te lé fono M -
5443. B e n j a m í n G a r c í a . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P A R A L A S D A M A S 
ENSEÑANZAS 
E N S E Ñ A N Z A S 
B O D E G A B A R R I O C O L O N , G A N G A . profe$or d« Cienda» y Letras. Se dan 
1 Cn clases particular., de (oda. fe 
oatnras del BacKiDerato y Dercchn, se 
$2.300; otra |3,500. A d e m á s tengo a es 
coger con comodidad para f ami l i a , can-
tlnera» y buenos contratos. M a r í n . Café . 
Be l a scoa ín y San Migue l de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Te lé fono A-0094. 
51888 15 d. 
Q U E B U E N A B O D B G A E S E S T A . B N 
la calle San N i c o l á s vendo en $6,000,1 
con $3,000 al contado, cantinera, cinco 
afios contrato, $80.00 a lqu i l e r . Venga 
a ver la y se convence rá . M a r í n . Café 
Be lascoa ín y San Migue l de 8 a 11 y de 
1 a 4. Te léfono A-0094. 
51888 i s d 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
preparan para infretar en la Acade-
mia MiHtar. Informa, Neptnno» 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y •om*rT?r.0%jfn-
restoras: Sras. G I R A T J Y H E ^ - ^ n a . 
dadoras de este sistema en 1» Q r t t • 
con 15 medallas de oro. la Corona « r . J0gi 
Prlx y la Gran Plaoa de « o n o r del -
rado ds la Central de Barcelona, 
dando nombradas examinadoras 
aspirantes a profesoras con da 
t í tnlo de Barcelona. E s t a y « 
W s » . » » rBAwcsHA, SD « « i LA INTERESA, LEA 
fas melores referencias HJ1* W ' S - W n t U W V « f « U l » b M e de Qwtoa. 
Calle 12. n ú m e r o 1.47. entre 1» y j **** r>n%niVU'r k CV 
iéfono Á-3C85, de l2 a 2 p . m . CONVENZASE 
• j — r—; . I " J I Que no hay ninguna ot ra T i n t u r a n i 
Profesor con tltnlo académico; O» lociones por muy sugestivos que pongan 
. . „ - _^„_r_ na , _„_ -nuncios y se t i t u l a n extranjeras 
clases de 2a. Enseñanza y prepara pa sus ^ u p n l ^ ^ n > s u s t l t u i r . 
ra el ingreso en el BachiUerato y de-j p^yORITA" 
más carreras especiales. Curso especial 
A Ñ o xc 
reformo 
mar tas . 
60952 
PIELES 
y arrcKln v. 
sí ntlsma, no necesita 
de diez alumnaa para el ingreso en l i j |?«cl|j^ntSua np00¿b"e 1 
Normal de Mawtras. Salad, 67, ba-
Cinco mil pesos necesito con urgencia i Sla8•"¡1,arl»Lf,. aiteraaa, •oc*?,TL'£ie™o 
M «, i . . aomlclllo por el sistema mas ""v 
en onmera n i a o t e c a hnens araranii* < v — i « i o . >,.,-«» a j u s t e s 
^_ i , - i - .» uoimcuio por el sistema m»" - . „ _ . . _ 
en pnmera hipoteca, buena garantía ¡ y precios mddico.. s . ***** 
para terminar en poco tiempo. Be V"" 
de el Método de Corte. í", ^ 
mes: Agui la , 101, entre San Miguel y 
y buen interés. Inquisidor, 31. 
52164 20 d 
B O Y EKT PXZBCBXA H I P O T E C A 7,000 
pesos Habana. Vedado o J e s ú s del Mon-
te. M á s Informes: Cine N i z a . Prado 97, 
de 1 a 6. 
52159 J5 
Neptuno, te lé fono M-1143. 
52191 11 E . 
De los Bancos Nacional y Español. 
Aceptamos checks de estos Bancos a 
la par en pago de casas y solares a 
plazos. Medidas las que desee el com-
prador. Obispo, 50. Telfs. M-9494 y 
A-5043. 
52186 J5 D . 
SH B A K $7.000 XBT H I P O T E C A . K O X S L . 
porta el lugar si l a g a r a n t í a es su f i -
ciente. L u i s de la Cruz Muñoz , Departa-
mento de Bienes del Plan Berengucr. 
Agu la r 45. Te lé fono A-132D. 
B2143 14 d ^ 
D O Y E N H I P O T E C A 1.000 8 0 B H E PHO-
pledad que me merezca g a r a n t í a . T a m -
bién en dos ^fracciones. Informes, A . 
Canto, Santa E m i l i a y San Jul io . 
52135 14 d 
E I H E H O B H H I P O T E C A , T E K O O C I H -
co m i l pesos para J e s ú s del Monte y 
repartos anexos. Para l a Habana, en 
part idas diez a cien m i l pesos, al siete 
por ciento por el t iempo que quieran, 
pudlendo cancelar sin penalidad. A m i s -
tad, 59, altos, de 12 a 2 112. 
52065 16 d 
IPVPXDOS DESDE 10 PBSOnt " l iOS 
coledlos Gertrudis O. de Avellaneda oe 
l a . y segunda e n s e ñ a n z a , son los mas 
ecmomlcos y eficientes de la R e p ú b l i -
ca, por una sola y módica penslqn pue-
den >os n i ñ o s recibir la m á s completa y 
eficiente educac ión e Ins t rucc ión , soilfla 
j y r á p i d a cnsefianza. sana y abundante 
alimentaciOp. discipl ina m i l i t a r y mora l 
c r i s t i ana . Preparatoria, Bachil lerato, 
T e n e d u r í a de Libros por partida doble, 
Idiomas, m e c a n o g r a f í a , t aqu ig ra f í a , sol-
feo y toda clase de Instrumentos de 
m ú s i c a d ealre y cnerda, corte y cos-
tu ra y bordados y oficios de carpintero, 
a lbañ i l , p in tor , barbero, etc. Para m á s 
Informes: Quirosra n ú m e r o 1, en J e s ú s 
dol Monte . Te lé fono 1-1616, 
B ü m 11 E . 
T O M O B H H I P O T E C A 7.000 P E S O S 
con g a r a n t í a de una diaa moderna en la 
Habana; t a m b i é n tomo 20.000 pesos so-
bre o t ra casa moderna en l a Habana. 
J e s ú s M a r í a 43, altos Te l é fono M-9333. 
52110 14 d 
DINERO 
para hipoteca, todas cantidades. Ha-
bana y barr ios . A g u i l a y Neptuno, bar-
ber la , Glsbert . M-4284, 
61770 17 d 
61830 12 d 
Dinero del 7 0 0 en adelante 
E n hipoteca sobre casas en esta Ciudad, 
J e s ú s del Monte, Cerro y Vedado. T a m -
bién se dan sobre f inca r ú s t i c a en esta 
provincia de 3,000 a 9,750 pesos a l 1 0 0, 
Flgaro la . Empedrado, 30, bajos. 
61854 13 d 
JOVENES ESPAÑOLES 
Aprendan a bailar con profesoras 
americanas 
Son las ú n i c a s que pueden e n s e ñ a r con 
pe r fecc ión y pronto el Fox. One Step, 
Va ls y todcs los bailes modernos porque 
•on bailen de ellas .Garantizamos, en 
cuatro clases o devolvemos «u dinero. 
Clasod con orquestas privadas todos los 
díaíi. a domici l io Ma t lnée todos los do-
mingos por la t í r d e , con orquesta. San 
L á z a r o , 101, altos, an t iguo . Te lé fo -
no M-3298. 
18 d 
o Tie 1t ln« ! • 
ACADEMIA MARTI 
Directora Sr ta . Casilda G u t l é r ^ -. Cor-
tal. fe dar clases 
convencionales. Calzada de 
M o r t e 607.. Te lé fono 1-2326 
4VS60 
J e s ú s del 
20 D . 
por todas, Igualada por n inguna . De 
venta en Boticas, Peln-uloras y en su j 
depós i to PBItTTQTTBBIA P I X A » que la 
garant iza. Agui la y Concordia. Te ló-
fono M-9392. . . 
Se sirve a domic i l io , 
52206 10 . 
"LA PARISIEN' 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. 
Clases part iculares por el ola en 1» ^ca 
demla y a domic i l io . UBt.e„ 
aprender pronto y bien el Idioma in-
g lés? Compre usted el METODO N O V I -
SIMO ROBERTS. reconocido universai-
mente como el mejor de los m ^ o s 
hasta la fecha publicados. Es el único 
racional a la par sencillo y » í r a ^ " 
ble. con él p o d r á cualquier persona ao-
minar en poco tiempo ía l«ngua Inglesa, 
tan necesaria hoy d ía en esta Repúb l i -
ca. 3a. ed ic ión . Pasta, $1-60 




A L 7 POR 100 
JORGE GOVANTES 
San Jnan de Dios, 3 
Teléfono M-9595 
S E V B H D E H G U A T E O P O S A D A S , TTNA 
en Z2,500, que deja $500.00 todos los me-
ses, buen contrato y poco a lqui lerv^^?1 
godos verdad. I n fo rman Ajnls tau 13 4. 
14 d. 
S B V E M U E B K S A V T O S S T T A B E S U N 
Puesto da Aves y Huevos a precio de 
b í é n b l é ñ a n o s encar^ramo Informes Santos S u á r e z y San 
de 1000 "pesos en adelante. Absoluta se- Indalecio, C a r n i c e r í a . 
ESTUDIE POR CORREO 
Cualesquiera que sea su ocupac ión y 
cul tura , usted puede hacerse un per-
fecto Tenedor de Libros, Contador, A u -
di tor , Corresponsal, T a q u í g r a f o , etc. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de T e n e d u r í a de 
l ibros. Contabilidad A n a l í t i c a (Moder-
na) , Cá lcu los , G r a m á t i c a y Correspon-
dencia, T a q u i g r a f í a , I n g l é s , F r a n c í s , 
A l e m á n . Nuestro mé todo aventaja a, las 
clases orales. Enseflamos o devolvemos 
el dinero. Pida fol leto a l I n s t i t u t o Mer-
cantl de la Asociac ión de Contadores. 
Apartado 1402. Habana. 
41182 14 d 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Se trasladó a su nuevo y amplio local, 
J e s ú s Marta número 70, esquina a Com-
postnla. donde reanudará las claaea el 
3 de Noviembre. Se establecerán ciases 
especiales de Cálculos Mercantiles, Te-
no-lurfa de Libros y da Gramática Cas-
tellana a precies económicos para los 
dependientes de' comercio, por la no-
ch/» de 8 a 10. Director: Abelardo L y 
Castro. 
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZA-
DA LÜYAN0 No. 113 Y 115 
D e s p u é s de^ buen éx i to alcanzado Iror 
sus alumnas en los e x á m e n e s que aca-
ban de ver i f icar ; este plan:el v o l v e r á 
a comenzar su nuevo curso el d ía 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las fami l ias ; por su esme-
rada higiene, só l ida educac ión re l ig io-
sa, moral , c ient í f ica , y d o m é s t i c a . 
Instalado en una casa que r e ú n e to-
da» las comodidades tanto por su am-
pl i tud como por el buen punto en que 
e s t á si tuado. 
Se admiten pupilas, medlo-pupllas y 
externas a precio m ó d i c o . 
Queda abierta la m a t r í c u l a desde el 
día 24 de Agosto. 1922. 
P I D A » P K O S P E O T O S 
I n d . 26 ag 
Es la Peluquería que mejor t ine el ca- , 
bello en el inundo, porque usa la sin • 
r iva l T i n t u r a ICargot, que devuelve en 
•1 acto y do un modo permanente el 
color natural . La T i n t u r a Margo t da 
con facil idad el color que parezca m á s ¡ 
difícil de obtener desdo t i rublo m á s 
claro al má» obscuro, los d ls t ln loa tonos 
del castali" o «1 negro. 
Se tifio po." $6.00. E l color negro es 
m á s barato. 
Peinados, Manlci^re. arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo de pelo a nlftos; 
se regalan vales para re t ra tos . Salud. 
47. Habana, Teléfono M.4125. 







Peluquería de señoras y niños 
Gran f á b r i c a de pelucas y postizos de 
todas clases. Peinados elegantes por 
expertos peluqueros, $1.60, ondulac ión 
Marcel, 1 peso; Champeo, 60 centavos; 
Masaje, 60; Manlcure, 60; Arreg lo de 
cejas, 60; corte de melena a todos es-
tilos, 60, y r izar la , 1 peso. 
Departamento de t i n t u r a H e n é e en 
todos los colores, y depós i t o p r inc ipa l 
de la T i n t u r a Pilar, ún ica para sus ca-
nas. Gran surt ido de pelucas de Carna-
val , calle y teatros, que alquilamos y 
vendemos. Peinetas de Teja en todos 
t a m a ñ o s , p e r f u m e r í a de la casa Grano-
LA PELUQUERÍA DE SERnih 
Y NIÑOS ^ • 
ACADEMIA DE BELLEZA 
M ADA ME GIL 
Obispo, 86. TelU.697,| 
En esta casa, de instalj 
moderna encontrarán las p e j 
de refinado gusto cuanto e w 
el Arte de hacer consen^nJ 
zar la belleza femenina. 
Doce salones independiente. 




A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s Slnper, para casas ri. • 
y talleres. EnseAanza de bordart,,. . 
t ls , comprándonos alguna máqutn, T í 
v l l l e P a r í s , ú l t i m a creac ión , y produc- eer, nueva, no aumentamos «I ^ 5 1 
. , fa plazas o al contado Se h a ^ -p "Hl 
tos A r d e n . 8e alquilan y hacen ^ ^ - ^ 1 
Podemos garantizar los mejores re-
sultados a toda persona que lo desee. 
Indust r ia , 119, entre San Miguel y San 
Rafael . Te lé fono A-7034. 
51292 20 D . 
COLEGIO "SAN ELOY" 
t T l I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O , COMERCIO E I D I O M A S 
Este antiguo y acreditado colegio que 
Sor BU a aulas han pasado alumnos que oy son legisladores de renombre, mó-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de f ami l i a la segu-
ridad de una só l ida In s t rucc ión para el 
ingreso de los ins t i tu tos y Universidad 
y una perfecta p r e p a r a c i ó n para la l u -
cha por la v ida . E s t á situado en la e«-
plér .alda quinta San J o s é de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segunda y „ _ _ . _ _ . . „/\»»-«i-n«rAiT*»« 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada | § , ? ^ T X S T E D C O W V B N O X B A 
de la Víbora , pasudo el crucero. Por su d«l resultado de los vestidos hechos? 
ma gn í f i c a s i t uac ión le hace ser el co-1 ¿Neces i t a un sombrero? ¿ O u l e r e alguna 
legfo m á s saludable de l a . c a p i t a l . Gran-1novedad cn bordados de ( anarias? ¿De-
des aulas, esp léndido comedor, vent i la - ! sea hacer dobladillo de ojo a mano o a 
do» dormitorios. Jard ín , arboleda, cam-1 m á q u i n a o a l g ú n bordado? "Le Ps t l t 
A L A S D A M A S . B T T P A S D A S O R T T E S A S 
con bolsillos, m ú l t i p l e s estilos, IG.00 
una» Usted no debe perder etrta o c a s i ó n 
Diariamente mandamos al in te r ior cien-
tos de ellas. Mande su dlreccl4n y g i ro 
a Commercial Miscellaneous C6., A g u l a r 
92, Departamento C. y a vuel ta de co. 
rreo la rec ib i rá . 
51722 15 d. 
alquilan y h a c e n - r e l a c i ó n » 
nos personalmente, por corr.* " I 
Teléfono A-4522. Lealtad i n ..0 ,M 
San Rafael. Agencia de' S i ^ M 
demla do bordados "Minerva' T I - - * • 
c a t á l a g o a domicilio, ¿V^iteá í f e 
Kftorft"62 a8, rePre»Mitant«. ^ 1 o u y o u « 
- 11 
J U A N MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y .ervicio es mejor) 
más completo que cn ninguna olí 
casa. Enseño a Manicure, taábíh b 
cernes servicios a domicilie 
A R R E G L O DE CEJAS: 50 0*: 
Esta casa es la primera en Cé 
que implantó la moda del arreglo i 
cejas por algo las cejas a n e g l i á j ™ ^ 
aquí, por malas y pobres de píl 
qué estén, se diferencian, por su isii 
table perfección a las otras que «lái 
arregladas en otro sitio; se arreglii 
sin dolor, con crema que yo prepan 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pie 
de lavarse la cabeza todos los dÍM. 
Estucar y tintar la cara y brau» 
$1, con los productos de belleza Mi 
terio, con la misma perfecdón 
el mejor gabinete de belleza de Parí 
«1 gabinete de belleza de esta casi Í| 
el mejor d Cuba. En su tocador, o] 
los productos M'íterio: nada mejor. 
P E L A R , RIZANDO. NIflOS. 
con verdadera perfección y por P* 
queros expertos: es el mejor salón o 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 6(KTC 
con aparatos modernos o silloDeií 
ratoric?. y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CEimVOS 
El masaje es la hermosura delíi» 
jer. pues hace desaparecer las ami?* 
barros, espinillas, manchas y P8* 
Je la cara. Esta casa tiene uNo 
cultatívo y es la que mejor da j 
masajes y se garantizan. - . i 
MONOS, TRENZAS Y PELUOlW 
Son el ciento por ciento más fc»J 
tas y mejores modelos, por »« 
mejores imitadas al natural; se r« 
man también las usadas. pom«*« 
a la moda: no compre cn mnp 
parte sin antes ve, los modeoj,J e 
cios de esta casa. Mando , 
todo el campo. Manden sello 
P B O T Z S O B A s a x s s n t r o c x o i r 9 9 
pr imera y segunda enseñanza , se ofre-
ce para dar clases por un sistema p r á c -
t ico y r á p i d o . Para informes: Te lé fono 
M-6557. 
61951 16 D . 
JBSTTTDIU K M 9 9 0 C X O V 9 8 9 9 2 9 -
?16s comercial, véame en mi academia 
ce 8 a 10 p . m. J . Mora González. Re i -
na, 5, altos. 
51815 14 D . 
LEAN LOS COMERCIANTES 
Usted debe saber l levar e inspeccionar 
sus libros. L a Academia de Comercio 
' San Mario" . Avenida SimOn B o l í v a r , 
n ú m e r o 5, Habana, le garantiza e n s e ñ a r -
lo por correspondencia en m u y breve 
t i e m r o . Pida informes. 
51398 18 D . 
Ind. 11 n . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel F , 
M á r q u e z . Cuba 32. 
r iedad y r e s e r v é Todos nuestros nego-
cios son l impios y garantizados. Te l é -
fono A - 0 i e 4 . 
521C0 14 d 
C A L L E C 0 M P 0 S T E U 
51721 16 d. 
89 A D B U T B P 9 0 P O S X O I O N F A B A vi -
driera del café" p r ó x i m o a Inaugurarse 
cn A g u i l a y San J o s é , de 8 a 9 y de 1 
51772 13 D . 
K n $5.500, bodega cantinera, local mo-
derno, recibe directo ciertas m e r o a n c í a s , I , 
Fe presta el local para un s e r a l - a l m a c é n d« comida con muchos abonados y mu 
/ SE VENDE UNA CASA 
de v í v e r e s , 
"íiín. 
51920 
Figuras , 78.#Mainuel L l e -
21. d 
cha m a r c h a n t e r í a que deja mucha ga-
nancia y paga poco a lqui ler . Por est^r 
m".,la su duofia. In fo rman , en Angeles, 
n ú m e r 68. 
51645-46 14 d 
8 9 - V 9 9 9 9 9 V A R I A S F A R M A C I A S en 
las p r o v i n c i a » de la Habana y Santa 
Clara. Butna oportunidad, pues se pue-
den comprar con poco efect ivo. I n f o r -
ma: A. B e l l o . Escr i to r io D r o g u e r í a Sa-
r r á 
C 9346 14d-6 
ATENCION, GANGA 
Verdad y de ocas ión , por tener que em-
barcarse para E s p a ñ a se vende la v id r i e -
ra de tabncos de Concordia, 149. café , 
en 300 pesos. Lias v idr ie ras y las mer-
c a n c í a s valen m á s . Informes, en la mi s -
ma, d e s p u é s de las diez de l a m a ñ a n a . 
52026 15 d 
RAMON R E V I L L A ~ 
E l corredor m á s relacionado en plaza 
y por lo mismo el m á s capacitado para 
hacer negocios de impor tanc ia ; los mis -
mos que ha hecho lo acreditan como 
ta l . Si uflted quiere vender, comprar, 
hipotecar, o tomar dinero en hipoteca, 
v é a m e ; p r o n t i t u d y d i sc rec ión en los i 
negocios. A m i s t a d 92 esquina a San 
J o s é . " E l N a c l o ñ a l " . Te lé fono A-7171. j S 9 V 9 W 9 9 I T 9 A O R A W 9 0 9 9 0 A M m r 
iblen surt ida, sola en osqulna, seis a ñ o s 
de contrato, se da m u y barata, no se 
¡ a d m i t e n coredores. I n f o r m a n Angeles 
Vendo una P a n a d e r í a con v í v e r e s y ¡ No. 43. M . Gómez . 
cant ina. 10 a ñ o s contrato, vende $6,000. 51156 14 <3. 
M u y barata. A m i s t a d 92 esquina a San 
J o s é . 
S 9 V E N D E 9 9 F 9 9 S T O 9 9 A V E S , 
huevos y frutas, buen punto, buena ven-
ta por tener que marchar a hacer la 
zafra. I n f o r m a : Te lé fono M-9198. 
51058 19 d 
A X.OS T I N T O R E R O S , 8 9 V E N D E una 
t i n t o r e r í a con una buena m a r c h a n t e r í a , 
hace m á s de 55C pesos al mes. I h f o r -
man: Pilar, 4 . Te l é fono A-3540. 
51082 3 B . 
RAMON R E V I L L A 
DINERO EN HIPOTECAS 
Corretaje extra de 1 2 a 1 0{0 
Condiciones Inmejorables, 1 a 10 a ñ o s , 
a voluntad del que toma el dinero. De-
voluciones parciales o totales sin tener 
que pagar m á s que hasta la fecha de 
cancelaci4n. No pierda t iempo. Puede 
llegar tarde. M . A. Falber. Te lé fono 
A-4358. Teniente Rey y Compostela, a l -
tos de la Botica. 
60938 17 d. 
HIPOTECAS 
Deseo tomar en hipoteca, dando buena 
g a r a n t í a , una par t ida de $6,000 y una 
de $8,500. Pago buen i n t e r é s , pero deeto 
el t ra to directo. Calzada del Monte 817 
de 1 a 4. 
61879 13 d.__ 
A T E N C I O N : O O M F R O C H 9 Q V 9 S 9 9 
los bancoo afectados, pago m á s que na-
die, dinero cn hipoteca. Salud, 79. B a i -
zán. 
51597 13 D . 
9 9 H I P O T E C A , S E F A O I U T A 9 9 8 -
de $500 a $5.000 sin corretaje, in for -
man San Rafael y A g u i l a , c a f é "Siglo 
X X " , v idr iera , de 9 a 11, y de 2 a 4. 
9ZAZ. 
B1548 15 d. 
SEÑORITAS CUBANAS 
Aprendan a bailar con profesoras 
americanas 
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios ae Norte A m é r i c a . D i recc ión : 
Bel lavista y Primera. V í b o r a . Habana. 
Teléfono 1-1894. 
50264 13 d 
ACADEMIA "MARTI" 
Directora: Mercedes P u r ó n . Gloria, 107, 
altos, entre Indio y Angeles. Corte y 
costura; co r sés , sombreros, bordados a 
m á q u i n a , flores, frutas, cestos y p i n t u -
ras de todas clases. Clases por corres-
pondencia, garantizando la e n s e ñ a n z a 
por este sistema. Se preparan alumnas 
para profesoras de corte y costura, con 
t í t u lo de la Central M a r t í de Barcelona. 
Clases diarlas, m a ñ a n a , tarde y noene; 
cuota mensual, 5 pesos, por ajuste. 
Corte y costura, 50 pesos. Sombreros, 
25 pesos. Corsés , 10 pesos. Te lé fo -
no A-4443. 
49433 22 d . 
Son las ú n i c a s que pueden e n s e ñ a r con 
per fecc ión y pronto el Fcx, One Step, 
Vals y todos los bailes modernos por-
que son bailes de ellas. Garantizamos, _ 
cn cuatro clases o devolvemos su dlne- P F R I O R D I R E C T O R L U I S B 
r o . Clases privadas todos los d í a s , a " ^ ^ V o . J ^ w . ^ , » í í* 
domic i l io . San L á z a r o . 101. altos, anti-1 CORRALES. LOMA DE L A IGLE-
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA P R E -
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
2 8 DE MAYO DE 1 9 2 2 . COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
Lafayet te" ,Neptuno 46. Josefina Fer-
nández , modista. 
5171-5 7 d. 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos j 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En "La Mimí". 
Neptuno, 33. 
gua. Te lé fono M-3298. 
49511 30 n 
POR CORRESPONDENCIA 
A cargo de un experto contador se dan 
clases de contabil idad y c á l c u l o s mer-
cantiles para Jóvenes aspirantes a te-
nedores de l ib ros . Curso especial para 
auxil iares de esprltorlo. Método p r á c t i c o 
y r áp ido . Esc r ib i r a "Cuba Commercial 
School", Cuba, 99. altos, 
51239 4 E. 
iSIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
8704 Ind. 15 a. 
K 
•APRENDA INGLES EN 151 
I por día, en tu cu», sin nuettro. Garantí tamos | 
j aaombroso multado en pocai lecciones o 
JMiettro Wcil método. Pica iníormactán he 
[ THE UNIVERSAL INSTTTUTE. ( M ] 
—INEW YORK N . Y . r 
P A R A L A S D A M A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A . T E K O O MTT-
cho dinero y s i los papeles e s t t á n clavos 
lo resuelvo en 24 horas. T a m b i é n vendo 
una casa cn la V íbo ra , moderna en 
|4,000, dejo 3 an hipoteca sobre la mis -
ma. Informes: Compostela 30. Arlergen. 
51517 14 d 
RAMON R E V I L L A , 
Vendo dos prrandes hoteles, ú n buen 
c a f é y l a mejor v i d r i e r a de tabacos de 
l a ciudad. A m i s t a d 92 esquina a- San 
J o s é . 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una bodega en $18,000; o t ra en 
113,000; o t ra en $8,000; o t ra en $6,000; 
o t r a en $4,000; todas cantineras. A m i s -
tad 92 esquina a San J o s é . 
Farmacia y droguería L a Purísima, de 
Cicnfuegos, se vende. Dirigirse a F . 
Castellanos, en Cienfuegos y al doc-
tor Pujol, en la Habana. Basarrale, 
32, teléfono A-0588. 
49655 H d 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo cinco casas de esquina en la 
Habana con establecimiento en la p lan-
t a baja. A m i s t a d 92, esquina a San 
J o s é . 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo casas de todos precios en l a V í -
bora, J e s ú s del Monte, Vedado, L u y a -
lió y l a Habana. Anys t ad y San J o s é , 
" E l Nacional" . T e l é f o n o A-7171. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un Café , Restaurant y Vid r i e r a 
de Tabacos y L u n c h en $8,000. A m i s -
tad 92 esquina a San J o s é . 
RAMOÍTRE V I L L A 
Necesita socios para comercios e indus-
t r i a s y a lqu i lo buenos locales para 
ab r i r establecimientos. Amis tad 92 es-
quina a San J o s é . Te l é fono A-7171. 
R A M 0 Ñ ~ R E V 1 L L A 
Vendo una cantina, lunch y tabacos, en 
siete m i l pesos. Amis t ad , 92. E l Na-
cional . 
R A M O Í T R E V I L L A 
Vendo casa h u é s p e d e s , con 32 habita-
ciones amuebladas y comedor, con bue-
na cl ientela en cua t ro m i l pesos. Los 
muebles valen m á s ; un gran punto , y 
buen con t ra to . Amis t ad , 92. Te l é fono 
A-7771 . 
50999 14 ñ 
Se vende un establecimiento de ca-
fé, fonáw, restaurant, en la Víbora. 
Es de esquina y le pasa el tranvía 
por la esquina; punto de gran porve-
nir, por estar situado en una gran 
Avenida por donde está combinada la 
nueva vía para descongtest(ionar la 
circulación actual. Trato directo. Se 
informa. Calle Virtudes, 150 l \2 , al-
tos, señor Arias, de 12 a 2. 
13 d 
G A S A D E P B E S T A M O S " B E O B I E W -
te Ang:el..a 36. Te lé fono A-8861 . Se 
emnefia t j ú a clase de objetos en pren-
nas de oro y br i l lantes , ropas y m u é -
bifes a i n t - r é s m á s barato que nadie. 
Mucha reserva. H á g a n o s una v i s i t a y 
se conve. ioerá . 
18 D . 
S E V E N D E C A S A D E H U E S P E D E S 
Por tener que ausentarse su dueflo al 
etranjero, magnif ica casa en c é n t r t c a 
s i t uac ión y de gran porvenir en lujoso 
eatflclo moderno y confortable, 4 112 
a ñ o s contrato, mód ica renta, 26 habita-
ciones, mutbla jo nuevo, todas las habi-
taciones alquiladas, buena clientela f i j a 
el que quiera hacerse de casa buena, 
r e p u t a c i ó n y por \ / -n l r no deje di» inte-
K ^ ' ^ K . p o r , n? ta¿ Info '- '"an Casa D u -blc. Obispo 103. Sr. Maur ic io 
51862 24 rt. 
E E R E C O M E N D A M O S V E A A E S T E 
antigua vendedor de bodepas. que las 
tiene como ntgoclo de 3, 4 5 6 8 10 1 ' 
y 20 m i l peao^ Mi tad a p l a z o s ' c ó m o d o s ' 
Mar ín . Café Be la scoa ín y San Mieuel 
t fc* . .11 y d * 1 a 4- Te lé fono A-0OfM. 51888 15 d> 
S U P E R O E N H I P O T E C A . S E COEOCA 
en todas cantidades, por el tiempo que 
se pida y a l m á s módico i n t e r é s . Se 
desea t ra ta r directamente con los Inte-
resados. D i r ig i r s e a l Esc r i to r io de A . 
Llano. Prado 109, bajos. 
51342 l í d. 
TOMO E N H I P O T E C A 93.000 A E f por 
ciento, casa de dos plantas. Calle de 
Zaja; otros al 10 por ciento. Cerro. No 
corredores. Marc ia l R o d r í g u e z , Rev l l l a -
gigedo. 1, altos. M-5478. 
60040 go n 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. Real States. Teniente Rey 11, 
departamento 405. A-9273 de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
50<58 . 14 d. 
B N O ' H B I E E T , 80, A E T O S . E S Q U I N A 
a Villegas, clases de i n g l é s , m é t o d o d i -
recto, t aquigraXía "Pl tman", Mecanogra-
fía , contabilidad. O r t o g r a f í a . Profeso-
res t i tulares. Te lé fono A-4572. 
61283 20 D . 
ACADEMIA "MADAN" 
Cursos de T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a , 
O r t i ' j r a f í a , I n g l é s , Correspondencia 
M t r c a n t i l y Redacc ión de Documentos. 
E^.scftamos t a m b i é n por corresponden-
c'a. Cuotas razonables. P í d a n s e pros-
pector;. Di rec tor : Roberto J. Mádan . 
Damas. 3. Habana. 
60865 1 E . 
H I P O T E C A S . D O Y E E 8 D E $500.00 E N 
adelante, por el tiempo que quieran I n -
teres según donde se hal len las prop'e-
dades. I n f o r m a n : Neptuno 64, altos da 
8 a 12. González . \ ». uo 
51893 14 d 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Erscflanaa garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
mal ta. Comercial y Bachi l lerato para 
ambos cexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachi l lera to 
han Mido todoo Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxil iares enseñan T a q u l r r a -
1 f í a en esppfto! « inglés . Cregg. Orellana 
' y P l tman. M e c a n o g r a f í a al tacto en 30 
m á q u i n a s comnletamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í r y 
Redacc ión . Cá l cu los Mercanti les I n g l é s 
lo. y 2o. Cursos, F r a n c é s y toüaa la» 
clases del <k)merclo en general. 
B A C H I E E E B A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
rapMIsimcs. garantizamos el éx i to . 
I N T B B N A E O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a a l imen-
tación, et jpléndldcs dormitor ios , precios 
módicos . Pida prospectos o l lame a l Te-
léfono M-ü766. Tejadi l lo , nflmero 18, 
baj jF y ultos, entre Agu la r y Habana. 
Cuatro l í n e a s do t r a n v í a . Te jad i l lo 18. 
60b31 • 3! Di 
SOMBREROS DE LUTO 
Malson Lourdes. Tocas y sombreros de 
crep^ a 6 pesos; con velo colgante a 10 
pesos; valen 20. Sombrero de color f ino 
a $5.50, de paseo, on georgette, chantl-
l l y , t u l , f i n í s i m o s a $10.00, valen $20.00; 
casi todo regalado, reformas de som-
breros de jándo los como nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos 
finos a $12.00; hacemos f lores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos lo? 
estilos. Remitimos encargos a l Interior. 
Campanario 72 entre Neptuno y Con-
cordia. Te léfono A-6886. 
52053 26 D . 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general . Se l impian t 
arreglan cocinas de gas, calentadores 
y cocinas estufina. Se Hacen toda cla-
se de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha pnác-
t ica . T a m b i é n me hago cargo de ins-
talaclOiies y arreglos de cuartos de 
bafj j . lo i r l s m o que Inr'.alaclones eléc-
tricas, convndo con un personal ex-
perto. Carmen, 66. Te lé fono M-34a8. 
Habana. 
51814 SljjrJI _ 
O U E B B A . P E E U Q U E K O B E N I f t O S T 
p é ñ o r a s ; corte, rizado, arreglo cejas; 
qui to ho^quetillas, masajes, reducc ión , 
relleno, t ra tamiento contra calda del 
pelo, teftidos, deco lo rac ión a domici l io . 
Telefono 1-2944, 
61¿46 4 B . 
Lagunas 87 
51621 bajos Te lé fono M-328fi 2 E 51146 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVÍS0 A LAS FAMILIAS 
Cara y manos á s p e r a s , p ie l levantada o 
cuarteada se cura con solo una ap l i -
cación que usted se haga con la famosa 
crema mister io de Lechuga; t a m b i é n 
esta crema oul ta por completo las a r r u -
gas. Vale 0 -4©. A l Interior, l a mando 
por $2.60. P í d a l a en boticas o mejor en 
su depós i to , que nunca f a l l a . Peluque-
r í a de señora , de Juan M a r t í n e z . Nep-
tuno. Si. ' 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
t is , lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros aflos. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
s e d a r í a s y boticas. Esmalte "Mis t e r io" 
para dar b r i l l o a las uflas, de mejor 
calidad y m á s duradero. Precio: 60 cen-
tavos . 
LOCION MISTERIO DE LA 
FÜENTEMIUA 
Para qui tar l a caspa, evi tar la c a í d a del 
caballo y p icazón de la cabeza. Garn-
tlzada con l a devoluc ión de su d inero . 
Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. En Europa lo usan los hospita-
les y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. N.> use 
navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quie re ser r u u m r consigue fáci l -
mente usando este preparado ¿ Q u i e r e 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse en la cabecl-
ta de sus n i ñ a s para rebajarle el color 
del pelo. ¿ P o r qué no se qu i ta esos t ln -
tes feos que usted se ap l icó en su nelo 
poniéndose lo claro? Esta agua no ina.n 
cha. Es vegetal . Precio: 2 pesos 
QUITA BARROS 
Mister io se l lama esta loción astrlntren 
te que los cura por conjpleto en las DI-I 
meras aplicaciones de usar lo . Vale 
para el campo lo mando por $3 40 st «.i 
t o t i c a r lo o sedero no lo t ienen. P ída lo 
^ r u a S e P ¿ l V \ 0 i : n e z ! 1 U ^ ^ [ i a n o d % f « « - -
CIERRA POROS Y QUITA GRA-





su boticario « »J.V.»IU, piaajo en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de Juan 










































I B * d 
«par 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" y dar m 
a las uñas, de mejor ca 
duradero. Precio: 50 c tnt^-
QUITAR ORQUILLAS: ^ 1 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura ^ ^ f ^ o 
colores y todo, garantizados, ^ 
tuches de un peso y dos. » ^ 
ñimos o la aplicamos * * \ J ¡ 







L 0 MISARIO 
QUITA PECAS 
k W a n r d . ^ i labios: última P ^ S . V a k 
LA INTERESA SABER ESTO 
E N S E Ñ A N Z A S 
rNSTTTunaiz E X T R A N F E R A , T I T I T -
lada por ing lós , f r a n c é s , a l e m á n , espa-
ñol, In s t rucc ión , m ú s i c a , etc., se cule-
ca Experiencia, Excel , tes t imonial . Con 
corola. 6, bajos. Telf . A-8642. 
• 16 d 
ACADEMIA MARTY 
costura, corsets. MOtoóo p r á c t i c o 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA " P A R R I L L A " 
Autora y d i rectora: Fel ipa Pa r r i l l a <Je 
Pavón , con 27 a ñ o s de p r á c t i c a . Corte 
costura co r sé s , sombreros, p in tu ra f i o . 
üff. y_l8ibor*8 cn í « n e r a l . E l sistema 
más moderno y s impl i f icado conocido 
tmsef tanüa ráp ida , con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los c o r s é s en ocho d í a s . Todo se 
parantiza. Aprenda p i n t u r a en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a m á q u i n a , 
«n flores da modista, preciosos trabajos, 
Clases por la m a ñ a n a , tarde y noche. A 
Se ad-
Corte. 
para aprender r á p i d a m e n t e , en esta f i n do curso, un valioso «•u'lo 
Academia pueden las alumnas hacerse mlten Internos. Clases por corre<ít>nn-
sus vestidos al mes de haber empezado. • dencia, solo corte y costura Pidan 
s írn1?101110- Re ,na 5 a,tos- T e - , informes: 'Habana 65, altos, entre O-Rel-
léttmn M-31ÍA. 1 Üy._y San Juan de Dios. 
CtSSO M d. 49211 « l D . 
chas y Pafio U8 DU esi;a8 Produci-
das por lo que sean de muchos aflos y 
usted 1*3 crea Incurables. Vale tres pe-
sos; para el campo, $3.40. P í d a l o en las 
BR1LLANT1NA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, oroue-
tUlas, da b r i l l o y sol tura al cabello. ^ 
n léndolo sedoso. Use un pomo. Vale ua 
SOBO Mandarlo a l interior, » i . 2o . B o t l -
cas y s ede r í a s o mejor en su d e p ó s i t o 
NEPTUNO, NUMERO 81 
Teléfono A-5039. 
entre San Nicolás y Manrique. 
Para pintar los 
vende cn ¿ ^ l centavos. s'J macias. Sederías y «* ' 
p e l u q u e r í a de ^ ñ ^ s 
JUANMARTINE , 
N E P T U N O , 81 entre M» ^ 
!, Telr- ^ San Nicolás. 
L a acreditada T m r u r a Alemana "Lo-
ción Vegetal" se vende en las casas si-
guientes: 
S a r r á , Johnson, Penichet, Barrera. ¡ • M_ ; „ _ » ^ ^ f l -
Taquechel, Ur lar te , Internacional , Co- melena. l ü j o l No Consientan po r tie-
guetes 
igual que 
Aviso a las familias que se cortan ía 
r í a s . lomel y M u r l l l o . Farn^c las , Perfume- qug ustedes tengan el pelo UH Casa Wllson , L a Zarzuela, L ^ ; . ? , , . , 3 . , , 
Tiendas de Modas, 
D e p ó s i t o : San M i g i 
g r a t i s . Te lé fono M 
_ No se dejen sorprender, no 
algún « e r v i a o . El P * ^ 
d . lo. núios « hed.» P 
Borl 'a. " i endas '^ ' ' 'Modas?^ pelado, hoy todos V en todos la- ,8ÍinOS peluquero jj'flgj, 
»*. Com- ollería de Juan dos dicen que cortan melenas. - quena •n el i ue l . 23-A. ae aplica -2290. 
d « 0 r , ? e , f.eJ»en sorPrender: no lPaK,??:, pare las de esta casa con las demás y no. 81. 
diea ni veinte pesos por la ap l icac ión , , , . • t i 
de t in turas a base de n i t r a to de plata. Verá que perfectas y airosas, que CS-
que a m á s de ser molestas exterminan f j i 4__ „ U , f\ti¿ « r 
el cabello para siempre; con solo DOS tüo l»11 ««into a las Otras. Kjat OT-
s-ESi?S^.«7 CJ?C? 1111,111108 BlTn manchar- güilo para la caja qUe nadie puede 
se la piel n i las manos. L a T in tu ra r r . _Í •» j i 
Alemana "Loción Vegetal ' pone el ca- imitarnos en la perfección de la me-
^ d a n í a ^ " t o ^ p k ^ e s . !i«ia. Oiga la fama que tiene esta 
c o ^ r e o í c , | 2 . 5 o doni lc l l io- 0ra<™*» por|easa y les dirán qne vengan ustedes a 
Se pe ían niftos y sefioritas, especia-; 8ervír»e a la gran Peluquería de Juan 
l idad en melenitas a la americana, M a r f í n e » N o n h . . ^ S I Pelunncro: M . Cabezas. ' I mar t inez , INcptUDO, O l . 
p R f l P 
É E B L E S Y 




Compuesto ^ X U ^ f f ^ > 
con marmoeteria•Fig.1raa 
Casa del Pue01"' 1̂1 
rlque V Tenerire-
tache. 
DIARIO Í)E LA MARINA Diciembre 13 de 1922 
PAGINAS V E I N T I T R E S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
I ^ Q U Í Ñ A T ^ G E R 
MUEBLES Y PRENDAS 
tal leres y c a s a s vender P«ra. ^órnprer , v e n a e r o " ¡ s e r r n t f 
,,«tf<l co P ^ r a l contado o a p l a s o » . 
| u « l c . de c o s r r a* ^ . ^ a » ! . Atrenta de 
ancho I n f o r m a n M o n 
de f a m i l i a , d tuea 
c a m b i a r mk 
lauinas 
t i»"1* p í o F e r n á n d e x 
51S02 
s i a 
r r ^ l p o R E S E X T R A F I N O S , A * ¡ 
D*'31 Aik h i erro . 4 p e s e s . Se m a n -
lrolonib'dng:^iSrTeIéfono U - n i ± _ 
, a u T £ cama. 
e s c a p a r a t e «le limaf,. co-
.esa de noche y banque-
E s t á en L a C a s a de l P u e -
entre M a n r i q u e y T e -26. de M a s t a c b n . 
S I L U S 
P A R A C A F E S . A $2.50 
, - .r ías especia les , se g a r a n t í -
|Son r i a d a s . p ^ g u r a s . 
»«n e ? r A ^ í a n r i a u e y T e n e r i f e . L a Se-
í«. í " 1 de J á a s t a c h e . 
tuna* ae — 
14 D , 
S E V E N D E N DOS B1TS.OH T»-r 
51804 15 D . 
BILLARES 
r ^ Ñ s B R E S P A B A B B T A D I . B C I -
ITISO- * " v i d r i e r a a r m a t o s t e y mos-
iento». t e. ld- de c a f é s y bo-
& r V t ca'jaá, c o n t a -
áeS85', y « i l l a s de M e n a y 
^..da. E n A p o d a c a , i 
22 d 
m e s a s de 





¡sar las mi 
-pramos muebles de uso, que «ean 
^rSeriM»» victrolas, fonógrafos, dis-
^ malina» Singer, id. de escribir. 
^ J T al teléfono M-7337 o visí-
^ Corrales y Factoría. "El Ve-
i casa de prestamos. 
52094 21 d 
^ T E N C I O N ! ¡ A T E N C I O N ! 
a usted el Qne a r r e g l a m á r m o l e s . 
onp̂ 6 ^n.TMiinB v l a r r o n e s ? No Der-
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S A U T O M O V I L E S 
Señora: no pase malos ratos ni se 
apure poco ni mucho porque su es-
poso o su hijo no tengan smokin? 
o frac para lucir bien en la tempo-
rada de ópera que dentro de pocos ' ^ e h i ^ 
días debutará en el teatro Payret. 
En "LA ZILIA", de Suárez, 45 
(que es su casa), encontrará un tra-
je nuevecito de inmejorable paño y 
a precio tan bajo que quedará asom-
brada y, al mismo tiempo, conten-
ta de haber leído este aviso. Apun-
te las señas: Suárez, 45, "LA ZI-
LIA". y.... all right. 
f M C 
condic iones l a c h a p a 9080. se clan 275 ! c e a i o con f i le te y m a r q u e t e r í a , con ta 
p a s de c i i s t a l . un l a v a b o de a g u a co-
r r i e n t e y dos m á q u i n a s de e s c r i b i r . M b h -
te. 362. 
M ^ O 16 D . 
S E C O M P R A N Y A R R E G L A N 
de todas c la se s . Se da dinero 
sobre p r e n d a s y objetos de va lor . A n é e -
les 84. T e l é f o n o M - 9 1 7 5 . 
60269 . - 28 d. 
pe sos . G a i a g e . D r a g o n e s , n ú m e r o 47 . 
• 51956 17 D ' 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 I n d . - U Jn 
MAQUINAS "SINGER" 
¡ O J O ! S H C O M P O N E N , B A R N I Z A N V 
e s m a l t a n toda c l a s e de m u e b l e s , d e j á n -
dolos como nuevos , se b a r n i z a n p í a n o s 
y p intan a u t o m ó v i l e s , B a r a n t i z a n d o el 
t rabajo . T e l é f o r t o 1-1314. 
49246 . 'y 2 Í d 
LA HISPANO CUBA 
S i l a s de«Mi a p lazos , contado, c a m b i a r , _ . 
a l a u i l a r o a r r e g l a r , d i r í j a s e a l a a g e n - ) V i l legras 6 y l e j a i ü U o . por A v e n i d a -de 
c i a de "S lnger" é n S a n R a f a e l y L e a l - ' B é l g i c a 37 P . D i n e r o sobre a l h a j a s y 
. t a d o a v i s e a l T e l é f o n o A-4.r)22. V a m o s I toda c l a s e de objetos de v a l o r . C o r a p r a -
' a domic i l io . Prcyfesora de bordados g r a - i m o s , vendemos a p lazos y a l q u i l a m o s , 
•. . . AA /̂Q II rt 9 > P C¡ rn i . o f \ 1 nwt tr 1: . t is a los c l i en te s 
50931 17 £ 
P V , . c y 2 „ . c o m P 1 * t o 'Je tos a i a m a c 
L U A K E S m a r c a • ' B R I N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z c a . 
T o d a c la se de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g r o s y precloBL 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
c2130 i n d . ]B ina 
SE ARREGLAN MUEBLES 
S i nup muebles e s t á n en m a l estado I uovv.- • 1,,,- rmAa T\p - , t* ° «raiuii en m a l e s i a a o . de 
8> colUnmas y j a r r o n e s . No per ^ o c u a l ler o{ 
- f r a r en el n u e ^ -J io con ei ios . | desperfec tos nnont̂ â c . 1„ 




líi esos son s í n t m a s a e , ^ d e j á n d o l o r ^ c o m o ^ r e v o s ' ' E s T e c i a l Poco dinero le c ü e s t a . i i l d a ^ j , ^ ^ ^ 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
R e g a l o . " l i a F r a n c e s a " con diez a f í o s de 
c o n s t a n t e é x i t o a c a b a de t r a s l a d a r s e 
a l r u e v o l ^ c a l de R e i n a 44, con m a q u i -
n a r i a y t j d o s los a d e l a n t o s modernos , 
dondu é s t á a l a d i s p o s i c i ó n del pflbllco 
en j r f n e r a . p a r a c n a n t o se re lac ione a 
e spe je s y todas l a s - c l a s e s de azogado. 
" L a F r a n c e s a " no teme c o m p e t e n c i a de 
n l h f t ü n á c!f>se, pues todo el mundo cb-
nocc s u s t r a b a j o s y prec io s m ó d i c o s . 
" L H F r a n c e s a " c u é n t á con un experto 
q u í m i c o , dns h á b i l e s o p e r a r i o s a l e m a -
nes v con u n a m o d e r n í s i m a m a q u i n a -
r i a ' m i c a en C u b a . " L a F r a n c e s a , en- ' 
via< por c a r r e o g r a t i s , dos prec iosos es-
pe j i tos con .el escudo cubano , grabado 
a l dorso f.r a l u m i n i o , a toda p e r s o n a 
que h a g a a l g ú n pedido re ferente a l 
g.ro. " L a F r a n c e s a " a z o g a con aeogue 
a l e m á n y r e g a l a $5.000 a l co lega que 
p r e ^ e n t © l i . i b a j o i g u a l . Se h a b l a f r a n -
cér. alemfi / . . InglAs, i t a l i a n o y p o r t u 
I c a j a s de c a u d a l e s , m u e b l e s y r e a l i z a m o s 
j o y a s s i n r e p a r a r prec io . L o s a d a y H e r -
mano. T e l é f o n o A - 8 0 5 Í . • . . . . 
50064 27 d; 
AUTOS EN GANGA 
V e n d o E s s e x . 6 r u e d a s a l a m b r e . I T u d -
son 7 p a s a j e r o s , modelo " O " , O v e r l a u d 
5 p a s a j e r o s , g o m a s n u e v a s . C a d i l l a c 7 
p a s a j e r o s . C u ñ a sport . W i l l y s K n i g h t . 
P a i g a 7 p a s a j e r o s . Doche , O l m ó b i l e . P a -
c k a r d 6 c i l indros , propio t e m p o r a d a t u -
r i s t a s , B u i c k 5 p a s a j e r o s . C a d i l l a c , t ipo 
Pe tr tcc ione . M e s t r e s . I n d u s t r i a 8. 
61872 19 d. 
CARRUAJES I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
AUTOMOVILES 
Se venden por tener que a u s e n t a r s e s u s 
d u e ñ o s p a r a E u r o p a : U n " R e v e r é .no-
to:- Does - j iuberg tipo S p o r t , c o m p l e t a -
h u n l D n u e v o . U n "Dort" . 4 a s i en tos . 
U n W e s c i t 7 a s i e n t o s 6 r u e d a s a l a m -
bre ú l t i m c t ipo . U n ' t a d U l á c " c u ñ a l a 
m á s llndrt, de C u b a , p r o p i a p a r a S p o r -
m t . n . E x p o s i c i ó n : G a r a g e D o v a l y H e r -
mr.no . M o n o 5-A. T e l é f o n o A-7055. H a -
b a n a v-
5ÓB26 1 E n . 
S B ~ V E N I > E U N A M O T O C I C L E T A 1N-
d l á n . c a s i n u e v a del a ñ o 1921. s u ú l t i m o 
prec io 210 p e s o s . S u á r e z 8 y 10. 
.51759 . . 17 D . 
S E V E N D E U N M A G N I P I C O B A E T O N 
lo m e j o r qpe hay en l a H a b a n a . Prop.o 
p a r a d i l i g e n c i a de c a s a s J m p o r t a n t . - ^ 
p a r a paseo. C o s t ó $700. Se da en $400. 
TenRO t a m b i é n un buon caba l lo c r i o -
llo de s iete y med ia de a l z a d a , cobrizo . 
L o doy en $100. T a m b i é n te-ngo un 
bonito f a m i l i a r que lo doy 
lado. 
._ ... . . , rr -rr irr . - i r»^" 
R E G A L O D E P A S C U A S . S E V E N D E 
upa V i t r b l n n u e v a ••\ ' írlor"' con 118 d i s -
cos, la m a w i r par te de Opera; en la m i -
tad "ñe su \ a l o r . A v e n i d a de A c o s f a . n f l -
mero |í entre 8a. y 9a. V í b o r a . M a n u e l 
O . Xr tnez . 
c a s i resra- i 51530 14 T». 
¿ n l r S pesos. Su d u e ñ o en R o d r í - j s s y u N D E U N P O N O O R A P O V I C T O R , 
guez y A t a r e a , 
52152 
J , dol Monte. 
22 1 
S E V E N D E U N P A M I L I A R D B V U E L -
t a e n t e r a y " n a a r a ñ a y dos f a e t o n e s 
c o n su c a b a l l o y a r r e o s . C a l l e E n n a 
10r. e s q u i n a a V l l l a n u e v a . J e s ú s o o n -
z á l o . . . . 
50428 a4 a-
P E R D I D A S 
AVISO. S I SUS M U E B L E S E S T A N en 
m a l a s condic iones , yo se los d e j ó nue - r 
vos por poco d inero , E s m a l t ó é n 1 todos ) " U m e w . i-w 
colores , b a r n i z o de, m u ñ e c a , tapizo, en-1 
r e j l l l o . hago toda c l a s e de r e p a r a c i o n e s 
por d i f í c i l e s qbe sean. M a n u e l F e r n á n -
dez. M a n r i q u e . 52 t e l é f o n o M-444.T 
4 8 0 « 7 . i s fl 
¿QUIERE E M P L E A R R I E N S U D I N E -
ro# S i e s a s i no c o m p r e « l i s muebles 
s in a n t e s v i s i t a r el "Monte B e n é f i c o " 
q u é es el que mAs h 'aratr t Se loh p u e d é 
vender. J e s ú s d e l ' M o n t e 571 "éasl é s o u i -
T f e l é f ó n o I - l ^ J S . 
ü 
na a M i l a g t o s 
5135 ' • 
PT f a m ^ o proced imiento a l e m á n v a i a j e s . T a m b i é n nos de ldcamos a t a p i - I * * . T e l é f o n o M-4507 
ei * — „ oomo n u e v o s . L l a m e — - ' j n ^ j - ^ . r . ^ o ion seguros y c o m o n u e v o s 
^ i s m ^ a l T e l é f o n o M-1231 . ^ 
iORIOSA 
51927 
zar . h a c e r funda*» p a r a muebles , c o j i n e s 
p a r a m i m b r e s u o tros muebles que de-
s e e n . E s t r e l l a 16 . T e l é f o n o M'-3574. 
• 7 i M 18 D . 
£ 0 5 6 2 
Ipmr.r. 
30 D . 
'as de iai 
bordados ^ 
nacen ¿ u g 
.raciones. 9 
" correo « I 
S i n « r y ¡a 
y* . Llena, 
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N E V E R A B L A N C A , R E D O N D A , 835.6o; 
C ó m o d a grande , m u y c ó m o d a . $12.00; 
f i a m b r e r a , $14 .00; c o c i n a e s t u f l n a C l a r k 
5 h o r n i l l a s , $12 .00; l avabo $12.00. Urge j 
por m u d a r n o s . P a d r e V á r e l a 117, altOT, i 
e s q u i n a a P o c i t ó . 
51746 1« A. I 
IMPORTANTE ASUNTO 
„. ínrtide en juegos de crútalería 
"Bohemia, Vajillas de Loza Inglesa, 
biertos de metal y plata, efectos pa-
refalos, bandejas mayóKcas con 
des ¿e metal, batería de cocina de 
lo soizo, hornos y moldes pa-
"ánlces, máquinas para hacer kekes 
Tniar/qtfjK lámparas eléctricas, y 
ottos muchos artículos, a precios su-
mamente baratos. Antes de comprar, 
• u« nuestra exposición en Monte, 2, B o i a s c o a i n . f e i * f o n o A -
yjsne uuw~ r n j T i ' í i m p o r t a d o r de m u e b l e s y 
entre Zubeta y Prado. Telefono t a ñ í a 
26 é 
SB V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
nuevos de l a c a s i ca l l e A , n ú ñ i é r o Í9s, 
entre 21 y 23. V i l l a S o f í a . P a r a v e r s e 
de 2 a 6 de l a tarde . 
50345 ^ 3 e 
LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno. 191-193. entre G e r v a s i o y 
2010. A l m a c é n 
objetos de í a n -
«ABBEBOS. S E V E N D E N T R E S S I -
Eñon. s blancos m a r c a C o k e n , de m u y po-
loulsimQ uso t a m b i é n espejos , m e s l t a s 
Ko-ador. butacas mAqulna masage , y a l -
üuhas c lv-cher la« m á s . R a z ó n : Monte , 
E r y medio, entre F a c í o r f a y S o m e r u e -
i.= "barbería. ^ 
i im • . ^ ^-
COUPRO L I B R O S USADOS. L O MXS-
Krií, jno f]«e ni i l pago bien los que sean 
rubines muy ant iguos o cur iosos , com-
fcro también todo lo de fotofrraf la y lo 
v n m de uso. t a m b i é n compro d i scos en 
fodis cantidades. L i b r e r í a L a M i s c e l a -
\3t Ténlenté R e y . n ú m e r o 108. T e l é -
fono M-4878, frente a l a M A R I N A . 
5:080 19 D . 
V e n d e m o s con u n 50 por 100 de des-
cuento , juegros de cuarto , juegos de co-
medor, Juepos de rec ibidor , juegos de 
s a l a . s i l l ones de m i m b r e y c r e -
tonad m u y b a r a t o s ; espejos dora -
dos. Juegos tapizados , c a m a s d é bronce, 
c a m a s de h ierro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s . 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
¡ y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
| e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e snn lnea do-
i rados , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a u o s . v i t r i -
n a s , coquetas , entremeses , cher looes . 
a d o r n o s y f i g u r a s de todas c la se s , me-
| s a a c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s . 
r e l o j e s de pared , s i l l o n e s de por ta l , ee-
! c a p a r a t s e a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g l -
i r a t e r í a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
' nes y s i l l e r í a del p a í s e n todos los e s t i -
i l o s . 
I V e n d e m o s los a f a m a d o s Juegos de 
meple compues tos de e s c a p a r a t e c a m a , 
; coqueta , m e s a de noche, cfalffonier y 
MAQUINA DE SUMAR l ^ ^ d ^ S r a r h a g a n u n a v . s . t a 
América", en per fec tas condic iones fie n " L a N u e v a E s p e c i a l " , N é p t u n o , 191 y 
so, se vende s in r e p a r a r prec io . I d e m 193. y s e r á n b ien serv idos . No c o n f u n -
escrlblr Remington . V é a n l a s en E l i d i r . 
Vesubio, Corralea y F a c t o r í a . V e n d e los m u e b l e s a p lazos y f a b i i -
52092 16 d | c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a g u s t o 
de l m á s ex igtnte . 
SÍGALOS D E PASCUAS. L A M P A R A S L a s v e n t a s de l campo no p a g a n e m -
cristal legit imas de B o h e m i a , 1.10 m. I b a l a j e y se ponen en l a e s t a d O n . 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compues to de l a s s i g u i e n t e s p i e z a s : es-
c a p a r a t e mediano, con l u n a s b i s e l a d a s : 
c a m a c a m e r a con b a s t i d o r e r t r a f i n o , 
coqueta, ova lada , l u n a b i s e l a d a ; m e s a 
de noche y banqueta , todo con m a r q u e -
t e r í a y b a r n i z a d o a m u ñ e c a f i n a . Su 
prec io ; 125 pesos, l i b r e d é g a s t o s . E n 
L a C a s a d é l P u e b l o . F i g u r a s , 26, é n t r e 
M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a Sfegunda de 
M a s t a c h e . 
bronce m a c i z a a l a m b r a d a s p a r a 
aparatos f o t o g r á f i c o s de E r n e -
natn, Aleanla. con lentes escogidos y 
iclns, f - r m a s y t a m a ñ o s c o r r i e n t e s 
-Kodak.. Se. venden b a r a t í s i m o s , 
ar, 10E, 2o. piso . 
M m 16 D . 
». SE "VENDEN 5 MAQUINAS D E 
rofer Slnger medio gabinete de O v i l l o y 
L m a d é m muy baratas , c a s i rega ladas , 
movechen « a n g a . O ' R e l l l y , n ú m e r o 53 
rsqulna Aguacate. V a l e r i a n o Conzá les s ! 
wnte del Slnger, se c a m b i a y se v e n -
Í ti. 
.U758 14 D . 
C734S I n d . J7 
MUEBLES 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
C o m p r a n d o IOJ m u e b l e s en l a C A S A 
D E L P U E B L O q U é los t iene buenos, bo-
nitoo y b a r á t o s . V e a n estos p r e c i o s . 
E s c a p a r a t e s con l u n a s , 38 pesos, c a -
m a s c a m e i a s g r u e s a s , modernas , con 
oas t lnor de l a . . 15 pesos , coquetas 15 
pesos, ráefias de noche, 4 pesos, s i l l a s 
$2.25, s i l l ones , ó pesos , g u a r d a comidas , 
5 p 'aos . m e s a i de c o n í e r . 4 pesos, todo 
é s t o r s huevo. >echo en t á l l e r e s propios 
$t> it c a s a , rttí h a y p e r s o n a que p u é -
da e r m p e l i r con M a s t a c h e , o sea L a 
C^asri del P u e b l o . F i g u r a s . 26. e n t r é 
M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de 
j c a s t a c h e . 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
MAGNETOS Y BUJIAS 
PARA TODA CLA5É. DE .A. 
RROS. MOTOCICLETAS Y 
MOTORES MARINOS DE 
Robert Bosch 
Stattfirt, Aleaaui 
DETENTA EN LOS PRINCIPALES 
ALMACENES Y GARAGES 
Montalvo & Eppingcr 
Zaintta j Gl»rta 
SB V E N D E U N P R E C I O S O AUTOMO-
v l l .de. 4 . j i a s a j e r o s , c a s i n u e v o a l a m e -
jof- o f e r t a , u i r v e p a r a le a l q u i l e r o p a r a 
d i l i g e n c i a c o n s u s g o m a s n u e v a s . F , 
e n t r e 15 y 17. V e d a d o . 
15 D . 51805 
R U E D A , S E D E S E A C O M P R A R U N A 
r u e d a de .a lambre con p e s t a ñ a f i j a de 
920 a 120 , S i s t e m a " H o u k " en M a l e c ó n , 
'.5. • . ^ : 
51627 19 d 
P E R D I D A . R E L O J D E B O L S I L L O D E 
oro y cadena , h i a r c a É l g i n , en l a F l a -
v a de M a r i a n a o . el domingo 10, de u n a 
k c u a t r o de Ü tarde . P o r ser recuerdo 
de f a m i l i a se g r a t i f i c a r á a qu ien lo en-
c u e n t r e y lo entregue en e l H o c e l B l s -
cui t . P r a d o n ú m e r o 3 . 
52111 
n f l m e r o 5, io m e j o r p a r a ba i l e s , c o s t ó 100 
pesos, se vende monos de l a m i t a d . P a r a 
v e r l o de 11 a 1: y de 4 en a d e l a n t e . 
C a r v a j a l , 1, C e r r o . 
5 1 0 ' : 16 P . 
P I A N O r í j ^ V ^ D P U i r b M A R C A H A -
m i ' t o n , t r e s peda les y c u e r d a s c r u z a -
das, p o r . . i p r i m a r a o f e r t a r a z o n a b l e . 
J e s ú s de l M o n t e . 12.̂ , f r e n t e a l a Q u i n -
t a ue D e p e n d i e n t e s . 
42019 14 D . 
14 d 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
L I B R O S C U B A N O S . R E V I S T A D E C U 
ba p o r C o r t i n a , 10 t o m o s . M e m o r i a s de 
l a Soc i edad e c o n ó m i c a y do l a R e a l so-
c i e d a d p a t r i ó t i c a . 19 t o m o s . H i s t o r i a de 
l o s v o l u n t a r l o s c u b a n o s p o r J o s é J o a -
q u í n ftlbó. 2 t o m o s . P i a r l o de Ses iones 
de l a c o n v e n c i ó n c o n s t i t u y e n t e de l a 
I s l a de C u b a . L o s C c r l m l n a l e s d t C uba 
v d o n J o s é T r u j l l l o p o r el d o c t o r J o s é 
T r u j l l l o y M o n a g a s . 1 t o m o . A l b u m b i o -
g r á f i c o de Je fes de V o l u n t a r l o s , p o r R a 
f a e l V i l l a . 1 t o m o . M e m o r i a s o b r e el 
• do 
E N C H E Q U E S , P O R T R E S M I L , $3 ,000 
en G h e q ü f H d e l B a n c o N a c i o n a l , v e n d o 
u n a h e r m o s a m á q u i n a de s i e t e "pasaje- -
f ó * m a r c a S t u d e b a q u e r . d e l a ñ o 19¿0 . I p r o y e c t o de c o n d u c c i ó n a l a rtaoana no 
e s t á , c o m o n u e v a , t i e n e 8 g o m a s n u e v a s l a s a g u a s de los m a n a n t i a l e s fie \ e n i i \ 
de c u e r d a , a r r a n q u e e l é c t r i c o y p l n t u - i p o r A l b e a r , 1 t o m o . C a m i n o s de l a i s i a 
ra», i n m e j c r a b l e s , s é d a l a . p r u e b a que de Cuba , p o r P l c h a r d o . - 3 t o m o s , i r r u a -
s r q i í l é f á . P a r a v e r l a y m á s d e t a l l e s , a i d o de l a A r b o r i c u l t u r a C u b a n a p o r l ' c r -
su p r o p i e t a r i o G . N i e t o . I n d e p e n d e n c i a , n á n d e z y J i m é n e z , 1 t o m o . D e v e n t a t n 
O b i s p o 31 112, l i b r e r í a . M . R i c o y 
VÍCTR0LA VICTOR XVI 
con 30 d i s c o s de ó p e r a , de l o s m e j o r e s 
c a n t a n t e s , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s , se 
vende s i n rep-.-rar p r e c i o , en C o r r a l e s , 
53, b a j o s , 
52093 16 d 
S B V E N D E M A G N I F I C O P I A N O P L B -
y e l 250 pesos, c o s t ó 500 t iene s o r d i n a . 
M i l a g r o s , 107. entre 8 y 9. de 10 a 12 . 
t>2098 14 D . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 319. Teléfono A-3462. 
SS: V E N D E P I A N O P A R A E S T U D I O é 4 
m a g n l f i c a í . c o n d i c i o n e s , se da m u y b a -
r a t o . J u e r o de c u d r t o , e s c a p a r a t e de 
t r e s c u e r p o s . M o n t e 3 6 2 . 
51849 I f i D . . 
P I A N O DT; E S T U D I O S , 100 P E S O S ; 
Jii5=:o de fomedor. de c u a r t o s a l a , a p a -
rador s u e l t o . S a n M l u u a l . Í 4 5 . 
51302 a D . 
n ú m e r o 
81, 5010, 
51643 
2 i 4 . G u a n a b a c o a , T e l é f o n o 
4 fa. 
TRAJES DE CHAUFFEURS 
5189 13 d. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
C 9499 4d-13 
C9505 
Belascoaín y Salud 
6 d 12 
CUÑA OVERLAND 
k - r m a n : S o l , 22. 
19 D . 
D e H r i l k h ? k i a r i s v n f r n c r n l n r p c CASA D E COMIDAS, S E V E N D E E N 
*!I * •« J ; ' g Y OUOS C O I O r e S ^ harT.0 comerc ia l i ¿ e n e c o n t r a t o p a -
a $8 .00 . Con g O l T a $ 9 5 0 . E s p e - ' & a pocD y se p r e s t a p a r a a b r i r 
. , - j 0 « , .' • r - i f o n d a . I n í o r i 
cialidad én telas de invierno para 
trajes a la orden. 
"TEMPORAL^ 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
L A E S T R E L L A . L A F A V O R I T A . T E -
l é f ó n o s A-3976 , A-4206 y San N i c o l á s 
f*. ae H i p ó l i t o S u á r e z . E s t a s t r e s A g e n -
c ia s o f r e c e n a l p ú b l i c o u n s e r v i c i o n q 
m e j o r a d o p o r n i n g u n a o t r a . 
48610 1« d-
MISCELÁNEA 
C O M I D A S A D O M I C I L I O V A B O N A -
dos a l c o m e d o r , desde 15 pesos, h u e v o s 
t o d o s l o s d í a s , a r r o z c o n p o l l o j u e v e s 
y d o m i n g o s . B e r n a z a , 69, a l t o s , i z q u i e r -
d a . T e l é f o n o M-4501 . , -
51664 1* !>• 
" E L NUEVO JEREZANO" 
S B V E N D E U N A H E R M O S A T E G U A 
c o n s u p o t r a n c a , se da b a r a t a p a r a de» 
s o c ü p a r e l l o c a l . J e s ú s de l M o n t e 438 y 
m e d i o , e n t r e L u z y P o c i t o . T e l é f o n o 1-
i m , 
51929 16 D . 
LA VINA GALLEGA 
V e n d o u n a con buenas g o m a s v e s t i d u r a 
c o n s u m e m u y poco, p r o p i a p a r a u n a c a -
s a de comerc io o m a e s t r o s de obras , sabroso S e r v i c i o 
Pu&de v e r s e en C o l ó n , n ú m e r o 1. E s t a 
IÜIO . G a l á n . 
50818 15 D . 
S B VENDÍ . U N C H E V R O L E T D E L 21 
c q m p l e t o p a r a t r a b a j a r , p u e d e v e r s e en 
C o m p o s t e l í - , y A c o s t a , g a r a g e B e l é n , a 
t e d a s .horas, m a r c a d o c o n . e l n ú m e r o 
5674 ,se <ia b a r a t o p o r n e c e s i t a r v e n -
d a r l o . ' . ; ^ • . » , 
__51949 ^ ^ 15 D . 
•Mi 
C a f é , r e h t a u r a n t y b i l l a r de P é r e a 
P é r e » B h é n a opor tun idad p a r » comer 
l a c a r t a y se a d -
m i t e n a b o n a d o s . H a y cubier tos , a 60 
c e n t a v o s . M e r c a d e r e s y G b r a p í a . T e -
l é f o n o M-7442 . 
P . 
de V i u d a de L ó p e z . E g i d o . S5 . I m p o r -
t a c i ó n d i r e c t a de t odae c lases de p r o -
d u c t o s de G a l i c i a . E s t a casa m a n t i e n e 
y , u n c o n s t a n t e s u r t i d o de v i n o s , jaTOones, 
l a cones , c h o r i z o s y c o n s e r v a s de t o d a s 
c l a s e s . A g u a r d i e n t e d e l R i v e r o . 
51818 g e 
d0u-21 on 
S E V E N D E U N A C U S A M A R C A C h a n d -
l e r , de. c u a t r o a s i e n t o s , t i p o . C l e v e r . c o n 
f u e l l e n u o v o ^ y v e s t i d u r a a cabada ,86 
p i n t a r . P u e d e v e r s e en A r a m b u r u , 23; 
g a r a g e y en e l m i s m o i n f o r m a n d e l 
p r e c i o . . 
52175 .19 d 
J E V E N D E UNA MAQUINA D E 5 P A 
sa je ros en b u e n e s t ado en B l a n c o , 16, g a 
r a g e . C h a p a 4951. 
51784 13 D . 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E 
V i l l e g a s v A g u a c a t e , s é s i r v e n c o m i d a s 
a d o m l c l í i o en c a m i ó n a sus hora*!, a 
c u a l q u i e r p u n t o dfe l a H a b a n a . T e l é f o n o 
M-2nS3. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquina» de escribir UN-
DERWOOD, exclusiramente. Unicos SE V E N D E U N E E U M O V I B L E , CIÑ 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
B Ú m . 101, Habana- P. 0. Box 84. 
C 6337 Ind U ag 
CASESE USTED 
Se c o m p r a n m u e b l é a p a g á n d o l o * m á ? 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
demos a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a 
J O Y A S 
CONTADORA A. PLAZOS 
• en SOif pesos con 8 contadores . 6 
„,,lf'ía- ''"''or caoba, c i n t a a n c h a y t i -
P ' l ; acavula de r ec ib i r de f á b r i c a . 
aarceiona 3. imprenta . 
17 D . 
SI quiere c o m p r a r sug Joyas p a s e por 
S u á r e z 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
menos I n t e r é s que n t n g u n á de su giro, 
a s í como t a m b i é n l a s v n d e m o F m u y 
b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o . No B» 
: o lv ide : L a S u l t a n a . S u á r e z 2. T e l é f o m -
¡ M - 1 9 1 4 . R e y y S u á r e x . 
y compre los m u e b l e s en L a C a s a del 
Pueb lo , que los vende buenos, bonitos 
y b a r a t o s . V e a es tos p r e c i o s : Juego de 
cuar to . 5 p i ezas , 8b pesos : comedor, 9 
p iezas . 75 pesos ; de s a l a , 75 pesos ; to-
\ dos e s tos m u e b l e s son nuevos , d é cedro 
y c a o b a : todos re forzados , hechos en 
t a l l e r e s propios de l a c a s a y por eso no 
h a y quien p u é d a c o m p e t i r con M a s t a -
che. o s e a L a C a s a de l Pueblo , la que 
e s t á en F i g u r a s . 26, en tre M a n r i q u e y 
T e n e r i f e ; L a S e g u n d a de M a s t a c h e . 
N o t a : se venden p i e z a s * u e l t á s y mue-
bles de todas c i a s e n . 
CENTAVOS I SE COMPRAN MUEBLES 
jsura de M i 
:cr lai tmH 
¡chas y P»; 
tiene título» 
mejor d> H 
enlo in« H 
s. por »«,' 
tural; « f l 
as, ponién 
re en mi 
modelos y P"! 
ido 
n sello P ^ ' 
para ^ ^ 
c a l i d a d ^ ' 
entavo». 
^S: 60CI5. 
:ANAS „ I 
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Lompramos toda c lase de A u e b l e s . L o s 
K m . ií, blen- L l a m e a l M-4084. L a 
"m*ra!da. San Migue l y E s c o b a r . 
30 n 
$125.00 M A Q U I N A M A R C H Í N T 
S u m a , r e s t a , m u l t i p l i c a y div ide , el ú l -
t imo mo-lf'.o; se vende r e g a l a d í s i m a , 
ac? ! .a ' ia B'J a d q u i r i r , v i s t a h a c e f é . 
a p r o v e c h e n e s t a o p o r t u n i d a d . B a r c e l o -
n a 3 i m p r e n t a . 
50808 17 P . 
S E V E N D E UNA P A R A 
IA nnJ"1 !'cancía P a r a el p ú b l i c o que 
- ,Po0/ ealle, ' 
j-80 de alto 
ae 1.60 
d é 1 m e t r o de a n c h o 
o t r a I n t e r ' o r m o s t r á -
«ur s " . l a r eo p o r 0.50 de a n c h o . 
' tírnhi/''"5.3110 P l a t e r í a , se v é n -
m Z t 'l 1 con 2 8 g a v e t a s 
r ? w f p ; l " r r e n d a s y f u r n l t u r a s . 
ttiiflu to Ti,T1l,1ién se v e n d e o t r o de 
h»s Tar .PT^80 Para c r i s t a l e s d e . r é -
IMei rt. ' " " d í a s h e r r a m i e n t a s de 
Para 'i'V'""1* y l l n m a g n í f i c o c i l l n -
Platerfa, 
R a z ^ n : Monte, 
15 D . 
Í Í 
MUEBLES BARATOS 






San Rafael, 115 
cuarto, J ioo , 
T e n e m o s g r a n e x l s e n c i a de Juegos d# 
cuar to , de s a l a y comedor, tanto f l n o i 
como c o r r i e n t e s : tenemos s u r t i d o p a r a 
todas las f o r t u n a s ; vendemos piezas 
sue l taa , e s c a p a r a t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r í a de todas c !ases y c u a n t é 
pueda n e e á s l t a r u n a c a s a bien amue-
blada. P r e c i o s , v é a n l o s y se convence-
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d inero sobre 
a l h a j a s y v e n d e m o s Joyaa b a r a t í s i m a » 
fcE C O M P R A N MAQUINAS D E CO-
Éér, de S lnger , ov i l l o c e n t r á l y s é a l q u i -
lan a | 2 m e n s u a l . A g u a c a t e , n ú m e r o 80. 
T e l é f o n o A - Í 8 2 6 . D . S c h m l é n . 
48456 2á d 
- c'uerpoíi. d 
Juegos 
con o scapara -
f l lete blanco. 
. . de sa la , $50, J u e g o s de 
e n \ " C a p a r a t e s ' $12; con l u -
-, ar ,nr,X ' " ' ^ i a q u e t a s moder-
d* noch^ io ' . . " ' o í e r n a a ; m e . 
¡- ÍS: \ ¿ J Í A y ^ m o d e r n a s ; pe ina-
^ $2- eaia0rc5 c o l u m n a s de 
^ / i t r o l a de de caoba. í 2 2 > H a y 
?* esmaltado* ' T ' ^ " f ' e r n i s t a , $90. 
P ^ r h u l Z V * lAn ,ParaS , m á q u l -
^ de r<is d.e c o r t i n a y una 
i i l ^ f o n o A-4202r 
«0GUE S U S E S P E J O S " 
^ a l e m á n v P T n 0 a r l a m o d e r n a , qut-
en l a . v S r " P a r a r l o s . ^ n -
" A s t r o s ^lpf168 m u e b l e r í a s 
^ . S i n comp* He;|or?s a n u n c i o s , 
n t , ^ ' » 2 . 0 0 ^ f ^ ^ ^ ^ u n a s de es -
' n, S- ^ « n a s t **s de lavabos , 80 
¡ 1 y se c n « . C0(;iUetas $1 .00 . V I -
P.ÍOno A 4 4 B 3 n , * n c e r á - Ange le s , 4. 
MUEBLES BARATOS 
Si n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no compre 
s i n antes v e r n u e s t r o s prec io s donde 
s a l d r á b ien s e r v i d o por poco d l n e r c 
H a y j u e g o s c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
de p iezas s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
$12.0*, con l u r a s , a $35.000; c a m a s , » 
$10.00; cOmodas, a $18 .00; m e s a s de 
noche, a $ 2 . 0 0 ; m e s a de comedor , a | 4 ; 
bufetes , a $15 .00; Juegos de s a l a , mo 
dernos. a $60 .00: juegos de cuarto , a 
$120.00, con m a r q u e t e r í a ; ' a p a r a d o r e s , 
a $15 .00; y m u c h o s m á s que rto se de-
ta l l an , a prec io s de v e r d a d e r a g a n g a , 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
" E L VESUBIO" 
Casa de Préstamos, joyas de 
oro, platino y brillantes. 
Muebles y otros muchos obje-
tos, a precios muy bajos. Pi-
ñón y Hermano. Corrales, 
53. Teléfono M-7337. 
co p a s a j e r o s , c ln c inco g o m a s n u e v a s 
de p a q ü e t e ; f u e l l e s nuevos y en per -
fec tas condiciones.'^ P u e d e v e r s e en el 
g a r a g e L a U n i ó n , s i to en l a ca l le Vfe-
l á z q u e z e s q u i n a a C o n c h a . I n f o r m a el 
m i s m o d u e ñ o del garage , A n t o n i o P é -
reis. 
52157 18 d 
S B V E N D E U N F O R D A I , C O N T A D O O 
a p lazos o como que son nuevo en S a n 
J o s é n ú m e r o 174, D a r á n r a z ó n : T e l é f o -
no M'-1264. n ú m e r o del F o r d 8453. R . 
G . ti . . -
62219 , 15 D . 
G A N G A , E N 25 P E S O S . S E V E N D E n n a 
p r e c i o s a , i r á n a i n a . ca s i n u e v a , p r o p i a 
p a r a paseo^ o d i l i g e n . c i a s y s i r v e p a r a 
a l q u i l e r , a r ahada de p i n t a r , con g o m a s 
n u e v a s , c u a t r o c i l i n d r o s , c u a t r o p a s a l e -
r o s o c i n c o . M a r t í n e z . .Banco N o v a Sco-
t i a . G u b á . y O ' R e l l l y , de 3 a 5 p . m . 
D e p a r t a m e n t o . 315. 
62205. 18 D . . 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes lutomóvilrg de 
usot de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-419g. 
3736 T n d . t ID) 
49855 20 d. 
E N O R E n - D Y 72, A L T O S . E N T R E V I -
l l e r a s y A g u a c a t e , se s i r v e n c o m i d a s a 
domic i l i o v n c o m i s i ó n , a s u s h o r a s f i j a s 
y a c u a l q u - e r punto d e la H a b a n a . T e -
lefono M-2083 . 
49e65 27 D . 
S E M I D I . A S D E P L O R E S Y H O R T A L I -
^zas de todas c lases en S a n J o s é y 
Zu lue . t a , b a j o s d e l T e a t r o P a y r e t . 
51857 15 £>. 
GHAMPAGE! 
Este año, para que todos pasdan ce-
lebrar la Nochebuena, realizamos un 
lote de CHAMPAGNE y vinos del 
Rhin, a precios sin competencia. R. 
Le Fébure. Para pedidos, teléfono A-
9813. 
M A Q U I N A R I A 
J U G U E T E S . S E V E N D E N G R A N D E S 
c a n t i d a d e s a c o m e r c i a n t e s y vendedo-
r e s en genera l , en C o m p o s t e l a , 86. L o s 
prec io s son m u y b a r a t o s , por ser de je s 
de cuenta . B a s e de v e n t a s a l contado. 
52154 18 d 
O R I S P O 54. N T C E I i Y P U R N I S H E D 
room i n A m e r i c a n house, ,t , ith r u n n i n g 
w a t e r a n d a l l conven iences for one or 
tyo p e r s o n s . B o t w e e n H a b a n a a n d C o m -
poste la . 
51740 • 15 d. 
S B V E N D E U N CAMION D E C A R G A 
de dos y m e d i a tone ladas , m a r c a B e t h -
lehem: un c,arro de c u a t r o r u e d a s con 
su p a r e j a de m u í a s y equipo completo; 
otro c a r r o ch ico de c u a t r o r u e d a s pro-
pio p a r a e x p r e a s ; un T í l b u r y y u n a ye-
g u a con s u s a r r e o s correspond ien te s ; 
dos c a j a s p a r a c a u d a l e s de t a m a ñ o r e -
gu lar , todo en m u y buen estado. I n -
f o r m a n en S a n Ignac io , 3̂2, p o r S a n t a 
C l a r a , T e l é f o n o M-3747. 
493S7 92 d 
L O S M I L L O N E S L L E G A R A N : V E N D E -
doief , u n a oportunidad, se r e a l i z a un 
p e q u e ñ o lote de protec tores de cheques 
a l e m a n a s ¿ ve in te cen tavos u n o . A d a l -
berto T u r r ó , ^Aguacate n ú m e r o 130. 
S2 94 15 D • 
| MATA MOSQUITOS " K A T O L " 
S a h u m e r i o p a r a m a t a r mosqui tos , conoc i -
do m u n d i a l m e n t e ; es el m é r i t o de este 
m a r a v i l l ó s e so lu imer lo . K s s o r p r e n d e n t e 
el v e r l o s c a e r m u e r t o s ante el f ino h u m o 
que expiden u n a s pocas v a r i l l a s . G a r a n -
t i z a m o s s u é x i t o us ted qu iere d o r m i r 
I r á n - j u i l a , ¡ p r o b a d l o ! D e v e n t a en E l S o i 
N a c i e n t e . O ' R e l l l y , 80 . 
62039 10 E . 
D I S C O S Y P O N O G R A P O S . S E G U I M O S 
vendiendo, c o m p r a n d o y c a m b i a n d o . 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o en ó p e r a s , 
z a r z u e l a s , danzones , fox t r o t a v a l e s , 
pasos dobles, j o tas , m a z u r c a s , t a n g o s 
y c a n t o s reg iona le s y d i scos desde 40 
cen tavos en adelante . P l a z a del P o l v o -
r í n . F e r r e t e r í a , f rente a l H o t e l S e v i l l a , 
T e l é f o n o A-9735. M a n u e l P i c o . 
60415 i 4 ¿L 
Camión Mack, de 51 ¡2 toneladas. Es-
tá como nuevo; acába de tener un 
ajuste general y pintura y trabaja ad- j Motocicletas. Acabamos de recibir los 
mirablemente. Tiene /caja cuadrada' modelos Indian 1923, y también teñe-
¡dé acero. Se vende barato. Véase en V o s varias de uso entre ellas ana 
Subirana y Desajrüe. J . Ulloa y Ca., Harley Davidson todas casi nueras y 
Prado 3 y 5. Teléfono M-7951. i a precio de quemazón. Jesús dll Mon-1 S E V E N D E U N MOLINO DH C A P E 
5 2 0 3 1 16 d Ifo 719 f á n d i d n L n n * r f e U f n n n I e l é c t r i c o , en u n a p i e z a . D o s m á q u i n a s ' " a - i te, ^ D ¿ . CanOMIO L ó p e z , t e l e f o n o i« s inB.er ¿e hrazo p a r a zapatero y v a r i a s 
S E V E N D E U N C A R R O C E R R A D O , 
chico , propio p a r a r e p a r t o y u n a p a r e -
j a de m u í a s , se d a barato . I n f o r m a n en 
G e r v a s i o 164, H a b a n a , p e r f u m e r í a L a 
A z u c e n a . 
52039 14 d 
LA SALUD DE LOS NIÑOS 
El niño que tiene lombrices, siempre 
está enfermo. Compre los Polvos "An-
tihelmínticos Purgantes" del iDc A. 
Figueroa, y verá comprobada la ex-
pulsión de las lombrices y la felicidad 
de sus niños. Una caá vale cuarenta 
centavos. De venta en todas las far-
macias y Droguerías. Depósito princi-
pal: Laboratorio de especialidades del 
Dr. A. Figueroa. Belascoain No. 227 
esquina a Lealtad. Teléfono M-5089. 
Habana. 
8689 ind . 14 n 
S E V E N D E C U ^ A D O D G E , $450. E l e - 12367. 
gante auto, c e r r a d o $700. U n C r o m E l k • Q 7^33 
49575 28 d 
I H a r t , a p r o p ó s i t o p a r a . a l q u i l e r $500.; 
Un F o r d g o m a s n u e v a s . I Z B 0 . V u n a g i i a -
! gua F o r d , , m u y b a r a t a . C a r l o s 111 26 
y 28. • 
I 52004 14 ñ 
COMPRO MAQUINAS DE 
ESCRIBIR 
y p a p e l é t á s de e n i p r ñ o sobre b r i l l a f i t e » 
H a g o negocio s o l a m e n t e con e l intere-
sado. P a g o en el acto. A v i s e a l T e l é -
fono M-6237. F e r n á á n d e z . 
5 1 1 8 » 12 d. 
I A U T O M O V I L C H A N D L E R D E S I E T E 
j p a s a j e r o s , vendo unn con c h a p a p a r t i c u -
lar , gomas , fue l le y veSTIdura n u e v a s , 
j motor perfecto , prec io b a r a t o . P é r s e v e -
! r a í . c í a , 57, a n t i g u ó . " 
s r m - - ' ••; ; ' " f4 TV. 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Durán y Díaz, Almacén de 
8 3 V E N D P U N C O L E T I P O S P O R T 
conurietatr.ente nuevo y se da m u y l .n-
r a i o . I n f o r m a : J o s é V i r q u e ? , , c a f é " T a n -
co". f ' o n n u i á d ó y A n i m a s , de 1 a 5 p . m 
14 D , 
CAMIONES PAIGE Y MAXWELL 
muebles y casa de préstamos ,Neptu- S e v e i n t é n • m ó d e l o s de j- Xfa 2. i - y 8 
' itxt i AA i» v I l l í t j á v 4 tonel5ida.s. • c o m p l e í no números 197 y 199, entre Belas- ^ 
coaín y Lucera. Teléfono 




Haga una risita y se convencerá. 
51654 7 e 
Ifida*. • -completamente -nue -
p r e c l o s s i n competenc ia . D e s d e 
M I I C J $1 .650 . -Se g a r i r t l z a n y s e d a n f a c i l i -
dades p n r a el p a g o o se h a c e descuento 
p a r a el pago al contado . E d w l n W 
j les. P r a d o y G e n f b s . 
M i -
52126 18 d 
C A M I O N C I T O P O R D , S E V E N D E UNO 
acabado de t e r m i n a r . • • cBn • M a g n e t d 
Bon . i , que É i r f é p a r a p a n a d e r í a , t l n t o r e -
r i a , etc. I n f o r m a n en Z a n j a , « 9 , F l S r . 
R o d r í g u e z , en l a m i s m a s e vende1 u n a 
e s c a i e r a do c a r a c o l , de -5 •nietrofe de a l -
t u r a y en m a g n í f i c a s condic iones . - : 
5103 7 18 D . 
S E V E N D E P O R L A M I T A D D E S U 
MUEBLES EN G A N G A 
" L a ICspecial" . a l m a c é n I m p o r t a d o r 
de m u e b l e s y obje tos de f a n t a s í a , s a l ó i i 
de e x p o s i c i ó n . N e p t u n o . 169. entre E s c o -
bar y G r v a s l o . T e l é f o n o A-7620. 
V e n d e m o s con u n 50 por 100 oe des -
cuento, juegos de cuar to , juegos de co-
medor, luegos de rec ibidor , juegos de 
a l a . > 8 i l l o n e ^ d e _ _ m l m b r e ^ « p o j o s t £ o r n - - j V a l O r ü l i ^ t m ^ ^ j V t ^ t ^ í o f t a r r a n - l ¿ d ( J r n á d ¿ . , chofer y . a y u d a n t e d e s d é 
30 ¿ 17 
GANG/ 
WHITE Y MARMON 
White, 7 pasajeros, gomas, 
pintura y fuelle nuevo magní-
fico motor, ganga, $1.000. 
Mamón, casi nuevo, cuña, 
4 pasajeros, pintura, no estre-
nada, $1,800. Se admite en par-
te de pago del White un Dodge 
Brother. 
Verlo, Carlos III, número 7, 
esquina a Marqués González. 
Señor Govantes. Teléfonos: 
M-7855 y M-1890. 
m e s a s p a r a c a f é , m a d e r a y m á r m o l . G a -
ll^ino 19, a l tos . 
52062 15 d 
S E V E N D E U N J U E G O D E MAQUINAS 
de h o j a l a t e r í a c a e i nuevo y v a r i a s he-
r r a m i e n t a s del m i s m o giro. I n f o r m a n : 
S o l 88. 
51475 i d . 
D E A N I M A L E S 
dos, Juegos tap izados . c a m a s de bronce, | qup. d e l 20, c u a t r o g o m a s nuevas , v e s t l -
iS de n i ñ o , burds . ' d u r a , fue l l e en p e r f e c t a s condic iones , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a ! mr'tnr a toda prueba , t a m b i é n srt n#>froMa 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , t o - , prtt tin ' f ^ l í r c i t t v - p a r a verlrt. ¡Vln.nri^ue. 
í u m n a s y m a c e t a s m a y O l l c a s . f i g u r a s , 97, de n a i r y d é 1 ! a 4 , ' V i c l b H á n r . . 
e l é c t r i c a s , s i l l a s . b u t a c a s y esquihus ¡ 521 42 • •. • 15 d" 
dorados, p o r t a - m a c e t a s , e smal tados , v i - , wCT*^r - k i ^ i « ^ n ^ W A Í . - ^ , 
t r i n a s , coquetas , en tremeses , c h é r l o n e s . , PAIGE, 7 PASAJEROS, $750 . 
a d o r n o s y f i g u r a s de todas c la se s , me- ' • * ^ , T » " " 
¡ s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s , Se vende u h P a i g e en m a g n í f i c a s con-
I r e l o j e s de pared, s i l l o n e s de p o r t a l , es-1 dlclop^s de nu-ertuien, capota, v e n t i d u -
, c a p a r a t e s a m e r i c a n o s . l ibreros . s i l l a s j ras , p i n l n r ^ y g b m f t s . ' S é g a r a n t i z a c n n i -
i g iratoria!?, n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a - 1 p l e t a n í e n t e . G a n g a . K d \ t i n W, -Miles, 
A CI T O M O V I L E S P A R A R O D A S . C E -
rrad , ; s y ab ier tos c h a p a s p a r t i c u l a r e s , 
y ayuc 
i i i i i n c é pesos en ade lante . F i a d o n ú -
rn'tí^o, 56 T f d é f o n o A-4 426. S i l v a y C u -
ban . , 
l í j j j . 29 D . 
SE VENDEN DE MUY POCO USO 
Motor de petróleo crudo 'Muncie" de 
30 H. P. conpleto con arranque de 
aire, etc. 
Tarraja "Morrell" para tubería, de 4 
a 12. 
Sierra Sin-Fin para metales con su 
motor acoplado para corriente 110 y 
220, A. C. 
Sierra Péndulo. 
Amasadora para panadería marca 
"Read" de dos brazos reversible, dos 
sacos capacidad. 
Molino de harina de piedras france-
sas marca "Monarch" de 10 pulgadas. 
Molino francés No. 4, para café. 
Molino Francés No. 5, para café. 
Varios molinos eléctricos de café de 
distintos fabricantes. 
En San Antonio de los Baños 
se vende u n a pareja , de v e n a d o s c r i a d o s 
en l a c a s a 100 p e s o s . U n a p a r e j a de 
p a v o r e a l , 20 pesos . G a l l i n a s y g a l l o s 
m a l a y o s , a 2 pesos y 2 . 5 0 . U n a v e r r a c o 
de r s a a P o l l a n d C l i n e . de 8 meses . 40 
pesos y u n a c u ñ a S t u t a , de u s o . M a r -
tí, 47. 
52028-29 26 d 
U N A P A R E J A D E P E R R O S P O L I C I A 
a l e m a n e s , r e c i é n l l egados , bien d i s c l -
p lanos . so venden en G b r a p í a . 68 . 
C 9387 7d-7 
INSTITUTO CANINO "N0CARDM 
i C U Ñ A E M P E R E E N M U Y B U E N H S -
tado propio l a C i u d a d y p a r a ca lzada , 
ne vende o se c a m b i a por o t r a m á q u i -
i^a dé s iete p a s a j e r o s o por un s o l a r , 
i n f o r m a n en e l t e l é f o n o - " I - 4 3 2 1 . 





, Se v e n d e n k l a x o n s l e g í t i m o s , a p r o c i o r 
Neptuno , 159, y s e r á n j s i n c o m p e t e n c i a , p a r a camiones , - P o r d s 
No c o n f u n d i r : N e p t u n c 1 
SU» 
tamo» v * 
Dar i„" k~ Pcw^s, es-
l n » . Javabo desd 
oen?r; p e i n * d o r e t i ' 2 . 5 Ó ! -nt_aT0Si v l t r l n a de8_ i 
2 pesos . S e 
^"ina 
mo. 




^ 30 D . 
F E R R E I R O 
'« f ^ . ^ 'oda» ^^,? lrbl• , , 
« o n t e . » . T e l é f o -
^ CASA 
i s a 
« ELECTRICAS 
fc^^.^^. o r o . 
ir* toi»..8k'.T ""es o i i i .^ 
15 d 
C O M E D O R 
t V D . 
Frazadas para cama camera y 
medio camera. De lana pura y de 
lana y algodón. Blancar, crudas y 
en todos los colores Para niños 
las tenemos igualmente en todos 
los colores. 
Edredones. De seda pura y de 
seda y algodón, para camas ca-
meras. Y para camitas de niños. 
En colores enteros y floreados. 
Todo a precios económicos. 
' E L ENCANTO" 
COMPRO ' A J A S C O N T A D O R A S Y D S 
cau- ia les . v i d r i e r a s , s i l l a s y m e s a s d é 
c a f é v f o / d a . A p ó d a c a n ú m é r o 5S, T é -
l é f o n ó M - S i ' é i . 
5(062 27 £>. 
¡ i . e s y s i l l e r í a del p a í s en todos los es-
t i los. V e n d e m o s lo s a f a m a d o s Juegos 
de meple. c o m p u e s t o s de e scapara te , 
c a m a , coqueta. m e a | | de noche. cHif fo-
n l e r y banqueta , a $185.00. 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a c l a l t a a 
" L a E s p e c i a l " 
bien s erv idos . 
159. 
V e n d e los m u e b l e s & p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n em-
b a l a j e y se p ó n e n en la estaclftn. 
" Í X W E V A MODA" 
M u e b l e s , se v e n d e n de todas c l a s e s nue-
v a s y de uso a prec io s m u y b a r a t o s . 
S a r J o s é 75. T e l é f o n o M-7429 . M i r c e -
l ino G u e m A n . 
48572 if- d 
P r a d o y 
52127 
G é n l o s , 
1$ d 
KLAXONS DE TODOS TIPOS 
en ftlaxons g r a n d e s p a r a é l e s t r i b o , Edxv 
W . M i l e s , P r a d o y G e n i o s 
5212* » • - y, -i» a 
como de fábrica: Lamparilla, número 
21, Habana. 
MAQUINARIA DE PANADERIA 
"THOMPSON" 
En todo este mes tenemos que redu-
B U I C K D E CINCO F A S A J E R O S ^ sBis cir nuestra existencia por tener que 
- i l lnclros , r u e d a s de a l a m b r e y g o m a s I i i J j ' -i j r> • ¿ 
nuevas , t i r o i 9 i 9 . se vende b a r a t o i n - trasladar nuestro deposito de tnstma 
f o r m a n : I n d u s t r i a , n ú m e r o 8, g a r a c h e . j 62 y concedemos descuentos especia-
F O R D D E A R R A N Q U E , V E S T I D U R A , I'es ^uránte el mei ^ diciembre, de 
fue l l e y gomas , c a s i nuevos , ruedas d é 1 Amasadoras, Sobaderas. Máquinas ea-
1 " Hetera», Divididoras, Artesas de Ace 
ro, Faroles de horno. Molinos de ha-
Montado a l a a l t u r a de los m e j o r e s fi* 
los E s t a d o s Unidos y E u r o p a . D i r e c t o r : 
Precios muy bajos y todo entregado! S n ^ ' ^ r i dAel a BMe"-? ,a - - ^ - u i t a ^ 
¿ i a l e c d o y C r M f o , 
í í í f t v i u ^ v ^ ó f ^ 1 ? 6 1 3 8 / p a í a ^ « a . ' ' ' - r r ' y p intado Vtcilnteméntr Drag'one." iteras, Divididoras, Artesas de Ace-
m ó v i l e s y botes de motor . E s p e c i a l i d a d i 45 Z a r a g o z a « 6 " " ^ 
1 _L^_18_91^ _ ; _ 15 d. . r, , , , 
i MAC pARDAN D E L O S ÚLTIMOS MO-. nna8' desgranadoras de maíz. Moto 
délos.- l u j o s a m e n t e equipado, s t l s gomas 
n u e v a s de Goodyoar , c h a p a p a r t i c u l a r 
propio p a r a a l q u i l e r de parque . P r e c i ó 
| d e s i t u a c i ó n . D r a g o n e s 45. Z a r a g o z a 
5 i m - 15 ij Se a v i s a 
r i a k l a n d 
PIEZAS DE REPUESTO, 
LEGITIMAS 
due k l o s d ú é f í o s d e a u t o m ó v i l e s ! ¿ i . : " v B W : l » E TTV T n w n « T « r Sin i p p s B o o t h que esta casa & E V E N D E UN J O R D A N 7 P A S A J E -
t l e n e b u e n s u r t i d o d é l p l e z a s d ^ p i r e s t o - . ^ ^ T J ^ l 1 ? ? P o r t i <**i n u e 
' IS?"im&¿f*r* g^*? j a r r o s . B d w i n W."! i ¿ t i t r e J 
REGISTRADORAS NATIONAL 
M l l é a , P r a d o 
52129 
y G e n i o s . 
18 d 
',] v o y se da m u y b a r a t o . I n f o r m a n : C a l l e 
' e Y . T e l é f o n o F - 2 0 1 2 . J o s é 
v 'oe i io i 
5181 
i El» i 7 5 P E S O S U N C A M I O N C E R R A D O 
V e » d o . cambio , compro , e smal to en C A O - ! cl? a l a r n h r ^ g o m a s m a c l z a s a t r á s t a m -
B A , n i q u e l o , r e p a r a n y l i m p i a n Ihfoca- s* venden dos a d i t a m e n t o s de c a -
nicc-s Grartuados é n D a y t o n . Se hacen ' den:' de u r a y n - e d i á toneladas n u e v o s , 
c l i s e s . V e V t a de p l e í a s y accesor ios ba- i ^ n C r l s t c l i a l . 29 . C e r r o , 
r a t c s . B i r c e l o n a , 2, i m p r e n t a 1 ,5i608 18 D • 
48434 
17 D . 
15 D . 
MAQUINAS ^ E ESCRIBIR 
REGALADAS 
UMOUSÍNES PARA BODAS 
S E V E N D E U N CAMION D E R E P A R -
to con car r o c e r í a n u e v a y motor del 15 
i n m e j o r a b i t y un coche p a r a un v i a j a n -
te o p a r a c u a l q u i e r d i l i g e n c i a . I n f o r -
mes : L a M i l a g r o s a . M a r t í , 98 . G u a n a -
res de gasolina "Monarch" y los fa-
mosos Molinos de café eléctricos 
"Steiner". 
Ventas y almacén: Lamparilla, 21. 
C 9112 15 d I. 
A R T E S Y O F I C I O S 
16 b . 
¡ S e a l q u i l a n p r e p a r a d o s e x c l u s l y a m e n t e 
: p a r a n o v i a , r o r r o s b lancos , adorno de 
R e m a t a d a s en el B a n c o E s p a ñ o l ochen-1 ^ . f l ^ , . " 1 3 ^ " ' 0 0 , a lumbrado In ter ior . C A R R U A J E S 
15 D . 
ESTÜCHISTA 
P a s c u a l E r t e b a n . ant iguo de l a ca l l e de 
A g u a c a t e , S a n t a C a t a l i n a , 44 e squ ina 
L a w t o n . V í b o r a . H a b a n a e s q u i n a 
51380 ^ 5 E 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
í l 2 l . ! ? A Í 2 Í S ! J?(iem*'» <íe moles te s sen 
propaRadores Ce enfermedades , s u t r a n -
? N S E á V í f t a f e d e 8 t r u c c 1 ^ de" e l l o s , 
¿ h o - í 0 L , . a c a b a con m o s c a s , c u c a r a 
cnas^ hormigas , mosquitos , 
M. ROBAINA 
Acabo de reaüir 25 caíialloi 
especiales de Kentucky, t^dos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de la» raza* 
Holslein, Jersey y DuraiiL.is, Tô  
ros Holsteins y toros Cebr?, muy 
hermosos ejemplares, todca nue-
vos. 
Caballitos penis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdo» 
americanos para el consumo 
W E S , 151. T E L . A . 6 0 3 3 , 
c r l c ' l o s . 
r a p a t a s y todo insecto Informa9" í f i " ^ 1 
y fo l letos g r a t i s . ' V A S A ' ^ I J ^ T í ^ 
» 4ti'298 0 y C u e r y o -
ciftn 
R R U L L . M u r a l l a , 2 y 4." H a b a í m 
^ media. 25 ¡ r u l o » 
dos m u í a s m o n t ¿ , tres c a S S 
0 ( a r r o j b c l r l e í a s 12 tov H^-
faetones . 2o v a c a s , io c a r f e t o n e s . ^ e u ! 
14 D . 
D i c i e m b r e 1 3 d e 1 9 2 2 DIARIO D E LA MARINA P r e c i o : 5 
D E D I A E N D I A 
L a cuestión de Isla de Pinos, IfJndes para que se retiren, 
equivale, en Cuba, a la cuestión do 1 Después de todo, oportunidad más 
üos Durdanelos en Europa. Con la . herniosa para colocar los cuatro inil 
diferencia del tamaño de los tcrri. 
torios y do los incidentes. Para aca-
bar do completar el parecido, el 
debate diplomático no afecta exclu-
sivamente a dicha Isla, sino que in-
Fords quo andan dando vueltas a la 
noria por las calles de la Habana, 
sin hacer la cruz en todo el santo 
día, es difícil que se nos deparara. 
Apoyen la idea nuestros drivers 
nos. 
volucra otros lugares lejanos a ella, , de alquiler que están de más desde 
tales como Guantáuamo y Bahía I que las vacas gordas están de me-
Honda; algo así, como son el pro-
blema de la Sublime Puerta, las sub-
cuestiones do la Tracia y la Anato-
lia. 
E n general, sin embargo, nuestra 
Prensa no ha tomado con interés las 
últimas noticias referentes al tra-
tado pendiente entre Cuba y los E s -
tados Unidos sobre la posesión do 
los mencionados terrltorios. 
"Avisador Comercial" es de los 
pocos cdlegas que ha consagrado 
una de sus secciones editoriales a 
estudiar la Intrincada cuestión Isla 
de Plnos-Guantánamo.Bahía Honda. 
Según eso estimado colega, el cu-
banismo de la Isla de Cuba es in-
L a reunión de Londres se consi-
dera fracasada, 
Y es muy natural que así sea. 
Una señora quo abra sus salones 
pai a un sarao una vez al año, ten-
drá seguramente un éxito social. Pe-
ro si esa señora "se va de sarao" 
todos los días, a la semana tendrá 
que contratar invitados o Irá de ca-
beza al fracaso. 
Con las conferencias de Primeros 
Ministros, ha pasado algo parecido. 
"Veinticinco o treinta mil chinos 
ice un cablegrama de Nueva 
dudable desde el momento en que ! York—están esperando una oportu-
íiasta las cotorras aborígenes tienen | nidad en Cuba, para venir a los 
adoptado el español como lenguaje Estados Unidos." 
oficial, pese a la invasión de agri- Caballeros, vamos a hacernos la 
cultores americanos que se está no- ¡ vista gorda . . . 
tando por aquellas tierras. Y en I 
otro^ párrafo muéstrase extrañado E l Concejal, condenado a muerte, 
el cofrade comercial do que los cul- de Güines, se parece extraordinaria. 
tivadores yanquis do la Isla de Pi -
nos amenazan con abandonar la Is-
la, si esta es definitivamente cosi-
da a los cubanos. 
— " ; \ I quo Nueva Gerona fuera 
Smlma y nosotros fuéramos los tur. 
cos í"—exclama el veterano diario 
mercantil. 
Hacemos nuestra su exclamación 
y estamos también conformes con él 
en que si esos cuatro mil america-
nos "con automóvil" que allí re-
s den—según noticia del "Evening 
News"—quieren abandonar con sus 
Fords la Isla, en señaíl de protesta, 
debemos darles toda clase do fací-
L A N U E V A O F I C I N A D E W 
R R E O S Y T E L E G R A F O S E N 
C U E T O 
Se hacen grandes preparativos para la 
exposición ibero-americana de Valencia 
Temores de que las tierras petrolíferas españolas vayan a 
dar en manos extranjeras.- Los estudiantes vuelven a 
las clases. - Mejora el problema agrario en Galicia 
M a r c e l i n o D o m i n g o s i g u e c l a m a n d o p o r q u e E s -
p a ñ a s e r e t i r e d e M a r r u e c o s 
De nuestra ¡Datos biográficos del prominente 
Redacción en 
Nueva York 
1M>|{ LOH M S O S POBRES D E 
NL'KSTRÁ RAZA. V I A J E R O S . TO-
RR1KNTE, MEJORADO. 
Hotel Waldorf Astorla, diciembre 1-
L a Asociación Hispanoamericana 
de Nueva York ha'organizado una 
velada y un baile a beneficio de los 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
INVITACION ENVIADA P O R E S -
PAÑA PARA E L PROXIMO CON-
G R E S O C O M E R C I A L 
MADRID, Diciembre 12. 
Se han enviado invitaciones para 
paña, en la eventualidad de que se 
demuestre su existencia, sieudo de 
temer que caigan en manoa de los 
extranjeros. % 
Declara el articulista que, la ma-
Har'om 'Casino el lunes 25 y durará 
desde la «na dé la tarde a las ocho 
de la noche. Un gran árbol de na-
viúivd se llenará de juguetes, dona-
dos por más de dos mil personas ca-
ritativas, y serán repartidos entre 
los pequeñuelos menesterosos que al 
Casino acudan en ese día. E l pre-
sidente de la Asociación Hispano-
americana, señor Rodrigue Sanjur-
participar en el próximo Congreso, yoría de las investigaciones que aho-; Jo, está siendo muy fe l^ i ta^ 
ventilará principalmente los ra se están llevando a cabo, se \ ^ \ ^ timpatica y altr 
americano Jok Vana 
'Toda empresa se compone de la suma de los 
esfuerzos, más la ambición y las nuevas perspectivas 
(Por la Associated Presg.) .peí que encontrase 
NEW Y O R K , Diciembre 12. j Siempre estaba buscan/1 boli 
John Wanamaker fué el fundador mejores y más modern • í . 
de la "tienda de departamentos", gocios, y además de gm!,€n ^ 
que ya puede considerarse como una da la comodidad poslhl rir 
• institución americana. Al estallar la pradores y de emplear J 101 e 
niños pobres de las colonias nj*p* I guerra civil en 1*67, cuando «e es-j lentes, Mr. Wanama J fe8 coi 
na=. Se ce l ebrará esta tableció por su propia cuenta y hu- gran atención al h [ ¿ Z ^ 
mildemente en Filadolfla, las ventas empleados, estableciendo ^ 
al por menor en este país se halla- muchas instituciones noeiltre«l 
han completamente desorganizadas; un espíritu de fraterniri ^ 
y, a Juicio de este previsor y Joven educarlos y para aumen » 
que 
asuntos comerciales españoles a Ve- rlflcan bajo los auspicios de empre-¡ 
nezuela, Colombia, las Filipinas. -




S E R E T I R A B t ('O MISAR! O DI! 
P O L I C I A Y V U E L V E N L O S E S -
T( 1)1 ANTES A OLASÉ 
MADRID. Diciembre 12. 
Los estudiautes de la Universidad 
Central de Macrid, y de casi tcd.is 
las demás univorFidades, han vue'to 
a clases, habiéndose separado Ml-
llán de Priego del puesto de Comi-
sario de Policía. 
L a destltucirtn de Priego la pe-
dían los estudiantes. 
para 
el doc-
monte a Joan Vaüjcan el de "Los 
Miserables." 
Así lo aseguró su distinguido abo-
gado defensor, ante el tribunal que 
ha do decidir si toma o no posesión 
el referido edil electo, cuyo nombre 
es Desiderio Hernández. 
E s decir, que si a Víctor Hugo 
no se le ocurre escribir la célebre 
novela, a estas horas el señor Her- j Teatro de los Campos Ellseoa. ha 
nández no se parecería a nadie y su i pedido que España abandone ta zo-
Lctrado se encontraría perplejo, sin na española de Marruecos, derla 
I N ORADOR QUE P I D E Q U E E S -
PAÑA S E R E T I R E D E MA-
R R U E C O S . 
BILBAO, Diciembre 12. 
E l Sr. Marcelino Domingo, en dis-
curso pronunciado anoche en el 
saber quo contestarle al Fiscal . 
—No sabemos para quien traba-
Jamos—pensará desde su tumba el 
inmortal novelista francés. 
E L COMERCIO Y L O S VECINOS 
F E L I C I T A N A L O S D I R E C T O R E S 
D E COMIÍNICACIONES 
L A C R U Z R O J A E S P A Ñ O L A 
Y E D I A D E E S P A Ñ A E N L A 
H A B A N A A N T I G U A 
Una nuevad reunión tuvo efecto 
anoche en el salón de actos del Con-
ventó de Santa Clara, para la or-
ganización de los festejos que pro-
yecta la Cruz Rojaí' Española, y que 
so celebrarán en dicho lugar, du-
rante los días 29, 30 y 31 del co-
rando que el dinero y los esfuerzos 
que se han derrochado en esta zona, 
podían haberse dedicado a extender 
las relaciones de España con las re-
públicas americanas. 
VA DISMINUYENDO GRANDEMEN 
T E L A H U E L G A A G R A R I A EN 
G A L I C I A 
MADRID, Diciembre 12. 
rlas p r o v e a s donde se han encon-: !>* f » 8 ^ . ^n"1;™ d ^ ^ 
Itiado indicios de petrdleo, para la Kaí;u" <l0 C, e" Lo",d 
Uplotacidn por el ml.mo « o b l e m o ' ^ f i « " \ " f 
o V o U a ^ In't'tUt0 de í o í ^ d e ^ T o ^ ' t e c o n e u e e -
Supere el antor de, arlícn.o , n e . | p - * e Z ^ t L ^ Z r ^ 
doctor Torriente, que llegó como es 
sab'üo en el "París", se encuentra 
muy mejorado de una caída que su-
frió a bordo que le produjo la dislo-
cación de un pié. habiéndose visto 
obligado a permanecer recluido en 
BUS habitaciones del Hotel Rltz Carl-
ton durante su estancia en Nueva 
York. En el hotel Me Alpin se hos-
peda el señor Gabriel de la Carnea, 
Cónsul de Cuba en San Francisco de 
Ca''lornla, que últimamente prestó 
sus servicios en la Liga de las Nacio-
nes como secretario de la Delegación 
d? Cuba. 
Dentro de breves días saldrán pa-
ra Cuba en viaje de novios, el Cón-
su' de Cuba en Buenos Aires, señor 
Ensebio Román, y su bella esposa. 
Zárraga. 
se conceda una subvención por el 
gobierno para fomentar la explota-
ción nacional, salvando de esta ma-
nera la riqueza que, resultaría, del 
desarrollo de las tierras petrolífe-
ras, en beneficio de la nación. 
P R E P A R A T I V O S PARA L A GRAN 
E X P O S I C I O N I B E R O - A M E R I C A -
. . NA D E S E V I L L A 
MADRID, Diciembre 12. 
L a próxima Exposición Ibero-
Americana de Sevilla, ti^ne absorta 
la atención de la comisión organi-
zadora. Esta comisión está presidida 
por el Conde Colombi, que es uno 
de los principales autores del conve-
nio postal americano y el comisio-
nado del Rey en la Exposición, se-
cundado por el Conde BhlneS, se-
cretario diplomático del nuevo Jefe 
del Gobierno. También forman par- „ la av,acIóni ia8 
te de la comisión, los señores C a r - . ^ ^ ' e automoVili8mo. carreras 
los Canal y Estanislao Dengelo. 
E l Sr. Bulnes, hablando con el co-
rresponsal de la Prensa Asociaaa, 
escogido por los mismos e S ^ 
al cual podrían presentarse cu! 
ra queja o reclamación ^ 
comerciante americano'"f.^Vl 
rocibió Mr. WanamaW .,el Í 
comerciante. Iban decayendo rápW, cidad de ganar dinero 2 
damente, a causa de ciertas costum-j nándoles el retiro a los Pr0D 
bres muy generalizadas entonces, pleados con paga de jubii 
Aparte de su ambición y deseo de creando un tribunal de »*Ciil5ll'l 
"hacer dinero", su propósito primor-
dial (según él mismo manifestó) 
era contribuir a salvar a la profe-
sión mercantil de la triste situación 
en que estaba a punto de caer, vién-
dose casi obligada a arriar bande-
ra, frente a otras ocupaciones y pro-
fesiones. E n aquellos días no se 
vendían los artículos a precio fijo. 
Los negocios exigían entonces una 
jornada de 13 horas diarias a todos 
los empleados. Los parroquianos 
perdían horas enteras regateando 
ceai los dependientes. A Mr. Wana-
maker produjo profunda Impresión 
este derroche de tiempo, y para eli-
lyinarlo, se constituyó en el funda-
dor, el precursor de la venta de mer-
cancías a precios fijos. Este fué uno 
de los principios d y muchas refor-
mas mercantiles, que hoy se adoptan | Estados Unidos, entre ellos m 
generalmente, hasta tal punto, que. sus asociados en los negocios TI 
la actual generación apenas puede ¡ petldores, se reunieron para 
jarlo y honrarlo en un banquetti 
le obsequió con una hermosa 
ving Cup", de plata, y oyóa M," 
vales ensalzarlo como al prlncipei 
que Jamás se hallan oírendJ ^ 
a ano tut 
i i  . a aker en V i 
do 1911. en el quincuagés.mo A!Í3 
sarlo de su carrera de Z 2 r 
re. Trece mil de sus e m j * 
to de la tienda de Ne/vorV 
de la de Flladelfia. fueroa a. 
darlo en su establecimiento L . 
última ciudad, y le regalaron ' 
sa en que nació, y un álbum J ? 
cada no de los trece m i / W . 
había consignado su nombre 
tributo semejante se le rindió" 
New York, donde una comisión m 
sentativa de los comerciantes di 
encontrar en ninguna parte el me-
nor indicio de la antigua usanza co-
mercial. 
Mr. Wanamaker tenía 24 años de 
edad, cuando Inició su carrera en | los comerciantes de los Estadosl 
sociedad con su hermano político dos de América. 
Nathan Brown, habiendo reunido! E n la política, Mr. Wanamaker i 
entre los dos un capital de $3.500 ' distinguió como republicano iJ 
que invirtieron en un estableclmlen , pendiente. En 1882 se le ofreció] 
to de ropa en Flladelfia. E n esta | candidatura republicana, como 
ciudad había nacido el 11 de Julio, presentante en el Congreso, por 1 
de 1838. Su padre y el padre de su ^ Estado de Pennsylvania, peroli¡ 
L a Dirección General de Comuni-
caciones abrió al |ervicio público el 
día 11 de fc>3 coi^lentes, la oficina -rriente mee. 
de Correos y Telégrafos en el "pue-1 Lucidísimo promete quedar este 
blo de Cueto, provincia de Shntlago ¡añc' el Día de España, a juzgar por 
de Cuba. 1 las demostraciones de entusiasmo 
Todos los periódicos de esta capí- , 5UC se advierte en las personas que 
tal han publicado ayer telegramas de I asiduamente asisten a laa Juntas 
BUS corresponsales elogiando la acti- '<lje Periódicamente se vienen cele-
¡tud del Departamento por haber lie- I bnindo. entusiasmo que crece a me-
vado a cabo ésta mejora, que estaba i J1'1^ ^ e se acerca la fecha en que 
l n t e c r u m p I d a ^ e s d e e l a ñ o l 9 1 7 . 1USBr la8 ^ n i ñ e a s fies-
Al Director General ^ ComunI ) A la reunlón menclonamoS( 0 
caclones Dr. Armando Car aya a (sea la efectuada anoche, acudieron 
raíz de tomar posesión de su cargo. n.im€roBas nas> entr'e el mu. 
le fueron presentados gran número , chog miembros de ]a Coloni¿ E 
de solicitudes de comerciantes to-U fo, cnyOS componentes so aprestan 
dustriales y vecinos de aquel térml- (a contribuir eficazmente al 
no, llamándole la atención de la ne- <JXÍto de las iabores de 
cesidad de poner en comunicación cÍ,5I1-
esa localidad, de gran importaneja ) A'n0 dudar, será un éxito sin pre-
comeccial, con el resto de la Isla y cedentes la fiesta del Día de España 
haciendo ver los Innumerables per- i lmf.,3 bien sabido es de todos, el pa-
julcios que estaba Irrogando a todos ¡ pol Importantísimo que juega en la 
campaña de Africa, la benéfica ins-
padre habían sido constructores de chazó; y en 1866 rechazó la un 
de caballo, ote'. ladrillos, y el primer oficio de John datura independiente para 
Se suplica a cada país que forme Wanamaker fué "producir ladrí-i de Flladelfia. Tomó parte actiui 
dijo hoy que. se habían enviado in-í ua coinÍ6lón °ficiaí' ^ se ponga en | llo8... E r a el mayor de-siete hijos, j la mayor parte de las campañas] 
L a huelga agraria en Galicia, va vitaciones, no solo a las naciones I 
gradualmente a su fin, a medida que ibero-américanas, sino también » • P0610100- y e 
se dan seguridades de poner en li- Portugal, a los Estados Unidos y 
bertad a varias personas, hoy déte- Filipinas. Por los conductos dlplo-
nidas con motivo del reciente cho- máticos se ha sugerido que cada na-
que entre la Guardia Civil y los ci.ón tome en cuenta la construc-
campesinos de Gulllarey. ' 1 clón (Je un pabellón representativo 
E l problema de la renta todavía en la Exposición, en donde se exhi 
permanece en pie, y por lo tanto, la 
agitación, que ha durado bastante 
tiempo para obtener la abolidión de 
la misma, continúa en pié mientras 
está pendiente la acción del gobier-
no. 
TEMOR D E QUE L A S T I E R R 4 S 
P E T R O L I F E R A S D E E S P A S A 
CAIGAN EN >L4NOS D E E X -
T R A N J E R O S 
MADRID. Diciembre 12. 
Ramón Olascoaga, en un artículo 
que publicó en " E l Debate", llama 
la atención hacia el peligro que co-
rren los campos pfttrolf'eros de E s -
birán productos y muestras agríco-
las, industriales y mecánicos y "de 
ganado, lo mismo que objetos ar-
tísticos y de valor histórico. 
E l gobierno de Washington, di-
Jo, que había sido invitado especial-
mente, suplicándole que además de 
autorizar un edificio y pabellón en-
víe teams o equipos deportivos y 
atléticos a Sevilla, donde se verifi-
carían contiendas entre los Jugado-
res de los Estados ibero-americanos, 
y en su primera infancia se vió obli- sidenclales, y dió mucho que 
gado a ausentarse de las escuelas y ¡ al comité ejecutivo nacional repulí 
ganarse solo la vida. Su primer Jor- cano, del cual fué miembro dun 
nal fué de $1.25 a la semana como ^ la campaña de Harrison. Al sen 
cíales. Incluso Cámaras de Comercio, ¡ niensajero en una librería de Fi la- \ to Harrison, Mr. Wanamaker faéi 
sociedades industriales, comerciales i c|eifia, y luego como Joven, estuvo' Vitado para formar parte del 
liminares. 
Corporaciones oficiales y semi-ofi-
y agrícolas, han sido Invitadas tam-
bién, a exhibir sus productos. 
CONSEJO DE MINISTROS 
EN MADRID 
MADRID, Dio. 12 
empleado durante algún tiempo en | neto, y aunque hubos muchas 
Tower Hall, famosa casa de ropa de i suras contra el hecho de que se i 
Flladelfia, donde su personalidad y 
aptitudes para el negocio se desarro-
llaron y lo prepararon para aventu-
E l tfonsejo de Ministros celebrado rarse por su propia cuenta. L a tlen-
esta noche continúa ocupándose del da de Brown y Wanamaker empe-
examen del problema marroquí. ¡ zc los negocios con una venta de 
cogiese a un comerciante, que 
creía que era incompetente parai 
liznr muchas reformas nê sariasd 
el sistema postal, Mr. WanaiMff 
aceptó el puesto de Adminlstn̂  
General de Correos, y los min 
los alcaldes de ciudades y pueblos 1 do, durante los primeros meses de j ron que había introducido en ¿fj 
de la península serán nombrados por | su negocio, no pudieran permitirse j to, muchas reformas convenienteir 
Real Decreto o por elección popular, i el lujo de usar un carro y un caba- i el sistema postal. La organizaciá 
L a decisión que se tome a est^e res- : lio para entregar las mercancías, y ¡ e¡ sistema, el método, el mecanisa 
poeto ejercerá importante Influjo so- ! el mismo Mr. Wanamaker empuja- de los negocios, todos estos rasp 
de Norte América, España, Bélgica' bre las próximas elecciones generales ! ba una carretilla de dos ruedas pa-| esenciales de un buen DeParU°ei 
la Gran Bretaña, Portugal, Italia y i para Diputados a Cortes, en vista de ¡ra entregar los efectos comprados de Correos, estaban dentro dejan 
otras naciones, especialmente inte-; que los alcaldes están «encargados de POt sus parroquianos. Habiéndose fera de Mr. Wanamaker. 
rosadas en las regatas, el base hall,'redactar las listas de electores. 
mayor 
organiza-
a esas Indicaciones anteriormente 
había prestado el Departamento. 
Inmediatamente dió las órdenes 
oportunas para que se le diera curso 
al expediente y como se ha publicado, 
desde el lunes el pueblo de Cueto, 
tiene su servicio de Correos y Telé-
grafos, que responde a las necesida-
des de aquella progresista ciudad. 
Cueto, tiene actualmente 14 8 esta-
blecimientos de distintos giros, y hay 
establecidas varias industrias, entre 
ellas, dos carreterías, una fábrica de 
yugos, dos talabarterías, fábrica de 
calzado, tres hoteles, doce fondas y 
cafés, dos joyerías, tres panaderías, 
etcétera. 
E n el campo que lo rodea, hay 
sembradas unas 15 a 20 millones de 
arrobas de caña, y a medio kilóme-
tro, parte un ramal de ferrocarril pa_ 
ra el central Báragua. Tiene tam-
bién Intermedio, las fincas azucare-
ras, de extraordinaria riqueza, como 
son Marcané, Ñipe Bay y Tacajó. 
Por el ferrocarril se recibe un 
promedio diario'de 30 bultos y unos 
20 carros de mercancías al mes; se 
despachan unos 20 carros de frutos 
menores (maíz, plátanosr boniatos, 
etcétera) procedente de otras fincas 
colindantes con el pueblo. 
L a población progresa rápidamen-
te, últimamente se autorizó la urba-
nización de un Reparto, en el cual se 
están construyendo magníficas resi-
dencias y otras edificaciones para 
abrir nuevos establecimientos. 
Los Directores ()e Comunicaciones 
Sres. Cartaya y Llerena. así como el 
Jefe del Centro Telegráfico Sr. Pe-
dro Pablo Torres, han recibido gran 
número de felicitaciones de comer-
ciantes y vecinos, por el Interés que 
han prestado a sus justas demandas, 
resolviendo un enojoso asunto, que 
estaba pendiente desde e l mes de 
septiembre del año 1917. 
titución. llevando bajo los pliegues 
do su bandera blanca, de paz y ca-
ridad, el lenitivo para los heridos, y 
el consuelo para los que sufren, víc-
timas de los rigores del euelo ma-
:roquí y de las salvajadas do los mo-
ros, cumpliendo el más sagrado de 
los deberes: luchando por el pabe-
llón de la patria adorada, en nombre 
de la civilización 
De la Exposición Comercial y la Habana A n t i g u a 
E C O S D E L A V I S I T A D E D O C T O R Z A Y A S 
L A C A U S A P O R L A 
S U S T R A C C I O N D E 
L O S B O N O S 
E n la causa por sustracción de los 
!'onos de la Libertad de a mil pesos 
rada uno, de la Tesorería central de 
Hacienda, fué procesado por el juezj 
especial licenciado Augusto Sada-
drigas, Andrés Castell, detenido hace 
tres días por la Policía Judial, porj 
haber vendido dos de los bonos sus-j 
traídos. 
Castell al que se juzga encubridor 
del hecho, fué procesado con $2.000 
de fianza para poder gozar de liber-
tad provisional. Declaró también ayer' 
tarde el señor Enrique Regó, em-
pleado de la Tesorería a las órde-
UCÜ del sub Tesorero seño^r Luis 
Guerra, y que fué el que avisó ai 
Trust Bank, entidad depositarla de 
h"» bonos, de que podía enviar a un 
cn>pleado a cortar los cupones. . 
.Agibos individuos después de de-
ciarar fueron remitidoa_al Vivac, por 
crden del juez Saladrigas. 
De investigaciones practicadas en' 
este asunto, aparece que en el mes 
de Marzo, le fué propuesta a la casa 
Mi-ndoza y Compañía la compra de 
varios de estos bonos, operación que 
no realizó la citada institución han-
caria, por no tenor los bonos adheri-
do? los cupones, que habían sido 
cortados. 
Dos de dichos bonos fueron ven-
didos en New Orleans a primeros 
dci mes de Abril. S O C O R R I E N D O A L O S N I M S 
M E N E S T E R O S O S D E 
A L E M A N I A Y A U S T R I A ¡SE D I S O L V E R A L A S O C I E D A D 
D E A B O G A D O S W I L S O N - C O L B Y 
(Por la Associated Press.) 
B E R L I N . Diciembre 12. (Por la Associated Press.) 
L a comisión central de New York|^TEW Y O R K . Diciembre 12. 
para el alivio de los menesterosos en; Bainbridge Colbi. que fué secre-
Alemania y Austria, ha repetido su j tario del Eitado. en el gabinete de 
acto del año pasado, enviando a Ale-, W'ilson, ha declarado que la socie-
mania una suma considerable de di- ¡dad de abogados, formada por él y 
ñero, como obsequio de Navidad pa-, el expresidente Wllson. se dlsolve-
RV 
Eiteníi 
quebrantado la salud de su socio, la servicio rápido de correoB, 7 ^ 
mayor parte de los detalles del ne-1 correos marítimos, que distriDJ. 
gocio recayó sobre Mr. Wanamajter. ¡ la correspondencia extranjera H 
Aparte de establecer su método i arreglaban en el mar, y entre IT 
de un solo precio y de reducir las ! cosas, fué el defensor del sistema 
horas del trabajo en su tienda, Mr. i bultos postales y de ahorros pr 
Wanamaker estableció en su nuevo I les, que más tarde se Pus:er° 
establecimiento dos sitemas: uno de i práctica, recomendando tamoi i 
ventas y el otro de organización, j nacionalización de las líneas 
Averiguó que era más bara/o manu- i gráficas. 
facturar ciertas clases de mercancías j E l aspecto religioso de la "| 
que comprarlas a los manufacture-j Mr. Wanamaker, era menos _ 
ros. Y fué uno de los primeros de- , do del público en general, qu 
tallistas que así lo hicieron. Hal ló ! quiera otra# fase dé su carrera ĵ 
que era difícil obtener empleados 
debidamente. Instruidos para desem-
peño de sus tareas, y organizó es-
cuelas, en donde se enseñaba el "sis-
tema Wanamaker". 
Mr. Wanamaker se Interesó ^n 
muchas actividades cívicas. Fué el 
' primer secretario asalariado en los 
j Estados Unidos de América de la 
| Asociación de Jóvenes Cristianos en 
j l858; .uno de los fundadores de la 
i Comisión Cristiana durante la Gue-
1 rra Civil y uno de los organizadores 
¡de la Exposición del Centenario en 
1866. E n el año últimamente men-
cionado empezó a perfeccionár su 
"tienda de departamentos", estable-
ciendo la casa de John Wanamaker y 
Co., en' Chesnut. St., Flladelfia, y 
veinte años después, estableció Un 
negocio semejante en New York, co-
mo sucesor de A. P. Stewajt. Cal-
cúlase que, durante toda su carrera 
mercantil, Mr. Wanamaker ha die-
Momentos en que el Presidente de l a República y su distinguida esposa rpudrinaban oí acto de la Inaugu-
ración del Kiosko Cerveza Polar 
ra los niños. L a cantidad exacta no 
se ha anunciado todavía; pero la 
Cruz Roja alemana solamente reci-
birá $2.000 para su distribución en-
tre los niños de trece grandes ciu-
dades. 
rá el 31 de Diciembre, en que se 
vencerá el contrato. 
Agrega Mr. Colby que, sus rela-
ciones con Mr. Wilson han sido de 
las más agradables que es posible 
imaginar. 
Al dar cuenta, días atrás, de la vi-
sita del Honorable señor Presidente 
do la República, y su distinguida 
esposa, al Convento de Santa Clara, 
omitimos de interno la noticia, de la 
quo particularmente hicieron al kios-
ko de la Compañía Cervecera Inter-
nacional Inauguro en dicha ocasión, 
en el referido Convento, donde co-
ro es lo cierto que él se ínter 
profundamente en la relip»* 
de muy Joven se afilió a » w 
Presbiteriana del ^ L n 
bers, en Filadelfia, y <«<^ióqí;3 
cuando el Dr. Chambers pI«J1| 
congregación una iglesia ^ 
para sus necesidades. Mr- .jui 
ker, que entonces era un BU» . 
cobo, gritó con entusiasmo, 
contribullo con una carga i ^ j . 
líos del tejar de mi ^ « ^ ¿ S i 
jírupo de 
,Uia zapatería y f ^ ó u n ^ , 
dominical, que ftié. elpruesbiteW 
reunió un 
lo que es hoy la W f í j S t t 
hfi de Betanla en F i l a d ^ ^ 
ruela dominical da Bfc^ ;aper> 
cual Mr. Wanamaker ^ 
tendente, cuenta con êis 
fjros. y se di ^ U".'' es Wan8r>: 
lo? Ertados Umdos Mr. " X 
c.nía orgullo especial en 
th. 7 progreso <¡_e_ ̂ «f dad de 
tribuido entre las casas americanas I mteme que en la i\er tanibiéD 
mercancías cuyo valor so aproxima ¿rés y Felipe, fundan-v«b8 c*" 
a $1.000.000,000. | él. Y se sabía ^ ¿ ¡ ¡ ^ a f i j 
Se le conocía como hombre que ! constantemente un i ue|í 
I do los miembros^de la ̂  ^ tenía fé ê i el anuncio, en el anun- i
¡riodístico sobn 
Gastó millones de pesos 
s n o - ¡ t a para familiar 
campaña anunciadora ! miembros. Concurr 
más. 
eio perio ístico s re todos los de-1 la hermandad, y que ^ - ' • a estí i 
 en po so lo permitía, esUiai^ 
anuncios. Uno de los rasgos má  -1   ili .zarb ^ ^ 
DtlnflíiJ 
la fundación de la "Página de No 1 dominical, en á o n ¿ TaJlte ocho' 
i de las Tiendas", que él enea-; se mantenía en P1^ a dirigí»1: 
tables de su 
fué 
ticias
hozaba con un editorial con su fir-
ma, casi siempre escrito por él mis-
mo, .para mantener al público en 
contacto con sus sistemas mercanti-
les. Sus amigos lo veían a menudo 
escribir este editorial, mientras se 
dirigía a la tienda por la mañana, 
haciendo garabatos al dorso de un 
sobre o on cualquier pedazo de pa-
a 016 níonunciab» 
doce secciones, y pr ^ 
ves discursos en toana%arrer8.« * 
A principios de su ^ ^ 
Wanamaker casó ^^rador» 
Brown. que fué s" . ^ ' ¡ U D I ^ 
lab0 • •t<ri»M 
mo es sabido se encuentra la Exposi 
En el kiosko a que nos referimos, 
la Cerveza "Polar" ha instalado dei 
manera brillante, una cambinacióni 
muy artística y original, con autén- | 
ticos cuñetes de la expresada corve 
cumplidos del cuadro, que represen-, tisfocha de las felicitaciones que a 
la en general, una gruta polar per-, diario recibe, así por el buen gusto 
f netamente imitada, por elconocldo | cU i-plegado en la instaación de su ra 
y popular artista señor Ramón Ma-i kiosko. como por la calidad del pro-
griñat. Nuestro querido compañero,! tíucto exquisito que elabora, y que. 
Don Héctor de Saavedra. que figura-i sin duda alguna, constiluye un ver-
dadero triunfo de la industria na-
cional cubana. 
Es indudable, que los señores Gon-
zalo Estrada, y Martínez Castell, han 
rbtonido el más resonante óxito, en la 
organización del certamen Comercial 
e Industrial, pues el público que vi-
sita exposición, les tributa los 
gran parte de su 
Fundó el Hospital ' -




y .completa exposición, niantener las 1,I,01"vr'rhlna 




Ahorros de Centavos. ^ laC 
tro de cuyos muros, tiene lugar lai j e es CrisHan0-st'u¿iQnes de 
mis artística v f>fi n1í»t  prníiflifí  . Tvio f p p  l  instliu ^u)rlfl Y •'̂  del Comercio y la Industria Nacio- nírog en la I0^3;. i3,* «uetr» 
Cuando estalló I f J ^ gy 
ha entre los que acudieron invitado-
con el señor Presidente. ofreci<J a 
nombre de la directiva de la Compa-
ñía Cervecera Internacional un her-
Y el señor Don Vicente Zorrilla. 
Presidente de la Compañía Cervece-
ra Internacional, obsequió con cer-
veza "Polar" clara especial, a ios 
invitados, dando las gitacias más 
ua. Es >?njunto liama la atención de. exPre6lva8 al señor Presidente, y a 
- : o : - [pea. fué de los P ^ ^ c 
L a Habana Antigua, qno con tan-! a socorrer a 'os ¿e coni^^ 
to celo y eficacia administra el señor dos barcos carg, ^ al P8 
Celestino Rodríguez de León, y que'que fueron enviao ^ 
U'dV. organizado Con nnHonHn hpnO- Hirln. - «n Vi" 
dictlna y gusto ir 
ñorita Lydia Cabrera 
Alida Longorla de González de la ¡mas; entn 
Peña, constituye, hoy por hoy. a to-
,as 
m pacie cia be e- d do ¿. u r en si 
reprochable, la so-1 Mr. WanamaKer ^ ^ 8 ? 
, y la señora! tica, se guiaba po> giguie»1^ j» 
l  l   l  ¡ ; tre éllas 18 j , -
  .  t -¡ "Toda e m p r e s » ^ ^ 
das luces, el punto de atracción en ma de los P35. nUev 




cuantos visitan el kiosko. pues con-i811 esposa, por el alto honor que le zas Dara 
tribuyen a hacerlo más atrayente. la dispensaron, apadrinando el kiosko c.íon(>s oí, 
aerle de osos polares, que sobre tém- de la cerveza "Polar". 
Un numeroso público, asistió al ac-
to, siendo objeto de múltiples aten-
clones y obsequios, de parte de la 
Compañía, que. puede sentirse sa-
panos do hielo, aparecen diseminados 
en !a instalación. 
Así el doctor Zayoe. como su be-
lla esposa hicieron los elogios más 
espec 
de, el público la hace objeto de sus^ vas." 
más entusiastas elogios. Las visitas'preferencias, y después de admirar' "Los ne 
de las personas de gusto, se menú- í;is instalaciones comerciaíes e in- bre el Inconrao 
deán más a cada día que pasa, y de. c'ustriales se pasma ante los gabine-i confianza mu1tua' am¡nOS ¡ 
toóos los labios salen cálidas alaban- 1 
las maravillosas construc-
e la mano del artista ha 
sabido-adaptar tan 
tes quo reproducen aspectos de la vi-. 
II . 
i exposición de abanicos, la de i 
a y las costumbres del siglo XVII . ¡ve venir algunos J ^ - ^ B 
leioF 
5 l o s - c P ^ : o r < 
Mantened las 
a los proOuctos que se anuncian. 
E l punto de cita actual, del público 
e artfc retrospectivo, la habitación de la 'd ía trás día, ést*S proPia p̂i"9* 
Condesa de Merlln. la Casa del Ma-, Respecto "pens8 ,̂•{»to(̂ , 
al" 
guo Convento de Santa Clara, den-
„ , — „ „ riño, la celda de la monja, la expo- cu - -
habanero es evidentemente el ant«-« siclOn Aldys, etc., etc. gustán cada > trabajar y coniia» • 
es ecto • 
en una ocasión: be 
día mÜs. I biografía' 
